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Milletlerin hayatiyetlerini devam ettirmelerinde, nesiller arasında bağın 
kurulmasında en mühim vasıta dildir. Dilin kültür alanındaki rolünün ehemmiyetini 
burada hatırlamak yerinde olacaktır. Türk dili asırlar boyunca geniş coğrafi sahalarda 
hüküm sürmüş, bugün de aynı vasfını muhafaza etmektedir. Bunun en mühim 
sebeplerinden biri de o dili konuşan milletin siyasi hayatta devletler kuran bir vasfa 
sahip olmasıdır.  
Bugün Türkiye Türkçesi diye tabir edilen yazı dilinin diğer cephesi olan konuşma 
dilini Anadolu ve Rumeli ağızlarından müteşekkil bir dil olarak tarif etmek 
mümkündür. Bizim ele aldığımız inceleme konusu, tarif olunan saha bakımından çok 
dar bir çerçevede kalmakla beraber, sahada meskûn olan halkın Rumeli’de yaşamış 
olması, çalışmamızı geniş bir sahanın özeti olarak kabul etmeye zemin  
hazırlar.  
Ağız çalışmalarının ana gayelerinden biri mevcut dilin, ele alınan bölgeye mahsus 
durumunu, geleneğini, göreneğini, örfünü, adetlerini kısacası Evlad–ı Fatihan’ın 
eserlerini ortaya koymak, aynı dili konuşan boylar arasında bulunan dil bağının 
mevcut boylarının ne noktada olduğunu tespit etmeye yardımcı olmaktadır. 
Doktora çalışması olarak Kosova Türk Ağızlarını seçmemizin en mühim 
sebeplerinden biri yukarıdaki gayelere ulaşmak, bir diğer sebep de bugüne kadar bu 
bölgeye mahsus tetkikli bir ağız çalışmasının yapılamamış olmasıdır. Böyle bir 
çalışmayı ortaya koyduğumuzda konuşma dili ve yazı dilinin mukayesesini de 
kolaylaştırmış olacak ve böylece meydana gelen değişikliklerin sebepleri üzerinde 
daha sağlıklı neticeler elde etme imkanına da sahip olacağız. 
Bizi böyle bir çalışmaya sevk eden, çalışmamız süresince karşılaştığımız sorunların 
çözümünde her türlü yardımı esirgemeyen saygıdeğer hocam, Yrd. Doç. Dr. Cevdet 
ŞANLI’ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bir yıl danışmanlığımı yapan hocam 
Yrd. Doç. Dr. Kenan ACAR’a da teşekkür ederim.  
Ayrıca sahada derlemeler yaptığım esnada benden hiçbir yardımı esirgemeyen, 
çalışmama gereken ilgiyi gösteren hemşerilerime teşekkür ederim. 
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A : a, e 
B : b, p  
Ç : ç, c 
I : ı, i 
K : k, g 
Ú : ú, à 
T : t, d 
U : u, ü 
V : Ünlü (vokal) 
# : Kelimenin solunda ise kelime başını,  sağında ise kelime sonunu gösterir. 
/ : Kök ünlüsünden sonra gelen sesi gösterir. 
/ / : Bir kelime içindeki sesleri gösterir. 
Ø : Şeklen değil ama fonksiyonca var olan kelime ve ekleri gösterir. 
( ) : Parantez içindeki sesin ihtiyarî olduğunu gösterir. 
> : Ok istikametinde tek aşamalı değişmeyi gösterir. 
>> : Ok istikametinde iki veya daha fazla aşamalı değişmeyi gösterir.  
+ : İsme eklenmeyi gösterir. 
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l — ĺ - Ø 
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ş –  S 
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İşaretlerimiz                         Ses Değerleri  
        A  a, e  
        B b, p  
        Ç ç, c  
         I ı, i  
        K k,g  
        Ú ú,à  
        T t,d  
        U u,ü  
        V Ünlü (vokal)  
        # Kelimenin solunda ise kelime başını,  sağında ise 
kelime sonunu gösterir. 
 
        / 
Kök ünlüsünden sonra gelen sesi gösterir. 
 
       // 
Bir kelime içindeki sesleri gösterir. 
 
       Ø 
Şeklen değil ama fonksiyonca var olan kelime ve 
ekleri gösterir. 
 
       ( ) 
Parantez içindeki sesin ihtiyarî olduğunu gösterir. 
 
        > 
Ok istikametinde tek aşamalı değişmeyi gösterir. 
 
       >> 
Ok istikametinde iki veya daha fazla aşamalı 
değişmeyi gösterir.  
 
        + 
İsme eklenmeyi gösterir. 
 
        - Fiile eklenmeyi gösterir.  
        a Normal    a  
        À Normalden uzun  a  
        c Normal    c  
ix 
 
        ç Normal    ç  
        d Normal    d  
        e Normal    e  
        ē Normalden uzun   e  
        f Normal    f  
        g Normal    g  
        à Tonlu, orta damak  g ünsüzü  
        h Normal    h  
        ı Normal    ı  
        ī Normalden uzun  ı  
        i Normal    i  
        ì Normalden uzun  i  
        j Normal    j  
       k Normal    k  
       ú Tonsuz, orta damak, patlamalı k ünsüzü  
        l Normal  l  
        ĺ Arka damak   l’si  
       Ø Ön damak      l’si  
       m Normal    m  
       n Normal    n  
       o Normal    o  
       ï Normalden uzun  o  
       ö Normal    ö  
       p Normal     p  
       r Normal     r  
       s Normal     s  
       S z – s arası ünsüz   
       t Normal     t  
       u Normal    u  





       ü Normal    ü  
       ǖ Normalden uzun    ü  
        v Normal     v  
        y Normal     y  
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Bugüne kadar Kosova Türk ağızları ile ilgili yapılan çalışmalarda ağız özellikleri kısaca ele
alınıp tanıtılmaya çalışılmıştır. Biz bu çalışmamızda güncel Kosova Türk Ağızlarını 29 kişiden 
ses kayıt cihazı ile yapmış olduğumuz çalışmalarla derledik. 29 kaynak metin kullanılmıştır. 
 
Derlediğimiz bu metinleri ağız özelliklerini yansıtacak şekilde ağız çevriyazısına aktardık. 
Aktardığımız metinleri tarayarak Kosova Türk Ağızlarının ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle
bilgisi örnekleri ile incelemeye çalıştık. 
 
Sonuç olarak, Türkiye Türkçesi’nin ve ondan önceki dönem olan Osmanlı Türkçesi’nin devamı
niteliğinde olan Kosova Türk Ağızları, aynı zamanda dil etkileşimi açısından da incelenmeye
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By the nowadays, in the studies about Kosovo Turkish dialect, dialect characteristics tried briefly
have been introduced. In this study we collected up-to-date Kosova Turkish dialects from the 
source 29 persons by the record device. 
 
Collected this texts were transform to dialect transcription. Scanning the transforming texts we 
try analyzing Kosova Turkish Dialects sound knowledge, form knowledge and sentance 
knowledge. 
 
Finally, as the continued existence of Turkey Turkish’s and before Ottoman Turkish’s Kosova














Kosova Türk Ağızları, ses, şekil ve cümle bilgisi bağlamında daha önce yapılan 
çalışmalarda araştırmacılar tarafından bütün Kosova Türk Ağızları’nı kapsayacak 
şekilde işlenmemiştir. Bizim çalışmamız, Kosova Türk Ağızları sahasında, hem 
metin neşriyatı hem müstakil dilbilgisi konuları üzerinde yapılacak çalışmalara 
yardımcı olmak gayesiyle hazırlanmıştır. Bütün Kosova Türk Ağızları’nı gözler 
önüne serecek 29 metin derledik. Elde edilen verilerle bütün Rumeli ağızlarına 
hatta Anadolu ağızlarına katkı sağlayacak değerlendirme ve tasniflere gidilmesi 
bundan sonraki çalışmalara yönelik temennimizdir. 
İçerik 
Bu çalışma, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi  ile İnceleme – Metin – 
Sözlük  olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır. 
Ses Bilgisi bölümü Ses Uyumları ve Ses Olayları olmak üzere iki alt başlıkta, 
Şekil Bilgisi tek bölümde ve Cümle Bilgisi de tek bölümde incelenmiştir. 
Metinlerden seçilen örneklerle uyuma giren ve uyumu bozan biçimler, Türkiye 
Türkçesiyle  kıyaslamalar yapılarak tasnif edilmiştir.  
Metodoloji 
Bu çalışma, sahada ses kayıt cihazıyla yapılan metin derlemesi, kayıtların 
çevriyazı alfabesiyle metne aktarılması ve metinde tespit edilen dil malzemesinin 






Araştırmalarımız, Kosova sınırları içinde yer alan ve Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı Prizren, Priştine, Mamuşa, Gilan, Dobırçan, Mitrovitsa, Vuçitırn, İpek ve 
Yanova gibi şehir ve yerleşim yerlerini kapsayan 2008-2009 yılları arasında 
yaptığımız derlemelere dayanmaktadır. Bu bölgede yaşayan Türklerden elde 




Ses kayıt cihazıyla yaptığımız derlemelerde konuşan kimselerle direkt 
görüşmelerde bulunduk. Zaman zaman konuşmacıların doğal konuşmalarından 
ayrılarak Türkiye Türkçesi ile konuşmaya başladıklarını gördük. Bazen de 
kaydedilmekten çekinen konuşmacılarımızı, ses alma cihazımızı gizlice açık 
bırakarak kaydettik. Derlemelerimizi genellikle bölgede yaşayan her kesimden 
kişileri konuşturarak yapmaya çalıştık. Derlemeye esas konular: Bölgedeki 
gelenek, görenek, örf, adetler, tüccarlık, askerlik, savaş, toplumsal sorunlar, 
dernekler, zanaatlar, camiler, çeşmeler, tekkeler, gençlik, köy, okul, öğrenci, 
öğretmen, tarih, edebiyat, din, ırk, siyasi ve felsefi başlıkları içermektedir.      
KOSOVA 
Yüzey Ölçümü   
Kosova 10,912 km2lik alana, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir ülkedir. 
2 milyon nüfusun yaklaşık beşyüz bini (500.000) Türkçe konuşmaktadır. 29 yıldır 
sayım yapılmamıştır. Türk nüfusunun ise 50 bin cıvarında olduğu söylenmektedir. 
Kuzeybatısında Karadağ, kuzey ve doğusunda Sırbistan, güneyinde Makedonya 






Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Kosova’nın 
topraklarının büyük bir kısmı dağlık arazidir. Şar Dağları Makedonya sınırı ile 
uzanır. Kosova dağları çok yüksek ve dik yamaçlara sahiptir. 2656 m ile Deravica 
zirvesi ülkenin en yüksek tepesidir.   
Kosova’nın güneybatısında Arnavutluk Alpleri (1276 yılında Osmanlı 
ordusu Kosova’ya gitmeden önce Sarı Saltuk bulunuyordu. Halen kabri Paştrik 
Dağı tepesinde, Arnavutluk ve Kosova sınırındadır) bulunmaktadır. Kuzeyinde ise 
Kopaonik Dağları bulunmaktadır. 
Kosova1, 1388 yılında Türklere vergi veren Sırp Prensliğinin eline geçer. 
Tuna kıyılarına kadar olan bölgeye akınlar yapılır. Ali Paşa, Kosova tekfuruna 
haber göndererek Osmanlı himayesi altına girmesini ister. Tekfur, bu emri 
dinlemeyince Doğan Bey komutasında birkaç bin kişilik kuvvet gönderilir. Doğan 
Bey, Kosova tekfurunun yönetimi altındaki toprakları alır. Aldığı esirlerle 
dönerken Tekfur, Ali Paşa’ya esirlere karşılık elinde bulunan bir kaleyi teslim 
edeceğini bildirir fakat sözünde durmaz. Bir yıl sonra yapılan 1. Kosova Savaşı, 
Osmanlıların Balkanlara yerleşmesini sağlar. 1. Kosova Savaşı’nda Sultan Murat 
Hüdavendigar ( 7 şeytan dediği) başta Sırplar olmak üzere 7 millete karşı savaşıp 
1389 yılında Kosova topraklarını feth etmiştir. Ancak şehit edilir. Bağımsızlığını 
kaybeden Sırp Krallığı da 19.yy’a kadar Osmanlı Devletine bağlı kalır. Yıldırım 
Beyazıd, Karamanoğulları’nın çevresinde toplanan Anadolu beyleri meselesini 
çözmek için, Anadolu’ya dönmeden önce Rumeli işini düzeltmeye çalışır. Üsküp 
ile Güney Kosova yörelerini uç beyi Paşa Yiğit’e vererek Anadolu’ya döner. 
Üsküp ve dolaylarına, Menemen ovasından uzaklaştırılan Türkler ve Anadolu’dan 
gelen Tatar göçmenler yerleştirilir. Priştine’nin güneyinde bulunan Novo Brdo 
kasabası (Kosova’nın orta bölgesi), Musa Çelebi’nin Rumeli’ye hakim olduğu 
sırada  Türklerin eline geçer. Musa Çelebi, kardeşi Süleyman Çelebi ile işbirliği 
yapan Üsküp Sancakbeyi Paşa Yiğit’i hapsettirir. Sonra affederek tekrar eski 
görevine gönderir. Paşa Yiğit, Mehmet Çelebi hesabına Sırplarla anlaşır. Bunun 
                                                 
1 Hamzaoğlu, Yusuf “Sırbistan Türklüğü” Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006. 
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üzerine Musa Çelebi yeniden Sırbistan sınırlarını aşar. Bir süre sonra, Çelebi 
Mehmet, Rumeli’ye geçer. Sırplarla birleşir. Kosova orta bölgesi yeniden Sırplara 
bırakılır. Bu durum, Üsküp sancak beyi İshak Bey zamanına kadar sürer. 
Fatih Sultan Mehmet zamanında, Kosova’nın tamamı Türk hakimiyetine 
girmiştir. Kosova’nın Fatih Sultan devri sonlarında düzenlenen tahrir defterine 
göre Rumeli Beylerbeyliğine bağlı Vuçitırn (bugünkü Vuştri) ve Üsküp vilayetleri 
içinde kaldığı anlaşılmaktadır. 
1660’da Kosova Ovası’na gelen Evliya Çelebi, Vuçitrn kasabasının iki bin 
hanelik bir sancak merkezi olduğunu, Türkçe ve Arnavutça konuştuğunu 
“Seyahatname” adlı eserinde yazar. Tanzimat ve Islahat fermanlarının ilanından 
sonra, merkezi Sofya olmak üzere Niş ve Priştine’yi de içine alan Kosova Vilayeti 
kurulur. 1877-1878 Osmanlı -Rus savaşından sonra, vilayet merkezi Priştine’ye 
taşınır. Kosova vilayetinin ilk salnamesine göre, bu vilayet 1879’da Priştine, 
Üsküp, Prizren, Yenipazar ve Debre sancaklarını içine alır ve daha sonraki idari 
bölünmeye göre Üsküp, Priştine, Seniça (Senitsa), İpek, Yaşlıca ve Prizren olmak 
üzere 6 sancağa ayrılır. 
1912 ‘de Mehmet Reşat, Rumeli seyahatine çıkarak Kosova’ya gelir. 
Yapılan bir toplantıda, Sadrazam Hakkı Paşa, halktan asi reislerin 
kışkırtmalarından kaçınılmasını ister. Bu çalışmalardan bir sonuç alınmayınca, 1. 
Fırka İstanbul’dan Kosova’ya gönderildi. Gelen asker, Kosova’da Arnavutlar ile 
işbirliği yapar. Balkan Savaşı çıkınca Sırplar, hiçbir direnmeyle karşılaşmadan 
sınırı geçerler ve General Jankoviç kumandasındaki Sırp orduları 1912’de bütün 
Kosova sahasını işgal ederler. Londra Antlaşmasıyla 30 Mayıs 1913’de Kosova 
Vilayeti Sırbistan’a verilir. Yugoslavya kuruluşunda da yine Sırbistan’a bağlı 
kalır. 1913’de Kosova Sırbistan tarafından işgal edildiğinde Türklerle Arnavutlar 
ve Boşnaklar yine göçe zorlanırlar. 1913’de Sırpların işgaliyle başlayan göç 1940 
yıllarına kadar sürmüştür. 2. dünya Savaşı’nda Almanlara karşı verilen 




1955'li yıllara geldiğimizde, İçişleri Bakanı Aleksandar Rankoviç, Sırp 
barbarlığını tahrik ederek Türklere ve Arnavutlara işkence uygulayarak onların 
Türkiye’ye göç etmeleri için elinden geleni ardına koymamıştır. 1966’da şoven 
Rankoviç görevinden alınır. Alınmasının nedeni Türklere ve Müslümanlara 
yaptığı işkenceler değil, Tito’nun tahtına göz dikmesidir. Görevden alındıktan 
sonra Türkler ve Müslümanlar nihayet biraz rahat olmaya başlarlar. 1974’de 
düzenlenen anayasayla Kosova özerk bölgesi birçok alanda elde etmiş olduğu 
haklarla daha etkili bir biçimde temsil edilmeye başlanır. Eski Yugoslavya’nın en 
son idari bölünmesinde Kosova, Yugoslavya Cumhuriyetinde Sırbistan’a bağlı 
“Özerk” bölgedir (1974). 
1968 yılında Avrupa’da başlayan gençlik hareketleri Kosova’daki 
Arnavutlara etkisini gösterdi ve Kosova’nın Cumhuriyet olarak kabul edilmesi 
gerektiğini savunarak ayaklanırlar. 1981’de hemen Tito’nun ölümünden sonra 
Kosova halkı tekrar mitingler, yürüyüşler düzenleyerek seslerini dünyaya 
duyurmaya çalışır. 1981 Mart ve Nisanında gerçekleşen olaylarda 11 kişi öldü. 
1988-99 yıllarına ise, Kosovalılar hala istedikleri demokrasiyi ve insan haklarına 
sahip değillerdir. Demokrasi ve insan hakları için mücadele ederken, Sırplar da 
Kosova’yı egemenlikleri altına almaya çalışıyorlar. Sırplar, Voyvodina özerk 
bölgesinde kendi yöntemini göreve getirdikten sonra, Karadağ Cumhuriyeti’ne de 
kendi ideolojilerinden Bulatoviç’i getirerek güçlerini arttırmış olurlar. 23 Mart 
1989’da bin bir hile ve zorbalığa başvurarak Kosova özerk bölgesinin özerkliğini 
oluşturan anayasanın en önemli maddelerini yok ederek tamamen Sırbistan’a 
bağlarlar. Bu darbeyle, Yugoslavya’nın 8 biriminden (6 cumhuriyet , 2 özerk 
bölge) bir özerk bölgeyi yok ederek  Yugoslavya’nın dağılmasını tetiklerler. 
Yugoslavya’nın çöküşü ve dağılışı bu kıvılcımla başlar. 
Kosova, Eylül 1997’de referandumun ardından bağımsızlığını ilan eder. 
Kosova’yı sadece Arnavutluk tanır. Bundan sonra Kosovalı Arnavutlar bir süre 
daha şiddete başvurmama politikası izlerler. Ancak şiddete başvurmama politikası 
bir şey getirmez. Dünya kan dökülmeyince bir sorun yokmuş gibi davranır ve 
bunun üzerine radikal Arnavutlar Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK’yı) kurarak 
1997 yılında Sırp hedeflerine saldırılar başlatırlar.  24 Mart 1999 yılında NATO 
tarihinde ilk defa bağımsız, egemen bir devlete “her ne kadar adını koymasa da” 
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savaş açmış oldu. Bu harekat için en çok hizmeti geçen ülkelerin başında Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve TC Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gelmektedir. Türk 
uçakları NATO’nun diğer uçakları gibi sadece manevra gibi bombalamadı, savaşı 
yaşayanlardan herkes Türk uçaklarının Sırp hedeflerini gerçekten bombalamaya 
başladıklarını dile getirmektedirler. Olayın Amerika - Sırp savaşına dönüşmesi 
NATO çevrelerini rahatsız eder. Türkiye’ye karşı Balkanlar’da dengeyi korumaya 
çalışan Atina, geleneksel müttefiki Sırpları destekler. Atina’da günlerce Sırpları 
destekleyen konserler düzenlenir, Selanik’teki NATO tesisleri önünde protesto 
gösterileri yapılır. Avrupa kimliği arayışında olan ve ABD’nin hükmedici 
üstünlüğünden huzursuzluk duyan Fransa, Kosova sorununun Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde ele alınmasını ister. 
Kosova’da Türkler  
Osmanlı döneminden sonra yani 1912’den sonra Kosovalı Türklerle ilgili 
pek fazla bilgiye rastlayamıyoruz. Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı olan 
Yugoslavya’da Kosova ile ilgili resmi bilgiler bulunamamıştır. Sadece zulmün ve 
göçün devam ettiği bilinmektedir. Müslümanlara yapılan zulümler yine devam 
etmiş ve Türkiye’ye bir göç dalgası daha başlamıştır. Önce 1947 yılında 
soyadlarının değiştirilmesine karar verilir. Bu durumda Sırbistan istediği 
çalışmaları Kosova halkına yaptırır. Kimine “viç” , kimine “iç “ kimine de 
Arnavutların “ i” harfleri soyadlarının sonuna ek olarak getirilir. 1951 yılına kadar 
soyadı işlemleri tamamlanır. 1951 yılında sayım yapılır. Kosova’da 2. dünya 
savaşından sonra ilk sayımdır bu. Maalesef Kosova genelinde Türk yoktur. 
Türkçe konuşulan yerde Türk’ün olmaması kimsenin dikkatini çekmez. Halbuki 
1951‘de Kosova’da Türkçe eğitim vardır, hem de devlet okullarında. En büyük 
göç 1954’te başlar. 1958’e kadar resmi rakamlara göre yaklaşık 80 bin aile göç 
eder. Müslüman Türk ve Arnavut nüfusun kökünü kurutmaya çalışan Aleksandar 
Rankoviç’in görevinden alınmasına kadar bu durum sürer. Böylece Tito Sırp 
Lider Aleksandar Rankoviç’i “Brion” adalarında yapılan toplantıda görevinden 
alır. Fakat zulüm devam eder. Türk nüfusunun 100 binin üzerinde olması herkesi 
rahatsız etmiş, bu nüfusu azaltmak için Sırplar çeşitli oyunlar oynamış ve başarılı 
olmuşlardır. 1971 yılında yapılan nüfus sayımlarında ise Türklerin nüfusu 12.513 
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olarak gösterilir. Maalesef 1981 yılında da aynı sayı yani 12.513 gösterilmiştir. Bu 
açıkça her şeyin Türklere karşı bir oyundan ibaret olduğunu göstermiştir. 
Herkesin yapabileceği basit bir hesapla 10 yıl içinde Kosova’da tek Türk 
doğmamış, tek Türk ölmemiştir!  
1989 yılında özerkliği alınan Kosova halkı 1999 yılında beklenmeyen 
savaşla karşılaşmıştır. 24 Mart 1999 saat 20:08’de NATO Yugoslavya’yı 
bombalamaya başlar. Arnavutların büyük bir çoğunluğu Kosova’yı terk eder. 
Türklerin ise çoğunluğu kalır. 77 gün süren savaşta Türkler de kayıp vermiştir. 
Prizren ve Mamuşa’da yoğunlaşan Türkler birbirlerine yardım etmeyi borç bilmiş, 
hatta 77 gün süren savaş esnasında 5000 nüfusu olan Mamuşa halkı,  kendi 
evlerini açarak, 25 bin Arnavut’a sahip çıkarak tüm varlıklarını paylaşmışlardır, 
Müslüman’ı korumak, kendinden bilmek ancak Türklerin yapısında vardır. 
Kosova Türkleri savaşın en zor günlerinde Arnavutlara sahip çıktı. 14 Haziran 
günü savaşın bittiği haberi herkesi sevindirir. Miloşeviç NATO ile anlaşarak 1244 
adlı yasa uygulamasını kabul eder. Kosova’dan Sırp askerleri çekilmeden NATO 
askerleri yerleşmeye başladı.  Kosova halkı yani Arnavut’u, Türk’ü hep birlikte 
sokaklara dökülür. Halk, NATO askerlerinin gelmelerini sokaklarda halay çekerek 
kutlar. Sırp askerleri ise Kosova halkı tarafından yuhalanarak Kosova’yı terk eder. 
Yeni bir Kosova’nın nasıl olacağını hiç kimse bilemez. Halk çok iyimserdir fakat 
Birleşmiş Milletler (UNMİK) kontrolünde Kosova’yı birçok sürpriz 
beklemektedir. 4 Temmuz 1999 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir Tabur 
Kosova’ya gelir.   
Kosova’ya yerleşen UNMİK (Birleşmiş Milletler) resmi dillerden birini 
yani, Arnavutça, Sırpça ve Türkçe olan resmi dillerden sadece Türkçe’yi 
resmiyetten kaldırır yerine İngilizce’yi yerleştirir. Bugün Kosovalı Türkler 
Kosova’nın Prizren, Mamuşa, Priştine, Priştine’ye bağlı Yanova’da, Gilan, 
Gilan’a bağlı Dobırçan’da, Mitroviça, İpek ve Vuştri’de yaşamaktadırlar. Bundan 





1. BÖLÜM. SES BİLGİSİ 
1.1. Ses Uyumları 
1.1.1. Ünlü — Ünlü Uyumsuzluğu 
Türkçe’de ünlüler, kelimedeki dizilişleri itibariyle önem derecelerine göre 
sıralarsak kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, darlık-genişlik bakımlarından bir 
uyum arz ederler. Kosova Türk ağızlarında aykırı bir durum olarak ünlülerin 
kelimedeki dizilişleri bakımından uyumsuzluk had safhadadır. Uyumsuzluk, daha 
çok ünlülerin artlığı ve önlüğü bakımından kendini gösterir. 
Ünlü-ünlü uyumsuzluğunu kelime kök veya gövdesinde görebiliriz: 
alti < altı (24 — 97), ayni < aynı (27 — 31), celebüldünüz << gelebildiniz (10 — 7), 
colurdilar << gelirdiler (19 — 190), çïvkalÀ << çalkala (10 — 83), dogri << doğru 
(24 — 354), ema < ama (24 — 398), etmiştırlar << etmiştirler (5 — 87), ikamişlÀ << 
yıkamışlar (10 — 28), gayrim << gayrı (25 — 356), üldi << öldü (5 — 46), üle << 
öyle (25 — 356), sırpçeyi << sırpçayı (5 — 61), yalancilıklen << yalancılıkla (25 — 
564),  
Kosova Türk ağızlarında, kalın sıradan ünlü dizisine sahip kelimelere ince ünlülü 
eklerin getirilmesi veya ince sıradan ünlü dizisine sahip kelimelere kalın ünlülü 
eklerin getirilmesi uyumsuzluk bakımından pek sık rastlanan bir durumdur:  
angmadilar << anmadılar (25 — 232), buĺidilar << buluyordular (5 — 7), celırse << 
gelirse (24 -5), celmiştırlar << gelmiştirler (27 — 8), cidam << gidelim (24 — 
11),colurdilar << gelirdiler (19 — 190), çalışabiluØo << çalışabilirler (22 — 84), 
çeşmecinın < çeşmecinin (19 — 269), getorordok << getirirdik (8 — 5), satmişlar < 
satmışlar (25 — 10),ügdilar << övdüler (27 — 12), yapmamisık << yapmamışız (27 




Ünlü — Ünsüz uyumsuzluğu 
Türkçe’de ünlü ve ünsüzlerin kelimedeki dizilişleri bakımından nitelik olarak 
birbirleriyle uyum arz ettikleri görülür. Bu uyum, ses cihazının arka noktasında 
teşekkül eden ünsüzlerin yanında kalın ünlülerin, ön noktasında teşekkül eden 
ünsüzlerin yanında ince ünlülerin bulunması şeklinde tezahür eder. 
Kosova Türk ağızlarında, kelimelerde nadiren ünlü-ünsüz uyumsuzluğu görülür:  
kaşik < kaşık (29 — 289),  
K# üstsesbiriminin iyelik eki ve yükleme hal ekini aldığı şekillerde ünlü-ünsüz 
uyumsuzluğu görülebilir: 















1.2. Ses Olayları 
1.2.1. Dişlileşme 
Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin 
teşekkül noktasının dişe kaymasıdır. 
Dişlileşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler: 
 #c < #K  
 calan << gelen (4 — 124), cene < gene (yine) (20 — 75), cenek << gene (yine) (24 — 
186), cenekse << gene (yine) (15 — 163), ceri < geri (10 — 102), cebırırdım << 
geberirdim (13 — 274), ceyik < geyik (2 — 24), cevrekçiler < gevrekçiler (19 — 96), 
cibi < gibi (24 — 83), cissi << giysi (25 — 467), cizlin << gizli (27 — 85), çor << 
kör (27 — 31), cr << kafir (5 — 68), cüc << güç (16 — 251), cügüS << göğüs (21 
— 24), cüki << göğü (10 — 43), cüksi << göğsü (9 — 50), cülesi << güllesi (10 — 
90), cülfati << gülfatih (8 — 119), cülüşem << gülüşeyim (14 — 104), cümma << 
gömmeye (12 — 160), cün < gün (24 — 85), cüna << günah (28 — 380), cüvercin < 
güvercin (14 — 56), cüre << göre (24 — 2), cürsan << görsen (18 — 117), citmedan 
<< gitmeden (28 — 408), cüzel < güzel (4 — 61), cüz << göz (5 — 432), cüzügen << 
gözüken (24 — 317),  
 #ç < #k  
 çazim << kazım (27 — 37), çe << kez (25 — 9), çeØ << kel (28 — 175), çet << kez 
(24 367), çeçilerın << keçilerin (19 — 220), çemanelerlen << kemanelerle (10 — 
292), çendi < kendi (1 — 34), çepek < kepek (3 — 54), çere < kere (27 — 33),  
çeselık << keselim (23 — 40), çesim < kesim (24 — 78), çesık << kesik (5 — 249), 
çeyf << keyif (19 — 75), çi < ki (24 — 53), çim < kim (24 — 258), çimse < kimse (1 
— 50), çimbilim << kimbilir (25 — 101), çirez << kiraz (23 — 146), çiyfıni << 
keyfini (5 — 290), çoroglilar << köroğlular (16 — 154),  çǖ << köy (11 — 205), 
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çüçük < küçük (19 — 24), çüfteci << köfteci (25 — 1), çükümüzdür << kökümüzdür 
(28 — 18), çümbili << kimbilir (10 — 372), çümürciler << kömürcüler (19 — 7), 
çünçim << çünkü (25 — 6), çüpride << köprüde (5 — 207), çüverdık << koyverdik 
(12 — 191),     
 /c/ < /g/  
 ecer < eğer (5 — 425), hanci < hangi (1 — 16), inciliz < ingiliz (5 — 368), sevcili <  
sevgili (14 — 71), tezcÀ << tezgah (9 — 93)                                          
 /ç/ < /k/  
 asçeri < askeri ( 24 — 17), beçar < bekar (27 — 20), beçim / belçi << belki (25 — 
441), düçan << dükkan (24 — 1), düçanden << dükkandan (18 — 39), düçeydık << 
döküyorduk (23 — 125), düçmiştırlar << dökmüştürler (22 — 88), düçük << dökük 
(18 — 55), erçek < erkek (27 — 111), esçi < eski (28 — 17), içi < iki (24 — 14), içınci 
<< ikinci (4 — 2), içisi < ikisi (4 — 88), imçani << imkanı (14 — 137), maçinalar << 
makineler (25 — 571), mümçin << mümkün (24 — 404), seçiS << sekiz (24 — 9), 
şüçri << şükrü (18 — 16), üçümet << hükümet (24 — 124), üsçüp < üsküp (21 — 
55), taççalarle << takkelerle (22 — 218), teçeler << tekkeler (19 — 198), teliçeli << 
tehlikeli (25 — 30), teşviçar < teşvikar (5 — 129), türçiy << türküyü (5 — 26), ziçir < 
zikir (19 — 216), üsçübün << üsküpün (24 — 145),     
ç# < k#  
pÀç < pak (14 — 47), ilç < ilk (16 — 66) 
l/ < d/           
tanılık < tanıdık (16 — 77) 
f/ < h/  
süfüre << sahura (15 — 217) 
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r# < h#         
eyvar < eyvah (10 — 56) 
r/ < ğ/          
aşÀr << aşağı (19 — 52), aşarisinda << aşağısında (19 — 308) 
Dişlileşmenin eklerde görülen örnekleri: 
aØırçe << alırken (20 — 70), alinceS << alıncaya (27 — 48), açıklarçe << açıklarken 
(5 — 47), azØanırçe << azalırken (28 — 165), bereçetıne << bereketine (24 — 158), 
crlar << kafirler (25 — 144), ceçÀm << geçelim (24 — 7), ceçırırdık << geçirirdik 
(24 — 51), celÀm << gelelim (24 — 7), celecēm << geleceğim (24 — 382), celim << 
geliyorum (24 — 1), celırse << gelirse (24 — 5), celïçe << gelirken (7 — 57), cendısi 
<< kendisi (24 — 165), ceşti << geçti (24 — 174), cetıridın << getiriyordun (24 — 
276), cetırma << getirmeye (24 — 107), cideyS << gidiyoruz (24 — 13), ciri << 
giriyor (24 — 292), cirırçe << girerken (5 — 129), cirırçen << girerken (24 — 29), 
cirış << giriş (24 — 134), cirışmişık << girişmişiz (15 — 10), citmey << gitmiyor 
(24 — 228), citmeym << gitmiyorum (24 — 43), cübrey << gübreyi (24 — 59), cüni 
<< günü (24 — 197), cünlēni << günlerini (24 — 12), cüridık << görüyorduk (24 — 
347), cürmiş << görmüş (24 — 169), cürürdü << görürdü (17 — 12), cüze << göze 
(26 — 27), çarcilar << karcılar (24 — 354), çefinlemişlÀ << kefenlemişler (10 — 27), 
çeremitlerden << kiremitlerden (25 — 381), çǖde << köyde (24 — 205),  çǖylerden 
<< köylerden (24 — 199), çǖliyımız << köylümüz (11 — 46), derçe << derken (5 — 
118), diriyçe << diriyken (18 — 14), ederçe << ederken (16 — 202), isıninceS << 
ısınıncaya (24 — 49), ocon << ogün (24 — 208), okurçe << okurken (28 — 144), 
otororçen << otururken (24 — 4), seçizınde << sekizinde (24 — 65), tüçeni << 
tükeniyor (28 — 292), yagarçen << yağarken (24 — 57), yazarçe  << yazarken (14 — 





Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin 
teşekkül noktasının damağa kaymasıdır. 
y# < h#         
vallay << vallah (24 — 213) 
y# < r#         
vay < var (1 — 15),  
 /y/ < /h/  
 Alıntı kelimelerde görülen bu olay, yabancı kelimenin dile katılması sırasında, iki 
ünlü arasındaki h’lerin, ünlülere en yakın ses olan y’ye dönüştürülmesi şeklinde 
işleme tabi tutulduğunu gösterir: 
beyÀne << bahane (25 — 81), bismilayiramanirayim << bismillahirrahmanirrahim 
(6 — 93), ibrayim < ibrahim (26 — 255), kayirde << kahirede (5 — 588), leyine < 
lehine (25 — 21), lütfüyün << lütfünün (13 — 39), müyim < mühim (14 — 2), 
müyüm << mühim (4 — 87), niçayi << nikahı (27 — 145), padişayini << padişahını 
(24 — 219), samiyın << saminin (11 — 2), sÀybi << sahibi (24 — 35), saydan << 
sahiden (14 — 110), sÀyi << sahi (11 — 17), sÀyip < sahip (5 — 624), silÀy << silahı 
(25 — 426), spayi << sipahi (25 — 321), şeyirden < şehirden (3 — 14), şeyırınde << 
şehrinde (5 — 140), vallayi < vallahi (1 — 88),    
y/ < n/  
koyşinın << konşının (25 — 94), agiyın << ağabeyin (5 — 64) 
y/ < ğ/          
yeyeni < yeğeni (5 — 2) 
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n/ < h/          
allÀnın < allahın (25 — 57) 
y/ < k/         
desteyden < destekten (15 — 16), meytep < mektep (5 — 154), miytebe <<  
mektebe (9 — 87), meytüp << mektup (11 — 166)          
y/ < r/          
aşÀyi << aşağı (1 — 43), bunlayi << bunları (8 — 5), beyiye < beriye (22 — 144), 
ispayi << spahi (22 — 171), meytepeyi << mektepleri (10 — 221), polislayi << 
polisleri (12 — 128), ştolayi << işte onları (10 — 85), veyidık << veriyorduk (10 — 
168), yalancileyi << yalancıları (5 — 170), yüzükleyi < yüzükleri (9 — 30),   
n/ < t/           
kapanın < kapatın (25 — 217)    
n/ < v/          
kınaç << kıvanç (2 — 45)   
n/ < y/          
nenın << neyin (25 — 525), etmani << etmeyin (5 — 147), pengamberlerden <<  
peygamberlerden (5 — 233), tepışmanın << tepişmeyin (12 — 193) 
g/ < v/          
ügey < üvey (24 — 27), sügeylar << sövüyorlar (25 — 173), sügma << sövme (26 — 
355) 





Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin 
teşekkül noktasının dudağa kaymasıdır. 
f# < h#         
furdamlen << hurdamla (2 — 165) 
f/ < h/          
müftaç << muhtaç (24 — 421), müftari << muhtarı (10 — 134), taftali << tahtalı (8 
— 118) 
p/ < k/          
tepne < tekme (20 — 106) 
m# < n#        
zatem < zaten (15 — 111), zatim << zaten (22 — 79)         
m# < r#        
çimbilim << kim bilir (24 — 104)  
v/ < g/  
sovmay << soğmuyor (24 — 312), dügerdık << döverdik (3 — 49), dügmek << 
dövmek (3 — 50), ügmek << övmek (5 — 88) 
v/ < h/  
avırlarda << ahırlarda  (24 — 44), şevırli << şehirli (11 — 153) 
v/ < l/           
ïvma << elma (10 — 206) 
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m/ < n/         
çimçi << çünkü (5 — 352), çimki << çünkü (22 — 1), kurşumli << kurşunlu (8 - 






















Nitelik bakımından sızıcı olan bir sesin patlayıcı hale gelmesidir. Prizren Türk 
ağzında, patlayıcılaşma örneklerine seyrek olarak rastlanır. 
ç/ < ş /  
açici << aşçı (28 — 174), 
#p  < #f  
pasulay << fasulyeyi (20 — 249), payton << faeton (27 — 113) 
#k  < #t        
hayduk < haydut (4 — 125) 
k/ < h/          
akıskadan < ahıskadan (22 — 1)  
g/ < y/  
magdonoz << maydanoz (20 — 244), degımleriyle << deyimleriyle (28 — 337), 
dolaşmaga < dolaşmaya (29 — 235),  
g/ < ğ/          
aga < ağa (2 — 48), agır < ağır (3 — 28), degışi << değişiyor (24 — 350), doguk << 
doğmuş (5 — 193), düşegım << döşeğim (5 — 24), eger << eğer (26 — 55), eglenim 
<< eğleniyorum (24 — 1), egıtmiş << eğitmiş (21 — 16), elegım << eleğim (14 — 
65), sagma < sağma (14 — 65), issilıgi << ısılığı (24 — 54), ogli << oğlu (5 — 47), 
oglom << oğlum (25 — 253), ograşim << uğraşıyorum (24 — 2), pogaça < poğaça 
(1 — 52), ügredırız << öğretiriz (27 — 149), sadigın << sadiğin (5 — 2), sag < sağ 
(27 — 176), sagıli << sağılıyor (24 — 289), soganıni << soğanını (24 — 205), 
ügünsün << övünsün (20 — 123)  
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g# < y#        
beg < bey (3 — 20) 
g/ < y/         





















Nitelik bakımından patlayıcı olan bir sesin sızıcı hale gelmesidir. 
j# < ç#  
kaj < kaç (26 — 337), üj < üç (24 — 30), üjjün << üç gün (6 — 4) 
j/ < g/  
bijün << bir gün (9 — 76) 
ş/ < ç/ 
 aşti << açtı (24 — 27), aştım < açtım (24 — 207), iştık << içtik (10 — 261), geşti < 
geçti (10 — 118), geştıkten << geçtikten (6 — 19), úaştım < kaçtım (24 — 385), 
kaştilar << kaçtılar (2 — 61), kıskanşlık < kıskançlık (26 — 216)   
 ş# < ç#  
 bikaş  << birkaç (29 — 312), kaş - < kaç — (19 261),  
v/ < b/  
avdeS << abdest (4 — 53) 
 v/ > è/  
 Arapçadan alınma kelimelerde bulunan patlayıcı è sesinin sızıcılaştırıldığı görülür: 
 bedovalı << beddualı (4 — 120), dova << duèa (26 — 238) 
ğ/ < g/  
kn < kavun (3 — 41), tk / tağuú << tagıku (11 — 131), sgi << soğuğu (24 — 





Nitelik bakımından ötümlü olan bir sesin ötümsüz hale gelmesidir. Prizren Türk 
ağzında seyrek görülen bir olaydır. 
Ötümsüzleşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler: 
p/ < b/  
papuç < pabuç (9 — 93), sapun < sabun (27 — 222) 
#t < #d          
tefteri < defteri (1 — 15) 
t# < d#          
ebet << ebedi (13 — 38), mevlüt << mevlid (4 — 77),  
t/ < d/  
damatın < damadın (3 — 60), ilgiletmedi << ilgilendirmedi (5 — 103), pite < pide (1 
— 51), pitalka << pide (4 — 137), pitayka << pide (4 — 137) 
k/ < ğ/         
 cüki << göğü (10 — 43), cüksi << göğsü (9 — 50), yanıkyım << yanığım (21 — 94) 
#k < #h  
kristiyan << hıristiyan (5 — 13)  
t/ < n/           





t/ < r/           
durgutmamişık << durdurmamışız (15 — 38), durdutmişlar << durdurmuşlar (16 — 
16)           
f# < v#  
pilaf < pilav (8 — 149), kofayle << kovayla (20 — 117) 
S# < z#         
seçiS << sekiz (24 — 9), cideyS << gidiyoruz (24 — 13) 
t# < z#         
















Nitelik bakımından ötümsüz olan bir sesin ötümlü hale gelmesidir. 
#d < #t  
dane < tane (25 — 510), dembel < tembel (15 — 179) 
#c < #ç        
cevēr << çevir (2 — 136) 
g# < k#  
açmag < açmak (27 — 20), bag < bak (5 — 150), buçug < buçuk (11 — 115), bǖg << 
büyük (24 — 26), citmeg << gitmek (24 — 89), degmeg << değmek (24 — 90), 
düşüg < düşük (12 — 5), eşeg < eşek (21 — 100), etmeg < etmek (26 — 76), irag << 
ırak (27 — 139), kafalıg < kafalık (26 — 412), kalmag < kalmak (12 — 34), ügütmeg 
<< övütmek (22 — 182), toprag < toprak (23 — 5), yakınlıg << yakınlık (26 — 24), 
yog < yok (24 — 42),  
g/ < k/         
bragılmaga << bırakılmaya (24 — 164), cüzügen << gözüken (24 — 317), lagabi << 
lakabı (25 — 271), nagış < nakış (20 — 178), şeàert << şakird (23 — 11) 
b# < p#  
esab << hesap (24 — 460), ayib << ayıp (24 — 85)  
d# < t#  
cesed << ceset (25 — 278), derd < dert (2 — 125), dud < dut (16 — 19), memed << 




d/ < t/           
çikartırdım << çıkarttım (24 — 203), düzledecek << düzletecek (25 — 552), içmedi 
<< hikmeti (25 — 57), işidemedım << işitemedim (4 — 32), kiyafedimi << 
kıyafetimi (21 — 81), kimedi << kıymeti (24 — 166), miledi << milleti (25 — 38), 
sÀdı << saati (25 — 493), salde << salt (24 — 137), unudacÀm << unutacağım (11 — 
196), unudiS << unutuyoruz (26 — 160), unuduldi << unutuldu (20 — 28), 
ügredermiş << öğretirmiş (4 — 25),  yidi << yeni (28 — 241), zanÀda << zanaata 
(24 — 284), zanÀdımıza < zanaatımıza (24 — 37)  
j/ < ş/           
branjada << branşta (28 — 191) 
#z < #s         
zeyrek << seyrek (27 — 25) 
S# < s#  
cügüS << göğüs (21 — 24), herçeS << herkes (5 — 124) 
z# < s# 
nufuz << nüfus (22 — 91), 
z/ < s/           
izrail < israil (5 — 415), koncoloza << konsolosa (10 — 253), müderiziydi << 
müderrisiydi (5 — 85), namızına << namusuna (5 — 571), otobuzda << otobüste (2 
— 46) 
c/ < s/          




g/ < s/          
üşmegi << üşümesi (5 — 201)  
Ekleşmeyle birlikte iki ünlü arasında kalan ötümsüzler, ötümlüleşirler: 
Bu gurupta zikredilen bazı kelimelerin (mesela yoà / yok) sonunda hem ötümlü 
hem ötümsüz altsesbirim bulunabilmektedir. Aynı ek almamış kök veya gövde 
kelimenin sonunda görülen hem ötümlü hem ötümsüz seslerin varlığı keyfi özellik 
gösterir. Ancak, kelime sonunda sadece ötümsüz bulunduran kelimelerin, 
ekleşmeyle birlikte kelime sonu ötümlüleşmesine uğradıkları görülür. 
İki kelimenin kaynaşmasıyla, kelimelerden birinde ötümlüleşme gerçekleşebilir: 
















Bir kelimede ünlüden sonra gelen ünsüzün veya ünlünün -ilk ünlünün açıklığının 
etkisiyle- niteliğinin silinerek ilk ünlü içinde kaybolmasıdır. 
/À/ < /aa/  
cemÀdi << cemaati (18 — 82),  fÀliyetler < faaliyetler (26 — 266), sÀt < saat (24 — 
93), sÀdi << saati (25 — 493), vÀdler < vaatler (26 — 301), vÀdettikleri << vaat 
ettikleri (4 — 129),  zanÀdımıza << zanaatımıza (24 — 37),  
 Ø < r#  
 atık < artık (24 — 37), bi < bir (24 — 2), bire < birer (8 — 126), bulÀ << bunlar (13 — 
190), çefinlemişlÀ << kefenlemişler (10 — 27), ikamişlÀ << yıkamışlar (10 — 28), 
ne ka << ne kadar (24 — 21), obi << öbür (9 — 72), odu < odur (5 — 181), olÀ << 
onlar (10 — 79), vÀ < var (7 — 6), yapmişlÀ << yapmışlar (10 — 26), ylÿle << 
yoruluyorlar (7 — 5), 
 Ø < g/            
 ertürulun << ertuğrulun (5 — 278), sÀlık < sağlık (5 — 54), örenim < öğrenim (17 — 
12), örenci < öğrenci (1 — 42), uraşmişım << uğraşmışım (1 — 38), ülende << 
öğlende (20 — 6), ürenci << öğrenci (1 — 36), 
 Ø < n#          
 açıklarçe << açıklarken (5 — 47), türkiyadasi << türkiyedesin (9 — 33), zati << 
zaten (25 — 3) 
 Ø < n/  
 bulÀ << bunlar (13 — 190), bulari << bunları (5 — 124), olÀri << onları (24 — 47), 
oların < onların (2 — 120), olÀ << onlar (8 — 69), sïa << sonra (29 — 278), sïra << 
sonra (24 — 18) 
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Ø < r/  
bikaç < birkaç (24 — 11), bitakım < birtakım (25 — 41), celilē << geliyorlar (7 — 
33), çocuklÀımıza < çocuklarımıza (1 — 34), kÀ << kadar (25 — 241), kadÀ < kadar 
(8 — 71), konuşÿsuk < konuşuruz (22 — 135), güreşiyolar < güreşiyorlar (2 — 108), 
okumiştılÀ << okumuşturlar (13 — 73), olÀ << onlar (8 — 69), olÿse << olursa (10 — 
219), peşembelēde << perşembelerde (7 — 5), pizrende < prizrende (27 — 84),  
satÀdım < satardım (8 — 4), ügradabilelÀ << öğretebilirler (13 — 154 ), vuruse << 
vurursa (25 — 331), yakÀ < yakar (8 — 126), yapÀselar << yaparsalar (14 — 144), 
yelıştırır << yerleştirir (1 — 54), ylule << yoruluyorlar (7 — 5), 
Ø < z#  
alni << alınız (2 — 109), çe << kez (25 — 9), ke < kez ( 2 — 16) 
 Ø < y/  
 böle < böyle (6 — 1), cidi << gidiyor (29 — 129), cime << giyme (29 — 397), cimek 
<< giymek (28 — 314), cisın << giysin (29 — 129), çif << keyf (9 -26), çǖde << 
köyde (24 — 205), çǖden << köyden (4 — 124), çüverdık << koyverdik (12 — 191), 
gÀri < gayri (5 — 702), ilesın << eylesin (24 — 394), kimedi << kıymeti (24 — 166), 
müvesıni << meyvesini (24 — 105), pigamberın << peygamberin (29 — 43), pinır 
<< peynir(25 — 164), sirek << seyrek (24 — 156), süler << söyler (26 — 291), 
sülemani << süleymanı (9 — 123), süli << söylüyor (7 — 25), süliman << süleyman 
(26 — 203), sülüyor << söylüyor (6 — 95), şedır << şeydir (5 — 128), şēler << 
şeyhler (19 — 218), şeh < şeyh (19 — 131), tēze < teyze (27 — 126),  üle << öyle (24 
— 253), ülece << öylece (21 — 87), zinel << zeynel (26 — 59), zinep << zeynep (15 





 Ø > h/  
 abap < ahbap (25 — 363), allÀım < allahım (24 — 420), allÀın < allahın (25 — 93), 
amedi << ahmeti (5 — 82),  bÀsedıgım << bahsettiğim (12 — 24), bÀsedisınız << 
bahsediyorsunuz (26 — 437), billai < billahi (2 — 155), bïçasi << bohçası (27 — 
91), bïçalık < bohçalık (20 — 48), cennem << cehennem (5 — 422), cevair < 
cevahir (29 — 382), elezan < elezhan (12 — 184), itiyaci << ihtiyacı (26 — 5), 
imaletÀne << imalathane (16 — 70), isĺalık << ıslahlık (24 — 116),  kabÀt << 
kabahat (13 — 10), karoldok << kahrolduk (25 — 236), kaırli << kahırlı (20 — 183), 
lÀna << lahana (10 — 283), mÀcir << muhacir (25 — 311), mÀf - << mahv — (11 — 
13), mÀlemızde << mahallemizde (24 — 187), mÀmut < mahmut (5 — 82),  
mÀsulumi << mahsulümü (24 — 81), mÀsus < mahsus (25 — 329), mÀşer < mahşer 
(25 — 396), memed << mehmet (19 — 148), memet < mehmet (4 — 22), meyÀne < 
meyhane (24 — 27), muakak << muhakkak (25 — 99), muabiri < muhabiri (4 — 28), 
muamed << muhammet (10 — 110),  muarem << muharrem (4 — 26), müimat << 
mühimmat (22 — 100), niayet < nihayet (25 — 349), rÀmet < rahmet (24 — 394), 
sabÀylen << sabahleyin (24 — 270), sabÀlık << sabahlık (29 — 97), sÀip < sahip (26 
— 126), sÀte << sahte (25 — 198), sÀnelerden < sahnelerden (17 — 5), silalÀni << 
silahlarını (25 — 308),  silÀli << silahlı (10 — 113), supanalar < subhanalar (19 — 
168), şadetnamda << şahadetnamede (12 — 9), şÀsen < şahsen (25 — 66), şÀsene << 
şahsenem (27 — 37), şÀsi < şahsi (26 — 5), şeid << şehit (10 — 88), şeit < şehit (26 — 
2), şüretli << şöhretli (19 — 142),  tallai < tallahi (2 — 155), tÀmina << tahminen (5 
— 553), tarÀviy << teravihi (20 — 332), tariçi < tarihçi (5 — 68), tatalari << tahtaları 
(24 — 51), teditler << tehditler (26 — 301), teliçeli << tehlikeli (25 — 30), teravilar 
<< teravihler (15 — 236), tuafiyecilik < tuhafiyecilik (4 — 42), vallai < vallahi (2 — 
155), y < yahu (19 — 254), ydi < yahudi (19 — 317), yaya < yahya (10 — 110), 




 Ø < h#  
 abdullÀ < abdullah (18 — 19), allÀ < allah (24 — 353), biytullÀ << beytullah (1 — 
46), cünÀ << günah (28 — 380), isĺÀ < ıslah (24 — 170), işallÀ << inşallah (25 — 
529), niçÀ << nikah (27 — 11), padişÀ < padişah (5 — 272), refÀ < refah (25 — 555), 
sabÀ < sabah (24 — 393), sali < salih (5 — 82), sefte << siftah (24 — 196), şÀ < şah 
(10 — 51), tarì < tarih (3 — 65), tercì < tercih (26 — 402), tezcÀ << tezgah (9 — 93), 
vallÀ << vallah (25 — 134)  
 Ø < k#    
 verecē << verecek (13 — 43), yï < yok (1 — 22) 
 Ø < k/  
 mitebımi << mektebimi (24 — 8), yürüyecēsın << yürüyeceksin (24 — 90), mitepte 
<< mektepte (25 — 592), eletrik << elektrik (18 — 38) 
Ø </k/  
türçe < türkçe (25 — 145) 
Ø < l#  
deyi << değil  (13 — 131), nası < nasıl (24 — 45), nasi << nasıl (27 — 16), nasısın < 
nasılsın (2 — 46) 
Ø < l/  
anadın < anladın (8 — 1), anay << anlıyor (19 — 78), beçi << belki (27 — 83), bugar 
< bulgar (2 — 59), dersēy << dersleri (13 — 97), deyidi << değildi (13 — 120), 
Ø < m/          




Ø < r/  
bikaç < birkaç (5 — 134), peşembe < perşembe (24 — 195) 
Ø < t/  
çifçi < çiftçi (10 — 278) 
Ø < t#  
abdeS << abdest (19 — 160), serbeS << serbest (25 — 39) 
Ø < /t/  
arnçe << arnavutça (2 — 49), arnÿça << arnavutça (4 — 85)  
Ø <  v/          
tefik < tevfik (5 — 6), tübe << tövbe (7 — 9)  
Ø < y#  
çǖ << köy (11 — 205), şi << şey (24 — 103), şe < şey (1 — 11) 
Ø < z/           
açamÀsek << açamazsak (14 — 139), tanmasın << tanımazsın (28 — 282) 
Ekleşmeyle birlikte meydana gelen erimeler: 
açma < açmak (24 — 36), alma << almaya (27 — 116), bÀçecilıklen << bahçecilikle 
(24 — 25), dema << demeye (24 — 219), ekma << ekmek (24 — 66), etma << 
etmeye (25 — 49), itiyarlandın < ihtiyarlandın (24 — 4), yatma << yatmaya (27 — 






Bir kelimedeki bir ünsüzün, kendinden sonra gelen ünlünün açıklığında erimeye 
fırsat bulamadan kaybolmasıdır. 
 Ø < d/         
 şini << şimdi (5 — 195) 
 Ø < #h  
 aber < haber (12 — 73), aci << hacı (24 — 394), açi << kaça an (7 — 23), açın << 
kaça an (24 — 142), ade << hadi (24 — 299), akımda << hakkımda (26 — 111), ala < 
hala (11 — 200), alk < halk (25 -127), alvacilara << helvacılara (3 — 32), amam < 
hamam (3 — 23), aplar < haplar (24 - 419), apslari << hapisleri (25 — 413), 
arcedırsen << harcarsan (25 — 579), arptan << harpten  (24 — 146), as < has (24 — 
26), asan < hasan (1 — 21), astanaya << hastaneye (27 — 195), atta < hatta (24 — 
121), atır < hatır (24 — 360), aydutluk < haydutluk (10 — 196), ayredesın << hayır 
edesin (7 — 50), azır < hazır (24 — 299), azırıldık << hazırlandık (12 — 188), ediye 
< hediye (26 — 66), efte << hafta (24 — 55), em < hem (24 — 17), emen < hemen 
(25 — 2), enıS << henüz (24 - 323), eppımız << hepimiz (24 — 13), eppısi < hepsi 
(24 — 99), epsi < hepsi (10 — 3), episile << hepsiyle (8 — 100), er < her (24 — 40), 
erif < herif (25 — 207), esap < hesap (25 — 460), iç < hiç (24 — 178), içmedi << 
hikmeti (25 — 57), iseden << hisseden (29 — 340), iyanet << hıyanet (4 — 125), 
izmet < hizmet (27 — 188), oş < hoş (25 — 249), ïp < hop (24 — 208), ucum << 
hücum (25 — 420), ususi < hususi (1 — 14), üsin << hüseyin (27 — 215), üçümet << 
hükümet (24 — 124), üzin << hüzün (5 — 126)  
 Ø < /h/  
 bilassa << bilhassa (4 — 31), cumurbaşkani << cumhurbaşkanı (5 — 19), cumuriyet 
< cumhuriyet (1 — 68), ellamdüllÀ << elhamdülillah (27 — 5), ferat < ferhat (26 — 
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59), merÀmet < merhamet (4 — 91), merÀmetıne << merhametine (26 — 171), 
meşÿr < meşhur (20 — 29), mütiş < müthiş (25 — 500), saruş << sarhoş (25 — 271), 
şübeli << şüpheli (26 -455), tena < tenha (25 — 382),   
Ø < #I  
spanak < ıspanak (11 — 51), stamboldan << istanbuldan (24 — 353), stambolda << 
istanbulda (5 — 88), ster < ister (5 — 99), steyci << isteyici (29 — 52),   
Ø < I/           
alni << alınız (2 — 109) 
Ø < #y  
ikamişlÀ << yıkamışlar (10 — 28) 
 KVK > KK  
 anadoldan < anadoludan (8 — 9), arfe < arife (10 — 394), ayredesın << hayır  
edesin (7 — 50), bragılmaga << bırakılmaya (24 — 164), braúmazdilar << 
bırakmazdılar (2 — 35), brak < bırak (16 — 108), burya < buraya (28 — 120), 
gazteye < gazeteye (26 — 289), hapsanalar << hapishaneler (21 — 13), klisesi < 
kilisesi (16 — 237), klubumuz << kulübümüz (15 — 26), kuntra << kundura (29 — 
127), úuntralÀni << kunduralarını (24 — 399), numresi << numarası (10 — 338), 
satlandi << satın aldı (8 — 80), tanmasın << tanımazsın (28 — 282)  
                  İki kelimenin kaynaşmasıyla, kelimelerden birinde yutulma gerçekleşebilir: 
üçüz < üç yüz (6 — 80), beşüz < beş yüz (24 — 271), dercüz << dört göz (11 — 2), 






Kelime ortasındaki bir veya daha fazla seste gerçekleşen erime veya yutulmalarla 
meydana gelen ses kayıplarıdır. 
aliS << alıyoruz (26 — 251), almaydım << almıyordum (24 — 278), bÀsedisınız << 
bahsediyorsunuz (26 — 437), bÀmsız << bağımsız (28 — 471), bilim << biliyorum 
(5 — 37), bilisınız << biliyorsunuz (28 — 218), bilırsenız << biliyorsanız (5 — 56), 
bǖk << büyük (24 — 26), celilē << geliyorlar (7 — 33), cetıridın << getiriyordun 
(24 — 276), cüriS << görüyoruz (25 — 243), çiS << çeyiz (27 — 85), dem << 
diyeyim (16 — 187), dilidi << değildi (24 — 214), dilim << değilim (26 — 67), 
dilimisık << değilmişiz (1 — 43), dilsık << değiliz (1 — 72), dilyım << değilim (28 
— 365), dim << diyorum (7 — 21), diym << diyorum (2 — 29), edim << ediyorum 
(26 — 136), eneyS << iniyoruz (24 — 226), istirāt << istirahat (24 — 12),giridık << 
giriyorduk (6 — 84), kalidi << kalıyordu (24 — 243), kızkÀşlarım << kızkardeşlerim 
(29 — 6), kordok << koyardık (24 — 47), koriyacÀz << koruyacağız (26 — 132), 
koym << koyuyorum (24 — 390), mÀcir << muhacir (19 — 126), mÀremın << 
muharremin (25 — 264), okuym << okuyorum (20 — 333), olidi << oluyordu (24 — 
234), olidık << oluyorduk (28 — 257), olilar << oluyorlar (23 — 176), pāĺi << 
pahalı (24 — 221), rÀt << rahat (27 — 202), sÀni << sahanı (9 — 637), saymaym << 
saymıyorum (24 — 238), şaşaym << şaşıyorum (25 — 165), tÀn << tahin (19 — 94), 
taşilar << taşıyorlar (24 — 223), tïm << tohum (24 — 158), ügreniz << öğreniyoruz 
(25 — 574), üzleym << özlüyorum (9 — 62), veridım << veriyordum (24 — 276), 
yatiS << yatıyoruz (24 — 315), yigırmi << yirmi (9 — 62), yisınız << yiyorsunuz 







Kelime sonundaki bir veya daha fazla seste gerçekleşen erime veya yutulmalarla 
meydana gelen ses kayıplarıdır. Metnimizde bir örneği vardır: 
aşÀ << aşağı (24 — 316), ali << alıyor (24 — 170), atıli << atılıyor (24 — 304), bili 
<< biliyor (1 — 1), cide << gidiyor (7 — 26), cidi << gidiyor (9 — 133), ciri << 
giriyor (24 — 292), dÀ << daha (1 — 26), dagıli << dağılıyor (24 — 379), degışi << 
değişiyor (24 — 350), duri << duruyor (26 — 63), edi << ediyor (15 — 89), gözüki 
<< gözüküyor (1 — 71), güri << görüyor (2 — 64), oli << oluyor (28 — 345), oØu << 
oluyor (9 — 24), oturu << oturuyor (7 — 39), sagıli << sağılıyor (24 — 289), süli << 

















Kelime sonundaki bir sesin, kendinden önceki sesin açıklığında erimeye fırsat 
bulmadan kaybolmasıdır.  
 
 Ø < I#           
 bosnay << bosnayı (24 — 166), cübrey << gübreyi (24 — 59), çüşey << köşeyi (5 — 
577), kÀvey << kahveyi (24 — 39), sabÀy << sabahı (25 — 62), taraviy << teravihi 
(20 — 332), ustay < ustayı (24 — 329)  
Ø < h# 
 
fet < feth (16 — 249),  
 
Ø < h/ 
 















Nitelik bakımından, ses organının arka tarafında teşekkül eden bir ünlünün 
teşekkül noktasının öne kaymasıdır. 
Prizren Türk ağzında, art sıradan ünlü dizisine sahip birtakım kelimelerdeki 
ünlülerin, bazen birinin incelerek ünlü uyumunu bozduğu görülürken bazen de 
hepsinin incelerek incelik bakımından uyuma girdiği görülebilir: 
aciba < acaba (26 — 187), ali << alıyor (24 — 170), alim << alıyorum (24 — 80), 
aliS << alıyoruz (26 — 251), altiydım << altındaydım (24 — 132), aşti << açtı (24 — 
27), attilē << attılar (8 — 12), avlilari << avluları (25 — 137), avlimız << avlumuz 
(24 — 50), aynice < aynıca (19 — 68), azer < azar (24 — 354), azem < azam (2 — 
55), beyÀne << bahane (25 — 81), borilari << boruları (24 — 293), cümaya < 
cumaya (20 — 42), çegırdım << çağırdım (14 — 32), çigırırız << çağırırız (25 — 
130), çiktikleri << çıktıkları (16 — 100), çikmişık << çıkmışız (15 — 13), çirez << 
kiraz (23 — 146), dagıli << dağılıyor (24 — 379), dayilarımın < dayılarımın (2 — 
15), dişırdan << dışarıdan (24 — 105), doĺi < dolu (24 — 253), dolmiş < dolmuş (24 
— 108), dolaşidık << dolaşıyorduk (24 — 184), dogrusi << doğrusu (12 — 51), 
dokuze < dokuza (1 — 78), dokuzune < dokuzuna (14 — 100), durdi < durdu (24 — 
147), düçanden << dükkandan (18 — 39), efte << hafta (24 — 55), elbesan < 
elbasan (29 — 286), ema < ama (24 — 6), fekat < fakat (24 — 57), ferki << farkı (25 
— 160), gorali < goralı (24 — 102), hakli < haklı (13 — 34), havli < havlu (27 — 43), 
hefte << hafta (19 — 240), isi << ıssıg (24 — 48), issilıgi << ısılığı (24 — 54), isınsın 
< ısınsın (24 — 48), kadi < kadı (8 — 1), kantarcilÀn << kantarcıların (24 — 29), 
kalidi << kalıyordu (24 — 243), kapiciktan << kapıcıktan (25 — 115), karisında < 
karısında (14 — 28), kimedi << kıymeti (24 — 166), kokisi << kokusu (1 — 61), 
komşim < komşum (16 — 51), koyinlar < koyunlar (5 — 402), kutisi << kutusu (5 — 
495), kutilÀsıni << kutularını (13 — 232), küverdık << koyverdik (24 — 36), 
küverıldi << koyverildi (24 — 9), mektübi << mektubu (8 — 12), misir << mısır (5 
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— 153), müftaç << muhtaç (24 — 421), müradi << muradı (20 — 361), mürteza << 
murtaza (8 — 109), müseka << musakka (20 — 16), nemaz < namaz (20 — 363), oldi 
< oldu (24 — 129), oldokten << olduktan (24 — 151), olordi << olurdu (24 — 153), 
oni < onu   (24 — 5), orade < orada (19 — 151), oriya < oraya (14 — 48), oyini << 
oyunu (15 — 30), pare < para (24 — 136), patĺican < patlıcan (24 — 43), pazi < pazı 
(7 — 6), pusiy << pusuyu (5 — 208), sırpçe < sırpça (2 — 57), soganıni << soğanını 
(24 — 205), şeftelısıni << şeftalisini (24 — 267), tene < tane (24 — 142), tenkıni << 
tankını (5 — 266), tuzlali < tuzlalı (24 — 192), uyim << uyuyorum (24 — 3), 
yapisınız << yapıyorsunuz (19 — 239), yarebbi < yarabbi (20 — 154), yatiS << 
yatıyoruz (24 — 315), yokse < yoksa (18 — 45), yorgonlogi << yorgunluğu (24 — 
















Nitelik bakımından, ses organının ön tarafında teşekkül eden bir sesin teşekkül 
noktasının dudağa kaymasıdır: 
asçır << asker (7 — 26), banım << benim (1 — 92), çor << kör (27 — 31), çoroglilar 
<< köroğulları (16 — 154), dort < dört (1 — 1), enıS << henüz (24 — 323), fira < fire 
(13 — 92), halal < helal (5 — 449), halva < helva (10 — 22), içın < için (4 — 81), 
madam < madem (27 — 178), mızar < mezar (8 — 126), nufuz << nüfus (22 — 91), 
ocon << o gün (24 — 208), ucum << hücum (25 — 420),    
Daha çok alıntı kelimelerde dikkat çeken ve kelimede art ünlülerin tercih edilmesi 
şeklinde gözlemleyebildiğimiz bir kalınlaşma vardır: 
acamice < acemice (26 — 425), aletrikler << elektrikler (20 — 231), almasıni << 
elmasını (24 — 266), anteriler << entariler (27 — 65), apslari << hapisleri (25 — 
413), banım << benim (20 — 210), benım < benim (24 — 142), barabar < beraber 
(27 — 154), bereçetıne << bereketine (24 — 158), bilır < bilir (1 — 30), binsın < 
binsin (24 — 68), bizdesık << bizdeyiz (22 — 153), bucun << bu gün (24 — 79), 
calan << gelen (4 — 124), cÀldım << geldim (4 — 7), calır << gelir (29 — 395), 
ceçırırdık << geçirirdik (24 — 51), celÀm << gelelim (24 — 7), cendısi << kendisi 
(24 — 165), cirırçen << girerken (24 — 29), çekmedan < çekmeden (15 — 252), 
çevırim << çeviriyorum (24 — 115), citmedan << gitmeden (28 — 408),  degışi << 
değişiyor (24 — 350), derlar < derler (24 — 13), desam < desem (24 — 45), dordi << 
dördü (2 — 89), edabilesınız << edebilirsiniz (10 — 340), ekıli << ekiliyor (24 — 
288), iççımızde << içimizde (26 — 16), içıne < içine (24 — 142), kardaşım < 
kardeşim (24 — 26), kilometro < kilometre (24 — 88), kulturamızi << kültürümüzü 
(28 — 463), mÀlemızde << mahallemizde (24 — 187), obirleri << öbürleri (24 — 
183), seçizınde << sekizinde (24 — 65), şeftelısıni << şeftalisini (24 — 267), tarÀviy 
<< teravihi (20 — 332), teroronon << terörünün (25 — 24), vaúıt < vakit (24 — 3), 
vakıtttani << vakitten (15 — 17), verılmadan << verilmeden (23 — 235), yeleştilar 
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<< yerleştiler (24 — 19), yelışık << yerleşik (6 — 87), yetıştıren << yetiştiren (24 — 
42), yırmi < yirmi (19 — 189), yürüyecesın < yürüyeceksin (24 — 90), zulumu << 






















Kelimede, dilin alçak konumunda seslendirilen bir sesin, dilin yüksek konumunda 
seslendirilir hale gelmesidir: 
e < i  
berden < birden (29 — 240), büley << biliyor (10 — 148), dey << diyor (24 — 35), 
deyem << diyeyim (1 — 64), deyeym << diyeyim (17 — 10), deylÀ << diyorlar (10 
— 99), deyecēz << diyeceğiz (5 — 502), enerdım << inerdim (24 — 230), endırır < 
indirir (6 — 58), eneyS << iniyoruz (24 — 226), ensın << insin (28 — 469), erak < 
ırak (8 — 113), ey << iyi (24 — 3), edey << ediyor (24 — 22), etfayi << itfaiye (18 — 
72), latenler < latinler (23 — 26), memmekler << mimikler (2 — 168), nene < nine 
(5 — 108), neyçen << niçin (10 — 159), sefte << siftah (24 — 196), serpçe << sırpça 
(8 — 21), telçi << tilki (11 — 48),    
 o < u             
 bogday < buğday (10 — 218), boşlok < boşluk (24 — 190), dogdogi << doğduğu 
(28 — 27), dokoS < dokuz (24 — 9), kodok << koyduk (24 — 182), lokom < lokum 
(25 — 587), oglo << oğlu (8 — 57), oglom << oğlum (25 — 253), ojboldom << hoş 
buldum (24 - 211), oroç < oruç (20 — 306), ottoz << otuz (24 — 9), yokari << 
yukarı (16 — 40), zorlok < zorluk (25 — 14) 
Kosova Türk ağızlarında bu ses olayı daha çok, kelime kökündeki geniş-yuvarlak 
ünlünün kelimeye eklenen eklerdeki dar-yuvarlak ünlüleri kendine benzetmesiyle 
vuku bulur: 
borcom << borcum (26 — 351), bozoldi << bozuldu (24 — 142), bozolor << 
bozulur (24 — 357), doldordom << doldurdum (24 — 207), doldorim << 
dolduruyorum (24 — 94), odoni << odunu (24 — 299), o+dor < o+dur (24 — 364), 
ograşim << uğraşıyorum (24 — 2), okonmiş << okunmuş (26 — 244), ol+son < 
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ol+sun (24 — 205), kilolok < kiloluk (24 — 373), kordok << koyardık (24 — 47), 
koromalanlen << korumalarıyla (25 — 233),  korotma << koruma (25 — 378), 
otororçen << otururken (24 — 4), teroronon << terörünün (25 — 24), titonon < 
titonun (24 — 22), tïmoni << tohumunu (24 — 157), toroniyım << torunuyum (26 — 
2), yolon < yolun (24 — 132), yokoş < yokuş (24 — 89), yorgonlogi << yorgunluğu 




















Kelimede, dilin yüksek konumunda seslendirilen bir sesin, dilin alçak konumunda 
seslendirilir hale gelmesidir: 
 i < e  
 bitivi < bitevi (10 — 238), biyın << beyin (26 — 172), biytullÀ << beytullah (1 — 
46), ceçey << geçiyor (24 — 3), çiyfıni << keyfini (5 — 290), dimiş < demiş (10 — 
128), edıØa << ederler (22 — 110), edırse < ederse (14 — 137), girır < girer (2 — 
116), hırbiş << her bir şey (8 — 55), igrınmedım << iğrenmedim (23 — 49), ilesın 
<< eylesin (24 — 394), ileştıridilar << eleştirirdiler (5 — 9), milÀt << melahat (7 — 
38),  mitepte << mektepte (25 — 592), mìve << meyve (8 — 3), ni < ne (2 — 140), 
niciydi < neciydi (8 — 90), niydım << neydim (5 — 123), niymiştırlar << 
neymiştirler (5 — 187), pigamberın << peygamberin (27 — 39), pinır << peynir (25 
— 164), pişin < peşin (24 — 152), piynırli << peynirli (29 — 307), simpatim < 
sempatim (26 — 335), sìrek << seyrek (24 — 156), şi << şey (24 — 188), tekıleklerın 
<< tekerleklerın (24 — 364), yini < yeni (24 — 37), zanıdır << zanneder (4 — 114), 
zati << zaten (25 — 3), zatin < zaten (24 — 323), zinel << zeynel (26 — 59), zinep 
<< zeynep (15 — 64),      
 U < O  
 bücek < böcek (19 — 365), büle << böyle (24 — 170), cüre << göre (24 — 2), cürmiş 
<< görmüş (24 — 169), cüze << göze (26 — 27), çucugum << çocuğum (1 — 2), 
çüfteci << köfteci (25 — 1), çǖylerden << köylerden (24 — 199), dugrusi << 
doğrusu (3 — 65), dükümci << dökümcü (23 — 2), dünma << dönmeye (26 — 7), 
dünem < dönem (15 — 140), güç < göç (28 — 34), güri << görüyor (2 — 64), 
kumutani << komutanı (5 — 189), küyde < köyde (1 — 8), küti << kötü (1 — 21), 
nübet < nöbet (25 — 547), saruş << sarhoş (25 — 271), süler << söyler (26 — 291), 
sünderırdilar << söndürürdüler (19 — 101), tǖbe << tövbe (7 — 9), ugraşmişık << 
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uğraşmışız (15 — 13), üdey << ödüyor (25 — 587), üle << öyle (24 — 62), ülürsük 
<< ölürüz (2 — 119), ülüm < ölüm (24 — 6), ümer < ömer (13 — 38), ümri << ömrü 
(26 — 49), üpmişım << öpmüşüm (15 — 146), üteye < öteye (24 — 169), ütüş < ötüş 
(25 — 382), üzleym << özlüyorum (9 — 62), üzürli << özürlü (13 — 56), 
yünetmışım < yönetmişim (2 — 56) 
i < ü  
avlida < avluda (27 — 122), bicün << bir gün (22 — 65), çimki << çünkü (22 — 1), 
kokisi << kokusu (1 — 61), köyi < köyü (2 — 135), misliman << müslüman (1 — 
22), türki < türkü (5 — 22), üşim << üşüyorum (9 — 117), üzin << hüzün (5 — 126),     
Bu ses olayı, ek almış kelimelerde ünlü uyumunu bozucu bir durum 
sergilemektedir: 
avlimız << avlumuz (24 — 50), cürmisık << görmüşüz (25 — 155), cüzüni << 
gözünü (24 — 415), durdık < durduk (15 — 45), dündi  << döndü (24 — 19), 
kaybuldi << kayboldu (16 — 222), korkisindan << korkusundan (5 — 406), koştık < 
koştuk (15 — 45), kuyilar < kuyular (15 — 176), küverıldi << koyverildi (24 — 9), 
kutilÀsıni << kutularını (13 — 232), kuzi < kuzu (27 — 82), mitebımi << mektebimi 
(24 — 8), müsliman < müslüman (5 — 127), namısız << namussuz (5 — 669), odır < 
odur (5 — 27), oldi < oldu (24 — 129), oni < onu (24 — 5), oyini << oyunu (15 — 
30), sısmaklen << susmakla (26 — 319), süleym << söylüyorum (24 — 8), sürdi << 
sürdü (24 — 14), türksın < türksün (5 — 548), uyiyam << uyuyayım (20 — 66), 
uykidan < uykudan (20 — 99),  uyim << uyuyorum (24 — 3), yokti < yoktu (17 — 







Nitelik bakımından yuvarlak olan bir ünlünün düz hale gelmesidir. 
e < ö  
atelyede < atölyede (26 — 52), dert < dört (24 — 24), derd << dört (2 — 125), şofer 
<< şoför (24 — 168),  
a < o            
yÀk < yok (2 — 26), damateS << domates (22 — 204) 
a < u            
duyayS << duyuyoruz (24 — 355), mÀremın << muharremin (25 — 264), mÀhÀrem 
<< muharrem (8 — 32), mÀrem << muharrem (8 — 32) 
 i < u           
avlilari << avluları (25 — 137), borilari << boruları (24 — 293), cüni << günü (24 — 
197), cüridık << görüyorduk (24 — 347), cüriS << görüyoruz (25 — 243), cüzüni 
<< gözünü (24 — 415), çigırırız << çağırırız (25 — 130), çünçim << çünkü (25 — 6), 
dogroldilar << doğruldular (25 — 87), doldorim << dolduruyorum (24 — 94), doĺi < 
dolu (24 — 253), dolmiş << dolmuş (24 — 108), dondori << donduruyor (24 — 316), 
durdi < durdu (24 — 147), duri << duruyor (26 — 63), güni < günü (6 — 27), kalidi 
<< kalıyordu (24 — 243), kayboldiselē << kayboldularsa (12 — 82), koriyacÀz << 
koruyacağız (26 — 192), kusuri < kusuru (24 — 411), mümçin << mümkün (24 — 
404), obirleri << öbürleri (24 — 183), odoni << odunu (24 — 299), olordi << olurdu 
(24 — 153), toroniyım << torunuyum (26 — 2), unudiS << unutuyoruz (26 — 160), 
uyuki << uyku (24 — 281), ümri << ömrü (26 — 49), veriS << veriyoruz (26 — 




e < ü        























Nitelik bakımından düz olan bir ünlünün yuvarlak hale gelmesidir. Düzleşmeye 
nazaran yuvarlaklaşma daha yaygındır: 
U < I  
biØular << biliyorlar (22 — 86), büber < biber (24 — 42), bülünsün << bilinsin (2 — 
132), büler << bilir (10 — 5), büldüm << bildim (10 — 274), büldügüm << bildiğim 
(13 — 166), bülebulur << bilebilir (22 — 76), büley << biliyor (10 — 148), bülümli 
<< bilimli (10 — 365), bülmeysık << bilmiyoruz (11 — 148), bütevi < bitevi (25 — 
262), celebüldünüz << gelebildiniz (10 — 6), celÿlÀ << geliyorlar (7 — 45), çümbili 
<< kim bilir (10 — 372), çülüm << kilim (9 — 93), evum < evim (5 — 626), 
fustanlar < fistanlar (27 — 111), hafuz < hafız (19 — 152), hüzmeti < hizmeti (3 — 
28), kanlü < kanlı (10 — 62), kurardım < kırardım (20 — 154), melvüt < mevlit (4 — 
77), merdüvenlerden < merdivenlerden (13 — 265), müsafir < misafir (26 — 105), 
müyüm << mühim (4 — 87), şanlü < şanlı (10 — 62), üpekli < ipekli (8 — 7), ümüd 
<< ümit (24 — 120),  
 o < a            
 aco << amca (27 — 40), açon << kaça an (8 — 48), bïnka (23 — 242), cidïm << 
gidelim (11 — 4), çikarïm << çıkaralım (13 — 260), çorşiya << çarşıya (8 — 113), 
çïvkala << çalkala (10 — 83), delırmï << delirmeye (9 — 48), deyïm << diyelim 
(10 — 109), dogrordok << doğrardık (23 — 37), kapanok << kapalı (8 — 12), kırïm 
<< kıralım (11 — 10), kkmï << kalkmaya (9 — 17), kokÀm << kalkayım (23 — 
253), kkuk << kalkık (29 — 419), kkuşişık << kalkışıyoruz (29 — 239), 
krluk << kahırlık (20 — 378), kovlilē << kavliyle (29 — 43), ïlti << altı (22 — 
175), ïltmiş << altmış (21 — 1), onlï << onlar (9 — 16), sonçi << sanki (14 — 16), 
sïvurmiş << savurmuş (19 — 240), tS << tavus (20 — 93), yoklaştım < yaklaştım 
(21 — 5), yapïm << yapalım (10 — 9), 
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   o < I          
 açoldi << açıldı (10 — 96), akşamlogi << akşamlığı (7 — 24), alï < ali (9 — 2), 
alïdok << alırdık (8 — 5), başşayaom << başlayalım (10 — 10), begenosi << 
beğeniyorsun (9 — 3), bilor < bilir (22 — 96), celï << gelir (7 — 28), celïdık << 
gelirdik (7 — 50), celïçe << gelirken (7 — 57), celmisok << gelmişiz (9 — 9), 
cetororlē << getirirler (9 — 23), çiktok << çıktık (8 — 51), dayo < dayı2 (27 — 40), 
etmisok << etmişiz (9 — 53), getorordok << getirirdik (8 — 5), gittok < gittik (8 — 
51),  gitmiştï << gitmiştir (8 — 11), kalabalok < kalabalık (9 — 9), kocalok < 
kocalık (9 — 59), korkadok << korkardık (9 — 19), imisok << imişiz (9 — 12), 
maskaralok < maskaralık (9 — 59), kalosi << kalıyorsun (9 — 60), nasï << nasıl (7 
— 16), nasol < nasıl (9 — 28), nasosonoz (10 — 2), satadok << satardık (8 — 3), 
yapadok << yapardık (9 — 19), yerdok < yerdik (9 — 12),     
 u < a            
 cr << kafir (5 — 68), dØ << davul (20 — 182), guvur << kafir (2 — 38), 
kucuşilar << kucaklaşıyorlar (21 — 91), süfüre << sahura (15 — 207),   
o < e            
col << gel (28 — 480), colan << gelen (28 — 115), coli << geliyor (20 — 308), 
colurçelar << gelirlerken (15 — 169), coldun << geldin (20 — 95), colmak << 
gelmek (22 — 203), colurdi << gelirdi (20 — 38), colursuk << geliriz (23 — 57), 
çalışabiluØï << çalışabilirler (22 — 84), degışïm << değişelim (11 — 184), düvermï 
<< söylemek (8 — 42), edïm << edelim (13 — 129), işleyebiluØï << işleyebilirler 
(22 — 85), kilometro < kilometre (24 — 88), megerem << meğerse (10 — 315), 
metrolok << metrelik (24 — 301), novakıt << ne vakit (5 — 306), ïlma < elma (8 — 
4), ïvma << elma (10 — 206), vermï << vermeye (8 — 75),              
                                                 
2 “Kosova Türk Ağızlarında Sırp ve Arnavut Dilinin Etkisi, 1999” Prof.Dr.Nimetullah Hafız’ın 
yayınladığı makalesinde belirttiği “o vokatif eki” değildir. Burada yuvarlaklaşma vardır. 
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ü < e            
bilüzük << bilezik (6 — 44), lumutli << ne mutlu (10 — 377), muzar < mezar (8 — 
125), müvesıni << meyvesini (24 — 105)            
Eklerde 
acom << amcam (26 — 236), topurlak < toparlak (3 — 50), toporladım < toparladım 



















Kelime içindeki bir sese (ünsüz), nitelik itibariyle tıpatıp benzeyen bir sesin 
türemesi olayıdır: 
çç/ < ç/  
iççımızde << içimizde (26 — 16), iççınde << içinde (26 126)  
dd/ < d/          
kaddar << kadar (20 — 75), yeddi << yedi (29 — 218) 
kk/ < k/  
dokkoS << dokuz (26 — 212) 
ll/ < l/  
aĺĺa << hala (24 — 353), ille << hile (25 — 74), oØu << olur 
mm/ < m/     
amman < aman (21 — 73), memmedov << mehmedov (2 — 22), memmekler << 
mimikler (2 — 168)  
pp/ < p/  
eppımız << hepimiz (24 — 13), eppısi << hepsi (24 — 99), heppısi << hepsi (27 — 
67), heppisini << hepsini (6 — 47) 
ss/ < s/         





şş/ < ş/         
yaşşadıklarımızı << yaşadıklarımızı (26 — 16), yaşşayanlar << yaşayanlar (5 — 
183)  
tt/ < t/  
bittevi < bitevi (25 — 88), ottoz << otuz (24 — 9), ottuz << otuz (5 — 5)  
Erimeye bağlı olarak meydana gelen bir ikizleşme örneği de vardır: 
üĺĺeden << öğleden (24 — 93) 
Kosova Türk ağızlarında, vurguyla birlikte meydana gelen ikizleşmeler de vardır: 
















Kelime içinde mevcut olan ünsüz çiftlerinden birinin kaybolmasıdır: 
eli < elli (4 — 109) 
Ekleşmeyle birlikte ortaya çıkan ikizleşme örnekleri de vardır: 
yolamiş  << yolla-mış (25 — 511), yolardi << yolla-r-dı (1 — 24) 
Tekleşme olayına genellikle alıntı kelimelerde rastlanır. Kosova Türk ağızları bu 
şekilde, ikiz ünsüz bulunduran yabancı kelimeleri Türkçeleştirme yolunu 
benimsemiştir: 
/b/ < /bb/      
muabetler << muhabbetler (2 — 168)  
/c/ < /cc/      
tücarlÀmız << tüccarlarımız (25 — 453), tücar < tüccar (1 — 54), haca << hacca (5 — 
586)      
/d/ < /dd/  
bedovalı << beddualı (4 — 120), bedoasi << bedduası (5 — 112) 
 /k/ < /kk/  
 akımda << hakkımda (26 — 111), ayakabılarımızi << ayakkabılarımızı (4 — 97), 
bakalda < bakkal (26 — 259), çanakala << çanakkale (5 — 211), düçanden << 
dükkandan (18 — 39), haki << hakkı (5 — 711), muakak << muhakkak (25 — 99), 





 /l/ < /ll/  
 cülesi << güllesi (10 — 90), güliye << güllüye (5 — 191), hedırlez << hıdırellez    
(20 — 149), kulanmamisık << kullanmamışız (3 — 32), mÀlemızde << 
mahallemizde (24 — 187), miledi << milleti (25 — 38), milet < millet (2 — 100), 
miletten << milletten (10 — 233), mola < molla (5 — 83), nimetulanın << 
nimetullahın (5 — 511),valÀ << vallah (25 — 134), valay << vallahi (28 — 131), 
yolamiş << yollamış (25 — 511), yolardi << yollardı (1 — 24), yolaysık << 
yolluyoruz (6 — 66),  
/m/ < /mm/ 
muamed << muhammet (10 — 110) 
 /r/ < /rr/      
hüriyet < hürriyet (28 — 61), muarem << muharrem (4 — 26),       
/ss/ < /ss/  
iseden << hisseden (29 — 340), namısız << namussuz (5 — 669), yasi << yassı (16 
— 171) 
/t/ < /tt/        
bati  << battı (27 — 114), eti < etti (10 — 207), marta < martta (2 — 9)     
/v/ < /vv/  
evel < evvel (24 — 1), kuvetli < kuvvetli (15 — 93), küvetli << kuvvetli (24 — 327) 
/z/ < /zz/  
lezeti < lezzeti (19 — 347), müezini < müezzini (25 — 129), müizin << müezzin  





Bir kelimede iki ünlü yan yana gelince Türkçe bu ünlülerin arasında “y” yardımcı 
ünsüzünü türetir. İkinci ünlü vurgusuz orta hecenin dar ünlüsü olur; bu dar ünlüler 
kendilerini koruyamadıkları için düşerler. Böylece kelimenin hece sayısında 
azalma gerçekleşir. Kosova Türk ağızlarında toplaşma olayı, sola toplaşma 
şeklinde ve alıntı kelimelerde görülmektedir: 
aylesının  << ailesinin (25 — 186), dayreleri << daire (26 — 84), payton << faeton 


















İkisi daima yan yana kullanılan iki kelimenin, geçirdikleri ses değişikliklerinden 
sonra, hem anlam hem de söyleyiş bakımından birleşip oluşan yeni kelimenin her 
iki kelimeden bağımsız yeni bir kavramı karşılar hale gelmesidir: 




















Biri ünlüyle biten öbürü de ünlüyle başlayan iki kelimenin birlikte söylenmesi 
esnasında gerçekleşen, ulanma ve erime olayları sonucunda meydana gelen; 
birinci kelimenin son, ikinci kelimenin ilk ünlüsünün birbirine karışması olayıdır: 
busen << bu şöyle (13 — 198), busıy << bu şöyle (11 — 31), nÀkıt << ne vakit (23 — 
147), nolacak << ne olacak (20 — 85), nìse << ne ise (24 — 296), şto << işte o (10 — 
29), ştorda << işte orada (15 — 172), ştorya << işte oraya (29 — 158), ştosık << işte 
oyuz (29 — 7), ştoyle << işte öyle (8 — 134), ştüledır << işte öyledir (2 — 110), to 
<< te o (24 — 17), todor << te odur (24 — 365), tokÀ << işte o kadar (10 — 6), toni 
















Konuşma sırasında, yan yana gelen iki kelimeden birinin son, diğerinin ilk 
seslerinin anlamca birleşme görülmeden bazı ses olaylarının da etkisiyle 
kaynaşması sonucunda, bu iki kelimenin, bir kelime gibi söylenmesidir: 
böle << böyle (6 — 1), büle << böyle (24 — 71), doúoyüz << dokuz yüz (27 — 78), 
memedali << mehmet ali (5 — 414), ojel- << hoş gel- (24 — 6), osoy << o şöyle (27 



















İki kelimeye ait seslerin, bir kelimeye ait seslerin sahip olduğu zaman aralığı ile 
seslendirilmesidir. 





















Kelimede daha önce bulunmayan bir sesin türemesi olayıdır: 
a# < Ø          
dura < dur (24 — 408), tura < tur (24 — 254) 
a/ < Ø           
atalarle << atlarla (23 — 83), yalanız < yalnız (7 — 39)          
d/ < Ø           
duydursun < duyursun (28 — 355)           
#e < Ø   
erende < rende (8 — 589) 
e# < Ø            
içıne << için (24 — 144), salde << salt (24 — 137) 
e/ < Ø            
degenek << değnek (16 — 8), pazaretesi < pazartesi (6 — 33), telÀşeleri << telaşları 
(20 — 284) 
#h < Ø            
hama < ama (15 — 13), haçif << akif (19 — 20) 
h/ < Ø             





I/ < Ø            
amicam < amcam (3 — 4), degıdırdi << değdirirdi (22 — 71), eppısi << hepsi (24 — 
99), hepisi < hepsi (3 — 42), iliyazın << ilyasın (5 — 687), islihalık << ıslahlık (28 
— 295), sorami << sonra (27 — 34), televiziyaya << televizyona (27 — 2), variçeS 
<< varken (25 — 361), viziyonomoz << vizyonumuz (26 — 145), 
i# <  Ø          
isicak << sıcak (20 — 62) 
#i <  Ø          
mÀledeni << mahalleden (28 — 223), vakıttani << vakitten (15 — 17), 
yarışmalardani < yarışmalardan (15 — 50)  
k# < Ø  
cenek << gene (< yine) (24 — 186), cenekse << gene de (< yine de) (15 — 163), 
kapanok << kapalı (8 — 12), şinik << şimdi (10 -9), ününük << ünlü (15 — 246) 
m# < Ø        
beçim << belki (25 — 441), belkim < belki (4 — 77), bilem < bile (25 — 481), bilçim 
<< belki (28 — 319), çünçim << çünkü (25 — 6), egerem << eğer (6 — 16), gayrim 
<< gayri (25 — 356), megerem << meğer (24 — 373), sïram << sonra (25 — 40), 
yoksem << yoksa (14 — 85)  
n# < Ø         
başlan < başla (24 — 367), bülen << böyle (13 — 192), cizlin << gizli (27 — 85), 
tülen << işte öyle (10 — 73), ülen << öyle (13 — 144), yayan < yaya (24 — 90) 
r/ < Ø           
arkardaş < arkadaş (26 — 74) 
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s# <  Ø         
dedıkçeS << dedikçe (25 — 38) 
s/ <  Ø          
birbirısıne << birbirine (28 — 500), ismisi << ismi (8 — 61), kolusuni << kolunu 
(13 — 267), şeysınde << şeyinde (18 — 78) 
t# <  Ø         
çeret << kere (27 — 100), idaret < idare (24 — 411) 
t/ < Ø  
katre < kare (24 — 141), korotma << koruma (25 — 378), düşetmiş << döşemiş (10 
— 99) 
y/ < Ø  
aneylerde << analarda (10 — 60), babeylerde << babalarda (10 — 60), beniyım << 
benim (5 — 458), benyım << benim (8 — 99), cumayertesi << cumartesi (10 — 23), 
dayimlık << daima (24 — 214), dayim < daim (18 — 14), deya << de (5 — 112), 
küçükyüm << küçüğüm (10 — 42), neyçen << niçin (10 — 159), niyçın << niçin 
(28 — 334), payç << pak (24 — 380), sorayan << soran (5 — 51),  türkyım << 
türküm (8 — 101), yanıkyım << yanığım (21 — 94), yokyum < yokum (15 — 150) 
y# < Ø         
nicey < nice (6 — 64) 
#y < Ø         




VV > VyV  
radiyolarlen < radiolarla  (25 — 441) 
 KK > KVK  
 alamanlar < almanlar (24 — 15), alamançe << almanca (5 — 127), bogoslaviyaya < 
bogoslavyaya (24 — 29), igineler < iğneler (29 — 129), italiyanlar < italyanlar (24 — 
19), makedoniyadan < makedonyadan (24 — 106), uyuki << uyku (24 — 281), 
uyikisi << uykusu (29 — 419), yugoslaviyanın < yugoslavyanın (24 — 100) 
Eklerde yığılma şeklinde görülen türemeler: 
kaynatırma < kaynatma (8 — 77), yumuşansın < yumuşasın(8 — 78) 
Ekleşmeyle birlikte meydana gelen türeme olayı, ikizleşmeye sebep olabilir: 














Kelimede yan yana bulunan iki sesin niteliklerinden hiçbir şey kaybetmeden yer 
değiştirmesidir: 
brusa < bursa (5 — 518), kırımzi << kırmızı (5 — 175), meyrem < meryem (1 — 47), 
olgum < oğlum (8 — 39), poryaz << poyraz (24 — 314), sımarlaym < ısmarlıyorum 



















Bir sesin, nitelikleri itibariyle, bir başka sesi kendisine benzetmesidir: 
Ünsüz benzetmesi: 
/zl/ < /ll/       
yoksuzlukle << yoksullukla (28 — 314) 
/nd/ < /md/ 
şindi < şimdi (24 — 43), şindiçi < şimdiki (6 — 74) (gerilek-yandaş-yarı benzetme) 
 /mb/ < /nb/  
 stamboldan < istanbuldan (24 — 353), ombeş < onbeş (24 — 46), (gerilek-yandaş-
yarı benzetme) 
 /nn/ < /nr/     
 sïnna << sonra (29 — 21) 
 /ll/ < /rl/        
 tekıllek << tekerlek (24 — 366) 
 /ss/ < /sz/  
 etmessiniz << etmezsiniz (4 — 5), tussuzda < tuz+suz (25 — 29) (gerilek-yandaş-
tam benzetme) 
 /ss/ < /ys/     





 /şş/ < /şl/  
 başşamaden < başlamadan (24 — 11), başşayaom << başlayalım (10 — 10), (ilerlek-
yandaş-tam benzetme) 
 /şş/ < /şs/     




















/i-e/ < /i-a/  
çirez << kiraz (23 — 146) (ilerlek-uzak-yarı benzetme) 
/o-o/ < /o-u/ 



















1.2.29. Ünsüz Ayrışması 
Bir ünsüzün, nitelik itibariyle kendisine benzeyen iki ünsüze ayrılmasıdır: 
 ng/ < n/  





















Prizren Türk ağzındaki kimi kelimeler, eski şekillerini muhafaza etmektedir: 
angmadilar << anmadılar (25 — 232), angıliymisık << anılıymışız (9 — 76), 
dinglerım < dinlerim (10 — 45), dingleylÀ << dinliyorlar (10 — 314), yiàırmi / 






































akıĺĺim << akıllı (2 — 62), baĺi < balı (3 — 70), doĺi << dolu (16 — 37), igbaĺĺi << 
ikballı (20 — 162), isĺa << ıslah (25 — 27), kaĺilar << kalıyorlar (5 — 38), kuĺisın << 
kulusun (5 — 270), oĺi << oluyor (28 — 345), oĺidık << oluyorduk (28 — 257),   
Ön damak  
biØırsenız << bilirseniz (5 — 56), cüzeØ << güzel (4 — 61), çeØ << kel (28 — 175),  
edıØÀ << ederler (22 — 110),  eØın << elin (20 — 92),  eØıni << elini (19 — 227),  isØÀ 
<< ıslah (4 — 99), Øazım < lazım (2 — 64), patØasın < patlasın (4 — 87), pisØık << 

























2. BÖLÜM: ŞEKİL BİLGİSİ 
 
2.1. YAPIM EKLERİ 
 
Yapım ekleri isim ya da fiil kök ve gövdelerinden yeni isim ya da fiil 
gövdeleri yapan eklerdir. Kök ve gövdelerin isim kökleri, fiil kökleri, isim 
gövdeleri, fiil gövdeleri diye ikişer ayrı grup oluşturur. Türkçede kökler ile 
ekler arasındaki birleşme ölçüleri kurallı ve sistemli olduğu için isimlere 
gelen ekler fiillere, fiillere gelen ekler isimlere gelmez. Aralarında şekilce 
bazı benzerlikler görülse bile, bunlar görevce ayrı sınıflarda yer alan 
eklerdir. Türk dilinin bütününde yapım ekleri dört gruba ayrılır. 
(KORKMAZ, 2009) 
 
1. İsimden İsim Yapan Ekler 
2. İsimden Fiil Yapan Ekler 
3. Fiilden İsim Yapan Ekler 























2.1.1 İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER 
 
İsimden isim yapma ekleri isim kök ve gövdelerine getirilerek onlardan 
yeni isimler yapan eklerdir. Bu eklerle yapılmış isimlerin manaları bir 
önceki ismin manasına çok yakından bağlı olur. Sayıları fazla değildir. 
Fakat büyük bir kısmı son derece işlektir. Kullanış sahaları çok geniş olup, 








açici << aşçı (28 — 174), bakalci < bakkalcı (8 — 3), bÀçevanci << 
bahçıvancı (3 — 47), birınci < birinci (1 — 42), çüfteci << köfteci (25 — 1), 
çümürciler << kömürcüler (19 — 7), daulci << davulcu (2 — 24), derdınci 
<< dördüncü (25 — 558), dükümci << dökümcü (23 — 2), içinci < ikinci (4 
— 2), kandırıci < kandırıcı (5 — 76), kazancilar << kazancılar (19 — 3), 
konfeksiyonci < konfeksiyoncu (1 — 87), manavci << manavcı (24 — 111), 
onikınci < onikinci (5 — 63), ononci << onuncu (25 — 31), ulice << reis (24 
— 83), patlayici << patlayıcı (5 — 577), temizleyici < temizleyici (1 — 53), 
tezca << tezgah (20 — 50), toptanci < toptancı (8 — 6), tuafiyecilık << 
tuhafiyecilik (4 — 42), steyci << isteyici (29 — 52), üçünci < üçüncü (5 — 
94),ürenci << öğrenci (1 — 36), yalanci < yalancı (5 — 75),  
          +cak,+cik 
 
arpacik < arpacık (24 — 156), annecigım << anneciğim (10 — 40), birazcik 
< birazcık  (19 — 179), derecik < derecik (14 — 51), kapiciktan << 
kapıcıktan (25 — 115), şindcak << şimdicik (5 — 33), şinicak << şimdicik (5 




cevrekçiler << gevrekçiler (19 — 96), finatçilık << fitnecilik (23 - 248), 
fişekçi < fişekçi (8 — 188), istilayi (istilatçe) << Türkiye Türkçesi (21 — 
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57),  misitçi << isteyici (4 — 60), sonçi << sonuncu (14 — 16), tariçi < 
tarihçi ( 5 — 68), türçe < türkçe (1 — 40),  
 +dasi 
 




ayaktaşın << arkardaşın (27 — 15), kardaşım << kardeşim (10 — 42), 
kızkÀşım << kız kardeşim (29 — 8),  
 +lag,+lıg,+log,+lüg 
 
akşamlogi << akşamlık (7 — 24), ayaklaga << ayaklığa (7 — 22), aylıga << 
aylığa (24 — 117), bozoklogi << bozukluğu (24 — 357), budalalıgi << 
budalalığı (5 — 164), fakirØıgın << fakirliğin (16 — 46), issilıgi << ısılığı (24 
— 54), işbirØıgi << işbirliği (5 — 197), işlıge << işliğe (6 — 5), metrolog << 
metrelik (11 — 213), soysozlogi << soysuzluğu (25 — 477), türklügi << 
türklüğü (26 — 20),  yakınlıg << yakınlık (26 — 24), yolcilıgi << yolculuğu 
(5 — 591), yorgonlïgi << yorgunluğu (24 — 4),  
+lik,+lık,+lok,+luk 
 
açlık < açlık (18 — 44), askerlık < askerlik (1 — 4), aydutluk < haydutluk 
(10 — 196), baçecilıklen << bahçecilikle (24 — 25), bïçalık < bohçalık (20 
— 48), boşlok < boşluk (24 — 190), çokloktan << çokluktan (24 — 304), 
dayimlık << daimlik (24 — 214), dogrilık << doğruluk (27 — 2), ganilık << 
ganilik (24 — 152), geçimsizlık < geçimsizlik (12 — 23), islihalık << 
ıslahlık (28 — 295), karanlık < karanlık (1 — 102), kārdaşlık << kardeşlik 
(23 — 244), kilolok < kiloluk (24 -373),kocalok << kocalık (9 — 59), 
kolaylık < kolaylık (19 — 168), komitacılık < komitacılık (5 — 140), krluk 
<< kahırlık (20 — 378), maskaralok < maskaralık (9 — 59), maystorluk << 
ustalık (10 — 279), pisØık << pislik (16 — 41), sabÀlık << kahvaltı (29 — 97), 
yanlışlık < yanlışlık (10 — 9), yenlik << hafif (24 - 309), yeşıllık << 







akıĺĺim << akıllı (2 — 62), bedovalı << beddualı (4 — 120),  bülümli << 
bilimli (10 — 365),  çüli << köylü (11 — 45), çürükli < çürüklü (10 — 206), 
devamli < devamlı (6 — 64), ekıli << ekilen (24 — 288), gilanli << gilanlı 
(1- 2), goraĺi << goralı (24 — 102), güneşli < güneşli (14 — 64), igbaĺĺi << 
şanslı (20 — 162), kaırli << kahırlı (20 — 183), kapanık << kapalı (24 — 
182), kasabalı < kasabalı (4 — 103), kımızli << kırmızılı (20 — 51), kulumli 
< çatılı (24 — 62), kurşumli << kurşunlu (8 — 117), kuvetli < kuvvetli (15 — 
93), lişanli << nişanlı (10 — 55), merakli < meraklı (2 — 174), perzirenli << 
prizrenli (8 — 28), piynirli < peynirli (29 — 307), rÀmetli << rahmetli (8 — 
162), seksenli < seksenli (12 — 25), sevcili < sevgili (14 — 71), silali << 
silahlı (10 — 173), şevırli << şehirli (11 — 153), şüretli << şöhretli (19 — 
142), taftali << tahtalı (8 — 118), tatli << tatlı (10 — 41), teliçeli << tehlikeli 
(25 — 30), tuzlaĺi << tuzlalı (24 — 193), ufunetli << sıkıntılı (25 — 338), 





ceceylen << geceleyin (24 — 87), cünlen << gündüzün (12 — 128), sabāle 












disiplinsız < disiplinsiz (12 — 11), dişsız < dişsiz (8 — 41), hiçsız < hiçsiz 
(13 — 254), idaresız < idaresiz (5 — 573), işsiz < işsiz (10 — 40), mafessız 
<< şalvarsız (20 — 173), malsız < malsız (5 — 573), metelıksız << 
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meteliksiz (18 — 101), namısız << namussuz (5 — 669), topraksız < 





































2.1.2 FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER 
 
Fiilden isim yapan ekleri fiil kök ve gövdelerinden isim yapmak için 
kullanılan eklerdir. Bu eklerin sayıları gibi işleklikleri ve kullanış sahaları 
da çok geniştir. Bir kısmının fonksiyonları vardır, bir kısmının ise 




açmag < açmak (27 — 20), aykırmak << şarkı söylemek (20 — 107), bitmek 
< bitmek (1 — 65), çalma < çalmak (25 478), dolma < dolmak (29 — 175), 
etmek < etmek (1 — 91), gitmek < gitmek (1 — 91), karıştırma < 
karıştırmak (1 — 30), kaymak (3 — 34), korkma << korkmaya (25 — 404), 
sarma (29 — 225), saymak (29 — 198), yapma < yapmak (1 — 30), yazmak 












anılık << anılmış (29 — 285), ikanık << yıkanmış (29 — 157), işlenık << 


















































2.1.3. FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER 
Fiilden fiil yapan ekler, fiil kök ve gövdelerine getirilerek onlardan fiil 
yapan eklerdir. Sayıları azdır. Fakat işleklik dereceleri çekim eklerine 
yakın bir genişliktedir. (Ergin,1981) 
-ar-,-er- 
 




arcedırsen << harcarsan (25 — 579), kandır- < kandır (5 — 76), osandır- < 




atıl- < atıl- (24 — 304), bozol- < bozul- (24 — 357), kurul- < kurul(5 — 316), 
küverıl- <<(24 — 9), şenıl << şenlen (25 — 22), tutul- < tutul (5 — 680), 




aşÀlatırasın << aşağılatasın (2 — 135), büyütür- << büyüt (24 — 114), 
çikartırdım << çıkarttım (24 — 203),  çogaltırmasi << çoğaltması (25 — 43), 




anlaş- < anlaş- (5 — 553), cürüş- << görüş- (5 — 6), kırışsınlar < kırışsınlar 














2.1.4. İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER 
İsimden fiil yapan ekler, isim kök ve gövdelerinden fiil yapmak için 
kullanılan eklerdir. Fakat bu ekler gövdelerden fiil yapmakta çok az 
kullanılır, daha çok köklerden fiil yaparlar. Gövdelerden yapılan çok az 
sayıdaki fiillerde de ancak çok işlek olanları kullanılabilir. Ayrıca 
eklendikleri gövdeler genellikle işlek olmayan eklerle yapılmış 
gövdelerdir.  (Ergin, 1981) 
+a- 
 




fazlalatırmak (24 — 81), sepetledilar < sepetlediler (2 — 8), toporladım < 
toparladım (24 — 209), toplanti < toplantı (5 — 309), ülerlesın << ilerlesin 































Canlı, cansız bütün varlıkların ve mefhumların adları olan kelimeler diye tarif 
edilen isimleri Kosova Türk ağızlarında almış oldukları işletme eklerini yazı 
dilimize göre gösterdikleri ortak veya bölgeye has özellikleri ile şöyle inceliyoruz. 
Bu çerçevede ele alacağımız isim işletme eklerini 
 
1. Çokluk ekleri 
2. İyelik ekleri 
3. Aitlik eki 
4. Hal ekleri 
şeklindeki konu başlıklarıyla ele alıyoruz. (Kalay,1998) 
 
2.2.2. Çokluk Ekleri: 
İsimlerin çokluk şekillerini yapan işletme ekleridir. (Kalay,1998). Bu ekler 
Kosova Türk ağızlarında yazı dilimizdeki şekliyle +lAr olarak kullanıldığı 





   
alamanlar << almanlar (24 — 15), ïtobuslar << otobüsler (24 — 201), baĺĺilar 
<< ballılar (29 — 179), bluzalar << kazaklar (27 — 90), crĺar << kafirler (2 — 
7), çakşirlar << çakşırlar (19 — 51), çorogliĺar << köroğlular (16 — 154), 
çityanlar << kadın giyimleri (27 — 66), çucuklari << çocukları (1 — 92), 
dedalar < dedalar (16 — 148), familyalar << aileler (27 — 50), granatalar << 
bombalar (25 — 333), hapsanalar << hapishaneler (21 — 13),igrankalar << 
oyunlar (2 — 37), kovaçlar << demirciler (16 — 159), koyinlar < koyunlar (5 — 
402), kuyiĺar << kuyular (15 — 176), latenlar << latinler (23 — 26), maçinalar 
<< makineler (25 — 571), muykolar < muykolar (16 — 138), orolar << halaylar 
(25 — 407), partizanlar << partizanlar (24 — 30), ploçalar << fayanslar (22 — 
46), rubalar < rubalar (20 — 31),  
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sÀbilari << sabileri (15 — 118), stokolar << hayvanlar (2 — 110), şaranlar << 
balıklar (2 — 126),   yaşşayanlar < yaşayanlar (5 — 183),  
 
+lÀr   
 




aletrikler << elektrikler (20 — 231),  afferimler < aferinler (10 — 40), anteriler 
<<  entariler (27 — 65), banketler << düğünler (27 — 128), igineler << iğneler 
(29 — 129),  küylüler < köylüler (4 — 123), memmekler << mimikler (2 — 168), 
ofitsirler << subaylar (1 — 9),  pehriler < periler (19 — 246), pepiçler < pepiçler 
(16 — 146),sinileri < sinileri (9 — 24), şēler << şeyhler (19 — 218),  teçeler << 




tüfekley < tüfekler (10 — 246),  yalancileyi << yalancıları (5 — 170), yüzükleyi 




altobuslÀ << otobüsler (12 — 27),   aylÀnda << aylarında (24 — 156), bunlÀyi 
<< bunları (8 — 5), laflay << lafları (7 — 43), onlÀy << onları (7 — 17),  
 
+lï 
   
onlï << onlar (9 — 16),  
 
+ē 
    







2.2.3. İyelik Ekleri: 
 
İyelik eki diye, ismin karşıladığı nesnenin şahsa veya bir başka nesneye ait 
olduğunu belirten eklere diyoruz. (Kalay,1998). Kosova Türk ağızlarında 
iyelik ekleri şöyledir: 
 
   Teklik   Çokluk 
 
1. Şahıs  +m   +mız/+miz 
                         +yım  
 
2. Şahıs  +n   +nız/+niz 
 
 




1. Teklik Şahıs:  
 
anam < anam (10 -32), amicam < amcam (3 — 4), babim << babam (3 — 
13), babolarım << dedelerim (25 — 6), bolovanyem << sağlık tatilim (23 — 
229), çocoklÀm << çocuklarım  (24 — 118), cucugum << çocuğum (1 — 2), 
dayom < dayım (11 — 7), eltilēm << eltilerim (27 — 56), kardaşım << 
kardeşim (10 — 42), kızkÀşım << kız kardeşim (29 — 8), kızkÀşlarım << kız 
kardeşlerim (29 — 6), komşim < komşum (16 — 51), motram << kız 
kardeşim (4 — 8),  oglom << oğlum (25 — 253), sÀbim << sabim (20 — 245), 
şiltelerım < şiltelerim (23 — 148),  
 
2. Teklik Şahıs:  
 
acon << amcan (11 — 166), eØın < elin (20 — 92), nanen << ninen (9 — 69),  
 
3. Teklik Şahıs:  
 
bedoasi << bedduası (5 — 112), kutisi << kutusu (5 — 495),  
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ovasi < ovası (3 — 13),  
 
1. Çokluk Şahıs:  
 
kosovamız < kosovamız (26 — 34), çayÀnemız << çayhanemiz (4 — 159), 
çüliyımız << köylümüz (11 — 46) 
 
2. Çokluk Şahıs:  
 
bildıgınız << bildiğiniz (19 — 62) 
 
3. Çokluk Şahıs:  
 

























2.2.4. Aitlik Eki: 
 
Yapım eki özelliği de taşıyan +ki aitlik eki Kosova Türk ağızlarında da çekim 
eklerinden sonra gelen, iyelik eki gibi yardımcı ses alan ve aitlik gibi bir çeşit 
iyelik fonksiyonu taşıyan bir çekim eki karakterindedir. Türkiye Türkçesinin 
yazı dilinde olduğu şekliyle bölgede kalınlık, incelik uyumuna uymadığı gibi, 




bıldırçi < bıldır ki (28 — 288),  bizımçiler << bizimkiler (18 — 7), evdeçi << 
evdeki (10 — 207), tutçi << (tut ki) sanki (19 — 247), diyeçidır << diyekidir (19 
— 76), korseçi << sanki (20 — 67), çiyım << kiyim  (23 — 186), madaçi << 
mademki (14 — 18),  olorçi << olur ki (25 — 404), üyleçi << öyleki (16 — 48), 

























2.2.5. Hal Ekleri: 
 
 İsmin başka bir kelimeyle ilgi kurmak üzere aldığı eke hal eki, başka bir 
kelime ile kurmak üzere ismin eksiz olarak veya ek alarak bulunduğu duruma isim 
hali diyoruz. (Kalay, 1998). 
 
 İsmin halleri, ismin diğer kelimelerle münasebeti sırasında içinde 
bulunduğu durumlardır. Hal ekleri, ismi kendisine tabi olmayan, kendisinin tabi 
olduğu unsurlarla münasebete getiren eklerdir. Bu ekler ismi isimlere, edatlara ve 
bilhassa fiillere bağlayarak birçok münasebetler kurarlar ve bu münasebetlerden 
birçok isim, edat ve fiil gurupları ile cümleler kurarlar.  
 
 Türk dilinde isimlerin, ifade ettikleri münasebetlere göre şu halleri vardır 
ve Kosova Türk ağızlarında gösterdikleri şekil özellikleri de şöyledir: 
 
1. İlgi Hali (Tamlayan durumu) 
 
İsmin başka bir isimle münasebeti olduğunu, kendisinden sonra gelen bir 
isme tabi bulunduğunu gösteren bu halin bölgemizdeki ekleri ve örnekleri 




başkalÀn << başkalarının (24 — 45), celinın << gelinin (29 — 73), koyşinın 
<< komşunun (25 — 94), kupın << kupanın (15 — 22), maşşÀnın << 
maşanın (11 — 17), okumagın < okumanın (13 — 135), türkiyanın << 




bojonon < bojonon (19 — 206), natonon < natonun (25 — 506), oglunun < 
oğlunun (29 — 423), paliçkonon < paliçkonun (27 — 112), sefonon < 
sefonun (25 — 136), teroronon << terörünün (25 — 24), titonon < titonun 








aprilın << nisanın (24 — 64), damatın < damadın (3 — 60), dayilarımın << 
dayılarımın (2 — 15), sadigın << sadiğin (5 — 2), onların < onların (12 — 
30), hıdırlezın << hıdrellezin (24 — 164), pigamberın << peygamberin (29 








babomon << dedemin (25 — 6), dayomon << dayımın (11 — 1), onon < 








allanın < allahın (25 — 57), allÀnın << allahın (29 — 43), tepışmanın << 




agiyın << aganın (5 — 64), samiyın << saminin (11 — 2), lütfüyün < 











2. Yükleme Hali (Belirtme durumu) 
 
İsmin geçişli fiillerin doğrudan doğruya tesiri altında olduğunu ifade eden 
halidir. Bu hal, ismi yapma ifade eden fiilin tesiri altında bırakır: 
(Kalay,1998). 
 
+ Ø   
 




akşamlogi << akşamlığı (7 — 24), baĺi << balı (3 — 70), beni < beni (11 — 
4), bügi << büyüğü (5 — 91), cüki << göğü (10 — 43), cüksi << göğsü (9 — 
50), hüzmeti < hizmeti (3 — 28), kıyafedimi << kıyafetimi (21 — 81), 
kurumuni < kurumunu (11 — 38), köyi < köyü (2 — 135), küti << kötü (1 — 
21), mektübi << mektubu (8 — 12), müftari << muhtarı (10 — 134), nefezi < 
nefesi (2 — 80), tefteri < defteri (1 — 15), okuĺi << okulu (3 — 75), ünlemi < 








antenay << anteni (25 — 103), bosnay << bosnayı (24 — 166), cübrey << 
gübreyi (24 — 59), çüşey << köşeyi (5 — 577), datay < tarihi (11 — 170), 
kasarnay < kışlayı (25 — 65), kavey << kahveyi (24 — 39), pasulay << 
fasulyeyi (20 — 243), pusiy << pusuyu (5 — 208), sırbiyay << sırbistanı (24 




ayakkabini << ayakkabını (2 — 181), besıni (5 — 407), cünlēni << günlerini 
(24 — 12), çiyfıni << keyfini (5 — 290), doani << duanı (5 — 107), kolusuni 
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<< kolunu (13 — 267), kutilÀsıni << kutularını (13 — 232), oyini << oyunu 
(15 — 30), tïmoni << tohumunu (24 — 157), zanadıni << zanaatını (1 — 75),  
 
3. Yaklaşma Hali (Yönelme durumu) 
 





alvacilara << helvacılara (3 — 32),  aşiga << aşığa (5 — 607), ayaklaga << 
ayaklığa (7 — 22), bize < bize (25 — 70), cre << kafire (5 — 28), cermana 
(10 — 184), çeremıze << çehremize (13 — 127), donatorlara << 
yatırımcılara (28 — 311),eve < eve (25 — 209), ipege < ipeğe (24 — 155), 
işlıge < işliğe (6 — 5), gazimestana < gazimestana (20 — 58), koncoloza << 
konsolosa (10 — 253), süfüre << sahura (15 — 217), vitaklara < vitaklara 




bogosloviyaya < bogosloviyaya (24 — 29),  cakovaya < cakovaya (24 — 
247), cümaya < cumaya (20 42), çorşiya << çarşıya (8 — 113), damkaya < 
damgaya (25 — 132), kutlovtsaya < kutlovtsaya (18 — 37), leskovtsaya < 
leskovtsaya (1 — 81), māleye << mahalleye (25 — 71), penziyaya (14 — 10), 




dagına < dağına (25 — 263), namızına << namusuna (5 — 571), simasına < 










4. Bulunma Hali (Kalma durumu) 
 
İsmin kendisinde bulunma ifade eden fiillerle münasebette bulunduğunu 




avlida < avluda (27 — 122), avırlarda < ahırlarda (24 — 44),  beligrada < 
belgrada (24 — 196), biyanovtsada (5 — 193), branjada (28 — 191), 
ceneratsiyonda < jenerasyonda (2 — 28), çabuklarda (1 — 62), çǖde << 
köyde (24 — 205), çüpçezde (29 — 405), gazetamda < gazetemde (3 — 75), 
kasabalÀnda << kasabalarında (24 — 101), kasarnede << kışlada (10 — 361), 
kayirde << kahirede (5 — 588), kǖyde << köyde (1 — 8), opştinada << 
belediyede (27 — 142), peşembelēde << perşembelerde (7 — 5), poştada < 
postada (24 — 399), stambolda << istambulda (5 — 88), şÀdetnamda << 
şahadetnamede (12 — 9), şeyırınde << şehrinde (5 — 140), şeysınde << 
şeyinde (18 — 78), tariyında << tarihinde (13 — 73), tussuzda << tuzsuzda 




augusta << ağustosta (24 — 253), brusta << brusta (22 — 53), marta < 
martta (2 — 9), uzaklıkta < uzaklıkta (25 — 100), üşte < üçte (24 — 93),  
 
+a - Burada yönelme hali bulunma hali işleminde kullanılmış.  
 
yaşina << yaşında (2 — 14) 
 
5. Ayrılma Hali (Çıkma durumu) 
 





akıskadan < ahıskadan (22 — 1), anadoldan < anadoludan (8 — 9), aşÀdan 
<< aşağıdan (24 — 104), avırlardan < ahırlardan (12 — 191), bajdanadan << 
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bajdarhaneden (25 — 397), candarmariyadan << jandarmadan (8 — 71), 
çǖden << köyden (4 — 124), desteyden < destekten (15 — 16), dokozdan < 
dokuzdan (25 — 2), düçanden << dükkandan (18 — 39), makedoniyadan < 
makedonyadan (24 — 108), merdüvenlerden < merdivenlerden (13 - 265), 
uykidan << uykudan (20 — 99), pengamberlerden << peygamberlerden (5 — 




arptan << harpten (24 — 146), kapiciktan << kapıcıktan (25 — 115),  
kibrikten <<kibritten (8 — 104), kuşluktan (24 — 1), ekmekten (25 — 63), 








kırktani < kırktan (28 — 252), yarışmalardani < yarışmalardan (15 — 50), 




heple << hepten (23 — 32)  
 
6. Vasıta hali (Araç durumu) 
 
İsmin, fiili bir vasıta olduğunu ifade etmek için girdiği haldir. (Kalay, 




kışın (11 — 114),  yazın (11 — 110)  
 







atalarle < atlarla (23 — 83), episile << hepsiyle (8 — 100), kofayle << 
kovayla (20 — 117), komşilarle << komşularla (14 — 42), kovlile << 
kavliyle (29 — 43), sanınle << seninle (14 — 62), saygila << saygı ile (4 — 
81), şalvarlarle << şalvarlarla (22 — 218),  taççalarle << takkelerle (22 — 




albanyaylen << arnavutlukla (5 — 35), baçecilıklen << bahçecilikle (24 — 
25), çemanelerlen << kemanlarla (10 — 292), dautlen << davutla (5 — 82), 
daullarlen << davullarla (25 — 407), destegilen << desteğiyle (26 — 94), 
devamınlen (24 — 22), devizlen << döviz ile (11 — 96),    dinlen << din ile 
(2 — 66), furdamlen << hurdamla (2 — 161), gençliklen << gençlikle (2 — 
29), onilen << onunla (25 — 108), sıraylen << sırayla (5 — 551), sısmaklen 
<< susmakla (26 — 319), şukoylen << şuko ile (2 — 11), ucuzlen << ucuz 








zorona << zorla (24 — 375),   
 
7. Eşitlik Hali: 
 




acamice << acemice (26 — 425), aynice < aynıca (19 — 68),  ülece << 






arnaÿça << arnavutça (2 — 49), arnÿça << arnavutça (4 — 85),  çingenece < 
romca (5 — 177), sırpçe < sırpça (2 — 57), 
 
8. Yön Gösterme Hali: 
 
Kelime guruplarında ve cümlede fiilin kendi yönünde yapıldığını 

















dişarda << dışarıda (22 — 76) 
 
+ Ø +a 
 
sïnna << sonra (29 — 21) 
 








10.  İsimlerde Kısaltma 
 
Türkiye Türkçesi ağızlarında da rastlanan bu şekil, bölgemiz ağızlarında 
da sık olmamakla beraber kullanılmaktadır. 
 
şuko << şükrü 3(2 — 74), 
 




arpacik < arpacık (24 — 158), bakırciklar < bakırcıklar (19 — 45), 























                                                 
3 “Kosova Türk Ağızlarında Sırp ve Arnavut Dilinin Etkisi, 1999”  Prof.Dr.Nimetullah Hafız’ın 
yayınladığı makalesinde belirttiği  “o vokatif eki” değildir. Kısaltılmış isimdir.   
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2.2.6.  ZAMİRLER 
 
Kişileri, nesneleri temsil veya işaret suretiyle karşılayan ve ismin yerini 
tutan kelimeler diye tarif edebileceğimiz zamirler, şahıs, soru, belirsizlik 
ve gösterme yoluyla varlıkların yerini tutarlar. (Kalay, 1998) 
 
Kosova Türk ağızlarındaki zamirleri yazı dilimizdeki gibi tasnif ediyoruz. 
 
1. Şahıs zamirleri 
2. İşaret zamirleri 
3. Dönüşlülük zamirleri 
4. Soru zamirleri 
5. Belirsizlik zamirleri 
 
1. Şahıs Zamirleri:Bunlar varlıkları şahıslar halinde temsil eden 
kelimelerdir. Bütün varlıklar üç şahısta toplanır, üç şahıs teşkil 
eder: konuşan dinleyen, adı geçen. (Ergin, 1981)  
 
1. Teklik Şahıs: ben < ben (11 — 3)  
 
2. Teklik Şahıs: sen türksın <  sen türksün (5 — 548),   
 
3. Teklik Şahıs: mesela o soraydi << mesela o soruyordu  
 
(6 — 2)    
 
1. Çokluk Şahıs: biz kız istemeysık << biz kız  
 
istemiyoruz (6 — 16) 
 
2. Çokluk Şahıs: siz verırdınız ya bi tarak << siz bir  
tarak verirdiniz (20 — 147) 
 
3. Çokluk Şahıs: olÀ << onlar (8 — 69), ïlar < onlar (24 — 162), 
olari << onları (24 — 47), onlar çigrıldilar << onlar çağırıldılar 




2. İşaret zamirleri: Bunlar işaret etmek, göstermek suretiyle nesneleri 
karşılayan kelimelerdir. İşaret zamirleri nesnelerin yerlerini işaret 
ederler. Onları yerlerini göstererek belirtirler. (Ergin, 1981). 
Bölgemiz ağızlarında yazı dilimizdeki işaret zamirleri kullanılır. 
Bunların ses değişmesi şekliyle ortaya çıkan şekilleri ile beraber 
tasnifi şöyledir: 
 
1. Teklik Şahıs:  ayni çeşme var idi bunun da oyuk taştān şeyde 
<< bunun da oyulmuş taştan aynı çeşme vardı (19 — 364) 
 
2. Teklik Şahıs: şuymiş << şu imiş (2 — 25), evi şurda < evi 
şurada (2 — 167) 
 
3. Teklik Şahıs: o furuni tutaydi onun bitımınde << o fırının 
sahibiydi onun sonunda (19 — 300)   
 
1. Çokluk Şahıs: bulÀ << bunlar (13 — 190), bulari << bunları (5 — 
124), bunlayi << bunları (8 — 5), ben bunlari bilerım hepısıni 
<< ben bunların hepsini bilirim (25 — 114) 
 
2. Çokluk Şahıs:  
 
3. Çokluk Şahıs: işte biz onları kestik damarlarıni kestık, aldık < 
işte biz onları kestik, damarlarını kestik, aldık. 
 
3. Dönüşlülük Zamiri: Şahıs zamirlerinin ikinci tipi durumundadır. 
Asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli ifade taşırlar. Tek başlarına 
asıl şahıs zamirlerinin de yerini tutabilirler, onlarla beraber de 
kullanılabilirler. (Ergin, 1981). 
 
Kosova Türk ağızlarında dönüşlülük zamiri “cendi, çendi” 
kelimeleridir. 
 
cendi < kendi (25 — 517), cendileri < kendileri (25 — 509), cendısi 
<< kendisi (24 — 165), çendi < kendi (1 — 34), çenlıgıne (20 — 102), 




4. Soru Zamirleri: Bunlar nesneleri soru şeklinde temsil eden 
zamirlerdir. Onların soru şeklinde ki karşılıkları olan zamirlerdir. 
(Ergin, 1981). Kosova Türk ağızlarında insanlar için “çim” , insan 
dışındaki canlı, cansız varlıklar için de “ne” soru zamiri kullanılır. 
 
çimse < kimse (1 — 50), kimın < kimin (3 — 39), ni < ne (2 — 146), 
neydi < ne idi (5 — 20), niydım << ne idim (5 — 113),  
 
5. Belirsizlik Zamirleri: Bunlar nesneleri belirsiz bir şekilde temsil 
eden zamirlerdir. Asıl belirsizlik zamirlerinin bugün sayısı çok 
azdır. Türkçede bu iş daha çok belirsizlik zamiri gibi kullanılan 
iyelik şekilleri ile karşılanır. (Ergin, 1981). 
 
çimse < kimse (1 — 50), herçeS << herkes (5 — 124), erçes << 
herkes (25 — 398), çimi << kimisi (26 - 278), birisi < biri (1 — 81), 

























Sıfatlar vasıf isimleridir. Türkçede tek başına sıfat diye bir şey yoktur. Her sıfat 
aynı zamanda bir isimdir. Bir vasıf ismi isim gibi de kullanılır, sıfat gibi de 
kullanılır. (Ergin, 1981).   
Sıfatları kendi içinde  
1. Vasıflandırma Sıfatları 
2. Belirtme Sıfatları 
a) İşaret sıfatları 
b) Sayı sıfatları 
c) Soru sıfatları 
d) Belirsizlik  sıfatları 
diye tasnif ediyoruz. 
 
1. Vasıflandırma Sıfatları: Vasıflandırma sıfatları nesnelerin bünyesinde 
bulunan vasıfları gösteren kelimelerdir. Bütün vasıf isimleri, istisnalar 
dışındaki vasıf ifade eden bütün ortak isimler vasıflandırma sıfatı 
olabilirler. Bu sebepten vasıflandırma sıfatları sayısızdır. (Ergin,1981). 
Kosova Türk ağızlarında kullanılan vasıflandırma sıfatları şunlardır: 
 
esçi < eski (25 — 4), kara (25 — 291), altın yüzük < altın yüzük (23 — 47), 
başı kınaĺi << başı kınalı (23 — 47), yüksek kvalifikatsiyay << yüksek 
kalifikasyonu (23 — 89), benım kadar boyom << boyu benim kadar (27 — 
24) 
 
2. Belirtme Sıfatları: Belirtme sıfatları nesnelerin dış vasıflarını belirten 
sıfatlardır. Bunlar nesnelerin bünyesinde olan bir vasfı göstermez, sadece 
nesneye yapışık olmayan dış vasıfları belirtirler. Kısacası vasıflandırma 
sıfatları nesneyi vasıflandıran, belirtme sıfatları ise nesneyi belirten 







İşaret Sıfatları: İşaret sıfatları nesneleri yerlerine işaret etmek suretiyle 
belirten sıfatlardır. 
 
bu işleri < bu işleri (1  — 54 ), o gece toplantida < o gece toplantıda (1 — 
62), gençliğimde yoktu bu felayetler, yoktu bunlar << gençliğimde 
bunlar, bu faaliyetler yoktu (2 — 27), bragırdık kurutmaya yansın, 
onlari dügerdık << bırakırdık kurusun onları döverdik (3 — 49), 
  
a) Sayı Sıfatları: Sayı sıfatları nesneleri sayılarını bildirmek suretiyle 
belirten kelimelerdir. Ancak nesnelerin önünde sayı sıfatı gibi 
kullanılırlar. (Ergin, 1981). Kosova Türk ağızlarında yazı dilindeki 
şekillerinin yanı sıra ses değişmelerine bağlı olarak sayı sıfatları şu 
şekillerde de karşımıza çıkmaktadır: 
beşüz kilo toplardım << beşyüz kilo toplardım (24 — 271), bin dertüz 
kırk altida kusura bakma  << bin dört yüz kırk altıda kusura bakma (5 
— 264), bin dokoyüz doksan iki yıllarının sonuna kadar << bin dokuz 
yüz dosan iki yıllarının sonuna kadar (2 — 4), elli altide buraya 
gelmisık << elli altıda buraya gelmişiz (1 — 1), içınci, üçünci sınıftan 
sïra rÀmetli << ikinci, üçüncü sınıftan sonra rahmetli (4 — 2), on üç 
yaşlarında << on üç yaşımda (21 — 4), bin sekiyüz doksan dertte 
evlenmiştır < bin sekiz yüz doksan dörtte evlenmiştir (5 — 111), üçüz 
sene sïra  << üç yüz sene sonra (8 — 10), üj cün sïra < üç gün sonra 
(24 — 173), üjjün kız << üç gün kız (6 — 4), yedi tane < yedi tane (1 — 
32), 
  
b) Soru Sıfatları: Bunlar nesneleri soru halinde belirten sıfatlardır ve 
şunlardır: (Ergin, 1981).  
hanci yılda kaçmişlar  << hangi yılda kaçmışlar (1 — 16), kaç para < 
kaç para (3 — 45), nasol < nasıl (9 — 28), ne zaman < ne zaman (3 — 
56), düverdi nereylen cit beligrada < beligrada nereyle gitmem 
gerektiğini söyledi (24 — 193) 
 
c) Belirsizlik Sıfatları: Bunlar nesneleri belirsiz olarak bildiren sıfatlardır: 
(Ergin, 1981). 
başka çimsey tutamaz << başka kimseyi tutamaz (10 — 139), falan 
birazcik (5 — 394), filan hocadan (5 — 80), hiç bi zaman (5 — 102),  hiç 
dinglemeym << hiç dinlemiyorum (10 — 315), ï bütüm komplet 




Bu kelimelerden yaygın şekilde belirsizlik sıfatı olarak kullanılanlar. 
 
bazi tarilari << bazı tarihleri (5 — 376), çimi yoladi haca << kimi hacca 
gönderdi (5 — 585),  çok erçen başladım << çok erken başladım (5 — 
12), fazla istemem < fazla istemem (5 — 121), başka bi şi << başka bir 
şey (5 — 163),  
 
Sıfatlarda Küçültme: Kosova Türk ağızlarında küçültme eklerinin ses 
hadiselerine bağlı şekilleriyle beraber kullanımları şöyledir: 
 
anayasaylen birazcik türkiye << anayasayla birazcık türkiye  (5 — 383), 

































2.2.8.  ZARFLAR 
 
Bir eylemin , bir sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, 
soru kavramları bakımından etkileyen kelimelere zarf diyoruz. Zarflar, sıfatların 
veya başka zarfların manasını değiştirmekte de kullanılırlar. Fakat asıl kullanılış 
sahaları fiillerdir. Zarfların manasını değiştirdikleri unsurlara, bu arada fiillere 
doğrudan doğruya, çekimsiz olarak bağlanan kelimelerdir. Zarfların pek çoğu isim 
olduğu halde her isim bir zarf olamamaktadır. İsim olmayan zarfların sayısı çok 
az olup, bunlar tek başına edat olan zarflar, yani zarf olarak kullanılan edatlardır. 
(Kalay, 1998). 
Zarf olan isimler ya eksiz olurlar veya eşitlik, vasıta ve yön eki almış bulunurlar. 
Türkçede zarflar: 
 
1. Yer ve yön zarfları 
2. Zaman zarfları 
3. Nasıllık — nicelik (hal) zarfları 
4. Azlık — çokluk (miktar) zarfları 
5. Soru zarfları 
olmak üzere beş çeşittir. 
 
1. Yer Zarfları ve Yön Zarfları: Bu zarflar boşlukta bir yer ifade eden yer ve 
yön isimleridir ve fiilin yönünü gösterirler. (Kalay,1998). Kosova Türk 
ağızlarında tespit edebildiğimiz yer zarfları şunlardır: 
aşÀ << aşağı (5 — 531), aşÀr << aşağı (19 — 52), aşari << aşağı (2 — 146), 
aşÀyi << aşağı (1 — 43), beri (5 — 127), bunda << burada (24 — 1), burya << 
buraya (19 — 76), ceri < geri (5 — 316), erak < ırak (8 — 113), karşi < karşı (5 
— 198), içeri (5 — 649), onda << orada (24 — 50), orade < orada (19 — 151), 
oriya < oraya (14 — 48), yokÀ << yukarı (19 — 52), yokari << yukarı (5 — 
531),  
 
2. Zaman Zarfları: Bir fiilin manasını zaman kavramı ile sınırlandıran 
zarflardır. (Kalay,1998). Kosova Türk ağızlarındaki örnekleri ise şunlardır: 
akşamısi << akşam üstü (12 — 173), berden << birden (19 — 240), bicün << 
bugün (22 — 65), bucun << bugün (24 — 79), bucuncek (5 — 19), ceceylen 
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<< geceleyin (24 — 87), cene < gene (20 — 75), cenekse << gene (yine) (15 
— 163),  cüncek (5 — 189), ebet << ebedi (13 — 38), emen < hemen (25 — 2), 
evel < evvel (24 — 1), gÀri < gayrı (5 — 702), gayrim << gayrı (25 — 356), 
sefte << siftah (15 — 134), sïna << sonra (1 — 5), sïra << sonra (24 — 18), 
şindi < şimdi (24 — 43), şindiçi (6 — 74), şindcak (5 — 33), şindcek ( 5 — 4), 
şini << şimdi (5 — 195), şinicak (5 — 478), şini (10 — 78), şinik << şimdi 
(10 — 9), yarıncek (5 — 286), zeman < zaman (1 — 8), 
  
3. Nasıllık — Nicelik (Hal) Zarfları: Bir eylemin, bir sıfatın veya bir başka 
zarfın manasını nitelik bakımından etkileyen zarflardır. Hal ve tavır ifade 
eden her isim nasıllık — nicelik zarfı olarak kullanılabilir. (Kalay, 1998). 
Kosova Türk ağızlarında en çok kullanıldığını gördüğümüz hal zarfları 
şunlardır: 
böle < böyle (6 — 1), busen << bu şöyle (13 — 198), busıy << bu şöyle (11 
— 31), büle << böyle (5 — 18), bülen << böyle (13 — 192), cüzel < güzel (4 
— 61), fena < fena  (3 — 53), hakiki (3 — 55), öyle (2 — 40), ştolayi << işte 
onları (10 — 85), ştolidi << işte öyleydi (8 — 44), ştoyle << işte öyle (8 -  
134), ştüledır << işte öyledir (2 — 110), tüle << işte öyle (24 — 3), tülen (10 
— 73), üle << öyle  
  
4. Azlık — Çokluk (Miktar) Zarfları: Azlık — çokluk ifade eden, miktar, 
derece bildiren kelimeler olup örneklerimiz şunlardır: (Kalay, 1998). 
o çarcilar azer oradan  << o karcılar azar oradan (24 — 354), biraz (2 — 47), 
bireraz işleri düzeltma << azar işleri düzeltmek (25 — 609), yaş dÀ bǖg 
imiştır babadan << babadan yaşça daha büyük idi (24 — 26), o bǖk bi sorun 
<< o büyük bir sorun (1 — 37), çak yemen << yemene kadar (10 — 65), 
valla dÀ iy bilır << vallahi daha iyi bilir (2 — 48), epey bi propaganda var 
<< epey bir propaganda var (25 — 19), iç bi tane açmamiştırlar < hiçbir 
tane açmamıştırlar (1 — 105), hırbiş polis, candarmari << her bir şey polis, 
jandarma (8 — 55), pek (7 — 40),   Àdetler yoktu  << adetler yoktu  (2 — 41), 
yok imiş ürenci << öğrenci yokmuş  (1 — 36) 
  
5. Soru Zarfları: Fiilin anlamını soru yoluyla belirleyen zarflardır.  
nasi dedın << nasıl dedin (1 — 2), ne diym << ne diyeyim (2 — 29), ne 









Edatlar vazifeli kelimelerdir. İsimler ve fiiller dilin manalı, edatlar ise dilin 
vazifeli kelimeleridir. Edatların manaları yoktur, sadece gramer vazifeleri vardır. 
Tek başlarına bir mana ifade etmez, fakat diğer kelimelerle münasebet sırasında 
manalanırlar. Edatların vazifesi diğer kelimeler arasında, isimler ve fiiller arasında 
münasebet kurmaktır.  
Edatlar dilin yardımcı kelimeleridir. Asıl kelimeler olan isimlere ve fiillere yardım 
ederler.  
Edatlar kelime yapımına elverişli değildirler. 
Edatlar esas itibariyle dilin eksiz unsurlarıdır. (Ergin,1981) 
Edatlar üç çeşittir: 
 
1. Ünlem Edatları 
2. Bağlama Edatları 
3. Son çekim edatları 
1. Ünlem Edatları: Bunlar his ve heyecanları; sevinç, keder, ıstırap, nefret, 
hayıflanma, coşkunluk v.s. gibi ruh hallerini; tabiat seslerini, seslenmeleri; 
tasdik, ret, sorma, gösterme gibi beyan şekillerini ifade eden edatlardır. 
İfade kabiliyetleri geniştir. Bir çokları tek başına kullanılıp geniş bir ifade 
vasıtası olabilirler. (Ergin, 1981).   
Ünlem edatlarını beşe ayrılırlar: 
 
a) Ünlemler 
b) Seslenme edatları 
c) Sorma edatları 
d) Gösterme edatları 
e) Cevap edatları 
a) Ünlemler 
Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan 
kelimeler olup (Ergin,1981). Kosova Türk ağızlarında tespit 
edebildiğimiz örnekleri şunlardır: 
 




b) Seslenme edatları 
Bunlar hitap edatlarıdır. Hiçbir ifadeleri yoktur. Sadece hitap ve 
seslenme vasıtalarıdır. (Ergin, 1981).Kosova Türk ağızlarında 
derlediğimiz metinlerde geçen örnekler ise şunlardır: 
 
adi << haydi (5 — 2), be (5 — 2), hā (7 — 7), hadi < hadi (5 — 292), hayde 
< hadi (5 — 60) 
  
c) Sorma edatları 
Bunlar sorma ifade eden, soru için kullanılan edatlardır. Sayıları çok 
azdır. (Ergin, 1981). Kosova Türk ağzılarında sorma ifade eden 
edatlarıdır. 
 
hanci < hangi (1 — 16), niçın < niçin (5 — 285) 
  
d) Gösterme edatları 
Bunlar birini, bir şeyi göstermek için kullanılan işaret edatlarıdır. 
Sayıları azdır. (Ergin, 1981).   
 
şe << işte (19 — 322), şte < işte (3 — 36), şto << işte o (10 — 29), ştosık 
<< işte oyuz (29 — 7), ştorya << işte oraya (29 — 158), ştu (10 — 139), te 
<< işte (24 — 64), tega (5 - 425), teye < öteye (8 — 83), ştorda << işte 
orada (15 — 172), tï < işte o (6 — 95), todor << işte odur (24 — 365), 
toka << işte o kadar (10 — 6), tïni << işte onu (9 — 101), tonon << işte 
onun (24 — 133) 
    
e) Cevap edatları 
Bunlar tasdik veya ret ifade eden edatlardır. (Ergin, 1981).   
 
oØÿ << olur (9 — 24), olson < olsun (24 — 205), tamam (29 — 60), yane 
(15 — 258),  
 
Bu örneklerden başka “evet, hayır, dil” ve tasdik ifade eden      “ dogri, 







2. Bağlama Edatları: 
Bunlar dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri şekil ve 
mana bakımından birbirine bağlayan edatlardır. Bu bağlama geriye 
doğru da, ileriye doğru da olabilir. (Ergin, 1981) 
   
a) Cümle başı edatları 
b) Denkleştirme — karşılaştırma edatları 
c) Sıralama edatları 
d) Sona gelen edatlar 
Kosova Türk ağızlarından tespit edebildiğimiz örnekler şunlardır: 
 
a) Cümle başı edatlar 
Bunlar cümleleri mana bakımından birbirine bağlayan edatlardır. 
Başında bulundukları cümleyi ileriye veya geriye bağlarlar. (Ergin, 
1981).   
 
belkim < belki (4 — 77), bilçim << belki (28 — 319), ecer < eğer 5 — 
425), egerem << eğer (6 — 16), emme << amma (5 — 472), eme << ama 
(19 — 166), ēr << eğer (4 — 63), fekat < fakat (6 — 80), heme << ama 
(19 — 380), madım < madem (3 — 57), megerom << meğer (10 — 315), 
yanlız  < yalnız (24 — 139), zatem < zaten (15 — 111), zati << zaten (28 
— 278), zatim << zaten (22 — 79) 
  
b) Denkleştirme — karşılaştırma edatları 
Bunlar birbirine denk olan, birbirinin yerini tutabilecek olan iki unsuru 
birbirine bağlayan, birbiriyle karşılaştıran edatlardır. (Ergin, 1981).   
 
em << hem (24 — 17), ha ben ha hanımım (5 — 109), ne çucugum, ne 
kızım (5 — 288) ne evi ne üç katli (2 — 137), içisi ortasi (4 — 88), 
  
c) Sıralama edatları 
Bunlar arka arkaya gelen unsurları “ve” manasıyla bağlayan ve 
sıralayan edatlardır. (Ergin, 1981).   
 




d) Sona gelen edatlar 
Bunlar kelimelerin, unsurların sonuna gelerek onları önceki veya 
sonraki unsurlara bağlayan edatlardır. Aynı zamanda kuvvetlendirme 
fonksiyonları da vardır. (Ergin, 1981).   
 
bilem < bile (9 — 41), kadÀ < kadar (10 - 8), kaddar < kadar (20 — 75), 
vakıtçi << zamanki (2 — 40), ya (2 — 46) 
   
3. Son Çekim Edatları: 
Bunlar çekim eki vazifesi gören edatlardır. Sona gelirler. (Ergin, 
1981).   
 
cibi < gibi (24 — 83), içın < için (4 — 81), kÀ << kadar (1 — 35), kadÀ < 































Fiiller hareketleri karşılayan kelimelerdir. Hareket nesnelerin mekan ve 
zaman içinde yer değiştirmeleridir. Nesnelerin oluşları, kılışları, duruşları, 
kısacası her türlü faaliyetleridir.  
Fiil kök ve gövdeleri hareketleri mücerret olarak karşılar ve bu halleri ile 
kullanış sahasına çıkmazlar.  
Fiillerin kullanış sahasına çıkan şekilleri çekimli şekilleridir. Bu sebeple 
kelime olarak fiil demek, çekimli fiil demektir. (Ergin, 1981).   
 
2.2.11. FİİL ÇEKİMİ 
 
Fiil çekimi, fiil kök ve gövdesine çekim eki getirilmesi demektir. Böylece 
fiil kök ve gövdesinin ifade ettiği mücerret hareket nesnelere bağlanarak 
kullanış sahasına çıkmış olur.  
Fiil çekiminde en az üç unsur bulunur. 
  
1. Kök veya Gövde 
2. Şekil ve Zaman Eki 
3. Şahıs Eki 
Fiil çekimi en az dört şey ifade eder. Yani bu üç unsur mana bakımından 
dört şeyi karşılar: 
 
1. Hareket, 2. Şekil, 3. Zaman, 4. Şahıs 
Kısacası çekimli fiil şekle, zamana, şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan 
















2.2.12. ŞAHIS EKLERİ 
 
Şahıs ekleri çekimli fiillerde hareketi yapan veya olan şahsı ifade eden 
eklerdir. Tek kelime ile fail eklerdir. 
Şahıs eklerinin sırası sondadır. Önce kök veya gövde, sonra şekil ve zaman 
eki, arkadan da şahıs eki gelir. (Ergin,1981)   
Bölge ağızlarında kullanılan şahıs eklerindeki değişiklikleri, şekil ve 
zaman ekleriyle birlikte kullanılan örneklerde göreceğiz.  
 



































2.2.13 GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN 
 
Bu ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimini yapar. Şekil bakımından 
bildirme, zaman bakımından görülen geçmiş zamanı ifade eder. Görülen 
geçmiş zaman demek harekete konuşanın şahit olmuş olması demektir. 
(Ergin, 1981). Kosova Türk ağızlarında görülen geçmiş zaman eklerinin 
kullanılışı aşağıdaki örneklerde görülür: 
 
1. Teklik Şahıs :  
-dım 
 
başadım < başladım (14 — 32), cÀldım << geldim (4 — 7), çegırdım << 























igrınmedım << iğrenmedim (23 — 49), işidemedim < işitemedim (4 — 32), 







1. Çokluk Şahıs:  
-dık 
 




açtık < açtık (4 — 41), baktık < baktık (1 — 13), çalıştık < çalıştık (2 — 3), 
çektık < çektik (5 — 207), ettık < ettik (5 — 155), kestık < kestik (2 — 76), 








cürmedık << görmedik (25 — 514) 
   
2. Teklik Şahıs: 
-dın 
 
anladın < anladın (24 — 69), dedın < dedin (27 — 196), süledın << söyledin 








attın < attın (26 — 127), cittın << gittin (24 — 215), ettın < ettin (24 — 120), 
kudretın < kudretin (27 — 132), sattın < sattın (24 — 215), yaptın < yaptın 




ograşmadın << uğraşmadın (5 — 252) 
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2. Çokluk Şahıs: 
-dınız 
 
aldınız < aldınız (5 — 81), anladınız < anladınız (5 — 219), caldınız << 
geldiniz (5 — 523), ojeldınız << hoş geldiniz (25 — 394), sülenız << 




sürdünüz < sürdünüz (5 — 66) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-di 
 
açoldi << açıldı (10 — 96), cidi << giydi (29 — 129), dündi << döndü (24 — 
19), kaybuldi << kayboldu (16 — 222), kayroldi << kayroldi (23 — 98), 
küverıldi << koyverildi (24 — 9), payçlardi << paklardı (10 — 36), satlandi 








kmadi << kalmadı (12 — 177) 
 
3. Çokluk Şahıs: 
-tilē 
 




derdilar << derdiler (3 — 21), dogroldilar << doğruldular (25 — 87), 



















































2.2.14. ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN 
 
Bu ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman çekimini yapan ektir. Şekil olarak 
bildirme, zaman olarak öğrenilen geçmiş zamanı ifade ederler. Öğrenilen 
geçmiş zaman demek, sonradan öğrenilen, sonradan farkına varılan zaman 
demektir. (Ergin,1981) 
   
1. Teklik Şahıs: 
-mişım  
 
uraşmişım << uğraşmışım (1 — 38), üpmişım << öpmüşüm (15 — 146), 
yünetmişım << yönetmişim (2 — 56) 
      
1. Çokluk Şahıs:  
-ık 
 




angıliymisık << anılıyormuşuz (9 — 76), aramamisık << aramamışız (6 — 




cirışmişık << girişmişiz (15 — 10), çikmişık << çıkmışız (15 — 13), 
durgutmamişık << durdurmamışız (15 — 38), imişık << imişiz (2 — 52), 
















2. Teklik Şahıs: 
-misın 
 
büyümisın << büyümüşsün (13 — 49), ceØmisın << gelmişsin (5 — 151), 
citmisın << gitmişsin (26 — 259), cütürmisın << götürmüşsün (5 — 462), 
çikmisın << çıkmışsın (11 — 145), degıştırmisın << değiştirmişsin (24 — 
400), duymisın << duymuşsun (10 — 191), koymisın << koymuşsun (20 — 
290), okumisın << okumuşsun (10 — 156), olmisın << olmuşsun (13 — 49) 
  
2. Çokluk Şahıs: 
-misınız 
 
calmisınız << gelmişsiniz (5 — 650), duymisınız << duymuşsunuz (10 — 
265), okumisınız << okumuşsunuz (10 — 145), yapmisınız << yapmışsınız 
(26 — 337) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-miş 
 
düşetmiş << döşemiş (10 — 99), egıtmiş << eğitmiş (21 — 16), katırlamiş 
<< katarlamış (15 — 29), ogramiş << uğramış (20 — 62), seumiş < sevmiş 




vermemiş < vermemiş (5 — 186) 
 
3. Çokluk Şahıs: 
-mişlar 
 
bilimişlar << biliyormuşlar (1 — 18), gelimişlar << geliyormuşlar (1 — 12), 




çefinlemişlÀ << kefenlemişler (10 — 27), ikamişlÀ << yıkamışlar (10 — 28), 
















































2.2.15. ŞİMDİKİ ZAMAN 
 
Bu ek fiilin şimdiki zaman çekimini yapan ektir. Şekil olarak bildirme, 
zaman olarak şimdiki zaman ifade eder. Şimdiki zamanla birlikte 
devamlılık fonksiyonu da vardır.  (Ergin, 1981) 
  
1. Teklik Şahıs:  
-im 
 
alim << alıyorum (24 — 80), bilim << biliyorum (5 — 37), celim << 
geliyorum (24 — 1), çevırim << çeviriyorum (24 — 115), dim << 
diyorum (7 — 21), doldorim << dolduruyorum (24 — 94), edim << 
ediyorum (26 — 136), eglenim << eğleniyorum (24 — 1), uyim << 




bileym << biliyorum (24 — 8),bekleym << bekliyorum (24 — 2), deym 
<< diyorum (24 — 28), kkaym << kalkıyorum (24 — 3), kovalaym << 
kovalıyorum (1 — 27), koym << koyuyorum (24 — 390), okuym << 
okuyorum (20 — 333), sımarlaym << ısmarlıyorum (24 — 269), süleym 
<< söylüyorum (24 — 8), şaşaym << şaşıyorum (25 — 165), üzleym << 




anglayamaym << anlayamıyorum (24 — 362), bulduramaym << 




citmeym << gitmiyorum (24 — 43), seçmeym << seçmiyorum (9 — 5), 
zanetmeym << zannetmiyorum (12 — 86) 
    
1. Çokluk Şahıs: 
-S 
 
cideyS << gidiyoruz (24 — 13), cüriS << görüyoruz (25 — 243), deyS 
<< diyoruz (12 — 208), duyayS << duyuyoruz (24 — 355), eneyS << 
iniyoruz (24 — 226), güriS << görüyoruz (2 — 140), unudiS << 
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unutuyoruz (26 — 160), veriS << veriyoruz (26 — 161),  yatiS << 




anaysık << anıyoruz (5 — 504), celisık << geliyoruz (24 — 355), 
doyaysık << doyuyoruz (24 — 341), edisık << ediyoruz (20 — 372), 
gidiysık << gidiyoruz (6 — 76), kkuşisık << kalkışıyoruz (29 — 239), 
okisık << okuyoruz (13 — 130), tırmanaĺisık << tırmalıyoruz (18 — 66), 








bülmeysık << bilmiyoruz (11 — 148) 
 
2. Teklik Şahıs: 
-sın 
 
acisın << acıyorsun (29 — 189), araysın << arıyorsun (24 — 79), 
hazırlanisın << hazırlanıyorsun (29 — 240), suvarisın << su veriyorsun 
(11 — 51) 
  
2. Çokluk Şahıs:   
        -sınız 
       
      bilisınız << biliyorsunuz (28 — 218), yapisınız <<             
                yapıyorsunuz (19 - 239), yisınız << yiyorsunuz (20 — 99), 
   
  -maysınız 
   








3. Teklik Şahıs: 
-i 
 
 ali << alıyor (24 — 170), bili << biliyor (1 — 1), cidì << gidiyor (9 — 
133), ciri << giriyor (24 — 292), coli << geliyor (20 — 308), degışi << 
değişiyor (24 — 350), dondori << donduruyor (24 — 316), edi << ediyor 
(15 - 89), güri << görüyor (2 — 64), kıvrıli << kıvrılıyor (24 — 228), oĺi 
<< oluyor (28 — 345), sagıli << sagılıyor (24 — 289), süli << söylüyor  









açay << açıyor (25 — 188), donay << donuyor (24 — 316), kakay << 




büley << biliyor (10 — 148), ceçey << geçiyor (24 — 3), edey << ediyor 




















3. Çokluk Şahıs: 
-ilar 
 
alilar << alıyorlar (24 — 279), korodilar << koruyorlar (25 — 418), 







































2.2.16. GELECEK ZAMAN 
 
Bu ek fiilin gelecek zaman çekimini yapar. Şekil olarak bildirme, zaman 
olarak gelecek zamanı ifade eder. Bu gelecek zaman belirli ve kesin 
gelecek zamandır. (Ergin, 1981)  
   
1. Teklik Şahıs: 
-acÀm 
 
açacÀm << açacağım (24 — 35), çalışacÀm << çalışacağım (17 — 6), 












bilemeyecem << bilemeyeceğim (5 — 419) 
 
1. Çokluk Şahıs: 
-acaksık 
 




kuyacasık << koyacağız (10 — 108),  soracasık << soracağız (5 — 398), 




















citmeyecesık << gitmeyeceğiz (25 — 13) 
 
2. Teklik Şahıs:  
-acÀsın 
 
alacÀsın < alacaksın (24 — 344), çalışacaksın < çalışacaksın (5 — 123), 
dokunmayacaksın < dokunmayacaksın (10 — 213), konoşacÀsın << 




çekeceksın < çekeceksin (10 — 207), çüverecēsın << koyvereceksin (10 
— 213), ekecēsın << ekeceksin (11 — 50), verecēsın << vereceksin (27 — 
37), yürüyecēsın << yürüyeceksin (24 — 90) 
  
2. Çokluk Şahıs: 
3. Teklik Şahıs:  
-acak 
 
alınacak < alınacak (5 — 224), inanılacak < inanılacak (5 — 235),  












3. Çokluk Şahıs: 
-acaklar 
 
kapışacaklÀ << kapışacaklar (10 — 77), zorlanacaklar < zorlanacaklar ( 




cireceklar << girecekler (10 — 111), okuyacaklar < okuyacaklar (10 — 


































2.2.17. GENİŞ ZAMAN 
 
Bu ekler fiilin geniş zaman çekimini yapan eklerdir. Şekil olarak 
bildirme, zaman olarak geniş zaman ifade ederler. Bu her zamanı 
kavrama dolayısıyla geniş zaman eklerinde bir süreklilik ifadesi 
mevcuttur. (Ergin, 1981) 
 
1. Teklik Şahıs: 
-arım 
 




bilerım << bilirim (10 — 83), dinglerım << dinlerim (10 — 45), 
giderım < giderim (5 — 287), severım < severim (10 — 41), sülerım 
<< söylerim (5 — 449),  
   
-ırım 
 
 becerırım << beceririm (5 — 275), düverırım << söylerim (10 — 





citmem < gitmem (25 — 151), tanmam <  tanımam (5 — 522) 
   
1. Çokluk Şahıs: 
-À 
 
çalkÀrdık << çalkalardık (3 — 34), kokÀrdok << kalkardık (9 — 20), 
korkÀdok << korkardık (9 — 20), satÀdok << satardık (8 — 3), 











bilerız < biliriz (24 — 5), bilersık << biliriz (5 — 269), dügerdık << 












colursuk << geliriz (23 — 57), konuşusuk << konuşuruz (22 — 135), 








cetororlē << getirirler (9 — 23), getorordok << getirirdik (8 — 5), 
 
 -mazdık  
 
atamazdık < atamazdık (13 — 16) 
  
2. Teklik Şahıs: 
-ar 
 












yorolorson << yorulursun (24 — 4),  
 
2. Çokluk Şahıs: 
-arsınıS 
 




afedersınıS << affedersiniz (5 — 512), bülersınızS<< bilirsiniz (10 — 




 alırsınıS < alırsınız (1 — 58), verırsınıS  << verirsiniz (1 — 58) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-À 
 
















biØır < bilir (1 — 30), calır << gelir (29 — 395), endırır << indirir (6 — 
58), girır < girer (2 — 116), tutabiØır << tutabilir (2 — 24), yelıştırır 

















olmaz < olmaz (5 — 152) 
   
3. Çokluk Şahıs: 
-u 
 
bilulÀr << bilirler (22 — 86), çalışabiluØï << çalışabilirler (22 — 84), 









alırlar < alırlar (5 — 561), calırlar << gelirler (5 — 561), diverırlar << 
























































2.2.18. ŞART EKİ 
 
Bu ek fiilin  şart çekimini yapar. Yalnız şekil ekidir. Zaman göstermez. 
Şekil olarak tasarlama ifade eder. Tasarlanan hareketin şart şeklinde 
olduğunu bildirir. Kısacası şart ifade eder. (Ergin, 1981) 
   
1. Teklik Şahıs: 
-sam 
 




kazanırsem < kazanırsam (13 — 185), tanarsem << tanırsam (5 — 
520) 
  
1. Çokluk Şahıs: 
-sak 
 








açamasek << açamazsak (14 — 139) 
 
2. Teklik Şahıs: 
-san 
 
ararsen < ararsan (24 — 101), cürsan << görsen (18 — 117), çiksan < 




celırsen << gelirsen (24 — 428), edersen < edersen (24 — 428),  






dayanamasen << dayanamazsan (5 — 571) 
  
2. Çokluk Şahıs: 
-sani 
 




çesersenız << keserseniz (26 — 413), edersenız < ederseniz (26 — 
52), edabilēsenız << edebilirseniz (10 — 340), istersenız < isterseniz 
(23 — 149), stersenız << isterseniz (29 — 116), tepışırsenız << 




bilmesenız << bilmezseniz (5 — 532) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-sa 
 
çikarse << çıkarsa (5 — 428), olsa < olsa (20 — 1), yasaklarse < 




cüsterırse << gösterirse (5 — 555), gelırse < gelirse (5 — 38), sülerse 




olmase << olmazsa 
    
3. Çokluk Şahıs: 
-salar 
 
















































2.2.18. İSTEK EKİ 
 
Bu ek fiilin istek çekimini yapar. Yalnız şekil ekidir. Zaman 
göstermez. Şekil olarak tasarlama ifade eder. Tasarlanan hareketin 
istendiğini belirtir. İstek şeklinde bir tasarlama bildirir, dilek ifade 
eder. (Ergin, 1981) 
 
1. Teklik Şahıs: 
 
1. Çokluk Şahıs: 
 
2. Teklik Şahıs: 
-a 
 




gidesın < gidesin (2 — 48), giresın < giresin (2 — 35), güresın < 
göresin (6 — 85) 
   
2. Çokluk Şahıs: 
-asınız 
 
anasınız < anasınız (5 — 651), duyasınız < duyasınız (26 — 92) 
  
3. Teklik Şahıs: 
 











2.2.19. EMİR EKİ 
 
Emir ekleri fiilin emir çekimini yapan eklerdir. Yalnız şekil 
ekleridirler. Zaman göstermezler. Şekil olarak tasarlama ifade ederler. 
Emir ekleri tasarlanan hareketin emirle yapılmasına işaret ederler. 
Kısacası emir gösterirler, emir belirtirler. (Ergin, 1981) 
   
1. Teklik Şahıs: 
 -Àm 
 




kokam << kalkayım (23 — 253), taşınam << taşınayım (16 — 107), 








cirem << gireyim (14 — 99), cülüşem << gülüşeyim (14 — 104), 
diverem << söyleyeyim (15 — 1), dem << diyeyim (16 — 187), 
deyem << diyeyim (1 — 64), dünem << döneyim (15 — 140), verem 




 deyeym << diyeyim (17 — 10), 
  
 -maym  
  









1. Çokluk Şahıs: 
—am 
 
bakam << bakalım (24 — 408), ceçam << geçelim (24 — 7), celam 
<< gelelim (24 — 7), deyam << diyelim (25 — 195), edam << 
edelim (26 — 75), koyam << koyalım (24 — 173), küveram << 





















cidïm << gidelim (11 — 4), çikarïm << çıkaralım (13 — 266), 
deyïm << diyelim (10 — 109), edïm << edelim (13 — 129), kırïm 




unutmayalık << unutmayalım (22 — 148) 
 
2. Teklik Şahıs: 
-Àla 
 






















deye << de (4 — 148) 
 
2. Çokluk Şahıs: 
-ni 
 








sülenız << söyleyiniz (5 — 523) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-sın 
 
binsın < binsın (24 — 68), cisın << giysin (29 — 129), elekleyesın < 
elekleyesin (3 — 52), ensın << insin (28 — 469), ilesın << eylesin 
(24 — 394), isın << eylesin (5 — 92), isınsın << ısınsın (24 — 48), 





















düşmesın < düşmesin 
  
3. Çokluk Şahıs: 
-sınlar 
 
baksınlar < baksınlar (5 — 333), bitırsınlar << bitirsinler (14 — 138), 
cetırsınlar << getirsinler (5 — 562), cirsınlar << girsinler (5 — 169), 
çekılsınlar << çekilsinler (5 — 189), etsınlar << etsinler (5 — 144), 




colsunlar << gelsinler (14 — 139), otursunlar < otursunlar (20 — 












2.2.20. EK FİİL 
 
Ek fiil (i — mek) Eski Türkçeden günümüze kadar Tarihi Türk Şiveleri ve 
Çağdaş Türk Şivelerinde farklı ses değerleriyle kullanılan yardımcı 
fiillerdendir. İsim veya isim soylu kelimelerden sonra getirilerek onları 
zamana ve kipe bağlı yüklem yapar; ya da çekimli fiillerden sonra 
getirilerek onların hikaye, rivayet, şart ve zarf fiil çekimlerini oluşturur.     
( Yayınlanmamış Türk Dil Bilgisi ders notları ŞANLI,2010) 
 
Görülen Geçmiş Zaman: 
 
1. Teklik Şahıs: 
-idım 
 
cebırırdım << geberirdim (13 — 274), salıdidım << salıyordum (20 — 
158), satÀdım << satardım (8 — 4), umaydım << umuyordum (15 — 




 doldorordom << doldururdum (24 — 272) 
 
1. Çokluk Şahıs: 
-idık 
 
cididık << gidiyorduk (20 — 371), dügerdık << döverdik (3 — 49), 




getorordok << getirirdik (8 — 5), kokÀrdok << kalkardık (9 — 20), 
korkÀdok << korkardık (9 — 20) 
  
2. Teklik Şahıs: 
-dın 
 








degemezdın << değemezdin (24 — 98) 
 
  
2. Çokluk Şahıs: 
-dınız 
 
tanardınız < tanırdınız (18 — 4) 
  
3. Teklik Şahıs: 
-idi 
 
arbedidi << harp ediyordu (25 — 270), colurdi << gelirdi (20 — 38), 
cürürdü << görürdü (17 — 12), isØÀydi << ıslahtı (12 — 11), korodidi << 
koruyordu (25 — 144), uzadidi << uzatıyordu (6 — 12), zayif idi << 
zayıftı (12 — 58) 
 




dagıdidilar << dağıtıyordular (25 — 451), koyaydilar << koyuyordular 



















Öğrenilen Geçmiş Zamanı 
 
1. Teklik Şahıs: 
-imişım 
 
bilsaymişım << bilseymişim (18 — 30), imişım < imişim (1 — 5), 
yünetimdeymişım << yönetimdeymişim (1 — 38) 
 
1. Çokluk Şahıs: 
    -imisık 
 








zencin imisok << zengin imişiz (9 — 12) 
 
2. Teklik Şahıs: 
2. Çokluk Şahıs: 
3. Teklik Şahıs: 
-imiş 
 
var imiştır < var imiş (5 — 79), konuşimiş << konuşuyormuş (10 — 
230),yog imiştır << yok imiş (27 — 88) 
  
3. Çokluk Şahıs: 
-imişlar 
 








1. Teklik Şahıs: 
-isem 
 
evlendırmişisem << evlendirmişsem (6 — 58), isem < isem (5 — 
425), tanarsem << tanırsam (5 — 520) 
  
1. Çokluk Şahıs:  
-isek   
 
saymisek << saymışsak (25 — 505), yapmişsek << yapmışsak (29 — 
225) 
  
2. Teklik Şahıs: 
-isen 
 
akıĺĺisen << akıllıysan (5 — 270) 
  
2. Çokluk Şahıs: 
    -isenız 
 
anladıgisenız << anladıysanız (5 — 219), biØırsenız << bilirseniz (5 — 
56), isenız < iseniz (28 — 364) 
   
3. Teklik Şahıs: 
-ise 
 
dilise << değil ise (5 — 184) 
    
3. Çokluk Şahıs: 
-iselar,-iselē 
 
begendiselar << beğendiseler (29 — 42), kayboldiselē << 





Sonu ünlü ile biten kelimeler ulanırken araya bir yardımcı y ünsüzü 
girer: 
 
- y- dım 
 altiydım << altındaydım (24 — 132), niydım << ne idim (5 — 123), 
şüpededaydım << şüphede de idim (16 — 14) 
 
- y-di   
 dostudaydi < dostu da idi (4 — 29), niciydi << nice idi (8 — 90) 
 
- y-mişım 
 yaşımdaymişım << yaşımda imişim (24 — 96) 
 
- y-miştır 
 aşÀdaymiştır  << aşağıda imiş (24 — 30), cüreymiştır << göre imiş 
(24 — 57), çarşambaymiştır << çarşamba imiş (5 — 172), daymiştır 
<< daha imiştir (6 — 9), eymiştı << iyi imiş (8 — 42), huylariymiştır 
(3 — 31), niymiştırlar << ne imiştirler (5 — 187), oymiştır << o imiş 
(24 — 85), toymiştır << işte o imiş (24 — 30),  
 
i- mek fiilinin şimdiki zaman eki ile, yani bildirme eki ile yapılan 




bananadır << muzdur (24 — 377),  beçimdır << belkidir (15 — 109), 
eyyidırlar << iyidirler  (29 -11), kapişnitsadadır << kapişnitsadadır 
(8 — 128), kompiridır << kumpiridir (24 — 72), nassıdır << nasıldır 
(19 — 245), şedır << şeydir (5 — 128), şidır << şeydir (24 — 73), 














büyütürmişlar << büyütmüşler (24 — 114), düçmiştırlar << 











































Fiil anlamı taşıyan;  ancak fiillerin özelliklerini tam olarak yansıtmayan ve 
cümlede isim soylu kelimeler gibi görev üstlenen kelimelere fiilimsi 
(eylemsi) denir. Bilindiği gibi Türkçe’de —(i)msi eki benzeyen anlamına 
gelir. Buna göre fiilimsi de “fiile benzeyen” demektir. Fiillerin üç temel 
özelliği vardır: Fiiller, iş hareket, oluş bildirir, mastar eklerini (-mek, -
mak) alır, kip eklerini alır. Fiilimsiler ise mastar eklerini ve kip eklerini 
alamaz. Sadece iş, hareket, oluş bildirmesi bakımından fiile benzer. 
(Ergin,1981) 
 
Üç grupta toplanır: 
 
1. İsim Fiil 
2. Sıfat Fiil 



























2.2.23. İSİM FİİL 
 
Bir fiil vardır ki, o fiile bu eklerin hepsi getirilmez.  İsimlerle 




büyütürma  << büyütmek (26 — 97), ekma << ekmek (24 — 66),  
etma << etmek (25 — 49), kaçıtırma << kaçırmak (25 — 423), 
korotma << korumak (25 — 378), ograşma << uğraşmaya (26 — 
384), sügma << sövmek (26 — 355), yatma << yatmaya (27 — 166), 








citmeg << gitmek (24 — 89), ekmege << ekmek almaya (25 — 61), 
























2.2.24. SIFAT FİİLLER 
 
Sıfat fiiller nesnelerin hareket vasfını karşılayan fiil şekilleridir. 
Hareket ve zaman ifade ederler. İsim gibi kullanılırlar, isim çekim 
eklerini alırlar.  Fiil şekilleridir, fiilden yapılırlar. Bu nitelikleri ile 
sıfat fiiller isim ile fiil arasında yer tutan tipik kelimelerdir. Sıfat 
fiiller geçici hareket isimleri yaparlar. Sıfat fiiller fiillere sıfat fiil 
















korkÀdok ondan << korkardık ondan (9 — 19), satÀdok mive << 




calan insanlar << gelen insanlar (4 — 124), colan << gelen (28 — 















-k, -mIş, geçmiş zaman sıfat fiili yerine kullanılmaktadır. 
 
alınık ifade << alınmış ifade (5 — 200), cidık arnÿtlara << gitmiş 
arnavutlara (23 — 220), misir eçık << ekilmiş (5 — 153), kızi var 
doguk << kızı var doğmuş (5 — 193), düçük << dökük (18 — 55), 
kızi düzük << kızı düzgün (29 — 110), kalık << kalmış (15 — 257), 
priştinede verık << priştinede verilmiş (29 — 4), projeler yapılık << 








kalbınlen inanmaz < kalbiyle inanmaz (5 — 483), çikmaz türk asılli 




























2.2.25. ZARF FİİLLER 
 
 Zarf fiiller hareket hali ifade eden fiil şekilleridir. Bu ifadeleri ile 
fiillerin zarf şekillerini yaparlar. Çekilmeyen fiil şekilleridir. Ne 
isim, ne fiil çekim eki alırlar. Kelime münasebetlerinde ve cümlede 




açay << açıyor (25 — 188), donay << donuyor (24 — 316), susay << 
















açıklarçe << açıklarken (5 — 47), celïçe << gelirken (7 — 57), 
cirırçe << girerken (5 — 129), colurçelar << gelirlerken (15 — 109), 
derçe << derken (5 — 118), diriyçe << diriyken (18 — 14), ederçe << 
ederken (16 — 202), okurçe << okurken (28 — 144), yazarçe << 




azlanırçen << azalırken (28 — 165), cirırçen << girerken (24 — 29), 



























bitırinceS (bitirimgeç) << bitirinceye kadar (24 — 185), celinceS << 
gelinceye kadar (24 — 32),  isıninceS << ısınıncaya kadar (24 — 49), 
olinceS << oluncaya kadar (27 — 48), tÀ bitırinceS << bitirinceye 

















aşÀyayden << aşağıya kadar (25 — 398), içiyeyden << ikiye kadar 
(25 — 161), karanlıgayden << karanlığa kadar (25 — 163), üçeyden 
<< üçe kadar (24 — 219),   
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3. BÖLÜM: CÜMLE BİLGİSİ 
 
3.1. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 
 
Cümlenin yüklemi, ekle veya eksiz olarak yargı yüklenmiş bir fiil 
veya isimdir. Yüklemin isim veya fiil oluşu, sadece anlamı değil 
cümle ögelerinin türünü ve cümle içindeki yerini de etkiler. 
(KARAHAN, 2005) 
 
3.1.1 FİİL CÜMLELERİ  
 
Yüklemi çekimli bir fiil veya birleşik fiil olan cümlelerdir. Kip ve 
şahıs bildiren bütün fiiller yargı taşır. Bu yargı, emir kipinin 2. şahsı 
dışında daima ekle yapılır. Her türlü kılış ve oluş, fiil cümleleri ile 
karşılanır. (KARAHAN, 2005) 
 
o allÀ rÀmet ilesın hanım gitti evıne. (5 — 287) 
 
giĺanli, assında babam priştineli elli altide buraya gelmisık. (1 — 2) 
 
tutti bi sÀt orda. (1 — 15) 
 
altmiş bir yıllarına çevırdın. (1 — 41) 
 
vranya’da savaşa cirsınlar. (5 — 169) 
 














3.1.2 İSİM CÜMLELERİ 
 
Yüklemi bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir. İsim ve isim 
grupları “i-“ ek fiili ile görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş 
zaman kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar. İsim 
cümlelerinde kip eki taşımayan yüklemler, geniş zaman kipindedir. Bu 
ve diğer bazı kiplerde, anlamı pekiştirmek veya yükleme ihtimal 
anlamı katmak üzere —Dır eki de kullanılır. (KARAHAN, 2005) 
bin sekiyüz kırk beşte ïnun en bǖk para finatsiya etmesi isviçredır. (5 
— 142) 
 
bu gerosova sırp küyi biyanovtsa tren istasyonuna yakındır. (5 — 195) 
 
bu sizde da aynidır. (1 — 85) 
 
o din asa, din asa, din adamidır. (2 — 67) 
 
ya kkaym tüle vakıt ceçey. (24 — 3) 
 
televiziyalarda epey bi propaganda var idi. (25 — 19) 
 
bunda raki çüyümüzde yoktur. (10 — 128) 
 
babam dert kızle bi ogliyle priştinede kalmiş. (29 — 16) 
 
bizım ayle kosovaya plevne savaşındān sïna colmiştır. (28 — 19) 
 
o vakıtlarda dügüne imiş çok şeref imiştır cidesın dügüne. (28 — 89) 
 
şindi kosovada vıçitırın sayılır bu üç dört kasabadan en kayipĺi 
kasabalardan birisi. (28 — 104) 
 
bū turnirlarda onlar yazılırlar.(15 — 108) 
 
ā işte zümrüt hanım var imiş. (15 — 65) 
  




er bi pazarın etrafında evler var imiştır. (24 — 180) 
 
ē o baçecilıkte da kısasi evelden yog imiştır. (24 — 42) 
 
o zemanda bu kā cenç okumiş yokti. (19 — 165) 
 

































3.2. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 
Yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Bu, Türkçe söz 
diziminin karakteristik özelliğidir. Ancak diğer cümle ögeleri gibi 
yüklemin de söz dizimi içindeki yeri çeşitli sebeplerle 
değişebilmektedir. Cümlelerin kurallı (düz) veya devrik oluşlarında 
ölçü, diğer ögelerin değil yüklemin yeridir. (KARAHAN, 2005) 
 
3.2.1 KURALLI (DÜZ) CÜMLELER 
 
Yüklemi sonda bulunan cümleler, kurallı (düz) cümlelerdir. 
Cümlenin ana ögesi olan yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer 
alır. Yardımcı ögeden ana ögeye doğru diziliş, Türk cümle 
yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan ögeler, 
yüklemden önce gelir. Yükleme en yakın öge, genellikle 
belirtilmek istenen ögedir. (KARAHAN, 2005) 
 
ē üle şte yigırmi üç sene oldi. (29 — 35) 
 
üle bi ünemli fabrika oldi. (22 — 25) 
 
şindiçi cençlere her bi türli bir kolaylık geldi. (19 — 168) 
 
ē şindi itāt caldi. (5 — 557) 
 
bin dokuyüz on ikide on yedi ekim osmanlı devleti buradan çekıldi. 
(5 — 565) 
 
kışlada çafir duşman bayrak bagladi. (10 — 50) 
 
çimki savaş o zamanlarda eme olmiş. (22 — 1) 
 
sırbistān hırbiş polis candarmari vay idi. (8 — 55) 
 






3.2.2 DEVRİK CÜMLELER 
Yüklemi sonda bulunmayan cümleler, devrik cümlelerdir. Bir 
anlamı öne çıkarma, belirtme, vurgulama ihtiyacı, özellikle şiirde 
ahenk endişesi diğer ögelerin olduğu gibi yüklemin de yerini 
değiştirebilmektedir. Devrik cümleler, sözlü dilde yazılı dile oranla 
daha fazla kullanılmıştır. Şiir dilinde de devrik cümle çok görülür. 
(KARAHAN, 2005) 
 
Kosova Türk ağızlarında kurallı cümleler pek fazla 
kullanılmamaktadır. Devrik cümlelerin fazla olmalarının birinci 
nedeni Arnavut dilinin ve Sırp dilinin etkisindendir. İkinci bir 
nedeni ise Kosova Türk ağızlarını konuşanların uzun cümle 
kurmalarından kaynaklanmaktadır.    
 
verdi hüzmet eyle vatana. (10 — 47) 
 
yapmadım çorkadiu arnauçe. (8 — 46) 
 
var var çok az po çok zor konoşuĺi burda.(8 — 48) 
 
üldi babam evel yigırmi sene.(8 — 50) 
 
şte şindi bunda yetıştık bulduk kraĺi. (10 — 84) 
 
babam kucaklay maçinay. (10 — 92) 
 
toplaydi cençleri, itiyarlari. (25 — 84) 
 
çalışırdık çimki fazla zanādi pişırme. (22 — 18) 
 
olmaz derece ne cütururduk ve da satnaĺırdiĺār bizden. (22 — 
26) 
 
o zeman autobuslar yog imiştır yolcilari cetırsınlar çüylerden. 
(24 — 199) 
 
kim edebilırse gündemi alır eØınden.(1 — 60) 
 
mesela benım evım küçük biz alırdık komşudan. (2 — 157) 
 
biz sana verırsık oyi se çikmazdık hiç. (2 — 128) 
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ē var imiştır biz bi türki sülerdık burada benım çucuklugumda. 
(5 — 23) 
 
māçemesi dey var nası edabilesenız da çabuk çüverın. (10 — 
341) 
 
cirdım veri yedi gün. (10 — 348) 
  
 a biraz da ucuzlen o celırdi yavaş. (24 — 173) 
 
bindırmiş vaporlara ingiliz bombay kasabasından tā stambola 
kadar altmiş cün tutmiş. (10 — 25) 
 
mitebımi devam etmişım bin dokoz yüz ottoz seçis ottoz dokoz 
kırk kırk bir. (24 — 8) 
 
şindi ben o kostoylen bare demeyeym yigırmi ema on defa 
mutlaka yakın oturidi bura üç kilometre kǖy raniluk kǖyi o 
kǖyde. (5 — 59) 
 
var imiştır mesela adetlerımız bücün dā devam edi ama dildır 
esçi zamanlarda cibi. (28 — 79) 






















3.3. CÜMLELERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ 
 
Her cümle, yapısında bulunan kelime ve eklerin yönlendirdiği soru, 
bildirme, emir, istek, ünlem vb. anlam özelliklerinden birine 
sahiptir. Bir cümle hangi anlam özelliğine sahip olursa olsun, 
mutlaka ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. O halde 
cümlelerin temel anlam özelliği olumluluk veya olumsuzluktur. 
Olumlu ve olumsuz cümleler, ayrıca soru, bildirme, emir, istek, 
ünlem vb. anlamlar taşıyabilir. Burada, temel anlam özelliklerinden 
olmaları ve kullanım sıklığı dikkate alınarak sadece olumlu ve 
olumsuz cümlelerle soru cümleleri üzerinde durulmuştur. 
(KARAHAN, 2005) 
 
OLUMLU ve OLUMSUZ CÜMLELER 
3.3.1 Olumlu Cümleler 
Yargının gerçekleştiğini anlatan cümleler, olumlu cümlelerdir. 
Böyle cümlelerin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir. 
sïra biz cene savunidık o zaman türkleri, yāni yok çi savunidık 
ama dogrisıni süleydık. (5 — 12) 
 
À mesela bunlari ne çagırisık falan çok kǖylerden ne çagırisık 
sebepleri onlar gideylar. (6 — 40) 
 
ē lāna ekıli mart ayında o dā az basıli, dā kolay haĺĺıli. (11 — 52) 
 
biz zannedidık çi ev bizım temiz, payç yok çimse. (12 — 167) 
 
olur olur nasıl bakaym mümçin yok kardaşım oglum mümçin 
yok. (5 — 218) 
 
ē bana cüre o kayip dil. (5 — 500) 
 
te onlar bililar te ben bilmeymişım bi şe. (5 — 507) 
 
ekmekten başka hiç bişi cetırmeydilar. (25 — 63) 
 
kışın biz kurumdan başka bi şey yapmasık. (11 — 92) 
 
demirden dincil yok mi. (19 - 32) 
 




3.3.2 Olumsuz Cümleler  
Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler, olumsuz 
cümlelerdir. Böyle cümleler, yapmama, yapılmama, olmama 
bildirir. 
 
“-mA-” olumsuzluk eki, “değil”, “ne…ne…,ni…ni…” edatı ve  
 
“yok” ismi cümlenin anlamını olumsuz yapan unsurlardır. 
 
“-mA-“ eki ile kurulan olumsuz cümleler: 
 
-mA fiil olumsuzluk eki, fiil cümlelerini olumsuz yapar.  
 
bayram kuşluguni yememişım. (28 — 108) 
 
ama türkiyaya biz citmedık. (29 — 18) 
 
dert, beş kuşak ben aklıma tutmaym. (25 — 6) 
 
çarıkçiĺardan bi kaç çişi işlerdilar belçi da adĺarıni 
hatırlamayacagım. (19 — 12) 
 
“değil” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 
 
“değil” edatı, hem isim, hem de fiil cümlelerini olumsuz yapar. 
 
eger kaynarsem satamasem vallay dilidi isĺa pazar. (24 — 214) 
 
veç o evlerde çaldilar yani asker olan dil. (25 — 33) 
 
bi şiyın farkında dilidık. (25 — 39) 
 
yigırmi bir yaşım veĺa dilidi. (27 — 35) 
 
“Ne…ne…, ni…ni…” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 
 
“Ne…ne…, ni…ni…” edatı, kelimeleri, kelime gruplarını veya  
cümleleri birbirine bağlayarak isim ve fiil cümlelerini olumsuz 




ne kÀ ne kaldi. (25 — 21) 
 
bilınmey ne olidi ne olmaydi. (25 — 257) 
 
ni korkarım deyem çi sevdi, ni korkarım deyem çi tek korkidan. 
(5 — 361) 
 
ni ofitsirler, ni zarar yanlışlıklar yapmişlar. (1 — 9) 
 
ne mobilyalari, ne evi, ne üç katli. (2 — 137) 
 
arnt milletıne dil Øazım dey ne klise ne cami. (5 — 135) 
 
“Yok” ismi ile kurulan olumsuz cümleler: 
“Yok” isminin yüklem olarak görev yaptığı cümlelerde anlam 
olumsuzdur. 
 
benm bi zanÀdım yok. (2 — 124) 
 
yok yok bizde adet yoktor çalma. (10 — 302) 
 
itiyarlandın mi yorolorson otororçen yoktor. (24 — 4) 
 





















3.3.3 SORU CÜMLELERİ 
Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümleler, soru 
cümleleridir. Soru edatı +mi ile soru sıfatları, soru zamirleri, 
soru zarfları ve soru edatları bir cümleye soru anlamı 
kazandıran unsurlardır. Konuşma dilinde vurgu yoluyla da soru 
cümlesi yapılmaktadır. 
 
a) Soru edatı +mi, yüklemden veya diğer cümle ögelerinden 
sonra gelerek soru cümleleri yapar. Soru ekinin yeri, aynı 
zamanda sorulan ögeyi gösterir. 
ben arardım bi yardım ilke türkiyeden mi. (22 — 229) 
 
var imiştır ne kā be kaldi yigırmi kusur sene mi, yigırmi beş 
mi. (5 — 14) 
 
 aciba o yaşşadıklarımızi çocok cibi, şindi baba cibi, ana cibi 
cenek mi yaşşayacaz. (26 — 17) 
 
sonra dolma büber mi, tava mi, müseka mı. (20 — 16) 
 
b) Soru kelimeleri ile kurulan soru cümleleri 
Soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri ve soru edatları 
ile yapılan soru cümlelerinde, yüklemi tamamlayan ögeler 
veya bu ögelerle ilgili bir ayrıntı hakkında bilgi alma 
amaçlanmaktadır. 
 
gazzeye yaptıklarıni süledi mi anci tane sülemedi. (5 — 346) 
 
demiş niçın be babacigım kaptırdın nïldi. (20 — 107) 
 
çim işlesın bÀçede, çim otorson düçanda, çim citsın 
makedoniyaya. (24 — 259) 
 
bizım halk ta sesıni yok nerden duydursın. (28 — 355) 
 
açikçasi gene neden ograşmadın avrupanın alasın 




ē şindcek bi tarafi, bi yoĺi açık olson bi destegi olson çim 






















Kosova Cumhuriyeti haritası 
 
İpek Türk Ağzı (İpek şehri Kosova’nın batısında yer almaktadır) 
 Gilan ve Dobırçan Türk Ağızları (Gilan ve Dobırçan Kosova’nın    
             doğusunda yer almaktadır) 
  Priştine, Yanova, Mitroviça ve Vuçitırn Ağızları (Priştine ve Yanova    
             Kosova’nın  kuzey doğusunda, Mitroviça ve Vuçitırn Kosova’nın   
             kuzeyinde yer almaktadır)  
  Prizren ve Mamuşa Ağızları (Prizren ve Mamuşa Kosova’nın güneyinde  





1.) İpek Türk Ağzı’nın kelime köklerinde pek fazla değişiklikler 
görülmemektedir. Ancak, kelime köklerinden sonra gelen eklerde Kosova 
Türk Ağızlarının diğerlerinde bulunmayan değişik ses özellikleri 
görülmektedir. Bu özelliklerden en önemlisi kelime köklerinden sonra 
gelen eklerde aşırı yuvarlaklaşmanın meydana gelmesidir. Üstelik cümle 
kuruluşları diğerlerine nazaran kuralsızdır. 
Örneğin: alïdok << alırdık (8 – 5), ataylē << atıyorlar (7 – 22), celmisok 
<< gelmişiz (9 – 9), celïçe << gelirken (7 – 57), getorordok << getirirdik 
(8 – 5), oØu << olur (9 — 24), ylulē << yorulurlar (7 – 7) bazı kelimelerin 
eklerinde meydana gelen değişiklikler gibi, İpek Türk Ağzında kullanılan 
“evvel yigırmi sene ”, “misid bizım mÀledeymişto”, “ imiştı biraz cüzi 
imiştï biraz kaponok attilē ismi çor kadi” gibi bu bölgede kullanılan 
cümleler Kosova’nın diğer 3 bölgesinde kullanılmamaktadır.     
 
2.) Gilan ve Dobırçan Ağızları ise Kosova Türk Ağızlarının diğer bölgelerine 
nazaran daha fazla Türkiye Türkçesine yaklaşmıştır. Özellikle kelimelerin 
köklerinde Türkiye Türkçesine yakın kelime kökleri  görülmektedir. 
Kurallı cümleler de, devrik cümleler de görülür. Örneğin: agi << ağa (5 – 
96), askerlık < askerlik (1 – 4), çucuk < çocuk (6 – 3), gelimişlar << 
geliyormuşlar (1 – 12), gitmişım < gitmişim (2 – 17), gürdüm < gördüm (1 
– 24) gibi Türkiye Türkçesine daha yakın kelimeler olmakla birlikte,   
“yirmi dort mayıs ben her zaman gitmişım oraya gezmişım bunlari”,         
” mesela benım evım küçük biz alırdık komşudan” gibi cümleler Türkiye 
Türkçesine daha yakındır ve bu bölgede kullanılan cümlelerle kelimeler 
Kosova’nın diğer 3 bölgesinde kullanılmamaktadır.    
 
3.) Priştine, Yanova, Mitroviça ve Vuçitırn Ağızlarında ise Kosova Türk 
Ağızlarının diğerlerine nazaran kelime köklerinde önemli ses özellikleri 
görülmektedir. Bu ses özelliklerinden en önemlisi kelimelerin kökündeki 
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yuvarlaklaşma, tekleşme ve kalınlaşmadır. Devrik cümleler çok fazla 
görülmektedir. Örneğin: banım << benim (18 – 169), colurdi << gelirdi 
(20 – 46), çeselık << keselim (23 – 40), çüçük < küçük (22 – 215), 
deyelım << diyelim (19 – 8), hepisi < hepsi (19 – 51), işleyebiluØï << 
işleyebilirler (22 – 85), oyinlar < oyunlar (20 – 28), teçesi << tekkesi (19 – 
203) gibi kelimelerle birlikte “ bilmem şindi düşmey aklıma gÀri”, “ dey 
uyki coldi dedeme”, lumutli kkuk cidene”, “umay çi colacak kocasi 
birden”, “ ayt cit dede işıne oglun colsun yerıne” gibi bu bölgede 
kullanılan cümleler Kosova’nın diğer 3 bölgesinde kullanılmamaktadır.     
 
4.) Prizren ve Mamuşa Ağızlarında Kosova Türk Ağızlarının diğerlerine 
nazaran hem kelime köklerinde, hem de kelime köklerinden sonra gelen 
eklerde farklı özellikler görülmektedir. Kelime köklerinde ve eklerinde en 
önemli ses özelliklerinden erime, yutulma, türeme, genişleme, daralma, 
incelme, düzleşme ve ikizleşme görülmektedir. Devrik cümleler çok fazla 
görülmektedir. Örneğin: bilınık << bilinir (25 – 156), çǖ << köy (12 – 
194), dert < dört (26 – 198), dokoS << dokuz (24 – 9), eppısi << hepsi (26 
– 282), er < her (27 – 87), iççınde << içinde (26 – 11), isside << ısıda (27 
– 29), isĺa << ıslah (24 — 116),   kolusuni << kolunu (13 – 267), olÀ << 
onlar (13 - 261), sïram << sonra (25 – 124), toymiştır << işte o imiş (24 – 
30), verïm << verelim (13 – 250) gibi kelimelerle birlikte “biz aştık bi 
tenesi buçkay plum bunara”, “pampurusuni yakmiş, kurumuni yapay, 
pastırmasi, tenceresi hanımi yapay rasol edi”, “biz eppımız çocoklar cibi 
şenlık cideyS evımıze ne derlar”, “küvetli asçer variçeS bunlar ebedi o 








Bölgeler  Prizren  Mamuşa  İpek  Gilan  Dobırçan  Priştine  Vuçitırn  Mitroviça  Yanova 
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ne içın bu televiziyonda mi, radyo mi ne À dort. nasi soray bili misin kaç 
çucugum var nasi dedın. dort. elli üç. gilanli assında babam priştineli elli 
altide buraya gelmisık. babam tam yerli priştineli belki yüz yıllık dedesi 
dogmiştır priştinede. askerlık çok süper askerlık seksen birde askerlıge 
gittım. À imişım şoferlık bi … o da kırk gün şofer gibi sïna attilar 
prekomanda beni.  À sremska kamenitsada idım. sïna bi koyaydilar 
slovenler eski şofer gibi emniyet var idilar çok bende hayt dedilar. ne 
zeman yolaydilar üteye bi … slovenlere bi kǖyde ordaymiş bütün 
askerler degraduro. ni ofitsirler, ni zarar yanlışlıklar yapmişlar. hepisi 
orda. problemleri beni ne zeman yolaydilar orda deydilar sen ne problem 
yapmisın, bu kamenitsada. yïk be dedım bi şe. siz burda veç problem 
askerleri komutanlar gelimişlar orda. sana yïk ne zeman birisi orda bi 
vranyeli vay idi bi komutan dedi biyografiyani baktık türk olarak eski 
şofer komandant seni çagırmiştır ususi veresın, onun şoferi olasın. ne 
zeman çagırdilar beni komandant. tutti bi sÀt orda. vay idi bi tefteri 
ününde soray beni babanın adıni, amcalarımın rÀmetli hanci yılda 
kaçmişlar. hepsi vay imiş bende, ben bilmemişım biyografiyami onlar ne 
bilimişlar askeriyada kors. ne zeman şe yapaydilar elli altide niçın 
kaçmişlar, soraydilar amcalÀm. sïna ben yemekteydi problemım takib 
etmişlar ben girmeydım mutfagına hiç. niçın yemeysın sen titonun 
ekmegıni o seksen birde en küti olayda. dey pati yey, asan yey sen niçın 
yemeysın. yï ben yemem te bu da misliman, sen da misliman girmeydi 









napolitanke şindi gürdüm mi kusacagım celır. rÀmetli anam yolardi 
mantilar burdan hep mantilar yolardi, getırırdi bunlari ben yerdım. sïna 
geldi zaman emniyeti yok idi vermedilar bana küçük arabay komandanti 
kovalaym, korkti benden tepelemeyem, üldürmeyem. çünkü ben 
biyografiyam hepisi kaçmişlar türkiyaya, niçın kaçmişlar. yïk be vay idi 
otobüsa bindık oneste ise, ne bileym ben. imişım. şindi ben esnaf … 
siyasete beni şe yapma karıştırma, bir ikinci ben girmişım bu biØır, bu 
biØır, girmişım yanlız ki benim yüzde yüz bi türk hisedırım kendımi 
benımle kardaşımın yedi tane küçük çocuklÀmız vay imiştır ilk sınıfta, 
biz yaşamisık onlari çiko biler poşetlerle, naylonlarle, dayaklarle. dÀ biz 
istemisık ayakta tutalım. ve tutmisık tÀ. yanlız çendi çocuklÀımızla 
gelmisık buraya kÀ. te şindi mÀlesef duydum ben çocuklardan duydum, 
türk sınıfi açılmay yok imiş ürenci, yok imiş çocuk şindi. aslında var po 
yolamaymişlar. o bǖk bi sorun ben onun için girmişım yanlız dedım 
benım da tuzum olsun çorbada, ben ÿraşmişım, yönetimdeymişım, az 
çok süzüm geçmiştır er şeyım var imiştır. ben yanlız zaman kaybetmişım 
ne deym manevi, manevi da yanlız zaman kaybetmişım. türçe cittım. bu 
çevırdın altmiş bire neyse. altmiş bir yıllarına çevırdın. altmiş bir 
yıllarında bizde var imiştır ombeş, on sekiz örenci birınci sınıfta ne kÀ te 
ben biØırım o kadar vay imiştır. on üçten aşÀyi dilimisık. vay imiştır. o 
zamanlarda vay imiştır hocalarımız vay imiştır, rÀmetli asim imiştır, 
hüseyin, vay imiştır şuko, o zamanlarda hayridin gaş ta verırdi bize ders, 
biytulla verırdi ders, o kadın imiştır posta arkasına neydi magbule mi, 
meyrem onlar meyrem ügretmen. yïk o vakıt çïk disiplin vay imiştır 
kadromuz. bizım to kadro neymiştır altmiş bir, altmiş iki yıllarında … 
orta okuĺĺe imiştır öretmenlēmız universite ben atırlayamam kimse ama 
kadro vay imiştır, disiplin vay imiştır, sıra vay imiştır. şindi çimse bizim 








var mi pogaça anlay misın. vay imiştır burda  fabrikalarda çalışan 
temizleyici üretmen gündem verılmiştır burda hiç düzlenmez. düzlenır 
bu versalar eØıme bana hiç çimse karışmasın veç tücar yelıştırır bu işleri, 
başka kimse yelıştıremez. esnaf hem, ama bana hediye versınlar müdür 
da okula ben en az yedi, sekiz üretmen atardım ay kardaşım eve git. ki 
kalır boş ta ben demişım. on yıl evel to rÀmetli maliç şvetla ülmiştır 
dedım ali varimişım. maliç şvetla kalsa boşta alırsınız aylık verırsınız 
gündemi dedıklēmi çizeysın dimi hepisini neyse. yok burda çok 
ceryanlar var biraz mÀlesef. kim edebilırse gündemi alır eØınden. burda 
var ceriz kokisi da, var temizleyici da fabrikadan gelmiştırlar gündem 
alınmiştır. çabuklarda idım o gece toplantida. nası karşiladi beni ben 
sordum bi çocugi kim bu belediye içın ne zeman dey nası tanmaysın 
cürdün mi çocugi, olmaz üle. çünkü deyem bizım çocuklar büyüdilar 
artık bitmek üzere ama mÀlesef te bunlarda. şimdi, şimdi benım bi kızım 
iki gün evel gitti istambula, istambulda kazandi geçen sene istirÀt etti 
kazanamadi … bu sene bankacilıgi kazandi tatildaydi dort beş gün bu 
cumuriyet bayrami vay idi türkiyadan geldi dort beş günlügüne direk 
direk. hazırlıga yok, citmeyecek hazırlıga. ey problemler bizım 
kadromoz, bizım şeyle, bizım çocuklÀmız türkiyede aslında savaş 
başlay, şimdi orda gözüki, bizım okullÀmız, bizım öretmenlēmız. baba 
hiç bi yerde dilsık, baba çalışacan. À tücarlıga baba zamani babam benım 
kırk sene çalışmiştır konfektsiyede, emin durak şirket vay imiştır 
napredak nerdedır À biz o zaman küçük idık boş zamanımızi orda 
kaybettık. em aldık babamızın zanadıni devletın şirketınde çalışmisık, 
şirketın on alti kasım idi o zaman attilar o zaman doksan bir hangi yıla 
doksan bir, doksan iki fenaydi, kötüydi durum orda. babam rÀmetli oldi 
ben atladım babamın yerıne, çalıştık doksan dokuze kadar şef orda 









çocuklugum aman aman aman aman hiç bi burda gezersın çik tÀ garaja 
kadar kimsey tanmasın, leskovtsaya çikarsın birisi der zdravo be komşo 
kude si. burda kimsey tanmayS çikmam, benım dükkanım var pazar celır 
ciderım evıme çikmam çarşiya mÀzalla. karıştırasın bulursun dÀyısıni 
amcasi kim ya, bu sizde da aynidır, prizrende da veç beni soraysın hÀ. 
prizrende da aynidır. yïk yok tanımaysın çünki çok çok kabarık oldi bu 
gilan çok. biz her şeyımızi türkiyada alış verışımızi yaparız. burda 
parekenciyiz kendi özel, biz çok eski bi konfeksiyonci babadan kalma 
kendi iş yerlēmız var, parekenciyiz, çalışırız şte. vallayi türkiyayle 
doksan dokuzdan. yok idi, doksan dokuzdan evel ben idım devletın. 
harpta idım kırk beş gün burda kaldım. se hepsi kalidilar burda deydilar 
olurse savaş lazım gitmek tımıkıya savaş etmek ben kaldım burda uçıkı. 
banım çucuklari kaçırdım hepsini ben kaldım burda rÀmetli annemle, 
babamle. evet anlatırım hÀ hÀ. ne anlatıraym ben sana. evım askeriyanın 
yanınaydi. evım rÀmetli anamle babam çikaydık çarşiya, çikaydık bazan 
üĺĺeden sïra koyaydık bi kaçket bi sakal, çekmeydık sakalımızi 
tanımasınlar, çünkü benım askeriye on metre uzaklıgımız. nato ne zeman 
vuridi askeriyede benım regalım iki metre iki gezeymiş kendisi regal 
çikaymiş ben oni ben yaşadım. en fazla ne zeman çikaydım çarşiya ne 
zeman deydilar a ye ti ktu be aĺÀ À. ben bilmedım dedım Ày bu imzalar 
iki gün içın, bir gün içın bu savaş uzatmaz büle. kırk beş gün sïna 
kaçtım. çïk berbat çïk berbat. gündüz yine bi türli oĺidi komşilar da 
duvarlari kesmişidık yaşanıĺidi. ama karanlık nice oĺidi çïk berbat gece, 
uzun gece. o zeman geldilar bize maskayle insanlar. o zaman ben kaştım. 
rÀmetli annemle dedi. bak dedi paran var kaç. geldilar maskalarle dort 
kişi bom er bi kapilarımızi kırmiştırlar ayaklarle. iç bi tane açmamiştırlar 
elle. belki düne kadar içmişım kÀve onunle, belki bende alış verış 




türkiyaya dügüne gitmiştır, ne dügüne kaçmişlar, kaçaysınız natodÀn, ne 
var kaçalım biz natodan üle demişlar. automadi korkaydım, deydım 
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iki yılından bin dokuz yüz seksen bir yılına kadar tekstiØ üzerıne, bizım 
bi dükkan var imiştır. bizım firmanın mesela mladost bir firmaymiştır. 
mladost orda biz çalıştık, arslan ismail. bi şe yïk.  ē ï bin dokuyüz 
seksen bir yıllarından bin dokuyüz doksan iki yıllarının sïnuna kadar 
orda bi super markette şef olarak çalıştım yönettim yani ben o markedi.  
ē doksan iki yıllarında ilk türk olarak ve gilandaki esnaflardan, 
tücarlardan beni işten crlar kovmiştırlar. doksan iki yıllarında. evet 
işten atmiştırlar beni. evet ordan onlar doksan ikide beni sepetledilar, 
doksan ikisinde onlar beni marta sepetledilar. ben martın sonunda bi 
dükkan sïna firmam vardı. bi dükkan kendim tekstill üzerıne yeni açtım. 
bile ki mallarıni printekste beraber şukoylen almisık orda. printekste 
mallarıni alaym orda almişım, edipten, ediplen bayagi iş yapmisık 
ediplen. istambula cittım içi sene kaldım. altmiş altisinde. şindi ben 
Àltmiş altisinde gitmişsem on yıl, on yaşına imişım o zamanlarda ben 
çok küçük imişım. çi deyem yÀni ne deyem o vakıt benım dayilarımın 
küçük evleri vÀrdı. eyüpte kalıyodular, öyle. ikınci ke valla oni 
atırlayamam ben ne gitmişım altmiş alti, yetmiş, yetmiş bir yıllarında, 
yetmişli yıllarında. açın ci dÀ güzel idi sïra deylar yerleri değiştiler, 
çiktilar resımlere, kendi evlerıni yaptılar, başka türli. evet evet, yïk 
esenlerde … À sïra yaptilar onlar beş katlı ev yaptilar sïram ilk ünce 
vardı tek katlı evleri. gilanda biz oynardık mesela var imiştır gilanka 
vardır bizım, gilanka çïk güzel oynarım. sïna memmedov var imiştır, 









binersın dlci tutabilır mi se, tutamaz mi. ē ondan sïna şte büle ceyík, 
falan olmiş şïtoymiş falan imiş, şuymiş öyle bi. cüzel şukoyle beraber 
orda atlaydık. yÀk yÀk. À be ne bileym o zamanlarda bizım benım 
gençliğimde yoktu bÿ felayetler yoktu bunlar. onlar bizden dÀ önce vardı 
yÀni biz bizım bizım bizım ceneratsiyonda bu yoktu. bilemem. ben vafir 
o vakıt bÿ ne diym gençliklen omladinaylen çïk alınmişım ben. ben 
imişım bin dokuz yüz altmiş sekiz yıllarından bin dokuz yüz yetmiş 
yıllarına kÀ imişım burada yïk yïk imişım var imiştır bizım presedniştvo 
presedniştvo üle gilançe. presedniştvoda imişım ben üyeymişım orda iki 
sene çlan de imişım. çlan sïna şte buranın bin dokuz yüz yetmiş üç 
yıllarında bÿ bizım askeri evi bura dom armiyanın üyesiymişım o 
zamanlar karton varmıştır, burda brakmazdilar giresın ütede öyle ki ben 
burda cuma, cuma ertesi, pazar günleri burda bavullar hazırlardık biz 
gençlik birliği gibi, var imiştır evet igrankalar, var imiştır bizım bi üç, 
dort kişi bi iki kişi gitaraya vururdiĺar biz bubnyere iki guvur imiştır bi 
arnÿt bi türk. ben onlari ügretırdım. öyle ki gençlím öyle gitti ama öyle, 
öyle bi, öyle bi dernek kuralım, bi şi kuralım o vakıtçi vakıtlarda yïktu 
yÀni o Àdetler yoktu. onun içın vardı o zaman her şey vardı gençlik 
birliğilen gidilsin bi yere, yapılsın bi şiler gençlik birliğilen. tito 
ştafetalarına nerde tutulmiştır hep gitmişım ben başlanmiştır yirmi üç 
mars, bitmiştır yirmi dort mayıs ben her zaman gitmişım oraya gezmişım 
bunlari. tito ştafeta içın gitmişım her zaman üteye. À kınaç olurduk valla 
Àï ne ya… nasısın. veç çi otobuzda, otobuzda ben unutmam ï güzelliği 
unutmam ï şenliği. À ï bilırım ben biraz ama bu şarkiy yï bu refiçe valla 
dÀ iy biØır. gidesın gilana nasıl veli aga gelin alafranga, gelin gugutka, 
gugutka derdi. gugutka kumru. arnaÿça da olabilir gugutka olabilir var 
var var arnÿçede da var. À benım gençliğim içın çïk güzel imiştır tito 








gezmişım bitevi yugoslaviya serbeS imişık, gezmişım, gitmişım. bin 
dokuz yüz yetmiş dort yıllarında mi, yetmiş üç, yetmiş beş yïk yetmiş 
yedi valla, yetmiş alti yetmiş yedi yıllarında. yetmiş alti yetmiş yedi 
bence azem vlasi ne zaman ē gençlik birliği yugoslaviyanın seçılmiştır 
ben üye imişım mecliste o zamanlarda ben. toplantiy yünetmişım türçe, 
arnÿçe, sırpçe, beligratta dom sindikatta. türçe, sırpçe, arnÿçe, sırpçe 
yünetmişım ben. var idi o zaman À şindi bilemeym. açan À po vardır 
bizım bi köy burda malişevo üzerınde derler bugar o taraflarda oturmiş 
zaten hep var imiş orda bugarlar, bak malişevada da var imiştır var bi 
köy burda bugar var imiştır. geçlerde ne deym savaştan önce kaştilar. 
bruno bruno. atırlaydım o vakıt ne zeman ister insan çok akıĺĺim olor. po 
niçın. evet nerde bunlar şuk gelmediler hÀ. getırır mi bi şi. nası bi kursun 
getırmedi. ya bu hoca Øazım istifa versın o bizım bozdi kim güri o 
resımlerımızi hoca ne işınız var, hoca ne almisınız partiya, iki tane hoca 
partiya, dinlen parti olur mi yani, dinlen siyaset olmaz. o din asa, din asa, 
din adamidır. gelır bana siyaset yapacak orda o olmaz. süledın mi bütun 
bunlari hÀ. anlaşmalı bu iş olmiş yÀ. burda hanci çorba parasi var. olmaz. 
perişan be, türkiye, gilandaki türkler savaştan önce ve savaştan sïra. 
şindi bizleri yöneten savaştan sïraki yıl, iki yıl oldu mu biz devıre yaptık 
bunlari bÿ aldık bunlardan başkan iki yıl oldu mu. iki yıl celal istifasını 
oldu mu veren À, bÿ celal mustafa ï, ï yanındaki var bi doktorlar, bi 
moktorlar var bi bi akıĺĺi adamlar onlar çïk oĺilar. onlar çete onlar ya bu 
şuko dedi onlari çete ē anlatırabileym mi À onlar ne istedilar oni yaptilar. 
celal kendi evınde iki tane kira almiştır, dernek içın kira, parti içın kira. 
işte biz onları kestik biraz damarlarıni kestık aldık, aldık başkanlıklarıni 
ama bak şindi bÿ budur bilımisın ne ne zeman hayvani kesersık buzagi 
babam ne zeman keserdi bir vakıtlarda son damÀri ne zeman vururdi o 









vallayi, billayi. son yÀni son nefezi çikiyor insanın son hik yapti mi o 
veç allÀ emanet oni hazırlarsın defnetmek içın. olsun yapmiş, defnetmek. 
ē ama bunu, bunu, bunu onlar. bi şi olmaz, bi şi olmaz. gilanda türklerın 
celecegıni hiç bi şe düşünmeym türklerın celecegıni işallÀ bu gençlere bi 
şe olur yÀni umumi bütün durum kosovada türkler içın, arnÿtlar içın veç 
çi fena olur arnÿtlar içın iyi mi olacak À. bi şi olmaz bizım, bizım çïk az 
var ayırımımız arnÿtlardan ve türklerden gilanda burda ï, ï ayrımcılık 
kalktı, o ayrımcılık bili misın ne zaman varmıştır burda o ayrımcılık 
varmıştır burda bin dokuz yüz yetmiş dort, yetmiş beş yıllarında ne 
zeman bu dÀ yetmiş dordi kazanmadan deydilar yetmiş üç yıllarında 
deydilar crlar vi ste pametni lyudi nego şiptari. vi ste kulturni lyudi 
nego şiptari, kako mogu ya da budem pametniyi nego şiptar kad ste vi 
zayedno À ya sam vas vladao pesto pedeset godine, ti ne mojeş mene da 
voliş vişe od şiptara nikad u jivotu. öyleymiştır, öyle dil mi. ē ne akılli 
adam her zaman onu okey demiştır, bunun burda, burda, burda ben 
gençler içın görmüyorum bi şe ağabeycim. burda olmadan bǖk reformlar 
kosovada burda bi şe olmaz. reformlar ne, kırk sï, otuz beş yıl sïra 
türkiyede tek bi parti iktidara geldi. tek bi parti meclisi kurdu. otuz beş 
yıl türkiyede ilk parti dort parti koalitsiyon devledi kurmuşturlar… burda 
üle olmase bi şe olmaz burda. kınaç etmek dil o başka iş ama ki 
reformlar milet değiştirdi. düşüncesini değiştirdi. var var demek çi ï 
türklere ï türkler türkiyedeki yaşayan insanlar kafasında çektilar o 
demireli, çektilar o erbakani, çektilar o türkeşi, çektilar o mesut yılmazi, 
o ecevidi. ïp çek koydilar gini ï şindi bÿ ne karıştıridi türkiyay felaket 
türkiya ne oldu ï olur ki da bunun suçu yoktur, ağır bu kendisi gidiyo. 
seksenli yıllarında bizi kim tıkti demostratsiyalara kosovada evropa tıkti. 
evropa evropa kardaşım kalk, kalk sen yap bunu, sen boz bunu, sen 









defa ï bu açılım içın ne zaman güreşiyolar telefonum evde direkt büle 
telefonum normalde yok se ben takılırım, siz misal alni yugoslavyay ï 
ayvanlar, ï stokolar misal alni bizi, valla. po ştüledır nevton çok ariyolar 
kosovalilar yugoslavyay ariyolar. ama bizım nası bozuldu yugoslaviya 
nası sırblar iktidar ettilar bütün yugoslaviyay sloveniyaya yapamadilar bi 
şe iki gün savaş ettiler, makedonyada gitmişlar az kışlalardan çalmişlar 
şoleleri, çalmişlar lavabolari, perdeleri, bi şi almiş yÀni. se orda milet bi 
karışmase yunanle sïna patlar bǖk savaş rÀp. kaçtilar ï zaten ï te büle 
girır bulgar, yunan brakmazdilar üle sırbiyay nası isterse üle dil mi. 
rejim, valla çok acırım ben türkiyey, türkiyey ben sana düverim 
türkiyede allÀ korusun olsa bi, olsun bi karma karışıklık biz burda ekmek 
için ülürsük. yÀni burda ekmek için ülürsük ama işallÀ allÀ büyüktür 
oların düşündüğü gibi allÀ vermez onların nasına öyle bir, dova ederım 
valla, valla dova ederım üldürmek niçın türkiye olmasın, türkiyede bir 
karışıklık olson bizım felaket olur işımız burda. ben kendım içın dil se 
ben türkiyeden fazla iş yaparım kardaşım ben ülürüm burda benım bir 
mesleğim yok. benm bi zanÀdım yok. ben kalkÀm şindi elli yaşına elli 
derd kalkÀm çikaym sataym kompir patĺican pazarda yakışmaz üle dil 
mi. more paprika da satarsın ama yïk öyle. şaranlar vallay bilmem. 
adayım, vallay milletten çok tepkim var diyorlar sen çikarsen, sen 
çikaysın biz sana verırsık oyi se çikmazdık hiç. yüzde yetmiş arnÿtlar üle 
deylar bana, arnÿtlar ama bak kasabaĺi arnÿtlar. gilanda büyüyen babasi, 
dedesi bunlar üle diyorlar bana şin nekadır nası verırlar sonuçlar 
gösterir. onlar var kırışsınlar, onlar birbirıne var kırışsınlar seksen oyu üç 
yere var bülünsün. À nası o akşam yanında refiçe hanım elli kişi oy 
verecek yüz tane davetiye À yer yok kadınlar içın. ben dedım ne bre 
Øazım ne verisın bu dobırçanlilara yigırmi tane ver, otuz ne Øazım fazla. ï 








güzel se şihirde se ne konuşuyorsun. asfalt en yeni, suyu cevēr git. ne 
mobilyalari ne evi ne üç katli. benım dÀ tek katli evım kÀrdaşım kırk 
sene tüccar. ē brak sen olsun, olsun tamam o ama ona deyemesın yÀni o 
biraz bizım köylerımız şehirleşmiştır dÀ biraz. şehirleşmiş ne demek … 
kardaşım güriz isviçrede çalışmiş adam almanyada çalışmiş ni yapay 
hali modelıni almanya, tepi modeli yapay hayran kalasın ne var ne güzel 
yapmişlar. À gilanda gibi dügünler yapılmazdi bi yerde hiç, gilanda çok 
güzel dügünler yapılırdi. mesela bi vakıtlarda düğünler, mesela ben ne 
zeman evlenmişım ayri erkekler, ayri kadınlar yapmisık, konak açmiştık. 
cuma, cuma yapmiştık biz kadınlara düğün kına gecesi kadınlara, 
cumaertesi erkeklere diym. evde aşari kurulurdi avluda ï masalÀr, o 
izgaralÀr, o yemeklēr, mezelēr, sulu yemekler yïk izg, izgara yalnız 
köfte yapılsın. anlatıraym, À büle sulu yemekler akşamlıklar sulu olacak 
al çorbasındÀn tÀ paçasına kadar, baklavasına kadar sulu yemek olacak. 
yanisiymiş, dolmaymiş, büber mi y şto sulu yemekler onlar öyle bir 
şeyler olmuş. bu güzel, ï oynamaklar sıra mesela kalkardım ben 
oynayam, hepisi arkama geØırdilar. şindi kalkarse kimse oynasın ne kÀ 
iki çēt mendili sallıyosun À yïk dur vallÀ filÀni sipariş verdi bu şarkiy. en 
iy orda var var cirdi bize da, cirdi ï şeyler ï … tala balolar bize da girdi. 
Àdetler şimdi vallay, şindi restoranda Àbim evelden gayriymiştır evelden 
evde, evlerde tÀm düğüni evde. mesela benım evım küçük biz alırdık 
komşudan. komşu amcam imiş yakında, amcamın evınde yapardık 
anlatıraymiyım. o avlular o şeyler ben ne zeman evlenmişım dort bucuk 
ay yağmur yağmamişti o gece yağmur yağdi. vallai, billai, tallai bu bin 
dokuyüz yetmiş yedi yıllarında. ol be çïk felaket kazıdım tavayi, ben 
tabağımı güzēl temizlemesem ben zordayım … son furdamlen yÀni son 
lokmam deniyo ya, musafir da geldiği zaman üle var isteym yapsın. À 








alınmiştır gilanda. üle Àdet imiştır, arabamız varmıştır burda beygir 
arabasi kırmızı kilimlerlen sarardilar orasıni. benim amcamın oğlu ne 
zeman evlenmiştır sÀt beşte em yakın bunların burda evì gelinın evi 
şurda mesela mesai beşüz metre arasında, sabÀ namazından evēl oturduk 
biz sabÀ kadar mesela düğünde, içmekler, memmekler, muabetler 
çalgilar, ondan sïra araba arkadan karanlık çal çal biz oynardık ündēn 
oyunlarle, çalgilar arkamızda sabÀ sabÀ giderdık alırdık gelini getırırdık 
eve. sïna önceden mesela gilanda gelmiş bi yerde şehir dışında alınmiş 
gelin, gelmisık mesela ferzoviç yolundan, girıştan hastanelerden tÀ 
nerdedır evi muzika arkamızda insanlar oynarçe, ben mesela neym 
merakli oynama oynardım çarşı … tÀ evıne kadar öyle. bütün arabalar 
arkamıza gelırdi. ya bu gündüz, bu gündüz içın diyom ï sïna ondan sïra 
namaza kim namaza kim şeye sabÀ namazi. sïra namaza, kim ben 
camiya gitmezdım ben rakiymişım bütün cün nası camiya cideym. 
evelden ï itiyarØar giderdi yÀni, itiyarØar gitmişlar namaza biz sïna biz 
içerdık biz … onlar namaza biz … evet. karilar alırdilar celini sïna 
küçük çocuk alırdi. gelin önüne alti, yedi yaşlarına kadar sïna geldiği 
zaman eve o küçük çocuk gelinın ayakkabıni çekerdi orda bi küçük para 
bi şe koyardilar ï Àdetler o şeyler, … ne zeman soyardi geldi zaman 
gelin eve paralar  küçük paralar bulurdi alırdi o küçük, çünçi bu gelin 
amile kalsın ne dērdilar. çocuk yanına yani çocuk kısmedi çekme, çocuk 
ï sevdasi erçek. erkek, erkek, erçek erçek.     
                                              3. Metin  
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nevton evet ali evet. ben elli yedi yaşına, elli sekiz doluy. var var iki 
çocuk bi kız. meslegım valla nası deyem topraklarımız da var imiştır 
beraber çalışmisık dayolarle. çünkü ben babasız yaşamişım nası deyem 
ilk … gilanda babam imiştır. amicam imiştır nası deyem subay stari 
vodnik pırve klase ne deyse baçka topola, amicam beligratta imiştır en 
bǖk terzi yok sadece ustÀ ama şef elli tane işçinın başında. bütün bÿ ne 
citmiştır priştinenın bÿ bǖkleri orda toplandilar beligratta hep bÿ 
gitmiştır probalari yapmiştır kontrol yapmiştır. öyle bi yüksek seviyede. 
bÀçevancilıgi bilerım çünkü rÀmetli dedem çalışmiş onlarle nası deyem 
annemın babasi, madem ki yaşamişım onlarle onun içın bilırım 
bÀçevancilıgi. bÀçevancilıktır şte mesela giderdık burda gilanda hemen 
yakındır nası deyem topraklarımız hep en yakın gilanın göbeğinde 
rÀmetli babim derdi gilan ovasi altın ovasi. çünkü en birınci fÀliyetli 
toprak nası deyem on dakika uzak şeyirden. çünkü o zamanlarda küçük 
imiştır şeyir. bi de ne zaman çikardık nası deyem çalışma orasıdır 
bÀçelerle türkülerle insanlar yolda geçerken dururdi dinlerdi, bilmezdi 
tiyatro midır, konser mi dinlerdilar. çünki hem şarkı söylerdilar, hem 
çalışırdilar bÀçede evet, tarlalarda mesela. bÀçelerde. valla var orası kalk 
gidalım mori rukiye kuptsa ovasına çünki biz ovamız kuptsa çagırılmiş 
anladın mi. var imiş bi beg o zamanda bÿ tanınmiş bi oneste nası deyem 
yusuf aga demişlar. ē sïna derdilar kuptsa ovasi yusuf aganın imiştır bu 
kuptsa ovasi malişeva yolonda pogradaylen ne gidılır o yol, orasi 









çünkü çïk para edey bÿ arsalar içın o yerler şindi savaştan sïna,  
eveØdenolsa  nerde istersın satın alma kimse alamazdi ï satmazdi yeri ï 
kÀ bi nası deyem değeri var imiş o toprakların hayvan tutar. tutardık 
hayvan evelden. À şindi, po en fazla manda tutmisık mesela şeyir içinde 
on tane manda tutmisık, manda hep hayvanlardan en agır hüzmeti 
imiştır. ama süti, yagi olor. hizmet agır mesela dÀ iy imiştır bakasın iki 
tane inek nitekim bi manda. À agır şte onesteleri bakmasi hüzmeti şeyi 
yemegi huylÀriymiştır çïk agır ē. gezmeyi yavaş ama süti, peyniri 
derdilar çok çok ojgidır. bizde bu alvacilara burda goranlara satardık süt 
illa alırdilar süt yag içın, şey içın, yoğurt içın çok kalın olurdi sÀfi 
kaymak. yağdan süti çalkÀrdık yağ olurdi, yağli mal mesela zeytin, 
margarin bu şeyleri o vakıt kulanmamisık. çünkü var imiş hayvanlarımız 
onlara para vermeymisık ama şte bunlari mecbur. sïna tutardık ayri 
çïban onlari korusun. var imiştır nası deyem gilanın tepesi bi zaver 
zaver bi bayır yüksek orda ombeş hektar var imiş. gilanın otlatma 
hayvanlari kimın var şeyir içinde hayvanlari hepisi yolarlar o bayırda 
otlatmÀ. bütün gün akşama get, sabÀ yolarlar akşama gelır. koyun dÀ var 
imiştır. en fazla ekerdilar mesela domateS, lÀna, patateS, kn, karpuz, 
kara patlıcan böyle bunlardan en fazla sïram bugday, mısır bunlar hepisi 
var imiştır. yonca var imiştır, çayıra derdık te otluk bulunmaz hepsi 
hayvan içın mesela hazırlıklar yem içın ema böyle te bugday yollardık 
kullanırdık bakmazdık fiyadi kaç para ya ne kÀ cidey un yÀ nasıldır 
fiyatlari bunlari hep kendimizden alırdık. hÀttÀ biberi da kırmızı biberleri 
bragırdık madem ki imisık bÀçevanci biberleri bragırdık kurusun 
ayırırdık ortadan, çekerdık tmlari nası deyem bütün yaprakli kalırdi 
ondan sïna bragırdık kurutmaya yÀnsın, onlari dügerdık var imiştır 
dübek. ï dübek evet evet topurlak odundan imiştır ï biber içın dügmek À 








kadar onunla dügerdın dügerdın sïna alırdın elekleyesın geçırırdın. ï 
fena şeyler kalırdi kabuklar falan ï tozuni kiverırdi özel biber kendımız 
yapardık. şindi ne alırsın mesela biber çepek midır, mısır uni mi 
bilınmez ama adi biber şte. ama o o zaman hakiki biber imiş, bi şeker 
pare bi süt pite yapasın degmiş insanlara nası yemiş mesela hayret eder 
her zaman anmiş çünkü bu konuda madım ki rÀmetli babam ne zaman 
gitmiş onesteye tē nası deyem kaynanasına, kaynatasına. kaynanasi 
demiş te hoş geldın cevat efendi şindi çagırır çïban da, nası olurse hiç bi 
dÀmatın ikrami yïk yÀni o zamanlarda var. çünki okuĺi var imiş, yüksek 
adam imiş bi de türklere burda ders açıklamiş. em kardeşleri birınci 
öğretmen kadınlarda … kadınlarda birınci öğretmen bin dokuz yüz kırk 
sekizınde ders vermiş gilanda allÀ kolaylıkle. À babam bin dokuz yüz 
kırk ikide bi köy vardır rogoşta, rogoçitsa bilmem duymisın mi yok mi o 
kitaplarda dÀ dugrusi kitaplarda yazıktır onun tarì. açmiş okullari, nerde 
o en bǖk arnÿtlarle, en bǖk politikaci en yakın arkardaş tutturmiş sadece 
gitmiş köylerde ebeveyinleri yalvara, yalvara, yalvara koyversınlar okula 
gitsın. orda kalmiş, yemiş içmiş, var imiş bi sïna o öğretmenlerın çok 
var imiş bǖk itibarlari. orda tutmiş bi aga var imiş osman agaymiş o. o 
tutaymiş orda oni, verimiş yag, verimiş süt yapsın baĺi, çünki köyde bile 
baĺi ne demek şeçer pare ya tatli bilmemişler, ondan öğrenmişler. börek 
yapmiş, poğaça yapmiş babam. deymi tē teneke yagle ne istersen yap 
sen ya, bunlar … bilmez. el işi da alıştırmiş, çorap yapma, kazak, 
cemper onlari bilmiş mesela babam. ondan sïna ordan kalkÀr gelır bin 
dokuz yüz kırk sekizınde lipyanda okuĺi açmiş. gazetamda var yedinstvo 
yazar.   
                  4. Metin  
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ilk önce ilkokulumu gilanda türkçe olarak bitirdim. ondan sïra liseyi 
sırpça, ondan sïra ise fakulteyi şarkiyat bölümünde devam ettim. içinci, 
üçüncü sınıftan sïra rÀmetli. şindi rÀmetli hocalarım nedim filipoviç, 
hamit hacibegiç beni türkiyeye önerdiler. À ama tosoy mu À ben o zaman 
açan maçan bizde tosoy yok, şey yok. valla siz kabul etmessiniz ama 
kosovada türçe en iyi gilanda. neden çünkü sadece bi farkları var ke 
yerıne ge yerıne ce, cÀldım, cittım, geldım demeyS. cÀldım dersık, gittım 
demessık. ï mesela arnÿça sizde sizde sözlükler motram, kolomoç 
bilmem ne bu şēleri. bizde heralde eski osmanlıcaya bügünkü lazların 
konuşması, karadeniz konuşması var. eskiden geldimden önce celdim, 
gittim dememiş cittım, bu konuşmalardır ağızlar. evet valla cittım, cittım 
onlara kara verdım priştinede okumayaym. çünkü bi o zaman priştinede 
üniverzitede yoksun yetmiş bir senesınde zagreb ve ĺubĺanada kayıdımı 
ilk önce yaptım en büyük sorunum batıya yemek sorunundan ötürü 
sarayevoya geldım. dÀ önce ben elektro teknikteydim, orda 
başaramadım. ordan kayıdımı şarkiyat bölümüne yaptım. yetmiş bir tÀ 
yetmiş dörde kadar ordaydım. üçüncü seneden sïra türkiyeye bir staj 
gibi gittim, ondan sïra devam ettim türkoloji bölümüne. sarayevodaki 
hocalarım biraz önce dedik ol zamanın devri en büyük türkologlarından 
biri nedim filipoviç, hamid hacibegiç onların önerisiyle. istambula 
edebiyat fakültesine kayıdımı yaptırdım ama bir yıl geriye aldılar beni. 
sadettin buluc var, timurtaş var timurtaş, abdülkadir karahan, memet 









bunlar ise gittiğim zaman nasıl kabul edecek yÀ diyor bizim hocamız 
ügredermiş demek nedim filipoviç bu kadro sadettin buluçun şeyin 
bunların hocaları muarem erginin hocaları. çünkü bu hocam benim otuz 
altı senesınde nedim filipoviç ankaraya gitmiş, hem politika gazetasi 
muabiri olarak, hem de devam etmiş. kendisi sekiz dil, dokuz dil 
konuşurdu. ama büyük bir türk dostudaydi. türklüğü, türklüğe hayran 
olan bi insandı mesela on, ombeş sene ben istambulda da hazır bu 
bilassa sırpçasını söylüyorum islam, islamska tsivilizatsiya beş sene ne 
hiçbir yerde onon gibi telafuzunu işidemedim. bi oğlum, bi kızım. yaşım 
elli bir doğumlu elli dokuz yaşlarında, elli sekiz, elli dokuz. mesleğim 
şimdi eskiden esnaf, tücardım. dört yıl lisede öğretmen gibi türk dili 
öğretmeni gibi çalıştım, dört sene yetmiş sekiz, seksen iki. rÀmetli 
babam tücar olduğundan dolayı ticaretle uğraşmaya başladım. 
saraybosnanın satek şirketi vardı, onların temsilcisi idim. ondan önce 
rÀmetli babam idi. hastalanınca ben bu göreve başladım. tÀ doksan 
ikiyeyden bu meslek devam etti. ondan sïra bosna savaşından dolayı 
işsiz kaldım. hanımda burda bankosta çalışırdi o da işsiz kaldı. o zaman 
şirket açtık aynı mamulleri, ordaki şeyleri burda da satmağa başladık. ilk 
önce toptancılık yaptık ē şindi küçük sadece bi küçük esnaf. tuafiyecilik. 
biliyorsun nedır. aynı bu işi saraybosnanın aynısını devam etti. tabi o 
zaman o savaş bütün başka ürünleri istambuldan, türkiyeden. demek 
ticaret damarımızda yÀni. valla sarayevoyi yaşamak büyük şeydır. orda 
ilk önce fazla bir yabancılık, hiç yabancılık çekmedım. sïra cürdüm 
nasıdır. À student tabi müracaat ettim, kabul ettiler. burs, bursum vardı 
orda. ondan sïra ama sarayevo halkı beni türk olarak çok iyi kabul etti. 
mesela beş kişi, beş arkadaş, dört kız, bi tek erkek bizde fazla kardeşlik 
şey idi. gün bügün ayle dostluğu evlerine ramazanlarda şeylerde davet 








gerçekten hatta Àbimin düğününe geldiler, şeyler. ayle bağları oldu. o 
güzel bi duyguydu mesela en büyük şey kosovadan gidenler biraz 
bambaşka çünkü biraz farklı terbiyemiz var, farklı terbiyemiz var. 
mesleğimi yïk mecburen kaldım, çünkü öğretmenlik kutsal bi görev ama 
fazla bi şey yoktu. mesela ben parti insani değilim partiye girmem, 
komunist olmadım. rÀmetli babam beş vakit namaz bi müsliman aylenin 
çocuğuydu. biz de o o kurallara göre Àdetlerımızi örf ve Àdetlerımızi… 
demek fazla bir şey. valla valla bizde tamam kızlar eveĺden şimdi misit 
gider, siz misitçi prizrende dersın … demek celır ondan sïra bizim 
Àdetler başka eskiden çok cüzeØ bi Àdetler idi dÀ kolaydır, çünkü ēr 
birbirini gençler beğendi mi o zaman saygı vardır aylelere karşı, 
sorumluluk vardır. demek ēr püftenın rizasından söz eden gençler 
çıkmazdır. mesela ēr ben divermeyi önceden gider ister … Àdetleri ilk 
önceden hemen verilmez kız. ē biraz zaman isterler, biraz soruştursunlar 
ayleleri falan filan. ama hoştur bre ama pek nadir bu kuraldan 
çikmazdilar. demek o bir formalite ama formalitenın arkasında bizim 
büyüklerımız o zaman çalışırdık her şey yapalım sırf babalarımızı, 
amcalarımızı, dayılarımızı utandırmamak için. bu karşılıklı olurdu 
saygılı. çïk dÀ saygılı olurdu. onun için fazla bǖk hatalar boşanmaklar 
ayrılmaklar olmazdı. şimdi malesef, malesef o geri Àdetlere uyan da var, 
uymayan da var. ama eskiden bir garantörlük vardır bu ayle bağları çïk 
dÀ saygılıydı. mesela o düğünden şeyden çok birbirini saygı, çok büyük 
saygıla karşılardılar. sünet bizde eskiden aynısını bende on iki yıl önce 
yaptım. ilk önce mevlit okunur, sünet yapılır, ondan sïra varsa imkanın 
yapardi. ondan bir de fazla varsa düğünde yapılır. ilk önce bizde eskiden, 
esçiden mevlüt yapmadan sünet yapılmazdi. belkim başka hiç bi şey 
yapamazdım. bak belki bi şerbetle, bi lokumla, bi çayla ama mevlüt 









olur. on iki yıl önce ben de süneti evde yaptırdım rÀmetli bi ustamız 
yusuf onu saygila rÀmetliyi anarım. onon içın en müyüm gilan içın eski 
hocalarımız yoktu. özel olarak prizrenden hocaları getirmiştim. bi 
rÀmetli meyzinoğlu şeyin çarşıdaki rÀmetli bi de arnÿça bilen çünkü 
komşular akrabalar demek mevlit tamamen türkçe olur. duasını da az 
bazı şeylēr arnÿça da onların müsafirleri memnun etmek içın, onları da 
biraz karıştırdık, çünkü biz artık beraberiz. bağlılık var, ondan sïra vur 
patØasın çal oynasın. o … ē ne yapaym ya senelerce kaldım ortada yÀ, 
içisi ortasi. işte ikisi deyemiyorum. valla yok tamam eveØden gilanda 
bambaşka bi ben hatırladığım kadar evet belki fukaralık vardı. ama 
bÀğlılık çïk dÀ yası, birbirıne insanlar akrabalık akraba gibi, şey 
insanlık, merÀmet vardı. insanlarda yardımlaşma, birbirıne giderdilar 
mesela bi ev mi yapay bilmem ne, ciderdilar, yardım ederdilar her işe, 
ister düğünde, ister ülümde birdık. o Àdetlerımız sıra vardı. her şeyın 
bilassa ha o zaman gilanın heralde on, ombeş bin evet yüzde doksan. 
çarşi çok iyi babam tücardı. bu caminın altında ilk dükkandır en üç, dort 
yaşından rÀmetli babam cumaertesi bi de pazar olarak babam beni 
ayakabılarımı çıkarıp çoraplarla dolaştırırdı  … çünkü çalardilar. 
cumaertesi pazar köyden gelen çalardilar, çalardilar ayakkabılarımızi 
yïk, kumaş isØa seçeydi ama o zaman gilanda esnaf dili, kasaba dili so, 
demek çarşi dili türkçeydi. sıpısı da cri demeyeym sıpısı arnÿtu da 
hepisi hep biraz saygılı olmak lazım. herkesle rÀmetli çingenesi de 
genellikle yüzde doksan beş şide türkçe konuşurdi, sülerdi. hepsi türçe 
sülemesini bilirdi. arnÿt ta, sırp ta büzbütün bütün kasabalı olan gilanda 
arnÿtlar hepsi türkçe bilir. ēr o genellikle şimdi priştinede, prizrende, 
ipekte, mitrovitsada nası anlarsık ki kasabalidır ēr türçe bilırse. türçe 
bilmeyen, türçe bilmeyen dildır. çünkü o zaman mecburen, bu biraz 









genellikle türkiyeye. benim birınci sınıfta eli sekiz arkardaşım vardı. 
benim, banım demeyS, banım priştine ve vuçitırna onon içın ben dedim 
bizım sülemegımız kosovada en iy sadece ge, ke yerıne çe, ce var. 
geldım demez caldım, fazla bi şey yok mümkün olduğu kadar 
osmanlıcaya çok dÀ benzer. eski ey laflari kullanırız mesela bazen tari 
filmleri seyrettiği çok dÀ iyi anlarız. bizi de konuştuğumuz zaman 
türkiyede zanıdır bizleri laz karadenizli bize derlar, caldım, cittım. evet 
büleydi zordan kaştılar. tabi sırp cr zulumu bütün müslümanlar çektiği 
gibi bütün çünkü göç kötü bi şey, ayleler parçalandı. o gitti vesikalar 
kaldı, odur, budur. mesela o zamanlarda bütün tarlasıni şeyıni ayvanını 
satmış evrakları yapamamış. demek o otpustu alamamış biz otpus derdık 
vesika otpus demek göç belgesi. valla belkim onlar şanslı, kosova 
genellikle bedovalı bir millettir. kosovalı bölge bile gidenlere hepsi 
kurtuldu çünkü kosovada hele gilanda türk olmak çok zor. valla fazla bi 
okul doğru dürüst yok, eğitimimiz zayıf, yöneticilerımız hepsi kendi 
menfÀtını, koltukçular, mÀlesef giĺanda eskiden hep bizi küylüler 
yönetti, hep çǖden calan insanlar hüçümedi eØınde tutti. ē onon içın biz 
her vakıt hüçümede iyanet etmedik, hayduk dilidık. onon içın fazla 
ilerleyemedık, onlar da okulsuz nobırdali olsun bilmem ne türklerde 
türklerın da pek hayrını görmedik. değil buradaki yöneticiler 
funktsiyoner dediğimiz. ē onların, onlar şimdiki gibi aynen oylarımızi 
alsın ondan sïra ē bütün vadettikleri hep konuşma mitinglerınde kalır ay 
her zaman. ama eskiden gilanda çok hoştu hepsi türkçe konuşurdu 
birbirine dÀ yakındı. ister ramazanlar, ister bayramlar çok şüretli olurdu, 
şindi hiçbir şe. ramazan ben teretenın da programına çiktım 
hemşerilerım benım bana kızmışlar çünkü dedım artık ramazanlar yok 
gilanda. ancak evımızde, evımızde. yok çünkü hiç bi tadi yok eskiden 







ben her iftardan evel çorba taçire öyle derdi kaba çorba tasında yolardım 
harcıni bizde pitalka biz derız siz pitayka biz pitalkalari yapardık 
ramazan şi böreklerımızi pişirirdik. o zaman kasa tavalarına bayılırdık. o 
camilerde şeyde dÀ fazla insanlar giderdi. biz bütün gece oyna sırf 
ramazanda oynayabilirdik. çeşit oyunlar ve her ayle misade eder 
ramazan şenliği için hepımız çeşit À kaçak bilmem ne odur sabÀ kadar 
oynardık. evlerde toplanırdık dişarda demek misade var o zaman 
ziyaretler dÀ fazlaydı. iftarlar iftarlardı kusura bakma şindi bücünçi 
iftarlar hiçbir yere yaramaz, yanlız ē gövde gösterısi eskiden bi sofra 
etrafında toplandığım zaman harika bir iftardı, bi yemeklerımız de 
bambaşka, bilirim o zamanlarda bizim evimizde her zaman bi iftarlık var 
imiştır o kıymalı. camimiz yakın rÀmetli babamın o orucunu bozardı biz 
derdık orucu bozmak açmak deye esçi konuşmada o camiye giderdi 
hemen. biz o iftarlıktan sïra çayımızı, kÀvemizi geldikten sïra henız 
iftar yerdık o şüret mesela bi ramazan sofrasının gerçekten. o yeni evet 
resım dÀ kolay, dÀ şey belkim biraz göründük ama eski örf Àdetlerde 
yïk. mesela ramazanları ilk rÀmetli babam en büyük kardeşti ilk akşam 
bize komple, ikinci öbür amca o çocuk böyle, ondan sïra akrabalar. 
ombeş yirmi gün fazla geçerdi birbirini ziyarette, şimdi ise ÿf nerden 
nereye her şindi bi mesajla mi, bi şeyle mi gönderecek başka. başkadır 
ramazanda gidip el öpmesi gibi yoktur. bi ramazan tebriği, ayni 
bayramlar da eski bayramlar artık yïk. belkim dÀ sosyete hayatı bilmem 
ne ama eski Àdetleri arıyoruz yÀ, özlüyoruz. mÀlesef o da yok mesela 
gilanda bi çayÀnemız yïk bi yerde yïk.       
5. Metin 
Adı Soyadı: Osman (Aga) Sulcevci 
Yaş: 77  
Derleme Yeri: Gilan - Dobırçan 
Derlenen: Eski Dönemde Türkler 
…diym sizın mamuşada var bayagi bizım arkardaşlar tanıdıklar te 
sadigın. yï be sadigın dur sadigın yeyeni be oĺi neydi be adi çucugun hā 
cafer, caferın da kaynatasıni gani haci gani valla haci ganile de varimiştır 
mābedım. ē sïra var şte sizın orda mamuşada esçi…cene şindcek bǖk 
oldi te sizın belediye başkanınız arif bütüç. dā ottuz sene eveli kırk sene 
eveli arifler bazi caferler ē cürüşürdük çi tefik yugoslaviya hüçümetın 
zamanında bunlar beni buĺidilar boş kafa. ben o zaman savunidım 
türkleri çün benım dayim, erginın dayisi, o çamil isminde odor bizım 
amcalardan odor dayisi te taş ataydilar bize türklere ileştıridilar osmanlı 
dünemıni osmanlılar ya barbar idilar ya işgalciydilar. te oni istey, aray 
ben bilim nerde agıri. sïra biz cene savunidık o zaman türkleri, yāni yok 
çi savunidık ama dogrisıni süleydık…çok erçen başladım araştıraym 
krıstiyan ālemınden insanların da krıstiyanlar sırplardan araştıraym 
osmanlı dünemıni. var imiştır ne kā be kaldi yigırmi kusur sene mi, 
yigırmi beş mi. ne kā kaldi stane periç naçalnik supun giĺanda. ē şini sen 
açıkla naçalnik supun ne demek. ēh emniyet müdüri mi tamam üle celi. 
onon babasi cene imiştır kraĺın asçeri. şindi bak ben da asçeriyım titonun 
askeriydım. amma derçen kraĺ askeri mesela büle. şindi osman gazinın 
askeri hem bucuncek mesela cumurbaşkani şte abdula gül, ē genel 
kurmay başkani bū bū neydi soyadi ē farkli bir askerdır o. ē devlet 
kurulunca her bi yoksullukta her bi sıkıntida çendilerıni, canlarıni feda 
edeylar yagmurda, çamurda. ē var imiştır biz bi türki sülerdık burada 







toprak düşegım olsun, agaç yapraklari yorganım olsun, türk olan türküz. 
ülümden ürçmeyız, tüfekten korkmayız türk olan türküz buni ben 
çucuklukta sülerdım bu türçiy. yani yok salde ben bizım bǖk…ē şindi 
odır bir fark bǖk fark var burda yāni bi dünemın asçeri hem bucunçi 
asçer bǖk farklar var. ē o vakıt bu cre ne dedım babasi asker imiştır 
kraĺ asçeri. bin dokuyüz ombeşınde ne zaman austro hungarska kalkay 
bugaristan da müteffigi, bi su bana cetır ē buradan sırplari çikari …on 
içınci senesınde burdan osmanlilar çekıldilar. ē on üçünden ombeşıne 
kadar sırp kraĺiyeti birınci kraĺiyet. ē ombeşınde austro hungarska austro 
hungari kalkay işgal ediy bütün yugoslaviyay kraĺiyeti. ē şindcak būnlÀ 
bu sırbın stanenın babasi kosto o zeman asker oĺi kaçak ben osoy deyem 
em da kaçaylar arnautluklen albanyaylen, arnautluklen italiyaya. 
italiyada milanoda yerleşilar. to milanoy da bi kaç sefer idım cürdüm. 
bilim kasabay ā yeter, bıktıgım kadar gezdım. üç sene te çadırlarda, 
kamplarda kaĺiĺar hazırlık yapaylar dünsünlar te ne vakıt gelırse sırasi 
savaş etmek cene sırp kraĺi dünsün ceriye. o cene oĺi çabuk üç sene sïra 
oĺi çün onsekizınde ingiltere fransanın yardımilen kraĺi cetırdilar 
yugoslaviya lozan anlaşmalarilen bin dokuyüz on sekizde anlaşmak, 
lozan anlaşmasilen sırp kraĺiyeti sırp, hırvatlar ve slovenler sırpska 
kralyevina sırbi hırvati i sloveni sırpçeden çevırmek türçeden büle sırp 
hırvat, sırp kraĺi sırplar, hırvatlar ve slovenler kalan halkların haklari yok 
bu üş tane tanıdıklar bu devletın içınde sırp kraĺiyeti aleksandar 
zamanında. ē sïra o kosto yetmiş beşte üldi. hatta ben rastladım 
türkiyede biraz evelidım açıklarçe bizım bi akraba babamın üz amica 
ogli olor, olordi. bin dokoyüz yigırmi dortte çikay türkiyeye, buradan 
güçey, evleni ütede üdemiş te. allā veri içi dane kız kendisi rāmetĺi oĺi 
kari hanımi iki tane kızle sïra hanımi başka birisile evleni. ononlen da 









ben yetmiş beşte üle aldım karar hatta bir ocak burdan hareket ettım 
evden. yetmişbeşın hanımlen barabar ē gezdım buldum, buldum gün 
yüzünde salık ocagında çalışırçe beyideymiş doktor kendisi da gün 
yüzüni bili misınız nerde polatlıdan saga ayrılı bi yüz alti kilometro 
uzaklıkta eski ankara yollarında cene ayrılısın dā saga esçi ankara yoloni 
biØırsenız. biz gezdık onlari. ē o vakıt to kosto üldi yetmişbeşte ben 
türkiyedeyçen. şindi ben o kostoylen bare demeyeym yigırmi ema on 
defa mutlaka yakın oturidi bura üç kilometre kǖy raniluk kǖyi o kǖyde 
sırf sırp yok sal o bütün bizım burda bu komşilar hepsidırlar sırp. hayde 
be kosto, kosto amca şte sırpçede ayt çika kosto bunlar bililar o sırpçeyi. 
diver sen bana kaç yaşında seni osmanlı devleti brakti. on sekiz 
yaşındaydın ne zaman burdan çekıldi onikınci senesi on sekiz 
yaşındaydın. o zaman o devlet içınde. ē senın āgiyın fiĺko o fiĺko var idi 
yakın…ē nicey ben hat yetışemedım en bǖk kardaşi ē mitep mitep bu kā 
idi hade şindi diver sen bana osmanlı dünemınde siz ne hayat sürdünüz 
burda sırp olarak. osmanliy diverim ben sana osmanlı devletınden allā 
razi olson em oynaydi yerınden cr bog daga çuva sırp sırp yani onon 
içın tariçi olmak Øazım ceçmek, bulmak adam sormak. yok sokakta para 
koşanlar kazansa uydurur üç beş kelime yalan kelimeler hem tari çitabi 
yazar satar halka para kazanır. cezmesen doksan dokuz kapi bulasın 
doksan dokuz adam ne tām bilır sïra bakarsın o doksan dokuzdan ellisi 
ne taraf süley, kırk dokuzi ne taraf süley o vakıt tarì anlarsın tari odur. 
yāni tek ben duydum osmandan, erginden iki kelime otuz dokuz tane 
çendım ekledım elli yaptım hem tari yazdım sat tā sat millede kazan 
yalanci para. kandırıci para. ē şindcek ondan cideym ….var imiştır bi 
totke o daymiştır ombeş sene kraĺ zemanında bu raniluk küyünde 
belediye başkani. hayde çikar to torto mile, anlat sen bana ne kā idın 








bāçenın bitışıgınde. bu degırmeni çimden aldın, aldım filan hocadan 
dobırçanlidan. nāsı aldınız evde iki tane ogli türkiyeye gittilar satti 
paraylen aldık. dautlen mamut ama mertlen sali kaldilar burda ē amedi 
ben çok iy bilim altmiş ikide rāmetli oldi amet. ā mola sali kırk dokuz ï 
otuz dokuzda rāmetli oldi. o da ombeş sene gilanda medresenın 
müderiziydi mola sali. bu çevrede son hocalardan gilan medresesınde en 
tanıdık bi hoca. ē hade şindcek oni cit sïra bul başkasıni, başkasıni büle 
cene yāni burdaçi sırplar ne kā met etmiştırlar osmanlı dünemıni son 
sultan reşadi, memet reşadi türkiyede stambolda yasak imiştır bū ügmek 
o kadar osmanlilari.  se ben altmiş altida gittım ilk sefer türkiyeye. altmiş 
altida ben gittım türkiyeye musafir, hem da üĺe cene son cüni çikaym 
bursada babamın dayilarından iki kardaş onda soraylar bügi isayi şindi 
allā rāmet isın yetmişınde rāmetli oldi. osmanli nāsı sana cüzükti pusto 
dedım osmanlı devleti. osmanli ne deysın şindi nāsı cüzükti sana bu 
türkiye dedım pusto osmanlı devleti. üçünci sefer kardeşi musa o cene 
iki bin dertte rāmetli oldi beşte bu beşte rāmetli oldi bursada. agi ise biz 
burda büyüklerıne kardaşların derdık agi yase aga. abi demezdi buralari 
bu kelime pek kulanılmaz. çünçi osmanlı dünemınde ābey …bunlar 
hepsi kullanılmamiştır burda çim sülerse yalan süler. celsın benımlen 
herçeS dogrularım. ster hocasi, ster profesori ceØsın bana bulsun bana 
süzlükleri otuz dokuzun, kırkın, kırk birın, kırk beşın bakalım ne süz 
burda lehçeylen konoşmiş. ē dedi cüri misın ne dey begenmedi ama 
rāmetli beni bu anlamda sormiş hayat şartlarında. beni hayat şartlari hiç 
bi zaman ilgiletmedi ben birinci benım borcum imiştır çalışayim ama bu 
bogazdan ne kā ceçer ne ceçer oni ben bilemem. oni biØır tek beni 
yaratan. şindi benım terbiyem çucuklugumdan yāni sokak 
süpürcelerınden dil tefik hoca. benım  beni büyüten kapida cirırçen 









beni büyüten baba anne dedıgınız. şindcek biz nene derdık nene da 
derım  ben cene en bǖk sügmegi onun evde bi zarar yaparsek bi şe ha 
ben ha hanımım sïra yetışti çucuklar da altmiş ikide o da rāmetli oldi ā 
bin sekiyüz doksan dertte evlenmiştır. bin sekiyüz doksan dertte 
evlenmiştır altmiş ikide rāmetli oldi. ē en bǖk sügmegi onun bǖk bedoasi 
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim. ē ben o aylenın 
çucugiyım. o aylenın çucugi oldugi içın hiç ebedi ben te hanımdır o taraf 
çikın te ben oturim burda al çik erginlen sor elli yedi sene evlilık yaptık 
elli sekize girdık, kasım ayında iki bin sekizın yaptık düz elli yedi sene 
evlilıgımızi. bir arada yaşaysık. çikın sorun te ben burda kaĺim hiç deya 
elli yedi senenın  hayatınının içınde osmandan deye duydun mi hanci çe 
derçe kū kū param yok, kū kū nāsı yaşayacasık alti tane evlat 
büyütürdük. kū kū ē alti tane çucugumuz var hani ne olur yok ben bi 
çucuk dā fazla istemem se büyütüremem idare edemem. yā sen mi o 
canıni verisın o çucugun, cani veren rızki verır sen tek borcun 
çalışacaksın, çalış kulum ben da vereym. yāni bunlar hocam bilecene biz 
burda yaşadık. ē niydım sülerçe bulari hepisi sorun herçeS burda 
krıstiyanlar, krıstiyanlar kadar ügünen allā razi olson derçen osmanlı 
devletıne bizım beylerımız demediler. ē neye mi şindi onların o milleti 
hep üzin var arnaut milletınde. bir var müsliman çogunluk müslimandır, 
beri yetmiş içi mi, yetmiş üç müdür yüzde arnautu müsliman on yedidır 
ortodoks te on bi şedır katolik dinınden. bunların papazlarından teşviçar 
cirırçe, bunlar münafiklık yaparçen yazarçen hep sāte çitaplar çim yazay 
çendi dinlerıni çendi dinlerıne yardımcı olilar batiya hem doguya 
rusiyaya her ikisıne hem yunanistana bunlari hepisıni ikna ettilar. azınlık 
çogunlugi yendi. ē bunlar onların çitaplarına cüre se onların bi yazari var 
imiştır te unuttum neydi adi papaz imiştır. te to bikaç cün kraĺiyet da 









dil Øazım  dey ne klise ne cami. arnaut milletının dey dini dey arnaut 
olmaĺi. neve sna duıt as kiş as camiya feya şiptarit oşt şiptariya büle mi 
celi hā bülemidır. budur çok cenç bu ibrayim rugovadır çarıgın bir 
yamasidır. hocam ben sana diverim dā bin sekiyüz kırk beştenlerden 
sïra bin sekiyüz kırk altida ne zeman kuruldi bukureşte rumanya 
devletının şeyırınde komitacılık balkanlar komitalıgi ben sana süleym ne 
vakıt kuruldi. bin sekiyüz kırk beşte ïnun en bǖk para finatsiya etmesi 
isviçredır. ben bunlari süleym, ben sülemeym şindicek bunlari bunlardan 
bi şe yok. vay…çendi çucuklarıni ikna etsınlar ne hanımlarıni ā nerde 
kalmiş bütün arnÿt milletıni, yok bunlar çok erçen bu olaylar ē on cün 
sïra biz nerdeydık celeØım cene konuya biz burada her vakıt büle cene 
savunurçe yapmani, etmani, yapmani, etmani yanlışsınız siz ondan 
ayrılamazsınız. cumartesi var idi bi musafirım o da benım bildıgım kadar 
yüksek okuli üsçüpte bütünlemiş ama tari üzerınedır. gani ali dema o 
vakıt derdilar pedagoşka vişa pedagoşka şkola. başladi bi şe dedım bag 
beri kusura bakma sen dedım ceØ misın musafir otur musafir ama bana 
sen tari verecen, bilgi verecen olmaz bu iş. ama sen dersen senın 
halkından misir beçi senın aylende var imiştır yigırmi hekter misir eçık, 
ombeş hektar bogday kabuĺ ederdım. ama dem meytep tarafi çitaplara 
citma. bin sekiyüz seksen beşlerde benım dedem istambulda icez ettık 
güni yapti. dedem istambulda icazetlıgıni yapti. nice dobırçanda medrese 
var mi medrese herkeS bili bi ortaokul ama univerzite istambulda. ē 
mecbur oldi dobırçanda şte bu dobırçanda istambula gitsın. ē şindi beş 
sene mi alti mi kalmiş oni korkarım süleyem ama icazetlıgıni istambulda 
yapti istambol univerzitesınde…yāni icazetli müderiz istambolda olmak. 
sen düne kadar bilme misın elif elifi te bana meyteb mi verecen 
kardaşım. otor onda isØasın e büle ayt dinleyalım sizden şte buni isteydi 








olamaydık uymaydık. te arnÿt der pesçin e pezØet vyet, pesto dvaes 
godina sırpli beş yüz yigırmi sene ē beşüz elli sene bizım ahmak türkler, 
sokak türkleri ayni türkler yapaydi bu budalalıgi ama osmanli devleti 
burasında bū  bizım bu yerde bu kosovada oturmiştır beşüz yigırmi üç 
sene beş ay on yedi cün. ē on yedisınde ekim on yedi, on yedi ekim on 
yedi. on iki karar alındi. vranyada savaşa cirsınlar. sırplar on yedide 
çekıldilar…vardır evet, evet. valla cit sor yalancileyi diverır, cit sor 
yalancileyi diverırlar. sadıklara sorarsen büle yok nāsı bakaym ben o 
adami yetıştım. oni da cürdüm bak çarşambaymiştır bin dokoyüz altmiş 
içi ombeş mart çarşamba imiştır nenemi cümdüm yere akşam namazile, 
akşam ezanile perşembe cüni ï cuma cüni kusura bakma burda 
yanlışladım evetledım, üzür dileym cuma cüni on yedi mart derdık yagdi 
bi kırımzi kar arnÿçe derdilar ra bora kuçe sırpçe derdilar pao tsırveni 
sneg. se o vakıt alamançe hem italiyançey bilmemişım. o vakıt bunlari 
çingenece bilerım. türkçen, sırpçen, arnuçen, çingenecen bu …macarçe 
da bi şe bilmişım dā erçenden ama sïra ondan sïra almancaylen 
italiyancay ügrendım. o vakıda bilmemişım ē on yedi mart nenemın üst 
amica ogli olan yedi sene osmanlı askeri ondan sïra aldıgım süzler odu 
dogri ama nāsı şindcek ē o nāsıli Øazım bilmek. ben ne dedım ancak ve 
ancak yaşşayanlar o vakıt çimdi iş onlardan alsın. tam süzler ē hatırlarse 
bilir ise, hatırlatma dilise çimseye akıl veremem, kafami veremem. allā 
bana buni vermiş. te şini benım bu beynımi çikaray vereym benım 
çucuguma, kızıma veremem allā vermemiş. À bana allā vermiş oni. onlar 
niymiştırlar osmanli asçeri kimisiymiştır anadoluda, kimisi burda da 
imiştırlar. dedemın üz kardaşi imiştır binbaşi salim isminde. sınır 
kumutani tā on ikisıne kadar. ē ol cüncek ne yüriĺar çekılsınlar babasi 
yalnız bu arsada dil dā yukarda cirışte çüyün arsa babasi orda, anasi orda 









anasının güli. celecek anasilen babasilen cürüşma hanımi da var bi kızi 
da var doguk. ē burda ayrıca askerden biyanovtsada, aslında 
biyanovtsanın çikışınde bi küydır sırpli bi tane arnÿt küyi. bu otlak arnÿt 
küyi. bu gerosova sırp küyi biyanovtsa tren istasyonuna yakındır. şini bu 
iki çüyün arasında buĺdilar üli. şindi bir deyenler var çi o zemanda bu 
otların bir aydin ismınde…aydin otlar. bu sırplarlen işbirØıgi yapay 
osmanlı devletıne karşi celi. şindi kimselerden te aydin otların takımi 
üldürilar salimi salim bimbaşıni çimisi sırplar. çi ben tamam ne dērım 
sırplar, ne derım arnÿtlar tamam alınık ifade yok bi yerde. kimisi vermiş 
bu ifadey, kimisi bu ifadey. ama üşmegi üldi on ikide celemedi eve ama 
çok az yerde burda osmanlı askerilen barabar gittilar çekıldilar 
türkiyeye. anadolda da onlar, yemende da olanlar se yemenden da onlar 
onun da ismi osman preşovali. bi tane var imiştır ben oni yetıştım seksen 
yaşlarında. ononle da oturdum, konuştum, mābet ettım. o da anlatıri her 
şeyi aslında dedi en bǖk zāmet çekmişlar ne zeman calmiştırlar siriyeye. 
siriyede bi dere var imiş, bir ırmak var imiş. o ırmakta çüpride çektık 
çok tutmişlar dedi pusiy dey çüpride, çüpri ceçer orda dey fazlasi diy 
düştilar suya bunlari osman preşevadan aldım bu bilgileri. ē şì bunlar 
asker olarak dā sırbiya buraya girmeden ne kaldiyseler asker osmanlı 
askeri onlar hepsi katıldilar ombeşınde çanakale savaşına odor dogridır. 
nerde katılacak burdan yalnız binmiş ise serçenın sırtına atsın serçe 
üteye başka türli çare yok. ē şindi taşır mi serçe insani taşısın siz diverın 
ben da oturim bakaym sizınlen barabar seyredim. yāni bu var tefik, 
bilmeden konuy te duyaym ben oni o konulari her şeyi duyaym, 
duyaym. ergini, osmani, çamili biz büleydık, büleydık, büleydık 
kardaşım sakın üle. bilim bilim, duyaym ben onlari. olur olur nasıl 
bakaym mümçin yok kardaşım oglum mümçin yok. ben diverdım bi çe 








sırtına binmiş atlamiş oraya. bütün yollar kapanık, nerden bu çi gitti 
uçak mi var idi. hudutlar açık miydilar. hudutlar açık dilidi, savaş patlay 
her tarafında birınci dünya savaşi nāsı burda toplandi, nerden gitti, hanci 
vasitaylen gitti, neylen, nerden, hudutlari nerden aşti, bak her şey mantık 
alınacak gibi süleyecen, mantık almayacak şeyi var. ben bizım 
çucuklarlen da bu ügrenciler te nedır bitırmişlar fakulte cürisın resımleri 
onların babasiylen bazen tartışırdık. o bǖk oğlum te ben unuttum neydi 
adi şindi bazen …unudim. te bi tane bi türk içi yaşına başlamiş okusun 
alti yaşlarına na vakıt calimiş te ügrenimiş kılıçlen savaş etsın ha ouzkan 
ē yapmiş te ata binmiş savaşi kazanmiş bu olmiş, şu olmiş, o olmiş üle 
sanaylarlen osman tamam. osman üle sanaylen yaşamaz teşekür. yāni 
bunlari be bileym. hadi şindcek kusura bakma senınlen burda tam, 
bunlari bragam çenarda. senın hiç dolar mi aklın üle cene bir güç allā 
verdi büle insanlara pengamberlerden aşırı bu nice bu nāsı deyem 
pengamberlerden üzerıne dişari bu güç alti yaşına bi çucuk bi o kā allā 
verdi ona her şeyi o savaşi o kā becerdi yapti var mi mümçin inanılacak 
bi şey var mi. hā çok memnun, akıl kabuĺ etmey, çitap ta kabul etmey. 
şindcek var mi hanci pengamber yigırmi beş yaşından aşari ne 
pengamber oldi var mi insan, ben bilim yoktur, hepsi kırktan yukari 
yaşından kırk yaşından yukari. evet ē şindi alti yaşına büle bi şi olmaz 
burda ayni o ouzkan efsanesıne cüre burdan da gidenler üteye uçanlar, 
karganın sırtında, serçenın sırtında katılmişlar çanakale savaşına o da 
gerçektır. ē taşır taşır cit sen da. şindi kusura bakma beçi ekmek hazır, 
çok  Øazım, cezmek, çok cürmek, çok araştırmak az konuşmak, ama 
bizler meragımız bu, hiç cezmeyeØım, hiç gürmeyeØım, hiç sormayalım, 
çikalım konuşalım kendımıze aldatalım. ē batıran bizi te bu batırdi, şindi 
mesele bi şey verecem. kaldık biz seneler bragim elliden evel, elliden 
















cirisık mini eteklen, neylen cirisık yüksek topukli ayakkablarilen, neylen 
cirisık türkiye çesık saçlarlen. saçi çesık, beli kopuk, sivri topuk ben 
bunlari ügrenmişım otuz dokuzda. bin dokuyüz otuz dokuzda te bu 
doburçanda bir hoca demiştır. saçi çesık beli kopuk. açikçasi gene neden 
ograşmadın avrupanın alasın projelerıni. uçagıni yapasın, tenkıni yapasın 
ama bil ki bin dokuyüz kırk beşte kuran eylül ayında bin dokuyüz kırk 
beşın …eylül ayında kuran hüçümedi tito. titodan sïrasın sen elli sene. 
sen kurdun hüçümedi bin dokuyüz yigırmi dortte, tito kurdi hüçümedi 
bin dokuyüz kırk beşte eylülde. hem tito senden peşin tenki da yapti, 
traktori da yapti, savaş uçagıni da yapti. yāni benım kıskandıgım bu. 
çünçi hā benım hanımım baş ürtüsilen hā senın başın çiplak. kurşun 
senın da başıni deler, benım hanımın da başıni deler. ē ne ograşisın baş 
ürtüsilen, ne ograşisın sivri topuklen, ograş kardaşım sen seversen o 
cumuriyeti, seversen o milleti, seversen senın atalarının dünyade 
balkanda, avropada, asyada, afrikada senın şeitlerın var. te atalarımızın 
şeitler var. dobırçanda sekiz tane var, bizım te bu küyde sekiz tane var. 
bin dokuyüz kırk altida hop, bin dertüz kırk altida kusura bakma 
yanlışladım. sen onların o şeitlıgıni bi da güsteresın çi sensın onların 
toruni sen buni kosyet, topuni, tenkıni, uçagıni brak sen saçi çesık, beli 
kopuk, sivri topuk onlar bi şe yapamaz. o senın vatanıni korumaz, şindi 
neden korumaz ben burada doksanından beriye kapuşidım te bu küyde 
arnautlarle. À te bize allā yardım eder, te biz bilersık, bilersık dur be 
yavaş, o kā mi sen akıĺĺisen, o kā mi sen tek bi allāın kuĺisın dünyade, 
sen olmiş olmayaydın ne pengamber var imiş doksun bu dünyade, ne 
padişā var imiş dogsun bu dünyade, arnūt milleti olmayaymiş dünya var 
imiş batsın. ama allā şüçür arnūt milleti tutmiş bu dünyayi ayakta. hanci 
pengambere dedi allā cit sen otur yat uyu serinde 
ben senın savaşıni becerırım, yaparım. var mi bi tane dünyade, yok dimi 
üle bi şe ē şindi onların savaşlarıni bile hazırdan olmadi sana nerden 
celecek hazır kardaşım. lazım işleyesın, ē şindcek neden osmanlı, osman 
gazidan, ertūrulun çucugi, ogli ertūrul beyın ogli, kardaşi dündar 
ertūrulun kardaşi dündar… ē neden o tenk yapmadi tüfek yapmadi, o 
zeman kimsede yok idi. o zeman kılıç var idi, at var idi. sen fermana 
cüre, şindcek sen avguztozun otuz sekiz derecede, kırk derecede sicakta 
bu pardüsey giymesın. ama aralık geldi mi giyersın, ocakta giyersın, 
şubatta giyersın. o ayni bü büle cene tefik bunlar büle cene bunlardırlar 
bu işler. bunlari Øazım her şeyi ayırmak. ama biz bu laflari sülersek beni 
ergin istemey, o birisi istemey, niçın sen dogri süleysın ya nāsıl süleym. 
yalan süleyem mi, ya ben yarıncek ya bücüncek cümdük. o allā rāmet 
ilesın hanım gitti evıne. ē o eve ben ne zeman giderım benım ne kalmaz 
ne çucugum, ne kızım, ne celinım, ne torunum, çimse kalmaz ben 
kendım kalırım. burda bütǖn bucuncek te bu süzlerımi ben bir cün 
hesabıni verecem. ē valla ben senın çiyfıni yapaym ben yarıncek orda 
allāın huzuruna çiktıgım an desın yalan süledi senın agzın bana 
yakışmaz. hadi yeyalım ekmek. esçi mābetler ……şte nāsı cürisın sen 
cümbüriyeti falandır. cümbüriyeti savaş zamanında dedım ey yok ey 
dedım oni dedım takdir etsın herkes. ama savaştan sïra dedım dedım, 
dedım benım bu ikisıne dedım büledır. savaşi her içisıni dedım takdir 
etmek. hem mustafa kemal paşay hem titoy. tito yanlışlık yapti 
yugoslavyay okuma sistemıni brakti çenarda oni mecbur idilar. o da bu 
da. çünçi bilmeym ben bu mābetleri ben şindiye kā konoştom. 
dedikodilari bilim hepisini, māzāllā kraliyeti rusiyanın bin dokuyüz on 
yedide, on yedi ekim, sedamnestok oktombar ruska revolutsiya 
olmayaydi çemal paşa hiç ebedi yigırmi beşıne kadar hüçümet 









başka türli o vakıt fransa, ingiltere, italya, alamanya da yardımciydi ama 
alamanya sakli ürtili hesaplar türkiyeye brakmadilar ayak diksın hiç bi 
turli. nice budur katolik …da bin alti yüz doksan dokuzun birınci toplani 
hırvatski karlovatsta novakıt olmiştır. bu batı avropanın se o vakıt 
amerika yok idi sayida ama ispanyasi, ingilteresi, fransasi, almanyasi, 
italyasi bunlar bin alt yüz doksan dokuzda hırvatski karlovatsta birınci 
toplanti osmanlılara karşi kuran tuzaklar, projeler yapılık, o vakıttan 
bunlar işlemişlar tā bin dokuyüz ombeşıne kadar tā çi ne tamamen çükti 
osmanlı devleti. À budur projeler kuruk bin altiyüz doksan dokuzda 
hırvatski karlovatsta. bana anlatıri burda arnautlar te mlellya e berlinit 
bilmem ne o berlindır son, berlindır bi kaşik su ama temel kuruluktur bin 
alti yüz doksan dokuzda hırvatski karlovatsta. ē o vakıt şüçür sïra on 
yedisınde ruska revolutsiya oldi kraliyet düşti rusların te sovyetler birlıgi 
kuruldi hem da o duşmanlık rusiyanın çekıldi türkiyaylen ceri duşmanlık 
batida rusya, batı bakaydi rusiyay peşin batırsın ondan sïra dünyaylen 
oynasın nice bucuncek hala amerika ayni projede. çün amerika rustan 
çinden korkisi olmasaydi, ne türkiye kalırdi bucun işgal olmaden ne bi 
arap devleti kalırdi işgal olmaden. ama en bǖk korkisi amerikanın 
rusyadır hem çin. ē ayni bu olayda büle oldi. ē sïra orda sordilar ē dedım 
savaşi dedım lazım takdir etmek her içisini, se bunlar içısi işlemiştırlar 
ayni projede. birinci güç alınmiştır rusiyadan ister çemal paşanın, ister 
titonun. her ne kadar halk bilmese bilmesın, ama gerçektır bu sïra sari 
zeybege lazım bakmak bin dokuyüz otuz beşte atatürk ne tutti bi nutuk 
navakıt iftār etti, konuşti cendi dilınde dedi yapın ne yaparsenız 
rusiyaylen koparmanın işbirØıgıni. buni Øazım temiz araştırmak, bulmak, 
cürmek. ē şindi o kadar mi bunlar sanaylar çi o çemal paşa bi şe bilmedi 
çi dedi rusiyaylen budur bin dokuyüz otuz beşte çi koparmani rusiyaylen 









batırsın. ortodoks dünyasi hüçümdarlıgi sever çi o hüçümdarlık yapsın 
ama yok ise bi miledi batırsın yapmaz. şindi dersen osman amca sensın 
yanlış tamam yanlışiyım. alsın bi çerecek islam dünyasi baksınlar te nice 
adi türkçeden pod zastavom muhammeda o film çağrı baksınlar birınci 
hesaplari hicret ne ettilar nereye gittilar. birınci mekkeden habeşistana, 
habeşistan hangi dindeydi o vakıt ortodoks dinınde, krıstiyan ema 
ortodoks katolik dilidi bucuncek etiyopya ē ne dedi kraĺ o vakıtçi kraĺ 
hem papaz hem kraĺ o vakıt necaşi. dedi bizım aramızda dey bi çizgi var 
imiş çi onlar tek hazreti isaya ne deylar bizım dinımız bütün 
pengamberlere inanilar, adam üldürmegi yasak, cene bu sene siz şindcek 
bu yok yok yok yok gazzenın savaşilen beligradın papazi ne dedi, rusiya 
papazi ne dedi bu dedi hiç bi dine uymaz dedi. insan üldürmek suçsuz. 
çucuga, yaşliya, kıymak bunlara dedi yakışmaz hiç bi …dine. patrik 
ortodoks patrigi çikti mi süledi mi televizyoni tereteden bu olaylar dedi 
yanlış. nerde dünyade kalkti bi katolik papazi bunlari süledi. gazzeye 
yaptıklarıni süledi mi anci tane. sülemedi cüri misın bin dörtüz otuz sene 
eveli süledıgi necaşi cene bucuncek ortodoks dünyasi cene bunlari süley. 
ē onun içın Øazım bilmek çok erçenden nasıl citmiş politika, bucuncek 
cene aynidır o politika. ē onun içın ē şindi rusiya dünersen tam alasın 
manasilen osman korkar tam versın. niçın korkar çi bilmeysık biz buni 
rusiya o zaman bu destegi ne verdi atatürke verdi mi çi sevdi türkiyay 
verdi mi çi korkti. korkmadi türkiyeden, korkti çimçi türkiye de işgal 
olorse araplari aldilar, batı dünyası aldi, bu taraftan her taraf batı taraf 
hep bütün o māle sınırda türkiyey de alırseler rusiya ciri halk çembere 
ciri, halkaya ciri. ē şindcek bi tarafi, bi yoĺi açık olson bi destegi olson 
çim olacak. olacak türkiye. türkiye da o vakıt azdır cene on yedi, on 
sekiz, yigırmi miliyon bi devlet. ne kā dersek çi cevşeg idi ema cene on 








burada var, bu içisıne hiç birısıne korkarım ta oy vereym. not veremem 
hiç birisine ā bu içisinden birisi …rusiya bu yardımi yapti. ni korkarım 
deyem çi sevdi, ni korkarım deyem çi tek korkidan. ama yardımdır 
rusiya. cumuriyetın kurulmasidır rusiya yardımilen yāni batı içın 
kurulamazdi ebedi çünçi batı deyeydi brak sen türkiyay başli başına bi 
cümbüriyet  ceØmezdi içi yüz elli üç bin tane asker şehit kalsın 
çanakkalede. ē türk asçeri çimınlen savaş idi çanakkalede sırplarlen mi 
savaş ettilar, arnautlarlen mi savaş ettilar, rumunlarlen mi savaş ettilar, 
bugarlarle mi savaş ettilar. tek yunani aldi avropa nice müttefik aldi. 
orda var idi inciliz asçeri, fransız asçeri, italyan asçeri üstelık dā katolik 
dünyasından yardım te var imiş australiyadan, var imiş amerikadan, var 
imiş her yerden ama başta ingiltere, fransa, italyanın mütefikleri bunlari 
bu çanakkale savaşi. yāni bak şini alırsek sari kamişlari bū erzurumlari o 
sklari o tarafına kafkaslar taraf tamam kabul. onlardırlar rusiyada ama 
çanakkalede rus asçeri savaş etmedi türklere karşi, ne sırp asçeri savaş 
etmedi zaten o vakıtlarda diverdım sırplar austrohungarskaylen zıt idilar. 
almanyaylen zıt idilar. şindi seni soraym bin dokuyüz kırk üçte midi, 
kırk içi de mi, kaşta idi ben da buni unuttum şindi …unudim bazi tarilari 
yïk. kraguyevtsa çucuklari hitler ne tepeledi ügrencileri. bin yedi yüz 
tane, bin sekiyüz tane ne kā idi üle bi şedır o yakın iki bin tane 
ügrencileri ügretmenlerlen barabar tepeley hitler. ē bak Øazım çok şeyleri 
almak o vakıt çikmak bi şe atmak meydana ergin büle. ē orda sïra 
sordilar bunlari süledım orda. sïra dedım te bin dokuyüz otuz ben 
bilmişım otuz alti ama tam neymiş otuz yedide te ne zaman sïra kuruldi 
bu anayasa çikti te laiklık, ē bu laiklık anayasaylen birazcik türkiye, türk 
milleti, islam dünyasi zararıni cürdi bu laiklık anayasasının. zararıni, 
zararıni cüri yāni atatürkün gittıgi yasa te budi yanlış bir titonun cene 









yuguslaviyasıni yikan, yikti samoupravlyanye. ā islam dünyasıni ayıran 
türkiyedır. ayırdi laiklık ne zeman çikti laik anayasasi çikti yāni 
konulardan te bu çok açık ayt dedım şindi sizden dinleym, ayt cene 
sizden dinleym yeter. valla başka yok şüçür başka kanal. valla şindcek 
burda şindcek yok bi şe diverecem bi şe var şindi toplanmişlar bi odada 
bi konakta se burda oda derlar bausus bunlar mamuşa hepsi derlar oda 
konaga demezlar konak derlar oda. ē bunlardır merakli odalar falan 
birazcik bi şe biraz uymiştırlar o taraf o drenitsanın o tarafın ādetlerınde 
nāsı diverim more ā biz yok biz ayri kaldık. çün burda bizde arnÿçe çüy 
yok biz hep sırp, biz sırplarle hiç bi türli bir olamadık. ē biz tuttuk bizım 
onlar tuttilar onon onlar neyse on içi oni da diverırım. şindi odalarda 
yigırmi, otuz çişi, kırk çişi bazen elli olur. aydi ergin seni soracasık bi şe 
sen cençsın. yase osman seni soracasık bizde o vakıt var idi cenç. alasın 
bir yaşına bir kuziy, veresın istedigi cani yesın arpa, yonce, otama ne 
dersık içınci biçmek çayırın ot otama mi dersınız siz. ē se birınci 
biçmektır koyinlar içın sert kuzilar içın o ot içınci çe dā yumuşak…hem 
da yem arpadır en iyisi koyinlar içın. amma bi sene tutacan hiç bi türli 
alınmayacak o kuzi ayni kiØoda duracak. nāsı yapacan buni, kim biØır te 
kolay bulacan bi kurt yakın yakına baglayacan kuziy ver ne kā isterse 
yesın kurt korkisından hiç bi kiØo almaz kuzi çimçi korki yener onon o 
yemıni besıni. ē ayni kiØoda durur. şindcek bu konulari bu türkiyenın 
şindi türkiyenın içınde var bi koyin bi kuzi var hem bi kurt var. À içınde 
türkiyenın içınde kurt hem kuzi var. şindi kurt hep çalışi korkutsun 
kuziyi kuzi kiØo almasın ben her akşam dinleym bazen sāt bir oĺi, iki oĺi 
cecenın bu açık oturumlar bu yorumlar bunlari hiç bi tane kurtulmazlar 
onon içın biraz kafam da yorgon rātsız oĺim. şindi ne var burda burda var 
şov üdeni parayla, kanal de üdeni parayla, star üdeni parayla ali kırca 








besley. yase izrail devleti bunlari para besley. şindi bunlar hiç durmadan 
zıtlaştırilar halki devletlen. ama devlete cene var fena şartlar uyumiş çi 
buni devlet yemiş, yemiş yemiş mi rüşvetlen eveØçiler, yemişlar mi 
budalalıklen, yemişlar mi uymiş karisının emrıne saçi çesık, beli kopuk, 
sivri topuk yaşatırsın oni bilemeyecem. bu kadar tam bilemeyecem 
bunun manasıni ama eveØçi devlette olan adamlar bu var, yā rüşvet var, 
yā hanımın çeyfıni yapsın var se korkay çi hata eder hanımıni salmase 
başi, saçi çesık, beli kopuk, sivri topuk allā azab eder cēnnem ateşınlen 
yakar bunlar ok…var idi. yase cüstersınle, şindicak onlar bu yasay ne 
cetırdilar hanci yasay cetırdilar yanlış ne cetırdilar ülüm cezasıni ne çesti 
yasakladilar devledın içınde. tega hoca nerde ben süleym ecer isem 
yanlış diversın yanlış neyse ne üperım ayagıni, ne üperım elıni yaşım da 
tutmaz ama olsaydım ondan genci elıni da, ayagıni da üperdım ecer çi 
yanlış çikarse. hiç allātan pengamberın salaulli vesselam bile bi emır var 
mi. zulumçarın hayatıni kaybetmeklen bragasın hür yaşasın o nāsı isterse 
var mi üle cene bir yerde, ayet mi var hadis mi var. yok. zulumçari diy 
Øazım cezalatırasın. hatta unuttum çi hanci ayette de okumişım cendım 
diş diş, cüze cüz, cana can, mala mal ayet var. buni türkiye ne kaldırdi 
bu cezay bu türkiyey bi takım çok zor şartlara var çeksın. se buni ben 
olsaydım orda olmiş olsaydı o benım padişālarımın yasasi orda nice 
kavrardi memedali birana, üç kilo bal Øazım atasın başın tepesıne yaz 
cüni o kurakta, oni da yok bogazına baglayasın burada kultuklar altında 
baglayasın asasın tā yerlar ariĺar baĺĺen barabar cüneşte. memedali birani 
eşit ali kırcay ayaklarına benzin koyarsın sïra birer mum azer azer 
yansın o cani etleri erısın, mum cibi erısın niçın onlar bucun hiç bi 
program yapmazlar o milleti birleştırmek, o milleti güçlendırmek, o 
milleti zıtlaştırmak parçelemek. ē ne kā anlar buni tayip erdoğan abdulla 









şindcek saudi arabistanda Øazım dedi bir olmak hem islam dünyasi, hem 
da filistinler içi bile parti bi araya colmak. buni abdulla gül çok temiz 
anlay ama deniz baykal dişardan para yerçen ē şindi deniz baykalın bi 
bakalım da. beni çikarsaydilar televiziyona ben buni sülerım. ama derım 
bak hazırlarsın tabancay hucum edemezsem yürüma ama tabancay hazır 
ederım. bütün türkiye gazetacilari orda olsunlar eşikten dişari çikarım 
çek tabancayi haØaØ ederım ā ben süleym sülerım. süzümi bitırdıkten sïra 
serbest çek tabancayi bana bu dünya Øazım dil yaşşamişım yaşşadıgım 
kadar. deniz baykali cirmek araştırmak derin se bi yerde var bi olay bi bi 
millet vekili yok bre yavaş şindi kaybettım büyükelçi rusiyada osmanlı 
dünemının hanımilen evleni. bayagi bi uzun ümür ceçırilar arada ama 
üle rātli ümür yapamaylar. hep daktursuz, hep bi turli ranza kırık. bir 
cüncek şindicek unutmişım adi da neydi se var çitapta var onlayi da 
okumişım çitapta var. dey be kari dey biz senınle dedi bu kā zaman hiç 
dey üle rāt dey hayadi süremedık dey hiç niça var aramızda dey. ē dey te 
büyükelçim dey sen dey bili misin çi dey beniyım dey slav kani. bende 
dey kaynay dey slav kani. ē slav kani dey hem müsliman kani dey hiç 
dey bir olur mi. ama ben bilim seni aldım filan. dane benım dedem slav 
idi, slav kanındaydi. sïra müslüman oldi burda derdık biz putur 
cütürmisın bu kelimeleri putur. putur burda kullanılır te başka bi millet 
imiş, yunan imiş, te rumun imiş, ermeni imiş, sırp imiş, rus imiş. ē o sïra 
düney te müslüman oĺi hem da aĺi ayni türk dinıni da aĺi. onlara burada 
derlar putur dünme. ē bizde da dobırçanda kullanırdi büle allā koroson 
yeniden cürme, crdan dünme onlardan allā koroson budur dobırçan 
süzleri. allā koroson yeniden dünme, crdan dünme yeniden dünme 
onlardan allā koroson yāni e te var bi tene başka. dey çimdır dey bu dey 
putur, ē bu dey çindır dey arnaūt bu dey çimdır bu dey türktür. bakay ne 









korkaym çi baykal ni çikmaz türk asılli. simasına bak, hareketlerıne bak 
ne taraf bakarsen bak ben yüzde yok yüz emme yüzde dokuyüz doksan 
dokuzim çi türk asılli çikmaz. hiç bi türli onon o sifati o simasi o kalıbi 
vucudunun hiç bi türli türk asılına çikmay, tutmay. ama zarar içın vafir 
yeter, vafir yeter ē şindi onun içın dedım bucuncek çok çok çok zordır, 
çok zordır almak. ē ema işallā allā, allā büyüktür allā onun güci büyüktür 
elhamdülla çi işallā halka akıl fikir verır, işallā halk bayagi tahsil gayri 
meytep gördilar senelerlen şinicak bu otuz kırk seneden beriye te otuz 
seneden ē işallā biraz halk toparlar çendisıni hem dogrulur bi yoluna. 
gayri sokakta bagıranlar, çagıranlar lar oni buni onlara gayri cürürlar 
onların bunlardan munafik. munafik şindi hanci ayettedır ayet var. yāni 
agızlen der ben allā inanırım der kiyamed cününe da inandım ama 
kalbinlen inanmaz onlarındır adi munafik ayette. yā işalla ileri cidi ama 
bi çetlık dā zorlugi var. çimki içınde var bu çürüklükler bunlari 
temizlemeden bayagi zorlanacaklar. se ben bunlari sülemişım bursada 
da, sülemişım dā senelerlen evel. şam var sebep olsun türkiye var orda 
katolik dünyasilen ayrılsın şam sebep var olsun. em bunlari siz ister 
inanın ister inanmanın bizım burda eski hocalar eski adamlar dā kırk 
üçlerde kırk beşlerde sülerdilar. ē on işindi o kadar üle bilemem. maksad 
ben onlardan aldıgım bunlar var. te ben kırk içiden beriye hep yaşlilarle 
oturdum bir benım şartlarım mecbur ettilar beni tefik yaşlilarle oturaym. 
ben benım babam rāmetli oldi se baş akşam bi şe gece çi haberlere te 
kaybetti filani ülmiş kaybolmiş, kaybetti anasıni, babasıni bi şeydi avşar 
mi neydi bi şe kaybetti. biz burda kaybetti biØırsık osman ciderdi camiya 
düşti kutisi tsigara kutisi kayboĺdi bilmeysık çim ne oldi. ama babasi 
ülmiş osman kaybetmemiş babasıni, babasi osmandan kayip dil osmanda 
dünya hayatından ayrılmiş citmiş mezara. te o kaybolmadi çik bile 








kıldilar namazıni cenaze namazıni cemātlen cümdiler mezara ürttilar 
braktilar….ē bana cüre o kayip dil. o kadar var imiş yaşasın burda bana 
yanlış celi bu kelime benım beynıme vuri bu yanlış. te o hade isa 
kaybetmiş babasıni, kaybolmamiş ülmiş. ē ona ne deyecez allā rāmet 
eylesın ama allāyi anmamak içın te mesela osman kaybetti babasıni 
rāmetlen anaysık. tek korkidan katolik dünyasının korkisından allā 
kelimesini korkay ansın rāmetlen anardık. te bu açık ergin bu açık 
meydanda aginın buni herçez cüri dünyade. zannetmesın çimse çi o kā 
budala çimsedır bu dünyade. te onlar bililar te ben bilmeymişım bi şe. ne 
dagda bitmişım mantar cibi ne hā…açık açık buyurun çay içeØım ayde.  
gelmiş rasim hoca ankaradan biØkentın rektori hanımilen buraya 
kosovaya, prizrene. ē şini te prizrende kalmişlar. olmişlar birØıkte bū 
nimetula hafızlen, nimetula hafız hanımilen barabar tacidaylen se 
nimetula hafız tacidaylen barabar burada bu evde afedersınız bi üzür 
dileym bi açıklaym hatta bi çētlık bürek yedi fazla tacida onda biraz var 
imiş tansiyoni yüksek hastalandi. çak te bu evde. se onlar bu eve geØırlar 
rāt rāt ojceldilar sefa gel herçeze kapim açık, allā çok şüçür celilar 
elhamdüllā allā razi olsun kendilerınden. ē şini o sefer te nimetula 
hanımilen ē rasim hoca da ankaranın biØkentın rektori o da hanımilen, 
hanım idi brusa kızi. À kendi rasimdır yunanistanın güçmeni. se ben hep 
bunlari inceletırmişım, temiz araştırmişım. ben navakıt derım tanaym 
ergini, tanarsem her şeyini o vakıt derım tanaym ama pazarda gürmişım 
se te ben diverim başka türli bir konudur bragim pazarda gürmişım yok 
ben o insani tanmam, pazarda gürmişım o insani derım tanmam. ē 
geldiler hayde deym anlatın bi şe sülenız, caldınız. yok deyler şte ev 
sāybi Øazım bi şeyler yürütürsün sorson. bu mābedi açsın…açarım ben. ē 









oldi üldi vefat etti esenlerde. istambulda. te var orda esenlere yakın o 
yeni cami ne yapıldi orda namazıni kılardi allā rāmet eylesın…odur 
dobırçanli hatta bizım eski evler komşi bize, o başka kabile ben başka. 
ama mābetımız uymadi belki babamdan da ombeş yaşına dā yaşli ama 
şte biz uyduk onun huyuna hem ey çi çiktık. bi cuma vaizesi sonunda 
ama aşā yokari elli beş sene var bu vaiz ey müslüman kardaşlar dedi, üç 
şarti dedi soracam size biØır mısınız yok mi. bu şarti dedi bilmesenız dedi 
nāsı deyem mutlu hayat, rātli hayat burda dedi biz süremesık. herçeS 
susay. ē hoca bilmeydık. dedi senden dedi bǖgi yok mi burda yok dedım 
var yeter var. benden tā yetmiş yaşına dā uliceler var benden dā uliceler 
ama hepsi susay. À ben süle dedım bilmeysık. dedi birınci şart dedi bir 
sevgi, bir saygi, içınci saygi, üçünci itāt tamam. şindi bu sorguyi yaptım 
rasim hoca hem nimetulaya onlar dort hanımlari da iki tane adam, iki 
tane hanım dort. hem şindi dedım sizler dedım bununlen dedım 
açıklamasıni bekleym. sevgi, saygi, itat. olur mi dedım siz açıklayasınız 
bana. hā. he bu bizim torun kızımın. ē dedım bunun yorumuni dedım 
sizden bekleym. nimetula susay, hanımi susay, rasim susay, rasimın 
hanımi bursa kızi yā dedi sïran o dedi yorumuni yapar dedi dā ey biz 
ondan dedi duyalım. şindi sizden bekleym… ya sizden bekleym sizden 
ayde te şindi…sevgi saygi itat. sevgidır birınci. ē sevgide ne çikar sevgi 
yürür ilç peşin allā sevgisi, sora saymaym şini teker teker anlayişli 
olalım. büle dā kestırmeden, dā kısadan gider te pengamberımız, anan, 
baban, akreban falanın gider tā kendi devletıne sevgi. mesele sen türksın 
türkiye devletıne senın Øazım olsun sevgin dimi, kendi milletınle kendi 
devletın. ē saygi, şini bu bitti anlattık sevgi neye kā cider başlar ilk ünce 
allāha sevgi olacak sïra sıraylen pengamber ana baba falan tā çi 
akrabalık hep sıraylen tā devletıne gider saymaym tekrar hepisini se 








oldunuz mi. ē tamam sağol. şindi saygi, saygi bütün allā yarattıgi kullari 
saygili olacan. nereye kadar ne kā o sana saygi cüsterırse. sen ona saygi 
cüsterecen. o seni bi allāın kuĺi sayarse sen da oni sayacan allāın kuĺi. 
haddıni bildırecen. ē şindi itāt caldi. burda anlaştık, saygida anlaştık, 
şindicek itāt kaldi. itat dedım biz burada yaşaysık, itātlen yaşadık bucune 
kadar, bizler bucune kadar burda itātle yaşadık. mola hamidın süzleri 
dedıgi yerli yerınde yanlış olmasınlar. yok çaylari karıştırmasın. dedım 
biz burda yaşadık hem braka calırlar şindi alırlar çik be, ergin çik 
cetırsınlar başka yo yo. biz on ikınci senesınlen yok brak brak brak yok 
yok yok yok yok yok alırlar alırlar acelesi yok. on ikinci senesınden biz 
cr altına yaşadık biraz evel dedık. bin dokuyüz on ikide on yedi ekim 
osmanlı devleti buradan çekıldi. ē on içınci senesınden şu ana kadar biz 
cr altına. ē şindi biz mecbur olduk cr devletıne, hüçümetıne nāsı 
deyalım itāt edelım. ē hanci devlete itāt edılmez, bir devlet üş tane 
şartına senın üçünden allā korusun üş bilesi ama üçünden birisıni da 
yasaklarse o devlede itāt edılmez. birınci yïk, yok yok yok yok, birınci 
bi devlet dinıne mani olurse, o devlede itāt edılmez. o devlette 
dayanamasen kaçacan hicret, şart bu. içınci bi devlet ırzına namızına 
tecavüz ederse ona da dayanabilirsen karşi celesın cel, celemesen 
kaçacan hicret. üçünci malına ē malsız da yaşayamasın, idaresız 
yaşayamasın. bu üş tane seni hür yaşatırırse bi devlet, o devledesın 
borçli itāt edesın. vergisıni verecen, asker alırsa askerlıgıni cidecen, ne 
var ise. sen devlede borçli itāt edesın. ondan sonra anlat. ē dedım 
şindcek te bakın bu çüşey burda burasi da kundaklandi. patlayici madde 
koyuldi. bizım duvarda karşidan binay dedım cüri misın. dā o vakıt 
atmamiş idım çatisıni açık idi. bu dedım yandi nato ceØdıkten sïra, neden 
yandi, neden dedım ben bu süzleri sülemişım dā ombeş yigırmi sene 









olmasi hiç birisinden devletın. çim bin dokuyüz elli dokuzdan mi, 
altmiştan mi açıldi medreseler yuguslaviyada. deym ama deym okullari 
dedıgımız burda medrese hala kullanıĺi o osmanlıca ter terminınde açıldi. 
bin dokuyüz elli yedide beş tane haciy tito yoladi haca, çimi yoladi haca 
yoladi komunistleri. filanıni, filanıni, filanıni, filanıni yuguslaviyadan 
yoladi haca. çimçi allā rāmet elesın naserın anlaşmasilen. o dā 
aktırmaylen burda beligratta bineylar uçaga kayirde eneylar, kayirede 
sïra aĺi te mısır kahire başkani bunlari yolay haca. bunlar komunistler 
cittilar ilç sefer haca cezdilar, cürdilar. hiç titonun politikasına bu hac 
yolcilıgi zarar cetırecek mi mani olacak mi olmayacak mi. olurse hacilıgi 
açmasık. devletın politikasına bir zarari gelırse bu hac yoloni açmasık 
kaparsık. devledın politikasına zarar gelmese bu …açaysık hem var 
onlar devam etsın. elli sekizde da ema açın idım sïra sırali çim stedise 
cemāttan citti. elli dokuzda bizım çüye yakın kimetovtsada birınci haci 
abaz kalkti citti. ema pāĺi miydi, pāĺiydi. o zemanda tito ni bilidi nedır o 
dolar, ne bilidi nedır o frank, ne bileydi nedır mark se yuro artık çimse 
bilmeydi o vakıt yok idi ni avropanın çendi yurosi. vay idi sterling 
austriyanın, mark alamanyanın, frank isviçrenın hem frantsanın ama ayri 
degerleri isviçre frangının hem frantsa frangının degerleri ayriymiştır. ne 
tito dey çim istey citsın hacilıga şte steym ben tamam. pasaportini 
yaparım hepsini yaparım sen bana elli alti tane altın para lira tek el elli 
alti birlık lira birlık altın lira yok atatürk lirasi bankonot emme altın lira. 
elli alti tane liray yaparsın getırırsın senın her şeyın tamam olur gidersın 
gelırsın. tïn içınde pāĺi içın pāĺi ucuz dil o vakıt elli alti lira yapmak altın 
para bayagi zor imiş. yāni agır idi o zaman ama var imiştır bi atasüzi 
burda kulanırdık. aşiga bagdat çok yakındır buradan bagdat bi  kiØometro 
uzaklıktadır aşiga se çim aşig olur gitsın bagdada ona bir kiØometro yol 








çi hacilara o aşig olan citmek hacilıga çok az bi paraydi, çok ufak bi para 
ama zor idi yapmak. ē büle dedım yürüdi. sïra dedım ay dedım bunlar 
oldoktan sïra ne buĺisın sen bu devlete itat etmeyesın ayt anlat. tamam te 
hüçümet içınde olanlar komunistler oruç tutmayacak, namaz kılmayacak 
tamam. aciba salte müslimanlara miydi bu yasak, idi mi krıstiyanlara da. 
onların papaz olarak komunist olabiliydi mi olamaydi. çendi dinine 
uygun şartlari ne derlar yapabilidi mi serbeS devlet adamlari yapamaydi, 
o vakıt tama kızma kardaşım. çimçi en agırdır ben benım içın her şey 
yapaym sana yasaklaym odor agır o taşınmaz. ama navakıt hem çendi 
milleti hem sen ayni seviyede tutar. neydi hep millet bütün milletler 
haklarıni aşti meytepleri macarçen, rumunçen, türçen, arnūçen, 
makedoncen, slovencen bunlar hepisini açti okullari hepsinin bir, herkes 
kendi dilıne sayip çikti. herkeS kendi bayramlarında, kendi yerlerıne 
kendi bayragıni serbeS brakti sallayasın. sïra ne şikayetın o devlede o 
düver çi sen mecbur itÀt edesın ergin. yāni bunlari da Øazım bilmek. ē 
dedım ben bunlari süledıgım içın ben dedım kundaklandım hē evum 
yandi …başka bi şe yok. ē şini ne kā isem dogri, ne kā isem egri allā 
benım azābımi bilır, allā bilır. ne kā yanlışlıgım var ise o kā beni allā 
beni azāp eder. ne kā dogrilıgım var ise allā o kadar mukafetımi versın 
ben allātan araym. ne araym ibrayim rogovadan, ne haşim taçidan hiç 
birısınden, ne bunların o şindicak olan neydi adi o yok be ariftan, dur be 
bū krasniç hā rifat krasniç olmiş torda hüçümette ne olmiş yïk. 
osmangazi belediye başkani to recep altepe mi nedır, ē var idi orda 
bayagi te …var idi… bi tane bizım da doburçan çucugi babasi birınci 
ügretmen doburçanda olan türçe ne zaman açıldi elli birde. onun da 
dedesilēn ben babasilēn da fena dilidık ama dedesilen biraz dā iyidım 
mābette. o çucugun burda neydi zekeriyanın, zekeriya dindar ismınde. ē 









ama şte verem çi babasi genö ama dedesi hoca oldugi içın zaten o 
zamanlarda imam da idi üpeci caminın imami daydi o camiy ne yaktilar 
crlar. biz o cemādın cemādiydık ..cemādiydık orda şindcek vermişlar 
bi tane arnūtların te arnūtların univerzitenın bir tariciya, tari okuyacak. 
bu sultan muradın te olayıni savaşıni. ceØdi adam konuşi tariyi bam bum 
bam bum bam bum sononda hem bi tane bursali adıni unuttum bi de 
boyle orta biraz dā dolgun o da denılmiş taridan sülesın. ama şinik ondan 
sïra süleyecek bu peşin süley bu arnūt priştinenın. arnūçe sïra bi tane 
tercüman başladi bi çe bi erkek priştineli yapamadi, dedilar bi kız o da 
adam akıĺĺi tercümanlıgi yapamadi ama neyse yaptıgi kadar. ē sononda 
şindcek bizi zaten biz yürürçen dā cirmeden türbeden içeri dişında 
autobustan enerçen çok küti karşilayacak bizi bi iki tane arnūt başladilar 
sügmek bagırmak te calmisınız bu bizım en bǖg arnaūdun te kellesıni 
almiştır kesmiştır sultanlayi siz calmisınız burda te oni anasınız falan 
derçen zaten biz dişardan hazır idık cirırçe içeri orda avlida türbenın 
avlisında orda şte konuşma oĺi. ē sononda aldi diveri bi austriya tariçisi, 
bilmem çim tariçisi sïra birden orda bozuldum yāni, te demiştır çi bu 
savaşi ne tsar lazar sırpların kraĺi lazar kazanmadi, ne sultan murat bu 
savaşi kazanmadi. o bursali o tariçi neydi em …ilahiyat tariçisi o da 
birden bozuldi sïra gāri konuşmadi veç bi iki kelime mi üç mi çikti 
süledi, ben dedi bilim te unutmişım da şindi ben da o vakıt o anda çok 
sinirliydim, çok aşırı sinirliydım. ē te bagladi o akşam imiştır bi kandil 
cecesi ema hanci ceceydi regaip mi, mirac mi, berat mi unutmişım veç 
üle raslamiş idi denk colmiş idi. ē te andi çi üle raslamiş o cüncek da ne 
şehit olmiştır burda sultan murat han te büle bi kandil cecesi imiştır. ē 
orda ben birden bozuldum benım ısız dimi kazanmadi savaşi ne murat, 
ne tsar lazar. ē çim idi bu üçüncüsi çi caØdi beşüz yigırmi üç sene sana 









alman mi geØdi. onun şeitlıgınden sïra çim yünetti cene burda bu devledi 
hanci kıristiyan devleti yünetti, to sultan muratın çucugi kaldi yıldırım 
payazit bre namısız nāsıl utanmaysin çendi azgından, çendi dilınden, 
çendi kulaklarından. süledıgı süzleri agzın, kulakların işidımi be yok mi 
duyay mi yok mi çi içısi kaybettilar savaşi. sïra çim kaldi burda çim 
hüçümdarlık yapti o andan sïra beşüz yigırmi üç seney çime verisın ama 
rasladilar bi içi tane ne tanaylar bursalilar bastırdilar brakmadilar 
kalkaym sïra kalktık celdık. ni yemek sïra yiyemedım adam akıĺĺi üle 
sinirlerden. ordan sïra şte unuttum neydi adi tikanın biraz onunlen da 
kavga yaptım sïra bi konuda aradım biraz para yanında. dedım bragaym 
bi tari burda doburçanda dedi ben dedi üle işler yapamam dedi inanmam. 
aradım para ne yaktilar garaji yapaym alt katıni bragaym çüye şte bizım 
türklerın dernek, dernek içın parasız pulsuz canım içın hayrat kalsın yüst 
kati yelıştırmek ne olurse çucuklar din dersi tutulurse orda tutulsun din 
dersleri. ne kalkti bana efendi tikanın dedi. büle dedi biz dedi güvenın 
işlerımız dil dedi bunlar dedi te tikanın neydi o iki sene evel prizrende 
neydi o başındaçi adıni bilmeym unuttum. beçi metin aslanbaş. dedım 
çok teşekkür ederım dedım ben dedım colmiş bu yaştan sïra tikadan 
alaym yeym o paralari dedım afedersınız orda kırıldım biraz hem da büle 
kaldi…çünçi bizım kendi paramdan benım māşım var amma az māşım 
var idare içın var evde bǖk masraflar bilisın, aĺinın beş tane, iliyazın içi 
tane yedi tane …hepsi cidilar meyteplere aşari. te şinik bi tane 
nişanlanmiştır dügün var, burda o vakıt, yok oni tavan te kapi, pencere 
falan düz olsun çün ne kadar olsun çucuklar celebilsınlar orda ders 
alabilsınlar din dersi başka türli kabuĺ etmem. üst kati al kati bragaym 
derneg içın her vakıt parasız pulsuz yāni batmasın, bare ne kā ciderse 
citsın da ne kā dayanabilisın ombeş yigırmi sene bu türk kültüri burda  








biraz dā fazla olur anlay misın. yāni ne kadar ne tutulmiştır şindiye kadar 
beçi tutulmaz bucunden sïra, çimçi biz yaşlilar üldükten sïra bu cençler 
birazcik fazla ümrenilar paraya, ümrenilar kandırmaya kanaylar kolay, 
kandırıcilar var yeter amma hiç olmase bi şe citsın orda sinirlendım sïra 
diverim. bi kız asçeriya uniformasilen imiştır o bi içi defa bende burda o 
da idi orda ema unuttum o da türkiyenın idi te o tikanın o metin mi neydi 
adi. kız toplani bilmey ne sülesın tamam dedım senınlen bi şeyım yok 
hem da gāri biz da citmedık. ceçen sene neydi cene o toplanti oraya 
gitmedık. dayanamam cideym oraya. …elhamdülla. ē büle ergin şindcek 
üle toplantilara gārim karışık oldi mi citmem diverim. se çikay çeşit boş 
kafa bu farkı te nice diverdım o vakıt te filani yazar filan tariçi dimiş hiç 
birisi savaşi kazanmadi. yāni bunların burda bütün gayesi sonuni 
baglaylar çi türkler ya zulumçar idilar, yā kazanmadilar bi şe 
yapamadilar cene kıristiyan dünyasına nāsı deyem ünem verilar. ben da 
buni taşiyamaym. ē bülem çi olsaydi hiç karışmaym dā rāt, çimçi sïra 
sinirlenim başım osandıri yoroĺim. şindicak e pa bak şindi cidersım 
konoşmayaym dayanamam konoşmadan. çi haki atamadan meydana 
oturamam, haki atarsen cene haki istemeylar. hā var imiştır şindi 
toparlayabilirsem bi turli hā dey haki dey istemem, cürmedıgıme dey 
inanırım varlıgına, fesadi isterım, haki dey istemem, cürmeden dey 
varlıgına inanırım, fesadi dey severım, isterım. şindi kkay her gün 
sïray dey neydi osman amca bu süzlerın büle. haki istemem, şindi 
yorulturmayaym ne sizi ne beni. benim büle manasıni anlami ē hak midır 
ülmek evet dey haktır, dey ülümi seven var mi bucune kadar yok. dey 
allāyi cüren var mi, dey yok, dey inananlar var mi dey bol bol dey yeter 
dey çi allāın varlıgına allā birdır dey var. mal, evlat bunlar dey fesat 
midırlar insanın başına dey fesat. var mi isteyemeyen evladi hem maĺi 















açıklayam dey size. hakki dey istemem, gürmeden varlıga inanırım, 
fesadi isterım. yāni anlam bu çikar. ē ben fesadi isterım hakki süleym 
savrolamam ama bu halka o uymay ben devletımi severım, miletımi 
severım. şindi başka bi anlam se kalkalım kılalım dey miletımi dey 
niçāmi cibi severım devletımi dey, miletımi niçāımi karimi cibi 
hanımımi cibi severım yok miletımi ayt tamam isØa,  miletımi cüzümi 
cibi severım, devletımi niçāımi cibi kıskanırım çimçi bir insan hanımına 
bir çimsey yaklaşsın ister mi, herçeS kıskanır. ē benım da çendi 
devletıme çimse üst ceØsın oni kıskanırım se benım devletımın üstünde 
çimse olson oni kabul edemem, oni kıskanırım. ben isterım benım 
devletım başta olson. yāni ben bunlari sülerçen ben burda kaĺim suçli, 
yok yok sen senın devletıni sevma beni sev. ne aldım ben ne seni 
seveym, cin mi aldım, kültür mi aldım, yüneticilık mi aldım seni beni 
ügretsın ben nāsı yüneteceğim bi devletlık ya bi bi bi tarafıni, bi 
bülgesıni avropanın mi asiyanın mi, afrikanın mi. sen düne kadar kaçak 
idın, dag çucugiydın. ē ben sana kalkaym allāhu ekber deym sensın bu 
dünyanın cüzi tüvbe istigfar estakfirullā yapamam ben oni be ergin buni 
Øazım biØsın herkeS. benım çucuklarım bililar sen bilisın bu …gazeteciler 
da bilirler buni, buni bana dedıremez ama benim rogova mār ne istersen 
ol be ol sana, bana hiç çimsesın. ben senın parana koşmam, versani da 
almam, ben isteyeydım para alım alırdım titonun parasıni. ben şindicak 
bakın bu anlam dersen… 
6. Metin 
Adı Soyadı: Ziyadin Dobırçan 
Yaş: 55 
Derlenen Yeri: Gilan - Dobırçan 
Derlenen: Evlilik Adetleri 
kız ē kız aradıktan sïra esçi ādetlerde böle imiştır. mesela bir çişi, içi çişi 
yolaydık o evlere, o evlerden isteyici araydı kızıni. mesela o soraydi 
çucuk nerde falan çalışi ey midır, bu midır şey falan o zemanda çok 
eglenmek olmazdi. olurdi bir cün, içi cün, üjjün kız, kızi birden veridilar. 
biz o ādetleri mesela cideydık işlıge onlar da celidilar bize dügün mesela 
istedigi cibi takadın takada güre dügün yapaydık. mesela on çişi, yırmi 
çişi, elli çişi dügün yigidiydık kızi aĺidık. efendım em o alan dügün 
yapaydi veren da dügün yapaydi. evet hiç hiç hiç karşilamak çok güzel. 
karşilamak kuşĺuk, çay, lokum falan bunlar bu ādetler, peşin daymiştır, 
şindi da üle kālmiştır o ādetler mesela. ē cevap olur çi eglenidi olur bir, 
otuz cüne kadar eglenidi çok yerlerde. mesela başlay kısmed ise olacak, 
olacak, olacak on cün, yigırmi cün bi aya kadar uzadidi. tā çi kız vereĺidi 
mesela benım vakıdımda, benım zemanımda. À şinicak da üĺe ayni ayni 
nice şinicek üĺe. mesela kızi istersen gütürecen isteyici bir kişi, içi şi, üç 
çişi karşilamak güzel karşilarlar fekat verır, vermez begenır, begenmez o 
da bilmiyorum. bakılır bizde kabile bakılır egerem kabile ise biz kız 
istemeysık …bir yolayamaz isteyiciy yolamasık kabileler. se bizde var 
bǖ var kabile kazaz adiloglu, dindar, sïra poçinka falan fekat çok 
kuşaklar geştıkten sïra şte biz poçinkalarle dayılar cibi çigırırsık fekat 
kız almisk ya da vermisık. çok kuşaklar geçmiş yedi kuşaktan sïra 
şeriyat üzerıne düşey gǖ ama pek pek aramamisık onlar da 
aramamiştırlar efēndım. ē bakılır evet fākir olduktan sïra tabi çi o çendi 







içın ayni nici mesela çendisine güre zenginden aramaS efēndım. 
zenginden aramaS zengin da vermez fekat yok çok fakirlar bizde burada 
üle topraksız, işsız az var türklerden az var efēndım. dügünden mesela 
bizde dügünler en fazla yapılır esçi pazar güni cumartesi pazar. mesela 
burda deysık esçi pazar ama türkiyada deylar pazar cüni. ēfēndım 
cumartesi yok pazar her zeman pazar güni se peşinden çok isteyici 
mesela işçiler var idi fabrikalarda falan onlardan ütüri biz her zeman 
dügünleri yapmisık esçi pazar cüni. ellisınden beriye ben tutamam 
aklıma çi peşembe cüni almisık gelin ya vermisık hep esçi pazar. ē elin 
esçi pazar alıni mesela pazaretesi güni kadınlar gideylar gürmege celini 
pazaretesi güni. ā esçi pazar alırsık her zeman esçi pazar. herisinden ben 
yaparım hiçbir cün ben tutamam aklıma çi almisık peşembe cüni hep 
esçi pazar. dügün mi dügün tutay içi cün. cumartesi pazar, pazar güni 
akşam üsti bitti hepişi bitey, hepişi daıli. musafir gidey belçi sebepler 
kaĺi, halalar kaĺi teyzeler kaĺi, hala kızlari kaĺi teze kızlari, dayi kızlari 
kaĺi onlar kaĺiĺar. À mesela bunlari ne çagırisık falan çok kǖylerden ne 
çagırisık sebepleri onlar gideylar. fekat sebepler olan dayiĺar, dayi kızlari 
tezeler onlar hepisi kaĺiĺar. kaĺiĺar bir cün, içi cün, bir hafta kaĺiĺar, bi 
hafta da kaĺiĺar mesela. erçek tarafından kızi almak içın hazırlık edeylar 
bizde şindcek çok kısa oldu. mesela dort kat fıstan var ise bi cerdanlık 
falan altından, içi tane yüzük, içi tane bilüzük başka hiç bi şi. yok çok. À 
dügün içın hazırlamak et alırız mesela koç çeserız. yā koyin mi nasıl ne 
var ise evde hazırlık yaparız bir gün eveli onlari yaparız hep. etıni, 
pirincıni, falanıni, heppisıni şekerıni hep hazırlarsık. hususi kadın var 
giĺanda çoklugi var çendileri yaparlar fekat bizım ben çucugi ne 
evlendırdım giĺanda hususi kadın var çendi ayak, çendi kablarilen 
gidersın arabaylen alırsın o gelır kırk seçiz sāt oturur, bir cün em bir cece 









yapar yikar falan hep o hazırlar. var hususi kadın var giĺanda şte unuttum 
ismini valla unuttum ismini. kalabalık içi gün evelki güni mesela ā evet 
cumaertesınden başlarlar hayırli ugurli ederlar tā çi bütün cün akşamaya 
kadar cumaertesi ā pazar cüni sāt onda oniçi de gelini gidersık alırsık 
içide gelırsık mesela ol akşam amin dovasi var. amin dovasi hoca gelır 
amin eder hem da eppısi giderlar. ē arabadan endırmek içın kaynatasi 
endırır mesela ben evlendırmişisem çucugumi benım ben lazım gelini 
endıreym bir ādet sïra orada benım aylem alır orda gütürür teyzesi, dayi 
kızı, dayi karisi, yok kızi fekat dayi karisi kaynatasi hem annesi mesela o 
çucugun gelini endırır taraftan üle ādetler. evet var bizde o gelin endıkçe 
musafi koyarlar başi üzerıne mesela birisi tutar içi çişi sagdan soldan 
tutarlar. birisi musafi tutar hem musaflen gelır eve bizde o ādetler imiştır 
hem öyle kaldı. daha devam ediyor ellisinden beriye o dā o devamli 
gider bizde bizde düşmek yoktur. mesela ne istedıgım ne dedım mesela 
nāsı isteyici yolaysık, nāsi aĺisık peşinçi ādetler falan nāsı imiştır içi cün 
mesela dügün oĺi ayni ādetler bizde oyle kaldi. ayni, bi falan bizde 
nicidır başka yerde satın alırlar kızlar falan bizde alınmaz o iş, bizde 
yok. bizde para istimiyorlar. mesela isteyiciysen isteysın gelin alasın 
arnÿtlardan da alırsen bizde para istemiyorlar aramazlar para, yok, ni 
türklerden, ni arnÿtlardan bizım yerımızde burda mesela dobırçanda, 
dobırçandan da dişari bi kaç kǖy mesela da istersek…mesela çok çǖler 
burda şipaçitsa olsun, oboşta olsun para istemezlar yok, gelin tarafına 
para istemezlar, aramazlar ādet yok. peşin, şindi arabalarle, şindiçi, 
şindiçi sorarsen şindicak yigırmi araba otuz araba takadi var ise mesela 
arkadaşlari var çok kalabalık giderdık. otuz arabaya kadar gidiysık gelini 
alalım. mesela yarım sāt eglenisık ütede çay falan yok. lokum soklar bi 
şe falan hem içki başka bi şe yok gelini gelince şte nice ne diverdım içi 














onlar sebepler kaĺiĺar. fekat peşin da arabalarlen almisık üçüz 
arabalarilen peşin kızlari almisık…ben nāsı divereym bunların var bi 
amcasi haci musa imiştır içi araba beycir at arabalari, içi at arabasi var 
imiştır. bir araba kızlarlen kadınlar, bir araba erkekler. onlar güzel 
karşilaydilar ütede içeri giridık teslim edeydilar gelini arabaya, biz 
gürmeydık kadınlar ataydilar falan hayrıni güresın allā ismarladık başka 
hiç bi şi. fekat şindi yok şindi arabalarle. evet ünce bizde hep üçüz 
arabalarile var imiştır çok üçüz arabalari fekat güzel arabalar, yelışık o 
ürtük falan nice gelini ne zeman gidersın alasın. ā şindi yok ï ādetler hep 
arabalarle. on arabadan aşari olmaz gitmek gelini alma yok olmaz yāni 
gelırlar arkadaşlar gelırlar giderlar, on arabadan aşari olmaz yigırmi, 
otuz araba gidersık alırsık arabalarle. ne zeman gideysık kız isteyıci içın 
içi çişi gideysık, çimdır uĺice onlardan ne zeman veri kızi kalkaysın 
bismillayiramanirayim yapaysın sen senın, sen senın kızıni aradın filan 
çucuga falan allaın emrilen peygamber kāvlilen verdın mi verdım, 
verdım üş kere to süzi sülüyor em da teslim eder. evet başka yok.  
7. Metin 
Adı Soyadı: Cevahir Lipa 
Yaş: 83 
Derlenen Yeri: İpek 
Derlenen: Sevgi ve Saygı 
À bunda dügün bunda ipekte ǖf unutmişım. benım şindi seksen türçe 
unutmişım. arnūçe sïra …arnūçe türçe hiç. tellet e kom taşti. ï bi çeret 
alidasık lutkayle oturmişım ben çok alida. une ma şum e kom dayt te 
aliya eØØe atü. onda var imiştır dayom, ondaymiştır teze diriymiştır o 
vakıt. imiştır sïra ali te lutkayle otormişım. eppisıni bileym ama veç 
unutmişım em nice astalanmişım bi şi kreyt unutmişım. pite ǖ pite vā er 
cün pite bunda ylule peşembelēde. hā hā pite hā türli türli lāhnayle, 
papaz sarma biz dersık, manti, pazìle, pazi pite…küeylan kuri pite. 
benım hā terzi, terzi işlemiştır. ï unutmişım po tübe kam haru kam haru 
valla. ben ipekten, ipegın. ÿ ï, ï biz evlendık celdi en evela celdi 
cürümcem bakma beni kız …ben unuttum. ayt cirdım mutfaga açın 
cirdım mutfaga. celdi ince rizanın karisi ade dedi celmiştır bakma seni 
oya oya yapayla. yok  dedım ben çikmam o taraf çikmadım. sïra açın 
celdi başkasi tutti avlida, koyşi karisi celdi tutti avlida cürdi beni. dogri 
yoladi misidi. misid bizım māledeymişto, misid verdi babam düşekteyçe. 
yok iç nāso sormamiştırlÀ, naso sormamiştırlÀ o vakıt iç. verdi babam 
düşekte içıne cittım celin düşekte. onlay cünley yaptile dügün yapmiş 
idile açı celdım ben celin pencere yokari onlā aşā işlilē ben bakaym 
pencereden. celin tutaydi kolumdan bi akrebalÀyi onlān kolumdan ben 
bakaym pencerden ïh ïh. paytonle …vay idi avli kapsi yanında dere ben 
dim nedır bu büle ebet citmemişım o mālede dere atteler bakaym ne 
atayla ayaklaga ataylē çuval, ataylē postaçi, kose cibi postaçi usli sele 







yapaylÀ dügüni mo akşamlogi, yemā açın bakaym cürümcem aglay 
avlida süli bi şiy kardaşile onlÀ sülimişlē kardaşile niçın aldık celini 
şindicak nice kuma celini se cide bayram asçır asçır çagırmiştilē. neyse 
ceçti celdi maydi celdi o cece te dügün. citmedi kodilē bi bir ay, bi bir ay 
kodilē citmedi asçır sïra citti ï içi sene, içi sene yapti sïra celï üç ayda 
oturma cene bi çet ï. ï ben prizrende dā çok oturmişım se bunda ben 
prizrende sefa etmişım pek unutmam ebedi hastalandım. sündüz diy 
masi sefa ettın sen ben da sefa etmişım kkti citti bayram idi kodi evde 
celini kodi, kızi kodi fena komadi üç akşam oturdi veri allā bi saip ayip 
adamla celilē neyise bayram içıne…desın çim isterse o da celin kızi 
oturdi üç akşam valla şindi cene istemişlē celma po olmadi. À oldi çucuk 
kız tıstıvırdi celini kaldi sïra cidemedık evde ayt kızi işe ben da üle. ï 
çoktan cideydım şindi yāk şindi yāk edemeym ayaklāmdan yāk yok yok 
edemem cidemem bi yere. yok edemem sündüzde cidemeym, sündüzde 
cidememişım ne milātta yok yok sık sık …alti seneye ayaklāmdan bū 
tutay kolumdan bu oturu akşamdan sïra benımle komaz yalanız beni. bu 
baka celim bol veç bu baka pek, pek baka çocuk sobā dek oturu dün cece 
oturmiştı sobā dek cece yok uyudum biraz. ÿ hep baka bu çucuk da o 
çucuk pek dā hakikat da üle çucuk bilmem, ipekte yoktu üle usli çucuk 
üle hakikat çucuk bakma bǖk anay. ne celulÀ çadu laflÀy ero sok oni 
buni çucuktu …kapar kolumdan yola abdesanaya çucuk da hakikat kız 
da da veç kız işte vermisık o isĺa yere kızlÀy rāttır pek pektır kızlÀy isØa 
rāt ï hepisi veç şte bu küçügi dā evel vermisık üç aylÀ yazın iştedır o 
işte. pektır ey rāttırlē. hepisi evlendiler hepısi veç çucugi şindicak çucugi 
o istemey …şkolay yok istemey çucuktur hakikat pek isØa maşallā bi çet 
içıne pek isĺa. ÿ cidemem bi yere yok tübe yïk veç şte bunda cidemeym 
…abdesanaya ayredesın yïk loçko yorolma celïdık da pek ince 












etmiştık valla bol bakmiştır…hele bakmiştır lutka cibi anasıni pek 
bakmiştır. lutka āh ne bakmiştır tezemi yok çi kaynanay benım tezemi 
fatime da citti şte cenç…o hastalık dogri çekti, veç çucugi isĺa çikti 
şüçür celi o. celi sık sık basamakla beri…sabayle…onun da kız rātlāndi 
bi çucugi işte cirmiş işe, ben sefa etmişım pek sizde ali bakmiştır. lutka 
kū kū onlā dā hepisi veç cibi siz…kū kū celïçe bakma beni nice kū 
cendi çucugum…   
8. Metin 
Adı Soyadı: Reşat Çorkadi 
Yaş: 56 
Derlenen Yeri: İpek 
Derlenen: İpek’te Türkler 
reşat çorkadi, çorkadi. kadi anadın mi benım şimdi var elli alti. bū ne var 
bunda bi şi sefa etmişım babam imiştı ayni bakalci. düverırım ne var çok 
ey, çok ey. biz ipege, ipekten getıridık üsküpten. evet satādok mive 
toptanci mive pazarda. mive, mive satādım karpuz, kn, ïlma, şeftali, 
domateS şe bunlayi üsküpten getorordok. karpuzi alïdok strumitsada 
makedonyada, era…üsküpten bì yüz seksen kilometro bu başka şiyi 
alïdok makedonyadan. çok ey beniyım üpekli, yediyüz elli, yediyüz se 
sene evvel burdayım. ben ē nice duymişım babamdan bì asker imiş 
anadoldan kalmiş burda, açın kalmiş üpekte. o vakit var imiştır on yedi 
ev üpekte. on yedi evden on üç ev olmiştırler çorkadi. kadi. sïra üççüz 
sene sïra çor imiştır bi amcam gitmiştï mektebe ütē frantsaya…bitirdi 
mektübi geldi imiştı biraz cüzi imiştï biraz kaponok attilē ismi çor kadi. 
anladın mi se ben çok isĺa konuşim se yoktu içilē. varmiştır vallayi 
konuşma şindi bilmeym o vakıt vay imiştır seksen yedide vay imiştï 
mektüp…ilçokul sekiza kadar sekiz okulda vay imiştï türk türçe üpekte. 
kapandi altmiş bin dokuz yüz altmiş sekizınde kapandi. vay imiştır dā 
evel. ē ügretmen vallayi te unutma se ben imişım arnçe benım 
kardaşım imiştır türçemi okulda. benım kardaşım buradaymiştï evel 
yigırmi sene müdür…başkan, başkan ipegi. başkan yardımcisi on içi 
sene imiştır burda üpekte başkan, kardaşım, ābēyım, kardaş. sekiz sene 
okodi sïra gitti serpçe se arnçe yog imiştır burda, māmet çorkadi. sag. 
kaç yaşındadır altmiş üç şindi. benım var şindi kalmiştır içi eveli var 







şindi çok zor konoşim dişsız. ē benım vār amicam kızi nice deysık biz 
ipekte motram…benım bi kardaşım var bi arkardaşi prizrende daver. 
yıldaşi, yıldaşi. ē ben var imiştır çok ey, çok ey ügrenci citti 
fakultede…fakultet citti priştinada beraber arnçe, sırpçe niceydi o 
vakıt daver, daver perzirenli bir arkardaşi var daver. o çok ey prizrende 
episini tanar prizrende daveri. şindi atmişlÀ açmiştır bi butik 
çarşida…evel çalışti müdür farmakos prizrende. ipegın evel, evel vallahi 
bilmem unutmişım. var imiştır marşal tita, ramiz sadik, var imiştï 
sedanaest nandori, var imiştï māhārem sāra, mārem sāra vay imiştï 
sekiz mart. medrese şindi yoktu evel evelsi var imiştır, var imiştır, var 
biraz okunmiş. ē onlar rāmetli ülmiştırler māmed gāşi, māmed gāşi elle 
māmed māmed aci māmed aci māmed islami. islami. vay imiştır da vay 
imiştır beçir sāra, vay imiştır haci çamil, haci çamil, evelden yüz sene 
vay imiştır çim başka başka beçir sāra, çamil māmed islam te ….bi 
boşnyak. oni ismi unutmişım başka yog imiştï hocalar evel. episi burda 
ipekte derlē bana turk. sordon kaç olgun var evvel vay idi üç olgum şindi 
kaldi iki. bi tepeledilē yeni sene içın girdi …kurşum celdi havadan üldi. 
sïra kaldi içi çucugum on üç yaşında idi çucugum şindi kaldi içi tāne. ne 
düvermï. evvel çok eymiştı deri bin yedi yüz seksed yetmiş beşten, 
yetmiş beşten sïra bizım içın nesık burada ipekte turk için yok bi şi yok. 
arnt oldok altmiş dorte beşte. po o vakıt ştolidi, şte ben ismi 
degıştırmedım reşad etmedım tı en son harfi reşād ismi türçe çorkadi, 
çorkadi. yapmadım çorkadiu arnçe. çorkadi kaldi turçe ben kaldım. 
anlay misi, be arnt çorkadiu türçe çorkadi. reşat arnçe reşad türçe. 
var var çok az po çok zor konoşuĺi burda. niçin bi allā bilır. açon idi 
babam, açon idi anam hep hep zaman konuşurduk biz türçe evde her 
zaman. po. üldi babam evel yigırmi sene. anam da üldi o vakıt başladık 









rojaydan gittok ulçine de. ulçina da gittım kardaşımle, bi kardaş kaldi 
ipekte. harpta burda kaldi karisile üç ogli vay idi kaldi bende. sïra aĺa idi 
harp her bi çimle tepeledilē kardaşıni yok çocuklāni yok büle üç bi efte 
yok yigermi cünün evel harptan burda vardi. sırbistān hırbiş polis 
candarmari vay idi. asker ben aldım karımi oglomi ulçinden geldım 
üpege. açon geldım burda kardaşım idi diri. oglo karisi da çucuklari da 
hepisi oturdum orda on cün sïra celdi televiziyon turkiyanın kombi busi 
cirdi prizrenden geldi ipege. kombi bus radiya televiziyon unutmişım 
anci, anci, anci şey idi geldi bizde. aradi, aradi bi arnt demiştır git bu 
taraf var begi ismisi begi reşat adi po ismi begi git var bu yerde geldi 
bizde. dedi olur mi konuşma senınlen burdan ben seni konuşişık burda ā 
turkiyada gurecek televiziyonda dogri. çikti bi bi dort beş kişi arkardaş 
turkiyeden beni sordi gürdün mi kardaşımì,  gürdün mi ābemi, gürdün 
mi babami diri mi yok mi dedım vallayi bilmem yalnız bi adam 
gürmişım ulçinda başka bi şi bi çimi gürmedım burda. arpta burda 
seksēn beş yüzdeydi hepisi evler yanık. bi şi yog idi, iş yok evi benım 
buldum ey imiştï benım kardaşım. kardaşımın evi imiştı yanık, benım 
kardaşım ne kaldi burda ipekte citmiş idi almiş idi karisıni olÀ gitmişi idi 
benım evde. ē orda oturmiş vay imiştır çok problem askeriyeden, 
candarmariyadan, sırbistandan şte bunlari. ē bizım için şindiye kadā bu 
defā kadā nesık müsliman turk yazmaz turk çi o arnt şindi yazmisık po 
çimse bakmaz. açon …aramiş bi yerde çalışma yoktur. ben şindi çalışma 
bi yerde bi işte olmaz ne bilerım niçın. olmaz alÿlē arntlayi, 
arntlayi. yok, çok zor çok zor, çok zor bizi, çok zor. vermï para verma 
çok zor başka türli olmaz işler. bilmeym başka ne konuşam. şindi 
…kadikǖyde amcam kızi istambolda o büyüdi üteye burdan benım 
amcam gitmiştır elli birde. bi çe o vakıt bū sırbistanın niceymiştır git git 








sïra bi beş sene sïra gitti babam bakti. çok ey üteye satlandi bi küçük 
çekmedi, küçük çekmedi. şindi o vakıt yog imiştı küçük çekmedi beş on 
ev en çok yog imiştï o vakıt. aldi bi ev orda zor içi üç sïra satti oni kaldi 
burda. ē benım amicam kaldi teye o vakıt gitti idi bakırkǖde benım 
amicam vay idi içi tane, üç tane ogli. içi kız bi oglan. benım amicam 
çocugi üldi kalbından kırk yaşında istambulda. amcam da kızi üldi, ē bi 
amicam kızi kaldi dir. o idi biz ipekte deysık maneken en güzeli 
turkiyenın evel sekiz dokuz sene evel unutmişım kaçın idi, idi 
istambulun güzeli benım amicam kızi. ipek toloncay ē şindi üte kalmiştır 
o şindi yaşar kadikǖde…pa o vakıt sırbistan kovdi burdan, kovdi. nice 
şindi niciydi harp doksan sekizde gir gir çik çik çik çik çik. vallayi 
gitmiştılē şindi dema ben tamam bilmeym veç bi elli bin çeşi gitmiştılē, 
elli bin çeşi…vallahi o vakıt bi on kişi imiştılē turk o vakıt burda dā çok 
var imiştır dā çok. şindi ben tamam bilmeym bi on bin, on bin, on ombeş 
bin vay imiştır turk ipekte. ipekte ne kā bileym, şindi ben bilmeym 
benım babam ne konoşmiş rāmetli babam evel, evel kırtken, bin dokuz 
yüz kırke kadar vay imiştır bi yigırmi, yigırmi bej bin turk burda po sïra 
celdi sırbistan aldi komunizım aldi bu, bilmem ne degıştiylē ismi adlÀy 
çok burda çok az var turk. şindi çok çok çok az var. var ama elli altmiş. 
bunda şindi senınle konuşmā onlā deylÀ senın benyım turk. başka 
çimınle yok. başka çimınle yok. ben episile ben benım içın fark etmez 
arndim demem turkyım episi şindi çikma yolda şide sïrma buni tanār 
misın begi, benim, benim, benım ismım adım po beg konuşurdi. nerde 
beg episi bilerım evi hepisi biler bakalımi nerdeyım hepisi tanār beni. 
ben derım turk ya sen nesın ya sen ne oĺi. kibrikten ne yazsın, yazsın 
benyım turk. çok teşekkür. bilmeym ya ne sülema bilmeym, ben 
bilmeym ne sülema sen sor beni ben süleyecekyım. sor buni ben 

















imiştır her bi zanāt vay imiştır burda be. terziymiştï iliyaz imiştï 
mürteza, imiştı isa, o bi zanātlar sïra imiştı ekmekçi raşid. sïra vay 
miştır arif, demirci vaymiştır, fişekçi bilmeym valla vay imiştır saraci, 
saraci vay imiştır, her bi zanāt vaymiştır burda bizım mālesi çarşi deri 
ipek çarşi imiştı o zanātçi …oymiştı bi düçanda ufak. zanātlar kuyumci 
çarşi bizım ipekte benden erak bi üçüzne metro buradan ē çïrşiya burdan 
erak üçüz metre dey peki çim celï ipekten, ipege çim celï episi dā ne 
stey citma çārşiya nerde çarşi çarşi eski çarşi. eski çarşi citma ben şindi 
çarşiya bakma. po şindi sā garptan sïra yandi hep basadi orda burda 
olmÀ anci bi düçan niceydi evel elli sene yüz sene. bilırım var kurşumli 
cami, tefterli cami, hamam cami, …kırımzi cami, taftali cami, pelivan 
cami, deftedar cami, başka yok. ē var dā bi var cülfati cami. bi isti misin 
konuşmā kurşum cami evel bi turk yapmiş idi kurşumdan. kırkbeşten 
altmiş asker sırbistandan düşürmiş cami sïram yeni başlandi yaptiler 
ayni ismi kaldi kurşum. çarşi camiymiştır bizım sadırvan evel üpekte 
vay imiştır bi cami o şadırvan cami da yaptık çarşi camidan, çarşi şindi 
desık…pelivan bi bǖk üpekten bi çǖy bi adam imiş pelivan mālesi oni o 
ismi sïra pelivan mālesi cami kaldi. sïra cülfati cami bi var bi muzar 
orda. ē erbisim cide o mızarda yakā bire mum atta orya bi para mi, bir 
pışkir mi, bi camper mi orda camidan. ï cami ï mezardan kaldi ismi 
cülfatin cāmisi, kırımzi cami kapışnitsadadır. ï evel ismi kapışnitsa şindi 
da kapışnitsa deylar kaldi kırk beşte ordaymiş olmiş çok harp, çok kan 
kaldi ismi de kaldi kurşum kırımzi cami. taftali cami imiş bi …cami 
taftadan, tafta…bizde ipekte tafta ē biz taftadan cami sïra ismi kaldi. 
taftali cami medrese vay imiştır bi üç tane. hamam vay imiştor evel po 
şte altmiş sene hamam yoktu başlandi çalışma. çalışma yaptık biz 
meremet birāz harptan şindi doksan sekizden yoktu kaldi ştoyle. vakuf 
var çok ey şindi.   
    9. Metin  
 
Adı Soyadı: Yakut Studenitsa 
Yaş: 72 
Derlenen Yeri: İpek 
Derlenen: İpek’te Adetler, Eski Dönem ve Fıkralar 
nimi e nonçin e triØØete ştatın nice derlar. otuz yedinın. nāsıl alırlar, bi 
çim alï dügünle, bi çim alï üle nice olorse vakti, nice olorse. arama kız 
bi çe begenïsi sïra arārsi bulmaden cendın şindi badiyava. cendın bi çe 
bulursun. hā benım vaktım o vakıt imiştır verırdilar seçmezdım iç āì 
nāsıl. verdilar beni on alti yaşına hiç bi seçmeym çimsey. içi sene 
otordom niçā altına sïram te aldilÀ seçmeym kocami çimdır. başka 
cürmişım bi yerde  ema benım anam o stemez düverma yazmiş allā. açın 
celdım çok kalabalık çok çektım. Àh çok. yok yok yok kalabalık te büle 
celmisok, kalabalok …isĺā biz imisık rizayi ayriymiştır riza. ben imişım 
nayleyle çocuklarle te kaynanam, kaynatam hepımız, hepımız. sefa 
imiştır hem sefa, hem cefa ne yapma o kalabalok tosoydor. yok lezetli 
yerdok, zencin imisok, fena dil imisok. ema sïra ayrıldilar kardaşlar citti 
birisi üteye, birisi ayrıldi. onda tosoy kaldık se cittık isĺa. esçi ipek iç cibi 
çǖy ya to yarina türçe başkalar yok yarina yā yarina biz nerde otormisık 
bizım evımız, bizım māle yā, bizım māle türçe cikolā, bìz, binaz toto 
onlï türçe, obilēy şindi dolmiştır çǖli eppısi, şindi çǖli kreyt. şindi eppısi 
arnçe, şindi bunda da biz arnçe. nāsıl ādetler kkmo çayi yapma 
kaynanaya, kaynataya tosoy. kaynanamıza içmezdi kāve veç kaynatam 
vay imiştır kapakli sāni yapādok …korkādok ondan eppımız kū kǖ 
kokārdok hepte, birden tosoy ādet, eppımız birden duydun duymadın 
kukā ādetler cibi senın anan az mi çekmiştır. hā ā onlā da ne çekmiştırlÀ 
bi vakıt, bi vakıt, bi vakıt sïra bi vakıt şi oldilar se çekmiştırlar çok. 







cetorırlÀ bi çift komplet ne niça oØu, sïram te o şi sinileri verırlar veç dā 
çok bizden, dā çok bizden….benım açın cetırdilē naşidenın bi mintan üle 
bi çif çityan ema altın cetiridilē prizrenden çok bunda yok, şindi yok 
ādet nerde şindi eveli vay imiştır şindi nerde alma hane hane şindi battık 
hepten nerde. niçin battık cirmemisi nāsol situata harptan yā bizım yandi 
mi düçānlÀ henız yaptırdi düçānlari yigırmi bej bin ero oldi to düçānlar. 
ē şindi biz tutayS ya bi türli yapay o yüzüklēyi biraz …tonda yoktu vela 
o lem çok mali dā bi içi ay sïra yürǖ çira. işlerdi o yapardi hanci vela 
yapārdi …yapārdilar opanka, opanka nice deyler türçe bilmeym opanka. 
türçe ā türkiyadasi hā ē ne vakıt cel misi, henız asa türkiyada buldilÀ mi 
sizi prizrenın kaç yaşinasi sen, otuz dokuz nām nām sen dā cenç imisın. 
çim biley valla bilmeym iç dedikodilar her yerde cibi, cibi her yerde 
prizrende da ni bunda ayni, ayni bok. içi kaç kardaş mi, obırısi evlendi 
mi yok hā sāy mi evlendi hā çimi āldi. beni almiştırlar paytonle 
celmiştırlar içi, üç kari bunda celmiştırlÀ yok bi on kari celmiştır. bi on 
kari almiştırlar dügünde nice…üç payton ayde niceymiştır o paytonlarle. 
ē çocoklari isĺa imiştır isĺa çok isĺa sünet ettık yaptık mevlüt sïra yaptık 
bi ziyafet. cünle bilem imiştır lutka, müfera imiştırlar. çimleri akrebalari 
çïk toplamisık o vakıt çïk çocuklāmi açın sünet etmişım çïk. ē cavit 
açın evlendi yok üle aldi ayt çimse yok. ē evel cezdırmezdilar şindi po, 
şindi nāsıl araba cezdırilar av av çok isĺa. nice yok evel cideydım pek sık 
sık şindi yok şte dort ay kızımi cürmemişım. yapardık valla enise hanım 
pek şakaciymiştır rāmet cānına pek bakmiştır çïk çok çok severdi bizi 
lutka, müfera. ne mābet bilmeym valla ì. interesant o kuyardi bana bi 
japin tonda şide düşekte ben isteydım delırmï ū …hem riza açın imiştır 
bi kuyārdi biber ben kose ya bi kari onda tosoy yapardi şaka. sïra 
otururduk tey üçte ismet oynardi tsulak cüksi ūh more derdım more 









müferay ben te bunlayi seçeym obirleri dā yog imiştır üle, üle bunlarle 
yok çok sefa etmisok prizrende. À şindi citmiyS tak sirek yok 
başka…bunda da yanlız …senın motralān evlendi episi hā kaj dane se 
birisıni cüreym ne işley tonda ne işliy yapma o şi…naşideyle ya bi çe 
cideydi işe sunay. cavit ta brakmiştır o da içmey bu dünya te büle dolap 
dolap bu biley. bu neydi ādi afrimın karisi ne yapay, işley ā. ne yaptilar 
ülümüni yaptilar mi isĺa. idınız mi siz ya müfera celdi mi türkiyadan, 
henız celdi ā türkiyadan. te büle iş…kocalok maskaralok, kocalok 
masakaralok. bi vakıt açın kalosi bi üle ni kocalanmasi…yok be te dort 
ay cürmemişım dā evel …ema şindi bǖk çocuklar işlemey kocasi bu 
işley bi çocugi dişarida. çocugi dişari bi tenesi isĺatır onun işi ya üzleym 
celır o da celır, celır süler telefonle dün süledım. sülersık dā çok. 
lutkanın o şi müferanın kızidır üteye hā berna mi. valla ne yapaydi 
halam te bu cevo agladi mi ayde. isĺa miydi büle var seksen kusur yaşi 
yaşi var. benım oldi yetmiş yok çi onun. yetmiş içi, yetmiş bir oØu şindi, 
şindi çerşor. yaşlar ciri benım üldi kardaşım te da bir ay oØu bi sene ne 
üldi kardaşım…çok zor benden dā cenç. po kardaşi ne üldi arabayle mi 
batti o, sorma nanen oldi bayagi gayri, citmiş idım ben baş sagına şindi 
çimi var. veç bi kardaşi ya motra motrasi derdane ha. nedır o şide oni 
seçeym başkalani yok şadani biraz salde. epısidırlar kocalānda dimi. 
cavit üteye ya bi çet celi…çok çok çok lutkay cene sevmişık çok, 
lutkay…çoktan cürmemişım…şenaydır o küçük cüzlerile… çok kış bu 
sene. benım başka türli benım ay dildır cibi prizrende. esçi lagabım 
kızlıklaın studenitsayım tosoy toprakle mi ne bileym studenitsa 
angıliymisık…ceçmiştır pek isĺa, babam imiştır çok isĺa evelden babam 
berber o vakıt çimse takiya her çim takiyaylemiştır, oymiştır takiyasız 
sefali cibi biz çim derdi cürdüm bū kaynatami bu şahle bunda bunda 








franga oymiştır baş…yapardi saçlāni. sïra bumbar dey bize bili misın 
harp ne oldi biz cittok otordok kaç sene çǖde bizım çǖy otordok kaç sene 
onda sïra üteden ben sïra amicamdan celdım bunda evlendım. yā benım 
kardaşımi bomba hazır tepeledi kaldi. bunda duvar bunda duvar o kaldi 
ortada bilmem kaç ne kā bi içi sene çekmiştır başından. À bǖk nanem 
üldi içi motram üldi yā alamanlar sïra çagırtırdilar te büle …bu birleri 
sïra çǖde dogdilar içi dane. on alti be düverdım mi cenç budala olaydım 
akılli…ben seveydım şkolaya citma miytebe cittom prizrende üç ay kurs 
ne var imiştır …kurs..olmadi küverdilar sïra. kışın kış bǖk ne yagdi 
kırımzi beyāzi biraz çoktān kaç sene. ne kā var ne celmişım celin çok vÀ. 
elli beş sene. ÿ dogrim vela olmadi bi sene nayle ince sefa ediy biler 
nanen dogri yapardım pite ramazan içi, otuz pite dā bi bayram içi, dā bi 
baklava pek çok işledım. nice yok işleydom, yardım edïdom kocama 
yapma papuç, sandal yapadok tezca, çülüm çülüm yapÀdom bi nane ne 
yapardi dokuma ben da dokuma, dokurdum. çülüm yog imiş pürüncük 
hem çülüm yapardok. satardık pazara eveldene hep karila çekmiştırlÀ 
çok ema var imiştır iş biraz. yok pürüncük biz işlememisık çülüm çülüm, 
çilim işlesık nanen işlemiştır pürüncük. çilim dokuma, yok dā ya bi 
başka sïra seccade yapardık bi vakıt bununle seccade duvārda, duvārda 
seccade te büle ya bi iş valla yapmişım pek çok herçeze yapmazdım 
parayle parasız budala…parasız yapaydım niçın budala yog imiştır 
aklım…bitti bitti. oy toni düverım imiş üç kardaş, üç kardaş sïra 
citmişlar motrasına yatma, açın cidilar onda motrasi şindi saygi ediy 
bilmem ne. diy kocasi diy yap buni, yap buni, se celmiştır kardaşlām, o 
yapay, pitey tatlilār şiyler açın oturilar sofrada bi lokma çekey, bi lokma 
çekey, celilar āç kārdaşi birisi bǖgi cidiy evıne açın cidiy eve dey ne 
celdın mori bu kā tez ne o pek sefa etmişım. dedi celsın içınci kardaşın 









şeyleri yesın, yap kardaşına, eppısıni yapay açın şi oli bitevi çekey. 
üçüncüsi ā ben cidecem, açın cidiy üçüncüsi yapay ona da tosoy ayni 
yemeklēy aray çekmā diy yok yok çekma siz doymişisenız kkon ben 
yeyecem aĺa. o oturi yema yiy oni, yiy oni yiy eppısıni yiy em ne kāli 
kakay çüpeklere stop çüpeklere atay. sābiĺar aç kocasi nerde kkay 
motra yapasi bi kaçamak bana se dā açyım. kkay bakay onda kaçamak 
yapma bu diy ā motır ne yapaysi onda, hiç kaynatırim bi çif don 
kocamın aldıyımda ūf kaçamagi bozay. açın cene yapay bi kulaç kkÀ 
be yapa bi kulaç tonda pişıram tonda çülde …kuyay tonda o kulaci o 
cene yapay ne donaym diy tutay sıtma pek üşim. donay çekey oni da 
açın kkay sabāle yema o şi lāna çikay āç yok ne yapsın bu çikay diy 
kuş po han çim yey benım, çim yey benım o şi benım motramın lānalāni 
bame bame dügey. ē dey sen beni stedın koma āç, komisi kārdaşlāmi se 
beni nāh kosi ali motrasıni koy kocasıni yanlız cidiy…..masal masal 
matlasın içi siçan patØasın hadi. bilmem gayri vala çok bilmişım 
evel…düşmey aklıma…üç motra imişlar sïra anasi demiş bak sülemani 
se birisi süleymiş peltek sülemani dey celırlar arama sizi. o bǖk motra 
çikay bi siçan. ā dey bak bi siçalak bu başkasi dey anasına ne dalak be 
çāfir o küçügi dey ben şüçür tumbalak…kısadır. po citmiş evıne demiş 
eppısi onlā yaramaydi ne bi kız citmiş eve hem almamiş ne bi …em 
şüçür tumbala…annem düverırdi buni imiş bi kız bayagi çagli. bi kardaşi 
anā celdi cüvercinlē, cüvercinlē ne dedilar, dedilar babam de diveralım 
anan de divermeyalım bok yemiş koca papaz anam biler işımi. ē 
demişlar üle masal cibi diverordi …kısa. çok bilmişım ema unutmişım. 
neymiş dogormiş sagi cibi senın babo imiştır. o demiş şi sïram o 
dogormiş, cidì düverma kocasına çi dogormiş çocok alma müjdey, koy 
çocuguni onda açın cidiy ütē diy benım olmiştır çocugum açın celi 











yapmamişım vallay hiç bi şi ema kuto celmiş ālmiş benım sābımi yemiş. 
yoktur demek bagırma çüpege se ben hor etmişım çüpegi yoktu ne çikar 
sokaga. ā evel imiştırlar budala şindi var mi budala şindi. ben unutmişım 
anam.     
    10. Metin 
Adı Soyadı: Abidin Morina 
Yaşı: 76 
Derleme Yeri: Mamuşa 
Derlenen: Eski Dönem ve Köy Hayatı 
eysık eysık. nazminın ügretmeni a ayt da bi çe kucaklayacÀm. nası kabul 
etmem diverdi nazmi, diverdi nazmi. meraba nasïsonoz, iy misınız. 
çoluk çocuk, çim var ana, baba kardaşlar epsi iy, şüçür allā. siz da 
iysınız, şüçür yarabbi. elamdürilla epımız iysık, e isla şüçür, elamdürilla. 
bucune kadar cenek şüçür dema allā bi çe, bucunden sïra allā büler, allā 
büler çok islÀsık şüçür. asa celebüldünüz mi, dane çok isØÀ dane, eh toka 
toka. ā şindi harpın mi aradın, tamam. benım da yaşlarıma düverecesık 
ya, ne kadÀ ne cürdük, ne kadÀ ne duyduk onlari düverecesık ya.  
düverecesık onlari da. ē eh ne yapïm, ne yapïm. şinik hangısından 
isteysın başşayaïm, başşayaom miyım ne yetıştım benım, ā āh asa şindi 
odor babamın. ē dane sïra obırısıni düverırsık cenek. şindi ben 
babamdan ne duydum, babam dogumi bin seçiz yüz doksanda. ülümi bin 
dokuz yüz yetmiş altida babam. ben rüstem aganın ogli, ben yetmiş alti 
yaşında. içi dane bir kız, bir çocuk. çocugumun var unukalÀ, alamet var 
vafir. ē şindi o ne zeman ilk savaş olmiş, babam harba citmiş. 
ingilizlerlen harb etmiş. içi sene bu üç sene harb etmiş, üç sene esir 
olmiş. üç sene başında bunlar araylar ekmek, bunlar yolaylar çarap. 






yigırmi bej cün babam ot yemiş. otlen tuz yemiş babam. ē ne zeman esir 
olmişlar, almiş ingiliz cütürmiş indiyaya, indistana cütürmiş. bombay 
kasabasında, onda üç sene, esir olmişlar, ama çok bakmiş. yollari 
işletırimiş ama her cuma ceceleri pilaf, halva verimiş. hem da cuma cüni 
istirāt, cumayertesi istirāt, pazar istirāt, üj cün istirāt. doktorlar çok 
bakmişlar, çok bakmişlar. ne zeman olmiş rāhatlık onlari hazır etmiş bir 
ay, aylen hazır etmiş. bindırmiş vaporlara ingiliz bombay kasabasından 
tā stambola kadar altmiş cün tutmiş. ne yapmişlÀ bir ay başında, bi 
arkardaşi ülmiş vapor içın.  almişlÀ oni çefinlemişlÀ, atmişlÀ suya, 
demek ikamişlÀ, atmişlÀ suya. ne zeman celmişlÀ stambola içi aylen, 
altmiş cün, nice celsa mamuşaya babam. şto busoy ema oradan alti ay 
tutmiş sïra tā celmiş mamuşaya. tā celmiş çagıtlÀ, şeyle te şto busoy. ē 
şindi, şindi düverecem dogumuni tabi düverdım, ben da rüstem aganın 
ogli düverdım onlari, şindi onun ne zeman ben anam üldi. kaldım üksüz 
kaldım babamlen. erçez aglaydi ï kÿ kÿ ana, ben ï kÿ kÿ babo aglaydım 
babom içın. şindi süleyecem ben onun o şiyíni şìrlerıni. ama pişin 
süleyecem hocamın, sïra annemın, sïra babamın. ē ben miytebe ne 
zeman giderdım, her peşēmbe anam ikardi, tarardi, payçlardi peşembe 
cüni hazırlanma cuma cüni gezmeye, gezmeye. ē bak şindi ne dey 
mektebımız dey ne güzeldır, bir dünyanın evidır, biz bu eve giderız, seve 
seve isteklen, cece cün çabalar, derslerıni hazırlar, oni sever hocasi, 
annesilen babasi da. afferimler aliyor, ïh ne memnun kalıyor, annecigım 
ben seni pek çok severım, tatli babam senden isem ayrılamam, cel 
kardaşım sensın benım ancak eşım, ben küçükyüm sizleri pek çok 
severım, siz da beni okşayınız. yeri cüki yaradan, agaçlari donadan, bir 
allātır bir allāh, allā her yerde hazır, ne yaparsen o cürür, ne sülersen 
işedır, vardır, birdır, büyüktür, ben allāyi severım, her emrıni dinglerım. 









verdi hüzmet eyle vatana. sana sütüm halal olsun, ay küçük asker sen 
nereye, ben gideyorum evıme, üj cünlük çi abaplarım kan damlar 
yüregımde, işettın mi dünçi zabitlar ne süledi. kışlada çafir duşman 
bayrak bagladi. camilarda her yerde, cel tutunalım el ele, atılalım dag 
tepeye, patlatalım bombalari şā verelım her yere. bu annemın bu, anne 
çucuguni askere yollamiş. ē şindi sırasi babamın. çanakkala içınde sıra 
sıra sügütler, oturmişlar bimbaşilar asker ügürtler. çanakkala içınde sıra 
sıra kavaklar, oturmişlar bimbaşilar askeri sayar  ï cençlıgım eyvār. 
çanakkala içınde bir uzun selvi, çimımız evli, çimımız lişanli ï 
cençlıgım eyvar. çanakkala içınde bir zincirli bunar, içmanın din 
kardaşĺar zehırli sular ï cençlıgım eyvar. çanakkala içınde yan basa basa, 
cigerlerım kopti kan kusa kusa ï cençlıgım eyvar. çanakkala içınde 
vurdilar beni, canım çikmaden evvel cümdilar beni ï cençlıgım eyvar. 
çanakkala içınde bir yeşıl testi, anaylerde, babaylerde ümidi çesti. alma 
yaptım ezılır mi, tabur yolda dizılır mi, vay benım kara yazilarım çak 
yemene cidılır mi. yemen yemen şanlü yemen, toprakların kanlü yemen, 
ben yemene dayanamam validemden ayrılamam, borozanlar çalınıyor, 
bimbaşilar darılıyor, darılmanın bimbaşilar can cigerden ayrılıyor. çiktım 
yemen düzüne, çizmey çektım çak dizıme, gürdüm araplar geliyor, 
devlet manzeri aldım elıme. yeşıl çadır yaş mi tutar, devlet manzer pas 
mi tutar, var mi soranlar valideme, benım içın yas mi tutar. begendın mi 
ā, ā çok cüzel. ē şto busoydur, babam ne zemanda ütede harpta çok 
gazep çekmiş. ilk savaş, birınci dünya savaşi, ilk savaş ingilizlerlen 
barabar, ingilizın yarım dünyayi ne zeman çanakkala harbi oldi, yarım 
dünyayi kaldi onda. babam imiş harpta o zemanda harbedırçen. ē şindi o 
düverıdi rāmetli yigırmi bej dane arkardaşlari celmişlar fronta anadan 
dogma. ne oldi, arap kardaş soydi. arap kardaş soydi. ē tülen cenek ne 








çüprüsi yanda onda. bir ingiliz em bir türk cideylÀ ününde, o ingilizlen 
türk süleylar, deylar. ingiliz dey bu içi çori vay imiş içi dane çor onda bir 
üteden bir beyiden, kapıştırabüler miyım. o türk demiş nası kapışacaklÀ 
onlÀ içısi çor. ā demiş şini cürürsün. ali o çori bu bi çor yanına yaklaştıri, 
ben dey verecem size pare. olā uzadilÀ ellerıni ne ona, ne buna vermey, 
demir pare saray cendi elıne ting ting ting ting türk bakay. dey şindi hayt 
ayırın, o dey yok sana verdi, yok sana verdi tu bokslarle tak tuk tak tuk 
alakan içınde olilar. bu arkardaş türk dey āh ingiliz ingiliz havada 
çïvkalÀ kapışırselē bilerım çi senın şerındır. te bu kadar. ē şindi harpta. 
şte şindi bunda yetıştık bulduk kraĺi. babam mi ne cürmiş harpta. şte 
babam düverdım de ştolayi cürmiş hā unuttum onlari babamın. babam 
imiş o agır maçinalen. at maçinasilen. üç çişi babama yardımci, bi tene 
ati otlatıri, içi dane cetırilÀ babama, babam lişanli atay. ē üj dane 
arkardaşi şeid olilÀ. biri ridvan, biri iliyaz, biri nazmi. komiştır o adıni 
rāmetli üç kardaşi onlar şeid olilar. duşman cüri buni nerden atay, aydi 
çüveri topi bÿm, bunun ayāklayi altına ciri top cülesi, ama allā stey 
kurtarma patlamay top. bimbaşisi dey rüstem evladım, buyur efendi, kaç 
oradan şini celır obırısi. babam kucaklay maçinay. tekılēni biraz da üte 
celi obırısi içi dane patlaylā, babami ürtey toprak. celi bimbaşısi dey 
rüstem evladım diri misın, diri diri. açay, ürtey, payçlay olayi çikari 
babami. çekılilÀ bi çenara başka saklanilÀ şto busoy. efendi soracam bi 
şe, sor evladım. nasol oldi büle cenek bu harp ne açoldi busoy. bak 
demiş ā, ingiliz düşünmiş, düşünmiş, düşünmiş, düşünmiş ne türli 
bozmag içın turkiyay. alti dane hükümet çigırmiş onon ülkesıne, 
düşetmiş bi şini deylÀ tepi, babam derdi çülüm, düşetmiş bi tepi, yakmiş 
bi mum ortasında hade demiş bunlayi şindi buni sünderecesık. onlar 
basaylar, ā yok yok, dünün ceri, dünün ceri, dünün ceri, dünün ceri, 









çülüm. yok, bu mumdur başbakani turkiyanın, basarsen çülümi bu yakar 
seni, nası yapma. veri eppısıne bire çift makas. bire çift makas veri 
eppısıne, alti çift alti makas, eppısi çeseylÀ bire fitil, kıvırilÀ, kıvırilÀ, 
kıvırilÀ, kıvırilÀ yaklaşilÀ. şini dey üfürün, üfürila fÿ, sündürilā. isØa dey 
biz anladık bu şeyi ama bu makazlayi ne verdın, nedırlÀ bunlar. ē şindi o 
turkiya çimseden korkusi yoktur, biz şindi kuyacasık çocuklarımızi 
bizım deyïm on yaşında, on içi yaşında yazılacak asan, üsin, iliyaz, 
zekerya, yaya, davud, musa, yakub, muāmed, ismāl, abbas, misliman 
adlarıni yazacaklar. o aramayacak, taramayacak, cireceklar şkolalara, biz 
onlara yardım yapacasık. ne zeman cirecek meyteplere, onlar 
okuyacaklar, olacaklar memur, olacaklar zabit, olacaklar milits, 
olacaklar hoca, olacaklar eppısi. ne zeman o başbakan ülecek, çocugi 
başına binecek, o vakıt sïra biz. babam düveırdi şto ïsoy yērtmişler. yā 
babo nası cirdi çanakkalanın içınde hep o yarım dünya, murtatlık 
çocugum murtatlık. anlaşmaklen te bu kadar ben da üte bilmeym şindi. ē 
şindi benım zemanım da ceşti çocuklukta, çocuklukta o zemanlarda pare 
etmezdi. kraĺ çimseden alış verış yog imiştır kalem. ştonda olordi 
bogday, onda olordi kolomoç, onda eppısi paremız yog imiştır. bogdayi 
agzımızdan satardık, pare yapardık, yok porezi, yok çibrit, yok gāz, yok 
odun oni, buni satna alırdık. babam satna alırdi, bogdayi agzımızdan, 
bogdayi agzımızdan satardık. bi pare yapardık. alış verış yog imiştır 
çimselēn kraĺ zemanında. kraĺ düşünmiş bu yerleri begenmiş çok zencin 
bu yerler, cetırmiş ne selaniklayi, sırplayi cetırmiş, tutmiş bu yerleri 
bizım. ē ama bunda ne zeman celmiş bizım mamuşaya tutma bu yerleri, 
celmiş bi cenç rus babam demiş bi tsigare, içmem, demiş babam ya sen 
tsigare içmeysın. bunda raki çüyümüzde yoktur. raki da dimiş içmem, 
senınlen ne türli mābet yapacasık. dimiş stersen mābet yapma benımlen, 









alamet. yogurt verimişlÀ yeymiş. ne celmisın sen işlema işlersın sen 
zakonlen. o etmiş parmakle zakoni kaldırırım, egdırırım. hā babam akíli, 
demiş bu aray yema kaçın siz alti dane māle, alti mālenın nası deysınız 
siz müftari, alti dane müftari mālenın, onlari iraklatırmiş üş çişi kalmişlÀ. 
yapmişlÀ pazarlık āltmiş lira āltın pare verecesık tutma bizım yerımızi. ā 
tutmam demiş, altmiş lira altın pare verın ben sizın bu yerleyi tutmam. 
babam vermiş tamamiyle besay toplayacasık, verecesık. bu tutay ali bi 
toprak kırımzi bi toprak en zayif toprak. mamuşa imiş deyïm bin nufus, 
yazay üç bin nufus. ştu bu toprak başka çimsey tutamaz bu toprak, 
demek bu yere cetıremez başkasi. ālmiş pareleyi kurtulmisık biz, to 
busoy. ne zeman celırdilar bunda meyteb yog imiştır ne arnçe, ne 
türçe, salte dinımızın meytebıni dokunmadi, medreseleyi, şeyleyi 
dokunmamiştır kraĺ vaktında. o zemanda sırpçe okumiştılÀ. ben da 
citmişım biraz ema az, az sïra. ē ondan sïra ne zeman allā stedi, 
kurtarma bizi, hitler kktilÀ ayaga. buni okumisınız siz onlari. hitler, 
italiya, şipniya üç hüçümet celdi buraya, üç hüçümet celdi buraya. ē ha 
unuttum o zemanda derdilÀ bunda mamuşada akşam celdi politsiya 
demek bi itāt etmeg içın dobro vreçē, dobro vreçē sen büley misın ya 
biraz, bülersın dobro vreçē ā maykuti tu ştakaï şamari demek sen 
yapaysın beni çuval ā. dobro vreçē çuvala derlÀ. ā dobro veçe deyemey, 
dobro vreçē ştakaï, hayt da bi çe süle, o cenek süley, bu cenek başka 
türli deyemey mamuşali ştakaï da bi şamar hayt anani tā kaç çekıl. 
sügey anasıni kaçay. ema meyteplerımıze dokunmamiştır, başka meyteb 
yog imiştır. ondan sïra te hitler kkti ayaga, onlar eppısi kaştilar, 
cittilar sırbiyaya. bunda mamuşa doldi kraĺ asçerleri, te bu ne 
vurmıştırlÀ, ştoni bülersın, okumisın onlayi. ē onun baş. ne zeman o citti 
buradan, çikti bitevi o ne celdilÀ o macerlē, celdilÀ mamuşaya, doldi 








neyçen yogururçez hamÿri almiş kaçmiş buraya can kurtarma şini 
cerman celi, hitler celi, şiptarlardan kurtulma. yigırmi bej cün oturdilÀ 
bunda, yigırmi bej cün sïra attilÀ sırbiyeye cittila onlar. bunda üç sene 
hitler, italiya, şipniya. şindi biz kraĺ zemanında imisık opştina demek 
belediye. ē şini bize lazım bi krüetar, krüetari yok. arnçe yok, arnçe 
lazım bi krüetar. cittilÀ aldilÀ kuksta, granitsa yok, bi şe yok, açık 
granitsa. sïra cittilÀ aldilÀ o toskay, onon adiydi mecit toskanın 
krüetarlıg içın, babam oldi krüeplak demek ne deylÀ onon zamenigi, 
yardımcısi babam. üç sene onde biri topladilÀ, büler misın nedır onde 
bir, porez. on demet bi demet alidilÀ. on vagon bogday olidi veyidık o 
şiye şipniyaya. o zemanda benım var imiştır kasabada bir halamın kızi. 
ben cideydım halamın kızında on içi yaşında ben. onda bi çocuk benım 
eşım dey abidin ā ceçey hitlerın asçerleyi, dey kaldır elleni, kaldırim 
deym ema ne dema bülmeym be salaydin. dey deya rnoft hitleri. ben 
kaldırim ellemi rnoft hitleri onlar silaĺi başlen demek çi teşekkür, başlen 
ne deydilÀ, başlen teşekkür. celi o bi asçer abidin kaldır elıni, ne dema be 
salaydin, de rnoft duçya musolini siz bunlari okumisınız. duçya musolini 
onlar da başlen. celidi şipniya askeri kaldır elıni abidin ne dema be 
salaydin şindi bunlara, de rnoft flamuri kuç e zi. olar da ayni başıni 
kaldıridilÀ. onlardan üç sene, üç sene başında celdi tito. yok yok on 
vagon toplandi çǖde. on demette, bi demet bogday alırdık. yok yok biz 
çüy toplaydık ona veridık. nice porez o, nice porez, nice bucun poreznik 
celi mi alma. evet de, on demette bi demet alidilÀ, toplaydilÀ. bi demet 
onde biri alidilÀ, toplaydilÀ ona deydilÀ üşün. on vagon olidi bogday 
teslim edeydık şipniyeye. yok onlarlen isØa çïk. çïk isØa, dedın mi 
muamedan cermana nice cendısının olsaydi. yāk yāk hiç dokunmamiştır. 
zay niçın vay idi dostlugi türklen, ne büleym, oni bülmeym ne içın, yāk 









yaşında o zamanda, bilmemişım sïrma ne içın. ama dedın mi 
muammedan. ā mazallā kucaklardi alaman. ē italiya, şipniya. biz türçe 
sülerdık daima, hiç bi şi aramaydi o te düverdım sana. tabi de titoya 
karşi, bu şiye kraĺa karşi, kraĺi kovdi buradan. kraĺi kovdi buradan ē 
efendımın biri sïra o cirdi büle rusiyaya da, beçi duymisın, okumisınız 
siz, cirdi rusiyada, rusiya açın cürdi çi yeyecek oni da, citi rica etti çok 
ingilize hem amberikaya beni yedi ama sizi da yeyecek. ola kktilÀ 
ayaga sïra, cüstermezdi cüneş balonlardan ingilizın, amerikanın, rusun 
üç üçümedın. üç üçümedın. ā çïk isØa yok ne olur da isØa yāk mazallā. 
cece cün yürü tasalanma çimse ününe çikmamiştır. busey aydutluk 
olmamiştır, mazallā o zemanlarda. ē şindi ise celdık titolen. sïra on üç, 
on dert, on beş yaşlanda oldom. açın celdi tito, sïra onlar bindi te 
komunizma, komunist partısi bindi. o komunist komadi meyteplerımızi. 
komunist, komuniste yok inanç allā. inanca yok allā komunist 
inanmayanlaysın. o sïra meytepleyi kapadi, medreseleyi kapadi onlar. ā 
ama sïra iş ne zeman celdi tito bindi beligrada, çigırdi rus titoy üte, 
titoya ingiliz hem amerika dedilÀ citma sen yola kardeĺi. kardeĺ citti 
rusiyaya, celdi. açın celdi kardeĺ, sïra citti o şi tito o şiye amerikaya. 
onda konuşti onlarlen, da amerika dedi bak titoya. senın dedi var bi 
sandık ovman, o sandık ovma var çürükli, var saglam. o çürüklerıni 
çekeceksın, evdeçi hapslık olacak onlara. evden senden izınsız 
çikmayacaklar, aylıgıni vereceksın onların. o çürük çim başka parti, 
başka parti çim ise, olara çürük ïvma deydi. ē açın cidersın şindi var 
senın adamlān dagdan kaçmiştılÀ. o kaçaklar nedırlÀ dagdan, o vakıt 
televizyon yog idi, radiyon. radiyonlen haber verırsın onlara celın 
evınıze çimse sormayacak handasınız, handaydınız. onlara üle 
çüverecesın, onlayi dokunmayacaksın. ē şindi ne zeman cidersın üte, 








bi çeten radiyoylen haber verdi onlara, onlar hepısi celdilar kaçaklar 
evlerıne. ondan sïra verdi hepısıne haklarıni, meyteplerıni şeylerıni. sïra 
tito çïk yardım eti. ā bi zeman otkupoydi. ilk cirdıgi zeman otkupoydi 
ema rusa cideydi o teneçeler, bogday, bogday, ekmek, kolomoç, bogday 
ne oluse alidi hep. et ataydi vergi et veresın ē hep ne oluse topladi olayi, 
ola rusiya şeyi ema sïra ingilizlen amerika manalatırdilÀ o işleyi, çïk 
yaşatırdi sārp tito. verdi meytepeyi, şeyleyi. bunda var imiştır bi fadil 
hoca. ē bi fadil hoca var imiştır. o fadil hoca beligratta bindıri bi koca 
adam elli altida aktsiya. ama titonun kabadi yog idi obırısının, unuttum 
adıni hā rankoviç. o verdi elli altida topladi tüfekleri bunda. çimın vardır 
versın, çim vay idi verdi. ya vay idi se sıkıştıridilÀ şipniya zamanında sat 
inegi al tüfek. tüfekleri aradi se şipniya zemanında deydilar sat inegi al 
tüfek. benım kardaşım otuz üç yaşında vulnetar citti titoya karşi, titoya 
karşi ayni alamanlarlen vulnetar onlar ayri tsivil. tsivil onlar. ē benım 
babam şte şinik celi unuttum o laflayi o zemanda, benım babam 
konuşimiş çok bu o şeylen, çok konuşimiş o mecitlen. demiş ā tsivilın 
tüfegi harbi tutmaz, fronti tutmaz, asker tutar asker. demiş emrımızdır 
osoy satma inegi o zemanda ne topladi tüfekleyi vay idi hak içın bitevi 
miletten vay idi tüfek. her bi evden içişer, üçer. büle bi mamuşali şto 
bunda ne bozdilÀ evıni odur şini turkiyada mitiriyoz da aldi. mitrolyoz te 
maçina o aldi masus harb etmeg içın da şto busoy imiştır o zemanlarda. ē 
şindi celdi, çektırdi, çektırdi. ya şindi çimın yog idi rankoviç, çimın yog 
idi tüfekleri onlardan araydi. onların yok tüfekleyi sïra dayak veridi. 
sïra dayaklen. ama şte açın celidilÀ üteden üte kara kırpa cibi olidi, bitivi 
vucudi, ā sïra koma onlara sogan, efendımın biri tuz stav etmeg içın 
efendım isıtmeg içın par etmeg içın, vafir doktorla da başkaydi. ē onla o 
zemanda çektırdilÀ türkley içın. ya tabi sen, ben o cendısi yok, bizım 









mamuşanın dil çi o üteden. yok yok, çimın vay idi veyidi teslim, oturidi 
evınde rāt dokunmaydi çimseye sïra. şto bu kadar işler. ē evet de, ya çok 
ya alamet bülmem ne kada kaştilÀ ē kaçmak imiştır elli altida aktsiya 
tüfekley içın. elli yedi, elli seçiz, elli dokuz āyt üte şini aĺĺa da cideyla ya 
bi tene. o zemanlarda çok cittilÀ, çok cittilÀ. ştondan ütüri onlar kaştilÀ 
dā çok, dā çok onlardan üteye kaştilÀ şto busoy. ē şini ise sïra 
rankoviçtan rātlandık, rātlandık sïra. a sïra rātlandık niçın, celdi çok 
zora bizda kaçacagidık. anlaymisın şto bu zemanda şindi. sen duymisın o 
mamuşada hazır olduk celma turkiyeye, onlari atti o şeye bÿ şipniyeye, 
biz kaldık celma turkiyeye. ama allā tarafından bir kasabanın birısi çim 
imiş bülmeym oni, haber etmiş turkiyaya, turkiya koncoloza bizi istirāt 
etti. salt bizi mamuşayi dokunmadi. ē miloşon vaktında şindi biz 
mamuşa cibi bizi dokunmadi, bize çektırmedi mamuşa. bülmem kaç bin 
nufus celdi bunda mamuşaya can kurtarmag içın harpta, evet bu kosova 
harbi, kosova harbi bülmem ne kadar doldi her bi evlerde elli, altmiş çişi. 
veridila yardım mare un da veridi ingiliz mi, amerika mi, çim veridi un 
da, yardım da veridilÀ. bizım da yeydık içeydık, çestım büle bi dana 
fírşk. bi inek ta çestım te dana çestım yedık, yedık olarlen bi yerde. 
yedık, iştık olarlen bi yerde. açın celdi cüni  atti hepımızi ulitsaya, te bu 
şey de kosova harbında sırplar atti tabi. mamuşa nedır ayrılın, ā çim 
yabanci ayrılın. ayrıldilÀ hepısi yabancilÀ. o bi taraf, biz mamuşa bi taraf. 
ē mamuşa siz ayt evlerınıze, onlari ayt atti şipniyaya. onlari atti 
şipniyaya. sen í duymisınız beçi televiziyonlarda í o şeylen, miloşlen bi 
mamuşali sud oldi onda, bir mamuşali duymisınız olayi í bülersınız. ē şte 
bu kadar ben şindi başka bülmeym. ā şte nası kutulduk ben düverdım. 
nası kurtulduk, onlar cittilÀ biz kaldık yappa yanlız, hazır olduk şindi biz 
da citma o şiye turkiyeye. ama araysık çikış şini, çikış yok, anlaymisın, 









başbakani mi, çim imiş o, haber etmiş telefona koncoloza, koncolozlen 
sïra bizi istirāt ettilÀ. dokunmadilÀ, sïra biz heppımız sïra şeylerımızi 
kuyduk içeri. ē şindi harptan sïra ne oldi şini bülmeym başka celmey 
aklıma. ā şini bülmeym oni pek isØa bülemeym. ē şto kada büldüm, başka 
bülmeym. sïra rātlık oldi sïra rātlık oldi ï şini yok bi şi. yïk şini bize bi 
şi dokunmadi arntlÀ, cenek ta dokunmaylÀ yok yok, bi şi yok isØatır 
şini çok isla, isla dostluk şini. bendedır arnt celini, biz dostluk 
onlarlensık. süle ā ben cenşlıkte tā biçılırdilar bogdaylar toprakle, ā çifçi. 
sïra nice kuyardık bogdaylayi içeri maystorluk işlerdık. yapardık ev, 
bunda neprobiştada, tırniyada, novakada, somayçta, sırbitsada, piranada, 
medvetsada, buralık mamuşada ev yapardık. benım babam ustaymiştır, 
maystor dizerdi duvarlari da. bu işlerlen ograşidık. ā çifçilık evelden 
bāçelerımız yog imiştır, ni büber, ni patĺican, ne lāna ne bi şi, salte 
bogdaylen kolomoç ekerdık, baglayi ekerdık, bostan ekerdık şto bularlen 
çifçilık. ya kasabada sataydık, kasabada. yok başka yere ben 
cütüremeydım se üçüzlerlen, başkasi cütüridi priştineye, da iraga. ā ben 
üçüzlerle çimın vay idi beycirleyi onlar cütüridilar priştineye, büle 
rāmetli babo ekti bi otuz ari yer, bostan ekti. o bostan o sene çok oldi. ē 
efendımın biri to bu süleyman evladım küçük idi. celdi cüni sünet olma, 
o sene pare etti çok karpuz, paremız oldi. çocugumuzi sünet ettık. yaptık 
bi dügün, sünet ettık süleymani. ya dügüni yapaysık bunda nasi vay ise 
insanın takadi, daullarlen, çemanelerlen, çigırırsık çimi demek 
yakınlarımızi, dostlarımızi çigırırsık. yaparsık dügün. evel yapardilar içi 
cece, şindi bi kuşĺuk verilÀ alilÀ celini ayt eve, dagılilÀ. niçın ne büleym 
ben da şte cirdi modaya bu, modaya cirdi bu. modaya cirdi ben da 
bülmeym ne içın şte. şini dā çok var asa kısalatırdilar. evel pite atardilÀ 
dügüncilere, şini verilÀ bi lokum ayt isÀdile. şto busoy dügünlerde. ē bela 








zāmet çekerdi, bülen çişi meytepliler. ben meytepsız bülmeydım yazma, 
okuma da isØa yaşşadım, da isla yaşadım. yok ugurlamadilar celdi poziv. 
olān arabalarilen yok more bizde adet yoktur çalma, ā kasabada 
çalardilÀ. yok yok bizde adet yoktor çalma. biz aglardık, sızlardık adet 
yok çalmak. aldilar beni babamlen amicam prizrende cetırilar. babam 
dedi, abidin dedi vereym sana bi yigırmi dinar pare. dedım ver babo. da 
istey misın, yok on dinar toplandi. verdilÀ elli pare yüz pare, on dinar 
otuz dinar vafirdır. kardaşi dey, kardaşım ya zay tarla satna alacak, zay 
tarla satna alacak üte abidin. yok dedi kardaşım, tarla satna almaz, ama 
dedi paresi vay ise, işi vay ise tasasi yoktur, tasasi yoktur. işler 
tasalanmaz, paresi var tasalanmaz. se tarla satna almaz üteye. bindık, 
cittık üteye. yaptık talim, şindi alti ay talim yapacasık kasımda. yapaysık 
talim alti ay başında hıdırlezden evel bir ay o sene sueşki kanali 
bombarduman ettilar. o sene hem bizım da buradan asker citti yardıma. 
bi yerde benım zabit yüzbaşi tutay miting mi dersınız, nası dersınız tutay 
nutuk, nutuk süley, nutuk süley onlar heppısi dingleylÀ, benım 
egdırmişım başımi hiç dinglemeym, tāk. o megerem cürmiş beni, dedi 
morina, ben izvolte druje kapetane, ay ştosom govorio do sada. druje 
kapetane bio som kod kuçe, ï asçerle viÿ cüldilar. işettın mi ne dedım. 
biosom kod kuçe onlar heppısi cüldilar, sedi morina. sedi, sedi. şindi 
onda ononlen anlaşacasık isØā. onlara hepısıne istirāt verdi bana yok. 
isınıtıri mi benımlen şindi í. çevırdi arnçeye o megerem tsırna gorli 
arnçe süleydi. pır şka ye kon dedi şpi ï şini bunlardan vururum yulari. 
dedım şok kapetan jım kon şpi e kom ĺon ni bab, ni non te şpiya pleç yon 
ata e kemi dü hektera, tri hektera me myel kalamoç kta rumunat po 
myelin. onlar hep rumun celırse kafana tak, kçüre kta po myelin neve 
toka yet batal. o vakıt araydilÀ olsun. ā dedi morina dedi smuy met lişu 









seni, sen ügret babani. ïÿ naso olacak ştüle dedi. hā yazasın bir parçe 
meytüp babana citsın matiçara, matiçardan düversın işıni nasıdır, nası 
dildır, matiçar sïra yazar maçinalen ştak ştak ştak ştak ştak yolar dedi 
bizım ştaba bunda. sïra ştabdan dedi celır bana dedi o. o dedi büler ne 
türli matiçar. babam da rāmetli ali bi çaydanlık sütlen şeçer ciri içeri 
matiçar imiştır arnt, adi mica rüstem adi, içeylÀ sütleyi. şini o babami 
büley çi  var bi agır şi ne celmiş. ā mica rüstem ne var, var demiş benım 
bi çocugum asker, var toprak kalacak batal yok çimınlen işleyeym, yok 
çimınlen soyaym nası edebilersen bi türli cetırebilersen sen bana. ïÿ 
içmişlÀ süti isla almiş ştak ştak ştak ştak ştak benım türçe süleyemem 
şezdeset devetnēyst kroz dva. şini arnçe süleyemem türçe da bülmem 
numresi benım ütē ştabda. yedinitsanın içi numre sezdeset devetnēst 
kroz dva, o kroz dvayi hiç vurmamiş. dogri ştaba yazmiş onda çi morina 
abidini nası edabilēsenız çüverın se var o şiy sucenye nasi deylar türçe ā 
māçemesi var yā. māçemesi dey var nası edabilesenız da çabuk çüverın. 
o con biraz yagmur yagmiş idi, kapetan düveri sabālen celdi o şiyın 
ştabın kurili, verdi telegrami. açın verdi telegrami o bakti zabit bana ben 
da cürdüm dedi morina ā izvolte kapetane dey cideysın eve, o asçerler ÿ, 
deym druje kapetane şto ima, da ne mu umreo mayka, ne ne, da ne 
umreo otats, ne ne. po şto imaş, imaş sucenye u tsivilstvu. demek çi var 
māçemen tsivilstvoda. kapandi asçerın agzi neyse olÀ cittilÀ hepısi talima 
ben kaldım onda. cirdım veri yedi gün. fazla vermey, more şok kapetan 
deym pır ştad dit deym kurco smuy me punu bre, ē türçe edemem deym 
işlema yedi cün, o dey fazla veremem asçer dey ek hep hektarlarıni 
çimse seni cezalayamaz, to cezadan korkaym ben. o çüverdi beni yedi 
cün, ben ombej cün, içi efte bunda. bi amica oglom benım okurdi 
meytüplerımi o büley benımlen ne var, ne yok. ēy dey taralula bana, 








deym ayt. ayt açın doldi cün içi efte cittım açın cittım, zabitlen buluştuk 
ayt ne cezala, ne bi şe yok. sïra tekrār açın celdi cüni da on dokuz cün 
çüverdilÀ siĺaya. ē şini becerdık o o şeyi talimi dagılacasık işe. celdi bi 
zabit aldi, ayırdi yarısi çetay çenara aldi işe. negotina cütürdi işlema, o 
haritalayi eski haritalā zabitlÀ okumişlÀ tazeletırilÀ haritayi. alti asker bi 
ofitsir, bi zabit ona hüzmet ettık alti ay nası dedi o biz osoy işledık ona 
ema pare oldi alamet. içi dinar verırdilÀ kasarnede onda veridilÀ on derd 
dinar ay alamet. yemek, içmek badiyava, hep badiyava ā içi sene yaptım, 
yigırmi dert ay doldurdum, bej cün evel çüverdilÀ. yigırmi det ay 
doldurdum. yok yok ya ben ne düverim benım nafakam da isØaydi çi 
dilidım bülümli. o bülümliler dā çok çekeydilÀ, olari ügürtleydilÀ, 
ataydilÀ. beni strajaya da atmadilÀ, o şiye nübede granitsaya atmadilÀ 
beni. se niçın benım kulāklāmdan idım bi içi sene çüverdım, çüvırıldi 
mayına mi nası deylÀ içi sene istirāt kulāklāmdan. sïra içi sene başına iy 
oldi kulāklām aldilÀ. ben çok isØÀ ceçırdım asçerlıkte āh ā. yïk çok isØÀ 
ceçırmişım asçerlıkte. allā razi olson yïk yïk. açın celdım eve yüz dinar 
pare cetırdım. yā çünçi o arkardaşlar tütün içeydilar, yeydilÀ çok, ben 
yemedım. azer azer azer nice karanca. hā cittım içi çet ā ilk valla çümbili 
hangi seneydi unutmişım. isØÀ çok, çok isØÀ celdi ā birinci cittık, birinci 
çok mābetler, çok şeyler yaptilÀ. oturduk bir ay mi, bir buçuk mi tüle 
oturduk. salilida amicalāmız var, amicalāmız var. sïra bıldır idık biz bi 
kardaşım oglilen, oturduk bir ay bıldır da isØÀ çok allā razi olson, turkiya, 
turkiya yok ne deyesın. ïh ï lumutli ona ē allā razi olsun  şüçür çi bizi da 
demegım çi aradilÀ, buldilÀ, şey ettilÀ allā razi olsun çïk, allā razi olsun 
çok. yïk turkiya ā turkiyadır babamın efendımi taburi turkiya şaka mi. ē 
şindi ben sïraym, bu fırka ne demek, fırka fırka çanakkale içınde toplar 
sakli süledım miyım. unutmişım oni asa cüri misın. çanakkala içınde 















hucuma da kalkayor ï cençligım eyvar. bak oni unutmiş imişım. şinik mi 
snima ettın ama şini ceç, ā sen yelıştır ā, sen yelıştır. ha citmemisık aĺa 
işalla tekrar olur. ï hÿ allā cetırırse işalla küvetlisık cidersık da ştü büle 
kardaşım. ē te buni cüri misın o şey ettım ama stersen da çi tekrarlaym. 
tabi şindi hiçaye, hiçayeler evel biz otururduk odalarda, oynārdık on çişi 
toplanırdık, on dane takya, biri çekerdık, oynardık cici cider, cici cider, 
cici cider çrap birısi kalırdi. ona ne kalırdi turaylen elene tak tak 
vururduk, oynardık ononlen. ē şto var imiştır. ē şindi bunda var bir, bir 
adamın bej dane kızi bi çocugi. o çocuk ümür içın atmişlÀ yola. komişlÀ 
adıni ali. hem bir altından çüpe kulagında. o alinın bej dane motrasi bi 
kardaş. babasi cidey pazara ali eşa, nice ali eşya buli bir çift çizme da 
sari ayaklārına. anasi ikay, payçlay arfe cüni, bayram cüni çikay cami 
ününde oynama, oynay. o taramiş saçlāni cüzel çocuk, bir koca kari 
cürmiş seumiş çok. sormiş demiş nedır adın senın ali. o alinın evi 
çardaklilen, çardaklen. o koca kari aykırmiş dog cüneş dog dog, ali begın 
çardagına altın çüpe kulagına, sari çizme ayagına dog cüneş dog, dog 
cüneş dog. aykırmiş o koca kari. hem çok seumiş oni. şto bu vardır. ē ā 
bu deydır masal. ē şindi ben şiye kadar düverdım, hem isØÀlıklÀyi, hem 
da fenalıklÀyi da fazla bülmeym, yoruldum, yoruldum. allā razi olson. 
budur babamın süledıgi süzlēri. tan zemanında tan ne zeman vay idi. 
bülmeym ben onun süzlerıni bülemeym 
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biz niça olduk dayomon bi çucuk sami var ayni evden niça olduk o 
zaman. aco kızlayi. ē aber yolay sami, karí samiyın dā dercüz biraz, 
benım biraz dā şaşavodor cendi halında. ben pek yanaşmaym çikma 
buluşma. samiydi çagırdi beni, bu akşam dey cidecesık, ne cidïm açın 
cittık rāmetli bi acosi vay imiştır kurto, kÿ kÿ lē lē  biz cir cirebilersen 
eve. cittık ya bi on içi bir ciremeysık içeri ne kapi açík, nerde bulmiş bi 
dēlik komamiş kapamaden. yok te dayom cirma, atladık duvardan, 
duvari problem yok ev esçi da, şuĺ mi yok, bi şe mi yok, şindi deyecesık 
boj celdi iç bi şi cüremeyecesık. onlān üstüne komişlÀ buçkalā esçi 
buçkalā. ne yapïm be sami, kırïm buçkalāy ne yapïm. şer şindi em 
cirma osoy. biz aştık bi tenesi buçkay plum bunara. ya sabāylen onlÀ 
karışmazmilā evde buçka ne oldi. çok bu unutmaym buni iç. babayi 
cürdük. cirdık maf olduk. yok sïra bulā aldilÀ korki atık buçkalā cidey. 
vay bi buçka citmesın sïra koydi o bi yoli. buçka ayran ne yapalÀ evde, 
evde ayran o vakıt yog idi bÿ struyaylen şeyle. yigırmi kusur sene oli bu, 
a şinik buçkala struyayle, biz o vakıt dā yog idi nafakamız bizım ya çok 
zor idi kariyi cürmek maşşānın yanına da kolay ciderdın sayi valla. şinik 






çocugun anasi, babasi cütüri kıza nişanda telefon cütüri ï loçko. adamlÀ 
cetırmişlÀ kızın maramasıni, cüvegi onda yok, citmiş karinın yanına, ï 
hï süper. ē biz çok zorluk çekmisık. acim cençlıgımi maf oldum valla. 
şindi zaten anlaşmali bu resmen nişandan önce evlilik. bu kada ē gzim 
biz citti senelēmız boşuna. telçiyi anlatayım. dogmaden evelden çifçi. 
babomoz çifçi, babamız çifçi, biz çifçi baba zanadi devam edey. sabā 
kkarsık kışın tarlada iş yok pek, dā fazla evde, ayvani bakarsık. çüliye 
her şey var. bǖk baş hayvan, bazısının koyunlayi var, şini son 
zamanlarda koyun kalmadi pek. ē şinik şubatın sonunda çifçiyın 
yapacagi tek iş daglayi çesma. bi yol var ondan sïra zamanlen oni 
çapalar ē sïra mart, martın ombeşınden sïra lanāsıni tarlaya eker, ondan 
sïra içi ay sïra patĺicanıni eker, uyani iş yavaş yavaş, atık celdi mi 
yedınci ay paçasıni bülmez nerdedır. anlatırırım busıy anlatırırım. ē epısi 
harap, baga ilaç lazım atsın, lanāsına ilaç lazım atsın, lanāsıni su almasi 
lazım, patĺicanıni baglamasi lazım, çapalamasi lazım, hepısıni mecbur 
celi belli bi cüne hepısi arayla hüzmedıni. onlar çüli olur bırtsiya, berbat. 
açın yetışemesın hep işlere, şaşırır cibi çurka duman içın, hangısına 
cideym pişin der ya be manyak miydım ben ekma bu kÀ çok. biraz dā az 
eksam da ne kÀ yetışebilerdım. ā kışın açın iş yok bu sene var ekeym 
fazla, pampurusuni yakmiş, kurumuni yapay, pastırmasi, tenceresi 
hanımi yapmiş rasol edi. kurum oturursun pampor yanında meraba 
oturursun, tsigareni yakarsın kÀveni içersın, kar yagmiş pencereden 
bakarsın vay bē işte kurum budur cerılırsın islÀ. bu sene ekecem bi 
hekter patĺican açın çikamaz işın içınden der ulan manyak kurumi 
yapmaklen, iş yapmak bir deyimiş osoy. onlari sïra celi vakti pişey 
pazara cütürisık, bi efte pazarda iyi pare alisın, bi efte sïra bi bakaysın 
fiyat düşmiş, ne yapacam ben bu patĺicānlāyi ayt voçaraya. çüli işler 









bizsık kasabaliyın memuri, bizsık memur çobani der, çüli işler memur 
yer. devamli kullanır buni. kasabali telçi, çüliyi yeylÀ onon içın telçi. 
tarlay azırlaysın süreysın pişin, haledisın, ekılecek duruma cetırisın, atık 
ne ekeceksın, lana mi ekecesın, büber mi ekecesın, patĺican mi ekecesın. 
şini spanak ekersen kurak avada islÀ basaysın, su lazım ise suvarisın. ē 
lāna ekıli mart ayında o dā az basıli, dā kolay haĺĺıli. ama yagarse 
yagmur siçılmiş maykan. ateş yakaysık, tabi toprak cendısi kuri, vurisın 
bi taniraça, taniraça vurisın, taniraça traktorlen e o ali avasıni biraz, 
avalandıri. hangi süreçten ceçıli ekeysın bi efte sïra celmiş sinek yey 
onda ilaç ataysın, üç efte bir ay citmey sulaysın bi çe, sulaysın da bi çe, 
cenek ilaç ataysın atık yetışi. kırk beş elli cün içın yetışi lāna. bu sene 
ektım on içi plastonik sera, on içi plastonik ektık bu sene ayaklāmız 
dikıne kaldi. niçın iyi fiyat vay idi hep voçaraya cütürdük. o voçaradır 
çüliyın duşmani, olur olur hem da nasi oli. benım en sevmedıgım şey bu 
voçara. pazarda satacagına voçaraya cütürisık, o da ali çok ucuz bi 
fiyada ali. beş tsent ali, yïk begenmem yigırmi tsente, olordi dostom 
kırk beş elli tsent alsaydi o zaman dostum olurdi. karşilamay tabi nerde 
karşilayacak. ya bu sene manyak çiktık cepten pare kattık, ya yazlıga 
cirdık cirdık, ver buni, ver buni, ver buni açın oli kasım bi şe yok. nerden 
olsun dostum. adi batsın ononda nası naylonlaydi valla. verdi bi kuruluş 
bize olayi bedava kosem, tika miydi, neydi ē bedava dagıdılacagidilÀ 
onlÀ, biz cene pareylen aldık. ondan sïra ag  içın kaldık. naylonlÀ 
paralandilÀ, sezoni kapadamadık, pare citti, naylonlÀ çürük çikti, bozok 
çikti, paralandi naylonlÀ. alacagidık seçiyüz kilo naylon aldık, beşüz 
dedi, alti yüz dedi, ne kÀ itiyacın var ise dedi verecesık, ondan sïra 
yarısıni velam vermedi. içi yüz kilo verdi, yüz elli kilo verdi. şinik bu 
sene işleysın, arttırisın pareni, mecburen arttırisın, ya işten artacak, ya 








var. kredide cirenın yemiş cambal halıni. kredidi da üdeyemedi, şinik 
bizım bi koyşilÀ var haĺa uflay, pisĺay. üdeyemedi kredidi ceçen seneçi, 
ta da kısasi esçiden derdilÀ da isØÀ üli se çüli, işte bu zaman celdi o 
zaman cenek. çok islaymiştır ante markovicın zamani hatırlarım. ē o 
vakıt uçaydık biz, uçaydık o vakıt. ē lāna her zaman ucuz, banana her 
zaman pāĺi, o vakıt idi da pāĺi lāna se banana. celidi bi kilo lāna içi kilo 
banana cetıridi. şinik bananay ruyamızda cüremeysık. osoy bi duruma 
celdi çüli. esçiden devlet vay idi, hüçümet vay idi, çüliye kolaylık 
sāllaydi. ucuz kredi veridi atta krediyi hiç almaydık ey, emen emen iç 
almaydık, şini son zamanlarda milet kazanamay bu yüzden kredi alacak 
yok ne yapsın başka. ē fiyat islaymiştır pazarlarda, her zaman islaymiştır 
atta biz topraklen işleya işleya toprak alırdık. şindi topragımızi sataysık. 
ceçınmeg içın topragi sataysık, çok zor durum. bag vay miştır, şini baglÀ 
hiç kalmadi. almisık er bi şi almisık üzüm asmasıni almisık,  stubuni 
almisık, telıni almisık, traktor almisık, açın olmiştır üdema iç bi şi 
üdememisık. ē celdi tito zamanında verdi kredi, verdi kredi ondan sïra 
çok uzun vadeli kredi verdi, enflasiyon oldi heppısıni cütürdi. bi paçet 
tsigareylen, yarısi paçet tsigareylen atta hiç ta benım dayom aldi kredit 
citti üdema bi kredidi dedi da isØÀ ben çekeym bunlayi se dā pāĺi oli 
işlem ne yapaym se senden ne alacam o parey. sildi kredidi sıfırladi. 
şinik alırsen kredit yok sen da çucugunun çucugi üdeyemez vela oni. çok 
biney, kazanç yapamaysın enflasiyon devizlen iç baş kaldıramayS. kış 
sebzesi bi spanak, kış lānasi, başka bi şe yok. kışın biz kurumdan başka 
bi şey yapmasık. hiç emen emen hiç. emen hiç. spanak eken spanagıni 
toplar satar, odalarda oturursuk, arkadaşlÀ toplanır. mābet yaparsık, 
ramadan çay kaynatırır. bana cüre ne fark var şini mābet olmay hiç, 
toplanisık arkadaşlar mābet çok az. esçiden televiziya yog idi, uyun 









oynardık. şinik ne yapaysık çüşeye bakaysık. çüşede televiziya bakaysık, 
haberlere bakaysık, dizileyi bakaysık. çok farkle çok degışıklık oldi. 
kışın mābet yapardık, bakardık koyşi nekada bǖk pastırma çesmiş mare, 
mare cāsi işlemedi be o benden dā çok pastırma çesmiş, ben bütün yaz 
soyuldum, arttıramadım ā dā pastırma çesma. ē çüde beşüz ev bütevi 
hangi ev ne kadÀ bǖk pastırma çesmiş ise herçez bülerdi. o koyşidan 
koyşiya falani çesmiş üççüz kilo, falani çesmiş beşüz kilo, falani çesmiş 
dertüz kilo. o mābet olurdi kışın ama yazın ābï o çok ekmiş, o ekmiş 
buni dā çok, bu ekmiş buni dā çok. o vakıt çagırırdık hep māĺey, şinik 
koyşi cürmesın. çimse çagırmay çi, çimse çagırmay işte zamanın 
degışmesi, degışi zaman. esçiden pastırmaya, pastırma deyi da sançi 
dügün oli. kışın to zevki vay imiştır. her cün dey o senede bir oli zaten. 
şinik nerde yakın bir buçug aya kadar her cün oli, bucun ben çesmişım, 
yarın koyşi çesmiş, obürcün dayom çesmiş, başka koyşi çesmiş, kabile 
bǖk cendımız çeserdık, cendımız çeserdık pastırmay, mālenın onda 
toplanırdık on, on içi, ombeş çişi çeserdık pastırmay. şini çagırırsık 
kasabi, alır deriyi, hiç çimse ne cüri ne çimse. ā mecbur olsun kan avli, 
çucuklÀ bekleyemeylÀ o cüni celsın pastırma, pastırma içi efte eveli 
babasının kulaklāni yey hade pastırma ne vakıt çesecesık, ne vakıt 
çesecesık. āÿ oynamiş miyim efteylen tutardım puarkay elımde, biz üç 
çucug idık ayni yaşta, çim kapacak puarkay, o bana, o bana, o bana 
tutuşurduk. sïra yapardık sıralen, sende bi cün duracak, sende bi cün 
duracak, sende bi cün duracak, bi efte oni kururduk. sïra da tutuşurduk, 
paralardık puarkay, puarka su kesesi ayvanın. araymisın çay. ā ondokuz 
ocak bin dokuyüz seksen dokuzda çagıt celdi bana asçer cideym. dert 
çişi çiktık mamuşadan asçer citma, kalabalık sançi dügün var. çim olimiş 
derdane asçer cidey. ne kÀ dersen galiba bütevi çǖ çikmiş idi miydana. 









vakıt, asçer cidene. anam evde pişırmiş tk çim oli hamit asçer cidey, 
çocugi cidey asçer. biz tasalanisık o torbada ne yok, bi ziyafet onda var, 
torbalān içınde ama biz tasadan yemeysık iç bi şi cideysık asçer. açın 
cittık teslim oldık bölüge, onda, buradan dllarle prizrene kada cittık. 
prizrende, prizren çevresınde ne kÀ dersen cidey asçere ā yediyüz çişi ā 
beşüz vozlen cideysık, vozlen cideysık akşam yedide başladi voz, sabā 
beligrada cittık. ama biz tasadan yemeysık o cüzel yemekleyi onda 
tasalanisık bi sene nası ceçecek vay vay vay vay. dersın çi çok uzun. açın 
yavi oldok onda, o ali torbalayi bakay, mare dey siz manyak misınız, deli 
misınız, niçın yemedınız bu tgi bunda. tk var, bumbar var, her şey 
iççınde var biz sabaya kada aç oturmisık. yok de tasa heralde ya biz 
yigırmi yaşına kadar çikmamisık mamuşadan dişari. benım dayomon 
dayosi var. yapaysık biz onunle mābet. dey bana dey sïrsa bi alaman 
nerdesın be sen, mamuşada. çikmiş misın ya bi yere dişāri, iç bi yere 
derdi bana sen imisın hapsanede yā. çikmomiş hiç, yā nereye çikmisın, 
çitmişım likaya, lukaya eve citmişım üç yere salde citmişım tarla. ā 
cirmisık biz onun yerıne asçere citmisık. sırpçe bülmeysık hiç az bi laf 
bülmeysık sülema sırpçe. asçeriyede süleylÀ sırpçe, ha biz cideydık, ha 
bi beycir onda, almişlÀ bizi yularından onda hadi cel beri, cel beri. ē içi, 
üç efte anām be sāyi vayit dey bizım hakımızi yemiş bu tkla nereye 
cirdık. tā başlayacasık alışma dili. cittık kikindaya cittık biz. ha handadır 
o kikinda, o kikinda voyvodinada. onda allātan bana bi kasabali, bi 
şevırli onda türçeli o konuşi türçe em cüzel da süley sırpçe, o telçile, 
uyanık ï, onla otlatırırlÀ bizi, onlÀ bizi yerlÀ cüzel. ē ondan sïra açın 
cürdüm ben onda süley türçe, büley sülema sırpçe, peygamberi cibi 
cüsteri o. osoy bana oturdi o, a şte bu kada bi boyi çi yok neresıne 
bakasın cāsının. ē ondan sïra biz ononlen bi on cün tā ayırdilÀ bölükleyi 








onda, ema ayni kasarnede kalacasık, salde o başka bülük, ben başka 
bülük. ē granitsada biz bekleysık granitsay on içi ay asçerlıg, hırvadi mi 
var, sırbi mi var, cideysık beklema granitsada, biz yini asçer bi tene 
hırvad, o bizden da koca asçer, biz cideysık sāra altına uyisık alti sāt 
bizım görev onda, cirisık bi sāra altına de babam de alti sāt agır 
bekleysık granitsay agır. ben deym ona valla biz nası bekleysık burasıni 
bunda yok insan da voz bile ceçer bizım haberımız olmaz. efendım ē şini 
dügün var bizım çüde, bana bi meytüp celdi evleni acon çucugi. ben o 
kadar alıştım ciderçe o kada tasalandım da şini çok alıştım istemeym eve 
celma. biz ĺayĺa üçüzi ya çikmamisık hiç şini alıştık orasi var eve 
istemeym celma, bizım bu acom çucugi evleni celi meytüp var dügün 
düveri datay falan filan dügün var celebülersen. ben celmeym dügüne 
kaki bre bakraç kaki dügün. bak çeyfıne onda. bizım bi komutan 
müsliman citmez mi yapma kaza motorlen celi yakın bizım karakola 
motorlen onda. cider yapar motorlen kaza cāsi ni ayak kor kırmaden, ni 
kol kor kırmaden. üç ay biz cendımız komutan, cendımız asçer 
başımızda çimse yok. cel babam cel, istedıgın cibi yāt, istedıgın cibi 
kk. yataklayi hiç yelıştırmeysık, hep kara bizım yataklÀ. yïk ya ne 
milliyetçilıgi, yog idi bi şi, hiç belli olmaydi hem asçerlıg cüzel ceşti ya, 
cüzel ceşti. yani ben hayatımda sïrsan senın ne var bi hatıran, bi asçerlıg 
derım, başka bi şe yok çi. ē on içi ay tamamladık celdık eve, cenek esçi 
tas, esçi hamam. ayt hamit tarlaya, ayt hamit baga. degışen bi şi olmadi. 
valla da isØÀydi asçerlıkte ben o cün çikaym celim eve asçerlıkten, 
bitırdım asçerlıgi, bi mamuşali ayni yere celi asçer. ben üzülim, o cün 
celmiş, o üzüli ne celmiş onda ā ben çikaym celim eve o cün ben üzülim. 
mare sen dey deli misın, manyak misın eve cideysın. asa deym degışïm 
sen cit, ben kalim bunda senın dā on içi ay. o kadÀ alıştık o duruma 









tatildan ceri, bi tene hırvat ben ne kÀ cirim onda teslim oldum, banyomi 
yaptım, cirim uyuma şindi. ya be dey hamit dey sen uyumadın mi evde 
da celdın bunda uyuma, şini benım üj cün boş görev yok bana, üj cün 
boştayım ben. ben cerılim onda üj cün kkmaym iç, açın kktom 
üçünci cün arkadaşlÀm benım ya dey sen de dey uyuki hastalıgi olmasın 
be dey bu kÀ çok ne uyisın. ben üjjün hiç kkmadım yataktan. niçın ne 
bileym ben da niçın, alıştık o duruma heralde ema o demegi bana bu lafi 
sende uyuki hastalıgi olmasın, ben sïra galiba bi üjjün dā cüldüm. çok 
celdi komik bana onun şeyi çok mare bu adam dedım doktor midır nedır 
da beni a ben sāyi seveym uyuma. şinik te bu senelerde üç ay unudacÀm 
yürümegi ya, evde otura, otura, otura, on cün eveli çiktım bu kar ne var 
idi, çiktım yürüma açıldi hava cideym salınim. otura, otura yürümegi 
unutmişım dedım galiba. cibi yini çocuklÀ başlaym yürüma yini yini. 
y bana arkadaş dedi ya, senın vay imiş uyuki hastalıgın hem aĺa devam 
eder esa benım uyuki hastalıgi vay imiş ta benım haberım yog imiş. o 
anlamş beni o vakıt o arkadaş. sana bi şe düverim ē bu son savaş 
kosovada, sardilÀ bizım çüyi. sırp asçeri sardi çüyi, bizım evlere yakın 
baga bizım evlē. benım merag edeym koyşiyi karşida çüy yanay, ben 
merak edeym araym cürma nası yanay o çǖ. yavaş yavaş, yavaş yavaş, 
yavaş yavaş çiktım baga. onda bi bag evi var ben saklandım onun ardına. 
deym çi bi kameram olsa da ben buni çeksem bu yanan evleyi da savaşta 
belçi çimse çekemez, çimse cüremez ben dünyaya cüsterim bu olaylayi. 
sırpla bakaylÀ bana lişan almiş beni cüzel anlıma ya allātan bi on, ombeş 
metro benım ceri bagın stuba, ya ben deym ne oli ya bana bunlÀ lişan 
ataylÀ. ben içi dakikalık bi mesele hayatım benım kurtuldi onda. bu bag 
evının bu çüşesınden ben bakaym, bi yerımi degıştırdım. buradan bunda 
içi metrolog bi aralık, bi baktım bu duvar yikıldi içınci atışta. yıkıldi ulan 










215 bi aralık bana o yüz elli metre ombeş santim cibi durmadi. o kadÀ çabuk 
celdım eve, açın celmişım eve anām, babam. 
    12. Metin  
Adı Soyadı: Kazım  Mazrek 
Yaşı: 34 
Derleme Yeri: Mamuşa 
Derlenen: Tarımcı 
lise mamuşada eğitime önem verılmezdi çok az önem verırdilÀ. biz 
başladık şte ilkokul, ilkokulda yetmişe yakın ügrenci bitırdık ilkokuli, 
seçizınciyi bitırdık. mamuşa haci ömer lutfi ilkokulunda. ondan sïra 
verdık karar citma prizrene liseye, liseye. lise yog idi bunda, cidecegidık 
prizrene. prizrene ciderçe, o kadÀ eğitimımız düşüg idi eğitimle ilgili 
bilgımız yog idi çi, ben ne zaman araydım citma liseye bülmeydım hangi 
liseye kayıt olacÀm. nereye baş vuracÀm hiç ononlen bile bilgım yog idi. 
aldi bi arkadaşım cittık onon bi alasının eniştesi cüvegısi biz dersık, o 
bizım bakti notlāmızi, bakti şādetnāmda notlāyi. ā dedi siz imisınız çok 
isØÀ ügrencilē em bizi yazdırdi sālık lisesıne, baş vurumuzi yaptık sālık 
lisesıne. başarımız isØÀydi o yüzden emen kabul edıldık. ondan sïra yini 
başladık prizrene citma, o ortama uyum sallama. yetmiş mezundan 
ilkokul mezunundan üç arkadaş liseye başladık. bunların içısi bi dönem 
devam etti, bi tek ben sonuna kadÀ cittım, mezun oldum şte lise mezuni 
oldum. liseye başladıgımız dönemde dedım ya ortam dagınık idi eğitimle 
pek bilgımız yog idi. başladık zar zor okumaya, en çok zorlandıgımız 
şeyler, bizım bunda mamuşada sāde türkçe işte o yerel dillē eğitim vay 






eski yugoslaviya dönemi. en çok zorlandıgımız ders sırpçaydı, sırpça 
dili. atta hiç aklımdan çikmaz ne zaman celdi ilk ügretmen, sırpça 
ügretmeni şeye sordi bize çimdır bunda ne bülmez hiç sırpçey, biz 
kktok üş tane mamuşali sāde diğerleyi prizrenli arkadaşlarımız idi, 
onlar çevreden dā bileydilÀ bu dili. tabii be bizım dönemımız idi 
problelerın başladıgi dönem, tabi basedıgım o olaylar seksen bir, 
seksenli yılların sonlari, sonona dogri. problemler çok idi bizım lise 
hayatımızda en bǖk sorunumuz idi ulaşım. o dönemde esçi 
yugoslaviyanın dagılma dönemiydi. toplu taşıma araçlayi altobuslÀ ne 
deysık biz, onla cütüridi devledın idilÀ. devledın onlÀ başladilÀ yog 
olmak, kaybolma devlet dagılidi, biz başladi yabi özel bÿ privat firmalÀ 
cütürma. alidilÀ altubuslÀlen. onların da belli bi sātlari zamanlari yog idi. 
onlarlen cideydık celidık arasıra. içi sene büle devam etti yolculuk 
yaptık. içi sene sïra arntlar okullardan ayrıldi, özel okullara citti. biz 
türkler olarak devlet okullarında kaldık. o zamanda yurtlarda şans 
bulduk kalmag içıne. çünçi arnavut ügrencileyi çekıldilÀ yurtlardan, 
yurtlar boşaldi. biz türkler fırsat bulduk cirma devlet yurtlarına. bu 
dönemde biraz dā rāt ettık ügrencilē olarak çünki hem zamanımız dā 
fazla olidi ders çalışmag içıne, hem ortami biraz dā iyi tanıdık. bu arada, 
bu üçünçü lise yıldönümiydi bizım. celdi bikaç arkadaşımız da gilandan. 
çünçi gilanda lise kapanmiş idi. celdilÀ bize prizren lisesıne. orda işte 
onlarlen beraber yurtta kalidık, dā iy zaman ceçıridık ve bu zaman 
içerısınde başarımız da artti lisede. artti çünkü zamanımız olidi ders 
çalışmag içıne, ortam dā iyiydi ilk iki yıl, ilk iki senede dā çok zaman 
arcaydık yollarda, nice kaç ders çalışidık. bu yurtta kaldıgımız dönemde, 
yolda arcadıgımız zamani ders çalışarak ceçıridık tabi bu başariyi 
etkileydi. ondan sïra lise dertte başladık yapma mābet işte üniverzite 









tabi bütün yugoslaviyada oldugi cibi, kosovanın er yerınde oldugi cibi 
burada da bi cençleri temsil eden bi grup mi deyïm, tek partili sistemın 
bi etkileşimi mi deyïm, mamuşa cençler birligi diye bi kurum idi heralde 
onun bi temsilcisi vay idi. benım o dönemde şte tanıdıgım dönemde, 
çocuklugumda dogrusi tek partili sistem idi. o sistemde mamuşa 
cençlerbirligi mamuşanın cençlerınle ilgilenidi. ama benım bildıgım ve 
cürdügüm şeyleyi bikaç yerde işte o bilmedıgım zaman biraz dā aktiv 
imiş nait taç dönemi onlari ben yaşamadım. ama ben cenç olarak ne 
zaman cürdüm cendımi orda nait bütüç idi cençlerın başkani, başkan 
sāde işte temsili bi başkan idi onda. nereye lazım olidi ya bi imza çüy 
yöneticilerlen beraber işte cençler bu yerde vardır. o, o konumdaydi. 
dagınık idi ortam organizasiyoni çok zayif idi. ilgi da pek yog idi 
cençlerden. şeye cirdık benım idım düverırçe lisenın zamanıni sizın 
sorunuz üzerıne cençlere cirdık. ben oni düşündüm biraz dā sïra, celma 
oraya. aldık karar şte cidecesık üniverziteye, izın çikti o dönem tıdıbı 
vay idi türk demokratik birliği vay idi ama bizda ne başladık cürma 
cendımızi tıdıbının içınde o korse bütün türkleyi temsil edeydi, ama bi 
bakaysık, bi oldi prizren şübesi, bi oldi kosova şübesi dagıldi bilemeydın 
nereye baş vurma. başladi o dönem tükiyeye citma ügrencilē, biz da baş 
vurduk oraya çi cidecesık türkiyaya. ē ben kabul edıldım cidecem ama 
benım o tıdıbı de çok sorusuni cevabıni bulamadıgım bi olay ceşti 
başımdan oni da isterım vurgulama bunda. vay idi cideym ben türkiyaya 
ama evraklārım yog idi, belgelerım yog idi. pasaportum şte yog idi, bize 
demişidilÀ çi cetırın evraklānızi, paşaporti birlik alacak. em biz cütürdük 
seçiz arkadaş idık  ne yog idi o evraklār cütürdük temsile teslim ettık 
tıdıbı ye. açın oldi citma türkiyeye dā içi cün ben idım o cün prizrende, 
oturidım aber celmiş bizım eve. ne zaman oldi sabā hatırlarsın, sizdeydık 








evraklan, senın yok evraklan. o seçiz evragın içerısınde benım evraklām 
kaybolmiş. da içi cün cidılecek türkiyeye üniverziteye benım evraklām 
yok ortada ama o dönem işte dedım yā savaş dönemiydi, ne olup ne bitti 
belli olmayan bi dönem idi. özel çabalarle o cün içersınde ben kimligi 
em pasaporti aldım emniyetten. ama tanıdıgım vay idi, çevrem vay idi 
şeyde yoksa cidemeydım to pasaport yüzünden. o evraklar ben türkiyeye 
cittıkten içi efte sïra celmişlÀ eve. bulunmiş idila tedebe de, nası 
kayboldiselē. ondan sïra işte kabul olunduk cittık oraya basettıgının 
soriya cençler mamuşada mamuşa cençler birlıgi olarak ben cürdüm, 
buldum. ondan sïra bi savaş dönemi yaşadık, savaştan sonra türk asçeri 
celdi mamuşaya kosovaya. cençler vay idi da pek bi kordinasiyon 
olduguni düşünmeym ben şte özel cendi çabalanlen. zanetmeym çi büle 
bu organizasiyonlen işın içındeydilar. ben şāsen dedım ya içi yılım 
yurttaydi, yurtta yaşadım çünkü arnt öğrenciler çekıldilÀ. ā benden 
önce ve benım içi senemde, benım içi senemde çok pāĺidi çiralÀ ve çiralÀ 
da oturidilÀ ügrencilē. ya yolculuk yapaydilar yautta çiralarda. priştinede 
üniverzitede fakültede ne okidilÀ o dönem dil ve edebiyat bölümünde 
çiralarda oturidilÀ. özel evlerde oturidilÀ. tabi maddi imkanlar sıfır idi, 
zar zor ceçınidilar işte bi şeyle yapmaya çalışidilÀ. ne zaman celdi 
gilanlilar dedım ben da evel celdilÀ prizren lisesıne onda olarlen beraber 
oturidık yurtta. hem şindi prizrenliler her cün yapaylar jurkā, cideylā 
çagırilÀ bizi biz cideysık, oturisık olarlen, onlar saygi yapaylar bize. bi 
cün toplandık biz içi mamuşali vay idık, em derdane gilanli. deysık biz 
nası şey yapïm, bu prizrenlilē her cün çagırilÀ bizi, biz hiç çagıramaysık 
bulayi. aldık bi cün cetırdık mamuşaya. ï mamuşada yaptık bi, 
mamuşanın özel bi pitesi var fuliya dersık o fuliyay yaptık. çimenlerde 
dolaştık, dolaştırdık çüyi, bindilÀ beycirlere, traktorlen dolaştık çüde. 









jurka, parti. o jurkay yaptık tutuk bi çiraĺi yer, çagırdık bütün 
arkadaşlāmızi, ügretmenlēmızi o arkadaşlÀlen karşıladık prizrenlileyi. 
gilandan ne celmiş idilÀ o arkadaşlÀ bize, yetmiş kilometro prizrenden 
mamuşaya dā yakın hafta sonlari, er hafta soni alidık şeye mamuşaya 
biz. onlar hem sınıf arkadaşlāmız idi bizım, hem oda arkaşımız yatak 
beraber kalidık ev arkadaşlarımız. celidilÀ bizde, ne beraber oturidık, 
bizımlen beraber celidila, çǖde yaşadıgımız içın işımız kırda olidi. hafta 
sonlarıni, sonlarıni celidilÀ, ceçıridilÀ bizımlen. hem sohbet edeydık ayle 
ortamında yaşaydilÀ, hem celidilÀ yardım edeydilÀ bize tarlalarda, 
patĺican ekma, büber ekma, bülmem hiç te çucuk işi ne yapabilelÀ 
çucuklÀ o işlerde da, yinlik işlerde yardımci olidilÀ bize. buydi bizım lise 
dönemımızde ne yaşadık. ā mamuşada arkadaşĺarımızle toplanırdık. 
ceceylen akşamdan sïra dā çïk vā odalā bizım dersık oda onda erçeklē 
ne otururlÀ erçek arkadaşlÀ celırdilÀ şte akşamdan sïra oyunlar 
oynanırdi. çagıtlÀlen, var ï ortada oyun bikaç çeşit oyun işte, o oyunlari 
oynardık. savaş bizde seksen seçiz, doksan seçiz sonlarında yaşşamaya 
başladık aktiv olarak savaşi. ilk ne cürdük biz raotsaya saldırmiş idilÀ. 
raotsa var bizım çǖ yakınında bi ilçe. oraya saldırmiş idi sırpla, oradan 
bize celdilÀ raotsalilÀ te milet halk çüye. çüy merkezıne yerleşti bÿnlān 
içınde yakın otuz binden fazla insan vay idi. bunlar paylaşıldi ayrıldi 
çüde her bi familiyaya bire tene, bire tene. kaçer insan düşeydi. bazi ev 
aldi kırk çişi, elli çişi. ā otuz bini aşkın kırk bine yakın izbeglitsa deysık 
biz kaçak, mülteci yerleşti mamuşada. bunlÀ mamuşada üç efte kaldi, üç 
efte mamuşalilar her ihtiyaçlarıni karşiladi bunların. savaş devam edeydi 
orda, bütün cece top atışlari, her şeyi duyaydık. çüye celidilÀ sırp 
polislayi cünlen, asçer cünlen. cecelen oldi akşam karanlıklandi mi hava 
celidi uçıka asçerleyi sïra yabi yemek ihtiyaçlāni karşilamak içıne, yabi 









cece on içiden sïra celidilÀ çüye. raotsa olayi içi efte yakın kaldilÀ bi 
çüde. onlar ondan sïra içi efteye yakın onlari aldık aylelēmıze, 
evlerımıze. hepımız ne vay idi erzak, yiyecek, içeceklēmız paylaştık 
onlarlen. bazi aylede elli çişi vay idi, otuz çişi vay idi, on çişi vay idi. 
durumuna cüre aylenın. aldi ï yabancilayi, onlar sïra citti. ï mamuşada 
birkaç çere tekrarlandi. çünçi çevre çǖlerıne saldıri yapılidi. saldıri 
yapıldıgi zaman mamuşaya celidilÀ çevre çülerden, raotsadan sïra bi ara 
samadraca çüyi var bunda, onda uçekalilÀ yerleşmişidilÀ vay idi 
punktlayi deydilÀ onlÀ. olÀ ondan sïra samadracalilar da celdilÀ oturdilÀ 
kısa bi dönem. ne zaman vurdila bütün çǖlere çevre çǖlere, mamuşaya dā 
saldırmaydi sırp asçeri ve polislayi, toplandilÀ o cünlerde bülerım yakın 
elli bin mi, yüz bin mi ne kÀ dersen insan çǖde. hem celdi haber çi çikma 
bütün milet merkeze çüyün merkezıne. biz cençlē dolaşidık te çikaydık, 
bakaydık ne oli, ne bitey. celdilÀ polislÀ, dedilÀ cidersınız her eve, 
çikarsınız bütün çoluk çucuk heppınız merkeze, yabancilayi da. biz 
merkeze ciderçe tanaydilÀ, yabancilayi attilÀ bi yöne, bu mamuşalilayi bi 
yöne. bi yandan tuttilar bi sokakta mamuşalilÀ, bi sokakta yabancilÀ, 
hem şindi o yabancilayi, yabancilayi dedilÀ çimın var arabasi, 
sımarladilÀ mamuşalilara alsınlÀ o yabancilari arabalalen çikarma 
mamuşadan. biz bülmeydık nereye cideceklÀ onlar. söylentiler sülenidi 
milledın arasında yok cütüreceklÀ üldürma, yok cütüreceklÀ kamplara 
oraya, buraya sonuçta anlaşıldi çi onlari cütürdilar şeye arntluk sınır 
kapısına arntluga attilÀ. mamuşa boşandi, mamuşada kalmadi sāde 
mamuşalilÀ kaldilÀ. ondan sïra savaş devam etti. ben ne yaşşadım o cön 
ï yabancilayi, çiktilÀ ayrıldık. ne zaman dündük eve bi acomun benım 
evıne bi yabanci kaçmiş asçer miymiş, neymiş bülmeym, kaçmiş evden 
polislÀ koşmişlÀ ardına, atmişlÀ siĺalen. hem yaralamiş idilÀ, vurmiş idilÀ 








o koca adami, biz ne zaman celdık eve benım babom idi diri aĺa. ï o 
zaman ben acom hem babom, verdık karar citma şindi cümma o şeyi, o 
acomun çucuguni. açın çiktık yola ceçeydi asçeriya tenklēlen. ï 
çüvermedilÀ olÀ biz dündük ceri, ne zaman dündük ceri celdık eve, evın 
ününde vay idi polis, milislē, yürürçe siĺalÀlen maskeli. biz durduk cirdık 
eve, onlÀ atıştilÀ sırplÀ biribirınlen. çüyün o bi çüşesınde vay idi bi ekipa, 
bizım evın yanında bi ekipa. onla zanetti çi uçeka asçerleyi olÀ üte. em 
kopukluk oldi aralānda, atıştilÀ çok uzun bi zaman atıştilÀ biz kaldık 
evde kapanık, çikamaydık iç bi yere. biz zannedidık çi ev bizım temiz, 
payç yok çimse. ne zaman cirdık eve, evın içınde cenek vay idi bi otuz 
çişiye yakın, heppısi yatmiş idilÀ yatık vaziyetteydilÀ sobalarda. hem biz 
cirdık sorduk onlara ne oldi size, yok dedilÀ çi bize dünün cēri siz siz 
cidın çüyünüze. ama o çüye citti asçer basti tekrÀ o çüyi, ne bulmiş idi o 
çüyde insanlayi, üldürmiş. bunlÀ kalmiş idilÀ bizım evde ondan sïra 
akşamısi cittilÀ evlēne. biz mamuşalilar olarak çüde üç aya kadar kaldık, 
arntlayi boşalttilÀ, cütürdilÀ arntluga. bunda savaş bütün cece cünlen 
vuridi nato cecelen vuridi nato. sırplÀ ataydilÀ, polislÀ kaldi kapanık. 
bütün cün oturidık biçaklālen, artlaydık agaç, yonaydık yog idi ne 
yapma, kmadi iç bi şe, ne yeyecek stoklay azlandi çünçi çok zaman 
tuttuk yabancilayi, mültecileyi. yiyeceklē azaldi, düçanlar da kalmadi iç 
bi şey ymalaydilÀ, cençlē bütün cün oturidilÀ sokaklÀ içıne korkaydın 
çikma. çikarsın dişari saldıridilÀ polislÀ, evde içeri oturma korkaydın 
oturma, araydın çikma alma ya bi haber, ya bi şe. bi ara ceştıkten sïra bi 
bir ay sïra celdi bi haber çi anlaşılmiş, anlaşmişlÀ işte sırp polislayi bi 
şekilde mamuşay da atacaklÀ sınırdan, hem bize sülendi çi cütüreceklar 
bizi türkiyeye. atacaklar elezan sınır kapısına, işte türkiyaya şey 
olacasık. biz heppımız çok sevındık sançi cidecesık ya bi yere çümbili 









yeyecek, içecek çucuklayi barındıracak kadar bi şeyler kamiyonlara 
yükledık, azırıldık güya çikacasık. ama oymiş bi söylenti ama o savaşta 
o kadÀ önemli o süz da ne celi çi biz sülemiş birısi bi süz biz bütün çǖ 
dertüz ev hepımız azırlandık, toplandık er şeyi topladık hayvanlayi 
avırlardan çüverdık ovaya işte otlasınlar kalmasınlar avırlar içıne 
kapanık, susuz, yemsız. hazırlandık bekleysık şindi haber komple olarak 
çikacasık. ama ertesi cüni söylendi çi sakın tepışmanın, tepışırsenız asçer 
size saldırır ve kaldık çüde. bu zaman büle ceşti. çǖ yabancilÀ cittıkten 
sïra çǖ olarak tÀ biz merkezde toplandık. üç beş ayle bi arada oturidık. 
biz mesela biz bu evde nesık şindi oturmaydık. amcamların çüyün dā 
merkezınde bi evde kalidık. ï o evde dert odalık bi ev kırk beş çişi mi ne 
oturidık onda. bizım yemeklen, içmeklen işte hep beraber yidık, içeydık. 
nası bi şekilde işte ceçınidık. bu savaş üç ayi aşkın bi süreyi ceşti, çok 
olaylay yaşadık. cençler durmaydık, benım başıma celdi, çikaydık citma 
tā bi yere, tā merkeze, tā komşuda haber alma  ne hareket edeydi bi şe 
her yandan idık sarıli asçerlelen. hemen saldıri yapılidi, özellikle mi, 
tutamaydilÀ mi bikaç metre ileri ytta bi kaç metre ceriye düşeydi bi 
fişek, kaçaydık çekınidık. tutarım aklıma da bi çe oturidık var bizım esçi 
bi okul, esçi şkola dersık, onda futbal oynaydilÀ cençler. celdi bi balon 
natonon dündi bi çe, ondan sïra atti bi füze, o füze şansımıza düşti ovaya 
yumuşak bi yere patladi ama çok bǖk bi cürülti yapti. biz ne oldi, nereye 
vurdi deyS, çok yakın vurdi düşünürçe, baktık çi ovaya düşmiş idi. ama 
bizi o kada etkilemiş idi savaşta o savaş durumi psikolojimizi hiç 
çekınmeden bi baktık çikti millet toplandık o füzenın başında bakaylÀ o 
füze nereye düşti, ā uçak, balonlar, uçaklÀ üstümüzde düneylÀ milet 
bakay o füzey em cittilÀ bikaç cenç aldilÀ o füzey oradan, çikardilÀ. o 
patlamiş idi yarısi, yarısi ne cirmiş yumuşag yere kalmiş idi onda. aldilÀ 








kodilÀ şindi celilÀ milet bakay. ā uçaklÀ düneydilÀ üstümüzde onlÀ 
natonon idilÀ uçaklÀ. düneydilÀ üstümüzde bakaylÀ ne yapay bu millet 
normalmidır diye. vay idi baktilÀ biraz ondan sïra front vay imiştır şte 
yerel birlıgının aldıgi yer biz mamuşada front derdık. onun bi yerıni bi 
içi binasi boş binasi vay idi onda kuydilÀ. kaldi bi dönem onda o füze. 
buni da yaşamiş idık nato tarafından. çevre çǖlerde dedıgım cibi 
uçekalila vay idi, onlar celidi ya bi çe, ya bi yemek itiyacıni şiyıni alidık, 
ya bi haber olidi. cünlen sïra celidi politsiya denetleydi. te büle ceşti bu 
tam savaş. savaş ne zaman anlaşıldi çi bitti savaş artık da başladi olaylay 
celdi nato, natonon celmesiyle celdi çüye türk asçeri. ne zaman celdi türk 
asçeri biz milet olarak, türk halki olarak özellikle çok sevındık, çok bǖk 
kutlamalar yapıldi. ve başladi bazi olaylÀ celışma. biz cençler olarak 
savaştan sïra toparlanmaya başladık bire tra. işte o mamuşa gençler 
birlıgi dedıgım o kuruluş vay idi onun da bi toparlanmasıni yaptık. orda 
bi yönetim seçtık oraya. mamuşadaçi bütün halkta katılım oldi, bi 
yönetimi başkani seçıldi. o mamuşa cençler birlıgınde cençler dā aktiv 
olmaya başladi bire tra yerleri yog idi ama ya okulda, ya  odalarda 
dedıgım cibi, çǖ odalānda toplanidık. çabalanidık bi şeylē yapma. ï bi bi 
sene kadar sürdi o olay, ondan sïra bu mamuşa genşler birlıgının ismıni 
degıştırdık ve bir yer yaptık. bÿ dönemde üç toplanti yaptık ve dernegın 
mamuşa gençler birlıgının ismıni degıştırmeye karar verdık. on seçiz 
mart iki bin bir tarihınde dernek ismi alperenler gençlik dernegi oldi. 
yerımız oldi, onda fāliyetlere başladık. mamuşa alperenler dernegının 
açılışi çïk bǖk bi katılım oldi oraya, orda tabur komutani ne vay idi, dış 
işler bakani vay idi, her alandan temsilciler vardi. ā anadolu kalkınma 
vakfi maddi yardım yapti bize o yerın yapımında yardımcı oldi. dernek 
kuruldi ve dernekte fāliyetler başladi. ordaçi hedef ve biraz ünce 












bi ürneklen verdım çi liseye ciderçen hangi liseye cidecem diye 
bülmeydım. oni aşılamag içıne cençlere bi eğitimde katkı sāllamak içıne 
o dernegi kurduk ve o yönde çalışmalari. 
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adım ramadan taç. bin dokoyüz seksen içi dogumliyım. şu anda eğitim 
fakultesinde okim, mamuşada, ilkokuli aci ümer lutfi ilokulunda 
bitırdım. lisey. mamuşada türk asçerının yaptıgi lisede okudum. fevzi 
karamuço tari dersıni veridi kordinator cibiymiştır o zamanda lisey 
kontrol ederdi, şi yapardi da fazla lise sorolordi fevziden. yaya mazrek 
ders verırdi, yaya mazrek matematik dersıni verırdi. ingilizçey vermiştır 
mualla vermiştır, diğer dersleyi türçe derslerıni ergin jable vermiştır. 
coğrafya dersıni resmiye, bilgisayar dersıni vermiştır. ügretmenlerlen 
sorunumuz pek fazla yog imiştır ema var imiştır kitap eksiklıgımız 
celmezdık pek fazla. ben ügretmenlerde da fazla kabāt bulmaym 
mamuşanın ügrencilē çok disiplinsız imiştılÀ. disiplinsız imiştılÀ ayleden 
celırdi, ilkokuldan celırdi atta aralarında iç okuma, yazma ne bülmezdi 
mezun olmiştılÀ. şiden da liseden mezun olmiştılÀ atta ilkokuldan mezun 
olmiştılÀ. hep ceçerdilÀ bence bu yanlış bi şey. sabalen kkmazdilÀ 
celırdilÀ derslere ceç celırdilÀ. işlerdilÀ tarlada beter pek fazla 
ünemsemezlÀ okuli. yok ya tarlaya suçi atamazdık ema olsun başi boş 
cezerdilÀ. korkmazlÀ, ügretmenleyi ciddiye almazdilÀ, evde da ciddiyet 
yog imiştır. disiplin yog imiştır o yüzden. babalÀ ilkokula nası celmiştılÀ 
cirmişım, bi çe okula celmemiştır bakma çi ne yapaysın, ya ne edeysın. 
okulda hiç bi zaman celmemiştır bakma çi bu çucugun beter. çocuk nası 
büyi, ben çocukluktan fakirlık bi aylede büyümişım. tē beşınci sınıfa 
kadÀ babam göçmen olarak kaçak citmiştır alamanyada çalışmiştır. 









ekonomi tarafından. tē altınci sınıfa kadar babam yog imiştır yanımda, 
anam dā fazla ilgilenmiştır anam büyütürmiştır. ondan sïra babam celdi. 
babam celmiş ise da pek fazla iç bi şiyıni cürmemişım bi çe demesın. 
derdi ï çalış cendıne yaparsın, çalışırsen cendıne çalışmasen cendıne, 
çalışmasen cidersın tarlada çalışırsın çapaylen beterlen,  cüneş altına. ē 
egerem okursen derdi olursun bi ayrak saibi beter, az çok cendın 
ceçınırsın yaşarsın insan cibi yaşarsın. cürisın cendın ayle kalabalık şey, 
ceçım ceçınemeysın, cendıne yaparsın. ilkokulda açın cütürmiştılÀ acom 
çocugi yazdırma o cün bi sāt, içi sāt tā aglamişım kırş yapmişım bitevi 
evi istemeym citma okula, korkmişım bi çe cürmişım bi kitapta vay idi 
bi sayilÀ, bi karışık bi şeylē beterlē, ne büleym küçük çucug hakli 
korkaydım istemeydım. ama sïra açın yazıldım, ilkokula seylan mazrek 
imiştır. şu anda mamuşanın belediyede çalışan asbaşkan şini cene degışti 
oldi meclis başkani ilokul ügretmeni seylan mazrek imiştır. isØÀ alıştırırdi 
şey yapardi ama bi çere ebet unutmam mamuşa ilkokulunun aci ümer 
lütfüyün arkasına bāçesi vardır. bāçenın arkasına mevsim yaz, müdür 
dolaşi bakay sınıflari nasiyı nası dey, seylan veri ders o cün türçe 
ceçeydık ders. seylan ügretmen müdürlen konuşti dündük ceri ders 
yaklaşmişidi bitma ben da seylan ügretmene dedım ügretmen dedım 
verecemisın buni akılda verecem verecem dedi, müdür citti. müdürden 
sïra seylan ügretmen bana salte çi şamar vurmamiştır. sen nası olur 
sorasın çok mi çalışisın, albuçi sınıfta en çalışkan ügrencilerden 
içıncısiymişım. içınci ügrenci, birısi vay imiştır yusuf mazrek vay 
imiştır, ben imişım içınci. obirleri bi çok kızla zaten çalışmazlÀ 
mamuşada yedınci oldi mi baba çüvermezlÀ, yok niça ederlÀ, yok 
evlendırırlÀ, olmisın, büyümisın çüvermezlÀ en çalışkanlāndan 
içıncısiymişım bu gerçek bi çere. dündi bana nası oØu çalışasın çok mi 








benım sen bana kalmamiş alıştırasın ben sana veremem akıl da yapasın, 
vermez miyım. bu iç bi zaman hayatımda unutmayacagım bi o şidır. 
ileriçi dönemlerde çok ügretmen degıştırmisık. müdür ders vermiştır, 
müdürün çucugi, onda abdül, faruk ders vermiştır. ügretmenlē ciderdilÀ 
yok çimısi te ya bi üzürli, ya bi şeyi vay imiştır ola. çok ügretmen 
degıştırmisık. iç bi teneye dā isınememisın o başka, bu başka anlatıri. 
liseden bi anı düverim. erol morina şu an matematik hocamız, matematik 
hocamız bize fikret kırkul verırdi matematigi, bi çe o vermiştır. sïra 
vermiştır bi fikret kırkul vermiştır. sınıfta tülay şala şinik cavit şalanın 
kızi şu anda cavit şaladır, türkiyadadır. onun kızi yusuf mazrek em ben 
vay imişım. üş çişi sınıfta çikarırdi bizi tablaya te bula bire ödev işlerdık. 
o bilene vela yaklaşmamiştır bi çet bakma sadece defterıni vela 
yaklaşmamiştır bakma, dema çi dur bakaym  yazdi mi, ya yazmadi mi. 
yapardi senenın ilk yari yılın sonunda yapardi bi sınav bize atardi bire 
üç, dert obilene atardi bire içi neka ceçsınlÀ beter. ayaktaşlām vay imiştır 
toplama bülmezdilÀ hiç hiç toplama, çikarma bülmezdilÀ. biz ona salte 
biraz düverırdık o vela bakmazdi hep bülen citmiştır. ā ayni türçe 
derslēni da. lise açıldi, türk asçeri lisesıni yapti. lisenın yapılmasi pek 
fazla derin bülmem ama türk asçeri taburdan, türkiyadan mi yardım 
celdi. yaptilÀ onda şu anda lisenın yerınde esçi mamuşanın bi okul vay 
imiştır oni bozdilÀ. te buni yaptilÀ ama lise açılmaden evel mamuşada, 
mamuşa tariyında içi kız salde citmiştır, prizrende ne okumiştılÀ. birısi 
seylan mazrek, birısi ümran mazrek, ümran mazrek er içısi tıp lisesinde 
okumişlÀ. komutan mamuşanın bi içi üş çişilen da oturmiş idi nedırlÀ dā 
ālim dema cittilÀ babalān evıne eppısıne kapilāna citmiştılÀ, çüverır 
misınız kızlānızi mamuşada açılacak lise bak te bucune kadÀ açılmadi 
mamuşanın tariyınde bǖk bi olay olacak lise açılacak. komutan hem da 









misınız kızlānızi lazım kız mecbur olacak on, ombej dane da lise açılsın. 
babalardan süz aldilÀ dedilÀ çi çüverırsık sïra çüverdilÀ mamuşa lisesi 
bülen açılmiştır ilk mamuşanın birınci sınıf lisesi, ilkokulda aci ümer 
lütfide birınci sınıfi onda okumiştılÀ bi sene içınde lise okuli yapılmiştır. 
ondan sïra ceştilÀ liseye ceştilÀ lisede madam çi sınıflÀ boş diğer 
arntlar doldurmasınlÀ diye şey yapmasınlÀ ilkokuldan da ügrencilē 
lisede okumiştılÀ. içınci sene sïra ben, bizım sınıf kaydımızi yapmisık 
üç sınıf imisık. ilk bizım sınıf seçiz bir, seçiz içi, seçiz üç vay imiştır. 
senelē ceçmiştılÀ üj dane sınıftan toplam doksan çişiden bi sınıf toplam 
olmamiştır, bi sınıf açılsın. çimısi brakti, çimısi kaçti, çimısi türkiyaya 
citti, çimısi sınavi ceçemedi kazanamadi en sonunda doksan çişiden ceri 
kaldi yigırmi beş çişi. bi sınıf te bizım sınıf açıldi. altmiş beş çişi, altmiş 
beş çişi fira verdi. lise açıldi bizım sınıf üniversiteye azırlık vay idi. ilk 
bi çere birınci sınıftan bi çişi salte kazandi, içınci sene da sıkı bi çalışma 
oldi on yedi çişi kazanmiştır. bölükten cittık aradık o hocalar celsınlÀ 
mamuşada ders versınlÀ türkiyadan üniversite hocalari ders versınlÀ 
sınavlar cirecesık, bize yardımci olsunlÀ. mamuşa alperenler gençlik 
dernegınde dersleyi tutmisık skta, karanlıkta mumlen dersey tutmisık 
on yedi çişi kazanmiştır. asçerler ders vermiştılÀ. asçerlerın ders vermesi 
başlamasınlen ügrencilerde başlamiştır displinsizlik olma, te başladilÀ te 
cibi biz cürisık asçerlerden ders olÀ alıştırilÀ isØÀ şey beter. siz pek isØÀ 
alıştırmaysınız, derslere celmey da, yok var cideym kursa, yok şey 
olidilÀ problemlē olmiştır. şu anda biz prizren eğitim fakültesi, oraya 
cirdık da bi sene bi arkadaşımlen bekir mazreklen da bi sene bekledık 
ayt kazanmayam bu sene türkiyada en çok, çok aradık, çok vay miştır 
çeyfımız okuma atta ne kaybetmişım sınavi o cün bi afta, o cün ne 
celmiştır sınav o cün sadece bi çay içmişım, bi afta bi çay bardagınlen bi 









dünyanın soni deyidır. ne olacak asa bunda da okursun madam çi sen 
çalışkan ügrenci şey bülen bi takım laflarlen veridi gayret beter. bi afta 
aglamişım, buni çimselēn sülememişım, çimseye sançi deli cibi oldom 
evde bülmeydım ne yapaydım. üniversiteye citmeg içıne ilk prizrende 
şeye vurduk mitat blatsiya, onda kayıtla içıne. cürüşma ï sınavlayi ne 
kaybettık sïra vardila arkadaşlÀm adlÀni bülmezdilÀ yazma olÀ nası 
yaptilÀ, nası ettilÀ kazandilÀ, cittilÀ. ama bizım o cün sınavda terlēmız 
akaydilÀ bülmeydık ne yapaydık terleydi dert tarafımız, çünçi ayle 
kalabalık, geçimsızlık çok araydık kazanma türkiyaya ben, hakan 
vaymiştır, bekir vaymiştır, nuhi şala, nüsret mazrek sınıfın çalışkan 
ügrencilerınden, bu arkadaşlÀ imisık ilkokuldan liseye kadar epımız 
beşlen ceçmisık. araydık çok kazanma, istemeydık araydık ilerde 
degıştırma iyi bi yerlere celmeg içıne. ama olmadi kismedi deyidi. cittık 
arifa arif şu anda mamuşanın belediye başkani, arif bütüce cittık. arif 
bütüç dedi yok dedi te arkadaşĺānız citmiştır. ï yok ben yapamam bi şe, 
bakaysınız, boşverın te bunda da okursunuz insan istedi mi okuma şey. 
ya başkan dedık te egerem istesan arkadaşĺāmız var ne bülmeylÀ adıni 
yazma var dünsünlÀ ceri iç birınciye cirmeden, var dünsünlÀ ceri 
yapamazlÀ ama biz araysık citma okuma, yok yapamam. çevırmiştır o 
ceri nice çüpegi çevırmiştır bakmadi vela çeremıze. rifada cittık, rifatta 
te yapamam, edemem beter. albuçi pişinden deydilÀ te salte cirın sınava 
beter var yardım edïm bilmem ne. ama olÀ sadece süzde kaldilÀ. oldi 
kaldık bunda prizrende eğitim fakültesınde şu anda okisık alla kismed 
ederse bitırma düşünisık. bu da fena bi meslek deyi atta mamuşanın en 
çok ihtiyac duydugi, en çok ne lazım mamuşaya bi meslekte okisık, 
işalla bitırırsık. cençlerle şu anda çok az sayida okumak isteyen cençler 
var. ama son içi seneden beri var ne okuma ama var ne okumak 








babasından elınden tutup da okula cütürüp okula cütürülmemiş, babasi 
tarafından okula cidıp bakılmamiş dema çi bu çucugum ne yapay, ya ne 
edey. yada citma babasına baba desın bi çe babasi more çucugum senın 
derslēn bu sen çalışi misın, çalışmay misın iç bi şe bu çocuklÀ iç bi çe 
bülen bi laf duymamişlÀ babalāndan. ē tabi çi bu çocuklÀ çimın ne esey 
aklına oki, çimısi esmey okumaylÀ çok fazla ekonomik şey hep bunlayi 
dişari kaçak olarak başka üçümetlerde dış avrupada kaçmaga yönlendıri, 
citma başka yerde işlema pare kazanma şey, çok var ügrencilē atta şu 
anda lisede oturanlÀ bile var ügrencilē okilÀ lisede ama aklında ülen bi şe 
yok. ayt cideylÀ sadece cezma dolaşma, kızlÀlen başka bi şe yok. 
mamuşa alperenler gençlik derneği içi bin bir senesınde, mamuşada on 
seçiz mart içi bin birde kurulmiştır. mamuşa alperen gençlik derneyi 
bucune kada halı kursi, ingilizce, arnçe kursi, bilgisayar kursi. 
mamuşanın yüzde altmiş, yüzde yetmiş cençleyi, adamlā bi takım olgun 
insanlÀ mamuşa alperenler gençlik derneyinın sayesınde bilgisayar 
kullanmasıni ügrenmiştılÀ. beş, alti dane kızkardeşımız var halı dokuma, 
hoca seviyesıne celmiş ügredecek kadÀ seviyeye celmişlÀ ne ügrenmişlÀ 
akeve cetırmiş idi türkiyadan halı dokuma hocalayi ügrettilÀ. şu anda 
mamuşada var ne ügradabilelÀ. da fazla mamuşa alperenle gençlik 
derneyi lisede okiyan ügrencilere ep eğitime destek amacınlen 
ilerlemiştır. bucune kada hiçbir belediye olsun yada başka bi yerlerden 
yardım almamiştır. hep onda okiyan, orda oturan yönetim kuruluna olan 
insanla hep cendi ceplērınden çikarmiştılÀ orasıni açın yapmiştılÀ 
cecelen hem işlemiştılÀ orasının badanasi, tavanıni ne yapmiştılÀ, 
kapiyıni penceresıni. cençlē insanlÀ hane bi şe olsun, çüde şey olsun açı 
açılmiş ocon kurban çesmişlÀ, prizrenden iç bi zaman mamuşada çok 
sevilen ergin jable vaymiş, er türli destegıni yapmiş cendısi prizrenden 









da, batmasın cençlık bi şe bi fāliyet cüstersın. rüjdi kruezi, ramadan taç, 
sami taç, hamdi taç, bayram mazrek, emin morina, selami şala, gzim 
kāzım mazrek, benım büldügüm bu kadar. büran mazrek. biz seçimlerde, 
seçimler olmaden evel propaganda yapılidi. oni yapacasık, buni 
yapacasık. rifat olsun, şey olsun ama sïrami çikti bağımsız aday cemil 
luma çikti. çüy içiye bülündi, çüy içiye bülündi te olmaz biz mecbursuk 
kadetepe kosovada tek türk partidır, olmaz biz azlıksık, egerem 
bülünürsük içiye bi milletvekili mamuşa olarak çikaramasık. ane bize 
bucune kada iç bi yardım celmemiştır, celmemiştır. bizım ane nerde 
bizım cendi adamımız açındır mesela parlamentoda nerde başkasi bize bi 
şi. rifat yapaydi propaganda, seçimlerden evel mamuşanın cençleyi 
nafronda surekada yemek verılmiştır o cün yakın bin çişiye altobuslÀ ne 
cütürmiştılÀ yemek verıldi kadetepeyi çim desteklemiştır, şey yapmiştır. 
o yemege rifat cütürdi dā mesela paresıni çim üdedi çim şey yapti oni 
bülmeym. seçimlerden evel çesıldi inek bi içi dane sanaym, bi içi dane 
bilmeym ne kada inek çesıldi, dagıdıldi fakirlara, şeylere dagıtti buni 
inegi sanaym çi rifat salte cendısi osoy tek başına çesti şey yapti. 
seçimlere yaklaşa yaklaşa ï çüy bülündi içiye. bi cece cetırdilÀ cemil 
lumay bağımsız adayi mamuşaya cetırdilÀ. onda bu toplanti alperenler 
gençlik derneğinde olmiştır. o toplantida dedilÀ, cemil luma tanıtti 
cendıni, size bi takım süzlē verdi, şindi hatırlayamaym. dedi var 
kazanırsem ügrencilē te bakın ceçen sene kazanamadilÀ ügrencilēnız az. 
var ne cirmiştılÀ türkiyadan okula yazdırırım üniversiteye, şey yaparım 
ügrencilēnız okula şey yapalÀ. ï kkmiştır mustafa krüezi kkti te 
benım en isØÀ çalışkan ügrenciyım dedi, ben dedi hayatımda kitap ne 
okumamişım, benım kızım o kadÀ kitap okumiştır ama cenek 
kazanamadi türkiyaya cidemedi. bulÀ ane bizım bizi ne yünetilÀ çüyün 








okunmiş adam te bak bülen şeyle oldilÀ. atışmalÀ oldilÀ, olÀ ülen, bulÀ 
bülen. seçimler oldi, o cün seçimlerde evde ben cittım açın oldi, ben 
cittım cemil lumanın bağımsız adayın şeyıne cittım toplantısına. hem 
deydım ben evde babam olsun, acom çucuklāna beterlere deydım te bu 
arif, te bu rifat deydım birbirlēni deşecegidilÀ, vurulacagidilÀ. şini bucun 
birleşmişler te şi yapaylÀ bulÀdan yoktur bi şe, bulÀ sadece cüz cüzlēni 
insanlāyın boyaylÀ. busen deydım size cüsteri hep isØÀ yini dişarısi 
yaglanık ema siz cirın deym içerden o evın içerısıne, bakın bi çere 
içerden bi bakın siz bakaysınız sadece dişardan. bulādan iç bi şey yoktur, 
bülen deydım sadece ben araydım anlama ne deylÀ, ne düşünilÀ evde ne 
yapacaklÀ. ā te sen peşmerge çagıridilÀ, te siz altmiş üçlerlen, beterlēlen 
ayt te. olidi aygare cibi tartışmalÀ olidi evde. seçimler cüni o cün en 
erçen deyebilerım çi en erçen, oy kullananlardan birısiyım. cittım oyumi 
kullandım açın cittım oyumi kullanma orda delegeler, orda çim ne vay 
idi, ne kontrol edeydi, bana cüstermiştır yetmiş üçi dedi al dedi te dedi 
akan cüsteri o şiyın yetmiş üçe kadetepeye sonunda vay idi mesela 
kadetepe mamuşa kadetepe şubesının çim nerde onda onlā da komiştırlÀ 
o şileri, baskınlÀ çim ne aray alıştırdi. açın alıştırdi ben cene neyise 
madem çi kosovada tek türk partidır cenek attım oyumi kadetepeye ade 
ayrılmak olmasın, şi olmasın. hiç istemedıgım halde, hiç içımden 
ceçmeseda verdım kadetepeye oyumi. ondan sïra oturidık yollar çenari 
oturidık, bakaydık çim nereye cidey beterle, şi zaten madem çi oldi 
bağımsız adaylÀ da, altmiş üçler da milet bakaydilÀ biribirıne hí. çim 
nereye atay, çim altmiş üçe, çim o şiye. bulamadi oldi tartışmalÀ, beterlē, 
hep araydilÀ. olidi ā te filaniymiş altmiş üçte bak beter, anlaymisın en 
isØÀ adam, en yakın adami te beter bak bu bi taraf atay. çǖ da dogrusi 
içiye bülündi. seçimler akşamısi açın bittilÀ, cittım mamuşada fronta, ne 









dagıdilÀ çim ciderse kazandi akşam açın bittilÀ seçimler, beterler. 
sayımlÀ başladilÀ olma rifat cidey ileri bayagi oylÀ çiktilÀ citti ileri. 
kazanma derecesıne celdi. sïramin, ā rifat yüzi cüley kazanmiş, 
normaldır, çikti garantiledi oylara bakarak, sayımlara bakarak 
garantiledi. salonda sadece mābet şey çimse ha kazandi çikti. tsigare 
içeydilÀ. ā aşada erkan köftecide vardır onda kāve yarım sātta bir, ombeş 
dakikada bir makyato, koka kola yema, içma ne ararsen. ondan sïra ben, 
arif tsigare dagıdidi frontta, yukari içınci katta, oturidi bi yerde belli dey 
onda çim oturidi. ben oturidım o şide bilgisayar vardır internet ben 
oturidım internette. şini rifat yakın cibi var mābedımız şey, cirdi dedi 
bak ne var ne yok. ben ciridım kosova habere, ciridım başka şilere, ne 
olmiş kosovada seçimlē. çim ünde, çim dey beter. bi yerde dobırçanın mi 
vuçitırna mi nerde, bi yerde yakmişidilÀ o şiyi seçim kutilāsıni ne oylayi 
ne atarlÀ o şileyi olayi yakmişidilÀ düveridım. cüleydi çeresi şey 
yapaydi, yarındasi cüni açıldi konak açıldi, kazandi rifat bitevi o şi açti 
konak, milet hayırliya cideylÀ rifada beter. konakta arif baş çüşede oturi, 
tsigare dagıdi milede to arif to rifat deşılecegidilÀ, parçe olacagidilÀ. o 
cün celdi intereS davasi normaldır, düşünim çim olsa ayni şeyi yapar. 
oturi tsigare dagıdidi, çay ne kÀ dagıdabileselē. ā yema, içma ne kÀ 
arasen. ā o cece bi cece evel, bi cün bi cece evel seçimlē ne bittilÀ o cece 
mi, se bi cün sïra yok bi cün sïra cittık o şiye rifatta hayırliya. ramadan, 
ben topladi cendısi ramadan cittık, celdi o rifat nası ne var adedi cülma, 
ï dedi cüler yüzlen yalan cülmegi sāde düz ema o şi büley çi ondan attık 
oylasıni ona. şey her türli destegi ona esirgemedık. rifat ne yapaysınız 
cençlē nasısınız, o bi taraf bagıri cetır cençlere çay. onda nasi 
karşilandık, arif celdi bizımlen buluşti, kkti o cençlē ne yapaysınız şey 
beter, bizımlen buluşti. oturidık onda, o açın her içi üj cün citti, konak 









olundilÀ, kaç cizlin mi oy kullanmişlÀ, yuguĺamişlÀ mi oylayi ne 
yapmişlÀ. rifadın oylayi iptal olundilÀ. evde açın cittım ben, ï lazım idi 
akan senın partiya biz da verïm oy. beni aĺa bileylÀ evde çi ben altmiş 
üçe attım oy. ben kadetepeye attım oy ama da büleylÀ evde çi altmiş üçe 
attım. sïra akan lazım idi senın biz da atam senın partiya te bak rifat 
kaybetti, şey yapti, nası atmadık biz da. o şi çikardi beçi te şini kaldık 
hiçsız, iç bi o şi yaptilÀ ne ettilÀ. propagandalÀ açın yapılidilÀ rifat 
çikaydi bagıridi ilk düveridi mayirın numresıni, ondan sïra düveridi o 
şiyın cendısının em plus em degıştırldi vay idi on çişiye akın kullanasın 
oylayi kullanasın. sayaydi rifat kullanın enis kervana, kullanın müferaya, 
kullanın sulçevskiye, soyadi o şiden katıldi dobırçandan ne katıldi 
seçimle içıne, sanaydi bunlā da verisın se verisın da ane biz te bunda 
azınlıksık, ane çikarïm biz bi aday, ne var çi türklerın o şi olmaz verın 
olā da oy olā kardaşlāmız beter. ama ilk ne yapaydi ne edeydi veç mayiri 
kurtarïm, iĺĺa cüzi kurtarma mayiri ne vay ise aralānda atık şi oldi. ï 
açın düşti to rifat ne araydi kurtarma mayiri kaybetti seçilmeyi, düşman 
sırbiyalen kosova cibi. rifat o kadÀ çi bozuldi cendısıni kaybetti heralde 
kani mi düşmiş ne olmiş, düşmiş bi cün o şiden merdüvenlērden düşmiş. 
vurdi, kırdi ayagıni mi koluni mi kırdi hastānede yatti, koluni kırdi, 
kolusuni kırdi mi se bacagıni mi bülmem atırlamaym şindi ama neyise o 
o kadÀ normal sayi da bana da ayni desaydilÀ çi akan kazandın türkiyaya 
çi o kadÀ nası çeyfım vay imiştır okuma türkiyada ne kÀ aramişım 
sadece te bunda bu şu anda mamuşay ne yönetilÀ o aydutlÀ mamuşanın 
başında ne araydık arkadaşlÀ celdık mi, dündük mi ceri bu cençler veç 
yetışma, ben da desaydilÀ akan kazandın em citma dema içi cün sïra ï 
akan kaybettın sınavi ben da ayni onon yerıne düşerdım. ben da ya 
delırırdım, ya cebırırdım çünçi bütün umutlam. ya şey kültür evi vay idi 
olson, yigırmi. 
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komşilari biraz degınim. türk miymiş, dilimiş mi nāsı konuşmiş odadır 
müyim bence. tuttumga, coldumga, cürdümga bizde bunlar 
…kaybetmişık. tuttumga, buldumga ben buldumga oni. coldumga, 
cürdümga, vurdumga tepeledımga sırpçeden. da dogrisi buni türkçede 
bak şindi bizde burda ben nāsı duymişım başkalarından, o ünümden 
ceçti inada almişidım o kadar fena baktımga çi vuracagidım. mesela, 
mesela buydi. buni bize derlar baynska türkleri cetırmiş. on seçiz 
kilometre burdan bi türk yoktur orda artık. bu sırbiyaya kuzeye, kuzeye, 
ibreyle cidersın sïna ayrılır ibreden sola. şindi bak odur türkçe ad 
balaban gde çeş da staneş kod balabana, hiç kimse bilmez nedır balaban 
burda. cirmeden baynskaya yerın ismi, yerın ismi. orda yok ama 
baynskada yaşamişlar. vardır dā bi kadın ne dogmiş baynskada bunda dā 
yaşay ama o bir kalmiş. onlardır başka baynskalilar ama bu baynskalilar 
yok idi onlar desın biz bayinskalilar. ben bin dokuyüz elli alti senesınde 
mitroviçada, mitrovitsada kalabalık bi ayleden en ufak çocugi olarak 
dünyaya coldum. en ufak dediysem en boyda dilde ama sonçi çocuk 
olarak anlatmaktayım. babam  luksta çalışmiştır tücar cibi yada düçanci 
biz derdık. beni türkçeye aşılayan meytepten madaçi okumuşum türçe 
babamdadır burda. türklügi aşırı derece severdi, penziyaya çiktıgında 
yani emekliye çiktıgında dā türk tarihi çitaplarıni okurdi, türk edebiyatıni 
okurdi. türkçey orda sïra tartışırdık bulmişım ben ceçlerde o çitaplarda 
onun bazi yazilāni baktım çi ayni şeyleri çendi yazile da niçın baba, dedi 







imiştır bizım bi cakovali komşilār derdık abraşlar onlardan birisiymiştır 
ügretmen arnūt ügretmeni abraş bu türçe süzdür ama arnt malesef 
şindi. hem ben bi āvlida yaşaydık amicamle birØıkte. içi ev bi avlida, 
sāgda amicamın evi sïlda bizım ev imiştır. anam citmiş idi amicam 
karisında otursun muābet her cün birisi birisine ciderdi çay içerdilar. 
colmiş idi ügretmen soray bana hem türçe hem arnÿçe orda mi anan, 
dedım orda ne isteysın dedi isteym seni yazdıram arnÿçe meytebe. bazi 
bi şileri insanın kaĺi hatrında inanılmaz bi şeyler bu bi nokta bende çi 
hayatımda silınmez. dedım başadım aglayam çegırdım anami dedım 
istey beni yazdırsın arnÿçeye, anam dedi hadi kïmşi buyrun. anama 
türkçeye ne çevırdi çünki anam arnÿçey bilmezdi. dedi coldum yazdıram 
çocugi arnÿçeye, dedi valla kusura bakma bizım adamlar çocuklari türçē 
yolarlar miytebe. o da arkasıni çevırdi çikti hem bi daha colmadi okul 
içine bana. hem ştüle oldi beni türkçeye yazdırdilar altmiş üç senelēnde 
galiba. imişık on üç ügrenci o zaman ne yazıldık. ama ombir çişi 
bitırdık, bu seçiz sene arasında içi çocuk, içi üç çocuk degıştırdilar alti 
seneden sïna ceştilar arnÿçeye. üle çi açan buluşidık sokakta onlarle 
epey da biz dokunidık onlari nerdesınız bre arnÿtlar. onların agrına 
colidi ama gerçek idi. komşilarle belkim da hepisi türk dilimiş ama bi 
türk dili eseydi mālemızde, mālemız bǖk pek dilidi ama  çok başka bi 
yandan da karşi çok isØaymiştır var imiştır bi dere ününden ceçerdi. şindi 
da burda ama ürtüktür şindi beton yapık, altından dere ceçer. 
kanalizasiyon bunlar hepisi cerizler biz derdık sokak üstünden ceçerdi 
üĺe. bu dereye akardiĺar ama çok pāç imiştır zamanında belediye işçileri 
da bazen oni temizlerdilar büle hep cübreleri da atardık zaten oriya ama 
çok kalınti yog idi evlerde. naylon çeseleri ne bileym şişeler bunlar yog 
idi. az bi şey içi aftada, üç eftede bir çikardık çendımız da o cübreleri 









bitevi evleri. yeni türkçesiyle o vakıt deydık aldi poplava. özellikle buni 
kasım aylarında oĺidi sonbaharda. şto mālede oynardık arkadaşlarle top 
ama dedım de neydi se fazla türkçe konuşidık orda süleydık ister arnūd. 
var imiştır komşilarımız votsollar hepisi onların analari türk imiş üle 
kalmiş idi onlara türkçede aralarından var idi bi cüvecin vitkacini neydi 
adi şaçir vitkacini. bazen oĺidi onunle problemlerımız cüvercinleri 
vitkalari uçaydi bizım saçaklara ï atışidık taşlarle onlar içın kırıĺidi bazi 
hanci cām hanci bi şey, vitka güvercin. bu vitka sadece mitroviçada 
kosovada kullanılır hiç bi yerde kullanılmaz. buni da şindi zamanle 
çucuklar eğitim alırçen türkçeye başlamişlar biraz degıştırsınlar. ama 
babalarımız, analarımız vitka önemli sözlerden birisi sanınle bir defa 
türkiyede neydık yok doksan ikısınde sanaym. cideysık otobüsle bir gün 
dolaşmaga kapadokyada o şey başladi güneşli avada yagmur yagsın, 
hem çikti bi gökkuşağı  şindi bir arkadaş dey bana bak erol gökkuşağı 
ben dedım hā tamam elegım sagma, elegım sagma içi türk hocasi 
yanımızda ya erol ne dedın dedi bu süzi nāsı kullandın ben dedım eleğim 
sağma, nerden sana bu söz, dedım vallay anam babam banım bilmez ne 
desınlar gökkuşağı derlar elegım sagma işte büle mektübi babam yazarçe 
ihtiyarlıkta bazen harflari unudi yazsın dey bana al yaz sen mektübi 
deym ben yazaym ama sen konuş o alırdi dā esçiden deym buni sevcili 
teyzezāde o zaman anlamaydım ben nedır o teyzezāde cenç idım. 
bilmeydım. baba nedır teyzezāde nāsı be çocuk dey sen meytebe 
cideysın bilmeysın nedır teyzezāde. ama biz meytepte kullanmaysık buni 
teyzezāde. alıcı teyze çocugum anlamına cetıridi. ē sïra şto seçiz yıllık 
meytebi  bittıkten sïna türçe açılmadi lise dört çişi sadece kayıtlandık. 
açılmadi mecburen başka dilde orta okulumi bitırim. az ügrenci dört 
ügrenci kabul etmedilar. benden bi sene peşin var idi türkçe lise, benden 








kayıtlandık. açılmadi ben da teknik okuluna yazıldım o vakıt. ama çok 
zorluk çektım orda Øazım çünçi beklerçe yazılam liseye ceç kaldım 
yazılam teknige. ē sïna tanıdıkle adam bilmemiş yolamiş arnÿçeye beni. 
belkimde biraz inattan, inat bana yapılmiştır içınci sınıfında içınci 
senede neydım sınıf ügretmeni arnūçe veridi. içi efte ceçmedan cirdi 
sınıfa dedi siz burda hepınız misınız arnūd yoksem var karadagli, 
boşnak, türk velam anmadi. hepisi sınıfta bililar neyim ben yï yï var. 
çimdır o, ben da kktom ayaga, nesın sen türk. vardır dā bi arkadaşım 
vıçitırnli şener gaş adında arnūt asıĺĺi ama türkler içın çok sever evde 
türkçe konuşurlar. o da brakmasın beni yalınız ona da sordi nesin dedi 
bendayım türk. em allā verdi içımız üçünci biri sınıf ügretmenınden 
aldık kaybettık sınıfımızi. ē şindi nāsı ben çendımi kaybedebilerım o 
cünlerdeni. a benım da babamdandır budur aşılama türklük içıne bana 
ştüle. ē sïra yazdırdık yüksek okuli burda teknikay tanda açılmiş idi 
konkurs ügretmenler içıne burda, yaklaştım okula, soraym var mi hanci 
konkura katılan yok, ne aranıĺi matematik ügretmeni ben vişada açın 
idım. yüksekte vermişidım matematik dersıni bulari. yaklaştım biraz 
danıştım ābeyimdi biraz demi çekti, var ise niyetın çalışasın ders veresın 
tam nāsı buyrun yok yok yanlış para içıne cirme çalışasın. ….istemem 
cirem, istemem büle, istemem üle, istemem üle tamam kabul ettım tā 
doksan dokuzune kā meyteplerde çalıştım. burada çalıştım seksen 
dokuzun sonuna kā, doksanda vıçitırnda on yedi sene sïna bi ara 
verılmişidi türçe meyteplere açtık ben hem kera ebeveyn, necmedin 
kera. çagırdi beni evıne dedi büle büle duydum, kabul eder misın 
işleyesın vıçitırında, korkar misın, başladım cülüşem dedım sen 
korkmasen çocuklarıni yolayasın türçe meytebe neye ben korkacagım. ē 
hayırdettık birbirımızi orda o bulmiş idi peşin okul müdürlügüni meytebi 









orda açılmadi meytep, mitrovitsada devam etti kadro var idi ne çalışi ben 
da aşari yukari sokaklarda işte birØıkte biraz partida büle sürdürisık. işte 
bu sene ben da yigırmi alti haziranda kadetepe oluşan saydan deyem bi 
demokratik seçimlere örgütledık burda. adaylar aradık burda her kim 
isterse türklerden aday olabilır. otuz üç belçim unutmadisem aday oldi. 
bunlardan yigırmi üçi meclise ilç sıralamayle üĺe oylar sıralamasiyle en 
çok oy ben aldım, içıncısınden on oy kaçtım, ordan mecliste seçtık 
yigırmi üç çişiy bunun ilç ombiri yünetim kuruli gerçekleştırdi. başkan 
içıne aday birkaç defa sorduktan aday var mi, aday var mi kimse 
adaylıgıni cüstermedi. tek ben aday kaldım ē onlān destegile devam ettık 
bu işleri. bir şeyler yapmak mecburiyetinde kaldık. aldım arkadaşlarle bi 
polis, türk polisi kontenjanın birliğidir. onların da birkaç çocuk vardır 
burda ana okul seviyesınde. onlarle birØıkte ombeş çocuk topladık, şindi 
o polislar bi alti polis citmiş onların işi bitti burda yani görevleri. bi 
sekiz, dokuz çocuk kālmiş bunlarda da öğretmene bilim çi var çok güç 
heme heme demeyeym bunların da yüzde yetmişi, sekseni evde arnūçe 
konuşilar. demeym bitecek ama inşallā bitmez diyorum. işte buni 
çalışmak lazım…birlikte, arkadaşlarle birØıkte. öğretmeni temin ettım, 
bilisin çok aylelere cittım. bak be dedım örnek aldım çendımi ben 
yazdırim çocugumi, yazdırim niçın bilim çimdır ügretmen, çim bunlara 
terbiye verecek, çim bunlarle işleyecek. üle birkaç çişi kandırdık. var bi 
türk kızi da ama adi türk dil kocasi arnūd, da yarım yıl sïna dedi erol ābi 
bi şey sïram dedım buyrun. aciba birinci sene sınıf açılacak mi nice 
ceçen sene dedım o bana, sana ve diğerlerınedır bagli. var midır kadro 
dedım kadro bulunur, lazım ise priştineden cetıtırırsık. dedi ben cürim 
burda ügretmen nuray nāsı işley, ne terbiye veri çocuklara, dey severdım 
kızım devam etsın türkçe. dedım ben veriim, sen verisın ama içi çiçekle 













çişi bu sene biz başlayalım nice ceçen sene. celecek sene hem ana okuli 
tekrar açmak hem birinci sınıf devam edırse özellikle deym şimdi imçani 
var çocuk türk çocuklarıni da bitırsınlar seçiz seney burda. ecer lisey 
açamasek burda biraz saydan zor citsınlar priştineye colsunlar. ama sïna 
var türkiyeye okul bakınız ne kadar çocuk citti burdan hem sadece 
türklerın yok arnūd çocuklari da boşnak çocuklari da citti. şindi biraz 
türkiyede dā kullarıni açsın belirli sayıda almasın bilassa dedıgım zaman 
baksınlar mitrovitsa, gilan, vıçitırın ipekte yok şindi ama bu çocuklari 
kontenjan dışi alsınlar. bunlardır mitrovitsanın eğer yapaselar büle bi şey 
var idi burda emel kandi sen dedın bitırmiş o ilç sene kayd olamadi, 
başaramadi ancak içinci sene te bu sene kaydoldi. o biraz hazırlanmiş  
idi dā iyi bizım da bilmeym ceçti mi elımızden bi yardım süle o taraf, 
süle bu taraf kız bi yazıldi izmire. te şindi sekretar da türçe buni almişım 
mÀsus burda.   
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çizme bi çet. ben sana edebilerım diverem mitrovitsa, mitrovitsadaki 
nice hem siyasetçi, hem spordan, hem kültürden çünkü hep üst dalda her 
bi, her üç koldayım o kadār bagli çi bilmem ne kā, ne kā düverebilırım 
anlay misın. benım mi elli beş, benım dört çocugum va iki kız, iki erkek. 
benım telefonist santrallarda çalışırım. belediyede santralında çalışırım. 
kültürden her şey bilırım, kuruyucusuyum, kültürün kuruyucusuyum. 
ayni zamanda birlik derneğin kuruyucusuyum, birlik futbol kulubu 
kuruyucusuyum, mitrovitsada, mitrovitsada, mitrovitsada. tamam de isØÀ 
ben şini bin dokuz yüz yetmiş beş yıllarında, yetmiş beş yılında neyse bū 
benım initsiyativımle em rāmet olsun canına benım babamın a cirışmişık 
bi işe birınci kuralım birlık futbol takımıni. orda türk türk se orda 
oynamiştır sırplar hem arnūtlar hem türkler. a vakıtçi zamanlarda 
üleymiş. tito zamanında, hem biz o kadar ugraşmişık çok çikmişık 
kapidan kapiya evden eve aramişık para. bi çimse vermiş, bi çimse 
vermemiş ama yapmişık bi türli, yapmişık bi …yer satna almişık, satna 
almişık şte toplar o tarafta. birınci yardım a ne na vermiş bu desteyden 
beytulla beytulla o vakıt imiş direktor zveçanda kurulmiş o vakıttani. ayt 
ayt ayt te cidım beş sene sïra, beş sene sïra nē oynamişık biz en az, en 
ufak todur burda poçarezle bize, poçarezle biz beş sene içıne yetışmişık 
cirmişık kosovanın içınci ligasına, o vakıt imimiş sali ābey başkān. içınci 
ligada yugoslaviyanın imişık hem bi en bǖk ne başarimiz varimiş birligın 
çi biz imişık finalist kupın yugoslaviyanın kosova çapında ne beklemişık 







kaybettık birle sıfır cakovanın vlaznimsındān hem …bizi dinamo 
bekleydi. bizım var imiş çok bǖk başarılarımız. ama ayt ayt ayt ayt ayt 
ayt tā çi olmiş savaş isØÀ. bizım klubumuz çok güzel imiş. var imiş 
ilerlemek. hā savaşta da, savaş zamanında da biz baglanmişık bū kosova 
cumhuriyetının klublariyle ne oynamişık sakli çǖylerde oynamişık 
çǖylerde ovalārda, nerde oynanıĺidi ā her yerde nāsı katırlamiş militsler, 
sırp polislari bunlar hā en son oni da bizım ne ïlmiş en oyini da ….sïra 
burada imiş biz imişık oynarçe priştineye karşi, bu bizım priştineye kārşi 
yï skenderaya kārşi afedınız skenderaya kārşi orda basmişlar bizi hemen 
içi yüz, üçüz polits, nerde çok aramalar kırılmiş, çok oyincilār yemişlar 
dayak derım bizım oyincilār, bizım antrenör necat tarak ï en fena ceçmiş 
orda, hem bu vıçıtırınli sudiya neymiş unudim adıni türk türk yï 
dubovtsi dilimiş po başkasi imiş ï en fena ceçmişık biz orda sırplardani. 
orda cene biz yapmişık ne yapmişık cene devam etmişık biz topa 
durgutmamişık nice durdi bi çe futbal priştine hepisi durdi. biz kurdık 
mitrovitsada bi …biz birinci ben kurmişım cene bū yuniyorların ligasıni 
ombeş yaşına dek, on alti yaşına dek çocuklarle nası oynaydık şe büle 
mālelerle, bayırda stadiyonda. ordan sïra savaş patladi, savaştan sïra 
açan cürdük birınci cene cirdık içınci ligaya, o içinci ligada çok isØÀ imiş 
şartlarımız em var imiş başarılarımız bǖk coldi şantsa cirelım birınci 
ligaya bücün priştineyle bunlarle yog idi arkamız, yog idi paramız,  
Øazım idi çekılelım durdık. koştık aradık her taraf para nice bizım bu 
kültür merkezınde priştinede bū spor ve kultur bakanlıgında. orda dedi 
başkanımız dedi başkān o vakıt yerınde yardım ettın birlıge sürmesın 
cendi klubi. a cideydi bambiya veridi para. bambi basketbol kulubi o 
veri basketbol crlara dey ilerlesın a beriden cüley. À orda ama şindi 
malesef şte bi sene biz durmişık bu yarışmalardani, vermişık ocalara 









çet içıne birligın yog imiş parasi yog imiş bunlari, yog imiş insanlarımız, 
var imiş insanlarımız istememişlar yardım etsınlar hem birlik sünmiş. hā 
şini kültüre ceçerçe bizım nice beçim ne kadar bū duymişınız se ben 
bilmeym mitrovitsada birlık dernegidır bin dokuz yüz elli içi yıllarındani 
şindiye dek elli içi yıllarında. elli içi yıllarında o zamanlarda birlıkta 
hamuri bu birlık dernegıni bunlari kurmişlar genelde işte türk mitrovitsa 
türk eski insan bizım babalarımız, dedelerımız bunlar kurmişlar. 
ordaymiş her ababın, ābeyın babasi rasim sali imiş durmiş kırveş imiş 
eçrem soyadi nası idi bū eçrem nezir. isak doynak bunlar kurmişlar birlık 
dernegıni. birkaç yıl orda çalışmişlar o dernekte açın olmiş zaman bitevi 
bizım bu takım kırveş bū muzik takımi ceçmişlar radiyo priştineye 
işlesınlar rasim sali bunlar. orda var imiş bǖk bizım mitrovitsadani çok 
çikmiş yetenekli insanlar. var imiş ā zinep ramacik. ā işte zümrüt hanım 
var imiş. neyse bizım bu rasim bunlar udle bunlar hepisi imişlar radiyo 
priştineye ceçmişlar. bizım var imiş yeterınce burda şārkicilar da, 
orkestarımız da, çadan durmiş nice citmiş rasim bunlar ē şto sene ayni 
zamanda açın kurulmiş birligın futbol kulubi ayni zemanda biz 
kkuşmişık bizım yerel toplulūmuzdan sitnitsa yerel toplulūmuzda orda 
eroĺĺe bunlarle biz bizi bū bū genellıkle bu kırveş mālesi burya genellikle 
türkler yanardi genellıkle türk māleleri bū o başkasi bunlar sırp 
zamanında kumanovska imiş, bu imiş zelengora var emin durāku var 
bunlar. hā hama genellıkle yedi mālede kırveş mālesi yedi mālede, yedi 
sokak kırveş mālesidır. À merkezde o merkezde genellıkle türkler en çok 
yaşārdi burda ama elli içisınde, elli dördünde, āltmiş dördünde çok bizım 
miledımız burdan güç etmiş. rankoviç zamanında baskınlardan 
bunlardani hem kāçmişlar çogi. À yetmiş beş yılında o vakıt bu sitnitsa 
yerel toplumunda orda bizım cençler bunlar ben erol, nergin dā imişık 








bizde var imiş orkestarımız bǖk orkestarımız var imiş, var imiş folklor 
oyunlarımız, var imiş türkücülerımız ama o vakıt imiş hem türçe, hem 
sırpçe, hem arnÿçe, hem çingenece her türli karışık se tito zamani 
bratstvo yedinstvo aramişlar bizdeni. a birlik adi da imiş ama o vakıt var 
imiş destek belediyeden, var imiş finantsi, var imiş para,  isØaymiş o 
vakıt işımız edebilmişık çalışalım. ē şini nïĺi biz dört sene sırayle seksen 
ālti, seksen yedi, seksen seçiz dert sene sırayle doksanına dek her sene 
burda tutmişık festivali genellıkle mitrovitsada festivali ilkbahar 
türkücüsü kangtari pranverıs arnūçe deydilār. À orda imiş bizımle her 
zaman imiş letsi bū çumili bū nāsı çagıridilar prizeren ne imitira edi 
türkleri prizrenın luan daka bu hep bizımle imiştırlar hep o nerde biz 
vermişık kontsert onlar bizım cibi se bizde var imiş para, biz 
doldurmişık salay ālti bin çişi yarısi üç bin çişi anlay misın var imiştır 
üle bi kuvetli dernegımız bizım. ayt doksanında son çe yigırmi bir martta 
doksanınde imişık hazırlanırçe yarın içın kontsert içıne colmiş imiş 
…kapamişlār dernegımızi, almişlar instrumentlerımızi, almişlar 
eşyalarımızi hepisıni, hem gāri orda çalışılmamiş içi bin içiye dek. içi 
bin içısınde savaştan sïra kadetepenın sayesınde hem işte ergin da var 
imiştır, ergin ābey bunlar imişlar burada, hem taburun yardımiyle 
coldilar asçerler burada dedilar kuray dernegi cene kuralım. tamam 
dedım ben ama onlar colmişidilar bi ümütle hem colmişidilar 
prizrenleler dogri yolun çi biz mitrovitsalilar olalım dogri yolun koli. 
çagırıli dogri yol yok biz kabul etmesık oni, kabul etmesk burda doĺi idi 
mecliste var imiş hemen elli çişi hem asçeriye burda idi hepisi burada. 
biz kabul ettık bizım biz kuraysık ama bizım adımızle nasıldır hak. 
tasdiçın alma bizım adımızdır birlik mitrovitsanın. nice sportta nice her 
yerde birlik, nice ufak futbolda şte türkler mitrovitsada toplanır bizım 









turnirlarda onlar yazılırlar. nice birlik. çendilerınden anlay misın… he içi 
bin içısındeni şiniye dek vallay düverem beçimdır ayip sülemek ügmek 
bi çendımızi bizımdır şini şindi içıne çok dernegımız kuvetli. dernek 
nice dernek folklor nice folklor ne var bizım ā zatem bili bitevi hem 
tabur hem kosova hem bitevi nice prizrende, nice gilanda, nice 
priştinede, nice prizrende viç yakmişık nerden ceçmişık se var kuvetli 
folklorlarımız bizım çok….var çok ama proseyonalno biz hep 
proseyonalno imisık burda, muzikamız da var saz bağlama takımi var 
bizde var orkestar ama bu küçük kadetepe sayesınde ne yardım edey 
dernege en çok kadetepe niçın dernegın yok nerde gāri yok neyē citsın, 
yok nerden toplasın cençleri sābilari onlari yok nerde. burda kivermiş 
yeri çekerlar sandalyalari bunlar, şte bu dar yerde alışırlar hama düşünim 
te kaç cece. bi zamanlarda içi bin içısınde coldilar içi üç ay çalıştilar o 
dogri yolun şenol bunlar yardım ettilar sagolsunlar, yardım etmişlar 
edemem deyem çi yok. onlar citti coldi gerçegın bülent ribar işledık bir 
buçuk sene içi sene priştineden. o da …yardım etti ondan sïra bizım 
çocuklar başladi yalınız biraz sïra coldi bi çocuk ta türkiyeden burda 
çalışidi nicē diş doktori mi dentist teknik teknigi. o başladi onunle, 
onunle çok ilerlemişık, çok olmişık orginal tamam oyinlari nāsı ne,  
Øazım  se biz oynamişık beçim türçe ama oynamişık ï bizım falts türçe, 
falts türçe. À şini veç cirmişlar ne derlar o en bǖk kapatsitede oyanaylar 
çok isØa çocuklar. şini bu belediyeden bunlardan derneklere, sportlara 
bunlara yardımlar yoktır nice tito zamanında. o vakıt imiş ayri bucet 
dernekler bunlar şini cideylar hep proyektlerle çimın varidiyse tanışıgın 
var bi şey, yogidiyse yok bi şey. tanışıksız yok canım bi şey. ben mi ā 
ben citmişım çok istambula, ilk çeret ben citmişım seksen birınde. vallay 
bakın şindi ben düverim dogri istambula citmişım ticaret içıne sefte. 









olsın. o zamanlarda seksen birınde baş ne oĺidi o bǖk demostratsiyalār 
burda o vakıt citmişım şte sefte biz kaĺidık içi üç cün hem benım 
akrabalarım hepisi türkiyede, ā benım yok vaktım cidem akrabalarıma se 
ben bǖtǖn cün çarşilarda. ceceyle yorgun Øazım hazırlama eşyalari 
bunlari Øazım dünem altobuzle birden. ordan nerden cideydım işte çok 
isØa ama çok çişi inanmaydi türkiyede açın soraydilar bizım içın burda 
nāsıl. ēy dedi budala olmanız isØa zamanınızdır üteye şini titoyle, mare 
ǖldi tito yok yok more. ayt ayt ayt ayt ayt ayt vafir sïradan ticarete masi 
bāglandım anamle bunlarle. evet hū hū ben diverem biler erol da bunlar 
da ben açan citmişım birınci kapikulede ben enmişım autobuzdani 
üpmişım topragi, üpmişım topragi hem orda hepisi cürmiş ben yapaym 
orda, cürmiş debelenidım veç hēy dey deØırmişın mi, deØırmişın. üp üp 
topragi üp ā cüleydilar banımle ol ne yapaym orda. sevınmişım çok valla 
benım içın. ē çok sevmişım türkiyay mare. ē açan cirmişım içeri ben sïra 
umaydım çi yokyum bi yerde vallayi po. açın colmişım ben burda 
…kaldıridım kollarımi deydım ēy türkiye allā bir po çok sevınırım 
benım içın oymiş bǖk hayal cidem bi çe türkiyeye. şte benım kızım ne 
citti şindi kocaya ayni ayni o dereceye colmiş kızım ā citmiş alamanyaya 
kocaya benım kızım ama colmiş citmeden alamanyaya biler erol bunlar 
o da imiş ayni zamānda burda …folklorda da her yere nazandır adi. hā 
dey baba citmem dey kocaya citmedan türkiyeye bi cürem bize. hā 
hesabi cetırdi mi allā hem deydi işallā hem deydi işallā allā alır canımi 
kalırım orda ülürüm. cenç kızım yigırmi yaşında ama o bi türli bilmem 
ben ne deyem yok türkiye içın edemem süleyem se.  bizım 
çocuklugumuzda orda bak bizım bu kırveş mālesınde bin dokuz yüz 
yetmiş dördüne dek, yetmiş dört senesıne dek orda çimse bilmemiş az bi 








laf sülesın arnÿçe, as sırpçe, as arnÿçe. cenekse sırpçe o kadar bu kadar 
se sırplarle bizım mālede var imiş üç dört ayle ā onlar veç türçe sülemiş. 
À onda bitevi bu kırveş mālesınde biz orda veç türçe ā mustafa mi ne 
istersen nice açılırdi sāt beşte kapilār …orda kapiciklar var imiş bizım üç 
tane …musafirlar horti cürmiş kkmasın celin ya bi çe süpürsün sokagi 
onlari. biz sābilar yerdık sabāle altida ekmek, içerdık çay anamız 
cünderırdi meytebe, musafirlari viç biz cüridık yolce colurçelar otursun 
kariĺar ama orda bizım o esçi ādetler var imiş esçi ne derlar saygi var 
imiş bizde birbirımıze var imiş komşilık, var imiş kārdaşlık deysın fena 
te hā ştorda sïram biz çocuklar her akşam allā çendisınden toplanırdık 
burda bandera sıra bizım toplanırdık yapardık cümbür, reşāt bunlar 
colurdilar yokari māleden, colurdilar doĺi her bi māleden colurdilar 
bizım mālede orda. yapardık ceceyle muzika, oynardık kaçak jandar, 
karabinyer, oynardık bǖtǖn cün o ālti taşle çifte, kuyilar oynardık ama 
var imiş bi şey o hayat imiş ne hayadi imiş hā yetmiş derdınden sïra, 
yetmiş derdınden sïra yavaş yavaş başlandilar birāz bizım da insanlar 
yavaş yavaş, yavaş yavaş yok tepelensılar, yok dembel olsunlar, yok 
cirır bi korki birāz aralarına se ben o vakıt yetmiş dördünde da cirmişım 
işte, ben bilerım nāsı cirmişlar işe. se benyım şto belediyede yetmiş 
dördündenim, yetmiş dördündenyım ben en esçi işçi şindiyım ben 
opştinada. ē orda başladi o filozofiya titonun politikasi hem arnutların 
başladi açan araydilar işçiler konkursle yok birode, yok orda deydi 
konkursta aray belediye on içi işçi. Àlti arnÿt, dört sırpli, içi ostali. yok 
yer türklere, orda çingene mi, karadagli mi anlay misın ne araym deyem, 
her türklerın adi sigura etmemiş. da başlar insanlar yavaş yavaş cirsın o 
ştosa cirsın arnÿçe yazılsın arnÿçe çi olsun çocuklari yarın cirsın işe, 
kālmasın sokaklārda. se başlar bi bi sistem bi ne derlar o vatikanın 









politika oynasın bize kārşi. ama o ştüle ciderlar başlarlar ayt ayt ayt ayt 
ayt bizda birāz ne dedi po duydum sali ābeyi peşin. bizım da 
insanlarımızdır birāz tuhaf korkunç besa. dogri diverim korkunç anlay 
misın, biz veç çim çim edebilır tutsun tutar. hadi bizım çocuklar 
evlenmiş arnÿt karilarile biz da cirmişık arnÿt olmişık. arnÿçe çingili 
mingili, çingili mingili kızlarımız bizım citmiş kocalara nāsı arnÿt kızlari 
çevırilar bizım erçekleri arnÿt olsın ā bizım kızlar edemey çevırsın arnÿt 
çocuklarıni türk olsun, anlay misın ne araym deyem. içi taraf arnÿtlar 
derlar hüp se te vrava, jdrüp se te vrava. bizım milettır biraz hem 
korkunç hem korkaylar azınlık o tarafta bi şe şte büle biz kaybedisık 
cünden cüne ama şini biz biraz ugraşisık şte bu dernekle şte bu partiyle 
tutalım bizım türklügümüzi burada ne dedım ben bu kırveş mālesınde 
bizım kırk yedi ev var kırk yedi evdeni dokuz ev türk evlerden ne kalmiş 
hepisi citmişlar türkiyeye hem o dokuz evden beş ev süler türçe yoktur. 
fiko ben, naser, diko bū nacidın neyse nacidın evi türk dil yākup kırveşın 
hem erol macir idi. hem onlar da başlamiş şindi onlar da arnÿçe başlamiş 
ā burada bu beş evde türçe sülenır. À kırk yedi evdeni o kadar az var yāk 
mare kalmamiş o lezet, kalmamiş çikaysın sābilari duyaysın veç arnÿçe 
süleylar yok gāri türçe bizde orda çimse bilmemiş sābilar ben 
evlenmişım bilmemişım arnÿçe. beni karim alıştırmiş arnÿçe ama 
edememiş yapsın arnÿt beni, beni edememiş yapsın, karim olmiştır. ē 
torunlarle karıştırim. celinler colmiş arnÿtlar ama celinler da türçey süley 
ā çǖydeni anlay misın, çüyden almişık celinleri ama türçey anlay misın 
ne araym deyem ştodır. şto situatsiya çi bizde çi biz çok çïk kaybetmişık 
bizım dilımızde da, adetlerımızde da her yerde kaybetmisık. niçın 
korkidani veç korki, niçın yog imiş insan bizi desteklesın. ÿ ramazan, 
ramazandır bizım en isØÀ hata orda ramazanlar süfüre dek bütün akşām 








tama ā odun ā her şey kumalar yakārdık bǖtǖn akşām. À o kā şenlıkler, o 
kā oyinlar yapardık süfüre karşi ciderdık hepımız sābilar toplanırdık 
ştüle grupa…cideydık aĺidık satna aĺidık pitalkalār, …bunlar da aĺidık 
cetıridık süfüre veç …a bizım babalarımız analarımız ciderdilar her o 
komşiya, her. ï ebet bi yerde bi çimse oturmamiş o vakıt. hepisi 
citmişlar bi çet deysık açın cideysık erolda citmiş yigırmi, otuz kırk çişi, 
orda oynamişlar çagıtlarle. babalarımız bunlar oynamiş çagıtlarle 
oynamiş bunlar. var imiş bi şi karilar başka tarafa, adamlar başka, biz 
çocuklar sokaktaymişık. sokaktan dişari çikmamişık çarşilara yok yok 
yok yok. onlar bilmişlar, ebeveyinlerımız bilmiş çi çocuklar ştorda ateş 
bǖk ateş yanaydi…yukari, sïra colidi kaynaşidık biz türkler o vakıt 
kaynaşmişık birbirımızle çok nice yukari māleden, nice mācir 
mālesındeni nice bū kaçamak mālesınden colurdilar birbirımıze ā en 
genelde şte en anılık māledır zaten mitrovitsada, istersen cit 
mitrovitsaya, istersen priştineye, istersen prizrene türkiyeye cit çimi 
sorarsen nerdedır kırveş māle bitevi mitrovitsa bilır. em yokari māley 
hama kırveş māledır genellikle, genellikledır kırveş māle. o nāsı yïk 
teravilara nāsı yok teravilar bi çe citmişlar teravilara sïra dagılmişık 
cāmilar tıklım tıklım dolardi. vallayi ben o esçi hocalari tutmaym 
aklımda tutmaym aklıma. var imiş bu selimın babasi, selim, selimın 
babasi bunlar var imiş esçi hocalar bunlar. À hocalardan bir var evde 
neymiş müderiz dil hoca benım dedem mulali benım dedem hem ilç 
mitrovitsadaki medresey açan benım dedemdır. türkiyeden geldığın 
zaman burda bin sekiz yüz doksan yedisınde açmiş medresey burda hem 
oni o pāpos nerdedır şindi akumlatorska orda imiş medrese birınci benım 
dedemın mula ali, ali bayram, mula ali bayram. hā o türkiyeden açın 
colur açmiş burda meytebi orda imiş ügrencileri celadin deda cüz doktori 









sïradani orda çekerlar medresey hem bū kominterna bi vakıtçi crlar 
şte vakıfta var zaten yazık bitevi dedemın o ceçmişi anlay misın. hem 
ben bulmişım aksarayda da dedemın bitevi aksaray camisınde fatida 
orda bulmişım bitevi resımile hepisiyle, kuşagile. bū oni kominterna atık 
udba atarlar dedi vakıftan se kabul etmemiş çeksın fesi başındāni ā çim 
cirmiş içeri yog imiş çāresi çekmedan fesi. ā babami ordan çekmişlar 
ordan sïra orda kurulmiş mezarlıklar ïlmiş hem ā zaten imiş mezarlıklar 
papozda. ē mezarlıklar imiş orda, sïra vakıf yazmişlar bu tarafi burda 
ben vakıfi tutarım biraz aklımda, tutarım aklımda bū merkezde hem nice 
medrese, hem vakıf imiş orda nice papozda neymiş. yā yāk tutarım ben 
aklımda biraz içinci kattaymiş. dā ama içınci kati imiş kalık, kalık 
bilerım yane sïradani ramazan imiş tıklım tıklım burda po bū lezzet imiş 
mitrovitsada ramazan. hā var imiş hamamlarımız mitrovitsada, onlar 
yıka bū hamam neymiş türk osmanli tarihinde kalma hamam o kālmiş 
nice muzey. À var imiş bizım dā bi hamam burda bu ibre çüprisi taraf bū 
nerde orda sportska sala orda imiş hamam bǖk orda ciderdık ikanırdık 
parayle o vakıt kadalarımız evde yok imiş ciderdık ikanırdık ua 
toptānciĺar yikanırdık orda, o da düşti sïra yapıldi yeni yapilar, yeni 
bunlar moderno türçe bi okul imiş orda muarem bekteş hem topalalar 
ordaymiş o cün spor merkezi orda okul orda muarem bekteş imiş arnÿçe 
se bizım okulumuzda türçe neymişık biz burda bitırmişık türçe meytebi 
orda veç dört sınıf var imiş arnuçe, em dört sınıf sırpçe var imiş. hiç yok 
ama sïra dā ceç oldi dört tāne arnÿçe, dört tāne sırpçe, yog imiş bizde 
orda veç türkler okulda var imiş. ama her bi sınıfta var imiş otuzer örenci 
al sen akıla otuz yigırmi yedi o anlay misın. şindi yok gāri kayboldi 
sündi okullar, sündi bunlar kaçışti milet citti. bi çimse ne güç etmiş, bi 
çimse korkidani yo valla çocugum yarın bulamaz iş. yo valla anlay misın 










275 biz yeni yönetim partinın burda yapalım yapalım her şey var yapalım var 
açalım. açtık şte bu anaokuli biraz yardım ettilar da se polislar bizım 
neydilar burda türkiyanın onlar da yardım etti.  
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Derlenen: Mitroviça’da Türkçe Eğitim 
ben remzi zekeriya mitroviçada doğumlu kırk bir yılında yani savaş 
yıllarında, mitroviça ağzıyla konuşmaya çalışacağım ama yapabildiğim 
kadar çünki eğitim gördüğümde yani anadili dersini verdiğim için tabi 
biraz bana güç olacak mitroviça ağzıyla kendi düşüncelerimi anlatayım 
ama elimden geldiği kadar şimdiden sonra yani bu sanelerden sonra 
çalışacam mitroviça ağzıyla çünkü ağız kentler arasındaki bazı 
konuşmaya bak yine eğitimle karıştırim. altmiş iki yıllarında prizrende 
yüksek pedagoji okulun mezunu oldum ilk nesildik biz o zamanlarda 
yani gençliğimin en iyi hayatımın dā doğrusu en iyi günlerini işte 
prizrende eğitim çalışmakla geçirdim deyeym. işte prizrende altmiş dört 
senesınde işte çalışmaklarımi bitırdım burda vlado çetkoviç adında bir 
okul türçe çocuklar türçe örenim görürdü, cürürdü. işte ben de öğretmen 
olarak okulda başladım çalışayım. ayni zamanda lisede da ombeş, onaltı 
öğrenci vardı, işte orda da ders verdim. hatta onların bū öğrencilerın 
dokuzu. birınci sınıfta şükriye deday çenan dedanın hanımı. arnÿçe o 
vakıt türçe yokti, yanlız evlerde elli birınde, hayır ondan önce de tam işte 
demek elli yedisinde, seçizınci sınıfi bitırdım, bitecek. sïna industri 
okuluna zveçanda üç yıl sırpçe tabi çünki hep mitroviçada türçe 
bitırenler devamını sırpçe da yapaydık, niçın arnÿçeyi sokak arnÿçesıni 
bilidık ama tabi hiç olmasa dil bilgisi işte bazi şeyleri bilmediğimiz içın 
sırpçe yüzde doksan dokuz sırpçe eğitimimi devam ettım. ondan sïna iki 
yıl çalıştım zveçanda trepçede sonra işte prizrene cittım. prizrende ise 







vermeye başladım bu da kırk yıl sürdi, tam kırk iki, kırk içi yılım var 
tecrübe. o zaman şte biz bay cafer, sedat, banım ilç müdürüm zehra, 
zehra jup zehra zayle odur ilç ben ne bilim ülenlerden evet en bǖk payıni 
o vermiştır. evet. zor coĺi bana süleyem bizım o şeyle e tabi kırk senelık 
bir alışkanlık kolay kolay unudulamaz ama mitroviça. ama anayle ne 
zaman senli, benli süzler yapmakta o vakıt insan yok, güçlük çekmey 
fekat ne zaman lazım bazı şeyleri açıklayasın, anlatasın veç kırk yıllık 
bir o şeyden sonra başka türli yapamasın. ancak …bizım usta dedi bu bi 
çam nāsı tutacak, nāsı çesecek, nāsı biçecek o ne alışmiş başka türli 
yapamaz.  isteseydi de yapamaz. bu. evet, örenciler bizım örenciler tabi 
ben öğretmen olduğum zaman dā farklı dā ayrı bi konuşma vardı çünkü 
çocuklār hemen hepisine ….çi var. onlar türkiyē citmiş, colmiş. ē tabi 
üteden bi şiler cetırmiş konuşmalarında da büyük fark var. mesela şindi 
çocukların konuşması bakıyorum benim kızım hiç türçe eğitim görmedi 
şenay. ama türkçe mitroviça türçesıni konuşamaz. londonda beş yıl kaldı 
işte londonda da işte bir türkle orda alışmış. aramızda az fark olduği içın 
biz konuşurduk hiç kuşkusuz konuşidık mitroviça ağziyle. coldun mi, 
nāsı, uyudun mi, kālktın mi nerdeydınız, ne yaptınız falan nāsı deym. ē 
şindi selamlar o zamanlarda moda halini günaydin merhaba yoktu. 
selamın aleyküm, aleyküm selam ve rāmetullā ve berekatÿ ben bilim 
bunlar için bana da bunlar biraz zor. çocuk olara günaydın öğretmenim. 
bay biz deydık em bayan sïna geçti öğretmen türkiyede hoca diyorlar 
falan. ǖh çocukların sayisi ben altmiş derdınde ne zaman başladım 
çalışayim, o zaman er bir sınıftan ikişer, iki beş, iki dört, iki alti, iki yedi, 
iki sekiz yani örenci sayısı çoktu. ombeşten yirmiden fazla dā sonra tabii 
yavaş yavaş çünkü bizım okulda yalnız dört sınıfa kadar arnÿçe vardı, 
dört sınıfa kadar da sırpçe diğerleri türkçeydi. iyi ama sonra yavaş yavaş 












sırpça gitmek zorunda. ē şindi ne zaman cideydın sırpçaya orda tabii 
adıni, adından belli ki sırpli dilsın hem şindi sen bir geçişli not almak 
için biraz dā çok çalışacaksın. tabii çok çok engellere çok çok rastlaysın 
onun içın çokları da arnÿçe devam ettiler ya da doğrudan doğruya sırpça 
bilisın bütün kardeşlerimiz hepimiz biz sırpça da devam ettık. kārdeşım 
da, kızkārdeşım da se benım ablām çünkü benden bir yaş dā büyüktü, o 
ise arnÿçe bitırdi ve arnut öğretmeni oldi encik sınıflara…   
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Adı Soyadı: Sadık Saraç 
Yaş: 83 
Derlenen Yeri: Mitroviça 
Derlenen: Savaşta Yapılan Zulüm 
banım mi, cevdet çanda bir, cevat ayakkabici ayni o caddede cidersın var 
imiştır dişari sol tarafta sïna faik var resmım bittevi o gruple ben yalnız 
mitrovitsadan. ben az bi şi, seksen üç, yigırmi beşınde dogumli o kā mi 
düşey. benım sunayın babasi tanardınız mi sunayi şarkici. vallayi beni 
sorarsen rāmetli hanımım se olsa diri sorardım hanımi. bizi soraylar mi 
kaç çocugun ilç soraysık karilarımızi, karilarımız en isĺa cevabi bililar 
versınlar. o zemandan ayni şto türçey ne konuşurduk biz kasabalilar yani 
sülemeyelım çǖlileri, esçi kasabalilar şto türçey ne konuşurduk o zeman 
şindi da konuşisık yalnız biraz karıştırdilar şindi cakovalilar, arnūtlar şey 
çok biraz bi karışmak oldi. zira bizım bende şeyleri şte sali bunlar 
hepımız biz ayni şto türçey konuşuruz. o zemançi türçey …..da büle. po 
be hancisiydi o içınci şey kırk birden eveli. o savaşın alamanlar mi ne 
zeman geldiler kırk birınde. ne anlataym ben bir zanātliymişım her 
dayim düçanım saraç imişık her dayim babam diriyçe saraçlıkle 
heppımız şto zanādi şey ettık. bǖk ābeyim işte oni tuttilar priştinede ali 
şüçri tutti kurşuma dizdi bǖk ağabeymi rāmet canina olsun …priştinede. 
ē oni hatırlarım hem şte büle. saraç zanādi kasabada mitrovitsada banım 
babam rāmetli numre bir saraç ustasiymiştır ondan sïna çikti kalfalar, 
şeyler zanāt alışti, ügrendilar onda. babam abdulla saraç anılır 
zanādımız. ondan sïna bize taktilar soyadımızi saraç. biz kadri, 
kadriymişık biz. abdulla, bilal, kadri, dedemız bilal, bilal ne ezan ne 
okumiştır. ne anlatıraym sana şindi diverırsem benım zanādımi sen da 







kalmay hiç bi şe ne anlatıram. banım ünemli konuşmam ben biraz yetim 
gibi kalmişım karisız hiç en evele odur. bǖk yaram duri burada afedersın 
sen var arkadaşlarımız dā şte bizım remzimız de dul insanlari kusura 
bakma ne konuşursek hiçbir sābi ne zaman konuşur kaybolmuşık. var o 
koyunĺar çoban ne zeman koyunlarle cidır hayvanlari otlatırmaya, 
otlatırmaya üĺe biz de kaybolmişık hepten bilmeysık şindi nerdesık. siz 
asıl prizrenli he. çok se açın bu resımi bilsaymişım cüsterırdım o resımi 
prizrenlilerle. alamanlar vallay bizım o kadar kasabalilar alamanlardan 
gürmiştır. alamanlar ceØırdi  aklına şehirde sokulurdi evlere cirırdilar 
ama çimsey vursun vurmamiştır bi şe fena yapsın yapmamiştır. ama 
onlari degdın mi o zaman koron zira cirsın zulum yapsın evlerde allā 
vermesın onlara. ē o onlardan sïna celldi burda şte ruslar, bulgarlar, 
bulgarlar içın yazardilar kapilarda turska kuça, muslimanska kuça 
kapilarda biz kaçmiş idık kutlovtsaya burda harp zemanında, dā ne 
zeman dǖndük buraya ne bakasın bittevi evler eletrik tellerıni 
çikarmişlar oni buni eşyalari bittevi düçanden aletleri maçinayi şeyi 
hepisini yükletmiş aldilar bugarlar. dedım olsaymişım cenç allahi dova 
ederdım asçer olaym onlara karşi savaşa cideym bilmezdım ne 
yapardım. kayir dilim bir tk çeseym ümrümde çestıgım yoktur. tgi 
ama onlari çeserdım nice nice bugarlari dā pis milet şey nice makedonlar 
şte ne yaklaşmiş onlara komşidır onlar…her türlidırlar. ǖh ǖh ne kā 
istersen. siz deysınız burda mi yokse bunda mi, bunda prizren türçesi. 
bunda mi. prizren mi yokse pizren derdilar. çogi var pizren derdilar bazi 
prizren bazi şeyler şte dā ne deym. o zaman ben türkiyedeydım, bayram 
paşada yaşadım beş alti ay ablamda. yok dilimişım burdan sunay 
amerikadan bana çocugum ütede baba dedi hemen dedi al sedadi 
kardaşımi çocuklari ablaya cütür ben da oni dinledım braktım orda se 









baba dedi brak baş kurtar oni günderdım aldım familiyay stambolda 
bayram paşada cittım. bayram paşada oturdum beş alti ay savaş bitti. …o 
zeman dündük. nāsıl berbat berbat bilmeym nāsı anlataym sana yandi, 
düçük eşyalar yok hepsi alınık o kadar bi de kapilardan eksik var 
şeylerden numrelerle, bilmem nelerle ne zeman oldi yardım verılsın 
burda burda opştinada vardi onlar yardım versınlar evleri yapalım cittım 
bū şeylere vitaklara, vitaklarda neydi aslan mi nedır o, aslan oydi bipte o 
tarafta işleydi evlere yardım veridi yazıldım. sunay da ceØdi, bir ekser ne 
derlar ufacik yardım etmedilar, vermedilar. ev yanık, eşyalar alınık 
hepsi, cittım burda ustam ne veridi binalar şeyler arnūt yollar işindi ne 
yapay ganiya cittım. gani deym kuş o ganiya ktu, bir bakti dedi uneyım, 
dedım yım arØ kştu kştu elle kini şenu anlay misın, pe kçürim, isteym 
deym bi yardım olmadan bil ne kadar aldıgım yok, vermediler. evde 
eşyalar saglık, saglık. banım çalışisık biz türkler ne derllar nice maçka 
ne zeman çalışır binsın bi citsın alsın bi şe yokuşta, biz da tırmanalisık 
şte büle türkler türkten çalışisık şte büle tutunalım bi türli işalla olur bi 
şe da birazcik bi kanat alırsık. bi yardım o ümütle yaşaysık o ümütle, 
zira dā çogi çogi ne zeman kāvede şte nerde ise oturisık türçe konuşi 
misın nice en bǖk düşmaniyım. bu çekılmez bunların ne şindi ne ebet 
yok çekılsın, bunlardan allā vermesın bunlar ēh şte üle. şindi serbeS 
miyım buni içeym. işlemişım elli üçünde etfayi  subay meytebıni 
beligratta bitırmişım etfayi. ordan sïna vazifeli ceØdım zveçanda,  
fabrika zveçani bilırsınız evım idi kırveş mālesınde burda beçiri bū onun 
anasi sadiye hanım o da çikti büle bana ştüle. ben meytebi bitırdıkten 
sïna burya…aldi beni vazifeden orda idım komandir…o zeman sïna 
ordan imişım fabrikada teknik direktori teriterın barede orda yakındır 
stari tırgın yukarda orda idım direktor tehni zanāt şeysınde iy ama 








fabrikay açaym ügredim onlari zanādi şeyıni ama partida dilisen ne 
bū…o baygorali ne üldi şindi halit tsırni bik direktor autobusların 
istasyonda onunle işledım hem o cün …yapaydım düşemeler 
tobuslara. o zeman o ceØdi üteye şef cibi parti…ben partida dilimişım 
kabul etmedım zaten deydım ben onlara siz kārdaşımi banım şey ettınız 
…benden. o zeman zveçanda kapıldım bi komunistlarle onlari 
bakamaym. ben çalışidım da nāsıl meytebi bitırmişım beligratta o 
vazifeyle kovalayam demek iş neye. ey ama o zeman onlar anladilar çi 
kardaşımi patara etmişlar bana ne yapsınlar ti imaş sina nepriyatelya 
boyiç…neyse şte bana baktilar çir koysunlar atsınlar beni ordan. ben 
dedım vuka bayagiç sekretar ben dedım me nay şkol şkolo i nalogom 
beograda ya sam zapoşlen ko komandir takve yende velike fabrike 
kuştoye …neyse şte türçeye çevır sen. meram lüzümi yoktur anaysın 
hem oni, hem oni. anlamasan sülerdım. ē şte nerde kaldık bana dedi 
olmaz dedi sen vazifeni bragacan cetırdilar bi sırpliyi. neyse ben da 
ordan şindi dāv ettım suda vurdum pravoviç. cittım üteye beni ….ben 
dedım vazifeyi bragaym sïna alıni çimi istersenız. ordan beni işten 
çektilar evi da begenmiştilar o zeman, ne zeman aldım vazifeyi zveçanda 
evi da aldilar…zveçanın onda evım var idi. beni boş attilar dün burya, 
burdan …çalışidım açaydım düçan. çalışidım babam cibi olaym ama 
olamadım. ne hakta sorarsen, dili yazmişınız dimi dinleysınız dimi. bir 
şeyımde kaldi çi babamın bayragıni düşürdüm. babam dört defa evlendi 
ben bir sefer evlendım o da üldi onsuz kaldım hem babamın bayragıni 
yani düşürdüm. olamadım nice o olaym zira baba sever evlat onun yerıni 
tutsun da ştüle bi takım şeyler. şte büle çalışisık bu dernege celisık bāzı 
çe burda ben da bilmem nesık şindi ne partida. hayde dernek bizım 
burda baksan burda celi mi bi yardım barem. ne bū olmaz lazım arnūta 














ceØmiş, yukse ne yapaysınız nasıl o var haki arnūt. isØÀ dedım niçın 
demeylar var hakki sırplinında. var var sırplar. valla bilmeym da oni 
bakaym şindi karışmişık verecegıne bizımçilere olmaz Øazım arnūda da 
verılsın, Øazım oni buni karma karışık olmiş, inşalla dā ceç olur, ümitten 
ümitte her şey…arkamız kuvvetli yaşasın turkiye, yaşasın türkiye biz 
şindi burda aldanisık, eglenisık, eglentırisık onlari onlar da eglentırilar 
bizi, onlardır ştüle mābet yapaysık. ceceçek hiç şüpesız arkamız 
kuvvetlidır şte öyle. cüni şindi çocuk çiktıktan amerikaya şte verayle 
karısidır vera oruçi ama onlara allā verdi bi erçek dogdi seven ismi. 
okuli klavir piyano cürsan onun gaztasıni, talenat nyuyork şiptari 
kosovıs seven saraçi. dā onlar citti üteye ben kaldım çocukle içincisiyle 
sedat ismınde nedır. ne iş bulur, ne iş vermeylar kaldi ştüle vardır beş 
alti ay norveciyeye gitti. norveciyeda kız kardaşi var bi kızi var. ümüt 
edey iş bulsun evlendi burdan bi kızi var bi erçegi var.  
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arkadaşlar māle çocuklar burada falan büle var idi çok sırplar doĺi. hepsi 
onlar …top oynardık futbal falan çeşit oyinlar oynardık. pā bi vakıt 
derdık kaçak candar, bi vakıtçi oyinlar kaçak candar, kaçak ve candar 
birileri kaçar diğerleri kaçan kaçar jandar kovalar tamam. saklambaç var 
idi, saklambaç biz derdık sayardi beş ona kadar tā bubirleri saklarlar 
falan kaçar obirleri koşar. te büle, var idi var idi gliska maşka derdık, 
çelik maşka bazi çere bizimçiler kulanırdi biz gliska maşka, niçın ne var 
degenek mi bi sopa onunle tam kaptırisın vurisın, oni ataydın. ben sali 
hangisıni, hancisıni isteysın içi soyadım var, birisi zeçiri, birisi zekeriya 
eskiden eskiden zekeriya ā sïra zeçiri. bin dokuz yüz kırk alti, altmiş üçe 
bastıri yok orda allahın işi başka bi şe bilmem ne deyem. maalesef bi 
tanem var idi o da üldi başka yok. mitrovitsa ne deyem benım 
çocuklugumda şindi anlatayım hatrımda kalanlari elli yıllari, elli 
yıllarından zaten ilç okuldan birınci sınıftan şüpededaydım o dönemde 
mitrovitsa idi çok ufak kasaba, ufacik. var idi birkaç tane nehiri var idi 
deresilen üle çok çok yeşıllık, her tarafi yeşıllık ben hatırladıgım kadar 
her bi evden burda bu komşilıkta yada her bi evde beş alti tane agaç var 
idi. en çok dudlar var imiştır bizım o vakıt dut agaçlari bizım evde üç 
tane var idi ufak bāçe ama üç dud agaci dört tane ayva agaci, ē içi tane 
erig agaci ne var idi başka üzüm asma üzüm biz derdık asma üzüm. var 
idi yorgovan o kā ufak bi bāçede hep bu agaçlardan. hem her bi evde bak 
dil yalnız bizım evde her bi evde üleymiştır. erikler, cenerikler ā bak o 







armut az var idi, alma da az var idi ama en çogunda biz burda derlar bi 
vakıt canerik. cenerik derdık zaten canerik lazım olson. onlar çok var idi, 
mülver agaçlari var idi mülver bir çiçektır agaç cibi mülver agaçlari ne 
dedık da dud agaçlari çok var imiştır. kara dudlar, beyaz dudlar üle 
çeşidi. bahçivancilıkle millet ugraşırdi po bu bizde burda bu kapi 
ünümüzde bi burda yapmişlar bu cürdügünüz burdan bir dere akardi 
luşta adında luşta, luşta çünkü luşta köyünde kaynay yakın. yok yok 
burda yakındır luşta yok on kilometro falan yok. orda sïra var idi ibriden 
alınan sular şte büle fazla çi sırpçe potoklar yapmiştırlar çünkü yokarda 
degırmenler var idi onlardan sularıni almag içın ibreden suyi almag içın 
degırmenlere suyi cetırmeg içın …potoklara su büle…onlar doĺi her 
tarafta mitrovitsa bitevi su altındaydi büle şeyler. stari tırg biz dersık 
büle turney falan var bi yer burda ordan bir dere akar ayni yukardan o 
hala var. o hala akar yazın da kurur ama kışa oldukça suyi var. doĺi doĺi 
her şey, bū derelerde biz derdık şotkalar şotkalar demek ördekler falan 
anlatırabilim mi, kazlar guskalar bi vakıt var idi. her bi evde eh aşari 
yokari demeyem her birisi de hayvancilık var idi. inek bi kimse tutar, bi 
kimse keçi koyun falan bile çok var idi. ama bū pisØık bügünki pisØık  
yog idi. bu çöplük yok, o cün o vakıtlarda hepisi var idi, hemı fakirlıkta 
var idi çok. bak şindi biz o zaman ā kardaşım fakirlık, ilk ünce içınci 
dünya savaşında açlık var idi, işsızlık ē kosova nice kosova her vakıt 
kālmiş arkadan bi türli onlar ne deyem şte bizım ayleden babam bir tek 
çalışırdi. alti evlat büyüsün bi de anasi yatakta fakirØıgın tā soni o. ama 
her bi evde bak, her bi evde fakirØık var, yok komşilıkta ayni komşuluk 
ta ayni üyleçi viç  biraz onlar bazilari çok bizden dā dā fakir idilar çünki. 
onların çimse çalımaydi. te babam çalışidi burda deylar sotsiyalno 
sotsiyalno pomoç derdilar o vakıt biz hep sırpçe kullanırdık ē ononle 









kardaştırla onlar her zaman, her vakıt bildıgım bildıgım biroradada da 
ordan sotsiyalno, ordan da zaten penziyaya çikti. üĺe. ama beş alti evlat 
yetıştırdilar bücün onun evlatlari yetışmiş. bi tane bǖk kızi banımle 
boydaş o profesordur fakultede ders verır, şu anda tetovadadır o. içınci 
erçek evladi var idi mustafa o da priştinede ekonomi fakultesıni bitırdi 
müdürdür galiba rilindyada, üçünci kızi o da arnūd dilıni fakulteyi 
bitırdi. em dördüncisi o kaldi bi …neye o zanāt bitırmiş falan şte büle. 
işte ufaklıkten sïra ne kadar ilerledilar bir ayle, başka başka bi şey ama 
umumi açın var idi hepımızde fukaralık hepımızde fukaralık hepımız 
çekmeydık bi parçe ekmek biraz tuz, büber yokardan sokaya. biz 
çikardık oni …kardaşım tatli tatli oyardım. ema dā sïra ilç okuldan sïra 
neyse benım zanād okuluna cittım o zaman, o vakıt sırpçe. maşin bravar 
biz o vakıt derdık, şindi türçesıni tam bulduramaym. niçın o vakıt her 
vakıt sırpçe süleydık. ē ibre bizım ibre sïra colurum ibreye se ibrenın. hā 
ilç türkçe sekiz yıl türkçe bizım mitepler. şüpede, şüpey çünki şüpeye 
ilki gittım o anaokuli dil de şüpe derdık ilki, şüpe derdık şube e o ilk yıl 
orda okuma yazmaya falan bi şe alışmazdık ama işte böyle. ē oni biz 
şindi baksak muzik mitebidır orda…orda şubede. karşida ne deylar 
imaletane …yedıgımız yer falan, mutfagımız var idi. sïra ceçtık vlada 
çetkoviç ismınde bir eskiden en esçiden orda türk hatta ondan esçi 
kosova okuli yok türkiyenın türkiyenın inşāt ettıgi okullardan ondan eski 
yog idi kasabamızda en esçi bin sekiz yüz yetmiş içi, yetmiş içi mi dört 
mi neyse …ondan esçi okul cibi inşāt edıØen  bir bina yoktu. orda kaldık. 
ē ordan sïra işte orda seçiz sene var imiştır bi bayan fikriye esçi 
ügretmenım fikriye soyadıni unutmişım ama kasp…fikriye prizrenlidır 
der raif prizrenlinın kızi. büle üle onların tanılık imiştırlar raif 
prizrenlinın kızi fikriye onlar türkiyeye ciktilar. var imiştır hatırımda 








hatrımda kalan, hatrımda kalan zehra jup, zehra zaymi ema verılıgi jup 
türkçe dersınden harika bi hanım. ē o zamanlarda biz bi yerde otuz, otuz 
iki ē elli birınde yazılan bak elli birınde hamdinın ceneratsiyasi onlar 
imişlar ilç sınıf açın imişlar yüz dört çişi ama türçe yazılilar. ama orda 
biraz vakıtlar idi üĺe se cideydilar türkiyaya hepisi …olan da olmayan da 
boşnyak ta, türk ta, arnÿt ta çocuklarıni türçeye yazdırmiş çi fazlasınlar 
türçe türkiya içın. cürdüm çok, citti akrabalarımız da doĺĺi bizım üteye. o 
cünler mi, süleysık büle şte otormiş olay amicam çocugi çendisi onlān 
şte vaktında yeni pazara çikmişlar. onun çocuk burda amicam çikmamiş. 
sïra orda amicam çocugunun emin hasan o şte yeni pazardan dey yok, o 
burya coli. ē burda kaldilar bizde bi on, ombej cün bizımle kaldilar,  
kaldilar, ē ordan sïra çok zordaydık ayrılık çok zor, şindi tanayan da, 
tanamayan da tren statsiyonuna çikmiş. hem hepsi bakarlar aglamak içi 
taraftan, hem onlar aglar, hem giden aglar, hem kalan aglar zor anlar, 
çok zor anlar. türkler da çikti, arnūtlar da çikti, boşnyaklar da çok çikti. 
her çimsenın burda bak her çimsenın o zaman, o vakıtlarda büleydi biraz 
bū işler ē sırpçe euforiya kavradi. çim nāsı āū çiksın, çiksın, çiksın iĺĺa 
çiksın. hep ï bak erol şindi konuşisık büle bi çimse çikti mi sen umarsın 
çi o isØa yapti anlay misın. bi çimse deyām maddi durumda deyām po 
yok parasi şey sātmiş evıni zaten advokatlar bitevi paralarıni üle da 
yeydilar, üteye allā, türkiyeye çiktikleri zaman hiç bi bi metelik kalmiş, 
meteliksız. ē bilmeym sordok nāsıl, çim nasıl bulunmiş burda da hayat 
ştüle çim nasıl buluni. akrebalar yardım eder, yardım etmez bulunmiş. 
çocuklari var su satar bilmem ne yapar, hepsi eh, hayat çok zordur 
başlangıçta şindi süleysık real biraz…mitrovitsadan priştineye cidesın 
degışık oĺi hayat yetmey…ceçen sene dil üte sene sidedeydım antalyada 
tatilde. neyse muābet te odur ıdır takmaydım niçın ..an bile hayat çok 









yaşta mi yeni hayat kuracagım āyt allā aşkına brak o işi. ē şte şe büle 
şiler ā burda ne dema ibre içın andi bayan. bu ibre suyi altından 
kıymetlidır buni Øazım bilsınlar her çimse ama onun suyi her şeyle 
ülçülmezdi. prizrendır yok prizrende da vardır temiz, ipekte da vardır 
temiz. ibrenın var başka kimetleri ama bak beçi süleym o ceçmişi mi, şte 
burda cāna var sizın evın bu tarafında arkada, orda bir yer vardır cāna 
burda strugara odun fabrikasi ve orda şindi odunlari bu odunlari bǖk 
odunlari yok bǖk odunlari rojaydan suya atarlar, suyle burya trans olur. 
skele burda skeleymiş nerde durdutmişlar odunlari koymişlar büle üç 
ayakli skeleler çi odunlar aşari citmesın, orda dayanırdi. ē o sulari da 
taştırırdi beriye sïra olurdi denizcik. orda ne kadar yikanmaklar, ne 
kadar şeyler yaz oldi āh balıklari da şey ay. bütün gün çocuklugumda 
oltay alidım hem balıga. ne yapacaksık çocuklukta. çok balıkçi var imiş 
mitrovitsada ē çok balıkçi var mitrovitsada niçın üç nehir dā büle ā başka 
…her yerde balıklari. biz şto burda luştada of of ben demeyem donlarle 
çikardım orda balıklar ah. kardaşım yüz dört tane seçiz sene, seçiz sene 
seçiz sınıf kardaşım beş sora elli birınde dogumli bilmeym kaç coli yaş 
elli yedisınde, elli seçizınde elli yedide elli seçizde. orda birınci sınıf 
deyalım yüz dört e şindi içincide ne kā var imiş, üçüncide ne kā var imiş, 
dördüncüde ne kā var imiş birer sınıfa aĺi bunlar birer sınıf, birer sınıf. 
bir ortalama alırsek seçiz çeret üç içi yüz kırk bi da yüz üçüz, dört yüz 
ürenci var imiş. oldukça yeterli türk türk öğretmenleri, sırp dilıni veren 
var idi, muzika afedersın muzik dersıni da sırp verırdi bizım oto oni da 
sırpçe verırdi ema bunlari türkçe verırdi. ēh çimler var imiş bak aylece 
şindi konuşalım. burada var türk sayılmayan türkler çok. burda …bū 
vakıflarda bilerım birkaç ayle şte sadik ābey da aradi sadik saraç ne dey 
saraç hem kadri. onlar bir kardaş saraç onlar kendi çendilerini türk 









onlar hepisi şeyleri atmiştırlar. bǖkleri bilırlar türk olduklarıni ema 
çocuklari torunlari artık eridi onlar hepisi. var deyalım baliçlar, ama 
baliçlar has dedim mi öz has baliçlar, onlardırlar türk. var muykolar 
onlarda ama baliçlarda artık kendilēni türk saymazlar. aslında tüm 
dedeleriyle ben konuşmişım ben mābet olmişım. muykolar zaten biraz 
ben onlarle baglisık şte büle dayim kızidır onlada. onlar da hepisi artık 
arnūçe konuşur arnūt bilırlar çendilerini ema aslında arnūt dildır, em bile 
çok var. ama var bi şey başka da şindi türk olmayan da türk sayan 
çendıni var. ē sordunuz elli birınde elli sekizınde dokuzunda o kadar 
türk. onlar da süleyelım büle dogri beçim yüzde altmişi yetmişi türk 
dilimiştır. ne var deyalım şindi var. pepiçler onlar boşnyak bi takım 
votsalar onlardan peşin vardır türçe bitırdilar banımle onlardır arnūt. 
dedalar da arnūt cakolidır, dedoviçtır boşnyak. ā dedalardır var 
dedoviçler hem dedalar. ē dedalardır arnūt hemde cakovali ā 
dedoviçlardır boşnyak. var çok var te şindi, onlar hepisi türçe okula 
coĺidi ema onlar bilıni çoklugi colduklari vakıtta bi laf türçe bilmeydi 
sülesın. sïra ordan işte çi bu bikaçten babalari şey cetıridi çünkü aklında 
türkiyeye çiksınlar. ïh var zayimlar var, zayimlar var, şindi sātte düşmey 
zayimlar onlar bilmeym başka. çoroglilar var bak şindi çoroglilar onlar 
da galiba bilmeym tam ayrılilar biraz o taraf biraz bu taraf. aslında ne 
olduklarıni onlar da tam bilmezlar. çoroglilar. zanātçilar po bi vakıt 
zanātlilar var imiştır saraçlar çok, terziler var imiştır, ama terzilerın da 
çok bi hem terzi çǖli terzi elbisesi çǖy elbisesi ē onlar cakovalilar onlar. 
var imiştır demirciler deyem kovaçlar bi vakıt bunlar, bunlar da en az 
sırp çingeneleri çalışırdi onlari. burada var imiştır çok sırp çingenesi 
dedım var imiştır hem neydi adlari bunların bū sırp çingeneleri dedık te 
tsintsarlar, tsintsar onlardır yunan çingeneleri, onlardır yunan çingeneleri 








deym crlar sırplar. ē şte türkler burdan cittıkçe onlar kasabaya colilar 
hem bizım çǖliler çok endiĺar kasabaya. arnūt çüyleri hey ben müsliman 
hesapladım hep bir kalıba koyarım. ē üledır o şindi bizım kalmiş…bizler 
bi vakıtta arnt dedın mi burda çǖliye aklın çüliye başlangıçta dedım 
türkçe konuşurum ama düşünürüm arnçe düşünürüm ya da sırpça 
düşünürüm. banım beynımde öyle bir cümle kurarsa türçeye 
çevırdıgımda biraz güçlenisık biz. benım dil bitevi mitrovitsanındır tüle 
aĺi aklım hem dā yasi bir alanda ştülesık hepımız. bū yerlerde şte büyisık 
…itiyarladık. ē ï azlandi yetmiş dörtte. Àh propaganda bi vakıt yaptilar 
propaganda arnūtların propagandasi buni azaltti. sırpların propagandasi 
türkleri o zaman hepisi bu politika istemeym bu politikaya cirem. ï 
politikay nerde anlama ben o politikay politsiyalar  anlamay ya ben 
anlayacagım. politika o vakıt arnūtların ne kā dā az sayida olmasi içın 
sırplar türklerın sayisini kaldırmak isteydilar. o türk mi, arnūt mi 
kasabaliya hepsine türk deydilar şindi kasabada yaşayana türk deylar 
bunun içın hepisi türçe süleydi. kasabada hepsi, vuçitırnda hepsi hem 
sırplar, arnÿt... mitrovitsada sırplar dā az var türçe süleyenler doĺĺi var 
idi ama dā az sayida, vuçitırnda dā çok sayida. o arnūtlar da hepsi türçe 
sülerdilar kasabada burda bilınık bi şi mālede bitevi türkçe sülerdilar. 
ema yetmiş dörtte biraz degışti o hesaplar. yetmiş dörtten sïra 
propagandalar şey sen türk, arnūtsun sen dilsın arnūt. sen nerden türk 
oldun, süleme çingenece se bilmem ne şte büle şeyler…..yetmiş dokuza 
kadar çok cürmişım. türk dersın çendıne onlar hepsi bakārdi. süleyesın 
türçe hepsi nāsı dem hironiyayle bakardilar anlay misın kıskançlıkle dil 
o bilmem nāsı deyem bi türli sevmezdilar. tiksınerek bilmem tam nāsıl 
ema hiç hoş bakmazdilar, türçe konuşana ā bi tepki verırdilar. nē sen 
türçe, ne konoşisın türçe nedır ï hep arnūçe bunlar bileymisın odur var. 









şindi türkçe lisey hepsınden peşin var idi yï içi, üç generatsiya, yï bi üç 
generatsiya var idi. şte benden sïra açıldi ben …cittıkten sïra açıldi. 
Àltmiş içi, üç, üçte, dörtte mi ne bileym ben orda bi yerde, orda benım 
amcam ïli remzi ders verırdi türkçeden. remzi zeçiri zekeriya ï çendi 
prizrende yüksek, vişay bitırdi pedagociyi türk dilıni. ē sïra burda veridi 
ders, lisede da veridi. banım içın çok yetkili birisidır banım içın. 
kardāşım amca çocugi ama bi yatakta büyüdük bir yerde, bir yatakta 
büyüdük. ē titonun son dönemınde, son dönemınde. ayni nāsı nāsı 
başlangıç yetmiş dörtte sïra seksen birden da dündi, dolandi, seksen, 
doksan doksan dokuzuna kadar hazır es. harptan sïra biraz şindi başka 
biraz dā yumuşaktırlar. ē niçın teşekkür ederçe türkiyeye, türkiyeye 
teşekkür ederçen hem onların etkisidır bu türkiyanın. çeşit yardımlarle 
işte bǖk alanlarda bu muzikle bunlar biralanmiş olaylar anlatam şimdi 
geç bayram. ramazan bayramında, ramazan bayramında türk ofitsirlari 
subaylari geldi burda bayram namazıni kıldilar erolle beraber, benımle 
beraber ama çiktıkleri vakıt bayram şekerleri dagıttilar. biler misın ne 
kadar bir iy şey hepsi bizde olmamiş ē öyle bir olaylarle valla var 
türkiyeye çok arnūt ügrencisi gitti şindi süleysık büle şilerle bücün ben 
arnūtluktadaydım orda da çok arnūt ügrencileri türkiyede eğitim. yok 
ama onlari var üteyē çok üle şeyler. onlarle da süledım tıp ügrencısi bir 
çocuk tıp fakultesıni türkiyede üçünci yıli, sordum nāsıl türkiyeyi gürisın 
ā be dedi nāsı deyem işte onlarle refa olur, işte onlara teşekkür ederken, 
türkiyeye teşekkür ederken bücün var bi yansilarımız ama bizım var em 
çendi zayiflıklarımız çok işte bu çoroglilari andi se biz o köroğlu değil 
da çoroglilar, onlar çor imiştır. ē onun dönemınde başkan idi bizım parti 
başkan içendi seçılmiş, çendini seçmiş bir başkan şindi konuşisık büle 
malesef ve malesef onun dönemınde türk okuli yikıldi yerine yeni okul 








izın verdi o iş içın niçın ondan sïra birden çendi ev yapti. izın almak içın 
izın vermek lazım anlay misın bu degışmekler oldi. üle bi eser türk eseri 
kaybuldi onların sayesınde başka yok onların sayesınde yalnız kimsenın 
başka. onlar biraz bu türk subaylariyle her zaman dā bagli işlerçen 
deyebilerım evınde onlari musafir davet ederdi hep bu mābetleri çendi 
evlerınde yapardilar. çendi evlerınde demek ki dişari bi şey yok bir 
subay mayor fedai, fedai şindi kusura bakma soyadıni unutmişım. çünçi 
bizım dā kahve tutaysık dā tutaysık ama peşinlerde isØa işımız idi şindi 
orda bitevi türk ister polislari, ister askerler gelırdilar bize ziyaretlerde 
kāvede türk kāhvesi sayılırdi orda şey coldi buluşsun bizle vedalaşsın 
bizımle yalnız, yalnız dil da dā bir mayor mi neydi o. ilç çere ben onunle 
biraz dāyım çünkü kāvede yalnızidım cirdık biraz dā derim muābetlere 
büle safta. biraz ben çikıştım ona zaten onun döneminde okul düşti, o 
burasi içın mitrovitsa içın oydi sorumli türk asçerlerınden dedım nası sen 
bu işi bakaysın türk okuluni düştürdilar ā mi yerınde deym yeni okul 
kalkti türk eseri kalkti kardaşım deym oni biraz sen bir mayor gibi 
kendıne deysın okuØisın tahsiØisın türk eserleri kalkay buradan ey.  
ortodoks klisesi şindi bilmeym ama vaktında hep asçeriya araplar 
korudidi, yunanlar korudidi, yunan asçeri korudidi bunlar hepsi, hepsi 
asçer korudi, niçın bizım türk asçerleri korumasın, çendi eserlerıni 
kardaşım, türk eserleri o açık ne eseridır onlari lazım korusun ben ona 
dedım o fedai coşkun mayor, ā dedi bizım o vazifemız dil ē vazifendır 
senın buraya gelmişın, biz sizi istey misın bi şi konuşam sanınle büle o şi 
biraz da türçey konuşturacagım, konoşam sanınle bi şey dedım. bi türk 
asçeri burada celldi mehmetçik celdi ve dedi biz sizi nāsı kabuĺ ettık 
burda ben dedım neyse biz kāhve açık orda çaylar şeyler onlar küçük 
şiler. dedım biz sizi ne derlar türkçe ona akıncılari gibi pak bekledık. 














hakkında osmanliların zamanında bir hüçme başka bir topraklara dedım 
saldırsınlar ilçi akıncılari gönderimişlar. ilçi akıncilar onlar fet etmek 
içın onların gücüni şeyıni akıncılar girimiş ondan sïra osmanli askerleri 
mehmetçik anlay misın dedım sizi üle kabul ettık. cüc belayle yüz yıl 
hazır geçey deym cüç bāle vakıtlen bekledık mehmetçik yine burda 
olsun. ama siz bizi…evet cirdık biraz aşari yokari dā büle. dedi niçın sen 
o kā sevmeysın bū kārdaşlarıni karşi sen hanci partidasın, dedım hiç bi 
partida. dedi istedın mi sen olasın biraz şaşırdi dedi istedın mi sen olasın 
başkān demokrat partisının, dedım yok bre ben siyasede karışmam ā olur 
olur dedım bu partinın başkani olur. ne dedık bak cüri misın dedım 
ellerımi bu partinın bū sülemeym bozkurt işareti evet ema budūr türk 
simgesi bak şindi bu türk simgesidır bozkurtların, dedım burda milliyetçi 
halk partisi olurse, kurulurse bil ki benyım başkan belki de kosovada 
anladın mi.  
   
    19. Metin 
 
Adı Soyadı: Ali Spahi 
Yaş: 63 
Derlenen Yeri: Priştine - Merkez 
Derlenen: Priştine’de Zanātlar, Camiler, Tekkeler ve Çeşmeler. 
evet şindi birazcik konuşmamız olacak esçi zanatlilar ne var idi, 
konuşmamız olacak o zanatlilar ne var idi ve şimdi ne yok. evelçi 
zanatçilar var idi kazancilar, kalaycilar, abacilar, çarıkçilar, ipçiler, 
çubukçilar, nalıncilar, suraka yapanlar, hasırcilar, fes kalıpçilari, 
plisçiciler, gobeleciler, fuçiciler, çerkiciler, mutfakçiler, biçakçilar, 
prugcilar, sırmacilar, bozacilar sokakta ne satardilar, halvacilar sokakta 
ne satardilar, salepçiler sokakta ne satardilar, tüfekçiler, çümürciler, 
katrancilar, eşekçiler. evet şindi bu kā deyelım, bu kazancilar ziyade 
hırstiyanlar işlerdilar bizım şiler işlemezdilar. var imiştır hristo, var 
imiştır yordan, var imiştır ayni nice kalaycilar var imiştır bir hristonun 
kārdaşi var imiştır. abacilardan rasim abaci var idi bi kaç tane dā abaci 
var idi. çarıkçilardan bi kaç çişi işlerdilar belçi da adlarıni 
hatırlamayacagım. ipçilerden ziyade bunlar celırdilar giĺan tarafından. 
çubukçilardan emin çubukçi var imiş ve digerleri da var imiş 
hatırlamayacagım adlarıni. nalıncilar ve sureka yapanlar hamdi aco var 
idi ve bi kaç tane dā var idi. hasırcilar onlardan māda her bir şeyıne 
bunlari çalışırdilar ziyade kıristiyanlar. fes kalıpçilari onların hatır 
etmeym yani isimlerıni şeyıni. plisçiciler ziyade bunlar cakovalilar 
şeyler. gobeleciler haşim gobeleci var imiştır ve bi kaç tane dā başkalari, 
fuçicilardan haçif var imiştır, kurteş var imiştır. çergecilerden bunlar 
hristiyanlar dā fazla esçi çalışırdilar. çergiler o zemanda sobalarda çilim 
yok bi şe yok o çergeler yapanlar. mutfakçilardan ayni bunlar ona benzer 







yaparlar çüçük çilimler yapardilar ayni nice onların. biçakçilar bunlar 
ziyade celırdilar bize prizrenden hem bunlar biçaktan māda taraklar da 
yapardilar. prugcilar var imiştır bunlar işte sırplar dā fazla yaparĺar. 
sırmacilar ayni onlar dā. bozacilar sokakta satanlar onlar hepisi 
goranlardan ne celırlar. halvacilardan sokakta satanlar onlar da goradan 
celırlar. salepçiler ayni goralılar. tüfekçiler anlattıgım cibi demek ziyade 
sırplilar yapardilar. çümürciler romlar satardilar. katrancilar bunlar 
sırbyadan katran cetırırdilar ve bu katranın kullanmagıni o zemanda 
arabalar başka dincil yok. demirden dincil yok mi. arabalar dedıgımız 
evelden gogeleciler bunlar her zeman odundan dincilini de yapmişti, 
arabasıni da yapmiş ve bu katran cetırdıgi zemanda yani bunlarle 
yaglardilar. her bi arabada birer kuti var imiştır demek katran çi sebeple 
ne vakıt hani bi curulti yapardilar hanci takımette o zemanda anlay misın 
yaglardilar. eşekçiler o zemanda ne cetırırdilar odun üle şte ne derdık biz 
anlay misın metro odunlari. işte bu zanātlar bücüncek hepisi yok oldilar. 
belçi bundan dā fazla da zanātĺar var hatrımdan çikmiştır benim şimdi 
birden bile hatrımda dildır bu zanātlar dā fazla ne ülmişlar. belçi çok dā 
zanātlar benden evel da ne var imiş ne çalışmişlar fekat şindi onlari ben 
hatırlamaym. evet kazancilar o zemanda bir sokak var imiştır sali 
goglanın kāvesi derdilar ve o sokaktan dogri boycaya orda kazancilar 
sokagi var idi. o zemanda bu kazancilar kazānlar yapardilar bǖk 
bakırciklar yapardilar ondan māda tepsiler yapardilar ondan māda 
çendileri ne kullanırdilar o raki kazānlarıni yapardilar yani büle bunlari 
işlerdilar. kalaycilar evet onlar da ayni nice kazāncilar fekat bu 
kalaycilar ayri imiştır istedıgımız zemanda ciderdık. büle hatta ramazana 
cirmezdık herçez çendi sānıni tepsisıni ne Øazım ise kalay kalaylasın oni 
peşin kalaylardi o şeyleri. abacilarımız dedıgımız şindi onlar yani üle bi 









bir çift çakşir yapmag içın aşar yoka belçi da ombeş, yigırmi cün devam 
etmiş. çarıkçilar bunlar bi kaç tane ev var imiştır burda şeyde ne çarık 
yapardilar, çarıklar dā kuru deriden çarık çeserdilar ve onlari bi dā 
yumuşatırırdilar ve onun etrafında deriden ip ne yapılmiş onunle berabar 
şey ederlar. ipçiler bunlar ziyade dā fazla celırdilar gilan tarafından onlar 
dā fazla çalışırdilar çünçi onların dā fazla topraklari var imiştır bunlari 
eçerdilar ve o şey ederdilar. çubukçilar evet o zemanda anlay misın emin 
çubukçi var idi bi dā kaç tane çubukçi var idi bunlar yapardilar 
tsigaralıklar ve ondan māda tabii ï kaçlari onlar içın çǖliler cetırırdilar 
çeşit çeşit degenekler, çeşit çeşit uzun çubuk yapmag içıne. nalıncilar 
bildıgınız cibi bi sürü nalınci var imiştır ā en mühim en ne yapardi temiz 
nalınlar hamdi aco yardilar. ve surekalar bunlar ayni yapardilar ..odun 
işlerıni hepisi bunlar bu mesleklerıni cüreşırdilar. hasırcilar onlar çendisi  
deyışımız bunlar ziyade anlay msın bū hıristiyanlar yapardilar bi üş tane 
düçan priştinede ben ne kā hatır edeym bunlari şindi. bunların 
yerleriymiştır bi tāne hatırçez şindì  ibuş  sātçinın düçanıne yakın orda 
içi tāne hasırci düçani var imiştır ve aynice bu kazāncilar sokagında da 
bir hasırci düçani var imiştır. şindi deysık anlay misın fes kalıpçilari, fes 
kalıpçilari bunlar imiştırlar dā fazla. ciderdık derdilar anlay misın mācir 
mālesının tarafında orda var imiştır içi kalıpçilar. plisçiler orta kasabada 
var imiştır ziyade bunlari hepisini işleydilar cakovalilar. gobeleci 
dedıgımız gobeleci o zemanda demirden bi şe yok hepisi nice başlardın 
arabay yapsın tekırlegınden arabasıni, dincilıni hepisini odundan. bir dā 
çoklari çeyf içın şeyıne tekırleklerın etrafına birer şina koyardilar 
diyeçidır dayansınlar dā fazla. onlardan bi kaç tane, bi kaç tane zanātli 
var imiştır işte hatırlamaym yani çok seneler ceçti. fuçicilar var idi halit 
fuçici, kurteş fuçici, halitın anay misın babalıgi, hatır etmeym adıni anay 








işlerdilar. çergeciler bunlar çergeciler şte anlattıgım cibi sobalara 
çergeler çendi luzumune cüre ne kadar Øazım sana çerge bu kadar bu 
kadar bu kā metrosi lazım bu kadar şey ne. mutfakçiler ayni anlay misın 
ip yapardilar ve bu iplerden kullanırdilar dā fazla yapsınlar hecbeler çok 
bi başka şeyler yapardilar demek lüzüme cüre nasıl. biçakçilar ve 
tarakçilar bunlar da var idi priştineliler biz o kadar kullanmazdık bunlari 
ziyade prizrenden prizrenliler kullanırdilar ve prizrenliler celırlar. 
prugcilarle işımız prugi bileysınız sürmeg içın topragi bunlari evelden bi 
kaş tane onlari yani hıristiyanlar işlerdilar buni onlar yapardilar. 
sırmacilar ayni onlari şey ederlar tabi sırmacilar o zemanda ciderdın 
ismārlardın ne yapacak sana, bir kolān yapacak, bir çiçek yapacak, bir 
baş ü baş titregi yapacak şe şte büle bi şeyler yani yapardilar istedıgın 
cibi bi şeyler. bozacilar sokakta satardilar bütǖn kış zemanında 
sokaklarda boza boza bagıra bagıra üle satardilar. halvacilar sokakta 
havla satardilar armutli şeçer horozlar, tan halvası şunlar anlay misın ve 
çüçük tatlilar yapardilar başına atardilar onlar da şeyler sokaklarda 
satardilar. ayni ondan māda cevrekçiler var idi, cevrekçiler da ayni bi 
tablasi var idi o tablada cevrek satardilar sokakta hatta bi tāne var imiştır 
def def çalardi milletın dā fazla ilgisini çeksın yani cevreklerıni satsınlar. 
salepçiler ayni bunlar anlay misın ziyade goranlar salep sokaklarda 
yapardilar. tüfekçiler bildıgınız cibi yokarda ne anlattım çimler işlerdilar 
onlari. çümürciler bunlari romlar cetırırdilar çümür sünderırdilar ve 
teneçelerle çümür satardilar. katrancilar bunlar ziyade katrancilar 
sırbiyadan celırdilar ve katran kullanmag içın şte anlattıgım şeyi 
gobeleciler yani o arabalar ne olurdi onlari tekırlekleri yaglamadan bu 
arabalar her zaman yani çabuk çabuk kırılırdi zincirler niçın 
dayanamazdi ayarlandıgi zemanda birazcik dā fazla sürerdi. eşekçiler o 









misın yani bir çeyrek metre yautse on santim, yırmi santim odun 
cetırırdilar ve millete satardilar. e de onlari herçeS şey etmezdilar tabi 
insanın yoksuzĺuktan, fukaralıktan bunlardan odun alırdilar. demin şindi 
bunlari ne konuştuk, şindi bunlardan bu zanātĺilardan brakınız zanāt 
üldilar ve brakıni ondan māda zannetmem çi hanci zanātçi bücünde 
hayattadır bile, hepisi bunlar üldilar, üldükçe çendileri çimse devam 
etmedi bu zanātlara hiç kaçındilar, çendileri bu cençler şindi devam 
ettilar meyteplere, şeylere hiçbirisi bu zanātĺara üle önem vermedilar. À 
bu zanātlar ebedi yani her zaman içın iş var imiştır ve var da bücün da iş 
fekat bunlar cendi şeyleri. bu zanātlar bücünden deye serbest 
deyebilersık çi hepisi ülmiştır. evet şindi konuşmamız kaç tāne cami 
priştinede varmiş. ben ne kā hatırlarım priştinede on dert tane cami 
vardi. on dert tane camidan da māda üş tane mescid var idi ve şindi de 
yeni medresede kılınıyor oni da sayabilırsık yani bir kılınmış yerleri. 
evet bu camilar en ünce loka camısi şindi o cami yok yiktilar. on üç, on 
dert sene eveli oni bilmeyecegım ne kadar ne olmiş anlay misın belçi da 
yırmi sene var bu şeylerden. ondan māda bǖk cami var idi, var paşanın 
camisi, çarşi camisi, hasan priştine dert lülede cami ahmet haci ahmet 
kıldırırdi orda. mācir mālesının camisi, alladin camisi, kirnaz camisi, 
buzagi camisi, emin efendinın camisi, mehmet beg camisi, lap cami, 
hatuniye camisi, sudi efendinın camisi bunlar on dert tane olacak ve sudi 
efendinın camisi. mescidlerden evet topānede bir mescid var idi. oni 
yiktilar. içinci mescid bücünçi nerde tombola oynaylar o da mescid 
imiştır bi zamānda. ayni de şeh meydi efendinın evınde orda da bir 
çüçük mescid var orda hatta cumalari bile kılardilar. À evelden devamli 
beş vakıt namāzi kılardilar orda hafızlık yapārdi süliman efendi tupilerın. 
şimdi de yeni medresede kılınıyor buni herçeS bili şeyde. evet şindi 









orda o yikıldi şindi. bǖk cami tabi duri o, paşanın camisi duri, çarşi 
camisi duri, hasan priştinenın dert lülede haci ahmedın camisi da duri, 
mācir māĺesının camisi duri, alladin camisi duri, kirnaz camisi duri, 
buzagi camisi budur derlar varoş mālesıne ciderçen ordadır o buzagi 
mālesi o da duri, emin efendinın camisi buna hatta derlar anlay misın 
ban kılıcın degırmenıne karşi bir camidır, mehmet beg camisi bu şindiçi 
kovaçlık camisidır hatta oni yerleştırdilar çok cüzel çok dā şüretli oldi, 
lap camisi o da evet duri, hatuniye camisi budur pazarın arkasındaçi 
cami, sudi efendinın camisidır tarihtan derler çi mola maliçin camisidır. 
niçın mola maliç o camida kıldırmiştır. mescid dedıgımız mesciddır 
topānede mescid var idi o da şimdi topānede kalmadi. mescid ondan 
māda var idi şindi ne tombola oynaylar orda imiştır bi zeman mescid 
anlattıgım cibi demek şeh memed efendinın cün bücün duruyor o çendi 
mescidi a şindi yeni medresede da tabi orda da kılıni. bunlardan māda 
her bir cami avlisında orade mezarlıklar var idi. çimi zencinler 
cümülmişlar, çimi kasabanın ilerleri cümülmişlar, ondan māda orade 
cümülmişler okunmiş adamlar mola cibi, yahota hafuz cibi, yahota 
müderiz cibi. cibi şindi o camilarda hepisi bu mezarlıklar yikıli, onlari 
hepisıni yiktilar, seyrek hanci camida kaldi hanci mezarlık. evelçi 
zemanda ne zeman camidan çikardilar hepisi bir fatiha ruhlarına 
okurdilar. o zemanda cençler o kā camiya citmezdilar ne kā şindi. ne 
sebebi belli o zemanda arapça okuyduk ve ne okudugumuzi bilmeydık. À 
şindi her bir sürenın tercümesi var ister arnÿçe, ister türçe çeşit çeşit 
küçük hoca çitabi celdi. şindi isteyen herkes kolay kolaylıgi var. nasıl 
abdeS alsın ne Øazım okusun, hanci süreyi okusun işte bence bu sebepten 
cençler dā fazla camilere devam edeylar hatta şindi cenç isterse çendi 
ülilerıni sevındırsın yasinlar okuyabiler se lüzümi yok arapçe bilsın. her 








ne cetırdilar türkiyeden hatta buni deyebilerım. o zemanda bu kā cenç 
okumiş yokti. se herkeS çendi evladıni bir zanāda vermişler çi bir parça 
ekmek çikarsınlar. bu sebepten okullara kimet vermemişlar. eme bence 
bunlar sebepler niçın cençler o zemanda okumamişlar. şindiçi cençlere 
her bi türli bir kolaylık geldi. her bi türli çeşit çeşit supanalar çikti, çeşit 
çeşit hüca çüçük hoca çitaplari ceştilar ve bunlardan anladıkçe, her bir 
cenç anladıkçe, her bir surenın tercümesi olor nedır bu sebepten onlar 
anladıkçe bu dā fazla bunlar se ne okonmişlar o zemanda pek cençler 
ünem vermemişlar o kadar meyteplere. şindi cibi ne kadar vermişlar, 
şindi her bir cenç kolay kolay her bi şiyi çimse Øazım dil anlatsın her bi 
şeyi okudunda var tercümesi. ne sure mi ne anlatıri, ne sevabi var ne 
önemi var, ne Øazım okusun abdeS aldıktan sïra kılmak zemanında ve 
abdeS aldıklari zemanında ne Øazım kılsınlar. yani bence bu sebepler 
arada var idi. belçi da başka sebepler var imiştır yoksuzluk o zemanda 
çok var imiştır. ve bu meyteplere citmeg içın bu çendi türçe 
meyteplerıne citmeg yani arapça okumak o şeylerde, o zemanda birazcik 
sıkımız var idi ve o zemançi devlet yani pek hoşuna citmeydi yani biz bu 
meyteplere cidelık. biz ne ciderdık, okurduk sırpçe meytebıni bunlari 
büle hatta çoklari brakmazdilar bize cidelık. kovalardilar, polis celırdi 
biz bilmeydık hanci taraftan bakalım mi bu taraftan türçe meytebınde 
falakay yeyecesık yok çi sizın zemanda sırpçe meytebe cidecesık 
ellerımız şişecek yani degenekle dügerçen. yani bu sebepler var idi, çok 
şeyler var idi o zemanda dā fazla itiyarlar camilara ciderdilar, fekat 
bücünçi ne kadar cideylar itiyarlar, bücünçi ne kadar cideylar cençler o 
zemanda bu kadar camiya hatta citmezdilar. ben o zemanda sayabilırdım 
bir camida ombeş, yırmi çişi en çok bǖk camida her zaman anlay misın 
bausus cuma cünleri dā fazla colurdilar kazadan dā fazla celırdilar niçın 









çok kalabalık olmazdi. işte sebepleri anlattık neden cençler anlay misın 
arapçeden başka bi şe anlamazdi yani ne surey okumiş, ne o surey 
anlatıri, ne istey anlatırsın o surede, bücüncek hepisine kolaylık celdi, 
hepisinde tercümeler var, kolaylık oldi ve benım içıne şindi bu sebepten 
dā fazla ister itiyari ister cenci camilara devam edeylar. evet şindi 
camilari konuştuk ve sebepleri anlattık bence ne kadar ne ben bilırım. 
bunlardan māda priştinede teçeler var idi. divan yolunda teçe var imiştır, 
adem bozacinın yani onun düçanıne yakın teçe var imiştır hatta onlar 
kızlar teçesi derdilar. şeh mehmed efendi teçesi cün bücün duruyor. 
danel teçesi ayni duri, kirnaz teçesi ayni duri, aziz baba teçesi duri, gelin 
teçesi derdilar o da köylüler teçesi bunların ï abduşun emin efendinın 
evi yanındadırlar bi yerde. çarşi camisının teçesi yine durilar, eski 
vakıflara karşi teçe da var imiştır. divan yoli teçesi anlattıgım cibi şe 
şindi o ordadır kluz düçani onun ordaymiştır teçe veç arkasında da bir 
çeşme var imiştır ve bir bunlari hatta dā fazla bakardi bir bojonon annesi 
var idi, ona yakın var imiştır onun tsigara trafikasi ve o fazla çiçekler var 
imiştır ününde o dā fazla bakardi. adem bozacinın teçesi bunlar aynica 
priştinelilerden çimseye kapanık teçe imiştır orda bi üş tane mezar var 
imiştır allāh rāmet eylesın annem sık sık ciderdi orasına yani süpürürdi, 
payçlardi, yelıştırırdi tabi o çendi okunmiş şeylerıni oni da okurdi. bu 
teçe imiştır şindi nerde oblaçni odbor orda yani yikıldıgi çarşida 
ordaymiştır kazāncilar sokagında birazcik dā bitımınde ordaymiştır bu 
teçe. şeh memed efendinın teçesi bildıgınız cibi orda dā cün bücündür 
deym ve şeh memed efendinın teçesınde her zemān dervişler 
toplanırdilar bsus cuma cünleri ya çi başka cünlerın şeyıne bunlar ziçir 
yapardilar semanede yokarda anlay misın biz binerdık cençler bakalım 
nasıl bunlar yani ziçır edilar. bu bi cecelerde ziçır olmazdi şēler 








neymiş onlarda imişlar. daniyal teçesi budur çeçilerın sokagından 
birazcik dā nice o sokakta dā derin e şindi bi muzeane yakın orasında. 
şindi daniyal teçesınde yani bu rivayet anlatırmişlar ben duymişım 
itiyarĺardan o zemanda bir çireç kuyisi var imiş ve o zemanda o çireç 
kuyisina bi mānda batmiş ve milet çalışmişĺar o māndayi çikarsınlar, 
çikaramamişlar milet  kalabalık olmiş be iplerle, be şüle, bununle hiç bi 
turli çikaramamişlar, o zemanda daniyal baba yaklaşmiş yanına demiş 
nedır nedır bu, evet demiş çekılınız çenara veç çendi eØıni uzatmiş o 
mānday dişari çikārmiş ve bu insanlar ne çeramet cüstermişlar bunlar 
pek yaşamamişlar, hafta başına ülmişlar ve bücüncek onun teçesi yani dā 
duri o zemanda var idi naciye ānım yani o en çok bakārdi teçesıni. 
bunlar o zemānda türkiyeye mi cittilar çim kaldi, çim kalmadi oni 
hatırlamaym. şindi çim bakay orasıni vela hatta bilmem pülnaz teçesi 
buni bakaydilar onda yakında bir evler var idi onlardan ciderdık arardık, 
bunlar bū musanın kız kārdaşi bile hatta bakaydi ordan ….haci baba 
teçesinde bi koni komşi onlari bakardilar, aziz baba teçesınde bunun da 
bi bi bi çerameti var imiş. o zemanda sokakta çocuklar taşlar ataymişlar 
niçın top yok, bi şe yok, radiyo yok, televiziya yok o zemanda çim ne 
kadar dā fazla taş atacag imiş. ne zeman aziz baba yaklaşmiş demiş ne 
yapisınız işte taş atasık demiş çekılınız çenara kocāmān bi bǖk taş almiş 
veç sïvurmiş o taşa o taş düşmiş ve onun yanında berden hefte başında o 
da yaşamamiş fazla hefte başına orda yapmişlar teçe. yani ben bunlari 
itiyarØardan duymişım ne kadÀdır tam ne kadardır dildır oni 
bilmeyecegım. yani buni büle duymişım şindi. gelin teçesi derdilÀr 
bunlardır anlay misın emin efendinın sokagında ştordadır bi yerde hatta 
derler oni duymişım nassıdır nicedır bilmem derlar orda pehriler teçesi, 
pehriler her zeman var imiştır. çarşi camisının teçesi bildıgınız cibi cün 









birer mum orda çeramedıni ne cüstermiş oni bilmeyecegım oni derlar 
anlay misın bi zemanda ne zeman harbetmişlar türkler ve bir düşmanın 
topi o zemanda hazır olmişlar türk asçerıne vursunlar, bu da orta camida 
cuma cüni ayagıni kaldırmiş ve demiş dur çāfir ve ceçmiş o cünü ve 
devam etmişlar miled bakmişlar camida ne oldi bu şindi anlay misın 
degışti devam etmişlar namazına aylardan …ceçtıkten sïra celmişlar 
üteden asçerler şeyler y demişlar anlay misın işte bi cuma cüni falan 
cüni büle cüni bir düşmanın topi patlamiş biz kurtulduk buni şeyde. À 
çim imiş o çim imiş oni almişlar o adamın şto teçenın yani o babanın 
ismıni bilmeyecegım, oni veç bakmişlar ayagında, bakmişlar ayagında, 
ayagında bir siyah var imiş, çim imiş oymiş ve orda ülmiş, orda da onun 
da teçesıni yapmişĺar. eski vakıflara karşi teçe var imiştır oni hatır 
etmeym hanci babanın, hanci çeramet cüstermiş oni bilmeym. şindi 
konuşulmiş olacaz kaş tane priştinede çeşme var imiş. ben ne kā 
hatırlaym aşā yokā kırk içi, kırk üş tane çeşmey bilim. benden evel bir 
konuşmakta bi yerde konuştilar dedilar çi priştinede altmiş üş tane çeşme 
var imiş. ben onlari hatır etmeym. şindiçi çeşmeleri ben ne zeman 
yetıştım ve hanci çeşmeleri hatır edeym onlari süleyecegım. bǖk caminın 
şadırvani, çarşi caminın şadırvani, orta çarşinın şadırvani, hüniler 
çeşmesi, çeklik çeşmesi, bayram aga çeşmesi, ofitsirski dom çeşmesi, 
sudi efendi çeşmesi, bitli çeşmesi, tophane, kaçamaklar, lap cami, şevki 
aganın çeşmesi, ismāl çeşmecinın çeşmesi, kandilli çeşme, pïzderkanın 
çeşmesi, varoş çeşmesi, faik alçagın çeşmesi, mācir māledeçi çeşme, 
lokaç çeşmesi aslan degırmencinın derdilar, dert lülede osmanliların 
çeşmesi, pülnaz çeşmesi, vuk karacicın meytepte şindi o çeşme, alladin 
meytepte çeşme var idi, divan yolunda çeşmesi, byeluşa hasim 
yanovalinın ona derdilar tuzli çeşme, kartsaların çeşmesi, haci seyfinın 









onda da bi cüzel su var imiştır. yahudi çeşmesi byeluşanın kıyında var 
imiştır, loka çeşmesi ibrayim alvacinın, bırkiç kāvecinın evıne, kāvesıne 
yakın, yahudi çarşi çesmesi haskuli vuçinın çeşmesi, parkta çeşme, cami 
çeşmesi lokaçta oldugi çeşme, taktak baba çeşmesi aynica ofitsirski 
domun bu bi tarafındaymiştır taktak baba çeşmesi, şükri begın evınde 
şadırvan var imiştır, haci cemal aganın çeşmesi ve şadırvani avlisında 
vardır. belçi da hanca çeşme var idi bunlar da hatrımdān çikmişlar. işte 
şindi konuşacaksık yani bǖk cami çeşmesi şadırvani dā duri, çarşi cami 
çeşmenın şadırvani dā duri, orta çarşinın çeşmesi nāmi nişāni kalmadi. 
orda zanātliların ve bǖk tücarların çeşmesi var idi ve şadırvani var idi. 
hünilerın çeşmesi tabi o dÀ bücüncek kapandi, çeklik çeşmesi ayni o da 
kapandi, bayram aga çeşmesi bu bayram aga çeşmesi bǖk caminın bu bir 
tarafında şindi onda bi zanātlilar, bi garaja olmiş şi falan şeyler 
ordaymiştır o çeşme bayram aga çeşmesi derdilar. ofitsirski domun 
çeşmesi bücünçi sātçi ibuş sātçinın altında o da çüşede çeşme imiştır, 
sudi efendinın evınde evın arkasında ve çendi evınde içerde çeşme var 
imiştır. bitli çeşmesi bu da kapandi, topanenın çeşmesi o da kapandi, 
kaçamakların çeşmesi bücünçi orada bi furun var ve bi kaş tane ev yeni 
yapılilar ve bi servis yakında var bū araba servisleri orda çeşme var. lap 
cami çeşmesi o da bücüncek kapandi, şevki aganın çeşmesi o da kapanık 
oØi, ismāl çeşmesi o da kapandi, kandilli çeşme buymiştır pozderkanın 
çüşesınde caminın bitımınde ordaymiştır. pozderkanın çeşmesi buna 
derdilar cemal pantolinın evıne yakın çeşme imiştır. varojdaçi çeşme 
orda idi bir furun hatta orda bir sırpli o çeşmey tutay. o furuni tutaydi 
onun bitımınde var idi faik reçagın evıne yakın karşisında şindi orda 
trafo stanitsa bilmem ne orda şindi orda çeşme var idi. mācir mālede 
ayni çeşme var idi hepisi bunlar, lokaç aslan degırmencinın ayni onlar 








penziyonerlerın karşısında orda var imiştır, pülnaz çeşmesi bu da 
kapāndi, vuk karacicın meyteple bilmeym bana kalsa o dā duri, alladin 
çeşmesi bana kalsaydi o da dā duri. divan yolunda çeşme o da kapāndi, 
veluşa hasim yanovalinın tuzli çeşme derdilar bunlar şini şey nası 
anlatayim o şeyle azim aco furununun aşarisında çeşme var, katsaların 
çeşmesi var imiştır. o da imiştır azem aconun furuni o şeyde, haci 
seyfinın çeşmesi bunlar çendi haci seyfinın evınde karşisında çeşme var 
imiştır. ak çeşme bildıgınız cibi o dā cün bücün duri, klise çüşesınde 
çeşme o da kapāndi, kaynak şopların şeyınde bunlar idilar bankovicın 
degırmenınde arkasında ordaymiştırlar çok çïk cüzel suyi var imiştır. 
yahudi yakın veluşaya çeşme ï yakın bir derenın bitımınde çeşme 
imiştır, loka çeşmesi ibrayim halvaci bırkiç kāvecinın yanındaymiştır bu 
çeşme, bu şte şindi deyışımız bu çeşmeleri ne anaysık bunlar hepisi 
avalaya ciderçe o yollardaymiştır. ydi çarşi çeşmesi bunlar imiştırĺar 
bizım mescide yakın orda çüşede var imiştır şeyler. hasko yogurtçinın 
çeşmesi evet bunlar anlay misın dere boyunda var imiştır, bankovicın 
degırmenınden dā aşari, parkta çeşme o ceçlere kadar var idi o da 
kapāndi. cami çeşmesi lokaçta o da kapāndi, o da abdeS alırdilÀr. taktak 
baba çeşmesi ofitsirski domun obir tarafında var imiştır nerde şe şindì 
cirış kapāndi onda kavaklar dā duri orda var imiştır, şükri begın evınde 
şadırvan var imiştır, o şükri begın evi dedıgımız şeyle katsaların 
tarafında esçi evi oni yaktilar bitevi çeşme bitti, haci cemal aganın 
avlisında şadırvan var idi ve dā dā çok bi takım çeşmeler var idi belçi da 
anlay misın yani hatrımdān çikmiştırlar. dedıgım cibi yani bunlar altmiş 
üş taneden ben bu kırk içi kırk üş taney bilim fazlasıni bilmeym. 
dedıgımız cibi bǖk cami şadırvanda o zemanda yalınız bir lüle var 
imiştır fekat şadırvan doldukçe çok çeşmeler etrafında yapıldilar. çarşi 









fekat doldukça o şeyler bi kaş tane çeşme de artmiş idi. orta çarşinın 
çeşmesınde yalınız bir lüle var imiştır, hünilerın çeşmesınde içi tane lüle 
var imiştır, çeklik çeşmesınde içi tane lüle var imiştır, hatta birısınden dā 
fazla akardi bunlardan birısınden dā az, bayram aganın çeşmesi onda da 
içi tane lüle var imiştır hatta onun teknesi bi bǖk oyuk taştān imiştırlar 
ve ziyade asçeriyada bazen celırdilar orda suvarırdilar çendi beycirlerıni. 
şindi anlattıgım cibi çarşi camisının buydi bittevi mermerlen sarık ve 
betondan yapık imiştır şindi, hünilerın çeşmesi ayni bi oyuk taştān 
imiştır onların teknesi, bayram aga teknesi dedıgımız bunlar içi lülesi var 
imiştır bir imiştır sagdan bir imiştır soldan bunlar hepisi betondan, 
çimentodan yapıktır. bayram aga çeşmesınden yani bunlar dedıgım cibi 
bunların bǖk teknesi var idi orda oyuk taştān var idi ofitsirski domun 
sagdan soldan var idi bir lülesi bunlar betondan yapık. sudi efendinın 
evınde ayni oyuk taştān bǖk bǖk tekne var imiştır, bitli çeşmesınde 
bunun velam teknesi yok imiştır tutçi bi bi enerdık bi beş, alti basamak 
aşarisında bunun içın ne bi dā cibi lezeti yok imiştır neden kalmiş bitli 
şeyıni o çeşmede onun suyunda ziyade bubaçkalār çikardilar her halde 
ondan kālmiş bu bitli çeşmesi. topāne çeşmesi bunun aynice oyuk taştān 
imiştırlar bi tarafında da var imiştır şeyler, bi tek lülesi var imiştır. 
kaçamakların çeşmesınde ayni oyuk taştān yapılmiştır onun da var 
imiştır oyuklari cüzēl teknesi var imiştır. lap camisının çeşmesınde 
teknesi bi çüçük tekne var imiştır fekat bunlar ziyade betondān. şevki 
aganın çeşmesınde bunlar şevki aga bin dokuz yüz yigırmi dokuzunde 
çendi bile hatta kārdaşi çocugunun ādıni komiş idi ismāl cafer yazardi 
bin dokuz yüz yigırmi dokuzunde o çeşme yapılmiştır ve teknesi oyuk 
taştān imiştır ā çeşme bitevi betondan imiştır. ismāl çeşmecinın çeşmesi 
var idi o zemanda ismāl çeşmecinın çeşmesınde teknesınde odundān 








çüçük teknesi var imiştır. pozderkanın çeşmesi ayni bi çüçük taştān var 
imiştır, oyuk taştān şindi. varoşun çeşmesınde büle hatta bunun teknesi 
pēk çüçük bi tekne var idi ziyade sular yokariya çikārdi, faik raçagın 
çeşmesınde ayni bunun çüçük çüçük osoy teknesi var idi oyuk taştan. 
mācir mālesınde ayni çeşme var idi bunun da oyuk taştān şeyde. lokaç 
aslan degırmencinın çeşmesi derdilar orda var imiştır dā bǖcek ve dā 
derin bi tekne se asçeriyede orda celırdi beycırlerini suvarsınlar. dert lüle 
çeşmesi onların dört tane lülesi işlerdi ve hatta o dört lülesıni bi zamanda 
ayırdilar niçın dā alçak yerdeydi dā ortaya attilar ve bi çeşmeden içi tane 
çeşme yaptilar ve bunların anlay misın bi tanesınden içi tane lüle akardi 
bi tanesınden dört lüle akardi. ve bu sebepten dört lüle çeşmeleri kalmiş. 
osmanliların çeşmesi deyişım cibi şindi çi penziyonerlere karşisında 
onda bir tekne var imiştır dā derin var imiştır niçın hep bu sokaklarda 
nerde ne asçeriyeye yakın imiştırlar bu tekneler birazcik dā derin 
imiştırlar. pülnaz çeşmesınde ayni oyuk taştān imiştırlar ve dā ufacık 
imiş dilimiştır o kadar şey, vuk karaciç meytebınde o zemanda yeni 
bunlar imiştırlar dişardaymiştır bū çeşme ve bu çeşmey anlay misın koca 
koca dişlerın çeşmesi derdilar buni aldilar meytebe sebep çi meytepte 
olsun çeşme. alladin çeşmesınde ayni meytepte bi çǖçǖk var teknesi var 
imiş o da oyuk taştān. divan yolunda çeşme oldugunun onun tekne 
mekne yok imiştır hiç heme düz var imiştır şindi pēk azicik bi teknesi 
var imiştır bazen bi çimse çi celecek suvarsınlar şi de. veluşa hasim 
yanovalinın tuzlu çeşme deyişimız bilim çì azem aconun furunundan 
birazçik dā aşari orda onun da bi çüçük teknesi var idi ve bu teknede 
oyuk taştān idi. katsaların çeşmesi ayni oyuk taştān şey idi. haci seyfinın 
şeyinde pek azicik bi tekne var imiştır burda ziyade odundan imiştırlar. 
ak çeşme deyışımız bunun şindi sātta üş tane çeşmesi var o zemanda bile 









cene vardır demek üş tane ondan māda onun etrafında çok sular çikay 
işte boşuna cidey çimse bu bu çeşmelere önem vermemişlar çi dā fazla 
yapsınlar hancì betondan, hanci bi şeyler yapsınlar önem vermemişlar 
bitevi etrafından su çikarlar çimse büle şeylen. kaynak şopların çeşmesi 
dedık dedıgımız buydi bi kaynak çok cüzel suyimiştır, bu imiştır 
bankozun degırmenının arkasında, ydi yakın çeşme veluşanın bu da 
tek bu var konuştugum hepisinin teker lüleleri var imiştır buymiştır orda 
şindiçi duvansko preduzeçe onun kārşisında orda var imiştır dere 
bitımınde orda çeşme, lokaç çeşmesi dedıgımız ibrayim halvaci var 
imiştır ve bi bırkiç kāvenın kāvesıne yakın çeşme var imiştır. bunlar 
hepisidırlar ştorda bücünçii apoteka bojura karşi ondan birazçik dā ileri 
aşāya kā ştoralarda imiştılar. yaudi çarşi çeşmesi deyişımız buymiştır 
medreseye yakın burada bi çüçük teknesi oyuk taştān imiştır. vuçinın 
çeşmesınde bundan bi odundan bi teknesi var imiştır, parkta çeşme bi 
dedıgımız oni çok ceç yaptilar oni da betondan hem. cami çeşmesi 
lokaçta oldugi içın ordaymiştır cüzel bi çeşme orda abdes alırdilar onun 
da teknesi yani oyuk taştān. tak tak babanın çeşmesi deyişımız ofitsirski 
domun cirışınden o kavaklar tarafından orda basamaklarle enerdın aşari 
orda içi tane lüle var imiştır. bazen birisi işlerdi dā fazla, bazen birisi dā 
fazla var meram içi tane. şükri begın avlısında şadırvan var idi onda bi 
kaş tane lüle var idi tabi o şadırvan doldukçe ï akacak bi tarafta, aynice 
haci cemal avlisında şadırvan var idi onun da bi kaş tane lülesi var idi. 
bundan māda anlattıgım cibi çok dā bi kaç evlerde var idi çeşmeler, var 
idi şadırvanlar fekat hatırlamaym yani ben onlari hatırlamaym. şimdiçi 
bunarlar sïna çok var imiştır priştinede, bunarlari dā fazla pek azicik 
yani bunarlari kullanırdık. bu bunarlar da anlay misın ziyade kablar içın 
veya hayvanlari suvarmak içın bunlar içın bu şeyleri kullanırdilar. ē 












kullanmiştırlar. eveldeçi bunardan almiştırlar su suvarsınlar çiçekleri, 
kablari yikasınlar, çamaşir yikasınlar bu çeşmelerden anlattıgıma cüre 
yani bu çeşmelerden pēk seyrek hanci çeşmeye yakaşırdilar bi çimse 
çamaşir yikasınlar. niçın her zeman bi hayvan su içerdi, bu sebepten 
sular sapunli olmasınlar, bu sebepten çimse brakmazdi çeşmelerın o 
teknelerınde çamaşir yikasınlar.   
    20. Metin  
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Derlenen: Priştine’de Gelenek ve Görenekler 
nice ramazan bayramı için az da olsa kireçleriz evi, silersık, süpürürsük, 
bayram evela bayram gecesi bǖk bi gecede halva yaparız ve bayram için 
kimin var ise baklava yapar, kimisi da revāne ya da başka bi tatĺi yapar. 
ertesi gün sabā erken kalkarız, erkekler camiye sabah ve bayram 
namazını cider kılsın. daha önceleri bayram namazından sonra bayram 
yemeği yenilirmiş. şimdi ise ülende yeniĺi bayram kuşĺugi. ē bayramın 
namazından sonra çogi kabristana cider ziyarete. ülen akrebalarına 
bāzilari daha geç. bu bayramda hepimiz sevinirsik ama en çok sābilar. 
çünkü bu bayramda yāni şeker bayramında bayramlaşmada ādettir para 
verilsin küçüklere. peşinden bāzi adamlar sevindirsin diye bir şeçer 
verirdi bize ama o neşemiz gibi yok imiştir. şimdi ise bu çocuklar 
bekleyemezlar gelsin kimse hem begenmezlar az paray. ziyaret, 
ziyaretten, ziyaretler priştinede bayram kuşĺugundan sïna başlar ve üç 
gün sürer. kadınlar evde oturur, erkekler ilk ziyaretleri tamamlar. bayram 
kuşĺugi için bi çorba, paça, tatar büregi, yahni. sonra dolma büber mi, 
tava mi, müseka mı. ne var ise yāni güzel yemekler yaparız. ē unuttum 
bunu söyleyem bayram namazından sïna var çalgicilar dolaşır māĺe 
māĺe, kapi kapi toplar para, çocuklar koşar ardından. peşin da var imiştır 
o darabukacilar, gırnatacilar, hem daha büyük şǖret imiştir. şimdi bu 
milet daha üsten üsten kutllay bayrami. erkekler dedım dolaşırlar, ziyaret 
ederlar akrebalari ē biz da ne ne razgelmişse bir ĺokum suyle veya 
meyve suyu ikram ederiz misafira. ē sonra var ise baklava ya da bir tatĺi 







yapılır. ramazan bayramının üç cününden sonra biz kadınlar ziyarete 
çikarız, çocuklar bayramda ne toplar on parayi çimse gürmez harcedırlar 
nasıl isterlar. ünce, ünceden da ben hatırlarım var imiştır ādet satın  
alırdık koz hem oynardık. alırdık kupāça, isiler ise dondurma alırdık. 
şimdi ise çok oyinlar kalkti. unuduldi işte büle geçer priştinede bayram 
günleri. meşur tellerden o düzerdi, ï altınlarle celidi, onun var imiştır 
altınlari zinetiyle, şeyiyle, hepisiyle ceØırdi.  ondan sïna işte cidırırdi 
daĺĺi rubalar, sırmali, o zeman var imiştır sırmali rubalar, tï cakova 
mintani, ï düzerdi, ï olurdi devreli büle celinın. entari veç entari yok 
imiştır, açan tā cider celin entari yok imiştır hep çityan. ē çēyf içın hanci 
antari gütürürselar. hep alaturka ruba. o zeman anteriler yok imiştır. ben 
cütürdüm bi kaç anteri kaynanalarım cidıtırmedi. ayiptır, ayiptır, ayiptır 
braktık hem citti ştülen o. cuma cüni celin kalkardi …sız soyi celinın 
akrebalari kocasının tarafından da, çendi tarafından da açılırdi cuma cüni 
kapi kuşĺuga kadar colurdi adamlar. çime çikacak celin, çikan insanlara 
onlar çigırılmişlar gelırdilar, çigrılmadan yok. çimi çikarırse kocasi ē şte 
verırdi çendi halki altın mi, para mi. kocasında tǖle verırdilar altın mi, 
para mi celine. ē cüma biterdi üle vakti, biterdi gāri adamlar kapanırdi 
kapi o vakıt dünerdi insanlar colurdi kadınlar cümaya, akşamaya kadar 
cümbüş, çalgilar, her bi türli cene colurdi ï rukiye teĺĺeci düzerdi celini. 
colurdi arabayle çeyiz. celin ol cün ne colurdi peşinden, perşembe 
alınırdi celinler yok pazar, sïna bir gün sererdilar çeyzi. ol cece cerdege 
cirırdi cüvegi çeyiz altına, sererdilar hısım akrebalar çeyıni celinın. ē 
sïna bi efte dururdi çeyiz, bi efteden sïna çekılırdi çeyiz enerdi. 
akrebalara çim var ise hepisine bïçalık verılırdi. kocanın halkına, alırlar 
çityan, hep çityan anteri yok imiştır hep çityan, gülmek, çamaşir bez 
dokunuk, o vakıt dokurdilar tezca. biz kız citmezdi kocaya tezca evınde 









etrafına peşkirler, evellden imiştır üle bi sofra kurulmazdi peşkir 
konulmadān bǖk rota imiştır üleymiştır. kendileri hep, babalari, çendileri 
o zeman işlemezdi kızlar iş yïk yïk ne erkeker da işlemezdi beçarlar, o 
zeman gürmişlar ceçırmişşar. bi baba besleydi kaş tane evladi bak şindi 
kaç evlat bi babay besleyemey. o zeman başaydi bereçet bolluk, yemek 
bolluk bizım türbede amicamın bizım bi tarafi onun māĺi, bi tarafi bizım 
malımız nice başlardın türbeden tā gazimestana kadar bizımdır 
topragımız. açan cirimiş ırgatlar çapaya yüz tāne ırgat bi çeretten. benım 
annem bir gün peşin içi çuval un eyilirdi. bir cüncek bütün cece onlari 
pişırırdi ırgatlara içi çuval un. çok çekmiş anām eziyet orda. en sïna bir 
akşam ogramiş, yāz isicak imiştır bǖk türbede mutfagımız. ama var 
imiştır şte bu kadar camlar çayira, camlari dil konuk hava alsın, camlar 
açık bu tutmiş ekmeklerıni pişsın, çatsın tutmiş ekmekler bekley pişırsın. 
ēh demiş almiş içınci elden ekmekleri bekley çatsın, yaksın ateşi demiş 
tā çatar ekmekler yatim bi damla uyiyam. bu yatır biraz uyusun o uyur 
uyumaz çim bilırsın bi şe olur ya resulallā korseçi cün bu demiş ï çǖ çe 
benım içın kālmiş ekmekler pişmeden. çabuk çikar türbeden imiştır 
hafuz paşanın mezari onun yanına odunlar imiş. bu kkar çikar alır çim 
bilsın navakıt cecenın ne sabā dil, ne bi şe çikar alsın ordan odun alırçeS 
odun düney …bi çimse kaptıri ayaklarına arkadan pat ē put ē pat ē 
kanıtlarlen bu da akli celi duymişım çi fenātır bakasın arkana. ben aldım 
odunlari çabuk çabuk cirdım içeri ama nasıl çendımi kaybetmişım, bar 
ekiver odunlari da cir sobama, cirmeym cirim tekrar mutfaga. yakar ateşi 
pişırır o kaddar ekmek cene sabā bi yerde yok. sïra bu korkidan kaldırır 
ā sofralar mi dayatmaz. ā tatalar mi dayatmaz o camlara, açık camlar 
korkay açan sabā agarmiş olur eØtisi çarşaflidan demiş. ā nolmisın more 
teko ï boşnakçe sülerdi. aman demiş aç benım soba kapimi ben cirem 








kkmay yataktan. o kadar korki ne çekmiş. açlıktan biz ülisık annem 
kaynatıri bi çocuklar ufaklık annem kaynatıri misir, momoroz yotta 
bogdayi kkaysık oni yeysık dayanisık şe büle uyuysuk, āç. vermiş allā 
kışi kār ürtmiş türbe kapilarıni ciren çikan yok. eØtisile anam bir oĺilar 
buluşamaylar. ï mübarece çimse çikamay mum yaksın içıne, kapānmiş 
kapilar smet bǖk smet. allā allāın adi  nolacak alım büle,  nolacak  büle 
hızır aleyiselam rüyasına ciriiisık biz, biz çi āç yatisık kkaysık. kkar 
o mübareç o çǖyde yoguturur ekmekle mazdure o da arpadan 
mazdureler. atar ecbelere atar arkasına gelır o mübarece yok yol kapanık 
yok, celır vurur anamın kapisına dang dang. anam dey aman dey çimdır 
bu dey ciren çikan olmamiş te bir ay, çim olabilır korkay açsın kapiy. o 
cene vuri kapiy aç demiş korkma aç korkma demiş. aman demiş 
korkaym açam çimsın sen, dayi kapi açılmamiş kaĺi eØın rezede o kadar 
bǖk şiddet sk. esab et var imiş tz kuşlarımız bütün cebērmişlar tz 
kuşlari, kkar anam açar kapiy açan açar bakar itiyar bi adam ecbeler 
arkasında. Àldım dedi cirdi içeri demiş sen nasıl coldun demiş, ciren 
çikan olmadi, nasıl sen colabiØdın bu yollardan, demiş geldım geldım 
demiş, rüyāma girdi çocuklar demiş, āç yatilar kalkaylar. al bu ecbeleri 
aç kaldır çocuklari yesınlar ekmek. aldım dedi ecbeleri ney dedi vaĺa 
ekmekler isicak atmiş torbaya. kaldırdım dedi sizi uykidan nası yisınız 
kap kup kap kup kap kup. yattınız dedi, ben onunle dedi sabā kā 
oturdum. o bi şe diver, ben bi şe diver, o bi şe anam şüpelenmiş valla 
dedi bu hızırdır. çendi çenlıgıne dey. bak demiş isteym bi şe sana sïram 
ne demiş, sen benzeysın hızıra, hï cülmiş adam yok demiş ben hızır 
dilidım ama çocugum idi hızır. sïna. ē sïna dey bir cüncek dey çocugum 
uzānmiş orta sobada cüreşi dedi cük yüzüne dogri ayaklarle elerle, 
ayaklarle elerle ben da kaptırdım bi tepne. demiş niçın be babacigım 









sen nası olu kkmayasın ayaga. ne yapaysın sen büle, sen ne bilisın ben 
ne cürim demiş, nasıl sen kaptırırsın bana, çocugum idi. dedi bi şe dedi 
sabā dedi başladi agarsın demiş ben aĺim bi abdes cideym türbede kılÀm 
namāzımi. demiş ciremesın içeri, demiş te biz bir ay ï mübarece mum 
yakmamisık ciremesın içeri. cirırım demiş cirırım. aldi dedi abdeS ben 
dedi cittım camlar dedi türbe camlardan açan dedi bakaym yanay 
mumlar türbede cirmiş içeri…priştineye ū demiş ciderım, cidemesın se 
yol açık yok ne insan yok ne bakım. demiş gidecem, gidecem demiş. bak 
demiş cidecegım var orta ovada bi bunar cidecegım priştineden alaym bi 
kofayle ipıni bragacagım o bunarda, yïlcilar su içsınlar. yok nerde 
içsınlar su, allā allā demiş em demiş bak demiş yarın üfleyecek bi Øodos 
bu kārĺar her bi taraftan eriyecek su gidecek her tarafi, akşama karşi bi 
güneş açılacak, senın çuvaĺĺe unun degırmenınden gidecek. ū demiş ne 
aray bende un demiş çim atacak bana un. var var demiş senın un 
degırmende halbuçi çifçiler cütürmişlar anama bi çuval momoroz uni 
ügünsün, taş dïnmiş dünmey kālmiş un orda. hā açan dedi kktum 
sabāle kiverılmiş o sular Øodos üfley yarebbi cidey şakır şakır sular, 
akşama karşi onun dedıgi bi cüneş çikmiş şte bülen dedi yetışti un 
çuvaĺĺe dedi. şimdi ne vardır ya nerde var bi şe bizde yok. À ne zeman 
çarşaflari şte geldi bi odborka çigiri beni odbora, toplantiya. benım da 
kocam kivermedi, dedi sen ne araysın cidesın, dedım more çigırmişlar. 
bu anan da matur ben dedi gidecem, seni dedi istemezlar. kkti gitti. ï 
sokagın karile citti bu da karışti orda. açan citti sülemişlar ne sülemişlar 
bu da dey ben da demiş süleyecem, ama bindırın beni masanın üstüne. 
buni bindırırlar masanın üstüne neleri yapmiş, orda dey moĺim tito 
moĺim tebe, day i mene yednu çantu i yednu mantu, day i mene noldur 
tsipelitsa, day mi mantu, day mi rukavitsa, nemam dedi neyle cidem 









aray. onlar jivï kapida şamarlari bu binmiş masanın üstüne allā neleri 
yapmiş neleri çündermiş çim bilisın orda. ben bekleym yok annem, yok 
annem açan bakaym kkay sokag ayaga. kāvramişlar odborkalar 
kollarından cetırilar banım evıme. anam hem cülüşilar. À demiş o 
odborka biz bilmemisık toplayalım büle itiyarlari po aĺisık cençleri, ā 
itiyarĺarın kafalaridır dā islla, dā çok bililar. endırırdi kocamın var ise 
hanci akrebasi en yakın bi akrebasi kucakta endırırdilar arabadan. beni 
taşiyamadilar braktilar kapilar altına. mecbur kaldıridilar kollarımdan içi 
çişi cütüridilar tā çi eve kadar cürmey yoluni o vakıt bitevi yüz teĺĺi idi, 
dil nice şindi şe büle. bir efte peşin çimın avlisına var cüller, bir efte 
peşin cütürürdük nişanlāmızi atardık o çüpe, doldururdilar su çüpi, ben 
verırdım ya bi yüzük, siz verırdınız ya bi tarak. ya hepisinin nişānlari 
orda hısım akrebalarım. koy adlarıni cünlen altında ürterdilar bi şeylen ē 
hedırlez çimlerın ne var ise orda nişānlari, onlar çigrıldilar, colurdilar 
hedırlez cüni. hatta bi kız çikārdi ortaya atardilar bi kırımzi māfes 
yüzüne, sokardi çüpüni ellıne karıştırırdi onlari, sülērdiar martifal, bi 
tāne çikarırdi içınden. çimının çikaydi isØÀ martifali çimının çikmaydi, 
hep ştüleymiştır. cüllen doĺi o çüp. salıncak yapārdilar ïh hï hısım 
akreba çimın evınde var imiştır koz kurardilar. şe ben en peşin kurardım 
eØımde koz, var idi kurardım, toplardım hısım akreba kızlarıni ādet 
imiştır. evden çiktım kızlar hedırlezde toplamiş idım kızlar üle sïn 
hedırlezde gāri bozuldi zaten o vakıt, hısım akrebalān kızlāni toplaydım, 
yapaydım salıncak salıdidım. yapılırdi hedırlezde kopriva pitesi, sïna 
çigırıdilar hanci çimse akrebalari, koyardilar para ününde, bi bi lira mi, 
iki lira mi altın para dil bizım liralari ben diverim. yigırmi beş kuruş mi 
koyardilar bi yerde, çim bulurdi açardık pitey, çimın ününden çikārdi oni 
tutārdilar igbaĺĺi. bilmeym isØÀ buni. yeşıl mangalda ateş yetış efendım 








üzümsün ben…yüzümsün, süleyenler sülesın sen benım içi cüzümsün. 
ayna yaptım çayıra şefki vurdi bayıra, işıtsın agalar, beyler işım dündi 
hayıra. bilmeym…ele girmez, kavun karpuz, demir topuz ele girmez, en 
kadi din kadi, kadinın papuci ipte tutuşur mi nası valla unudim. kaldilar 
colmadan kızlar çendileri toplardi akebalarıni dā celin olmadan. 
yapardilar, aykırırdilar, cülerdilar, toplanırdilar bir efte eveli. cümbüş 
yapardilar dā kız citmeden, yatırdilÀ kkardilar çeyiz verıĺi. onlar 
evlerıne citmeydilar orda kaĺidilar. hazırlaydilar. var idi dā teller her 
vakıt var imiştır ama oya en modaymiştır, pırlantalar giderdi nice 
onların, pırlantasız bi çeyz serılmezdi, mafessız yok imiştır bu kırık 
taşĺar. o vakıt onlar en çok dantel da evet her vakıt var 
imiştır…cümlekler kara kıyiĺi, kırımzi kıyili üle cümlekler, büçük 
cümlekler pürüncük, erkek cümlekleri hep degırmi yakā hep çifte oya 
yakalar. o donlari uzun don cimezdi erçekler da kısa don, bu çemerler 
bütün nagış klobodanli hep nagış çemerler üĺe çeyzler imiştır. 
başkaymiştır o vakıt çevreler, tireler, uçkurlar aman budalalık bu. çok 
budalalık. şǖret idi şindi bambaşka o vakıdın, o vakıdın bilmeym deyem 
çimse bi kaır çekmemiş, ne erkekler, ne zeneler nerde bi cümbüş orda, 
nerde bi def patØay  orda, nerde bu dl patØay  orda çok neşeliydık.  
kaırli dilidık, canımız haşlanmamiş idi, bi ülüm olmamiş idi. hepımız 
idık neşeli, çok bekleydık nerde toplanti olsun biz orya cideØım. À şindi 
başka şindi sündük heple. acim şindi bu cençleri çi hiç bi şe cürmedilar, 
kaırdan māda bir cün cürmedilar. ufaktan çalışilar evın idaresıni, ufaktan 
yigırmi evın kafasi, gaylesi başına. bi cün cürmedilar, yïk benım babam 
memedali türbedar. yanında kızi detuş, yanında amicam kızi naciye, 
kardeşi onun cülko başka bi kimse yok orda. hafuz paşanın mezari 
üsküpten getırmişlar. aramiş orda cümülsün onların yanında, onon en 









en güzeldır onun mezari. À benım babamın yapmamişlar ne madenın ne 
bi şe se çocuklari yapmamiş çi. onların da babalari çocuklari onun 
mezarıni yapmadilar …nasıl yapmiş üle bulmiş. te büle anlasınlar onlar 
da çi süledım ben, anlasınlar çok gaylem. nası yapmiş üle bulur. te be 
çocugum peşin bize işlerdık şindi dā kolay yaşamak ama peşinçi 
yaşamak dā eymiştır, dā saglıgımız var imiştır, yakardık ateşi, koyardık 
suyi, eyilerdık çüli, kaynatırırdık, sızdırırdık şeye çüplere koyardık. cene 
sızdırırdık tekneye alırdık sapuni ovardık, alırdım mutfagımi ikārdım 
bitırırdım. kuşlugtan sïra yogururdum saçle pite saçle, süpürürdüm, 
silērdım o sevda yok imiştır çok ey, ā şindi cene başka sevda ē ama 
peşin dā saglıgımız var idi. şindi ne kā rātØık var.  ne var ama dāv 
hastalık var ā biz peşin dā yaşamisık. ekmek, pogaça, pite her şey 
yapaydık kār burya kā dişırda odunlari cetırırdi adamım, bragırdi avlida, 
bragırdi avlida ciderdi dolaşsın ben alırdım pilay çeserdım yagay, üfley 
komşilar deydilar kū kū ürperi üstümüz ben bi şe duymaydım. çeseydım 
odunlari, aĺidım, yakaydım hep hiç duymaydım cenç hepisini yapaydık. 
başka kadınlar da çim imiş çimın kocasiymiş bāçevanci yapmiş çeşidi 
var, çeşidi. hā ben çocugum üle yapmişım. şindi başka. yïk bre çocugum 
alırdık bunārdan, bunārlar var imiştır. banım var imiştır bunarım avlida, 
suyi bitti alırdım komşida, alırdım taşırdım kofalarle, ikārdım işlerdım 
hep kofalarle alırdım komşidān bunarlarle. yok idi detercan şte çül suyi, 
yanaydi odunlar, aĺidık, oĺidi çül eyleydi, eyleydık ona cüre kaynatıridık, 
üle ikaydık. sapun var idi ā bu detercanlar yok idi. temizlenidi ünceden 
da ama şindiçi bu gençlere dā iy şindicek, şindi onlar yapamaz bizım 
yapmagımızi peşinçi. şindiçi bu gençlere da iy bu zeman. kızlar 
bitırırdilar işlerıni akşam zemani yerdilar yemegıni, yogururduk 
momoroz ekmegıni, alırdık Øānay ekşi Øānay dogrardık salata yapārdık 








yapma yapaydık bazi çere yemek hanci çere, oturidık o şǖret peynir 
yeydık, ne zeman babamız yatidi, biz aĺidık işımızi yakaydık Øambay, 
oturidık koyaydık Øambay çeØdef işleydık globodan işleydık, māfes 
yapaydık üreydık akşamdan sïra hep işlerdık. yaşli kadınlar egırırdi 
yapagi, çorap ürerdi onlar işlerdilar yeleklēr, patikalār, çoraplār ….ā 
cenç kızlar yapardilar nagış globodanle oya yapardilar bunlar işlerdilar 
cenç kızlar. var idi bre çocugum işleydilar ama peşin imiş adamlar dā 
yavuz, dā …ē kivermeydilar, çikaydilar içi, üç sāt ombir oldi mi evlerıne 
gelidilar. o zemandan sïra, ombirden sïra yasak imiş çikılsınlar sokaga 
babalar haz etmeymiş, evde otursunlar gelidilar eve, yemegıni yeydilar, 
aĺidilar el işlerıni işleydilar, oturidilar on içi, bire kadar, Øambayle 
aletrikler yok imiş, Øambalarle işleydık. yok idi ne televiziyon, ne radiyo 
var idi diveridım iş yapaydık, ne zeman kaĺidi vaktımız biraz o zeman 
masallar, beş taşçik oynaydık, bilmeceler oynaydık şto kā bi şeyler ne 
zeman kaĺidi vaktımız. yok ben gürmemişım banım yaşıma kā 
gürmemişım, şindi televiziyoni bakaylar, radiyolar bu gençler yok 
şindiden cürmemiş evellçi zemani nasıl biz yapaydık. deydık nası, 
noĺidık peşin celidi bi musafir oturidık, mābet yapaydık, şindi televizon 
bi, içi laf yapamaysın musafirle, veç diçeysık cüzlerımızi televizona, 
çimseyle bi mābet yapamaysık. ā peşin var idi lezet konuşidık, oturidık, 
işleydık cene masallar, bilmecelēr o kā. yapardilar çocugum, yapārdım 
kuşĺuk içi kızım var imiş alırdi babasi üni sıra, ciderdık yapardım, yerdık 
yemek ciderdık bāçeye. yā eçerdık paprika, yā toplārdık momorozi, 
paprikalari toplardık, pasulay, ne zeman orda toplardık gelırdık evde içi 
sāt, üç sāt uyurdum. kkardım sabale erçen, akşamle bagla magdonoz 
üç sāt uyuydum. beş sābim var imiş komay yogurma komay işlemek 
cene baglāydım magdonozĺari koma cene üç sāt uyuydum cene saba 









ştüle işleydık. ē sïra kızlarım da işleydilar babalarile aĺidi babalari 
yanına bi sāt mi ne biraz çikaydilar sokaga babasi brakmaydi aĺidi üni 
sıra ova işlerıni işleydık. çimın var imiş gideydilar, çimın var imiş nası 
yïk, çimın yïk imiş gitmemiş, çimın var imiş gitmiş. banım beyım 
imiştır bāhçevanci hüçümet işınde dā işlērdi. hüçümet işınden gelırdi 
evde şalgarep, magdonoz ï crların ï şeylerıni hep cümerdi onlari o ne 
yey o crlar ā şalgarepi bilim o birlerıni bilmeym nāsı deylar. alırdık 
kış, yaz biz işlerdık. bilmemişım nedır kış, nedır yaz hep ikamişım 
onlari, hazır etmişım erçen hep kkmisık. yoguralık, işleyelık bāzi 
işlerıni pazara hazır edeØım. beş sābi büyütüresın hepisini yapmisık. 
bücünçi gençler yapmaylar biz ne yapmisık peşin, kkmisık erçen 
adamlar gelmiş, kïrkmisık vaktiyle kuşĺuguni, vaktiyle akşamlıgıni 
erçen işlemisık, yapmisık ama şindi başka gençler, başka zemānlar 
yapamaylar nice biz ne yapmisık erçen kkmisık vaktiyle, ününe 
arkasına yogurmak, ayvan sagmak, kuşĺugi yapmak adam yavūz vaktile 
aramiş, ne zeman gelmiş adam kuşĺuga ününe dakikta sïrmamiş sen 
varmimiş işın sābin varmimiş, o sïrmamiş bana çi var sābim. ününe 
atasın hem bi tamam yogormagile, ekmegile, yemegile hepisiyle, bāçe 
işlerile da hepisini bitıresın üleymiş. nāsı giyinimişlar, giyinimişlar valla 
peşin da ey giyinimişlar nāsı var imiş. banım adamımın yok imiş o kadar 
içi anteri, içi anteri aĺidi güzel biçtıridım, giyınidilar ey, getıridi nāsı var 
üle ciyınidık. À şindi dā moda, peşin yok idi üle moda bizım 
zemanımızda ama şindi dā modalar. şindi peşin dā az idi ama dā lezet 
var idi, şindi dā çok var giyemeylār, yuvarĺanilar. À peşin dā lezet var idi 
giyeydık, cüleydık, süleydık neşe var idi, iş var idi neşe more çocugum. 
çocugum kkardım sabāle, ciderdık degırmene, alırdık sügütleri, alırdık 
su degırmenden gelırdık eve annem uyurduk kkardık erçen annem o 









zeman ciderdık amicama martifal atardık, toplanırdık amica kızlari dïĺi 
atardık, atardık martifal o cülmekler, o sülemekler kuşĺuga kā, kuşĺukta 
yerdık fuliya yapārdık yerdık cene kuşĺuktan sïra toplanırdık bittevi 
çüşkte, bǖk avĺilar diverırdık martifaĺi, brakırdık martifaĺi ciderdık 
salınırdık, bǖk kozda salıncak yapaydık. salınidık kïzda. var idi, var idi 
şārki da hedırlez hele cürmez, kn karpuz demir, demir topuz şārki 
süleydık oni hem sevınidık kalın kabagi koyaydık, cǖlmek, sülemek, 
neşeler. ā şindi çocugum bu cençlerın kabātlari yok. se gayleler, 
meytepler dalaylar meyteplere, telaşeleri, ā bizım yok idi meytepler, yok 
idi telÀşe veç nāsı yaşayālık nereye cidellım. eftelerle cidērdım amicama, 
tetelerıme yatilara cülerdık, sülerdık kınāç olurduk peşin. À şindi bu 
cençler hiç kınāç olmayĺar gayleler çok gaylelerden. bi araya gelidık 
amica kızlari alti amica kızlari akrebalar bittevi toplanidık dïĺi, süleydık 
mÀni, mÀni misın cevir taşi misın, yoladıgım emaneti cepınde taşi misın. 
sen süleydın o çikaridi martifalda ne koymisın yüzük mi bi şe hay okam 
okam cümüştür tokam, allahtır arkam, çimseden korkmam. mavi yelek 
mor yaka, bayıldım baka baka karşidÀn, cünül olmaz buyrun hanım 
yataga. hay okam okam cümüştür tokam, allahtır arkam çimseden 
korkmam. taze yar, kabuguni çim sayar, içi kumri bir olsa, ayırmaga çim 
kıyar. sinida on alma, beşıni al, beşıni brak, azrail celmiş kapiya canımi 
al eşımi alma. mavi yelekli yarım, herde ciyekli yarım, beni bragırsın 
cidersın…ver allaım ver bücün bir ay başında. sandıklara basarım ya o 
yari alır, ya cendımi asÀrım. yapılırdi çocugum biz yapardık fuliya süt 
pitesi, À çingeneler çeseylar kuzilar, cideylar gazimestana, şey bizler de 
evde yapaydık fuliya, süt pitesi üĺe bizım zemanımızda ï çingeneler 
kuzilar, etler, À bizler ē derdilar yapasın et et olursun, À fuliya dÀ eymiş 
fuliya yapasın, À et et olursun. ondan deylar çingeneler et oĺi niçın et 








ciderdık yapardık fuliyalar, otururduk cümbüş bu tÀ tabla arabasile 
giderdık. karşilarĺar arfe gelır üç aylar geli, arfe geli. başlaysık çelimeler 
üç ay okuysuk, ne zeman ceçey üç ay çimi tutay ǖç ay oroç, çimi tutay 
çim edebili tutay ǖç ay, À çim edemey pazaretesi peşembe tutay. ē ne 
zeman coli ramazan aylari hazırlıklar hade kkaysık süfüre yapaysık 
sütli pirinçler, yemekler, o hazırlıklar o şǖret. ceçey ol cün yÀrındasi cüni 
o iftarın şǖreti yok hazırlıklar, iftarlıklar başka cene onlar bitey, cene 
akşam yeysık, çaylar içeysık, o şǖret ramazanın yok çok ey. yok 
çocugum bi şe degışmemiş banım evımde hiç çocuklarım, celinlerım 
hepımız biz tutaysık. bizım evde bi şe degışmemiştır ayni, nice eveØçi 
zeman nice şindi hiç degışmemiş. valla be çocugum geçey çok ey, 
kkaym sabÀ kılaym, bütün cün kılaym okuym, hÀzır edeym iftari 
yeysık, içeysık koma süfüre kÀ ebet yatmaym süfüre kÀ …bir Ày ceçey 
nice bir cün çok ey ceçey çok isØÀ bizım içın. yapaysık sütli pirinçler, 
çocuklar kkay, celinlerım kkay hepımız tutaysık çok ey ceçey. nice 
eveØ, nice şindi gideysık ziyaretlere, ramazani kutlaysık gelilar, gideysık 
ayni nice eveØ zaman nice şindi gideysık gelilar kutlarsık ramazani. 
geçirisık çocugum şte yeysık iftÀr, geli çimse gideysık, ne zeman gelisık 
eve gelinlerım yati çocuklarım ben oturim, işley eØ  işi kılaym, okuym, 
oĺi içi dakikta oĺi tÀ hazır edeym tÀ oĺi üç kaldırim hepisıni yeysık, o 
zeman yatisık birÀz. üle mi, peşin çocugum biz oturisık akşamda iftardan 
sïra tÀ süfür coli merak uyumam ebet, ramazanın meragından. À şindi 
cençler uyuylar, À biz meraktan uyumamisık mazallÀ tÀ süfüre kadar. 
süfürden yeysık sïra yatim cene kkaym kılaym, okuym cene eglenisık 
akşamdan sïra şte bu kÀ başka bilmeym ne deyem. oynardık, oynardık 
manilar, sülerdık biribiımıze yok iş işleydık, yok konuşidık şte bu kÀ. o 









zemÀnda edemeym, camiya citmeym evımde kılim, evde kılaym, okuym 
evımde tarÀviy kılaym, coĺi çimse yeysık iftar onlar gideylar, oĺi on içi 
sÀt bire kÀ, bir buçuga kÀ kılaym, okuym oĺi üç, yeysık süfüri yatisık. 
yok valla o kÿş indi gençler okumaylar, orda burda, peşin dÀ çok 
giderdık meytebe. hocamız nerden nereyeymiştır degenegi alırdi 
okuturudi çim bilmezdi kaptırırdi kafasına, ügredırdi kuran din meytebi 
içın. À şindi orda burda seyrek, ne okuylar gençler À peşin dÀ çok 
okumişlar. hatmelēr okumişlar, yÀsinlēr, ben da çocugum citmişım ama 
büle sureleri bilim ama yÀsinlÀri bilmeym ama az neçi çendıme kÀ 
bileym ne kÀ teraviy kılaym, yatsiy, akşami, teraviy, sabÀyi bilim 
çendıme kÀ bilim, o kÀ bilmeym veç citmişım biraz meytebe bilim. neler 
tÀze pitalkalar, peşinden açan imişım genç yogururdum mazdoreler, 
yapardım tÀze mazdoreler sarardım. paprika ya bi cene yumurta 
pişırırdık, zeytin tÀnesi ne bulÿnmiş iftarlık yapÀrdık ē büle iftardan sïra 
cene tavalar, yemekler başka ne bulunmiş ama iftarlık başka, çaylar 
içerdık sofrada, iftar ederdık çaylar şte bu kÀ. anlatırım çocugum bǖtǖn 
cǖn hiç vela duymaym ne iftar vakti duymaym, şindi da ne tuttum arfede 
duymamişım cene allÀ veri sançi bi şe cüzümde dil, hiç namı nimedi 
olsun o kÀ sofrada gaylem dil, allÀ veri kuvet, allÀ veri sabır her bi şe veç 
açan oĺi iftar, iftar yeysık gaylem dil hepisıni sabredim çok ey ceçıriz, 
çok ey gidey cün. çok ey o okuysun üç kulivallay bi eĺam niyet ettım 
niyet eyledım allÀ içın, allÀ rizasi içın bücünçi orocumi ne tutaym allÀ 
içın, allÀ rizasi içın ben peşin süfürde niyet ettım ama şindi hastayim 
başımdan korkaym se niyet etmeym peşin açan iftar edeym o zeman 
niyet edeym allÀ kabul eder. nÀsı vucudun var ise, nÀsı edebilırsın. üç 
kulivallay bi eĺam niyet ettım, niyet eyledım bücünçi oroci ne tutaym 
allÀ içın, allÀ rizasi içın, allÀ verır kuvet. kadır ceceleri çocugum, kadır 








süfürden sïra sabÀ kÀ kılarsık. kaç cünlük namÀzi kılarsık, çimdır cenetli 
cürür agaçlÀr ne kılar, agaçlarda kılar çim cürür okusun üç kulivallay bi 
eĺam müradi olur ama çimdır cēnetli o cürür. bǖk sevabi var çok bǖk. 
şeker bayrami içın bayram ceceleri ol cece da yaparsık halva, kurbanlar 
çim çeser, sabÀle kkar kılar içi reçat nemaz, çeserlar kurbani, yaklaşır 
okur allahülar allÀhü ekber allÀhü ekber üç çeret sïra kasap çeser, 
kurban çendisi teslim olur. nice okursun allÀhü ekber allahü ekber 
kurban teslim olur. okursun sïra onun bübregıni alırlar tutarsın tÀ 
kuşĺuga kÀ onun bübregıni alırlar sabÀle onile iftar edersık kurbanın 
bübregile. bayram cecesi oturursuk, ütilersık, ikÀrsık, pÀçlÀrsık yaparsık 
yarındasi içın piteler yazarsık yufkalar. paça yaparsık her bi şe sabÀle 
erçen ne zeman cider adamlar camiya düner camidan gelırlar o zeman 
üle cididık, ne zeman gelırdilÀr camidan sofralari hazır ederdık yerdık. À 
şindi adamlar işte dÀ ceç hazır edisık üçte, içide yemisık À peşinçi 
zemanlarda nice gelırdilar mezarlıktan birden sofralari kurardık À şindi 
başka zemanlar. şindi içi, üç yenılmey. baklavalar ne vÀr ise kudretın 
pÀçlÀnırsık, çireçlenırsık colur musafirlar beklersık o şǖret yok. 
çireçlersık kaç cǖn peşin evleri çireçlersık, pÀçlÀrsık o şǖret kokay, À 
ramazan, À bayram şǖretler, ne zeman ceçey ramaza bayramın ceçey üç 
cüni kïurluk yagay acim çi ceçey ramazan. başka ramazanda akşam 
şǖreti o iftarın o şǖret ne zeman hazır edisık. açan ceçey araym o akşam 
şǖredıni yok acim ne ceçey bayram o ramazan. çocugum türkiyada 
gideylar erçek kadın. À bizde burda priştinede bizde Àdet dil, veç 
adamlar. kadınlar evde bekler musafir bizde Àdet dil, À türkiyada 
gideylar adam kari, À bizde bunda yok. bizde evde beklersık, gelır 
adamlar ǖç cün kapi dişari çikmasık, biz beklersık musafir. üç cünden 
sïra kadınlari beklersık, gidersık, gelırsık biribirımıze À tÀ adamlar içın 













içersık ne zeman gelır adamlar bragırlar para sÀbilar sevınırlÀr, o şǖret 
şenlenırlÀr, ne zeman idım ufak gelırdi var imiştır bi akrebam en zengin 
sevınırdık çi o geli en çok para bragi, o şǖret yog imiştır, sÀbiların 
bayrami, alırdık o parayle ciderdık alırdık koz, oynardık kozcik, 
bekleyemezdık olsın üç cün bayram ceçsın da o bayramçi paralarle 
oynayalık kozcik, oynardık kozcik, kınÀç olurduk neşelenırdık. À şindi 
yok onlar, şindi yok, işalla ne zeman ceçer ramazan işalla herçezın allÀ 
kabul eder, makbul eder orocuni nice bizım nice herçezın, allÀ kabul 
etsın. ünümüzdeçi ramazan bayrami herçezın kutli olsın, bizım da.     
    21. Metin 
 
Adı Soyadı: Salih Reca 
Yaş: 85 
Derlenen Yeri: Priştine - Merkez 
Derlenen: 1938 Atatürk’ün vefatı 
adım sabri reca yaşım oltmiş yedi priştinede, dogum yerım priştineden 
atatürki atırlarım nice dün cibi olmiş olsa …aberıni ne zaman bin dokoz 
yüz on kasım bin dokoz yüz otuz sekizde. o zaman ben idım on içi, on 
üç yaşlarında. okula aldım çantami başladım okula cidem. ne zaman 
celdım esçiden derdık çarşi bayiri haci hüsenın kāvesıne yoklaştım bir 
grup insanlar toplanmişlar, radiyo başına binmişlar yoklaştım ben da 
orda o şeyden çi bakam ne toplanmiş bu  heyet…onların heme verdım 
kulak radiyo anlatır içi atatürk vefat etmiş hatta ..şeyleri anlatıridi fakat 
hatırlayamaym sāt kaç oldi vefat etmiş ordan başlāndım okula. cittım 
okula okul kapilari kapanık bayragi kivermişlar. sırp bayragıni türk 
bayragi zamanlarda yog imiştır sırp bayragıni, okul yok çünki …idi 
çocuklar ceriye dünerler okul çalışmay bücün. ben dündüm o şeye esçi 
hapsanalar ününden çecerçe belediyeye yakın tecvidler başladi. ben da 
ciderçe okuym nerde yāklaştım orda bir ara kapicilar durdum bekleym. a 
be çime okudun bu tecvidi baksan ziyat amica oturmiş o çüşede caminın 
egıtmiş başıni aglay tklar eØınde. aga ne yapaysın āh dedi bu müizin. 
ne oldi  be aga dey duymadın mi, deym duydum ama nasıl ne oldi dey 
bizım içın bǖk o şey oldi dey atatürkün ülimi dey oltmiş kusur miliyon 
türkün bücüncek kara içi olmiştır. zemzehırdır dey baş oydi bayram üsti 
bayram idi yakın. şte çiktım bu tklari aldım…çocuklara cütürem bare 
ya bi şey yapsınlar hanci yemek o şeye demiş idi. cütürdi doktora para 
dedi onlar hocalar inerçen camidan çikaydilar hocalar. onlara paray 







atatürk, çim okutırdi orda o tecvidleri ya celdi cügüz cerdi dedi ben 
okuturdum. À hadi cel banımle. aldi cütürdi belediya başbakanına polis 
orya. başbakan şte dey bu adam tecvidi okuturan atatürke cetırdım. o da 
vaşam presendik derdilar ona tam adıni bilmeym ama vahşam imiştır 
adi. dey çim seni sokti okuturasın temcid, dey çimse sokmadi. ben çendi 
istegımden okuturdum dā bǖk şey da atatürk içın yapārım. yog midır 
mümçinım dā bǖk şey ama kudretım şeyım yok. şe bu kā fukaralıkle şto 
bu yerden yetıştım te bi temcid okuttum ne oldi. dey nasıl okuturasın sen 
temcid, çimdēn izın aldın. hā çimden izın aldım soraysın da, a dey 
çimden izın aldi bizım kasabanın türkleri ne zamān karacorce aleksandar 
üldi. ona temcidler okundi mi, evet ona o temcidler okundi, klisenızde 
çan çaldi ā atatürk içın yapayS…hem  cenç cenç imiştır…o şey 
başbakan dey cit eve, yoluna lazım oluse bi şey çagırtırırsık. ceçmey üj, 
dert cün çagıri bu şey türkiya hatta türkiyede bunun o şeyleri basılmiş, 
radiyolarle ilān olurmiş şey türkiye koncolosi hatta ankara o şeyi haber 
vermiş o şeye üsçüp koncolosa. üsçüp koncolosi tefik doktor vasitasiyle 
aray ziyadin tkçi çimdır cǖrsün aray koncolos. telefondan o şey eder o 
tefik doktora. tefik doktor der tanarım ben çimdır tkçi ziyā beyi 
priştineden temcid okuturān atatürke evet dey tefik doktor tanārım. olur 
mi o adami bulasın, cünderesın bana, olur. o zamanda da devami o şeyın 
bū tefik doktor idi bi ziya adında bi delikanli ziya dey. cit ziyadini bul. ē 
cit şindi evıne, evınde yog ise bak dedi bi yerde bul cetır bana de 
evladım ziyadin bana. o da kalkar cider. tagtaga kapi kakalar ayni dey 
ziyadin çikār çim o der. ben der tefik doktoron nehādi rica edeym, rica 
etti tefig doktor ziyadin, ziyadin onda mi der hayır ziyadin çikmiştır 
ekmege citmiştır çalışsın. namaz niyazdır eve colur birden haber olsun 
tefig doktora, tefik doktor dedi lazım ziyadin…o ziya cider yetışır eve 









tefik doktor yolamiş idi bi adami kapiya aray idi cidesın birden…o da 
kalkar cider koşarçen tefik doktora açın cider tefik doktora tefik doktor 
der doktor beni aramişın ē ziyadin dey işālla hayra çikacak sanın okuttun 
ne temcid şālla hayra çikar. türkiye seni istey, üsçüp türk koncoloS 
vasitasiyle cidersın koncoloza dey birden üsçübe. tamam doktor dey ben 
dilimişım üsçüpte ebedi üsçübi bilmem, konuşām istilayi bilmem. dey 
konuş nasıl konuşursen, nasıl konuşi ana baban o dilden konuş dedi 
onlara fekat cidecen cürüşecen onlarle, ï koncolosle, tamam ciderım. 
yolun cidesın paran, şeyın var mi hayır dey bayram yarın param yok, 
çikari doktor paray. var elbiselerın şey ciyınesın şey olasın çi eşiyādan 
üle citmeyesın er türli dey var. hade dey cit eve ciyın bi sād içın bana 
yetış burda olasın. bu cider o da merakli, cüzel alır ciyer kulakli 
pantollar, buruşuk çizmeler, kolçakli mintān sedef pullarle, o şubara 
atardi şubara der başında o pigler kulaklara kā o kara pigler 
imiştırlar…cider pap pap pap pap cirır, o şeye dogri doktora, doktor oni 
cürür pü bre dey yaran yakışmiş be bu elbiseler be sana, atatürk yerınde 
veç cüzlerın sanın kara, mavi cüzlerın olsa o rāmetli dirılmiş olurdi. dey 
isØÀ mi duri, cüzel mi duruyor bu elbiseler, çok bu elbiselerle üsçübe 
koncolose üsçübe cidecen. verır parasıni, yoluni cider. dert tarafa cider 
ceçer tā bi paytonlen şte türk koncolosi bilır misın nerdedır, der bilırım, 
olur mi beni cütüresın o binaya. atla arabaya, atladım arabaya cütürdi. 
colduk koncolosa bakay bu karşidan şanlı türk bayragıni amman allā dey 
ümrüm, ümrüm artay, çiktım, çiktım sançi o caddeye …cendımden o 
şeyden aştan. tır dey çikti memur paytonci dey cetırdım birısıni heme 
cürdi o, ï ziyadin bey hoşceldın allā allā dey nerden bili bu, dedi ebedi 
cürmemiş nerden bili vārdım mi da nasıl bilmey …cürmiş onun resımıni 
dā, adıni da hepisıni buyurun içeri, cirdi içeri oturturdi salonda. kktum 















kāve ceØdi ben kāve içtım üteden uyki almiş koncoloS coli, durmiş 
ünümde bākay beni zar kiyafedımi şey. tamam aradıgım adam buymiş 
ciri koncoloS içeri dey onun o memuruna dey ayıltın o adami…coldi dey 
bana bu yaklaşi yavaşle ziyadin dey, ziyadin dey ayıl ayıl ziyadin dey 
açtım cüzlerımi dey ayıl, coldi dey koncolos aray dey buluşasın…nerde 
koncoloS dey odada…o kapiĺari, o saltanat, o halilar şey düşeme dey 
allā allā açın dey  çizmelerimi çekeym koncoloS dey cēl çēkme 
çizmeleri, soyma çizmeleri rica ederım yürü dey ülece, hayır dey demiş 
hayır atatürkün çilimlerini ben ayakablarile basmam, çizmeleri 
mecburim çekem, o memuri tutay çizmeleri vırt vırt çekey. o ciri birden 
koncoloza çevrıli atatürke veri bi selam hem başlay poro povi yaşlari 
cidey. sïra düney koncoloza kucaklanilar, kucuşilar, şey oĺilar, o agla, 
bu agla aglayĺar bayagi aglaylar. oturiĺar, kāveler yetışi mābede cirilar. 
koncoloS dey ziyadin dey çim seni o şi onda sormiş sokti mi çimse 
okuturasın ya temcidi. var idi çeyfım benim bi fakir adam yanıkyım 
atatürke malım yoktur, bi şey yoktur te varlıkle idare oĺim tklarle. 
çime sataysın o tklari, aman dey doktorlara, zabitlara şey şe büle 
cütürim evlerde çikay bereçat versın bi ekmek parasi, çikay. kaş tane 
çocugun var, beş tane. var mi hanci toprag, düçanın eØınde. yok yok yok 
yok bi şey yok eØımde bi şey yoktur beş çocugum vardır sagolsunlar, 
hem bi eşegım. eşegın evet.  niye o eşeg ne lazım o eşek.  eşek  dey 
kışlık oduni çirayle verim eşekçilere ona bir, bana bir taşilar odun şte o 
odunlarle isıdim sabilarımi…            
    22. Metin  
 
Adı Soyadı: İskender Bikliç 
Yaş: 62 
Derlenen Yeri: Priştine - Yanova 
Derlenen: Yanovalı Türklerin Zanaatları 
o da duymiş ki bizım gelme hep akıskadan. çimki savaş o zamanlarda 
eme olmiş. kalmişlar askeriyede mesela orda. ē onlarda mesela 
novobırda, dobırçan. yanovada ē şto akıskadan gelme asker mesela 
gelmiş kalmişlar mesela novobırdada hem da yanovada iki kārdaş derlar 
daima geldi ki askerlık mesela savaş zamanında şindi hangi zamanlarda 
bilemeym da onlardan kalma mesela çenne akıskalardan, akıskalardan 
türkler kalma burda hem şamdan, şamdan evet türkler celmişlar. ben 
şindi kırk yedisınde dogum āltmiş iki yaş, āltmiş iki yaş ben beş çocuk, 
benım kalıpçilık imiştır. evet ben āltmiş üçünde o zamanlarda hem okula 
gidiyordum, giderdık mesela giderdık o zaman okula da çimki o zaman 
komunist zamanında em okul var imiştır em zanāt. üç ay zanāt dert ay 
okul imiştır. üç yıl gitmisık, citmisık mesela o okula, becermisık o okuli, 
okuldan sïra biz eme cirdık işe devam ettık, devam ettık. o işten biz da 
çok memnüm olduk. o zamanlarda ey bi nici fabrika çok bi istemiştırlÀ 
yürütürsünlar o işi em okutursunlar bu cēnçleri em da zanādi pişırmek. 
zanādi pişırmek ilki mesela biz makinalar var imiştır  vār imiştır torna 
makinesi, var imiştır frez maçinasi, var imiştır mesela pruz maçinasi o 
maçinalardan hepımız her bi maçinaya giderdık. çalışırdık çimki fazla 
zanādi pişırme. Àltmiş altisinde nici işçi başladık çalışalım. o 
zamanlardan āltmiş altisinden tā çim bin dokuz yüz doksanına devam 
etmisık o işe o bazi yerde. savaş oldi ona cüre kaldık şindi mesela 
işsızlık birāz se o zamanlardan āltmiş ǖçünden ta çim bin dokuz yüz 







imisık iki yüz işçi, iki yüz işçiden yedi yüz işçiye geldık. üle bi ünemli 
fabrika oldi. düküm fabrikasi orda her şey imiştır bǖtüm yugoslaviyada 
bizım. olmaz derece ne cütururduk ve da satnaĺırdilār bizden. bizım 
fabrika imiştır kosovada bi ünemli fabrika, bülümli fabrika ki hepisi 
yanovay tanmiştırlar nici düküm fabrikasi. yï nice fabrika düküm çimki 
fabrika burda kurulmiştır bin dokuyüz kırk altisınde o zaman beş kişi 
gelmişlar ikinci savaştan sïra, kurmişlar bi beş kişilık bi grup 
başlamişlar bu işi düküm fabrikasi. o zamanlarda düküm olmiştır kaşik, 
alumin kaşigi, sānlar bū yemek içın, tencerelēr yemek içın, tepsi alumin 
tepsisi yemek içın o zamanlarda düküm yapmiştırlar. o zamānlarda sïna 
başladık cǖrdük, mesela başladık bū el kapilarì, şporet kapilarì, şporet ï 
bütüm komplet şporedın, eşya makinelar içın bu arabalar içın parçelēr 
mesela arabalar içın bloklar yeni kol mesela bu motorun yüz birın 
onların zamāni yugonun o bloklarıni yapardık biz o zaman. em da üle çi 
yedi yüz işçiye geldık biz yanavada o fabrikada. valla çok ceçınidık, 
marşlarımız çok bi temiz imiştır marşlarımız o zamanda, bi sevda var 
imiştır o zamanlarda o işlerde çok bi sevda, çalışmiştır milēt, yanava içın 
çok bi ünemli iş imiştır, brak çi veç fabrikada o zamanlarda mesela ayni 
yanovada da çendi merkezi burda ticaretçiymiştır. yanavada her bi 
demiyem üçünci ev, ikınci ev var imiştır makinalari ne çalışmiştır. o 
makinalardan mesela var imiştır plastik makinasi ve da düküm makinesi 
dükümlerdiler. büle düküm kalıpçilık mesela büle yapardilār kaşigi. 
kalıpçilıgi mesela ilk pişin var o demirden o ploçalar var, o ploçalari 
alırdık var imiştır kesmek bū makinayle keserdık eØ işte dā ince mesela 
keserdık elle bonsekle mesela makina var imiştır. o makinay parçeleri 
alırdık çizgiyi ilk pişin yapārdık ne kalıp isteysın mesela isteym bū 
cüzlükleri, bu cüzlükler içın mesela şindi yapacam çizgi o çizgiden 









yapacagım kalıbi yigırmi santin olsun. o kalıbi çizgiden sïra başlar 
mesela frezde açmak o delikleri orda o işleri ve da brusta temizlemek 
çimki o kalıb eme koyulur prese olmasın egri po bū olsun düz. eme 
yaptırır çi bozmasın o kalıbi orda mesela, ondan yavaş yavaş becerılırçe, 
becerılırçe mesela o kalıbi hemen prese, presten sïna saç var imiştır. o 
saç var imiştır başka makina çi keserdi o koyardık kalıba o kalıp mesela 
presle de çeserdi bāçeleri mesela. en çok kalıplari biz yapmisık düküm 
kalıplari içın yapmisık ferzovicın, yapmisık bū eletrik bū kek içın 
yapmisık en sïra, hep çok çok yok imiştır şey ne mecbur mesela dügüm 
yapsan bi şe mecbur yapacaksın kalıbıni ki o düküm çiksın nası ne  
Øazım bu parçeler, evet evet biz yapmisık o zemanlarda. evet isimlerini 
mi ā var imiştır çok şeyler sayabilırım. bi çirimotiç franyo var imiştır 
mesela bū arnÿtlardan var imiştır bū nemci gaytan mesela onlar tepsiler 
yapardilar, düküm yapardilar haĺĺa bicün da yapar fazla tepsileri var. o 
franyo çirimotiç onlar da plastik mesela ivan baliç ï dügüm makinalari 
var imiştır plastik makinalari. onun var imiştır hemen dert, beş makinasi 
var imiştır, var imiştır bū karamatiç nikola ayni onun da makinalari, 
burada var imiştır mesela deyem yüz ev çi çalışmiştılār ama sïn 
yanavada va imiştır toptāncilār mesela üj dert toptanci. bunlar ne 
çalışidilar evlerde gütürürdilar toptanciĺar, toptanci degıdırdi bütüm 
yuguslaviyadan gelırdilar alsınlar mal yanovada. çimki bū yanovadan bu 
milet bǖtün milet imiştır dişarda, nerde var imiştır, duymiştırlÀ ki bi yer 
yoktur yanovali gitmiştırlar mesela sloveniyadan, hırvatistandan, 
sırbistandan denizler nerdeymiştır, ultsinda nerdeymiştır herkeS 
bülebuØur çi ā gürmiş mesela satarçe tezgada dişarda mesela zincir ya 
büle zincirler, yüzükler, alumin misir yüzükleri bunlari hep bu zincirler 
bu gençler ne taşırdilar, hep bunlar onlar yanavadan imiştırlar. yüzük da, 








alumindan kaynak var imiştır burda. onlar yanovada bunlar hırvatlar. 
burda yanavada onlar da çok bi eski milet. evelden zatim tarida tā 
imişım türkiyede venedikler imiştır burda venedikler. bunların bunlar da 
bi kutlama yapmiştırlar mesela bū hırvatlar gelme dubrovniktan. niçın 
geli dubrovniktan bunda gürmişlar kendilerıni çi çalışabiluØo burda, 
işleyebiluØo burda maden burda, burda yanavada kişnitsa, novobırda 
bunlardılÀ bi bagli bi zincirdır burda. burda māden zatim herkesi bilulār 
çi māden burda çalışmiş yanavada, …tā imiştırlar da mesela paradan 
düçmiştırlar burda kaynak yapmiştırlar bū alumndan paralari 
düçmiştırlar burda, kaynak yapmiştırlar. düküm, düküm yapmiştırlÀ. 
burada var imiştır tā çim bin dokuz yüz doksan yılına tak eme bej bin 
nufuz var imiştır. burada bǖtüm nufuz var imiştır sekiz bin nufuz 
yanavada, sekiS bin nufuz imiştır burda yanavada, burda en çok yaşayan 
var imiştır yanavada hırvatlar ve türkler imiştırlar hem çingeneler. bu üş 
tāne başka sırp yok imiştır arnÿt yok imiştır. ama bizım türk milet elli 
yedisinde başladilar çiksınlar türkiyaya, çikmiştırlar on içisinde da 
yigırmi birınde çikmiştılar, yigırmi sekizınde çikmiştılar türkiyeye biØor 
burda bi mamut aga burda evle neymiştır, oymiş bi varlıkli bi insan o 
çikmiş idi hemen on içisinde birden turkiyeye çi bi eziyet o zamanlarda 
sırplarda bunlarda. sïna kırk yedisinde rankoviç sebep o zamanlarda 
müimat araydilar, tüfek araydilar mesela, o zaman elli yedisinde hemen 
elli beş ev ayle ne çikmiştılÀ bi çereden bi beş ay içın yanovadan 
türkiyeye. ē yanovadan ne çikmiştılÀ yen çok çimki bunlar biraz zanātli 
da bilār em da çok ayrıni cürmiştırlar türkiyeden zatim o zaman eme 
çikmiştırlar, bizım yanavadan almiştırlar kalıplari başlamiştırlar 
çalışsınlar kaşik düküm kaşik yapmiştırlar türkiyede hem çok yürütmek 
bu işleri yapmiştırlar yaval. o zaman türkiyede de yok imişidi kaşik 









çok. o zanāttan çok hayrıni cürmiştırlar yanavalilar ütede türkiyede. 
yanavalilardan var türkiyede bicün istambulda var, izmirde var, ankarada 
var, bursada var, inegülde var em da ayni bu işleri devam edıØa  şindi  
nici toptamci duymişım. mesela imişım bi yerlerde imişım bursada, 
imişım inegülde, imişım izmirde, imişım istambulda ayni bücün da bu 
işleri devam edıØar şindi fazla mesela makinalarle eveli düküm 
yapardilar büle kalıpçilardan da ā şindi veç automatik makinalar 
yaparlar. o kaşiklari, o tepsileri onlari hep ne Øazım sacda yaparlar. o 
dükümleri. burasi çok bi biz da bilmeydık ne olacak ben da iskender 
bikliç mesela babam çalışmiştır o vakıt belediyede veç ne çalışmiştır 
belediyede mesela askerlıkte biraz imiştır nici referent kivermedilar bizi. 
banım bǖtüm sülalelerım ütede bügüm vardır hemen otuz ayle ütede biz 
kalmisık dert beş ayle şindi burda o dert beş ayleden mesela ben, en bǖk 
te nazmi bikliç ābi ā bǖtüm sülalelerımı bizım ütede türkiyede. onlar 
bücün hemen otuz ayle olmiştır, onlar büle hemen yüz kusur iki yüz 
nufuz var ütede em zatim biz her sene, her beş ay, her sene gidersık 
türkiyeye üte, onlar da gelırlar bize. o nufuz valla ovada bügün, yarın 
nāsı nāpacaksık, nega ama bi vakıt biz da ne derlÀ adapte oldok o 
sisteme cidēlık, cidēlık mesela citmek ştodor çimki burda bizde 
yanavada okul yok imiştır, biz bu süzler ne konuşisık osmanli 
zamanından konuşurduk kālmiş o citmek, celmek, ne yapaysın, ey misın 
mesela coli misın, cidey misın bu süzler fazla kullanırır yanovada. burda 
okul imiştır ombeşınden sïra mesela türk zamanında burda yen 
medreseymiş türçe arapça o zamanda konuşmişlar vedat bilicın bu 
yanovada var imiş o zamanda as priştinede yok imiş as burda yanovada 
meyteplen burda din tarafına medrese okumişlar yanovada. ondan sïra 
savaştan sïra mesela ikınci savaştan sïra veç arnÿçe burdaymiştır türçe 









her yerde māleye çiksan mesela ben eme gitmişım birinci sınıfa okula 
arnÿçe ben arnÿçe bilmemişım mesela. hiç bilmemişım bana Øazım 
imiştır dā bi içi sene devam edebilem tā çi ne alışmişım. bizım mālede 
çimse o zamanlarda arnÿçe yok imiştır, çimki bǖtün māle türçe 
konuşurduk. ē ama şindi degışti biraz o sistem degışti mesela eğitim yok 
idi burda bitevi bizım çocuklar evlenmekle dā fazla arnÿtlarle şindi ayni 
odadır din tarafından kardaşlarımızdır ama eğitim hep arnÿçe burda. 
bizım çocuklar itiyarlar bücün mesela dā hepisi türçe konuşurlar ē şindi 
işte bi yigırmi yıl beyiye ünce mesela şindi veç bizım çocuklar da 
başlamişlar unutsunlar türçey. çimki fazla şindi okul da açıldi. mesela 
okul var imiştır ama fazla evlenmek tā, çocuklar da okula cideylar 
arnÿçe em beni biraz degey çi biraz nasıl biz da çalışisık şindi cibi 
anaokuli açālım bu türçey unutmayalım, bu dili unutmayalık yanavada. 
inanim çi kālkar ama biraz fazla Øazım çalışalık nice biz ama bize bi 
yardım Øazım olsun çimseden. bize olsa bi yardım olsun şindi bizım biz 
fazla zannedisık hā prizeren merkezımızdır. şindi prizren bayā valla 
Øazım biraz çalışsın bu türk şindi bǖtüm kosovada şindi hepımız dersık ā 
prizrende var, mamuşada var türkler fazla. şindi bizdasık çok benyım çi 
türk bi türk belediyesi oldi mamuşada. ben üĺe çok memnümyım çi ïldi 
bi türk çimki ne kā ise bi belediye kosovada açılsın türçe çok bi ünemli 
işler olur. yok nici türkler içın em kosova içın em da türkler içın olÿ bi 
ünemli işler olurdı. çimki fazla gitmek gelmek dostluk, kardaşlık fazla  
bi mābet açılır. her işte insan gidersın gelırsın dā yakın olursun ecer 
citmesen colmasen bunlar hep sizden milet uzaklanır. türkiyeylen ey 
aramız aman biz şindi burda yanavada bi az milet burda bizi Øazım çok 
cetırsınlar çimsey türkleri burda tanışsınlar mesela cürsünlar ne var 








yerçidır çim celırse şindi bakaym şindi var musafirlar başlamişlar 
gelsınlār elçillıkten, polislerden, askeriyeden burda nici bi karadenizli 
mesela üle bi yer çok bi temiz yerdır büle, miletadır burda temiz. bak 
burda yaşarlar hırvatlar, türkler, arnÿtlar, çingeneler, boşnaklar mesela, 
burda bi problem ebedi yanovada olmamiştır. nici birınci savaşta, nici 
içınci savaştan, nici şindi üle bize yanavada olmamiştır. birbirımıze 
ebedi üle bi çok zararli olmamiştır ebedi. evet, evet var imiştır burda var 
mesela çok bi eski bi kule var orda düz durur mesela o kule baş osmanli 
zamanında yapılmiştır orda yaşamiştır bū ispayi ispayi bū ispayilardan 
bunlar esçi türklerdır ayni onlar celmiş şamdan onlar ē onlar bi kule var 
orda da bücün durur temiz. cāmi burda cāmi yapılmiştır içinci cāmi, bir 
cāmi derdilÀ bin üçüz kırk yılda yapılmiştır ufak cāmi bak şindi o 
zamanlarda şindi bin ïlti yüz elli sekizinde taride var bende de burda 
mesela şindi. bin ālti yüz elli sekizınde çüprili memet paşa imiş, o 
zamānlarda yanovada bi cami. o cami da bücün haĺadır bücün bǖk cami 
o zamanlarda üçüz elli bir sene ne yapılmiştır o cami, üçüz elli bir sene 
mesela o zamanlarda bak ayni şindi biz kulanisık o camiy o demek o 
zamanlarda bǖk cami imiş o vakıt sıgmiş miledi o kadarçi şte üçüz elli 
bir senelık camidır o. o zamanda çüprili memet paşa yapmiş bi kale, 
yapmiş bi cami, yapmiş bi küpri, yapmiş bi degırmen degırmen ügütmeg 
içın bogdayi bunlari yapmiş. o zamanlarda var tari em türkiyede em biz 
da almisık şindi o tariy çi yapılmiş. o kaley veç temeli birāz cüzükmeS 
kalmamiştır, çüpri ayni bozulmiştır, degırmen bozulmiştır, ā cāmi bücün 
da durur mesela. dā cāmi bi eski cāmi yet cāmi eski burda. evet evet o 
cāmiy bilmiyoruz derØar ki o ufak imiş o zamanlarda sïna yapmişlar bu 
cāmi fazla dā bǖk cāmi yapmişlar. ondan evel, ondan evel imiş bi cami 
ufak ama çok ufak mesela imiş burda yerıni yapmişlar. ē sïna o zaman 









imiş burada çok türk var imiş çok burda yapmiş bin ālti yüz elli 
sekizinde. ē buni da düverem mesela priştineye bak, bizım eveli, evelden 
mesela tā çim eveli yigırmi yıla tā ünce bizım yanovadan, şindi bizım 
priştineylen daima var imiştır çimki priştine bize dā yakın burda 
evlenmek bizım kızlar priştinede māde priştineye ve da dobırçana 
evlenmek var imiştır gilana başka yere yok. burada yanovadan mesela 
daima hanci çǖlere hanci beri tā çim eveli yigırmi yıla, otuz yıla az bi kız 
bizım citmemiştır çǖlere mesela citmiştırlar priştineye, dobırçana, gilana 
mesela evlenmek olmiştır biribirımızle aralıgımızda bize ve da vuçitırna 
şindi sïn zamanlarda vıçitırnle da olmiştır evlenmek. valla bizi 
brakmamiştır türklluk mesela brakmamiştır. çimki priştinede zïr imiştır 
türkler ayni bizım da istegımız bi mentalite uymiştır bize türklerde 
mesela uymiştır. ne kā ise odur türk, benim türk citmek, colmak bi 
uymiştır bi mābedımız priştinelilerle ve da dobırçanle ve da gilanle. 
çimki bi insana bi muābet evi uyār orda da fāzla ister citsın. prizrene, 
mamuşa biraz uzak imiştır, büle yok imiştır bi baglantimız yok imiştır 
bizım, onun içın birāz uzak kalmisık. aman işte bi üj, dert yıl ayni bi 
kārdaşlık bi dostluk ayni prizrenle, mamuşayle var imiştır dā eveli çimki 
onlar celırdilar bunda satma paprika, damatez, kompir bunlari. Àdetlerde 
yok ayni ayni ādetler her bi şey, her bi ayni, vallay bülmem, bülmem bi 
şey üle celmey bi şi yoktur. belçi olor bak isteym deyem başka onlar 
priştineliler tutārdilar çendilēni nice kasabali, kasabali. À yanova dā eski 
se priştine imiştır yanova evelden eme celırdilar tutarım aklımda neye 
cideysın cideym çüçük stambula çimki yanovay çok derdilar priştineliler 
bunlar çüçük stambol mesela. çüçük, çüçük, çüçük stambol mesela 
çüçük stambol, çüçük stambol derdilar yanovada. À hepisi bilular çi 
yanovada türk esçi türkler var burda, burada evelden celırdilar milet 













mesela onlar hepisi türçe bilmiştırlar burda çimi konuşursun mesela 
hanci esçi dā yaşli mesela bi bi insan bi hırvat konuş serbeS türçe 
konuşmiştırlar şu kadar. ē cençlerımız içın şindi olsa biraz zatim 
başlamisık şte bi iki tāne bi kadro çikaylar bizden yanovadan, bir doktor, 
bir polis akademisyen o da yarın birden düner işe türkiyeye gütürmisık, 
hani çiksınlar bi beş, on kişi burda, burda türçey biraz canlandırırdilar bū 
bū gençler. em da biz da itiyarlar yardımci olursuk bunlara da. çimki 
benım üle bi, üle bi çok çok nası deyem çi yanovay unutmayalım ve da 
üle bi esçi tarili bi yer çi yanovay canlatırmak bu türklugi unutmayālım 
burda, bu gençleri biraz bi bi eğitime bi yardım olsun türkiyeye bi nerde 
olurse olsun. ben arardım bi yardım ilke türkiyeden mi. bū çimdır başta 
mesela türklerın mesela biraz cessınlar bū türkler nerde var çi anlaşmak 
olsun biraz bi kardaşlık olsun nerde var kārdaşlık var ragbet de orda var 
benden şu kadar.  
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benim nazmi bikliç yanavali banım var āltmiş seçiS yaşım, var içi 
çocugum üç kızım, dükümci zanādıni işledım veç kırk dokuz buçuk 
sene. on üç dērt yaştān girdım işe, diverırım hep nasıldır bu zanāt. bu 
zanāttır vafir agır zanāt veç paraĺi zanāttır. kalıplari, kalıplari po ben 
dereceleri var, dereceler var, toprag var, ele var hepisi onlār, Øazım 
hazıredesın peşin, sïra başlayasın yapasın bi kalıp. sïra Øazım yapasın, 
ocagi Øazım yapmak, ocaga Øazım pota kazanıni kuyma, kazana Øazım 
kuymak erırtırırdık aØumin, erırtırırdık bakır, erıtırırdık tsing, erıtırırdık 
mising, hepisini erıtırırdık. türli kalıp yapardık, orda ne işlemişım ben 
var imiştır üççüz elli artikla ne işlerdık. o zamān, o zamān imisık hep 
hep dört tāne türk imisık, em içi tāne nici şegert, biz imisık içi tāne 
şegert ben bir em bi tāne teçeden bi arnÿt bi sait ā dört tāne imiştırlar 
türkler orda ne işlerdilar. imiştır necmi hoca, izzet hoca, ibuş hoca o 
vakıtçi onestelēr neymiştırlÀ em sami hoca. onlar bücün hepisidırlār 
turkiyada veç necmi hoca ülmiştır burda, onlar ütede ülmiştırlār hepisi 
turkiyada. ē o zamānda benle sait imisık şegert, şegert idi o vakıt üç sene 
nice orta okul. dört sāt işlerdık, dört sāt ciderdık meytebe okula, oni da 
sırpçe okula. dört sāt işlerdık, dört sāt okula ciderdık sırpçe. beni tuttilar 
nice şegert cibi ottuz üç ay, üy peşin kiverdilar doldurmadan üç sene 
sıkış içın birāz dā isØayım, ..dā erbāb idım. em nice cirdım ispide, ispitte 
var idi dört çişi içi tane priştineden, içi tane buradan verdilar ne kalıbi 
yapam, onida coldilar aşari işe beride hazır edisık hep ne lazım colilar 







ortaokul diplomasi. ondan sïra devam ettım ayni işi, bērde yetmiş 
içısınde cittım yüksek diploma içın nāsı derlar, vişa içın. cittım obiliçte 
oni da aldım o vakıt latenlar imiştırlar yüz seksen tāne, burda imisık 
banım ev yanına imiştır fabrika a biz heple hep ālti çişi türkler. sïra 
yavaş yavaş, yavaş yavaş onlar yo üldilar, yo çekıldilar, çekıldık aşÀri 
fabrikaya cittık nere bunun evi. ordan sïra büyüdi fabrika ordaydım nice 
argat işledım, veç on seçiS sene argat cibi işledım. sïra idım nice 
kontrolor cibi bi kaç sene, sïra nice poslovoca bi kaç sene oturdum orda. 
veç heple hep kırk dokuz sene buçuk bile işledım orda. orda büyüdüm, 
orda kocalāndım, ordan oldom emekli hiç degıştırmeden orasıni. 
yanavada hıdırlez imiştır peşin deyem ben nice sābiymişım o vakıt 
cideydık ot toplaydık hayvanlar içın. süt atsınlar derdilar bi alır toplardık 
bi kukurekler, bi si otlar, bi kabaklar yabani kabāklār cibi cetırırdık 
sabāle dogrordok hayvanlara yemle atārdık niçın sıki olson 
hayvanlarımız yaz içın büle olmaz veç. ben düverim o vakıtçi. hıdırlezde 
koyardık salıncak hıdırleS cüni ben şte ol cün bücün kuzi çesmeden 
hedırleS içın ben brakmam kālık bana şto hedırleS içın kūzi çeselık, em 
nice çingeneler şte. sabāle kkarsık erçēn anamız pırska ederdi 
koprivayle. hayvanlari küverırdık erçēn sabāle otlatıralım dā cetırelık 
atalık yemlerıni yesınlār, ē ondan sïra yerdık kuşĺuk kuşĺuktan sïra 
kurārdık salıncaklari. salıncakta vozederdilār bitevi māle kızlari, 
çocuklar işte salınırdilar, haykırırdilār hem hedırleS içın mānilar 
yapardilār. māni bilmem biler misın nedır māni ē var ayt sen sǖlerım. 
baga cittım ırmaga, sügüt daĺi kırmaga, başı kınaĺi sarmaga altın yüzük 
takmaga. çïk var, çïk var büle kocalānmişım valla. mānti yedık 
igrınmeden, reçellenır ciyınmeden bana bu dertler düşti ombeşıme 
girmeden. bilmem şindi düşmey aklıma gāri, onlari kuyardık 









cünden sïra dagılırdilār hepisi. À ramazan bizde yanavada olur. dØ 
çalar, iftar içın süfür içın, iftarlār hazır olurdi nice her zaman yērdık 
bizde da iftarlar, iftarlār çigırırsık komşiĺari akrabālari iftar içın iftar 
edersık, cidersık cāmiya kılarsık teravilari, onlar şto bütün ramazan 
ştoyle sïra colur bayram. bayramda cidersık bayram kuşĺuguni yersık, 
cider sabāyi kılarsık, bayrami ondan colursuk cidersık māleyle hep 
māleyle komşilarle, akrabalarle bayram içın bayramlaşālım. ondan sïra 
colursuk yersık kuşĺugi. kuşĺuktan sïra cene cidersık neye citmemisık, 
cidersık akrabalara, cidersık dā irak yerlere miglere, onlara, bunlara ştö 
büle bayramlar içın. migler dostlar mi nası deysınız tamam. banım 
babamın mamuşalilarle imiştır amicam kuşeri imiştır amicam imiştır bi 
mamuşalile asker, asker dosti, sïra o celırdi orya, ondan sïna obirleriyle 
tanıştık colurdi sïna halim aco bizde, burada pazārda satardilar nası 
cetırırdi onesteyi muammed cetırırdi arabayle er bi şesıni ne Øazım ise, 
cetırırdi paprika, patĺicān, bostān hepisini cetırırdi burya lānasıni 
hamamıni hepisini burda satārdi em burda akşāmle kapamazdık ebedi 
düçani, ştordaymiştır bi baraka, kaĺırdi üte, dişarda maĺi. o vakıt deym  
eşe şindi bragırsen maĺi gāri bulamasın o vakıt kantor imiştır burda asık 
colurdilar o hırvatlar ülçerdilar, bi bostān, alırdilar o bostani ciderdilar 
eve yarında si ne colurdi cetırırdi aĺim almişım bu bostani, bu kā kilo şte 
parani, peşinden. ē cetırırdilar bi şe çuvallarle burda paprikalari, colurdi 
alırdilar paprikalari top, büber mi paprika mi nāsı deysınız siz alırdilar 
bup bup bup bup hepisi taşırdilar paprikalari yok dinar, yok bi şe. üç 
yerde verırdi, üç yerde verırdi, üç yerde verırdi açın celurdi bū 
cütürürdilar evınde boşadırdilar, cetırırdilar çuvaĺi kaç kilo idi bu kā şte 
paran. burda çalmak yok, burda bi çānta kaybolsın ya cüturuludi camiya, 
ya cüturuludi kliseye. burada yok imiştır çalmak. dostluk şte dā oldi bi 








burya pazara colurdilar bizde halim aco bizde veç ombeş sene oturdi, her 
üç ay , ālti ay mi yāz otururdi bizde hiç citmezdi eve, ciderdi mi eftede 
bi çet, on cünde bi çet yokse mi yok mi yok mi. ciderdi arabayle ciderdi 
arabayle ceØırdi. beycirlerle, atalarle beycirlerle ciderdi beycirlerle 
colurdi. arabalar burda otururdilar burda oneste olurdilar hep. ben da 
gitmişım bi kaç çeret arabayle o vakıt dügün açın evlenmiştır oneste 
yusufle şevçet arabayle kktom bizım var imiştır o vakıt atlār, beycirler 
burdan binerdık bindık ütede endık. ütede oturdık içi cün üteden cene 
coldık eve atlarle o vakıt. ē ne yapām şindi hayat imiştır o vakıt. banım 
poslovocam imiştır ben āldım yüksek kvalifikatsiyay onun argadiydım. 
idi bir, coldi bir direktor priştineden açın patsa corcoviç çigıri beni dey 
nazmi, dey sen turk mi, ben türk, dey ne var ben deym ona, dedi istey 
misın olasın poslovoca sanın pogonda, dedım yïk. niçın, dedım bu tā 
çim şindi beni onesteya te çi şindi ben almişım oni yüksek okuli em de 
biri çiksın ben cirim dedım yïk. dedım colur vakıt onun da çekersık. 
hırvat ordan beni citmedi bi içi ay atti nice kontrolor, istey kontrolor cibi 
işledım bi içi sene, ondan fabrika büyüdi, …büyüdilār, banım 
pogondaydi veç elli tāne argat bi smenada. o gāri bilmeydi naloglari 
doldursun, onlari, bunlari hepisıni o da kayroldi kiversın se ben 
dolduridım ben yardım edidım ona o vakıt. bi vakıt çigıri çikālsın em 
beni, em oni dey dey misın verim nazoy orda sana aĺimi endırmeym sen 
kalacaksın nice modeĺar yapasın modeller ā nice poslovoca cibi bragam 
nazoy. dāne de brag dedi nazmiy nice poslovoca zatim dey o bana üle da 
üle yardım edi. sïra ben kaldım nice poslovoca orda ….bi kaç sene 
ograştık tā çim, tā çi ne attilar işten. bi yerde seksen dokuzunda mi, 
seksen dokuzunda çiktık galiba işten, seksen dokuzda, seksēn dokuzunda 
attilar işten, çiktık işten. niçın o vakıt coldilar crlar araylar oneste 









hepımız. beni bi kaç çe nice türk cibi çigırdilar işleyem. masi küverdık 
hepımız ben gāri dünmedım işe. nice türk cibi crlar çagırdilar işleyem, 
ben dedım yïk. çim su napustili svi ya vişe neçu da se vratim, ma ti si 
turçin bre, nema veze ako sam turçin, ya jivim u kosovu. ē şte büle tā 
çim o vakıda kadar. ondan sïra otırdık bi on ne kā dokuz sene mi, dokuz 
sene, ben idım alamanyada bi dört sene oturdum çocuklÀmda. ordan 
coldum burya, coldum burda içi bin yılında birden dündün burya doksan 
altisınde cittım. a içi bin yılında dündüm burya masi savaş bitti. em var 
baım bir mikım burda dostum karinın kārdaşi citmiş fabrikada 
başlamişlar fabrikada işlesınlar, coldi bana dey nazmi dey coli misın 
işleyelık dey se direktor dey almay beni sensız, açālık bi pogon şte, 
işleyelık. ben da yok ben dilım zorda şüçür elamdülla çocuklar bi şeyler 
var bi şe. vāfir işlemişım dedım ben gāri colmaym, allÀyse çi colursun, 
aylem da dey cit be dey cǖnātır dey avni kalmiş parasıS, kālmş aylıksız, 
çocuklari meytepte cit dey ya olmaz. po cidılmey işlem gāri doldurdum 
āltmiş yaşına hazır. ayt cene cittım, ol cece karimle kārdaşi cittım coldi 
cünāma bragam işsız oni. cittık açtık bi bi pogon, bi repart açtık ordan 
düçeydık mising, düçeydık bu spomenikleri bu onestenın, onların o vakıt 
ne vurmişlar insanlari onlar yapaydilar bi spomenikler misingden, 
bronzdān sïra onlari düçeydık, işledım dā beş sene savaştan sïra, açın 
doldurum āltmiş beş yaşına deym direktor deym une caşte pez vyet pi 
muşi, veri misın dedım istirādımi dedi verim veç dey üdemeyem, sakın 
bre deym on sene işledım burda. yï valla dey üdemem se yok paramız, 
yok mi paranız yok deym ālti efte mi istirādım, pï, bücündür dedım içi 
bin beş yıli yedisınde yedinci ayın doldurdum tamam āltmiş beş yaş, 
dedım bücünden istirādımi veresın. açan biter istirādım ordan küveresın 
reşenyemi, vendimımi küveresın penziya içın em ordan açan oldi ïlti 









açın coldi vakıt bir buçuk ay ne var istirādım üdemedilar büle onestemi 
ben da çiktım. ama otur dā içi ǖç ay yok deym oturmaym hiç gāri vafir 
idi gāri işleyem. üç ay başına sïra …oldi kapāndi bitti işımız. emekli 
oturim evde şe şindi var bagım, var tarlalarım, var onestelerım, bagi 
işleym, tarlalari işleym…ben işleyem bi şe işlemem argatlar işlerlar, 
argatlar çapalarlar ben veç çesērım bagi çesērım dicalari çì  dica üzüm 
ne yapay ē oni çesērım şto ve şto işimdır banım bi hal içın. çapalamak, 
pırsk etmek ne pırska ederlÀ o baglari bunlari hepisi argatlÀ yaparlÀ 
cübre oni da atmam, oni da atmam ben atarlar argatlÀ veç ben ne işlerım 
bagda ştoni ne çeserım hem çikārım çeyf içın, çeyf içın veç çikārım 
baga, o taraf hava alÀm nice nice emekli insan var çirez, var armut, var 
üzǖm, var şefteli, var hepisinden bagda. bagdır heple hep otuz dert ari 
bǖk, var kolebam bagda, var şiltelerım bagda var hepisi. alırsık bāçe 
cügümleri çikarsık bagda ē buyuruni nākıt istersenız. içersık çay, 
oturursuk ekmek alırım evden çikarsık orda ..yersık. sābilāmız onlar 
hepisi dişārda, açan colurlar istirāda onlar colurlar çikārsık hepımız 
üteye. rankovicın tutārım nice bücün eveØisınde açın cirmişım işe. 
hepisini anlatırırım o zaman ne bilerım. imişım nice sābi cibi elli 
altisinde, elli beşınde āldilar işe yok idım ombeş yaşına. masi yok idım 
attilar ombeş cün işledım attilar iştēn. açın doldurdum ombeş yaşına, on 
altisinde yanuarın elli altisinde girdım işe. o vakıt coldilar burada 
dügeydilar insanlari, nice üçüzleri, nice hayvanlari dügeydilar. colidilar 
işe latinlar biribirıne korkāydilar sülesınlar. niçın akşam colacak bekleye 
bekleyecesık cidelık yokari cene çigırılar. klisedeymiştır ne çigıridilar 
onlari imiştır stanitsa klise yanına politsiyanın sïra çigıridilar yokari ā 
meytep var klisede, orda dört tane soba dolduridilar insan. onlar nāsı 
diveridilar latinlar korkaydilar yavaşle süleydilar hey yedva çekamo cüç 








yapaydi dügeydilar, dügeydilar ataydilar kar üstüne uzunsun trap colsun 
cendıne se tepelemişlar dügerçe. À burda var birisi ne açan der var bu 
cece colasın veresın Øazım veresın tüfek araylar o vakıt bu kavray tagari 
būp kafasına umay çi tagarle tepelenecek ateşle bilir misin ne tagarlar 
ateşli. ē aĺi tagari biraz ē biraz ē cenekse akşam lazım citsın orya, tüfek 
aramişlar ne bilim ben niçın o vakıt imiş  rankoviç partısi ne bilim ben 
niçın toplamişlar tüfekler veç dügsünlar insanlar ise yok başka onlara dil 
Øazım imiştır tüfekler. neymiştır niyetleri kovsunlar cütürsünla turkiyaya 
cütürsünlar o vakıt yanava boşandi zaten. elli altisinde nice başladi tā 
çim āltmişınde hep yanava boşandi citti. hepisi yanava bizım akrabalar 
hepisi cittilar biz ne kalmisık bunlar üç yavaşle orda, biz üç ev yokarda 
başka çimse yok hiç, bikliçlerde bizım bikliçlerden var başka bikliç ama 
bizımle akraba dillar, başka çimse yok burda. onların yerlerıni 
doldordilar arnÿtlar, satnal bu evi, bu cidey satnal bu evi, biz alamaydık, 
ben alamaydım içi, üç tāne ev o vakıt alÀm akrabaların evlerıni po coĺidi 
şevırden, colidi üle şindi oldi arnÿtlar burda dā çok, şindi türkler içincisi 
arnÿtlardan, sïra colur hırvatlar, sïra colur çingenelēr em goranlar 
ştonlar. var da bi içi yüz nufuz, içi yüz kusur nufuz başka yok. nufuz 
burda şe şindi var bi yerde dert yüz seksen bi şe, nası çikardık yazıldilar 
hepisiçidırlar türk burda yerlidırlÀ, bunlar nedırlar yerli bunlardır türk 
hepisi. po desın bütün cǖn çidır arnūt po bizsık türk. açın cidersın pazara 
bi sefer açın olur çimseyle koy ti ye yanyev  venali venali er latin der ya 
türkiye başka demezlar sen bǖtǖn cǖn de çiyım arnūt. biz say evlenmisık 
arnÿtlarle laf yok po ben evlenmişım türkle, komşi kızımle olmişım ama 
bunlar hepisi evlenmiştırlar arnÿtlarle banım sābiĺarım hepisi biØular 
türçe, banım sābiĺar açın citmişlar meytebe bi laf arnÿçe konuşmamişlar, 
hep nice alışmişlar şips konuşurlar da isØÀ se hepisi. se alışmişlar 









veç te kardāşlari üş tane bi tāne ülmiştır içi danesi. banım sābilam 
banımle arnÿçe konoşmazlar ebedi. telefonda da büle da ebedi, ağabi ne 
oldun, ne yaptın, nasısınız, ey misınız hepisini bunlari konoşmazlar 
arnÿçe. niçın alışmişlār ufaklıktān bana, po yok imiş meytep o vakıt 
türçe se ben hepisini meytebe yolārdım türçe. ama yok imiştır okul, okul 
yok. masi yok mecbur bi yere yolayacaksın becersın bi okul. 
becermeden okul işe giremesın, se banım içi kızım, bi kızım bi oğlum 
alamanyada barabar işlerlār, barabar bi universiteden. bi kızım, bi 
oğlumdurlar isviçrede barabar işlerlÀ barabar otururlÀ. bi kızım da 
liplanda cidık o işler sudda. episidırlar dagılık veç benle ailemsık evde. 
napasın büle. ilerilıgıni türklerın yanovada olsa çimse dā birāz yardım 
etsın bize. dā birāz yardım etsın se biz bi yere kadar başlantırdık anlay 
misın se peşinden çimse sıkamazdi desın çiyım türk. po biz başladık 
bizım, bizım zaten bunların evi her zaman türk, babïm dedem hepisi 
yazılmişlar ama …nedır biz türk be kārdaş elle gotovo. baım babāmın şe 
ştüle kafasiymiş türkim em yok başka. şindi ā po bilmem ben niçın 
konuşmazlar ve o vakıttan sïra bu türkler yavaş yavaş evlenırçe 
arnÿtlarle, evlenırçe onestelerle çekıldilar, çekıldilar, çekıldilar tā çim içi 
üç sene peşin ne başladık buni o vakıt henıS canlān canlāndilar biraz 
valla …benim türk o birisi valla benim yanavali benim türk kaç 
kuposunuz bu kadar siz bu kadar, bunlar bu kadar, bunlar bu kadari 
çikārdık şte şte bu partiy şte ne kūrduk şe şindi. bu partiy açın kurduk idi 
kırk ālti tāne ev şe şini olmişlar seksēn bi şe ā seksēn içi ev olmişlar. şe 
büle dā devam edisık bu partiy. banım mi yok ebedi, baım unutmaz 
ebedi, banım unudamazlar se banım konuşular türçe tā çim ne, em 
banımdır çocuklār, ā bunlardan sïra ben ne bileym ne olurlār. ïh 
olsaydilar burada beçi bilırdım ne deym ama dişārda ne bilim şe şindi 








kızımdır burda cidık arnÿtlara liplānda işler kocasile gazetār cendisi işler 
onestede, sudda banımle açın süler o süler türçe nice em nice türk cibi o 
demiştır kocasına da nice türk cibi orya almiştırlar işe. ē onun içın 
koyaysık meytebe arnÿçe birgün otururdi dā çok burda alışti türçe 
konuşsun hep şe şindi cürim biraz büyüdi birāz colmiş cendıne dā seyrek 
coli deym apo di bre turçişt yo bre dey gāti kom hāru valla, pse bre ā bre 
atye halku po yepin pāre me msu. diym halk veri parā alışsın bi dil fazla 
deym sen oturasın. yok dey veç masi ayāktaşlari cidey sülemey ne 
yapma şüyledır, başka istey misın bi şe. kırk dokuz buçuk sene var mi içi 
ay bolovanyem yok mi ebedi dilidım bolovanyede, ebedi dilidım hasta. 
babām rāmet canına olsun dedi bāk sinko cideysın işe dāne nedır dırjava 
işi dey yiysın saglam, colisın dey alisın bolovanye cideysın cendi tarØani 
işleysın, dedi haram o paray ne aĺisın besleysın sābiĺārıni. ben ebedi oni 
yapmamişım veç açan imişım hasta bi yerde yetmiş beşınde bi içi ay var 
imiştır bolovanyem se …bile knyijitsam nice ol cün kālmiş hiç ni o 
verılmadan bile. şte şindi ā yok bre ben idım harptan peşin var idi banım 
…arkadaşım ne düverdım harptan sïna var idi …arkadan po bunlar 
demokrat be kardaş, ben kayroldum küverem dā erçen se pse e lolle sot 
po kadal be se shkoy neser, niçın buni küverisın dey beni küvermeysın, 
niçın buni. ben işledım elli sene çimsenın premiyasıni kaybetmedım orda 
işte. colidi içi sād içın ne verır dırjava sana içi sād içın a senden çeker 
yigırmi yüzde. senden çeker yigırmi yüzde sanadır vafir yigırmi yüzde ā 
dırjavaya nedır o on euro yase beş euro yase beş bïnka. işleyemesın po 
ben sana düverim harptan sïra çïk bir milet bana coli çi bozulmiş milet 
se yok çi ne çekmişlar tabi ben çekmemişım ben imişım alamanyada ben 
çekmemişım harpta masi yelışti ben colmişım ama diverilÀ ne çekmişlar 
burda onlar Øazım çok para baglasınlar, çok kārdaşlık olsunlar. çok dā 









veç burda bi finatçilık cirmiş, bi inātlık cirmiş niçın sende olsun benden 
yok, niçın bunda var fazla bende yok fazla, niçın o işley, niçın ben 
işlemeym, niçın ben işlemeym o işley şto bū onestelık hep şto burdadır 
bū onestelık bū bū işsızØık, işsızØık bunlari yapar hepısıni. se olsa iş 
çimsenın düşmez aklına çimse içın Øazım işleyem yarın cidem işe. 
kokÀm sāt seçizde mi yedide mi cidem işe işleyem tā çim üçe kay, dörde 
kay çikarım bi içi üç sāt dolaşırım, dünerım yerım akşāmlık yatam 
uyiyam yarın Øazım cidem işe. À burada şe şindi ne bilmesın ne vakıt 
yatırsın, ne bilmez ne vakıt kkar, ni ne vakıt yer, ni ne vakıt içer, ni ne 
vakıt cider işe yïk. em şte buni yapar hep onesteli karışmaklari. açın 
cittım mamuşaya ilç çeret hepisi bi esçi evlerle bi esçi onestelerle, bi 
sokaklarle, bi beycirlerle, bi çok ban coli çi fukaralık yanova o vakıt 
derdın çi parizdi mamuşay o vakıt deym. À şe şindi mamuşa olmiş ā 
çüçük stambol ne dersık biz bi vakıt yanovaya cüre, yanovada yanova 
ülmiş, yanovada yok bi şe yanovada iş yok, oneste yok, nice yok iş. o 
vakıt begendım mamuşada bi kārdalık ne var idi, birisi ciderdi, ombeş 
çişi, yigırmi çişi, ottuz çişi colurdilar şto odaya laf mābet ekmek, mābet 
etmek kınāç olmak şe şindi galiba cürim mamuşada da galiba se 
bilmeym tamam se dā seyrek cideym se mamuşada da cürim çi nice 
burda olmiş her bi tarafına mamuşada da olmiş se peşinden colsun bi 
insan, colmiş yusuf aco hucum bitevi akrabalar, bitevi komşilar, bitevi 
onlar colsunlar ayde mābet etsınlar, sülesınlar. var po bizde kālmamiş 
insanlar gāri se bizım insanlar dagıldilār. cençler çiktilar hepisi dişari, 
bunlar neydilar bu kocalar bunlar çiktilar turkiyaya, cittilar onesteye ne 
kaldın sen. orta bi insanlar ni çok koca, ni çok cēnç. onlar da hep az 
kalmisık, hep az kalmisık. se mamuşaya açın ciderdım ben peşinden 
aĺim aconon yaptıgi o oday bilmem ālti ay işledi bi cr aĺim aconun 















bi oneste cami ben imişım mamuşada çok ciderdım peşinden. colurdilar 
buraya dernek cüni, işlemezdık cuma cüni ciderdık dernek esçi pazar, 
pazartesi colurdi onlar liplana beni cetırsınlar, biz colurduk cene onlarle 
ben em ciderdım işe. ama mamuşa o vakıtle şe şindi bǖk razlika var. şe 
şindi ne umaysın ne begenem şe şindi, bi şe begenmeym şe şindi 
kocalāndım gāri yok ne begenem. olsaydi, olsaydım dā cenç begenırdım 
hanci bi şe ama şindi gāri kocalanmişım. şe şindi bakarım banım 
namāzımi, bakarım banım sefami, bakarım banım onestemi hem başka 
bi şi yok. bakarım banım cendi idaremi, en sïra çendi işımi bakārım 
çimse intereS olmaz gāri var mi, yok mi çimın. edebilırsem çimseye 
yardım edem var çeyfım çok yardım edem, oni var çeyfım, bi dinar 
ararım olsun cepımde çi açın cürürüm çimsey çi arar vermeden 
bırakmam. se yer beni o çi cǖnātır yok onun Øazım verem. elamdülla 
çekmeym çocuklarım işleylar. para yolaylar, var arabalarım, idarem var, 
evım var, hepisi var, içi tane evım var, bi tane liplanda var, bi tane 
yanavada. liplanda çimse oturmay se yok çim otursun. o vakıt açın 
kapaydilar yoĺi burda crlar colamaydık yanavaya, o vakıt āldık biz bi 
ev liplanda. çi citmeyelık bi yere biØırız çendi evımız, oturursuk. Àldık o 
vakıt em aldık pāĺi o vakıt o evi ancak yoĺi kapadilar dobrotinda 
ciremesın gāri yanavaya crlar o vakıt tā çim neydi miloşeviç, sïra açın 
citti miloşeviç onlar da sündilār gāri, ē o ev ol cün bücün oturur onda, 
yelıştırır ve ne sülemez, yok çim otursun benle ailem. deym aileme cit 
sen otur orda, ben burda po nāsıl üle, po deym yapālık bi şe.  
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düçanda biraz eglenim, celim evde te bunda kuşluktan evel ne var ise ya 
bi çiçeklerlen ograşim, kuşlugi bekleym, kuşlugi yeym, zemana cüre ya 
uyim. ya kkaym tüle vakıt ceçey. ben da te ey, ya yorgonlok yok ema 
itiyarlıgın vardır yorgonlogi biraz. itiyarlandın mi yorolorson otororçen 
yoktor. ah kaçamasın oni bilerıS, yani itiyarlıgımızda ne celırse derıS oj 
celdi sefa celdi. agır celmesın ülüm celır oj celdi sefa celdi ema uzun 
tutmasın, yani yenliklıklen. celam ceçam dünyadan ben te bu kadar 
bileym te bu kadar süleym. mitebımi devam etmişım bin dokoz yüz ottoz 
seçiS ottoz dokoS kırk kırk bir. küverıldi mitepler yani mart ayında 
mitepteyçen biz yani ügretmenımız bizi topladi. yani dersımızi 
başşamaden dedi çocoklara siz cidın evınıze. şindi bikaç cün istirÀt 
martın sononda mi tam cünlēni bilmem ne zaman çagırırız siz celırsınız. 
biz eppımız çocoklar cibi şenlık cideyS evımıze ne derlar evımızde 
otororçen ne derlar içi efte, üç efte bir ay ne kadar sürdi, tüfek patladi 
duman kapladi sırbiyay ne derlar. buraya alamanlar celdi kırk birınde ne 
derlar, aprilda ema cünleri tamam bilemem ne derlar martın sononda mi, 
aprilın ilkınde mi to cünlerde celdilar em bunda kaldilar. sırbiya asçeri 
citti, alaman asçeri kaldi. alaman asçeri devamli kaldi. bi sene sïra celdi 
italiyanlar, italiyanlar yeleştilar buraya o vakıt alamanlar dündi ceri, 
italiyanlar kaldi bunda bi sene, senesıni bilmem, ayıni bilmem ne derlar 
ne kÀ ne kaldi. bi sene sïra te arplar nasıl ne ruslarlen alamanlar 
devamınlen devam edey bi vakıt celdi bunda kkti titonon partısi. tito, 









yaptilar. dagdan daga, bagdan baga yani te celdilar nası celdilar dert 
sene. dert sene başına ne cürdük işledık bÀçecilıklen, sïra kırk içide da 
kısasi kardaşım yani benden yigırmi yaş dÀ bǖg imiştır babadan as 
anadan ügey yani o aşti bi kÀve. kÀve dedıgımız meyÀne mi, kÀve mi e 
oraya beni çagırdi kırk içide. oraya cittım nası deym yardımci ne 
yapacam. bogoslaviyaya cirırçen var mi o kantarcilÀn o çüşe onda 
toymiştır. aşÀdaymiştır kÀve, yokarda var imiştır üj dert soba yatak 
odalari ne derlar. ē tüle kullandık ne derlar, bi üj dert sene ne derlar 
celinceS partizanlar kırk beşte, kırk dertte, kırk derdın sononda, kırk 
derdın on dokoz kasımda yani celdi partizanlar. ē sïra tuttuk da bi kaç ay 
maksat sonona kadar senenın sonona kadar küverdık epten. var imiştır 
onon sÀybi bi sırpli o dey ben açacÀm, çirasıni verırdık, ē açın aradi 
cendısi açma o vakıt biz küverdık. ondan sïra düştük bÀçelere cendi 
zanadımıza. yïk ne yapasın şindi mecbur bÀçe, yini senede küverıldi atık 
kÀve e on yedi kasımda yani ne cirdilar yani senenın sonona kadar o 
aradi kÀvey küveram biz da küverdık, devam ettık bÀçelere yani. yini 
seneden sïra o vakıt er bi azırladıgın yani başlarsın martta zemana cüre 
nasıl ise. ē tüle sïra devam ettık bÀçecilıklen. ē o baçecilıkte da kısasi 
evelden yog imiştır. yani erçen yetıştıren yani da rasat, ister büber rasadi, 
ister patĺican rasadi. evımızde var imiştır şindi citmeym derin düverma 
yani süzüm yabana avırlarda yani cübreleri at cübrelēni yani satna 
alırdık başkalÀn eve cetırırdık. evde yapardık nası desam kupa mi derlar 
nası derlar kupa yapardık kocameti yani ombeş yigırmi arabalık yani at 
arabasi olari kordok bi içi üç sefer er içi üj cün takla verırdık, 
karıştırırdık isınsın yani isi çiksın dişari, sgi cirsın içeri tÀ isıninceS o. 
isıninceS, celinceS o temperaturaya ne kÀ lazım, o vakıt var imiştır 
avlımız ev ününde ne derlar, ē onda açardık kırk santin derinlıkte 








tatalari ne derlar, ortasında dükerdık o isi cübrey, isi cübrenın üstüne bi 
ombeş santin, yani ombeş on yedi santin toprak atardık üstüne çi o 
cübrenın issilıgi topragi isıtsın. üstüni ürterdık camlarlen, sarardık epten 
nefeS çikmasın sagdan soldan da o bi efte on cün içıne bitışırdi o rasat. o 
rasati ekerdık yani nası desam içınci ayın ne derlar cününi komaym şindi 
fekat tüle birilen, beşilen, onilen havaya cüreymiştır yani yagarçen 
beyazi ekılmezdi. yagarçen yagmur da ekılmez lazım o bulsun açık hava 
çi o yaşolmasın o cübrey ne atacaz, o topragi ne atacaz yaşolmasın. ya 
açık ise hava oni biz bi cün içınde ekerıS em ürterıS, ürttükten sïra 
problemi onon yoktor yani var imiştır o ramlar bir yigırmilıkten ne 
derlar uzunlukta üle nası derlar kulumli ne derlar anladın mi akardi suyi 
saga sola, sızılırdi düşmesın maksat içeriye, yaşolmasın o toprak e tüle 
yetıştırırdık. te dedıàımız aprilın zemanına cüre tayin cüni olamaz yani 
ombeşınde, seçizınde, yigırmısınde. maya celırdi o ep baglanırdi nası kış 
celmiş, nası ceçmiş. eger beyazi var ise daglarda korkardık ekma zere 
celır bi cün o beyazının sgi yakabiler o büber rasatlani e bekledıkçe 
erısın kocameti yani temperaturasi binsın bunun on, ombeşe yigırmiye 
anladın mi, o zeman çikarırdık o cam açanlardan bÀçesının evlerınden 
ekerdık bÀçelerde, ister büberi, ister patĺicani. ē o zeman var imisık biz 
içi, üç çişi yani esnaftan üj dert çişi yani bu büle bu ekışi bu cam açanlari 
ne derlar. ema biz ekseriyetli da çok ē sïra ondan sïra o kompiridır, 
başka bi şidır, soganidır, o var mişitır vakti mart ayında da ekma havaya 
cüre ne derlar. a rasatlari, büber rasadıni oni beklerdık hıdırlezden sïra, 
niçın kompiri ekersın o kompir yer altında bitışmeS içi efte, üç efte, 
onon yog imiştır problemi korkasın o sgundan, kragisından. ē ytse 
soganın ona zarar etmez kragi. te büle biraz cendi topraklarımız var 
imiştır, biraz bazi topraklara çikardık, alırdık senelık çesim. ne kÀ 









alim yini senede küverim senın topragıni işleym işleym kasıma kadar 
küverim. yani fazlalatırmak içın yani masÿlumi ondan bundan yani 
begenılecek topragi alırdık. bak ülçi veremem sayi da veremem, niye 
yani yaz uzun da kısasi biz üç kardaş. bi kardaşımız o nice bi ulice cibi o 
celırdi bakardi bÀçeleri, ya bi akşama bi konoşmak. içınci kardaşım 
oymiştır deym ayib olmasın aslan parçesi yani korkmayan işten, cün 
midır, cece midır korkmazdi. ben da ne zeman yetıştım ben da 
korkmadım ne cüni ne cecey. nası celırse iş, cün iş ceceylen yol 
yürümak, nereye yol yürüma ya otoz kilometro, otoz beş kilometro 
cakova, otoz beş kilometro yani dragaş ep yokoş, dragaşa citmeg içıne 
dokoz on sÀt yayan yürüyecesın degmeg içıne, dokoz sattan eveli yïk. ē 
şindi nasimiştır, nası celmiştır. nerde istirÀt edecem ne kÀ istirÀt edecem 
ben onon dakikasi yoktor. fekat dokoz sattan eveli yetışemezdım ben 
üteye. bütün cün işleym üĺĺeden sïra sÀt üşte, dertte anladın mi toplaym, 
doldorim arabami ne derlar ē devam edeym at arabasilen. at arabasilen 
yok motor arabasilen. em oni da tek beycir tek yok çift. yigırmi, yigırmi 
beş yaşımdaymişım. ya şindi ben otoz birınde, elli birınde asçer cittım, 
elli üşte celdım. elli beş, elli alti, elli yedi, elli seçiz sïra say seneleri 
bagla biribir arkasına. tek beycirlen dokoz sÀttan eveli degemezdın. 
oranın çok kimetliymiştır pazari, onda eppısi gürbetçi dedıgımız gora, 
dragaş semti. onlÀn insanlari eppısi gürbette bitevi yugoslaviyanın 
kasabalÀnda ya tatlici, ya bozaci, çimi ararsen gorali ararsın e onlar 
celırlar tüle istirÀt zemanında yani te büle altınci, yedınci ayda, seçizınci 
ayda celırlar evlēne istirÀt. sïra onda yoktor bi şi ne olor o gora dagında 
iç bi şi veç ne aşÀdan cidersın prizren nayasında, ister etrafında, ister 
kasabalÀnda bitevi yemişıni, müvesıni, ē o müve celebilerdi dişırdan da 
o sïra nası desam o büber, patĺican celırdi dişırdan makedoniyadan. bi 









zemana cüre cirdım aldım bi araba, bi araba nası desam nice taksi dolmiş 
arabasi anladın mi. fekat oni çevırdım, çevırdım dolmiştan mal taşısın ne 
derlar anladın mi e cendi malımızi içıne, ē sïra to arabaylen ciderdım, 
yüklerdım. ē o araba oldoktan sïra cirdım manavciya. bÀçecilıkten 
çiktım manavciya ayrıldık kardaşlarlen. o bük kardaşım ayrıldi, ben 
kaldım bu içınci kardaşlen. sïra itÀt ettım ona ben küçük kaldım üç 
yaşında bakmişlar beni, büyütürmişlar beni, ben da dedım onlar bana 
vermişlar. şindi onlar yaşlandi ben şindi çevırim onlara ne celırse 
elımden bi isĺÀlık. tüle bi dert, beş sene beraber işledık yani 
manavcilıklen sïra onon çocogi yetışti aylıga cirdi. ē bi vakıt benım da 
çocoklÀm yetışti biraz cene okuldayçen on dert, ombeş yaşlÀnda, o kaldi 
ovada, ben kaldım düçanda. o düçanım benım çok küçük imiştır yani adi 
düçan, a işyeri orta, orta nice şadırvan tarafında. o ümüd ettın mi çi onda 
işleyecem isĺÀ iş ne derlar, atta sinan paşa camısının temelındeymiştır 
düçan, düçanın temeli içerde, a satışi dişırda. insan ümütlen dünyanın 
ucuna cider ümüt ema orasiydi sebep sïra aşti yol bana yani orasıni 
begenmedım ben cendım sïra verdi üçümet bana başka bi arsa nice 
garajda cibi elli metrelık bi baraka yaptım. o barakada da fazla mÀsulat 
da büg idi ister yaz içıne, ister kış içıne, ondan sïra celdi urbanizam 
plani ondaymiştır garaj autobuska, ē yaptilar yini garaji o esçısıni 
kaldırdilar, kaldırdilar ondan sïra açıldi da meydanlık cürsün karşidan 
insanlar biraz da içerde dirsekteymiştır. ē onda da iş oldi fekat açın celdi 
da kısasi e urbanizam kkson benım da o dedıàımız barakamız yani 
yapılacag idi yini barakalar o ştrumflarda dedıàımız. ē sïra ben çiktım 
yolon altiydım sïra çiktım yolon üstüne yani dedıàımız o liriyanın var 
mi onda düçanlari, tonon çüşede bilersın be aksaray firma onda, e onda 
çok iş yaptım. ne cibi çok iş yaptım,ya onda yol em cirış kasabaya, em 








iş yaptım, da çok pare yaptım. te oradan sïra yaptım evlēmi ema o evleri 
yapmak içın sattım topraklarımi da zere düçanlardan salde ev 
yapamaydın, te düçanlardan biraz, topraklardan biraz, topragi 
işleyemeydım atık, çim işlesın yanlız, çocoklar miteplerde em biri 
mitepte, biri düçanda te büle ceçırdık bu cune kadar celdi. sïra doksan 
birde aldım da içi düçan o ştrumflarda bi tene altmiş metre katre bi tene 
yigırmi, bi tene benım içıne, bi tene çocok içıne. sïra açın bozoldi ben 
çiktım yolon ütesi onda iş yaptım. sïra bi vakıt doksan birde oni da 
kaldırdilar, sïra düçanlarda işledım biraz dedıgımız tekstil düçani, tekstil 
mallari, üsçübün mallari celırdi. voyvodinanın celırdi yani şirketlen tüle 
bi işler yapti çocoklar ne derlar ben yok. sïra ondan sïra, arptan sïra o 
düçanlar kapandi. doksan birde yemişçilık durdi. a sïra beride işledi o 
tekstil düçani işlerdi çocoklar, kızlar işlerdi. da sïra atık celdi doksan 
alti, doksan yedi karışti takiyalar bak başına çare ne derlar. te büle 
toplandık tüfek patladi duman kapladi. ciden citti kalan kaldi. bak en 
pişin benım cendi malım oldokten bunda dedıgımız büberımız, 
patĺicanımız bundaymiştır. üle ganilık çi olmaz derecede gayri. satış 
olordi ema pare kazanamazdın, pare toplanamazdi. kasabamız küçük, 
bÀçecilık çok, yetıştıren mal çok, da kısasi beni atan dişaridır yani 
ciderdık cakovaya kadar, ipege kadar büber patĺicanlari cütürürdük bazi 
defa sìrek ema kasım aylÀnda o priştineye. ē celdi sıra bizım arpacik 
ekesık oni ekerdık da çok. ekerdık yetmiş seksen kilo onon tïmoni yani 
arpacik tïmi dedıgımız. o tïm seneye baglardi, bereçetıne baglardi, 
havasına baglardi. ē yani bereçetli olordi beş, alti bin kilo. sïra bunda 
satılırdi bi vakıt, bi vakıt satılmazdi da ne derlar anladın mi. var imiştır 
bunda nice tïm şirkedi semenska biley misın. o alırdi toplardi zadrugalar 
var imiştır şirket yani. ē ïlar toplardilar, cütürürdilar dişarilara. sïra açın 









bragılmaga. hıdırlezın ombeşıne kadar o dayanır, hıdırlezın ombeşınden 
atık o dayanmaz o issilıklen bitışır cendısi em o bitıştıkten sïra celmez 
satışa em o kimedi yoktor o celır bragılmaga. ē sïra bulduk bosnay, e 
bosnaya sïra devamli senesıni nası düverim ben şindi, nası bulduk 
bosnay, kardaşımın kayinçesi onon bi arkadaşi şofer, ïlar da ekerdilar 
arpacik. o şoferlıklen ciderçen üteye yani bosnaya cürmiş pazarlarda 
arpacik satışıni ne derlar. cürmiş isĺÀ fiyatlar, neyse celi eve ali te büle 
içi arkadaş şofer em riza tadamın kayinçesi doldorilar voza neyse em bi 
cün içıne celırdi nereye isterdın yani ekspreslen biraz da pÀĺi üderdık. a 
biraz da ucuzlen o celırdi yavaş. içi üj cün sïra. neyse oni koyam. ē tüle 
o satış isĺÀ satmişlar kimetli celdi düverdi bize. fekat o yaz ceşti, niçın o 
aprilın cünlende şindi oni da yalan sülemeym anladın mi fekat o yoli 
cürmiş. ertesi seneye açın celdi martta o vakıt bana dedi abdül dedi celi 
misın benımlen, ya kardaşlÀma sordilar ya küveri misın abdüli benımlen 
celsın satışa, nerde satarım ben, o da satar onda problem yoktor iç. neyse 
ben da azırlandım ïlarlen beraber trene attık arpaciklari üç cün başına 
cittık biz üteye celdi arpaciklar aldık. er bi pazarın etrafında evler var 
imiştır. evlerın birer odalari mi ya podrumlari mi ne küvermiş ya bırısi 
citsın kapanık ev. ē kodok arpaciklari onda sïra çuval çuval taşıdık. bu 
cun sataym içi çuval üç çuval bunda, obirleri onda, ē yarın cideym başka 
pazara alim cenek oradan ataym başka pazara trenlerlen te dolaşidık 
eftede üj, dert pazara dolaşırdık tÀ bitırinceS. bitırdık mi cenek celırdık, 
haber ederdık telefonlen azır etsınlar mal cenek celırdık alırdık, cenek 
celırdık. ē sïra e ertesi sene mÀĺemızde var imiştır asçeriye ombeş, 
yigırmi çişi dedıgımız bi küçük ev cibi var imiştır nerdedır te bunda şi 
pazar biley misın şindi cirışte onda var imiştır sïra nerdedır komuna 
orasiymiştır ep asçeriyenın boşlok, o toplardi samanlari ne tutardilar 








asçer onda ali su. ben da sordom ne derlar nerelisın dedi tuzlali. dedım 
nerde celır tuzla. e düverdi nereylen, cit beligrada, da bi kasaba 
vinkovats, vinkovatstan celırsın şiye tuzlaya. ne vakıttır pazar düverdi. 
em peşembe, em cuma. peşembe başlar kuşluktan sïra, cuma kuşluktan 
sïra biter. ben da te büle sefte çiktım martın te ilk cünlēnde. açın çiktım 
üteye degdım sÀt on içi vakti peşembe cüni vozlen oraya on içi, bir şindi 
atık yalan sülemeyeym. bakaym pazar kuruk, masalar kurulmiş. niçın. o 
zeman tobuslar yog imiştır yolcilari cetırsınlar çüylerden. üte beri, ya 
çimın var imiştır at arabasi, ya inek arabasi celırdi pazara bu cun, yatırdi 
bu cece tuzlada yarın da si cün alırdi aldıgıni, satardi sattıgıni em cider 
cenek çüyüne. ben ümüd etmedım hiç çi çabuger satacam ben. ayt dedım 
çikarim pazara bi çuval, içi çuval. neyse çikartırdım ben pazara mart 
eppısi bekleylar yaz celecek alma bi kilo, içi kilo, da ekma evın ününde 
ne derlar o soganıni olson tazelık çüde pazari yok var ise yer, yog ise 
kalır em çimseye bi şi. ben sattım içi üç çuval isĺÀ pazar yaptım 
peşembeden. cuma oldi aştım pazarımi erçen cenek doldordom 
masalÀmi. bi başladilar alma satışta ïp ïp ïp ïp ben o con bitırdım. içi 
üçeyden bitırdım malımi. toporladım çuvallÀmi dündüm eve. o cece 
bindım voza yarın sabaylen degdım eve. ne zeman degdım kardaşlÀm 
dedilar abdül ojeldın, ojboldom. ne celdın, deym sattım. ema 
düvermedım onlara çi cidecem ben tuzlaya, ïlar bileydilar çi cidecem 
banyalukaya. o banyaluka da uzaktır. eger kaynarsem satamasem vallay 
dilidi isĺÀ pazar. çimseye bi şi, a isĺÀ ise sïra er dayimlık beriye düner ne 
derlar. ya dey sen ne vakıt cittın banyalukaya, ne vakıt sattın, ne vakıt 
celdın, nası celdın sattın. yok dedım banyalukaya citmedım, nereye 
cittın, deym cittım tuzlaya, tuzlaya mi, tuzlaya. nası cittın. dedım sïra 
sïra buldum, sïra sïra sattım, em cenek sïra sïra eve celdım. başladilar 









mallar da azır idi. cenek doldor çuvallari yarın da si cün bi çetten ben 
voza mal da voza biraz da pÀĺi şu beklemeym ben içi üj cün ceçsın da 
ucuz bi fiyat ne derlar. voza buradan voza atarım ben, a sïra kalan kusur 
işleri yani nası desam da tüle sïra cenek onlar taşilar hepten. yani 
buradan cütürürdük trene yani magazaya, vagaya ülçerdi malımi, ülçtün 
mi malıni sen atık dokonmasın. onların işleri taşırdilar, vagonlara 
yükledırdilar. hangi vagona açın ciderdık biz deyam beligrada biz eneyS, 
malımız da eney. o voza ne lazım ben bineym ben ilk tren ne başlayacak 
citma yani zagreb tarafına, sïra zagrebe citmey o kıvrıli yani bosnaya 
tuzlaya e bi çetten o trene atardilar, o ekspres voz cidey mi var mi 
vagoni onon ekspreslen bazi mallar ē tüle ep ben enerdım, malım da 
enerdi. malım endi mi yani statsiyonda o vakıt onda beklerdi arabacilar 
yani at arabalarınlen tutardım. ē sïra cütürürdüm pazarıma. a sïra o sene 
isĺÀ çimse duymaydi nerdeyım ben, ertesi sene anladilar eppısi sïra. sene 
de sene sïra en çok en bük satış onda olidi tuzlada. etrafi çok, zencinlıgi 
çok, fabrikalÀnda, rudniklarında em ben bilmem ne dema atık ema 
varlıkli insanlar imiştırlar onda. bak tuzlada zemana cüre yani sene sene 
ne zeman atık doldi insanlar, tuzladan ceçmişım vişegradlen, sarayevo, 
visoka, zenitsa dedım mi. ē ondan sïra var da küçük ne saymaym doboy, 
doboydan sïra kıvrılırıS saga banyaluka, tuzla, var sola kıvrılırıS sïra o 
cider banyaluka, var imiştır priyedor da bük kasaba, var imiştır nice 
bizım bunda suareka, rautsa, sagdan soldan bazi şiler. celmiştır citmişım 
bi kasaba var imiştır mırkoviçi, sïra citmişım yaytsaya, o çüşelere, 
banyalukada satamaydım kalidi çok malım sïra cideym te nice buradan 
Àyt cakovaya, Àyt dragaşa, Àyt üte beri. sononda raz cetırdım bi yaytsali 
o dedi büle satış nedır pazarlarda benım vaktım kalmadi atık verdım ona 
toptan dedi parem yoktor bunda celırsın dedi yaytsada em bi kuşluk 









parelēmi verdi, aldım çuvala celdım te büle. sïra ondan sïra atık celdi 
büber patĺicanlar, o cenek zemanıni tutaydi er sene mart ayi yani 
arpaciklarlen ema sïra açın celdık şiye ayni yani dedıgımız gusta, 
septembarda yani te bu aylarda büber patĺicanlen tuzlaya, atta satardık 
vagonlarlen mal. ep bosnada, sırbiyada satmamişım, sırbiyada bi çet 
satmişım kraguyevatsta bi sene üle, vurdi bi doĺi anladın mi 
patĺicanlarlen. ē sïra o sene cittık yani bi içi, üç tura cütürdük biner kilo 
patĺican e başka yok. makedoniyadan cetırdık nereye cütüresın,bizım o 
vakıt cendi patĺicanlÀmız, cendi bÀçelemızden. ya bak beri şindi, düçani 
ne aştım, o vakıt bÀçeleri kodom atık. niçın, ayrıldık kardaşımlen ē 
çocoklar küçük. çim işlesın bÀçede, çim otorson düçanda, çim citsın 
makedoniyaya. yok, bi şi ne yeyemesın uzatmasın elıni, yani bi şi açın 
çikaramasın o topraktan cirmesın çalışma atık. kodom topragımi, ē 
ekerdım bi kompir, martta, aprilda bekle kasımda çikar te to bi senelık bi 
masraf. ē büle makedoniyaya sïra lazım idi er cün citma, zemanına cüre 
sene de sene. küçük arabaylen idım, sïra celdım bük arabaya, sïra o 
vakıt cirdım da derine, evelden küçük arabaylen bi üsçübe cideydım, bük 
araba oldoktan sïra üsçüpten dişari çikaydım o titov veleslere, o ştiplere, 
o bitolalara, ē resneye üteden cetırırdık kasım mallarıni, almasıni, 
armuduni, a titov velezın yazın karpuzuni, şeftelısıni, yazlık armuduni, 
bostanlÀni, kayisilÀni, da kısasi açın celırdın yani üsçüpten yüz 
kilometro üteye patĺican zemani toplatırdım patĺican, sımarlaym 
telefonlen toplanın patĺican celim. ya cideym ben sabaylen cimın var 
patĺicani topla ne kÀ var ise içi yüz kilo, beşüz kilo toplardım, 
doldorordom, ondan sïra onda onlÀn bostanlari, onda kayisilari bilmem 
nası düverma atık doldorordok arabay celırdım. akşam başlardım yani 
üteden berilere, celırdık ombir, on içide ep yollarda, bazi cün evde 








üle o oldi sïra iş, açın cetıridın çok mal da ucuz veridım sataydım bi 
çetten. da kimetli mali seçme mali bileym çimındır isĺÀ mali onon alidım 
yani almaydım er nasıl. ister şeftelısıni, ister kayisısıni toptancilıga sïra. 
ema o düçanda beride işley aksaray, sïra bunda alilar toptancilar, da 
ufak ufak düçanlar ytse pazarlarda ver bana yüz kilo, yüz elli kilo te 
olidi o alış verış te büle. uyuki uyumzadım üj, dert sÀt, beş sÀt yok uyuki 
yigırmi dert sÀt içınde ep yol, ep yol. ya o vakıt asçeriyede yapardım bi 
üç aylık tÀlimıni anladın mi, sïra sorardilar ne zanadın var. alırdi erçezi 
cendi zanadına var ise o zanat yollardilar o zanada. bana açın celdi sıra 
şta si po zanatu, nedır bu senın zanadın ben bÀçeciyım, bÀçeci sırpçe 
vırtĺaç, a vırtĺaç ben bilmeym nedır o vırtĺaç. bir efte, içi efte, ombir, on 
içınci ayda attilar beni nası desam asçeriye topraklari var idi. onda ne 
ekıli büberi, patĺicani, kompiri başka mÀsuli asçeriyeye yani mutfaklara 
attilar beni üteye. var idi onda inekler bi üj, dert inek, o inekler ne sagıli 
o sütler biz içeydık ep asçeriyada ne kÀ istersen iç sabaylen akşamaya 
kadar. ē kasım ayiydi var idi onların bi bÀçeleri nası desam bi seçiS 
metro yasilıkta tonda yatmiş idi to yini evleklēni, sagdan altan ciri 
seksen santim yasilıkta, borilari yanacak yani ünde brakılacak borilarlen 
saglen ē işleyecek da uzuna yigırmi, ottoz metro uzunlukta. sïra 
üstünden onon evlegi tatadan yapmiş çi ekılecek onda büber rasadi, 
patĺican rasadi çi yetışsınlar da erçen. nise ne zeman celdi yini seneden 
sïra vakti komaym bilmeym, çagırdi usta başi onda neymiştır asçer o 
ombaşi, yüzbaşi, oymiştır tsivil fekat asçeriye memuri cibi. dedi ade 
ekÀm, ade. azır ettık evlekleri neyse, ade ekecesık cürim şindi odoni 
cetırdi yakmag içıne biley misın isıtmeg içıne çi orasıni sïra onda var idi 
bi içi metrolok bi boşlok onda nerde yanacak da sïra issiler cidecek 
üteye isınecek o toprak ne kÀ isınecek cürmedım ne derlar. ē aldık ekma 









çok atıli tïm, çok sık sïra olmaz çokloktan yetışmez nası lazım. ya dey 
nası atılır, aldıkçe, attıkçe parmagımlen, elımlen o begendi benım atışımi 
da isĺÀ, da isĺÀ dagıdim, citmey dert, beş tïm bi yerde. dey benım biraz 
işım var dey ben cideym kasabaya sen at tïmi. yï be dedım ben almam 
başıma, dedi problem yok iç bi şi. almam, alırsın, alırsın. Àyt ben dedım 
agır dil yenlik atacam topragi ürterım. attım tïmi ürttüm, ürttükten sïra, 
bekledık tonda bir efte on cün, yakaydık em cünlen, em ceceylen, yani 
biz imisık ombeş, yigırmi asçer onda, sïra bi tene ne kalırdi onda nice 
dejurni atardi onda ya bi çet o cünlen da ceceylen da o sovmay orasi sïra 
onda isĺÀ celi o isside otorma. bitıştilar açın celdi beş, on santina bizım 
bi poryaz issi biraz sgi düşürür, üşüdi, ceceydi, epımız uyukida, onda 
yatiz ema o sktan çevıri ocak, çekmey. o çekmeài içın o pampurlar 
yanmay. o sktan, o camlar donay, o camlardan aşÀ dondori bitevi 
rasadlari açın kktok sabaylen ne bakma donmiş rasadlar. ya cüzügen 
çüye kalabuz lazım dil. bunda bizım o dedıgımız ombaşi, yigırmi başi, 
ellibaşi, ē o zabitlar ne derlar cürilar çi çekmey, yok ne yapsın o asçer. 
atay dumanlÀni. isĺÀ açın celdi o bÀçeci cibi ne var ne yok, deym 
donmiştır rasadlar. niçın dondi rasadlar, deym akşama kadar yok, ondan 
sïra ceceye ne zeman cirdık, o fazla poryaz oldokçe ocaklar çekmemiş, 
çekmedıkçe o sktan celi sk onlar zatin taze enız dogan şi dert, beş 
cünlük nedır o rasad epten ince. neyse o yok ne yapsın, ne bana desın. 
onda o dedıgımız ombaşi, yigırmibaşi o asçer nedır o da dedi benim şÀit, 
dil çi benim şÀit, fekat şindi siz da şÀit olon te yakın bak çeker mi ne 
derlar o ocaklar. fazla küvetli poryaz var idi. ē tüle oldi olmadi, bitti 
celdi sïra komisiya da bük başbakanlar ne derlar anladın mi. çagırdilar 
beni, çagırdilar o ustay da, çagırdilar o vodnigi da oranın asçerının 
ombaşi, yüzbaşi. epımız düverdık sebebi, sïra onlar cendileri da cürdilar 








oradan ceçti bi ay, içi ay sïra fazla beni attilar başka bi yere aldilar 
çektilar korsem başka bi yerde yapaylar bi bÀçe. anlattilar te o 
bagremleri çekecesık, bunda şi yapacasık, ekerıS onda, ekerıS bunda, 
onda bi bazen ikanmak içın. ne bÀçe yaptık, ne bi şi kaldık onda ceçırdık 
yazi. sïra yazdan sïra bitti, atıldık başka yere da kısasi ceşti, bi sene 
ondan kaldım bir buçuk sene. sïra bizi da evel yapmadık içi sene 
küverdilar yigırmi bir ay. o sene sefte küverıldık içi sene imiştır. celdi o 
asçeriyenın o umumi yani yigırmi bir ay yaptım. ayıramam ben 
cürmemişım türkiyanın şiyıni, bakalıni cürmişım, ep cürmemişım ne cibi 
yani bildıgın cibi cideyS türkiyaya, akrabalÀmız, otorisık, doyaysık, 
doymaysık, çikaysık nereye, ya kapali çarşiya, ya mısır çarşısına alma 
eşyadan taraf nice sen ne derlar altıncilara, ya altından, ya çüpeden 
alacasın. te büle ceçerdi cünler yani varamazdım ben onların şiyıne, 
cürmemişım ben onlÀn baçelēni nası yetıştırilar, ya nası yetıştırmeylar. 
ne kÀ bereçetleri var, ne kÀ yoktor oni bilemem deyemem bi şi da iç. 
onlÀn cüridık yok yolda ceçerçen küçük çekmecede cürürdük kapi 
ününde onda bakali, onda yagcısi, onda meyvacısi, onda salatandan 
ufagından, defegınden dogri. sïra o bu efte bunda, o bi efte ayt nereye 
cütürürse cidey suarekaya, cidey vlaşnaya degışi. ē sïra düçanlÀna 
cirmemişım, o düçanlani cürseydın bunlÀn pazarlari alisın ne derlar içi, 
üç cünlük ucuz mi, pÀĺi mi nasi ise zemana cüre. À o mÀsullar ep 
stamboldan dil ep celma ya. o celma nereye celi alla, aĺĺa cidey beriden o 
çarcilar azer oradan, buradan uzak içi yüz kilometro, afrimlenim, 
yükletmisık iş derd bin kusur kilo elma. celisık ceceylen neyse duyayS 
kırtslay bi şi deym bu arabanın agırlıgından mi, ese var mi ya bi 
cevşeklıgi ya bi şiyi, ya bi bozoklogi, o da bozolor. neyse yürüdük ne kÀ 
yürüdük, bi on, ombeş kilometro celdık büĺe bi üç yol bogazına ne 









ne alırdık o almalÀmızi. çagırdık atır etmeym lutfi celmiştır arabaylen. 
almiş idi aletlēni, ne bozoúlog çikacak, celdi küçük arabaylen celdilar. 
açın bakti deym kırtslay bi şi arabam, anglayamaym ne kırtslay. neyse 
bekledık içi üç sÀt, açın celincez da ayt dedi yürü biraz arabaylen, 
yürürçen arabaylen dey cevşemiş ştrafların tekıleklerın. deym işallÀ odor 
dey todor todor. aldi sıkti, cürdüm çi sıkti em anladım çi onlar cevşemiş. 
onon kırtslamagi ondan. açın sıkıldi epten tekıllek ayt dey şindi başlÀn. 
şindi başladım kırtslamagi yok, kucakladım bi çet üptüm yanaklÀni, 
kurtardın be dedım lutfi be. ey deym allÀ razi olson be ne yapardım ben 
yanlız bunda da onda kalmişım ben içi, üç sÀt. sïra da bi çe cene 
kalmişım, çok sorma düverırım gazepleri zefkleri düvermem. üsçüpten 
bin kilolok arabam odadır yani yıl başından eveli tüle o aylarda. onda 
kikiriktır, onda üzümdür, onda bananadır, portokaldır, mandalinadır doĺi 
te bin kilolok bi araba agırlıkta. megerem rezervarda ne zeman çikay 
benzin onon derdane deligi o ştraflar, o delikler kapanmiş üj dane, içi 
dane kapanmiş, içi dane üle büle yokoşta zorona çekey. o üsçüp 
yokoşlÀni atladım, açın celdım firzoviçtan beri tsırnalevaya, ştimyada 
durdum bi ustaya cüsterdım, aşti bakti o karburatori, paya be dedi Àbey 
biz anlamayS şindi o dibden şindi, buradan celi beriden benzin beriye, 
oradan dagıli motora, oradan çekmey üteye besleyemey motori ne kÀ 
lazım. neyse bi ustaya aştım bakti dedi payç be, ben da aldım düzde 
priştineye ciderçen vurdum bi yüz metro, içi yüz metro bakaym çekey. 
fekat şindi celecēm yokoşa beri tsrnalevaya, dulaya binma. açın neyse 
verdım paresıni başladım yoloma celim ben beri, açın celdım tsırnaleva 
çeşmesınden berısi atık ep yokoş atık, açın bi vakıt cürdüm çi çekmey 
cenek ayni dereceye celidık neydi yani bi sÀt eveli, ben da kaştım bi 
parkinga cirdım onda, durmayaym orta yolda şindi üle sürüklendım 









celmey, küçük arabalar çimse durmay, erçeS bakay evıni kasım sk. ne 
yaparım abdül ne yaparım, yandi araba çimse durmay çi olsa bineym 
onon arabasına koym arabay da, oni da çimse durmay, cece sk ombir 
cecenın. aldım mum ştimyede onda dedım bulunsun mum yakarım onda 
otororom, isıtmek içıne yok fekat otorim bi şevkte, otormaym karanlıkta, 
kaldım onda sabaya kadar. sabÀ sÀt alti, yediye kadar ceceylen. allÀ 
rÀmet ilesın aci mazlum çocogidır mustafaylen, cideylar yola nereye 
cidey bilmem. açın cürdilar seçeylar arabami. cürdilar ben da cürdüm 
oni, dey abdül ne yaptın, ne oldi. deym büle büle kalmişım defek, 
çekmey benzin, kaldım sakat, yok çim çeksın çimse durmay, cece sk. 
dey üşümeyesın, dedım üşümişım biraz ema ne yapaym. mustafa 
sagolson aci poştada ne işler, çekti kuntralÀni ver dedi senın kuntralÀni al 
benım kuntralÀmi issidır, isınır ayaklÀn. onda degıştırmisın sg idi o 
cece ne derlar, bi sÀt sïra beri celi bi araba priştineden, bi araba alma 
rtsada bi şlep o arabalari biley misın ne taşırlar. açın cürdüm kaldırdım 
elımi, durdi. deym nereye cideysın, dey cideym rtsaya. deym var mi 
mümçin bu arabay çekesın arabanın üstüne prizrene defeklık var. vardır 
yaklaştırdi arabasıni, bagladi saylasıni vır vır vır vır çekti arabanın 
üstüne. celdi evde endırdi, küverdi yavaşer. neyse o mallari cütürdük 
düçana, sarf oldi mallar. açın ustalara ade çimse bulamay bak oni, bak 
oni, bak oni, bak oni. bi ustaya razceldık dey dura bakam bi çe çekey mi 
bu benzin ne kÀ lazım. açın bakti çikardi o şiyıni dedi abdül bundaymiş 
bunun şindi bak derdane deligi, üj dane kapanık bogaz bi tene kalmiş, 
nerde idaret etsın. onda bulundi sïra onon kusuri em tamamladık tüĺe. 
yorgonloklar var imiştır sklar ceçıridık. çok cürdük ema ne kÀ cürdük 
celmey düvermege şindi zemanlar. rÀtiyım şindi çocoklÀm ayridırlar, 
bügi ayri, küçügi da ayri ortancısidır benımlen. mutluyum hamd olson. 






oyandır canıni. çalış kulum vereyım, çalışmaden olmaz bi şi te büle 
ergin. der misın üşüg idım ben bi içi, üj cün eveli bi şi rÀtsız oldom, 
cittım doktora da kısasi. bi şi cürdi kanım biraz da yüksek idi ē verdi bi 
aplar, bi şuruplar şindi da iy, ema çok arama, çok ararsen az bulursun. de 
allaım sen ne kÀ verırsen ver benim razi ona. salde yatıtırmasın uzun 
zeman sakat kalmayaym, müftaç olmayaym çoga, se aza vardır, çogon 
uci yoktor. kardaşım ceçmiştır ameliyattan, kapanmadi yarasi açık yara 
cürisın çeşit şi var idi. yok ne yardım edesın, ameliyada cütür ameliyat 
priştinede. kapanmadi küverdi doktorlar. celidilar astanadan 
payçlamaga, o payçlamak yerıne kalmiş biraz er cün sora ayde ayde 
ayde ayde açıldi da fazla, cüsteridi bitevi cigerleri mi, bübrekleri mi ne 
cüridi, ne cürmeydi. sıkay cüzleni yok nereye atık te bu kadar. demem 
cel, ema ne vakıt celırsen kabul ederım. ema ne kadar yardım edersen 
ona da malum derım bereçat versın teşekür. te bu kadar da ya bi şi arar 
misın. 
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ben adem tatli kırk dokoz yaşımdayım. üç çocok babasiyım, çüfteci 
çalışırım yetmiş dokozdan beri, emen ottoz sene çüfteci çalışırım. şindi 
beskada çalışırım aĺĺa çalışırım, zati beş alti yıl beskada çalışırım. evet 
prizrenliyım, esçi prizrenli, bi içi yüz, içi yüz elli sene prizrende 
yaşadıgımızi belgelem var demek içi yüz, içi yüz elli sene. dert, beş 
kuşak ben aklıma tutmaym. çünçim erçen ülmiştır babolarım, babomon 
babosi onlar çok erçen ülmişlar ben onlari atırlamaym ema düverdıkleri 
kadar biz bunda bi içi yüz, içi yüz elli sene, to evde nesık şindi yüz 
yetmiş, yüz seksen sene arasında to evdesık, ayni evdesık. bi çe bu evi 
satmişlar benım dedelēmın dedeleri çş imiş gostivara taşınmişlar. bi 
beş on sene onda işlemişlar ondan sïra ayni evi satın almişlar o zamanda 
cene tekrar almişlar. doksan dokozda harp oldi, biz üle bi karar cetırdık çi 
bizi kovmaden biz buradan citmeyecesık. hem üleydi karar hem üle kaldi 
cidemedık. kovma celmedilar, zorlok var idi. kurban bayramının ilk cüni 
saba bombardumana başlamişlardi. bayram namazıni kılamadık, tek bi 
camida ben neka bileym, tek bi camida bayram namazi kılınmiştır. bu da 
toska camısında kılınmiştır bu bi camilarda kılınmamiştır. tabii bilınık idi 
çi bombarduman başlayacak, bombardumanlar kurban bayramının birınci 
cününde prizrende başlamiştır. ya televiziyalarda epey bi propaganda var 
idi. yani propaganda televiziyalar sırp televiziyasi, propaganda cendi 
leyine yani o bize. bunda biz çok şenıldık açın vurdilar, çok şenıldık. o 
ilk cece struyalari çesmedilar, içınci cece struyalar citti ema biz prizren 







türkler olson bütün müslimanlar olson çok şenıldık. ya bu sırp teroronon 
bitmesının başlangıciydi, biz oni çok iy bileydık ve o bi başlangıçtı ne 
zaman bitecek bilmesık. zorlok var, katledeceklar, vuracaklar, 
yakacaklar, yikeceklar biz oni çok isĺa bileydık em onon içın pek 
kafamıza takmadık, karar cetırdık ne olorse olson. benım evımda 
tussuzda yani en fena yerde tussuzun biraz alti astananın onda biraz 
tussuzun alti tussuS bizım üstümüzdeçi yer. burasi en teliçeli yer e en 
fazla oraya baskınlar yapaydilar. bombardumanın ononci cününde. 
sırplilar ilk cünde belli evleri bastilar, bunlar bikaç evi belli evleri 
bastilar. veç o evlerde çaldilar yani asker olan dil. çünkü bunda asçerler 
da var idi, paramilitarlar da var idi, hırsızlar da, rusyadan celenler karışık 
bütün ortodoks milleti ve bunlar belli yerlere dalaydilar. astanalari biçe 
astanay bizım evımız astanada onda yelıştilar. snayperistta yelışti, 
türkiyede çeskin nişanci bunda snayperist derlar, onlar yerlēne yeĺışti ve 
bu ilk cünde biz aĺĺa, biz dedıkçes bütün miledi kastederım. bi şiyın 
farkında dilidık. çok serbeS idık, çok insanlar. kurilada o kadar serbezlık 
var idi ki, savaş var mi yok mi bilınmeydi. ema bikaç cün soram 
bombardumanın yoğonlaşmasının etkısınden dolayi insanlar bitakım 
şeyın farkına vardi. sırplilan da fazla zulum etmesi, evlere basmasi, 
hırsızlıklar çoğaltırmasi. biz o cece bilmeyS çarşi basıldi mi ema muakak 
bi duygular var çi çarşiy da basmiştırlar, bitakım düçanlari da çalmişlar, 
yakmişlar. biz bikaç eve cirdık ne bileyS, o insanlara zulum ettıgıni da 
bileyS ema ülüm olmadi onlar kurtuldi yani mal kaybi oldi em o kadar. 
yetındilar o kadarlen. e cün be cün bizım daglık bölge evimiz dagda ev, 
kısa bi zaman içınde sırplilan bi plani ortaya çikti, sırpın bi planıni 
anladık. ne plan yapmişlar sırplilar, prizreni o cece yerlen düz etma yani 
ne kÀ zulum yapabilerselar ve üle bi plan yapmişidilar çi cününi 









cünlerden bi cün idi bütün sırplilari ve sırp yandaşlani başka milletlerden 
yandaşlani prizrenden alıp reçanaya cütürma. o cün prizrende serbeS 
yani gez, yak ne istersen yap reçanaya. reçana prizrenın çüyi tabi o 
brezoviça yolona cütüren çüylerden bi çüy orda da çok boşnaklar e onda 
yelışmişidilar. oraya cütürma bu plan kesinlikle plan var idi oni 
biliyoruz. çünkü saglam insanlardan aldık bunu ama allanın içmedi neise 
bu plandan vazceçtilar. bu plani cakovaya taşıdilar, prizrende uçeka   
….. yok cakovada var bu plan cakovaya taşındi em o zulum citti, kaydi 
üteye onlara şi yapti ama her cün svilenden bombarduman var idi. 
kasarnay bombardiva edeydilar. her cün ekmege çikaydık sıra bekleydık 
sabÀ, ekmekleri büle sabay kılidık sıraya ciridık. bizım oraya ilk on cün 
ekmek cetırdilar ilk on cün em çok az cetırdilar. ekmekten başka hiç bişi 
cetırmeydilar. ekmek cetıridilar. hem ne var idi o düçanda ne var imiş 
önceden yani da evel ne var idi tonlar başka mal cetırmeydilar. bizım 
oraya hiç cetırmeydilar on cün sïra, ya ben cendım şasen biz biraz 
evelden hazır oldok, biraz evelden unumuz var idi şeçerımız var idi, 
tuzumuz, kavemız odor, budur evelden aldık ünlemi hazırlandık. bi 
hazırlandık yaptık iy oldi. se çok mal eksiklıgi var idi, ekmek on cün var 
idi on cünden sïram bize çestilar siz uçekali bizım oraya, ekmek var idi 
başka yere bizım oraya ekmek cetırmeydi. ema bizım o māleye çok 
yerden celidi insanlar, çok zorda ekmek, fakirlık bilmem ne, yoksollok 
se bu ekmek yok. ē saba erçen beşte çikaydık sabay kılidım çikaydım 
saraya, içişer ekmek, insan başına içişer ekmek fazla vermeydi ema ille 
var yani olidi. ē ondan sïram başka furuna cideydık se biz kalabalık 
oldok biz, dert var ben cendım beş, ben seçiz annem plus motram da 
celdi çocoklanlen, kocasınlen onlar da dert  oldok on içi tezem celdi 
onlar da beş oldok on yedi, o bi tezemın çocogi celdi bi çocogonlen 








zor idi ekmek bulma. tezem kocasi em tezemın çocogi korkaydilar 
çikma, te buldilar bi beyÀne işlemisık biz lıdıkıylen bilmem ne 
korkaydilar çikma almasınlar. ondan sïra baskınlar var idi, insanlari 
cençleri rov açma alidilar yani ekmek beklerçen sırada alidi insanlari 
cütüridilar. toplaydi cençleri, itiyarlari. çimi cüzüne çestıridi toplaydi 
alidi. unutmam bi cün sabÀ kktom beşte, beş idi saba. namazi 
bitırdıkten bi cürülti duyaydım, o meger kamiyonlar ceçey, o otobuslar 
ceçey, tussuza dogri bizım bunda durmadilar. tussuza dogroldilar cittilar. 
bittevi evleri basti. evlerde bütün erçekler ne var ise saglam ne 
işleyebiler yüzde seksenıni aldi, çim kaçti kaçti, çimi tuttilar hepısıni 
aldilar sabÀ beşte namaz ne kÀ kıldım nafaka te ema bizım onda 
durmadilar. o iy oldi bizım içın iy oldi. bubileni aldilar bütün çarşida 
ekmege çikan bana da celdi sıra ama kaştım nasıl kaştım elhamdülla alla 
yüzümüze bakti kurtulduk. bu işte bi allÀın hiçmedi kurtulduk. bi 
cünlerde otoridık bi yerde polisler celdi bakayS koyşinın akşam idi 
otoriS bi koyşi bakay çikarmiş başıni ema unutti çi astanada 
snayperistler var. bi kurşun içi parmak başının üzerıne celdi o rÀmetli 
oldi şindi. üldi o mustafa ismınde adam çabuger ya deym mustafa kapa 
bileysın sen, yaşli adam yaşli dedımse altmiş, altmiş beş vuramadilar ya 
istemedilar vurma. muÀkak vurma istemedilar yoksa vururdi yakın çünçi 
mesafe çok yakın içi yüz metro uzaklıkta snayperlen vururdi birden ema 
istemedi zay vurma çimbilim ne bi işaret verdi. biz tebüle otororçen üle 
bi bombarduman başladi svileni bombardova edeylar, çim bombalay 
bilmeyS ema maksadlari neydi da bilmeyS biz sanaydık o antenay 
televiziya antenasıni araylar  ema bi türli vuramaylar, devıremeylar da 
devıremeylar, biz çok onda şakalaşidık ya büle olor mi mori bāk bāk bāk 
bombardova edeylar ï ka en azından belçi bi elli çere bombardova etti, 









çok şaşaydık bu işlere. bizım bi koyşinın var idi bi dürbini onilen etrafi 
bakaydık hazırda olma. cünlerden biri çok baskınlar yaptilar ema evlere, 
o cün belçi dert çe, beş çe baskın yaptilar. türli türli. asçeriya celdi, 
polislar celdi. bileym bi grupalara demek bi tene sırbiya asçeriyasi 
yugoslavyanın esçi asçeriyasının kalıntısi, bi de polisler karışık polisler, 
sırp polisi ve bizım bunda kalan mürtatlar, bunlar da çok boşnaklar hem 
çingeneler var ya evımıze bize geldilar ben bunlari bilerım hepısıni, 
bizım koyşidan kapiciktan cirdilar se üle gafil e tuttilar ema oldi. 
bunlardan biri abazdaydi bileysın sen adami seçeysın sen boşnak onlar 
reçana o tarafi. onlar celdilar baktilar var mi yabırısi başka yok cittilar. 
onon arkasına frenki adlanda bi grupalar var idi frenkiler onlar ruslar. 
ruslardan ibaret ruslar onlar. onlarlen pek ï ka bakti üte beri cittilar. 
ondan sïram celdi bi paramilterler onlar başka onlar çetnik cüsteridi bük 
sakallari şileri veç kokardalari yok zay yasak etmişlar mi ne ema onlar 
paramilitar. o cün bayagi yoğon idi çok aldilar mi insanlari bilmeyz, 
yaptilar mi yabırısıne zulum yok buni da bilmeyS. bi şiyımız demek bi 
bilgımız yok. ondan sïram bu anlaşmalar başladi mābetler. bikaç cün 
sïra tussuzda içi dane polisi üli buldilar, sırp polisıni içi polisi üli 
buldilar. saba seçiz, yedi, seçiS vaktında sırplilar bi ofanziva yaptilar. 
ofanziva ema onda hiç çimse yok hep tsivil alk. evlere cirdilar, onda otoz 
seçiz otoz dokoS insani katlettilar. çok ilginç bi olay onda oldi, çok 
ilginç bi olay. terzi māle müezini onon evi ondadır, onon adi sefo biz 
çigırırıS sefidin olmasi lazım sefo çigırırıS kısa. o karısınlen çikmiş üle 
çikmiş, nası çikmiş allÀ biler. e nası allÀ allÀ bilmeym ben dey çiktım 
çimsey cürmedım çimse da beni cürmedi, o çikarçen rāmetli damkaya bÿ 
hayrula damkaylen buluşi, alaydin alaydin damkaylen, o alaydin damka 
bi dosti celimiş. ya dey sefo nereye nası çikabildın vala bilmeym nası 









toplamişlar, paramilaterler, polisler hepısi içiyüz insan te bu sefonon 
evınde onon avlilari büktür. içi üç evi bük ev bitevi mālede o koyşilar 
hepısıni toplamişlar içi yüz çişi onda, anasi da, babasi da, kardaşlari 
hepısi onda içi yüz insan, damka mayor çinlen mayor damkada onlarlen 
celi oraya bunlari kurtari nası kurtari kurtari, çünkü bu onda da yüksek 
çinlen da yüksek bubirleri zay da alt yabi kapetanlarlen bula bula bunlari 
küvertıri nası küvertıri ali kurtari onlari. kısa bi vakıt ceşti benım bi 
koyşinın bi damadi var idi. o çüse sokol, çüse sokol celdi korumalarlen 
oni crlar korodidi crlarlen oldi. buni duydum em bu bile çok idi. bak 
dedi celdi em onlar türçe bilmeylar sırpli sırbiyanın bak dey cetırdım 
korse bu ekmekleri bucun yarın buradan kaçın, terzimāle camısından 
beriye ne olorse çimseden bi şi aranmaz ne yaparselar yapsınlar. o zaman 
biz karar verdık başka tarafa ceçma prizrende. prizrende ema ben 
motramda, ailemi karımi çocoklami cütürdüm babasında, anamlen 
babam karar cetırdilar kalma, em kaldilar, rāmetli babam büle dedi 
cetırdım karar citmem üldürsün üldürsün. ema allÀnın içmedi onlar 
tussuzda yaktilar epey bayagi epey yaktilar belçi yüz on kusur ev yandi 
otoz seçiS insan evlende vurdilar. çaldilar, çırptilar plus o yardımlani 
çingeneler sïram çok çalmiştırlar bunda. çingeneler adam da tepeledilar, 
çaldilar da çok bük zulum yapmiştırlar. buni cürmisık ep budur belgeli 
yani bilınık. ondan sïra ben cittım motramda. motramın o semte, o 
binalarda çok sırpli da var idi. ema o sırplilardan bi tene da bayagi bǖk bi 
yüksek ema polis, bu kaşti duşanovada evi da var idi onda çok ters ben 
mecbur oldom kaçma oradan cittım ben da babalıgıma. oradan em 
buradan ferki anlatma çok zordor. bunda nekÀ var bi kilometro ferk 
uzaklık yok mesafe. biz bizım evde saba on içiden içiyeyden sokaga 
çikabilerdık çok teliçeli yer ceçit yok, ep onda polislar ep bunda. açın 








oynaylar, basketbol mi oynaylar sefa mi pinır piyatsasının onda, levişa 
nedır tumba esçi tumba. ya adem dey ne bakaysın, deym şaşaym size siz 
ne adam siz hiç mi cürmeysınız ne oli, allÀ allÀ ne, mare be kardaşım 
celın bi çe cürün onda deym içi sāttan fazla çikamasın, çikamasın o 
zamanda çok zor teliçeli çok onda. ema onda nerdeyse sefa kurila da 
ayni da serbeS kurila da organizovan. o alaydin damkanın sayesınlen 
kurila çïk organizovan hem çok isĺÀ kullanmiştır. alaydinın iy bunda iy 
gürevi. veç oradan ben çok novoseloy bunun balkoni tam karşi tutay. çok 
hareketli oralari ama insanlar harekete savaş mavaş onda yok, çünki 
onlar sırp yandaşlari. bucun onlar sügeylar bi takım insanlari ema 
cendileri sırp yandaşlari onlar zaten zulum cürmedilar, çimse da 
dokonmadi, şindi da dokonmadi neyse biz zulum cürsünlar çimsey 
istemeyS. otoridım ben rametli babalıgımlen şakalaşidım ben.ya deym 
be isa aga isa ismınde allÀ rāmet  ilesın siz bunda sefa mi yapaysınız ya, 
bak sefa, çimse evınıze celmey rāt bombarduman devam edey, devam 
edey, bu iş hep devam edey durmay bombarduman. bu o cünlerde ben 
onda açın idım türklere celdi bombarduman sırasi, türkler başladi 
bombardova etma türkiyanın askeri yani natoda. onda biz cürdük cirdık 
çayciya türanın çaycısi var otoriz onda, onda allÀ rāmet ilesın buluştum 
bu pişmişlen, türanın babasınlen buluştum. unudim adıni şindi düşmey 
aklıma, babasi şeçer hastasi içeyS çay yïk yïk dedi at şeçer doldor yā 
deym şeçer hastasisın, yok dedi kalmadi şeçerım. ayrola ne oldi onon 
karısi suarekali. onon karısının aylesının en az, en az yigırmi dert çişi 
katledilar, çeseylar, paramparçe yapaylar. em onlar kaçarçen celilar 
buna, tabii bu açay oni onlar düverırçen bu kap korkay eri şeçeri, 
komaya düşey, çabuk doktori açın bakay şeçeri kalmamiş. çabuk şeçer 
verın, celidi düverdi sïram bana dey alla rāmet ilesın otormisık. düverdi 









anlamişlar bileylar çi var bu kurilada, karısi onlardan celmişlar em 
tondan bayagi korkmiş idi. onda bu mābetten atılidık ceçeyS, yüriS 
bikaç altobus ceçeylar ema bu altobuslar doĺi asçer, ema asçerler epısi 
yarali, çok yarali, bikaç altobus deyam beş alti altobus, onda en az, en az 
yüz çişi var. yarali asçerler. sïra anladım çi türkler bunlari bombardova 
ederçen bu yaralilar oldi. obirleri bombardova ederçen düverim bi 
antenay devıremedilar. onlar ep sÀte anladık biz sïra çi sÀte şilerlen em 
da var idi bi frantsuS. o cünlerde bi frantsuS gazetaci unuttum adıni bi 
cenç uzun saçli, ben otoridım pinır piyatsanın çaycida onda var imiştır bi 
kurilali arnt ramadan samadraca. celdilar buna bi şi sïrma, sïrma yani 
bombalarmilar, o bi kırın boynonozi dedi madam bombalar düşmey 
kırılın yaklaşmani yanıma se ep bu bombalar sizın sayenızde sizın pisler, 
kaşti itiyar oldogona bu dokonmadi ya var miydi, ya bi şi ne snima 
edeydilar dokonmadilar itiyara yoksa adami tepelerdilar ema yaşli 
korkmaydi a çi tepelemişlar. o ciderçen ayni cün reçanaya ciderçen tunel 
var mi, o momentte bunlar ceçerçen tuneli bombardova edeylar ema erif 
kurtuldi onda üldi bi kapetan sırpliların vuruldi em tunel batti. açın 
celdım otordom ben bi efte babalıgımda açın celdım ben eve aldım 
aylemi dedık da güvenli dil ema cürdüm çi hesaplar da isĺÀ evımızde 
cene ne olorse olson istemedım aci babami, em anami yanlız koma 
çevrıldık eve ondan sïram da bir ay arp sürdi. ema o bir ay içınde er cece 
bizım daglarda uçıkıylen bu sırpliların harbi duyulurdi. struyalarlen çok 
interesant bi şi düverecem. struyalar cünlen var idi ceceylen yog idi. 
agardi mi akşam birden cideydi demek dert beş vakti karardi mi cideydi 
struyalar. ema ne allÀnın hiçmedi cüni unutmisık se çoktan bu olaylar, o 
cün bu struyalar o cece küverdilar, bize aber verdilar perdeleri kapanın 
struyalar var ne malum ise o cece turnike türkiyanın bi emisiyasi var idi 








cidenler türkiyaya prizrenden türkiyaya cidenler kaçak harptan kaçan. 
onlardan biri etem baymak, altay suroy bubilēni nası citmişlar bilmeym 
ema etem baymagi em altay suroyi duydugumuza cüre sadik tanyol sırp 
asçerlēnlen, sırp politsiyasının koromalÀnlen bunlari tā makedoniyaya 
cütüri yani türkiyaya kaçmasıni saglamlaştıri. etem baymagın em bÿ 
altay suroyon aylesınlen beraber citti. biz bunlari cürdükte bilmeydık 
sïram anladık bu olayi çi büle ceryan etmiş, büle olmiş. ya sïra sordok 
niçın mi. televiziyada cürdügümüz zaman biz biçe şenıldık, şenıldık 
sandık çi bunlar dur deyeceklar ya türkiya durun burda türk kardeşlēmız 
var. bizi biraz bakın bişiler yapın. mālesef çok fenamıza celdi çok, o 
kadar bozoldok çi, bunlar onda bi reklamlar cendilene yapti etem 
baymak resımıni satti, bu arabay aldi cendi reklamlani yapti bizi bunda 
üle brakıp unuttilar. angmadilar iç. onlar türkiyada bileydilar arnt 
sanaydilar hepımızi, ele türkler kaçmiş biz rātsık. bunlarda türkleri 
angmadi resımıni bakti reklamira etma beride altay arabay aldi, er şiy 
düzende, prizrende ne oldi yanan biteni şi oldi, bunlar çok çok fenamıza 
celdi çok kÀroldok. ya çünkü bunlar kosovada türkleri temsil edeydi 
bunlar. parti üyesi türkler içıne lazım idi nası deym intereS olson biraz 
da isĺÀ davransın yani türklere zor olasın sülesın en az angsın çi türkler 
var bunda çok çok var türkler. şindi biz cüriz türkiyanın bunda bukÀ türk 
var oldogoni bilmeydilar. şindi biz cüriz, o zaman bileydilar, bilmeydilar 
bilmeydık. ema şindi biz saglamlaştık çi onlar bilmeydilar, çi bu kÀ türk 
var, bu kÀ türçe süleyen var, bunda bunlar var. hiç bi şi bilmedıklerıni 
şindi biz cüriS çi türkiya bunlari bilmeymiş, bunlar da hiç bi şi 
anlatırmadilar, te ona çok kÀroldok, çok fenamıza celdi. e o cünden 
sïram struyalar var idi akşam, perdeleri lazım idi kapama. çünçim bütün 
cece bombarduman var. valla biz cendımız cendi adıma sorarsen ben 









bombalardan çünki bunlar bombaladıkçe bu sırplilar da fazla 
sinirlenidilar, biz da oş bize celidi, şasen bize. biz azırlanmişidık bu 
işlere vakıtlen kafamıza koydok em hazır idık. rāt idık onlar açın 
bombardova edeydi isĺÀydi. ema açın duridi biraz endişeye kapılidık. 
çünkü bizım çocoklÀmız küçük, benım o zaman en bǖk kızım dokoS 
yaşında, en küçük oglom dert yaşında. en çok onlar içıne düşünidık se 
cendımız içıne problem yok, silÀmız yok, koruma yok, çimse bizi 
yünlendırmey. cendi başımıza koyşilar toplanidık, bi danışma yapaydık. 
onda beş alti da cenç neydık toplanidık, bi içi üç sat yapaydık. evlerde 
nübet yapaydık, tutaydık, mecbur. bilınmey ne olidi ne olmaydi. mecbur 
idık. toplanidık arkadaşlarlen, sığnak yapmişidık kaçaydık, koronidık, 
saklanidık tavanlara, kulumlara nerde var idi yerımız yaptık büle, ema en 
çok ne korkaydım çocoklÀmdan çünkü bu sırplilari bileysın e, bunlar er 
şiyi yapabilecek bi durumda insanlar, zulum celdi mi iş bunlar ilki. ē bu 
koyşilarlen çok danışidık mecbur. bütevi koyşilarda kapicik var imiştır. 
bu kapiciklardan tā oça māle dagına cideydım. başlardım benım evden, 
oradan çikardım daverın evınden, daverın evınden māremın, māremın 
evınden oça māleye. oça māleden sïram cene var bogazlar bu bi evler, 
ema bu var imiştır çestırma oça māle camısından daga. ema daga çikma 
epten da teliçeli. o vakıtlarda dagda bütün bir ay savaş ep arp. bi olay 
otororçen anlatırim bu savaşlen. sabay kıldık beş, beş buçuk vakti bi 
kamiyonlar, bi kolona kamiyon beş, alti kamiyon sırp asçeri aykıri 
stevan sincelicın şarkısıni em savaşa cideylar o vakıt onda oca arbedidi, 
oca lagabi var o uçıkının, arba cideylar aykırilar, aykırilar, saruş mi, 
drogiraş mi ne dersen de. ema sāt neyse içi, içi buçuk vakti ben aci 
fuatlen evımde otoriS, benım üle sobam imiştır çi cadeye karşi, bütün 
oralani cürürdüm. ema biraz camdan da uzak cürürdük çi onlar bizi 









allÀ allÀ cel beri cel bak bak bak bak bak bak nedır be, bu kolona celi 
çevrılilar, ema sıs mís pÿs. bi de kalmiş biraz bi yerde açık biraz bi 
tserada, onda bikaç cesed cürdük ema cesed sırp asçerının, onon içın 
onlar o şarkilani çesti, o neşesıni zay vurmişlar o, tabi çi savaşta 
vuracaklar. bakaym şaştım allÀ allÀ cel cel cel cel ne oldi, ne oldi 
şindicak biraz, ben da endişelendım ben o bi tarafta azır ederçen kÀvey, a 
dey ne oldi be dur be dur dur dur cel bak, cel bak allÀ allÀ, bakā bakā 
bakarçen ne bakma cürdük bikaç cesed, kaç cesedidi bilemeysık 
kamiyonda ne kÀ cürebildık bikaç cesed var idi. bu bikaç büle cürdük bu 
işleri ema soni celırçen o kumanovada o anlaşma olorçen, da bikaç cün 
da şi olorçen er cün başladilar evımıze celma, insanlari yazma, bi takım 
insanlari alma, bi takım insanlari vurma. bi olay te bu düverırçen 
düverim bu da aklıma celdi. bu insanlari ne aldilar rov açsınlar cakovada 
duydugumuz kadar esa mi dil mi bilmeyS, cakovada alan insanlari 
epısıni vurmişlar. prizrende küverdilar, küverırçen biz bi ekmek 
bekleydık alma, sabÀ kara sabÀ bi adam celi tussuzdan çok fena 
cürüntüsi fena adamın. korkmiş, aglay. cürdük yaklaştık ne oldi, adami 
tanmayS, tanan onda var ben tanmaym, ne oldi, çok bozoldom, dey 
çocogomi küvermiştırlar dün cece bucun var mi onda o bazen tussuzun 
üsti bazen var mi, dey çocogomi em kardaşımın çocogoni onda çesmişlar 
buldum. megerem bu citmiş kurilada yatma var imiş bi dostlari, bu içısi 
kalmişlar evınde tussuzda, se tussuzdan erçezi kovaydilar, tussuzda çimi 
bulidilar kovaydilar.e biz da azır oldok yani azır ettık torbalÀmızi ne 
alam, celırselar kovma cidecesık, celmeselar citmeyeceksık ne yaparse 
yapsın. ē buni cürdük bu içi adami çesmişlar onda bazende bu adam 
cendısi babasi verdi bi çocogoni e bu olayi te cürdük. ē bu baskınlar her 
cün da çok artma başladi. bilmeyS nerde cümdi em alabildi mi oni da 








vurdilar tussuzda onlarlen cümüktür. ema alabildi mi, cidebildi mi 
bilmeysık se komaydilar. üle vakalar açın olidi içi çişiden fazla ocaylen 
üç çişi cütürebileydi cenazey, em oni da ombirden içiyeyden, bu aralarda 
cümebilerdilar. başka izın yok, başka izın yok. evlere ciridilar asçerler 
cendi silalÀni bogazlarda, evlerde bi kuyaydilar. açın nato başladi vurma 
nerde vardır bunların silalari bilmem ne, bunlar silalÀni, cepanalēni 
kamiyonlara yükletti, bütevi bogazlara kuydi. isĺÀna, gimnaziyenın alti, 
yini mālede bogazlara ē mÀcir mālesınde, bitevi bogazlara kuydilar. 
ortakolda da em insanlari, tabanada da bi takım bogazlara da kuydilar, 
supun onda o bogaza em onda insanlari evlenden kovdilar, epısıni yok 
begendilar isĺÀ evleri cirdilar. insanlari sokaga, cirdilar. isĺÀnada rāmetli 
esad haskuka profesoron evıne cirdilar, kovdilar oni, evden kovdilar 
attilar dişari. onda üç efte mi, dert efte mi onon evınde kalmiştırlar. hem 
esadi ceri çigırdilar, ema açın esadi çigırdilar ceri onlar evıne cirdilar 
bilmeydilar çimdır. açın evıne cirdilar esad profesor çitaplari çok 
anlamişlar esad çimdır. evıne bi cirdilar esadi aldilar. esadi aldilar 
cütürdilar supa işkence yapmiştırlar parmaklarıni aramiştırlar çesma ema 
esadın nafakasi çi cüvegısi spayi kurtardi nası yapti bu spayi buni. onon 
var bi koyşilari sırpli onların em o sırplilar dert kardaş kalabalık em 
onlardan biri adıni ben unuttum, unuttum o sırplinın düşmey aklıma 
komandant imiştır. ali oni çabuk anlay esa çi oni tepelema araylar. 
çabuger o crlen cideylar supa. hem esadi kurtari, kurtari. hem esad 
kurtuldi se anlamişlar ne adam tepelerdi, zatim ayni ukşin otiy apsanada 
kırdilar, vurdilar nası vurdilar, buni da profesor büle adamlari nerde 
bulidilar profesorlari birden vuridilar, onda em çimseye ne sual ne sori 
birden yapaydilar. em sırplilar bunlari mÀsus yaptilar bogazlara, çi nato 
bombardova etmesın yani vurmasın o kamiyonlara se çok dar, evler çok, 









var imiştır çi bütevi o māle yerlen bir olordi, tonlen munitsiya, 
granatalar, toplar er bişiyi yelıştırdi, er bişiyi. bombardova ederse da o 
māle orasi da yerlen bir olordi. dümdüz olordi bütün insanlar ülürdi. o 
taktiklen yaptilar bu işleri büle evlere bastilar ema da bi olaylar bizde 
oldi. var benım bi koyşom bayruş boşnaktır, boşnak deyS o gorali. bagi 
var idi, o celidi martlen cideydi çileklēni bakma. celdi çok sıkıntıli, 
ufunetli. ya deym bayruş üĺĺe vakti ne oldi, çok deym ufunedın var, ne 
sıkıntın var nedır, dey bişiler oli ema ne oli bilmeym. ne oli be. cittım 
dedi bagımın da ütede var imiştır tenkleri cürmiş idilar. tenkler onda yok 
veç çukurlar kalmiş. asa, oli bi şiler bilmeyS çok sıkıntidayım, bilmey ne 
oli. megerem o kumanovada bu anlaşmanın en sona celmiş. o sona 
celmeklen tussuzi içi cün eveli sırplilar kaçtilar tussuzdan ema bizım 
haberımız yok. karşi benım evın üsti o bogaz ne cütüri tam tussuza içi 
yüz metro karşida bi punkt kurdi sırplilar. oradan kontrolisa edey dert 
bogaz, beri taraftan da sarmişlar demek içi adamlen, ütede içi, beride içi 
bitevi o semti cüridilar. bakayS onlar da yok. allÀ allÀ nedır bu iş. 
bakamayS anlayamadık haberleri o kadar televiziyalar yok bitevi 
antenalar bommbardova oldi, niayet oni da devırdilar o antenay çesıldi, 
bakamaydık hiç bi şi. en çok başladık sïram bakma entiviyi. satelitlen, 
çanak antenalarlen baktık türkiyanın entivyi, fuad kozlukluyi en çok 
takib ederdık. em onda anladık çi bi anlaşma var. ema anlaşma ne vakıt 
uygulamaya başlayacaklar, ne vakıt başlayacak işlema o iş bilmeydık, 
çok endişeye kapıldık, çok korkma başladilar o cün. vala açın denılidi 
kara harbi zor işler düşünidık. biz o cençleri rovlara açın cütürdi, biz 
düşünidık çi bu cençler gayrim ceri celmeS, üle bileydık. o zatim üle 
oldi. onlar rov açti işte bu kara harbına karşi celmeg içıne rov açti. 
bunlar kara harbına karşi celmeg içıne rovlari açti ema biz kesin ve kesin 








hazırdır, biz silÀsız yok problem. ema ününde bi küvetli  ordu ya bi 
küvetli asçer variçeS bunlar ebedi o harba cirmeS. bunlar mazlumlari 
buldi mi, silasız insanlari buldi mi katletma biler em çocoklari bu 
bosnada da ispat oldi. bosnada bize bi bileçeden kaçan bi abap düverdi. 
onların içi dane lovaçkasi var imiş, bu içi lovaçkaylen yigırmi evi 
kurtarmişlar. nası yapmişlar, bunlar dey ataydilar ataydilar açın 
başlaydilar celma biz biçe avaya atayS yok çok fişegımız, bi çe atayS tak 
avaya onlar dey duridi korkaydi celma, bak o kadar cesur asçeri. biz buni 
bileydık ema biz yazilar, bi takım te büle ne varidi çukurlar açmişlar azır 
etmişlar bizi katletma bütün prizreni topli mezar alti, yedi yerde çok bǖk 
çukurlar açmiş idi. emen her bi māle bilınıg idi nerde ne cümecegimişlar, 
nerde ne katledeceklar, nerde ne çeseceklar yapacak toplu mezar. ema 
bunların hesabi tutmadi, nası tutmadi hesabi. bu anlaşmaylen bizım 
bildıgımız kadar almanlar bi cün mi, içi cün mi evel cirdilar, cirdilar 
kosovaya, cirdilar prizrene.o akşam idi, o cece ne cirilar ayni dedıgım bu 
bayruşun anlatıgi cün o cece. biz cürdük bi şi bunda dil yani isĺÀ işler dil, 
bu asçerler birdenbire toplar, şiler hepten ortadan kaybuldi, birdenbire 
kktok yok. e endişeye kapıldık, sıkıntiya düştük tabi ne oli bilmeysık, 
cendımızi da korotma hiç bi şiyımız yok, elımız boş, yünlendıren yok, 
çimse yok. akşam ram ismınde bi haci var şindi olmiştır onon dürbinleri 
var idi. biz cakovadan celen o yoli bakayS, yüksek bizım bina, bindık 
nailın binasına bakayS çeremitlerden dürbinlerlen cüriS. bǖk bi 
kolonalar asçeriyanın, bi ütüş var, ütüşi duyayS şindi, tena er bi tarafi, 
ütüş var ema anlayamayS uzak. megerem kurilada reçananın onda, 
kurilanın otoz derdın o taraftan bu alamanlar şini nası celmiş insanlar 
çikmişlar dişari tabanaylen em şadırvanlen o şilen çikmişlar ema ütede. 
bizım insanlar millet çikmiş, şenıli alaman celdi kurtulduk, alaman celdi 









yok. ütüşi duyayS çok bǖk bi kolona cüriS dürbinlen cüriS. niçın bizım 
evler yüksek o yükseklıklen biz cüriS. kolona ema kolona ters cidey, 
kaçay cibi anlayamayS demek, biz anlamayS ne oli şindi. onların bi 
kolona cidey alaman celi ema biz alamanlari cüremeyS bilemeyS uzak 
anlayamaydık bu onda biraz ters. yarındasi cün saba açın kktık ne 
bakma alti, yedi vakti uçıkının asçeri kapımızın ününde allÀ allÀ oni da 
tanayS bizım mālenın çocogi. dey biz celdık, ojeldınız. em anladık çi 
alamanlar celmişlar biz oradan tabanaya ben cittım bǖk coşku. onda, 
oraya açın cittık çok kalabalık māşer, biz cittık supun oraya, ben cittım 
oraya bileydım onda çi var en çok asçer. bu iş tā bajdanadan pod 
kalayadan tā aşÀyayden insan doĺi māşer. erçeS bu kadar insan çi 
prizrende var alamazdık akıllen en az en az yigırmi, ottoz bin çişi 
kasabada var imiştır en az bi tamina. bunlar üle bi neşe, üle bi şiye 
kapıldilar çi, karşiladilar alamani çok isĺÀ ema o zaman bu insanların 
allÀnın hiçmedi o ka bǖk çi kalbından o korkiyi allÀ celleşanuhu aldi, o 
topi, tüfegi olan sırplinın kalbına sokti. o vakıt bu millet taşlarlen bile 
atay korkmaydi. onon elınde tüfegi da, topi olorçi o zaman korkma 
başladi. bu allÀnın hiçmedi te o korkiyi alimiş mi alimiş. nasıl alimiş allÀ 
biler. ē biz oni cürdük yaşadık. üle bi olay, üle bi coşku. bu millet 
alamanlari çiçeklerlen karşiladi ilk celmegınlen. daullarlen, zurnalarlen 
bǖk şi. oynaydilar orolar, ema en ünemli şiler bu oyondan mada çok 
saldıridilar, sırplilara saldırdi millet bizım millet, çünkü arabalarıni 
çalındilar, arabalani cürdilar, arabalani ellēnden kaptilar. ē bi arb ne 
derlar oldi. ayni anda bize celdi bi aber celdi bi kari torbeş o kari ema 
apsanada işley kari. celdi dey apsanada erçezi kaçırdilar ema da bi kaç 
çişi var dokoS onbir çişi var. içerde mi var, içerde, niçın bunlar bütün 
apslari almişlar sırbiyaya kaçırmişlar. zatim onların çogoni tepeledilar, 









bi alaman var idi, bi asçer. o o kÀ kalabalık onda en az en az üj dert bin 
insan var imiştır. üle allÀ verdi o küvedi o cesuri eppısi sırplinın üzerıne 
çikarma apsanadan, onda doĺĺi sırpli dil bi tene doĺi var, bunda supta ā 
korodilar se onlar da azır olmişlar onlar da taşıni citma ema almiş te bu 
ombir çişiyda mi dokoz mi araylar cütürma onlari da. bu kari düverdi 
bize. biz ucum ederçen, o alaman şindi soray biz alamana bilmeyS nası 
düverma, hasli bi çüli çikti ben dedi bilerım. biler misın alamançe 
bilersın, düver  bu alamana te büle, te büle, te büle. ombir çişi bunda var 
imiş bunlar araylar kaçıtırma oni, sakın üle mi üle. telefoni var 
kulaklıklen haber verdi birden uzatmadi bi beş, on dakika bi tenk celdi. 
mayor bi alaman em da üj dane asçer alaman. alaman celınce biz da bi 
ucum yaptık, ema biz ucum ederçen silÀy dogri çevırdi bize bu sırpli 
ema korkay atma biz cesurlaştık gayrim, korki citti. vururse da vursun 
çimse korkmay gayrim. neyse o alaman tutti o cri aldi, anlatırdık o 
mayora da te büle, te büle var bunda dokozdan ombir çişi deylar var. 
neyse cirdi veç dedi siz durun, biz durduk ema yoli kapadık. cadde nası 
açık idi ne cideydi kamiyonlar, biz yoli tamaminlen kapadık. şindi ne 
ciden olson, ne celen olson. tā anlarız var mi yok mi. bi yarım saat 
kırkbej dakika arasi araştırdilar, araştırdilar. biz onda o coşku beride 
devam edey bubirleri oynaylar, neşe, şenlıkler tabii insanlar o ka kolay 
miydi, arptan çikaysın kurtulisın sen. zor. uzatmadi bi kırkbej dakika 
dedım bulmişlar alamanlar bunlari eppısıni kamiyonlara dizmişlar. 
kamiyonlara birer bura atmişlar em baglamişlar. tam dokoS çişiydilar. 
onlardan biri bizım mālenın abo, abo deydık o da onda. o oni satmişlar 
oymiştır eçrem drininın yardımcısi. nası yardımcısi, yok komandant ona 
aber verıcısi vezist işley o. o afta bu buradan nerde nedırlar bütün yerleri 
anlatırırlar radiyolarlen o yugoslvayada beçim bi numara. bütün yerleri 








verimiş. e buni birısi satmiş tutmişlar, bu olay bu kurtulmaktan üç efte 
evel, üç efte evel tam esadi ne tutmiş idilar o cün, o cün bunida. em 
cürdük tanımadık biz, tanımadık o kadar eziyet çektırmişlar da sïra 
tandık, epısidır tandık bunlari epısıni prizrenın bileydık, kurtardık 
bunlari, bunlar kurtuldi bu olaylar yaşandi bu şilerde. ē ondan sïram bu 
olaydan sïram türk asçeri celdi. celdi alaman kurdi kontrolay. bizım 
onda kontrolalar yetmeydi, nası sanay insanlar yok, biz cendımız bu 
işleri bileyS. onlar aldi o yerleri ne var idi alsın, insanlar eve birden 
yarındasi cün celi, bize celdi yardım cetıridi alamanlar dagıdidilar. 
bunların yardımi bir efte belçim sürdi. o da çok yardım ema bir efte sürdi 
mal celmedi iç bi yerden ema bizım millet erbab açık cüz tücarlÀmız 
cesur makedonyaya cittilar, tetovadır makedonyada, makedonyadan 
patlicanıni da, büberıni da veç başladi onlar da erçen, ununi da, tuzuni da 
üle çabuk celdi çi eppımız şaşırdık. çimın var idi paresi var idi alsın ema 
bu bir efte on cün sïram oldi. bu bi cünlerde celdi te o humanitarna o 
şiler, dagıdidilar ekmek, un, ya yok çok dil, dil çok. niçın onlar 
yapmişidilar bi plan bu bikaç sene sïram onlar üteden dünsün. onlar bi 
ay içın epısi dündi bu bikaç seney esab edey, bi miliyon insan ne güç etti 
kosovadan. arnautluktan onlari esab edey içınde celeceklar, onlar bir ay 
olmadi epısi celdi. ya onlar bu milledi bilmey çi bu millet devletten bi şi 
beklemez, cendi işıni cendısi cürür. e onlardan beklemedi bu işi sïram 
ispatladilar, onlar cürdilar, nası cürdilar, nası agırlarlar, nası esab ederlar 
bilmeyS. ē biraz verdilar ekmek veridilar un insan başına içi, üç kilo 
kadar un verdilar, birer kalıp sapun verdilar eftede bi kalıp mi, içi kalıp 
mi, biraz soda cissi sodasi e zeytin bi ayleye bi şişe, içi şişe kalabalık 
nasıldırlar, pirinç başladilar verma em te bunlar başka bi şi yok. e zatim 
bu işlen becerdık bu demek to vakum neydi boş, to boş şiyi doldordilar. 









oldok başladık işlema em şi oldi. e ondan sïram yavaş yavaş bu millet 
zatim bu sıray biler esçi sıray. biz esçi sıraylen devam ettık başka sıray 
bilmeyS todor. alamanlar çok celmedi çişi ye to bi takım yerleri tuttilar 
uçıkı da celdi. ekrem drininın celmegınlen bi takım işler dā sıraya cirdi. 
ne kÀ kontrolisa edeydi alamanlar uçıkı da çok kontrolisa edeydi. 
uçıkının kontrolisa etmesi da iydi bizım içın. çünkü uçıkı ırsızlıgi, 
soysozlogi durduridi. ya yapaydi var idi celidilar arntluktan, celidilar 
var ırsızlık çalma ema uçıkı bunlari tutaydi. ema uçıkının tutmagi 
alaman küveridi, alamanlar uçıkıya vermeydi o yetkiyi bunlari 
yapmasınlar. meger onların istegi yapsınlar yani, olsaydi kalsın uçıkıya 
bunda o hazırsızlık bilem olmaz, olmaz burasi, var idi bir sıra bǖk bi sıra 
oldi, bǖk bi ditsiplina var idi em oynayamaydilar em sïram aldilar bu 
yetkileri alamanlar, aldilar cendilēne em aldilar em bitevi işi yarım 
parelık yaptilar. türk asçeri açın celdi alamanlar çok kıskanma başladi. 
biz bi mesaj verdık türk asçerıne em türkiyaya bǖk bi mesaj. mesajın 
anlami bak üle bi beklenti oldi, üle bi beklenti oldi çi biz düverdık bak 
biz amerikay en çok seven bunda amerika oldi, çünkü biz bu işi 
amerikanın yaptıgıni bileyS üle bize azır etti em üledır zatim amerikanın 
şiyi. ema amerikay bizden saymadık, alamani da bizden saymadık 
bunlara da saygi cüsterdık ema türkiyaya bi mesaj verdık, siz 
bizdensınız, biz sizdensık bu mesaji anglamadilar cibi bana celi. 
kalabalıklen saygıylen, duruşlen, sevgilen, hürmetlen. o cün bize aber 
celdi çi celecek türkler, türk asçeri celecek ema sādi belli dil, o cün biz 
sabatan bütevi insanlar, bütevi halk bütevi o ana caddey kasabanın o yol 
bütevi yol sıra dizıldık, bekledık. çiçeklerlen mi er bi türli oni yaşayan 
insanlar onlar biler çok isĺÀ. ema onlar ilk celen asçeri da olson, insani da 
olson onlar da iyi insanlar idi, da büle yardımci oldilar, da dürüst 








zamanlarda ep bi adamlar celdi çi süz verdi süzüni tutmadi. yardım dedi 
ters yapti buni anlayamadık ema ilk celenler mütiş insanlar idi. bizım o 
sevgımızi beçim onlar anladi, biz onlari bizden saydıgımızi da beçim 
anladi, ema bu celenler şindi çi celenler yani zaman cittıkçe ep da yanlış 
adamlar buraya yollaylar. o adamlar da az işleylar, onların maksadi iş 
midır nedır bilmeyS, ema işleri ne cüsteri onlar bize az iş yapaylar. 
başlıkta ne kÀ saygi saymisek alamanlara bucun alamanlara, olson 
ingilzlere, olson frantsuzlara, olson italiyanlara olson bütün bu natonon 
asçerlene saygi yog gayrim. biz üle bekledık o türk asçerıni çi dünyada 
çimse beklememiştır beçim türkiyada da bu asçerlere büle saygi 
yapmamiştırlar cendileri türkiyadaçi türkler. ema alal olson üle bi içi 
dane komutan yolamiş idi, bi tene mamuşaya, bi tene dragaşa, kızılaya 
da bi emekli, bi de bi doktor yolamiş idi, bu insanlar bu dertbilesi, üle bi 
insanlardi çi, üle işıni seveydi, üle biz begendık, üle cesur, üle işçi 
cürmedık biz. ele o dragaşta olan o komutan cengiz kan onon yanında 
celebiler mi yani çimsey sormaden prizrene cirdi. üle bi ders alamanlara 
verdi çi buyrun gücün var ise buyrun gel cengiz kan. e bize üle bi insan 
lazım, buraya zatim üle insan lazım. ne natoy sordi, ne çimsey sordi 
cendi cesurlugunlen buyrun celdi. ē biz üle adam arayS, dragaştan 
prizrene. ne natoy sordi, ne çimsey sordi. celdi adam cibi adam buyrun 
yap yapabilersen e biz ona yaptıgımız o saygilari, bekledıgımız içıne bin 
kat alal olson, bize zatim üle adam lazım. ondan sïram celen adamlar da 
fazla sefasıni bakti, istedi otordi yatti. ele diplomatsiyasi bunların 
diplomatsiyasi zamanınlen belçi bi takım adamlar celdi, ondan sïram 
epısi biz onlari pek o kÀ begenmedık. çünkü asçeriyanın yaptıgi işi 
bunlar berbat etti. işleri yapmadilar isĺÀ, işleri bilmedilar mi yapma, 
diplomatsiyay mi bilmey, nenın nesi yok, ema asçeriyasi bu adamlar 









asçeriya dil türk asçeriyasi. olson dragaştaçi komutan, olson mamuşadaçi 
komutan. ele dragaştaçi komutan prizrene celmesınlen cendısıni üle bi bi 
yer aldi çi ebediyen oni unutmaz bu prizren, işallÀ o da bizi begenmiştır, 
işallÀ o da bizi unutmaS. se biz oni cengiz kanın yerıne bile tuttuk, üle bi 
cesur adam bize zatim üle insan lazım. millet türk asçerınlen alaman 
asçerıni çok ferkli bakar. içısi natoda, içısi güç ema türk asçerıni bizden 
sayayS. türk asçerıni biz bileyS, alaman asçerıni bucunçi cünde onların 
saygısi sıfırdır bucun saygi sıfır. başlıkta bi saygi var idi, bi simpati var 
idi ema zaman ceştıkçe, çok saygisız davrandilar bize. bizi çok altan 
aldilar bizi içınci sınıf insan saydilar, çünkü patrola ettıkleri zaman biz 
cürdük insanlari, üle cençleri tutaydilar hırsızlari bragaydilar, ceçen 
insanlari çok maltretira edeydilar, şahit bikaç çe şahit olmişım. bi içi 
cençi tuttilar yere yatıtırdilar iç bi şi yapmadilar, hırsızlık yapmadi 
yolonlen ciden cençler. bu yapmaklarınlen insanlar onlardan nefret etma 
başladi. onların celdıkleri, bize bakışlari da bizi duşman cibi cürilar, biz 
oni cüriS o farkındayız, ema biz da onlara gayrim atık iç biri ne 
simpatimız var, ne da onlarlen konoşma itiyacımız yok ema türk asçeri 
ferkli çok ferkli türk asçerıni bizden sayayS. işallÀ onlar da bizleri 
onlardan sayar. evlere da kabul etmisık, her bi yere kabul etmisık, her bi 
yere kabul etmisık, bizım evımızde nübet tutardilar asçerler, ilk 
celdıkleri zaman benım kapımda nübet tutardilar, eve da çagırdık, er 
sabÀ çay da verdık, kÀve da verdık, saygi da yaptık işallÀ memnun 
kalmiştırlar o asçerler. onda nübet tutaydilar yigırmi dert sāt nübet 
tutaydilar ema o asçer bizım sayılır. ya millet birden bük euforiyaya 
kapıldi arb bitti, evropaya inandi, bunların süzlerıne tapti ya bunlar er 
şiyi düzledecek, oni yapacak, şuni yapacak, buni yapacak ondan sïra 
dayanırçen hazır sandi yema celecek, er bi şi düzene cirecek, içi, üç sene 









ondan sïram refa, iş er şey var. ep bu cençler üle kapıldilar, üle inandilar 
onlara o coşkuylen başladilar se pareleni çabuk çabuk harcettilar, ay 
babam ayt ema zaman ceştıkçe onların yalanlari ortaya çikma başladi. üç 
sene ceşti bi şi olmadi, derdınci sene celdi, beşınci sene celdi te seçiS 
seneye celdık bakam olacak mi. em millet yavaş yavaş bizım politiçarlar 
olson kadetepe türklerden, olson boşnaklardan, olson arntlardan atık 
millet bunlara inanmay. son seçimde bunlar cüsterdi, cendi 
politiçarlarına çünçim bizım politiçarlar da onlar cibi olma başladi, 
yalancilıklen, hırsızlıklen, dolandırıcıklen er bi şilen yapmiştırlar. struya 
yok, su yok er şi pāli. struyalar yok, arptan önce var, arptan bu yana çok 
çesıli. cünlen dert sāt var içi sat yok, başlıkta dert sāt yog idi içi sāt var, 
şindi bi takım yerlerde son zamanlarda üç sāt var, üç sāt yok. fiyatlar 
ekstra, evropadan da pāli, işsızlık yüksek, politiçarlar sefalani sürey, 
fabrikalar kapandi tamamilen natonon celmesilen tamamilen bütün 
kapandi, nato aldi epısıni, nato bir yıl beklim fazla da kullandi 
fabrikalari. iş brakmadi çünki bizım kadro var idi. onlar braksaydilar biz 
fabrikada işleyen insanlamız var idi, malzeme da var idi, maçinalar da 
var idi, her şiy var idi brakmadilar. bunların ekonomik bi batırma bizi 
ekonomiden batırma onların bi taktigi biz buni yavaş yavaş cüriS 
ügreniS ügreniS, yini yini cüriS. se bunların ep yalanlana inandık, 
kandık üle coşkulara kapıldık çi o hï hï refa celi bize biz paşalar cibi 
yaşayacaksık. aylıklar millet zor vallay fukaralık çok, aylıklar çok az 
doktoron aylıgi içi yüz yuro şindi, bi ügretmenın aylıgi yüz yigırmi, yüz 
kırk, yüz elli ayt ayt ayt şindi bindırmişlar içi yüz yuroya ema struya 
celdi mi elli evro üdeys, su paresi beş evro, on evro arcedırsen, şindi ev 
bÿ porezi ekstra super da super yüksek fiyatlar. mallar yüzde üççüz, 
dertüz, üç misli, dert misli pālilandi. cün be cün insanlar ep da fukaralıga 















kapıldi onların yalanla uydi, yalan dedım unmigın yalanlana unmigın. 
dolandırdi da dolandırdi o kadar zarar unmik yapti kosovaya çi 
sırbiyanın yüz sene yaptıgi zarari ekonomik bakımdan, bunlar içi senede 
yapti. bi celdi bankalari veri para da para ema faizi üle bi uyduri çi yalan 
süley açın alisın çim ne oyandi cürdi çi yüzde yigırmi faiz üdey. 
üdeyemesen malıni ali, çok kolay evıni ali ne yazmisın onda malın 
cidey. çok insanlari borca kuydilar, üle aldatmaklen, üle aldatmaklen 
resmen aldatti. çünkü da az faiz dey sononda esab edeysın cürisın çi faiz 
yüzde yigırmilen bitey. bunların epısi arptan sïra içi binınden beri epısi 
bu işler oldi. unmik çok zarar yapti, mitepte üle bi plan program yaptilar 
çi haos, mitepte, sātta haos iç bi şi. üretmenler işınde tamamınlen 
işlemey, doktorlar işıni tamamınlen işlemey, er bi yerde işleri üle 
soktilar üle bi adamlar cetırdilar çi rüşvetçi mi olson, soysoS mi olson, 
çalsın mi, çırpsın mi, aldatsın mi ep bu işleri yaptıri. en fena adamlari, en 
koruptiran insanlari oraya cetıri en fena, en koruptiran. ne milledi ne 
çimsey düşünmey yanlız nasıl çalsın zencin olson. çok partilarda büle 
adamlar var. zatim partiya cirdi mi oraya cenişlendi da cenişlendi, ne 
isterse yapay unmik bunlara izın veri, unmik bunlara izın veri çünkü 
onlar da çalay e sïram soni nasıl celecek allÀ biler, allÀ biler. ya millet ya 
da inani te te bu statusi ne vereceklar, da bukÀ dayanır. bu statusi dedilar, 
bu statusi vermeselar bu millet gayrim dayanmaz. bu millet da bu sene 
dayanır iç fazla dayanmaz, bu seneden sïra veç esaplar degışır a statusi 
verırselar bireraz işleri düzeltma cirırselar millet cürürse o zaman belçim 
bi şi olor  
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cemil luma, evliyım, derdane oglom var. bin dokoyüz kırk dokoS prizren 
dogumliyım. baba tarafından şeit veren ailelerin toroniyım. şindi ben söz 
konusu oldi mi, harptan sïrayi kısa neler ceçırdık, neler başardık, neler 
kaybettık bunlari bazen cürüşme fırsati oli, bazen olmay, olmamasının 
da sebebi, aramızda hiç itiyaci olmayan ufak şāsi çikarlar, dedikodilar. 
en çok agırlık ünem verdıgımıS, savaş sonrasında, kosovanın artık ceriye 
dünma şansi yog idi. şindi ceri dünma şansi madem yok, o da kosova 
meselesınde ne derlar kosovaliların isteklerınden dil, madam arnautlar 
çoğunluk, arntların da çifınden ütüri dil. belli güçler, onların ottoz, 
kırk sene evel planlaştırmiş olan hedefleri, gerçekleştırmek içıne 
kosovada yini bi düzen, ha bu yini düzende kosovanın iççınde yaşayan 
arnt dışında türkleri ben kastetmiş idim, zaten bizım sorunumuz 
türkler. benım yaşım belli, biz esçiden ayni bük bi milliyetçi rankoviçlen 
baş başa kaldık. elli yedilerde, elli seçizlerde çoğunlukla türkler bu 
darbey yedi. bu harp sononda bin dokoyüz doksan sïrasıni kast edeym, 
heppımızın iççımızde bi şiler var idi. aciba o yaşşadıklarımızi çocok cibi, 
şindi baba cibi, ana cibi cenek mi yaşşayacÀz. cenek mi türkiyaya 
kaçmak mecburiyetınde kalacÀz. etrafta var olan arkardaşlar, dostlar bir 
araya sık sık celidık. o bir araya celmekler ne yapacÀz, hangi adımlari 
atacÀz, yarınımız ne olacak, bunlar esnaf iş adamlari, esas türklügi 
ayakta tutabilecek insanlar idi. parti var idi tedebe ema yipranmiş bi 
parti, harcolmiş bi parti. parti iççınde yipranmanın sebebi, ani tutumi 







yapma şansi olidi. o da o rejime yakınlıg cüsteren bazi insanlar var idi. 
bazılarımız o rejime karşi tepki veridık, başımız derde cirmeye başladi. 
ema aĺĺÀ şüçürler aylelerde, maddi kayiplar dışında, başka bi kayiplar 
olmadi. onlari cüze alarak, bazi adımlari atmaya başladık, bazi 
girişimlerde bulunmaya başladık. asçerın buraya celmesi insanların 
kafasında kosovayi brakmak en azından yavaş yavaş çikmaya başladi, 
durmaya başladi türk asçerıni kast edim. harptan sïra bazi çevrelerden 
zaten türk toplumuna selamlar celidi, caurların işi bitti da yavaş yavaş 
sıralar bakam çimlere celecek. bi takım selamlar bunlar ince mesajlar. 
bizım arntlarlen ilışkımız kardeş ilışkıleri var idi. niçın, savaş 
esnasında da, savaş üncesınde da, kosova bizım kosovamız. kosova 
benım dedelerımın kosovasi, her ne kadar bi arndun kosova havasına, 
topraàına, suyuna haki var ise bunda bi kosovali türkün en az onon kadar 
haki var. o düşünceylen biz başladık bi çalışmlar yapma. bu çalışmalari 
yapmag içın bizım beraber birligımız yetmeydi, asçerın ortaya cirmesi, 
asçerın el koymasi, o dünemde adlari verma ne kadar uygundur 
bilmeym. gerçekten bi cengiz kan cibi bi komutan celdi. türkiyanın 
agırlıgıni kosovada issettırdi, bayraài dikti, o bayrak etrafında 
toplanmaya başladık. em bi temsil kuruli kuruldi. temsil kuruli madam 
parti yiprandi, parti atık türk toplumuni temsil etma şansi yog idi. 
seçılmiş aydinlardan temsil kuruli, bütün kosovadan. bu temsil 
kurulunun bi geçici vakıt içıne gürevlendırıldi e türk toplumuni temsil 
edecēz, zaten belediyeye prizren belediyesınde geçici bi başkan 
amerikalı asılli, önceden bunda eğitim cürmiş, yani hazırlanmiş burasi 
içıne, biz da onda yer alidık mark baskin. o temsil kurulunda hazır ilk 
adımlar atıldi. ema o temsil kurulun da ümri yetmedi. biz temsil 
kuruluna katıldıgımız cün, hatırlarım dogri yolda toplanti var idi. temsil 









atelyede berbat orasi, burasi. katıldım eger beni davet edersenız seve 
seve katkımızi savaş sïrasında vermek mecburiyetındeyız. ayni zamanda 
ben esnaf işadamlari derneài başkaniyım. ema dedım bi şartlen ben 
katılırım buraya, niçın şindiye kadar çok türkleri cürdük. ema eger 
kosovada kalmayi düşünürsek, o vakıt sadece türklüğe katkı sunmak 
mecburiyetındeyız. temsil kuruli üyeleri pare alamaz, em iç bi yere 
seçılemez. tamam dedık. yola çiktık iyi çalışmalar elde etmeye başladık. 
çimler seçıldi prizrenden, ben var idım, altay, zinel, ferat, rÀmetli ibiş, 
iskender da var idi. bi kaç ay sïra ortaya benım beklemedıgım bi iç 
yüzler çikmaya başladi. meger bazi arkadaşlar onda çalışmalar içın 
masraf adi altında pare başlamişlar alma. ey ema bu pareler bütün yani 
bu bütün temsil kuruli üyelerıne verılmiştır. senın da paren bunda duri 
ema dedım bilersınız siz tutumi, buni ne deysınız benım içıne kabul 
edılen bi adım dildır. o pareleri başka tarafa aktarın, yini dünem gazetesi 
çalışmalarıni başlamiş idi, dedım o pareleri yini dünem gazetesıne ediye 
olarak verırsınız, bu cünden sïra ben temsil kuruli üyesi dilim. da çok da 
yoğun olarak, esnaf iş adamlari derneàınde fāliyetleri hız kazandrmaya 
çalıştık. onda bi çikış cürdüm. gidişlerımız üst düzey yüneticilerlen 
başkan olson, başbakan olson, bakanlar olson, parti başkanlari olson. o 
dünemde arnt partilarında da bi takım çekişmeler olmaya başladi. 
onların arasında biz de var idık. ha onların arasında biz var idık derçen, 
bizım savaş esnasında ceçmişımız türklerde bi endişe var idi. şadırvanda 
türçeyi konoşmaya cesaret edemeyen bi süri arkardaş var idi bunlari 
lazım kabul edÀm. ne yapabilerız, rambuyede kosovanın kaderıni belli 
etmeg içıne cürüşmeler olmiştır. rambuyede kosova tarafından 
akademisiyen universite rektori katıldi. ononla ilışkilerımız çok iyiydi. 
ya dedım hocam türklerde bǖk endişe var. bakansın cel esnafta bi 








dedi, ben dedi celırım. esnafta yetmiş kusur çişi toplandık. esnaf üyeleri, 
halk, aydınlar, heppısıni çagırtırdım. çagırtırmamın sebebi da korkiyi, 
tansiyoni indırmeg idi. o dünemde içi binın ilk aylarıni kast edim. aĺĺa 
bǖk dalgalanmalar var, sokaklarda hırsızlık var, insan kaçirmasi var, 
tehditler var, elektrik yok, arnautluktan insanlar düney, dayreleri kırar, 
türçe süleyenlere küfürler olor. esas şindi bayrak salanlar ortalıkta yok. 
bazilari türkiyada otoror, bazilari bunda kapanmiş. o resmi dil doksan 
dokoz sononda, kuşner dünemınde, onlar da o dalgalanma içındeydi. bu 
esnafta çi o toplanti bakanın hayatında ebet unutmam süzlerıni, dedi 
benım bu cun prizrene celmemın sebebi sizınln cürüşmektır. bana bi 
takım bilgiler verıldi. endişelisınız sakın endişeli olmanın, kosovada her 
vakıt türk var imiştır. bu cun da türk vardır, er vakıt kosovada türk 
olacak. siz türklükten korkmanın, türklükten lazım gurur duyasınız. 
profesor doktor musa limani buranın bakani, arnt bakan. yavaş yavaş 
sakinleşme süreci başladi. ondan sïra asçerın destegilen esnaf 
örgütlenmesi başladi. cençleri toplamaya başladık, cençleri içi bin bir 
yılında türkiyaya cündermeye başladık mesleki ara eğitimi düşünürçen, 
hem türkiyanın kosovada imajıni yükseltma büyütürma, hem türkiyay 
kosovaya tandırma. ne kadar istersek biz derıS çi kosovalilar arntlar 
türkiyay yüzde doksan beşi türkiyay tanmazdi. yüzde doksan, doksan 
beşi türkiyay bilmezdi. türkiyay bilenler akrabalıklen. biz kkardık 
buradan arntlarlen beraber ciderdık istambulda onda bunda otorordok 
akrabalarımızda. aksarayda ciderdık pazarlık yapardık, cürürdük o gaba 
gubalıklari av uv av uv celırdık buraya sïra türkiyay sügerdık. niçın 
buranın durumi türkiyadan farkliymiştır o dünemlerde, ema buradan 
çocoklari türkiyaya cündermeklen, türkiyada o müsafir perverlık, o 
sıcaklık kosova çocoklarıni em bilasa buradan da çok arntlari 









türçeyi, türçeyi arntlar kosovada o dünemde türçeyi yasaklamaya 
kkti. prizren astanasında dedilar türçe konoşmak bunda yasaktır. o 
yasaklayan arnt doktorlari türkiyaya cünderdım. À eleştırıldım mi 
eleştırıldım. benım akımda ankaraya yazi yazıldi. bu arntlaştıracak, 
oni yapacak, buni yapacak. esas olarak onlari türkiyaya cündermeklen, 
türkiya nedır, türkiyanın güci nedır, türkiyanın kosovaya bakışi, türk 
halkının arntlara tavri, sıcaklıği, kardeşçe kabul etmesi hastanada bu 
cun alti sene içıne durum yüz seksen derece içın dünmiştır. bütün bu 
etkinlıklerımız sadece bizi düşünerek dil, çocoklarımıza nasıl zemin 
yaratabilerıS. çocoklarımıza zemin yaratabilerıS derçen türklüài ayakta 
nası tutabilerıS. kosovada türklük kavga yapmaklen olmaz. türk temsil 
kuruli bir büçük sene sïra bitti. ondan sïra yini partinın kurulmasına 
cirıştık. yini partinın kurulmasında, onda ilk kırılma noktalari başladi. 
çimlerle, esçiden partiyi ayakta tutma isteyenler, em büz bütün bi 
yenilenme süreci, o yenileme sürecının ün saflarında yer alanlardan biri 
benim. etrafta da arkardaşlar var. o süreci başlatmaklen, bazi insanlari 
karşıma almaya başladım. türkiyadan da bǖk tepki cürmeye başladım. 
türk temsilının bitme sebebi kosova türk halkıni temsil edebilecek güce 
saip olmadıài ortaya çikmaya başladi. onon iççınde ufak defek şāsi 
çikarlari da attın mi atık o temsil kurulunun gürev yapma şansi kalmamiş 
idi. neydi itiyaci, halktan destek alan temsilcileri ortaya koymak. halktan 
destek alarak, kosovanın celeceàınde hangi etaplarda ne beklememızi 
tespit etmemız lazım idi. onda da bazi ters cürüşmeler oldi. benım temsil 
kurulunda bi ünerım var idi. dedım celın biz bi karar alam. alınacak ilk 
karar dilımızdır. dilımızi nasıl koriyacÀz. o vakıtta da resmi dil kuşner 
dünemınde zaten resmi dil atık koukmaya başladi. şindi o cengiz kanın 
üle bi tavri var idi durduridi çok şileri. bizım iççımızde yeterinceye 









türkiyanın kast edim. türkiyanın sivil temsilcilerıni dışişlerıni kast edim, 
bilmeyerek yada bilerek, işallÀ bilmeyerek, bizım beklemedıàımız bazi 
adımlar atılmaya başladi. bazi guruplaşmalar başladi. buna destek verılır, 
buna destek verılmez denıldi. yenilenme sürecıni nasıl başlatırsın, eger 
yinilenme sürecıni başlatırsın partinın adi deàışırse o zaman bi takım 
şileri kabullenmiş olisınız. mutlaka kabul edecesın atalar hatadır. 
sırbistan atık ceri dünma şansi yok, beligrad himayesi altında kosova atık 
olmayacak. a bu bunlari biz bileydık, a bazilari bilmeydi. bazilari belçi 
aĺĺa o üzlemlen yaşaydi, işallÀylen yaşaydi. oni biz o dünemde kabul 
etsaydık, viziyonomoz olsaydi, em esas olarak türklük içıne taş altına eli 
da, başi da soksaydık, bu cun durumumuz farkli olordi. biz türk toplumi 
olarak bu deàışmeleri azırlıkli bi şekilde bekleyemedık, hazır dilidık em 
pişmemiş idık. seçiS sene sïra ayni şilerde da pişmemişız galiba. içi bin 
bir, içi bin içide atılan adımlar, yapılan hatalar faturasi bu cun çesıli. o 
dünemde sıki bi karara baàlanarak ema süz birlıàilen, beraberlıklen, 
birlıklen başladıàımız cibi hareket etsaydık, aramızda daàılmak 
olmasaydi, a bu daàılmakta türkiyanın bük katkısi vardır. bazilari celdi, 
bi takım insanlari tavlamaya başladi. istedıkleri ifadeleri, istedıkleri 
raporlari elde etmeg içıne cüzi bi desteklen elde etti, ortamızda yavaş 
yavaş parçelenme süreci başladi. içi bin bir, içi bin içi, içi bin üçe kadar 
parti içi örgütleme var idi. partiya kurulan yini partiy kast edim. tedebe 
citti kadetepe, kadetepe yüneticilerıni biz seçtık. ün saflara yini kadro 
cençleri atam dedık, destek oldok. nedense kanımızda midır, huyumuzda 
midır koltoga celdık mi arkada verdıgımız süreyi, verdıgımız süzleri 
unudiS, yeterinceye kadar katkımızi sunmayS, koltog kavgasi, çikar 
kavgasına veriS. içi bin üçten sïra, içi bin dertten sïra türk temsilciler 
arasında mücadele eroziyoni ortaya çikmaya başladi. birınci dünemde 








dernekler ortaya çikti. dernekler arasında bi anlaşmamız var idi. sık sık 
dernekler, dernek başkanlari, dernek yünetim kuruli üyeleri cürüşürdük. 
türk problemlerıni ortaya atardık, türk sorunlarıni ortaya atardık. onlarda 
da bi dalgalanma oldi. içi bin dertte, içi bin beşte ortaya bazi başka 
problemler çikti. bizım tutturamadıgımız bi şi var. her vakıt bi üneriler 
ortaya atılırdi. ben o ünerilerın arkasında içi bin birınde, içi binınde, bin 
dokoyüz doksan dokoS sonondaydım, şinidayım. kosova türkleri 
kaderıni iç çimsenın merÀmetıne emanet etma luksi yoktor. ema hiç 
çimsenın. kosova türkleri bi biyın oluşmasi, kosovada kalabilmek içın 
beraber olmasi, kaderıni cendi elıne almase, karşısına çim çikarse çiksın, 
ben varim deyecek, itiyac duyulduğunda destek isteyecek. ema al benım 
kaderımi sen ne istersen yap derse durum buna celır. bu cun kosova 
türkleri o duruma celdi. içi bin yedide ortaya çikan bi paket süz konusu 
oldu. arntların tavri belliydi. arntların tavri zatin yüz sene evele 
dayanarak, her vakıt mücadele ettıkleri bi yerde bağımsız kosova. 
cumuriyet kosova. arntlarındır kosova. arntlar kazanacak kosovay. 
kazandi. kosovanın ilk savaş sorasi adımlari her ne kadar net saglam 
dilise hedefler belliydi. normal dişırdan da bayagi destek var idi. hep bu 
harekette türk toplumi olarak cendi agırlıgımızi koyamadık. koskocaman 
türkiye devletıne rÀmen. türkiya devleti yanımızdaydi, devleti ben kast 
etmeym bazi temsilcileri kast edim. bizım buni ben biraz eveli dedım, 
benım derdane çocogom vardır. benım dedelerım, babam, ben türkiya 
içıne boynomoS kıldan inceymiştır. endişem bu. benım dert çocoàom, 
benım yaşadıklarımi cürdükten sïra, aciba türklük içıne hiçbir saniye 
düşünmeden başıni verır mi, o düşündürücidır. bizım derdımız buydi. 
bin dokozyüz doksan dokoS evelçi hayal ettıàımız, bildıgımız türkiyay 
ben düşünim. doksan dokozdan sïraçi bazi olaylarda normal olarak 









kosova türkiya arasında çim ne isterse desın şindi, şindi üstlenırlar 
karaman ne kÀ istersen parti üstlenır, o üstlenır, bu üstlenır. ema esnaf iş 
adamlari dernegi bǖk işler yapmiştır. kosova arntlarıni em türkiya 
türklerıni kosova türkiya arasında bǖk işler kurmiştır. bǖk dostlog 
çüprileri kurmiştır. bunlari da edirneden başlarsın, adapazarından, 
samsuna çikarsın, ankaradan izmire çikarsın, salilidan neresıne 
türkiyanın istersen cidersın dert yüze yakın, on seçiS yiàırmi beş yaş 
arasi cençleri mesleki ara eğitim içın cündermisık. bunların yüzde 
sekseni arnt citmiştır. a bu arntlari cündermemın sebebi da türkiyay 
bunlar kosovada cürdükleri cüzlen anlatırmiştır. vatikanın yazdıgi 
yazilarlen dil. bunda bi yini hava estırdık. yüz yetmiş doktor citmiştır 
kosovadan. cenek da çok arnt citmiştır trakya universitesıne. süliman 
demirel universitesıne, istanbula, doktorlar türklüàe karşi olan doktorlar, 
türçe konuşmayi hastanede yasag eden doktorlar türkiya hayrani olmiştır 
bu cun. a bu cun zaman deàışti normal olarak ilişkiler kuruldi, 
bakanlıklar cidey ema ilk zemin yaratan işte bizım girişimımız imiştır. 
biz bunlari yaptık, türkiya da buni biler, türkiyada çi dostalarımız da, 
arkardaşlarımız da, türkiyada belçi kurumlar da buni biler. bizım 
aramızda bu etkinlıkleri türklüg içın, millet içın, allÀ içın yaptık. 
çocoklarımızın sofrasından lokmayi ayırarak, hiç çimseden beş kuruşluk 
destek istemeden, almadan bitevi bu etkinlıkleri dokkoS sene yaptık. 
ombinlerlen kilometre yaptık. bunlari yaparçen arntlara sadece destek 
olmak dil, arntlari yakınlaştırarak, türklere bunda zemin yaratmag idi 
sevdırmek. biraz evel mābet ettık bu türkleri arntlara sevdırmeklen. bi 
şi lazım bunda ayırma. aramızda bazen kıskanşlık olabiler, dedikodi 
olabiler, var çok dedikodi bizde. dedikodi da kıskanşlıgi ya bi çet ta 
deyebilersın fakirlıktır, odor, budur insanlar bi yere kadar celmeg içın 








fÀliyetler arnautlara sevdırmeklen türklükten taviz vermekten dil, benım 
hem benım arkardaşlarımın bitevi bu etkınlıklere katılanların bi tek 
hedefidır kosovada türklügi ayakta tutma. a türklügün nasıl ayakta 
tutulacagının yollari vardır. e bu yollardan biri kosovada kosovali 
arntlar lazım bilsın türkiyayi türkiya nedır. bunun bi parçesıni 
başardık. cendi aramızda birlıgi ne kadar başarabildık o cenek sïri 
işareti. neden. sen bi güç sergilemesen karşi tarafa istemlerıni net 
düvermesen, em onlari savunmasen o vakıt senın da var olman sïri 
işaretıne celi. şindi kopma noktasi büle. şindi sen alisın bin dokoyüz on 
içısıni. bin dokoyüz on içısınden evel kosovada türklerın durumuni, 
sayısıni, eğitimıni, sermaye gücüni. kırk beşe celisın, bin dokoyüz kırk 
beşe içınci dünya arbından sïrasıni. kırk beşten altmiş seçize ya da elli 
yediye, elli yedide biz o türklerden en bǖk darbeyi yaşadık. kamiyonlar 
dayanidi sokaklara, bi kardaş türkiyaya cidey, bi kardaş ayleylen kali, o 
bayılmaklar, o vakıtlarda e şindi meditsina ilaçlari şileri yok, o 
vakıtlarda pamuk. küçük çocok imişım çok küçük çocok imişım, e 
halamın burnuna pamuk yakardilar ayılsın, anam bi taraf, acom cidey, 
aco çocoklari, o bi tamamen bi hayatımın en fena ruyalarımdan biridır. 
ep dova ettık allÀ onlari yaşatmasın. ema bin dokoyüz doksan dokozda 
üle bi dalgalanma bi endişe oldi, bu da mi olacak. e bu olmamasi içın 
elımızen celeni yapmaya çalıştık. ne kÀ yaptık cenek o sïri işaretidır, en 
azında en iyi niyetlen bi takım şiler yaptık. esas kopmaklar arada çi 
kopmaklar içi bin dert, içi bin beş. içi bin beşte oni normal insan lazım 
idi bilsın. oni aydın lazım dil olson insan, siyasetçi da lazım dil olson. 
biz ne derıS okonmiş tÀ lazım dil olson. esçi yugoslaviya bitti. sırbistan 
da bitti. kosova ne olorse olson atık sırbistanın altına bi da cirma şansi 
yog idi. neden. amerika bin dokoyüz kırk yedide karar vermiş bi baza 









düzlügüni kullanacak, kontrol edecek. bunlari biz istemedık kabul etma, 
istemedık kabul etma cendi çocoklarımıza zarar verdık eğitimde, 
eğitimde zarar verırçen, dil konusu ortaya başladi çikma, arada farkli 
düşünceler başladi çikma, bi bilgiler aliS o bilgiler yarın ters çikay. içi 
bin beş, içi bin altida imzalamalar ortaya çikti. temsilcilerımız mālesef 
imzaladi. halka verılen bilgiler farkli, bilinmiyen hareketler farkli. hiç 
unutmam genişletılmiş toplanti prizrende tutulacak. bitevi kosovadan 
celenler olacak. o cün ibrayim rogova üldi. toplanti iptal edıldi. içi efte 
sïra toplanti tutuldi. o toplantida bazi kararlar alındi. petersenın 
himayesi altında bi takım adımlar atıli, bi takım kanunlar ortaya çikmaya 
başlay ema petersen da erçezden fikir ali yazi ali. bizım 
temsilcilerımızde bir buçuk sayfalık sançi bakalda citmisın pazarlık 
yapaysın cibi, bi takım yazilar, ya bunlar ne, bunlari petersene verdık, 
petersene verılecek yaziların bin dokoyüz on içiden bucune kadar 
türklerın geçmişini anlatacaksın, bucununi anlatacaksın, en az da bi yüz 
senesıni hesaba atarak yazi vereceksın, türklerın durumi bir buçuk 
sayfaylen dil, yiàırmi, ottoz, kırk, elli sayfaylen lazım yazılsın. kosovada 
bitevi kadroyi bi yere cetıremedık. biz ne aradık ya da bizım 
temsilcilerımız ne aradi, fāliyetler içıne bu kadar pare ararıS, oni ararıS 
biz bilerıS esas olarak, bizım bilmedıgımız proje üretmektır. gelecegımız 
içıne proje üreterek kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli, nasıl türkler 
bunda, türklük bunda  altiyüz sene kalmiş. e altiyüz senelık sermayeyi 
alti çişi alti sene içın ne haklen harcedecek, harcettilar, harcedilar. ha 
buna dur kkmaya dersen bi çetten türk düşmani ilan ederlar. sononda 
bunlar ortaya çikmaya başladi. türk dilınde imzalanan tavizlen her şi 
kopti. takip edebildıgımız kadar bazan viyanada, bazan selanikta, bazan 
antalyada hiç bi zaman halka gerçek bilgiler düverılmedi. benım 









bin dokoyüz doksan dokozda müslimanlar, goralilar, bizım dedıgımız 
torbeşler ya epsi kaşti be. reçanada bej bin euro içıne bragaydi dert ari, 
beş ari, on ari yerıni, evıni bragaydi. çimi bosnaya kaşti, çimi türkiyaya 
kaşti, çimi sancaga kaşti, kaçmayan kalmadi, korkilari var idi. bizden 
destek isteydilar, siz türkler ürgütlüsünüS, iyi çalışmalar yapaysınız, 
koskocaman türkiya devleti arkanızdadır bize da biraz destek çikın. 
bucun celdi sıra o boşnaklar eppısi, o torbeşler dündi evlerıne, mütiş 
ilerlemeler yaptilar. yuvarlak masa her ay örgütlerlar, bosnadan hocalari 
çagırırlar, oradan çagırırĺar, buradan çagırırlar, dilleri içıne konoşorlar, 
varlıklari içıne konoşorlar, kültürleri içıne konoşorlar. en az örgütlenen 
kosovada türk toplumidır. başaramadık buni, ha bazilari der bu eleştıri, 
eleştırmeg ise, hayır gerçekleri konoşmaklen eleştırinın arkasında bǖk 
fark vardır. bu eleştiri dil, bizım dilımızi deyam, buni erçeS okodi 
prizren belediye başkanının çocogi gazteye yazi yazay türklerın dil 
hakkıni aramaya ne istey, türk dili amazoniyada içi yüz çişilık bi kabile 
var, onlar parmaklarlen süler, yüz dane kelimeleri var, anlaşır, türk dili 
da benzeri bi dildır. biz yeterinceye kadar tepki cüstermedık, biz ayni 
insanlarlen üçümet ortagi oldok, ayni insanların düşüncelerıni kabul 
ettık. halk bi defa ortaya celmedi, halka esas bilgiler vermedi, ha bu 
imzalamak meselesınde parti yüneticilerıne hiç çimse, cit sen dil içıne 
konuş demedi. senın hakkın imzalamaya var demedi, halk bu konuda 
eminim yüzde doksan beşın üzerınde hem fikir dildır, em dil konsunda 
verılen taviz tarafında dildır. bizım kopmamız ondaydi, partilen ilişkiler 
çoğunlukla çesıldi, ema partiyi destekleyen da var idi. yavaş yavaş 
partidan halk kopmaya başladi. halka ise başka bi yüntemler başladi parti 
yüneticileri tarafından. teditler, bazılarına vÀdlar, bazılarına bazi 
destekler, seni işe buraya alırıS, senın çocokların türkiyada vardır düşün 








gururi olan, esas türk olan büle şileri kabul etmez. o imzalardan sïra 
cenek bazi yerlerde bu tavizlari dili, varlıgımızi kabul etmekten sïra 
bizım başarılı çalışmalarımız bellidır demek insani çıldırtır ya. 
parlamentoda şindi büledır, biz bazi insanlar parlamentoda dildır, ben 
başta olmak üzere, fakat parlamentoda bulunan bakanlar, 
milletvekilleriyle bizım aramız çok isĺÀdır. benım hem ben parlamentoda 
değil de, benim bazi arkardaşlarımın parlamentoda bǖk itibari vardır. 
onlar gilanda yaşar, priştinede yaşar, vıçitırnda yaşar, türklerdır, has 
türkler, tam türkler. ha bu türkler eppısi uzaklaşti, uzaklaştırdilar. biz 
bazi toplantilara katılidık, bakanlardan bi toplantiya bunda sivil, 
türkiyanın sivil temsilcilerıni bile davet ettım, beraber cidam biz bu 
toplantiya içınci katta grand otelınde unutmam, bakanlar, parti 
başkanlari, başbakan hepsi ondaydi. dil problemi var, içi bakan yaklaşti 
bana, cemil biz türk dilıne destek sunayS, destek sunduk. dedım destek 
sunsaydınıS türk dili bu darbey yemezdi. sadece bizım suçumuz dildır 
dey, sizın da suçunuzdur. sısmaklen taviz vermeklen bu iş olmaz, arnt 
bakanlari buni bize dey. benım bildıgım kadar, benım hissettıgım kadar 
yüz yigırmi milletvekilının arasında bizım sayımız gerçekten azdır, bi 
gerçek var. dünyada atık bu küreselleşmede yada bu dinamikte sayı 
önemli dil, etkin olacaksın, sayı az da olsa yollari onon var. lobicilık var, 
arkanda koskocaman bi güç var, ema biz ne yaptık. bazan celenleri da 
yanlış yünlendırdık, yanlış bilgi verdık, birbirımızi karaladık, bazi 
celenler da hoşlandi o bilgilerden. onların da hesabına uyaydi. durum ne 
oldi, dilde taviz verıldi, imzalandi, ünümüze geleneksel bi dil atıldi. 
geleneksel dil, ne demek bu geleneksel dil, raporlarda şindi işte 
mitrovitsada türk dili resmidır, vıçitırnda, mitrovitsada türk dilın resmi 
olmasi bi tek adamın başarısıdır. o adam mitrovitsada otoritesıni 









dayanarak belediyede o dili resmi kullanıma sokti. o adami partidan 
attilar. gilanda benzeri şi oldi. resmi kullanım dil hakkın vardır, 
geleneksel dil belediye resmi kullanışında eger senın anayasanda garanti 
altına alınmase, bucun ben belediye başkaniyım türklere bi simpatim var, 
tamam türkler bu belediyede resmi olarak kullanabiler dersın, yarın 
başka biri celır nedır bu hatay ne yapmisınız, kaj dane türk vardır bunda 
sil bu dili der, ortadan atar, onon garantisi var, bunun garantisi yok, onon 
arkasına mi biz saklaniS şindi, ya bunlar hepsi sadece iyi niyete 
dayanarak bi takım belediyelerın girişmeleridır. esas olarak resmiyet 
anayasaya dayanaraktır, anayasa çerçevesi iççınde eger senın dilın resmi 
dilise o dile ben kosovada türçenın resmi dil var deyemem. bunda kopti 
her şi. bağımsız aday olmamın sebeplerınden biri budur. neden. partidan 
koptoktan sïra parti ben cibi, ben cibi düşünenleri dışladi. oni normal 
olarak kabul edeyS, onların cendi çikarlari var. zatim onların atık gayrim 
bi takım insanların türklüklen, türklen, ononlen, bununlen ne kadar 
ilgilendıkleri belliydi. a ben ne kadar yapabilerım o da bi soru işareti. en 
azından dedım direnecem ya. partidan aday vermezlar, partidan 
dışlanırsın, hakkında dedikodilar yaparlar, iftira atarĺar, çamur atarlar, 
hoş olmayan şiler ortaya çikar. benım geçmişım bellidır. hayatımda hiç 
çimseye borcom yok, hayatımda hiç çimsenın beş kuruşluk bi kÀvesıni 
içmedım, en azında hayatımda türklügün kÀvesıni içmemişım, ne 
türkiyada, ne kosovada. ben türklüge sadece verenlerden biriyım. benım 
geçmişım bellidır. ben kosovali hiç bi türkün hakkında ankaraya citma, 
ankarada dedikodi yapma, sügma, rapor yazma hayatımda oni 
yapmadım. ben hayatımda bi türkün hakkında ankarada bi rapor birısıne 
vermedım, hayatımda oni yapmam o benım konuşma tarzım, yaşam 
tarzım, tutumum dildır. ben birısıni karşıma almaden ona karşi 








yalanlar, iftiralar türkiyaya benım hakkımda aktarıldi. benım bu 
raporların aktarılmasında üzünti duymadım. üzünti duyduğum 
koskocaman türkiya devleti bu dedikodilara nasıl inanır, bu 
dedikodilarlen nasıl hareket eder, neden büle tavır alır, onda bende bi 
kopma oldi. bağımsızlık adaylıgımi ben tek başıma vermedım. 
arkardaşlarlen, halk arasında konoşmaklen, halklen beraber hareket 
ederek adaylımi koydom. niçın başka birısi bağımsız olarak adaylıgıni 
koymadi. kosovada türkler arasında biri bağımsız adaylıgıni koymag içın 
gerçekten ona hem cesaret lazım, hem destek lazım. niçın çimsenın 
arkasına saklanmaysın. e neden parti demedi cel bizım yanımda ol 
beraber hareket ederıS. endişe var. ne olor bu, bağımsız aday olor, 
bağımsız aday olor da ne yapacak. onda mālesef türkiya da karşıma çikti, 
dur denıldi, ben bağımsız adaylıgımi ilan etmişidım, bazi gürüşmeler 
oldi, ankaraya da cittım, bazi merkezlerle da cürüştüm, ankaradan 
dündüm, bunda da bazi gelenlerlen cürüştüm, benım tutumum 
adaylıgımi verdıgım cünden sïra degışmedi, bi milimce yardım atmak 
niyetınde dilidım, hakkım oldogoni çok iyi bileydım, o hakki kullanarak 
dil, iççımde kaynayan, iççımde var olan o isyani dedım ortaya atacÀm. 
sonuç ne olorsa olson türkiyadan bazilari dedi sakın bu olabiler, ne 
olorsa olson dedım, bazilari başına bu celır, bunlari karşına alırsın, 
bunlarlen karşilaşırsın, rezil olorson belçi sandıktan içi yüz oy çikmaz, 
her şiyi dedım cüze aldım, o benım içın rezillık dildır, içi yüz oy alırım 
hem cemil luma olarak çekılırım, ben içi yüz oylok insan imişım derım, 
em sısarım. ema yola çiktım, bu yoldan ceri adım atmayacÀm, o seçim 
esnasında inandığım bi tek şiydi. benım siyasetlen ograşma itiyacım yok, 
ben iş adamiyım, ben fakulte mezuniyım, benım üretimım var. idarem 
var. yani hiç çimsenın destegıne hiç bi itiyacım yok. kosovada kalmayi 









onurilen, gururilen tam dimdik ayakta hiç çimsenın yardımına itiyaç 
duymaden türk cibi ister yaşama. benım derdım, benım unukalarım, 
torunlarım aciba bu dimdiklıgi elde edebiler mi. eger dilde, eğitimde, 
bilasa ekonomide başkalarına bagli kalırsen ne kadar bu gurur, onur, bu 
adamlık sürebiler. o hırslen biz da variz ortaya çiktık. bu türklere 
meydan okoma dil, bunda arnt partilarına da, arntlara da, herçeze 
meydan okomayan türkler bunda, heppısi tamam tamam diyebilecek 
türkler dil, bunda onurilen, gururilen hakkıni arayabilecek, türklügi 
savunabilecek, herçeze karşi celebilecek türkler da vardır. bu 
düşünceylen ortaya çiktık. her cün etrafımda birer birer, tek tek sayısi 
büyümeye başlamaklen gerçekten hem onur, hem gurur, hem moral 
verici bi ortam yarattık. seçimler oldi nice oldi. seçimler sonuçlari belli, 
partinın dokoS bin oyi var imiştır, parti bej bin oy aldi. ben meclise 
ciremedım, niçın, üç bin kadar oyomi yok ettilar. ben o oylari kazandım. 
kazanmama rağmen susmayi terci ettım. susmamın bi tek sebebi türklüg 
hasar cürmesın. biz türk olarak gerçeği ortaya atsaydık, bucun kosova 
parlamentosunda beş milletvekili olordi. bucun kosova parlamentosunda 
biz olsaydık, yemin edeym yog imiştır o el türklügi teslim etmeye imza 
atacak. resmi dili teslim edeyS da el ortada çikamazdi o imzayi koyson. 
mālesef meclise ciremedık, pişmanlık hiç duymaym, itiyaç olsaydi 
aynısıni bucun yapardım, hem çim ne düşüni umrumda olmazdi. bitevi 
bu davada kaybeden cene türklüg kaybetti, türkler kaybetti, neden, sırf 
üç, dert çişinın inadından dolayi, kapristan dolayi, dedikodi, iftira, 
yalanından dolayi. beni dinlemeysın ben seni bitırırım. e dinlemeym, 
dinlemeym derçen kalın kafalıg dil, inad dil, hata yapaysın, ben buyum 
ya sen ne olorsen ol, yanlıştır, hata yapaysın, yolomi çesersenıS türklüg 
kaybedır. bragın yol çesılmesın, parti bi taraftan oy kazanır, ben bi 









ema hem cendilerıni arnt yazan türklere sempati duyanlardan da oy 
alırım. yani türklerın oy potansiyani büyür, o düşünceylen biz hareket 
ettık. yanlış anlaşıldık, o yanlış anlaşmada bazi haksızlıklar oldi. 
seçimlerde bazi türkiyeye yakışmayan hileler oldi. seçim sonuçları bitti. 
seçim sonuçlarının takipçisi agitti, amerikan ofisiydi, bütün olayların 
iççınde ne oldogoni bileylar. mamuşadaçi bÿ toplu iptal edilmenın 
sebepleri bilıni. āh sebepler nedır, oylama sırasında oy pusulaların 
kullanılmasi, oylama bittıkten sïra sandıklara müdahāle etmesi, benım 
oylarımın bozolmasi, deste deste sandıga oyĺarın atılmasi, yani o kadar 
acamice davranmanın türklüge gerçekten büyük zarar verdi. neden, 
bizım bilmedıgımız takipçiler etrafta dolanidi, agit temsilcileri onda, 
amerikan ofis temsilcileri onda, çekimleri yapmişlar, fotograflamişlar, 
sandık başına gitmiş, hangi sÀtlerde gitmiş, ne konuşulmuş. komisyon 
başkanlarının ifadeleri, her şey var bende. beni basın toplantısına davet 
ettiler, peki dedım o basın toplantısından ne beklentiniz var, dedilar biz 
senden sadece basın toplantısı örgütlemeni istiyoruz. bizde bilgiler var, 
mamuşada yalnız dil, nerde oy kullanılmiş ise senın oyların bozolmiştır. 
çim bozmiştır, biz bileyS, sen basın toplantısıni kabul et, biz sana 
bilgileri verırıS, sen o bilgiler üzere konoşacasın. biz süz veriS 
mamuşada senın oylarıni çikaracÀz em sen milletvekili olorson. 
mamuşada resmi oylarım yalnız bir merkezdeçi oylarım beni milletvekili 
yapay. malzemeleri, dedım hangi malzemelerden basedisınız, dedi bizde 
malzeme var. çimler sandık başına celmştır, hangi sÀtlarda celmiştır, 
hangi telefonlarlen konoşolmiştır, çim çagırılmiştır, çim tedit edılmiştır 
bizde var, düşün. dedım düşünürüm. yarındasi cün priştineye cittım. ne 
deysın, dedım seçim sonuçlari bellidır, benım seçimlere hiç bi itiyacım 
yoktor, bunlari oldogi cibi kabul edeym, basın toplantısi yok. basın 













mücadele verim, ben nasıl temsilcilıkte türklerın sayısi artsın düşünerek 
hareket edeym, basın toplantısına katılacam da, milletvekili olmişım ne 
olmiş, dedım ben bu defteri kapattım. o bi sefer dedım yüzde yüz 
kazanırım dÀ tecrübeli oloroS em bu bağımsız milletvekili adaylıgının 
defteri benım içın kapatıldi. zararlar belli, üzüldügüm budur. benım 
türkiyede gerçekten çok degerli dostlarım vardır. biz türkiye hayaliylen 
büyüdük, bucun da türkiye hayaliylen yaşayS, biz bu türkiye varlığının, 
türklüğün varlığıni çocoklarımıza aşılama, torunlarımıza aşılama isteyS. 
bu dünemde atık içi ana hedef dil bizım bu alanda da başarısızlık 
yaşadık. kosovada bi özelleştirme süreci başlandi. özelleştirme sürecınde 
başbakanlen defalarca konoştom. cemil türkleri çagır, ilişkilerımız çok 
iyidır. biz devlet olarak bunlari süleyemesık, endişemız var şübeli 
sermaye kosovaya celecek. türk iş adamlarıni cetır, türk sermayesıni 
cetır, mecliste, tobda, itoda 
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mÀmet militstır şindicak. şindi sorma ya bi şi demek çikmasın ya bi 
televiziyaya. ünemli dogrilık, evde sÀba kkma erçen oradan mi 
başlaym, sÀba kkardilar erçen bizım zemani mi, şindiy mi, ev kızi biz 
arardık, bizım zemanımızda, ev kızi itÀt kaynanaya, kaynataya, kayınlara 
cürümcelere, eltiler var imiştır demek da birlıkte, biz eĺĺamdüĺĺa çïk bir 
imisık. biz bizım zemanımızda yïg imiştır kız, çocok begensın, kaynana 
çimi begenmiş, as anasi bir dil vela cürmemisık hiç biribirımızi, açın o 
cece cürmisık, celmiştırlar arama bizım nanemi, nanem benım nanem 
eşımında nanesi celmiş, onlar imişlar koyşi kızlari esçiden sïra kardaşım 
asçer idi allÀ rÀmet ilesın te asçer, üksüS imisık nanem bizi, anam üç 
yaşında komiş, babam on yaşında komiş, nanem yigırmi yaşımda niça 
olmişım sïra ülmiştır nanem. ē sïrami ügdilar eşımi kılimiş, okimiş, 
nanem da benım çok imiş dindar hocaymiş, osoy bi insan aray, kıli, oki 
ema selam etti ayşe anım dey araym unukani unukama dey, benım var 
idi bi ayaktaşım düvermişidilar onlara, ben çok evde kalmişım demek 
üksüS, ev işlēni bileym, a kaynanam benım cenek o da müftaç nasi bana, 
onon eşi ülmiş bunun kızi yok tarlalarlen işley aray demek tüle bi ev 
kızi, e benım nanem dey, onon nanesıne dey verdım dey, ben anladım çi 
çocok kıli, oki yeter bana bi yasin okoson. anlaymisın çi ülim mi ne. ne 
evlenmemiş beçar beçar derlar kızlara, kismetlerıni açmag içın biz valla 
iç bi şi yapmamisık, yapaymişlar, ahÀ buluşturma o zeman yog imiştır. 
biz dert kardaşsık te deym şindi deyalım çi otoz beş sene evel ne evlendi 







kadar boyom kaynıma deym. À kaynanamlen cittık bir bakma. benım 
kadar kara cüz, kara kaş ilk cün düverdım, yanlız dedım bak biraz zeyrek 
dişleri zeyrek cenek bunda sìrek nedır biz sirek dişlerdır onlar okonmiş 
demek, ceçeymiş beşlen te üle biz derdık. çok issiydi dedım bi 
ayaktaşım dedi dedım kaynıma sen da cit bak dedi çi cüsterırım. dedi bu 
isside cüremesem kızarım da isĺÀ ben inanim sana. ya büle sïradan 
cürüşma yok hiç. şindi benım çocoklarımda deyalım çi cürmiştırlar 
cendileri. biz ne cürmemisık nice çor cibi, ne çikarse şansına. ayni ayni 
ne beni benım eşım cürmiş, ne ben. bi da kaynım benden sïra asçer idi, 
ben oni da begendım bi ayaktaşımi çikardım kaynıma, dey bekle bi çere 
celim asçerlıkten sïrami sen. ben vallay yigırmi, yigırmi buçuk yaşına. 
yigırmi bir yaşım vela dilidi. on seçiS buçuk niçÀ oldom, bir buçuk sene 
niçÀ altına otordom. evlendırılır ya bi on yedi yaşlÀnda on seçiS, on 
seçiS yaştan evel vurmazdilar niçÀyi o vakıt şÀsene evlenmiştır çazim ne 
almiştır, telli o vakıt benden evvel evlenmiştır o. oni çevırmiştırlar a ben 
valla yigırmi yaşımda evlenmişım. te misiçi celır allÀın emri, pigamberın 
kavli kızıni yase çocogona, ya aco, ya hala celırdi, ya dayo celırdi tüle bi 
insanlar bi tandık celırdi. cideylar bakma isteylar o sïra sïray sïroştori o 
da begeni. süzi celi misiçi demek bi Àdet kodok üç cün sïra yase bej cün 
sïra yade bi üç cün, bej cün sïrami, sïrami bi havli verılırdi, havli büle 
nası dema havli yade bi havli süzde te buymiştır. sïra içi ay sïra biz 
lişan degıştırırdık o zeman atta benım eltilēma da tüle yetıştırdık, bizde 
şindicak süz lişan nedır şindi ben atta içi celinıme yaptım süz lişan, 
benım celinleme şindicak. a bizım zemanımızda süz içi ay sïra lişan 
hazır olinceS yavaş yavaş lişan demek ciderdi bi on kat eveli ciderdi. 
çüzüli atta benım unukam kavrandi, da o şi begenmişlar biribirlēni 
almişlar. familiyalar valla üç ay sïra biz barıştık niçın kız pişman 









deyalım çi yanaydi, biz yalvardık celine çocoga çi birleşsınlar citsınlar 
çocok begenmiş, yakınlar barıştırma ciri. bizım zemanda beşikten 
evlenmeler yok. ben deyalım te yetmiş üç yaşımdayım. lişan hazırlıklari 
demek varlıga cüre. biz nası üksüS imisık te birer havli vermişım ben 
eve, a eltilēm bayagi, celinlēm haĺĺa biraz da çok şindicak, da çok şindi 
da zay zeman mi da çok. lişanda bi halka taktık mi, şindicak yüzükleri 
takaysık biz celinlere bi halka. eveli yog imiştır son benım bi celinım 
celdi eve takma yüzükleri se o bi celinlerıme yog imiştır. tÀ çi takardık 
biz yarındasi cün ne alırıS bucun. üle bizım Àdet yarındasi cün takma, 
açın alırıS. lişan olor çagırırıS bi çe en yakın insanlari istersen yatiya 
nası istersen bi cün evel çagırırdık. À yarında si cün bayagi çagırırdık bi 
dert, üç sofra, dert sofra deyalım bi elli altmiş çişi kari yalnız, À adamlari 
po kardaş, kardaş çocoklari deyalım çi yakın insanlar akşamlıga demek o 
con lişan cidey degışi sïrami akşama. lişan demek lişan anteriler te 
çityanlar ne ise eveli çityan ciderdi, À şindicak anteriler, şindi atta hazır 
heppısi hazır cidey şindi, şindi cidey dogri demek kızlen, demek kız 
evınden insan çocok evınden te büle. bizım evden benım zemanımda üç 
kat, bi süzi, bi kat kuzi, bi kat lişan. içınci eltıme da ayni üç sene sïra 
celmiştır, üçünci eltıme on kat demek anteri, çityan, cümlekler şiler on 
kat demek. çïk çïk zefkler yapılır, dayrelerlen, aykırmaklarlen çïk zefk 
imiştır. çïk oynarlar nası yok dayreylen karilar. bizım zemanımızda yog 
imiştır te ne dedım biz dert elti hiç cürüşmemisık o cece cürüşmisık, 
ayni ben evlenmek cecesi te to ne alırdık celini hiç cürüşmemisık. 
estakfirullÀ bizde olmadi osoy ayrılmak olmadi, olsa yakınlardan 
insanına cüre var insan ne çevıri, var insan ne çevırmey tüle. ben nasi 
evlenmişım demek otoz, elli altida yok benden evel belçi kurban 
yolamiştırlar. o vakıda kadar duymamişım, bin dokoyüz elli altida 








kurban yog imiştır. ha kuzilari hıdırlēzde onlar var imiştır. cani isteyen 
içi kuzi akşama kaymak, kaymak üç kilo kaymak odor sımarlanırdi içi 
üç ay eveli. À içi kuzi odor hıdırlēzde. bizım zemanımızda başlık paresi 
yok em var beçi ya bi çimseye yardım ne yapardilar. À bizde yog imiştır 
Àdet pizrende. çǖlerde yardım üle sülemezdilar demek araysın yardım 
etma cizlin ya bi pare verim demek kız yapsın çiS, odor. yok başlık 
aranmazdi. celinın familiyasi çiS ne var ise demek ne lazımdır, benım 
hiç o kÀ fukara dilimişım er bi şi cütürmişım. erçek tarafına mi ne verır. 
À yok o vakıt yog imiştır yanlız cendıme, mi sÀbaylen kkacÀm işlema, 
papucundan şiyınden, ne degışecem kuşluktan sïra, ne cidecem bi yere 
cenek, cütürürdük biz deyalım ya bi bluzalar o zeman havlilar, bizım 
zemanımızda bakşiş dernek bïçasi derdık biz, dernek bïçasi, kaynanaya, 
kaynanaya, acoya, dayoya, kayınlara onlar tēzelere. çiS defteri yok. 
demek kız evınden yog imiştır eveli çagırılsın demek erçek evınden kız 
evıne karışmazdık. yanlız efte başına cidılırdi dügüne. ne bakşiş eveli 
bizım zemanımızda yog imiştır evlenmekleri kıza deyalım yüzük, lira, 
putli, ne var ise nası ise vakıtlara cüre. À büle ya bi kablar şiler benım 
zemanımda yog imiştır a zencinler cütürürdilar deyalım. po de nası yok 
paça, müseka, sarma À da cani isteyen paça, tÀva, sarma demek içi türli 
var imiştır hem o, hem o. o ciyınmekler ne var ise ciyılırdi, degışılırdi, 
po de dügünde degışılırdi, bi kaç çeret o celinler. À bizler da orta yaşlilar 
yok. yanlız celinler degışırdilar. po nası yok kına cecesi, kına cecesi 
bizde yog imiştır kına takalım, biley misın kına cecesi toplardilar À bi 
kına cecesi ema nasi türkiyada ne takaylar o şal takma kına cecesi yok. 
zefk kızlar bi kırk, elli kız ne kadar birleşırdilar da benım zemanımda 
var imiştır ekmek yemek bayagi yenılırdi sïra akşamdan sïra sabaha 
kadar otorolordi bütün cece, ya bi te büle kuri yemişler yenılırdi bütün 









sÀbaha kadar bunda. benden evel beçi celin hamami var imiştır ema 
benden sïra yok veĺa. en isĺÀ, çarşida en isĺÀ rubalar to vakıt alınır 
cendilēne da. celin benım zemanımda çityan, mitan var imiştır. içınci 
eltımi ayni À üçünci, derdınci eĺtımi te fustanlar ne çikti. erçek tarafi beni 
paytonlen almiştırlar, var imiştır bi beçi duymisın bi paliçkonon koçosi 
ema benden eveller, benım zemanımda elli altida payton çikti, koçi gayri 
bati, koçiymiştır deyalım bi araba çilimlen sarık dert bi taraf, dert bi taraf 
otorordi te onda, À celin cene ya bi yanlız celin paytona. erçek tarafi 
ayakta celırdi alma evıne kadar ayakta, bi on çişi konak açılırdi, ya 
bunda celin te karşi kapida konak, şindicak nası ayni beklerlar, kÀve mi, 
çay mi, lokom, şurup verılırdi te te bunlar. şurup, lokom verılırdi ya kÀve 
çay yok. celin açın cidılır celin en ilki bal kapida sürülür, celinın elilen 
korlar bal, bal cibi cirsın celin ballen, sïrami, bi yarım sÀt sïrami mi nası 
ise şi cüvegi cirır, bi bi sÀt mi yarım sÀt sïrami nası ise, a pirinç cüvegi 
atar celin açın cetıri avlida o baldan eveldır o baldan evel cetırilar 
kapida, pirinci bereçetli olson atay. bal tatĺi olson tatli mÀbetler. sïra 
cirırdi to eşyalarlen açın çikardi cüvegi celin degışmiş başka eşyalar, 
tiganitsa bizım Àdet vardır, bi bi sÀt sïrami, yarım sÀt sïrami nasi 
süleşmişlar demek sïra yok cirır kaynana tēze bi, hala bi, motralari bi 
dert çişi sïra tiganitsalari kuyarlar te yemeg içın. dişiler ayri erçekler 
yog imiştır biz birlıkte dügün, şindi banketler şindi, şindi bir hepısi À 
eveli ayri adam, ayri kari birleşmezdık biz. dügünde de to yemekler e bu 
şi şurup, lokom, bakşiş celine te bucun aldım celini yarındır celinyani 
cene ya bi yüz kari, bizde olmiştır yüzer kari, en küçük celinıme bi yüz 
kari var idi benım, bakşiş te nasi ise kudretın, halka, yüzükler, cerdanlar, 
çüpeler tosoy bi şi, erçeklerden pare verılır, erçekler deyalım aco, dayo, 
dayo çocoklari, odor, budur celine pare verırlar, deyalım almamiş ya bi 









bizım zemanımızda yog, ē var şindi benım en küçük çocogom, şindicak 
o şindi deymişlar adem belçi duymisın deyalım ne kÀ verecesın, şindi 
benım çocogom ne ne var niçÀ olson, o düverecek deyalım benım 
kudretım beş bin evro mi, ombin evro mi te te buni demek allÀ irag etsın 
demek uymamiş mÀbetleri çevırma o parey lazım imiş üdema, bizım 
zemanımızda ben, ister neriman deyalım biz, bizım takım ya eltiler 
citmisık bi içi ay sïra niçÀy vurmisık opştinada. miraS almazdık se 
olorse ya bi tersınelık evın sÀip çikardi tonon içın almazdık, hepımızın 
tosoy, bizde opştina imam niçayi yog imiştır, bizım camilarda var 
imiştır, celin celmeden üç cün evel imam niçayi var camida, celinlen yok 
erçekler yapar, erçek cüvegi da yok, cüveginın babasi, acosi yase dayosi 
hem kızın da tüle dostlari, içi ya en çok üç insan cider, içi çişi. bi cün 
sïra te celin yani deym mi ben celinyani, yemekler, çalgilar ayni, ē 
üçünci cüni ügredırıS kaynanaya em kaynataya nası çagırır. çagırırıS ya 
yatiya misafirlari danışık içi üç cün eveli yase içi üç cün sïra otorson, 
yase bir efte sïra otorson, otoror te bunda te süz celi efendi baba çagır, 
anım ana mi nasıl deyalım çi diverırıS cendımız osoy çagırırlar. efte 
başında akrabalarlen buluşurlar, efte başında te çagırılır ister dişi taraf, 
ister erçek taraf dayolar, tezeler, halalar kocalarilen barabar, acolar, 
dayolar, tezeler, halalar, te büle çocoklari demek nasi var ise kalabalık, 
mümçini demek. ilki cider kız evınden, kızın evınden demek cider hala, 
teze hepısi o da alır ayni hala teze, bi sofra mi cider, içi sofra mi nası 
kalabalık dostlari var ise tosoy cider. efte başidır to havale bozma bizde 
ne derıS, karışma kari adam biz imisık birlıkte, açın imişım benden 
sïraya kadar hep tüle, yok şindicak çikti karilar ayri, adamlar ayri anlay 
misın. À eveli var imiştır kari adam içi efte başına erçek tarafından cider 
dişiler anlay misın. ayni halalar, tezeler ciderdi. ay başi var imiştır, sïra 








celinlen cüvegiy yolay ayt anlay misın. alti efte başi var cene celinın, 
celin üç çe cider, içi efte başına, ay başına, alti efte başına, sïra gayri 
ayda bi çe cider yatma. bizım zemanımızda var ise çocoklar demek 
çocoklari celinın kalmiş bir içi. À koca ülmiş, demek nası ise bagli 
insanlarlen, insanlarlen nası ise bagli yog imiştır çevırma, ya kaynına, ya 
oni, ya buni yok. bizım bunda yok, yade anlaşırselar tutarlar, 
anlaşmaselar celin cider çocoklari ya kor, ya alır. celin ülürse ayni tüle 
yapılır. ondan sïra evlēni erçek evlēni, À celin kaynatada kalırse 
evlenmez celin. aramızda dost dosti alma yog imiştır, bizde dost dosti 
almaz, yok evlenmesık Àdetımız yok, yïk, yïk, bunda hÀ, hÀ isĺa 
aramızda bi dost evlenmiştır, nasi babanın tēzesi kızi, em babanın 
çocogilen evlenmiştır ema ayip deym çi olmamiştır maksımlari te tondan 
istemesık. À te tondan istemesık. çok isĺÀ ceçınmiştırlar haĺĺadırlar sag 
onlar, yaşlanmiştırlar benden da bǖktürlar ema yoktor çocoklari, ema 
ceçırmiştırlar çok isĺÀ. madam yïk maksımlari ne bileym celmiştır üle bi 
siyrımıze niçın yakın yog imiştır Àdetlerımız bizım yakın insanlar 
biribirlerıni alsınlar. valla bize cüre ben begenmeym şindiçi Àdetleri. 
niçın begenmeym, cürüşilar, yase çabuk ayrılilar kaynanadan, 
kaynatadan yase ayrılilar biribirlerıni bilmeym ben bunlari şindi 
begenmeym o kÀ. niçın benım zamanımda o kaynana, kaynata ne 
büyütürmiş, ne yetıştırmiş o çocogoni biraz itÀt şi cürsün onlarlen ē 
unukalarlen da unukalarlen yaşasın da cüzel, da isĺÀ, em da birlık. 
celinler birbirlerıni cürilar bizi da itiyarlari hiç sormaylar, çok isĺÀ 
yaşaylar, şüçür çok isĺÀ yaşaylar, À kaynana, kaynata. bizden da isĺÀ 
yaşaylar, niçın yok onlara kaynana, kaynataya izmet, cendilēne, cendi 
başlarına izmet edeylar. yok o valla yok karışsınlar da yap oni, yap buni 
te tosoy. À bizım var imiştır. ben otoz içi sene kaynanamlen imişım, nice 









ceçırmisık isĺÀ, açın ülmiştır aglamişım nice cendi anami seçmeym, nice 
o anami aglamişım çïk, çïk ceçırmisık, ben imişım bǖgi ema, sïra 
benden sïra da üj dane celdi. e tüle bi tene ayrıldi alti sene sïra 
kaynanam astalandi, cirdi astanaya çok demek o şi, çok fenalıgi var idi 
ema o aradi ev nası şindicak ne araylar ev yapma, em dedın ben kaynıma 
biler, allÀ rÀmet ilesın üldilar, çi ben ononlen dokoS sene otordom,dokoS 
laf yog imiştır. eltımlen alti sene hiç bi laf yog imiştır ya neden ayrılisın 
efendi abi, neden ayrılim dedi araym ev yapma, em oldi evi şüçür, a ben 
kalmişım tonda haĺĺayım onda. ayniyım onda. hamd olson isĺÀyım, hamd 
olson. çocoklarımi evlendırdım, bi tenem ayrılmiştır karısından çok fena, 
benım içıne çok fena, odaydi çok rÀt çok isĺÀydi, ema duşman komadi, 
yedi sene yedi laf yog imiştır ema açın celdi ayrıldık çok, isĺÀ 
çocogomdor. ononleniyım em bi beçarım üç çocogom ayridır. hamd 
olson. ne kavranilar şindi imrenmeym yok, benım içın yok a cençler 
içıne po isĺÀ onlar içıne, a biz uliceler içıne yok. o vakıtçi celinler da çok 
işlerdilar evde. ē şindi çi celinler valla da çok onlarda işte işleylar, 
deyam tondan da çok yanlız araylar. şindi o vakıtçi da pare ne cetırmey o 
celin bulurdi bi iş biler anan biz çok işlemisık el işi, şindi haĺĺa bu el 
işlerıne da imrenim ema yok takatım em yok vaktım. ben işlerdım 
çiçeklerlen, duvaklarlen, ladenlerlen ya, var imiştır eveli laden takardilar 
duvak, to bunlari yapmişım evde, ev idaresıni toradan idare olordok. 
kaynanam satardi ipekleri, yapardık ipek, iplik, ipek bitevi familiya 
işlerdık, eşım, çocoklÀm asa şindi kayınlÀm da kaldilar demek satmaklen 
te üsin brakti zanÀdıni, mustafa brakti zanadıni deyalım çi, işleylar dimi 
çarşi işlerilen da kolay al sat, al sat da kolay. À biz el işi evde işlerdık 
satardi kaynanam. erçezde celinler var imiştır, kaynanalar var imiştır, 
tezcalar var imiştır, oya var imiştır, var imiştır el işi da ne işlerdilar. kab 










220 haranilar, avlida, var imiştır mutfak çimın yok mutfagi avlida yakardilar 
ateş, bizım zemani diverim bizım zemanda çüf çesesi atardık kazana 
anan da yetışmiştır sapun, fırçaylen yikardık.   
    28. Metin 
 
Adı Soyadı: Agim Müfti 
Yaş: 58 
Derleme Yeri: Vuştri — Vıçitırn 
Derlenen: Vıçitırın Tarihi ve Türkler 
adım agim iki adleyım kurteş ta çağırırlar, çagırırlar burada soyadımdır 
müfti. bin dokuyüz elli bir dogumliyım. vıçitırnda ilk okulu türçe 
bitırmişım. yedınci sınıfa kadar, yedınci sınıftan sïra türçe okul kapandi 
ondan sïna devam ettım arnÿçeye, gimnaziyeye liseye. ē kapandi çünki 
o vakıtlarda üleydi siyaset türçe okullar biraz var idi müdāle ettiler bū 
arnÿt milliyetçileri karşiydilar türçe okullara. lise gimnaziyey arnuçe 
devam ettım vuçitırnda ayni. ē univerzitey priştinede başladım zagrepte 
tamamladım ekonomi fakultesıni. umumi genel bülümde. evliyım dört 
çocugum var, da dogrisi üç çocugum var, içi çocugum içi erçek çocugum 
bi kızım. bǖk çocugumdur evli içi torun sÀibiyım. da başkalaridır talebe, 
içınci çocugumdur mimar. kızımdır içınci senesınde ekonomi 
fakultesınde. çalışma yerımdır üle privat üzel çalışma vaktından işte 
yigırmi kusur yıldır. ottuz kusur sene çalışmişım yünetici olarak çeşitli 
şirketlerde. bi dört buçuk sene çalışmişım zagrepte müdür olarak, üç 
buçuk sene çalışmişım beligratta. bi ombir sene çalışmişım kosova 
postānelerınde imişım bi sorumĺi bi sektorun em agrokosovada ayni 
vakıtta da bi kaç sene müdürlük yapmişım. ben vuçitırnli dogumli esçi 
vuçitırnlilardÀn sayılırsık. çükümüzdır türkiyedeni, izmir çeşmedeni 
alacatli, urla, ılıca çǖlerınden. bizım ayle kosovaya plevne savaşındān 
sïna colmiştır. asçer olarak bin dokuyüz on içısıne kadar kalmiştırlār. on 
içisınden dünmiştırlar yine türkiyeye şte izmire, şindi kaldığı yerlerde şte 







yigırmi yedi senesıne kadar bin dokoS yüz yigırmi senesınde ülmiştır 
apandisten şte çor bagırsagından üsküpte gazibabada. babam ve amicam 
burada kalmiş biz da devam edisık burada, yüzde doksanidır 
akrebalarımızdır türkiyede. vuçitırn sayılır kosovanın en esçi 
kasabalarından biri. banım dogdogi cünden bücüne kadar vuçitırn bayagi 
degışmiştır. altmiş, yetmiş senelerınde vuçitırn çok bi cüzel 
kasabaymiştır. o vakıtlarda vuçitırnda çok türk yaşamiştır. yüzde doksani 
vuçitırnda türçe konoşmiştır, ister türki, ister arnÿdi, ister sırplar da, 
çünkü mecbur imiştır uysun kasaba şartlarına çüyden colanlar. ama bin 
dokuz yüz yetmiş birınden sïna bin dokuz yüz seksen birıne kadar türk 
hakli bayagi kaybolmiştır, asimile olmiştır. bin dokoS yüz elli yıllarında 
bilisınız buradan türkiyeye çok güç etmiştır türkler. üle çi şindi şu anda 
vuçitırnda aşÀri yokari ortalama yüz seksen içi yüz tane hane vardır. 
türçe konuşan vardır biraz dā fazladır. bizım bi araştırmalarle ne 
yapmişık üç bin kadar vuçitırnli ne türçe konuşur ama türk dildırlÀ, 
başkalaridır arnÿttur. bizde vuçitırnda çok karışık ayleler vardır. almiş 
türklerden, vermiş türklere onon içın üle bu türçe dili dādır 
kullanmaktadır vuçitırnda. vuçitırn o zamanlarda dā fazla esnaf kasabasi 
sayılmiştır çocuklugumuzda. vuçitırnda bayagi osmanli tarì eserleri var 
imiştır hem kalmiştır. osmanli tarì eserlerınden en ünemlidır osmanli 
türk taşli çüprisi biz dersık burda. biz, biz bi vakıt çüprinın altında 
sitnitsa nehiri ceçmiş şindi susuz kalmiştır, kurumiştır. yatagıni 
degıştırmiştır nehir. onon dışında türk esçi hamami vardır bin dokuz yüz 
yıllara kadar kullanılmiştır halka halk şte temizlenmiş, yikanmiş orda 
hamamda. bi de kale var bunların dışında üç tane cami osmanli camisi. 
camilardan birisidır en esçi balkanlarda camilardan gazi ali beg camisi. 
buni araştırmaklarımızda ne yapmişık, evliya çelebinın üçünci 









bin dört yüz altmiş senelerinde kurulmiştır. evrenez paşa o çocuguna bu 
camiyi hediye etmiştır. kosova savaşından sïna bosna seferlerınle 
ciderçe burda ayni zamanda hem cami yapılmiştır, hem hamam 
yapılmiştır. bunlardan başka vardır karamanli camisi. karamanli 
camisinın hemen yanında vardır karamanli hem türbesi. biz türbeye teçe 
dersık burda vuçitırnlilar. orda o vakıtlarda teçenın yanında kabristanlık 
imiş. şindi teçenın içınde da vardır karamanlilardan savaşta kalanlardan 
şeitler ne yati. bunun dışında vardır dā bi camimız o camidır çarşi camisi. 
o cami bi sefer yanmiş yikılmiş, osmanlilar zamanında ayni zamanda 
hem cami, hem klise ayni taştan yapılmiştır. demek çi osmanlilar o vakıt 
cüstermiş ne kadar demokratik bi hüriyet var imiş millette. ayrımcilık 
yapmamiş, herçezın hakkıni vermiş. buna rāmen o kadar dā zaman 
balkanlarda uzun kālmiş mesela yüz yıllarca. bunların dışında vuçitırnda 
büle tari eserlerınde bayagi çok çeşmeler var imiştır vuçitırnda. aşari 
yokari on alti tane çeşme var imiştır şindi bücün sırf içi tane çeşme 
kalmiş. içisidedır tari eseri olarak birisıni biz dernek olarak çeşmey 
koruma altına almişık. burda medrese da var imiştır ama o medrese şindi 
yıprānmiş, yıkılmiş. benim çocuklugum zamanında vıçitırın tam bi 
osmanli kasabasi olarak cüzükmiştır. osmanlilardan bayagi evler, 
osmanli yapımında, osmanli mimar şeklinde, e o evlerdeni mālesef sırf 
yalnız bi ev kalmiştır bi tāne. son harpta çok evleri sırplar yaktiĺar tari 
eserlerıni, en çok kasabalilari yaktiĺar. hem bize, hem camilarımızi 
bombaladiĺar. camiĺarımızın üç bile caminın minaresıni yiktilar. ā çarşi 
camisıni temelden büle sildilar, yiktilar, yaktilar. ne deyem o vakıtlar 
içın çok da şühret imiştır o vakıtlar bizım içın beçim bū çocuklukta 
neyçın çok dā yakın imişık komşilarle adetlerımız imiştır çok, çok da  
isØÀ. komşi, komşilar hane bi ayle parçasiymiş, akrebadan çok dā yakın 








edi ama dildır esçi zamanlarda cibi. mesela vıçitırnda çok şindi nasıl 
deyem üzümler çok şühret imiştır. nasıl deyem ufagi bǖgi māhalede ne 
var imiş, ne yog imiş koşmiş yardıma. aylenın çok az var imiştır işi 
ülümle ograşsın aylenın işi imiştır cemādi karşilasın hem baş saglıgına 
colanlarĺe var imiştır. başka işlerle komşilar, akrebalar cüreşmiştırlar. 
mesela mezari açmişlar, temzidi okumişlar, cenaze yikanmiş bilmem ne 
olmiş hāzırlanmiş bitevi, bunun dışında bi efte ülüm nerde olmiştır hiç 
ocak yanmamiştır. akrebalardan ve komşilardan yemekler colmiştır. 
müsafirlar karşilamişım. başka bi o şey vardır vıçıtırnda mesela 
vıçitırnın dügünleri çok meşūr imiştır. o vakıtlarda dügüne imiş çok şeref 
imiştır cidesın dügüne. dügünler cücile beklerdık sabi cibi cidelım 
dügünlere. muzika hazırlamak bilmem ne bunlar hepisiymiştır tarafsız 
metava şindi cibi mesela dildır yok çalgicilara para verın, neyçın halkta 
var imiştır birāz dā fazla destek, dayanışma, halk imiş dā yakın, bir 
şeyde vardır o vakıtlarda hep fukaralık biraz dā bǖg imiştır, kaba dā 
yakın birbirımıze imişık. çalgicilar o vakıt citmiş dügüne yalnız halva 
yesın, halva imiş değerli mesela ya bi yemeg içın yemeg vermişĺar. şindi 
başka para isterlar, dā zevkli sabālamişlar dügünler dilimiş yalnız bi 
akşam, dügünler imiş bi hafta. bir hefte dügün devam etmiş, şindi başka. 
halk arasında imiş çok yakın birbirisine bagliymiş. şindi bū sosiyal 
problemler, işsızlık, yoksuzluk herçeS çendi derdınde, herçeS çendi 
gaylesiyle, ayrılmiş. ama harptan sïna, harpta ben harbın bi eftesıni 
burda ceçırdım. bi efte burda çok çok çok çok zor hem çok fena imiştır. 
o biyerlere şindi bilmem biler misınız, bilmez misınız vıçitırn yüzde 
altmiş alti yanmiştır harp vakti. kasaba, çǖlerde çok dā fazla, insan kaybi 
dā vardır. şindi kosovada vıçitırın sayılır bu üç dört kasabadan en kayipĺi 
kasabalardan birisi. mesela cakova en çok vermiş insan yanmiş, ipek 









yikılmiş hem insān vermiş. bayramın birınci cününi mislımda 
ceçırmişım. bayram kuşluguni yememişım. tez tez aylemi toplamişım 
nasıl çikmişım ben da çendım bilmem türkiyeye bayramın içınci cüni 
cirmişım. valla bir eftey çok korkiyle ceçırmişık, hep kapanık, şevkleri 
kapamişidık, ĺambalarle, erçen sātte kapanidık eve sıkamaydık çikalım. 
bi efte hiç sokaga çikmamişık, evde ne rastlamiş, ne var imiş yemişık, 
içmişık. duvarlari, kapicik nerde yog imiş duvarlari kırmişık komşidan 
komşiya şte ceçelım. bütün mesela üç dört tane komşi  bi evde ceçırmiş 
korkidani banım evımde çok kalabalık var imiştır. drenitsadan colan 
mesela birınci ofanzivadan sïna aşari yokari yigırmi çişiden ottuz çişiye 
kadar alti buçuk ay var imiştır ne tutmişım arnÿtlari ne tutmişım burda 
evımde. zorluk imiştır ne vakıt çikmişım sançi dā bi çere dogmişım. 
savaştaymişım, harbın te bi beşınci mi , altınci cüni mi. harptān, ne vakıt 
dündüm harptan burya, burasıni perişān buldum. bir kasaba bittevi 
yanmiş idi, camilar düşmiş idi, millet dagılık. ben dogma, büyümeyım 
vıçitırnli ne vakıt coldum harptan sïna burda yüzde doksani milledi 
tanımaydım. çok çǖylerden, başka taraftan colmiş idi millet. harptan 
sïna türkler uzun bi vakıt sıkamamiştır türçe sülesın, neyçın. idi o 
euforiya idi harbın, bizi türkleri başka türli bi bakaydilar dā ama yavaş 
yavaş, yavaş yavaş, yumuşarak, yumuşarçe, yumuşarçe şte allÀ razi 
olsun dernegımız var, parti şubemız var. o evler ne yandi bunlar dişardan 
yardımle bi vallayi şindi bana üzülerek deym türkler çok az yardım 
etmiştırlar bu konuda. hem bizi kullandilar arnÿtlar, çok ev yapılmştır 
türklerın adına ama arnÿtlara yapılmiştır. türklere çok az yardım 
yapılmiştır. bunlari yapti valay bunlar avrupa birlıgınden ne colmiş idi 
yok karitas, maritaslar bilmem ne dā fazla katolik o şeyleri. en bǖk 
yardım vıçitırna yapandır birleşmiş emiratlar, emiratlar ama onlar dā 








vıçitırnli olarak esçi vıçitırnli olarak üzüldük. çünkü caminın osmanli 
şekilıni kaybetti, çendi arap mimarina bagli yaptilar. yeni arap stilınde 
camiĺari. evler da yaptilar ama evlerde çok yaptilar evleri ama bize cene 
türklere çok az yapıldi evler. biz biraz dā fazla huzur buldık ne vakıt türk 
asçeri coldi. bi uzun zamandan sïna başladi cezsın prizrenın dişarisına 
çiksın ve colsun vıçitırna, mitrovitsaya, türk asçerınden çok çok çok bǖk 
yardım hem çok çok bǖk destek yapmiştır. bu yanlış olmasın bu 
propaganda dil ama budur dogri bi şey, gerçek bi şey. ayni vakıtta türk 
kızılayi da yardım etmiştır ama tabur vasitasiyle. banım zanadım meytep 
idi, meytep başka zanadım, ticaretle. meytepte okurçe hocalarmız var idi 
mesela ben çendi hocalarımi, ügretmenlerımi ben hatırlarım mesela şüçri 
ügretmen, mustafa ügretmen. şüçri lapaştitsa, sādik lapaştitsa, zehra 
ügretmen, yaya ügretmen bunlar hepisi maalesef ülmiştırlar. ondan sïna 
yavaş yavaş o vakıtlarda türçe okul bayagi bi isla derecedeydi, yüksek bi 
derecedeydi. çok mesela banım vaktımda içişer sınıf var imiştır türçe, 
içişer sınıf var imiştır. vallay kalabalık otuz kırk çişiymiştır sınıfta bi 
sınıfta. ē ama yavaş yavaş erırçe asimile olurçe. şindi mālelerın adlari 
üleymiştır mesela karamanli mālesiymiştır, kruşka kruşka mālesiymiştır, 
çarşi mālesiymiştır, ondan sïna şte hanelerle sayılırdi badivukların 
mālesiymiştır, keraların mālesi üle bilmisın bǖk hanelerın adi üzerıne 
vıçitırn büle çok yaklaşık, toplanık bi kasabaymiştır. dagılık dil imiştır 
kasaba. o vakıtlarda vıçitırn altmiş, yetmiş senelerınde nufuzi çok az 
imiştır vuçitırnın. on, ombej bin yog imiştır fazla ama vıçitırn çok hızli 
başlamiştır büyüsün ne zaman başladi çǖlerden colsunlar, ensınlar. ben 
hatırlarım bi süz o vakıtlarda arnÿtlara ciderdın sorardın nesın, derdi 
eĺhamdülillā türk. bu itiyārlar üle çocuklukta kkardi ayakta ayaga hem 
derdi eĺamdülillā türkyım. şindi onlar türklügi üle saymiştır, baglamişlār 









bayagi bi itibari var imiştır. ama yetmiş senelerındeni doksan senelerıne 
kadar yavaş yavaş başlamiştır biraz o şi olsun, ne zaman şte altmiş 
senelerıne kadar başladi çiksınlar, citsınlar türkiyeye orda azlanırçen 
türkler biraz başladi kaybulsun. ne deyem başka vuçitırn içın vuçitırn en 
fazla esnaflıkle alınmiştır. esçi zanāt vıçitırnda şindi saraçlar var imiştır, 
bakırcilar var imiştır, nalbantlar var imiştır, berberler, terziler, abacilar 
var imiştır, boyacilar var imiştır, şindi bu biz vuçitırnle ne deysık bu te 
kapi, pencere ne yapmişlar marangoz var imiştır çok zanātlilar var 
imiştır burda ama yavaş yavaş, yavaş yavaş çebapçilar da var imiştır 
meşūr yemekçilerımız imiştır. osmanli yemekleri burda uzun bi zaman 
yapılmiştır yemekçilerde. neyçın biz yemekçilere açici derdık 
yemekçiler açiciĺar var imiştır, tanadık mesela açici var imiştır çok 
senelerde hüsen çeØ açiciymiştır, hayrula çebapçi, ramadan 
çebapçiymiştır. ē kasaplar da ayniymiştır büle bunların soy isimle 
adlarıni da hüsen abaz çeØ  derdilar, hayrula muni çebapçi, ramadan 
bülük emin çebapçi, avni hem zudi muniş kasap bunlar imiştırlar. bu 
ticarlar da var imiştır tücarlar da mesela banım babam esçi tücarlardan 
biri vehab imiştır, hüseyin tücar imiştır çok senelerle bunların adlari 
kullanılmiştır. esçi tam büle fabrika, mabrika çok ceç başlamiştır 
vıçitırnda, vıçitırn büle ekonomi tarafından imiştır çok zayif, yetmiş 
senelerınden sïna açılmiştır tekstil fabrikasi konfektsiya. var imiştır bi 
zadruga burda bi yerde terzi zadrugasi oni o sïna oldi polet fabrikasi. 
konfeksiyon fabrikasi, çavra fabrikasi açıldi bi boya fabrikasi ekstra 
bundan sïna açıldi şte teneçe fabrikasi şte bu oluklar içın bilmem ne içın 
şte büle bu fabrika orda teneçe aralandi. hem var imiştır bi firma var 
imiştır burda ne alınırdi inşātle şte büle yapilarle, binalarle ne yapardilar 
orda. yakın oldugi içın trepçeye hem obiliç vuçitırn insanlārı dā fazla 









şte obiliçte çeşit branjada çalışmişlar. onon içın vıçitırnda cürmemişlar 
biraz dā unudulmiş vıçitırn büle bu politika tarafındani. vıçitırnda yog 
imiştır bizım vıçitırnın halki çok ceç başlamiştır meytebe büle kimet 
versın. neyçın esnaf işleriyle alınmiş çendi derdıni, çendi işıni bakmiş o 
kadar meyteple ograşmamiş ama cençler yetışırçe, meyteplenırçe 
başlamiştır fakultetlere bilmem nelere. üle da çi politikayle bizım, bizım 
cençler alınmamiş o kadar milletımız da. birāz imiştır, biraz var imiştır 
korki da bu politikadani, niçın osmanlilardan kalmiştır bize büle bi 
deyım. devledın çeşmesınde su içme se her zaman borçli kalırsın. onon 
içın çok halkımız da kreditleri da kullanmamiştır mesela bankalarda büle 
korkmiştır hüçümede kalmasın borç. ē yavaş yavaş, yavaş yavaş 
başlamişlar şte işlere cirsınlar bilmem ne kurtulsunlar, şindi onlar çok 
şüçür cençlerımız türkiyede okuy, priştinede okuy, her yerde okuy vardır 
çok fakultetli cençlerımız. ama şte işsız da var çok cençlerımız. başka 
bilmeym ne süleyebilerdım vıçitırn içın ceçmiş içın. vıçitırnın ceçmişidır 
çok zencindır ne kadar konuşsāk yetmez. vuçitırnda buni isterdım 
süleyem, vuçitırnda din tarafından çok bǖk büle saygi var imiştır hem 
ünem verılmiştır dine esçiden, çok esçiden. vuçitırnda bayagi bi bǖk 
alimler var imiştır din alimleri. onlardan birisi hafız sabit imiştır. ondan 
sïna var imiştır ibrayim hafız ibrayim mācun, bunlar tanadık o 
vakıtlarda ben okumişım bin dokuz yüz yetmiş dört senelerınde haci 
selim efendi var imiştır. o çok yüksek o arap hüçümetlerınde bitırmiştır 
fakultedi din içın. o sayılmiş o vakıtlarda yetmiş senelerınde kadar 
sayılmiş altınci üĺemalardan esçi yugoslaviyada. o yazardi preporod 
gazetasi bin dokuz yüz yetmiş üçünde mi, dördünde mi bilmeym 
hatırlamaym oni, bu bulanabilerse sarayevada. yalnız banım mālemde 
nerde imişım ben se banım da dedem müftiymiş istambulda müftiligi 








mālede yigırmi dört tāne hafız var imiş yigırmi dört tāne. camilar imiştır 
tıklım doĺĺi. bizım hafızlar ramazan vakti hepisi çǖlere dagılmiş imāmlık 
yapmiş se çǖlerde bilisınız camiĺar çok, çok az pek nadır var imiş 
camilar büle çǖlerde. ē ramazan içın teravilari citmişlar kıldırmişlar 
çǖlerde, evlerde normal her evde birer hefte bittevi bizım māledeni o 
hafızlar neymiş citmişlar çǖylere. onon içın işbirlıgi hem yakınlaştırsın 
türkleri bizım bu hafuzlar vasitasile çok yakın çǖlilerle imişık. çǖlilerle 
dā yakın işbirlıgımız var imiştır, dā bük saygimiz mesela bin dokuz yüz 
kırk beşınde, kırk dördünde ne zaman olmiş şte ne vakıt harp alamanlar 
çikmiş şte bombalanmiş bilmem ne, bizım bittevi vıçitırnli ayleleri 
çǖylerle citmişlar, kabuĺ etmişlar, oturmişlar eftelerle oturmişlar tā harp 
bitmiş hem cene çevrılmişlar. ama o çok tez unuduldi, çok tez unuduldi. 
onon içın şindi bize biraz kaĺi nice yük, biraz dā yaşlilara, çençlerımıze 
biraz yol cüsterelım, çalıştıralım, yaklaştıralım bizım kaderımızdır burda 
biz mecbursuk türklügümüzi burda tutalım, devam edelım hem 
kaynaşalım. bizım vardır atasüzi der taş agırdır çendi yerınde ne vakıt 
durur. başka şindi bu vakıt içın sülesam bu vakıt bayagi degışmiştır allā 
tarafından. şindi yetmiş senelerınde, bin dokuz yüz yetmiş senelerınde 
bin nufuS sayımi olmiştır kosovada. o vakıtlarda veç yalnız o vakıtlarda, 
yetmiş senelerınde vıçitırnda aşÀri yokari içi bin, üç bin civarında türk 
var imiştır ne yazılmiştır. seksen birınde olmiştır içınci sayım ama 
yetmiş birınde bayagi bi baskın var imiştır bi zorlama var imiştır 
arnÿtlardani o yidi bi politika üle arnÿtlarda çi deydilār yazılasınız arnÿt 
siz da kazanırsınız, biz da kazanırsık beraber sırplara karşi şi olalım o 
yanlış politika idi. o vakıt ister türkleri, ister çingeneleri, ister hepisini ne 
bileym neymiştır arnut şeylerındeni çalıştilar yapsınlar. hem başka bi 
kayıp bizım içın imiştır, kaybetmişık, meytebımızi da kaybettık o 









kosovada var idi şte o demostratsiyalar bilmem neler o vakıt tutuldi, 
nasıl tutuldi ama türklerın sayısi bayagi düşti. düşti bine, son sayımdır 
bin dokuz yüz seksen birınde ama biz çendi aramızda ne yapmişık 
araştırmişık, saymişık bilmem ne yapmişık o taraf, bu taraf dedıım cibi 
sayi pek az düşmiştır, demek çi cenek bin civarında seçiz yüz kırktani 
bine kadar türk lazım olsun. korki olmase, se türkler bayagi asimilasiyon 
olmiştır, erımiştır dā dogrusi se bu asimilasiyon türçe laf dildır erımiştır 
türkler. neyçın erımiştır korkidani. ne korkisi var idi, var idi korki türk çi 
yazılırsın işe ciremesın, meytebe devam edemesın, neyçın meyteb yog 
imiştır türçe kayboldi. ilç okul var idi, lise, lise o şey lisey meytep 
gimnaziye de yog idi. gimnaziye yog idi mecbur oĺidık gimnaziyeye 
cidelım arnÿçe ondan sïna gimnaziyey var idi yarım yurum bi sınıf 
mitrovitsadan bi ara kapandi sïna cene açıldi, gimnaziye lise şte 
priştinede var imiştır hem bilisınız prizrende başka bi yerde yog imiştır. 
ē çocuklari taşidık o taraf, bu taraf, sïn generatsiya gimnaziyenın 
neymiştır ben ügretmenlık yapmişım mitrovitsada bin dokuz yüz yetmiş 
dört, yetmiş beş, yetmiş beşten yetmiş altisında veç bitti. kapattilar yog 
idi talebe da yog idi hem kapatti. onlar ne kaldi başka sınıflarda veç 
vuruldi citsınlar priştinede devam etsınlar o vakıt biz ders cünülli veridık 
ben çendım cünülli vermişım se çalışidım başka yerde da ama paresıS 
vermişım ders türklüg içın yapmişım oni. bücün, bücünçi cünde cibi dil 
şindi mesela bücünçi cünde her şey para, o vakıt var imiş türklük peşin 
imiştır dā kimetli se şindi. şindi çoklugi bizım halkımız türklügi kullani 
çendi menfāti içın, çendi çikarlari içın. türklük millet içın hiç olmay. şte 
da isØÀymiştır mesela az imişık ama pāç imişık, temiz imişık, şindi cibi 
bücünçi cünde mesela pislık yok. var imiştır mesela dostlarım prizrende 
ne var imiştır dostlarım ciderdım içi cün, üç cün yatırdım nice çendi 








gilana ciderdık se bizım prizren biraz uzak imiştır dā zor ciderdık 
prizrene. ama vıçitırn, mitrovitsa, priştine, gilan ayni ādetlerımız imiştır. 
biraz dā hem sülemegımız imiştır biraz dā yakın büle nasıl deyem 
diyalekt olarak birbirımızle. pa ne var imiştır gilan hem zati peşin 
demişlar gilana gilan hem viran ne var imiştır içi kāvesi, bi meyānesi. 
üleymiştır halk imiştır ama bagliymişık çok. şindi yïk şindi var ise hanci 
işın selam süle yog ise işın vela hiç ni ni buyurmaz hade col oturasın, 
mābet edesıni, ni tanmasın. bu cençler bücünçi cünde birbirısıni tanmaz. 
onon içın bizım biraz, biraz işımız onun içın imişık çok dā bagli, çok dā 
dürüst imişık, dā cesūrdaymişık mesela cesūrdaymişık. dā az korkimız 
var imiştır. şindi halkımız büle bizım nasıl toplanisık bi araya. içi bin beş 
senesıne kadar vıçitırnın halkıni yarım yurum parti yürütiydi. ama 
partida o vakıtlara kadar büle meytepli insanlar cirmedi. var idi korkiĺari 
neyçın te büle se ayiptır sülemegi bıldırçi urmalar bogazıni tırmalar. 
şindi ē şindi peşinçi politika ne yapmiş bizım türklēr harptan peşin, buni 
hiç korkisız sırplarle işbirØıgi ne yapmiş bize bayagi yansıtmiş türklere. 
itibari kaybetmiş, bizi bakmişlar nice arnÿt duşmani, nice cr işbirlıgi 
yapmiş. ama cürürse çi biz bizım halkımız bitey tüçeni, kayboĺi, 
korkidani biz mecbur idık müdāle edeØım. biz univerziteli bi kaç çişi 
toplanalım hem halka cüsterelım nedır, nedır dogri nedır yanlış. hem 
cirışelım islihalık yapalım arnÿtlarle barıştıralım halkımızi. se cr 
politikasi brak çi arnÿtlara fena yapmiş, ne kadar yapmiş fena arnÿtlara 
bize çok dā, dā çok yapmiş. ben konuşim vıçitırn içıne, mitrovitsa içın. 
bizi onlar her, her ayleden mesela almişlar içi, üç çişiy koymişlar işe yā 
kullanmişlar bilmem ne büle cr politikasi hayt hayt kārdaş, kārdaş, 
kārdaş bu taraf kuyuni kazmiş ā atmiş kuyiya onun içın, a biz şindi bizım 
aracılıgımızle halk biraz oyanmiş, başlamiş siyasede da, politikaya da 









dernegidır ama karışıktır var arnÿtlar da colur, boşnyaklar da var. çok 
çok ilerlemişık çok hırsle, adımlarle. vallayi bizım ilerlemegımız bir bir 
bismillayirrahmanirayim allah yardım ile, allah çok yardımci bulunmiştır. 
niyetımız imiştır halkımıza olalım destek yardımci olalım. halkın 
yardımile biz bu dernegi yani kuruşuz kurmişık yani kurmuşuz. sagdan 
soldani aramızda toplarçe beş mark, on euro, beş evro bilmem ne ütē 
berē tutmişık çiralamişık şte budur üçünci yerımız ne degıştırisık. çira 
parasi eh ondan sïna citmişık şte müslüman severlere, türk severlere, 
arnÿtlara, donatorlara, halka toplamişık hiç ayrımcilık yapmadani 
ayrımamişık. ni türkleri, ni arnÿtlari hepisıne ayni normaĺ çi türklere 
birāz dā fazla vermişık se türklerın dā fena, dā fenaymiştır o şeyi 
vaziyeti, durumi üle yoksuzlukle. vermişık yemek, içmek, cimek yakınyı 
odun, çümür. ondan sïna şte almişık halkımızi dolaştırmişık yok 
prizrene, yok burya çocuklarımızi üş tāne festivaĺa başlamişık şte 
dernekte kurslar tutalım. yok şto bu kompyuterler kursi türçe kursuni 
hazırlaysık, oni da tutacaksık te başka incilizçe bilmem ne e şte büle halk 
biraz cüven kazandi halk. şindi bilçim bizım bu kuzey tarafımızda en 
fāliyetli derneksık, biraz bilçim olur ügünmek ama elli senelık dernekleri 
ezmişık işımızle. var folklorumuz, var orkestramız, var çeşit alanlar, var 
sālık. saglık içın şte doktorlar colur tarama yapar burada. ondan sïna var 
şte meyteb içın yapaysık çalışmalar, isteysık açalım şte bi çocuk yuvasi 
cibi ana meytebi üle hazırlık yapalım sınıf açmag içın he allā kısmet 
ettiyse kosovada en bǖk projey belçim biz adım atacaksık, yapacaksık 
birınci festivaĺi balkan festivalıni, folklor festivalıni çigıracaksık on 
hüçümetteni türkiyeyi başka derçen şte bu bulgaristan, rumuniya, 
yunanistan, makedoniya, arnutlar nerde var türkler toplayacaksık bitevi 
balkandani dā sırbistandan şte sancak tarafıni, karadagi, bosnay hepisıni 









çendımi dernek başkaniyım şindi şte bu vazifemi ne yapaym, partiyle da 
ugraşim ama dā bǖk kuvedımi vermişım dernege. ē şindi cürim çi 
dernekte halka var dā fazla ihtiyaci var fazla halkın dernekle. dernekte 
dā yakın halk coli ha büle politikayle biraz dā halk kiverılmemiş. niyçın 
politikanın ceçmişteni şimdiçi hatalarından o kadar partiya inanmaylar. 
şindi çi hatālari diverırım şindi çi hatālari mesela vardır cene ben her her 
her vakıt kullanırım halkın süzleriyle degımleriyle büle demeyem ata 
süzlerile balık baştan kokar. şindi mesela bizde burda son seçımler ne 
oldi partida en çok oldi. ottuz kırk çişiden parti üyelıgıni yetıştırdık içi 
yüz çişiye budur bi bǖk mesele bizım içın. partinın hatalari mesela 
temsili olmay şübeler, kasabalār. vıçitırnda meseledır türk olasın, 
prizrendedır çok kolay türk olasın. prizrendedır çok kolay partiyle 
politikayle alınasın. burda var yüz bin tāne parti burda kurtlar yutar ama 
akıĺĺi adam ne demiş o akıĺĺi kuzu içi anay emiyor ē biz da halkın 
çikarlari içın Øazım oĺi bi siyaset yapalım yaklaştıralım başkalarıni da 
yanına. en ilçi sïn seçimlerde benyım çēndım merçez yünetim kurulunda 
prizrende kadetepede. genel başkan sançi bi kraĺ bizde üle var mega 
türkler degışılmez türkler vardır bizde mesela nice bizım Øazım ise adıni 
da anarım mayir yagcilār ne tutar dört koltuk ben son çe toplantida 
dedım ben da beşınci koltugi var verem sana büle. parti başkani, millet 
vekili, şte ministar bakān hüçümette, çeşit komisiyonlarda mecliste orda 
ē şindi bi federasyon istedık kuralım sivil toplum ürgütü dernekleri parti 
karşi çikti niçın korkay. içıncisi başkan yapay çendi atamalarıni sançidır 
kraĺ sen var olasın burda, o var olasın orda var olasın. bizım halk ta 
sesıni yok nerden duydursın. buni destekleyen şindi buni destekleyen 
türkiye cumhuriyetidır. dā dogrisi buni destekleyen kosovadaki 
priştinede bǖkelçilık. niçın, vaktile yanlış adım atmiş, yanlış insanlarle iş 








sançi yok başka türk mayir yagcilardan mada başka. şindi kosovada dā 
çok var türk mamuşada se prizrende, pazarlıklar oĺi büle insanlarle onun 
içın halk cüvenmey bu işlere belçi budur yanlış zayiflık. ben buni resmi 
yerlerde da konuşmişım, onun içın bu ne demek bu patlamagımdan buni 
süleym büle se yok çi o şeydeni. ben buni demişım başkana da herçeze 
da türklüg içın var isenıS yanında hepımızın allā korusun insanlara karşi 
mesela, insana karşi dilyım, aylesıne karşi dilyım niçın odor benım 
kārdaşım. iş içıne karşiyım, işlerıne karşiyım. ē bizde bu işi edemeylar 
ayırsınlar. sen banım cibi düşünmesen banımle dilsın yanlıştır o. herçeS 
çendi düşüncesıni atacak masaya, herçeS çendi tavrıni atacak ondan sïna 
bi karar çikar yolomozi. biz içi bin yeddi senesınde en bǖk sivil toplum 
ürgüdüni topladık vıçitırnda bittevi kosovadan ne var idi, ne yog idi türk 
dernekler, sivil toplum temsilcilerıni topladık sırf bi parti katılmadi. hep 
bizi nice duşman sayaylar şindi, bülücü sayaylar ayır, ne var ayıram ben. 
allā razi olsun çimse banım işıme mani dil olamaz çimse de, e burda 
pazarlık yapaylar seni atarım burya, sen banımle olursun, seni orya sançi 
babasının māli ha bilmey çi mesela halkın develeriyle colmiş orya halk 
vermiş ona o teney başka çimsenın o şeyiyle colmamiş orya. nasıl 
olabiler mesela parti başkani yüz tane tene almiş prizrende, prizren 
vermey çendi insanıni cidey başka taraftan tarlalarle coli mamuşalardan, 
bilmem nelerden politika yaparçe, başka çimsenın destegile seçıli o 
dildır dogri allahtandır cüna büle işler. onon içın biz çok var çekeØım 
büle işlerçe. biz çok çekersık bizde mesela partinın insanlari colur der 
veç ne zamandır seçımler. colur oy toplasın başka hiç yok hiç. yüz 
fāliyet yapmişık burda allā razi olsun türk asçerınden hem türk 
polisındani hiç bi zaman eksik kalmazlar. her vakıttırlar yanımızda, her 
vakıttır yardımci parayle yardım etmeseĺar, bare büle ne derlar cünülle 









paketler bilmem neler bitevi onlardan colur bu yardımlar a partidır, 
partidır bilmem nasıl deyem veç edebilırse alsın. hiç bi şey versın onon 
içın biz hiç bi vakıt yok, sïn seçımlerde en isØÀ ürnektır sïn seçımler ne 
oldi şte meclis içın nasıl bi parti çikamadi karşi bi insana, bi insān idi dā 
kuvetli se bitevi bi parti. oldi nasıl oldi çikti bi cemil luma bi türk sever, 
bi insān türklüg içın ne çalış idi çikti kazandi içi bin kusur oy, bittevi 
parti dört bin oy kazandi. beni baskın yaptilar zorladilar de cemil lumay 
desteklemeyem, yok çi cemil, cemil luma banım babam dildır ama ayni 
düşünceleımız türklüg içın ayni işi çalışisık yapālım, türkleri isteysık 
biraz dā yüksege kaldırālım nası ne kaldırdık, se budur bu türklerın bu 
şindi vaziyeti burda bizımdır işımız dildır partinın işi, parti bizım işımızi 
kullan içendi çikarlari içın ama yok partinın çikarlāri içın po insanın, 
insanların çikarlari içın individler içın. ē çiktilār yaptilār a bozdilār 
seçimleri bilmem ne oldi e şte büle bozuldi bu işi. e çiksaydi başka aday 
ne olurdi. ya kurulsa dā başka parti ne olur, bu halkın o şeyi demek, 
demek biz lazım tam demokratik kafamızle lazım düşünelım mālesef biz 
hiç bi alakamız dinle yok, dinle. neyçın, biz dini lazım temel olarak, türk 
hakli olarak lazım kullanalım. din şartlariyle mesela bizım dinımız ne 
der bir ilım ileri cidelım, biz birbirımızi ileri cüstermeysık, biz kıskanisık 
bi çimse bizden çi çikar meytepli. bizım mesela haklarımızi partida şte 
mesela magistratura içın, doktoratura içın bilmem ne başka çimseler 
parayle satmişlar arnÿtlara. türkler kalmiş magistratulara citmedan 
bilmem nelere türkiyeye. içıncısi yardımlaşma, bizım din der din 
kārdaşına yardımci olacaksın. biz yerındeçi yardımci olalım çendi 
halkımızi mesela işe koyalım bizde vardır burda ürnek bilçi prizrende da 
çeşit çagıt vermişık dokument kivermişık arnÿtlara, goranlara, bilmem 
nelere hüçümet işlerıne cirmişlar polis, molis bilmem ne kullanmişlar 








meytepli olasın ikre, biz meyteplere hiç ünem vermeysık, mitrovitsada 
var imiş meytep parti ilgilenmey, kapanmiş meytep umrunda dil sançi 
başka hüçümettedır. vıçitırnda var imiş meytep kapanmiş umrunda dil, 
zati prizrende da bu sene cürisınız ne oldi prizrenle yüzde yigırmi 
meytepte azaldi. bu iş içın lazım imiş biz bittev ufagi bügi sorguya 
çekılsın. bittevidır kabāt millette. tā çi millet almaz sopay eØıne  
kovalasın bittevi bu yüneticileri her zaman, her vakıt te büle var çeksın 
millet. e bu milledın ştodır bizım dinle yok hiç bi baglantimiz. bu din 
içın sorarsen bu taraf çok az var mesela parti yünetcileri ne kılar ya ne 
oruç tutar demeyem bilmem ne belçim bu sene birāz yeleşmiş. belçi bu 
sene birāz yelışmiş ama cünden cüne lazım biz yerındeçi deyelım 
eĺhamdülillā türksük, müslimānsık biz tērsıne çalışisık. ne vakıt yapti 
parti dinle ilgili bi oturum mesela. şte sivil toplum ürgüdi olarak içi sene 
peşin stedık, içi sene mi, üç sene peşin bilmeym hatırlamaym stedık 
yapālım mevlananın yeddi yüz yılıni anı. ni destek oldi tika, ni eşgüdüm 
oldi destek, ni parti destek oldi ni çimse oldi. neyçın buna da cevap 
versınlar, hazır bunlar proje hazır imiş teklif verlmiş dört tarafa. bi 
insanle bitmez işler iftar herçeS yapabiler bi iftar. ramazanda lazım 
yapılsın oturmaklar, açık oturum olsun, yuvarlak masa din içın 
konuşulsun, halk colsun o şeye üle halk yaklaşılır yok ben ne dersem 
başka çimse e büle buna. ondan sïna colur mesela türkyeden colur çeşit 
heyet colur, colur a bakanlar a bilmem neler çimse bi alem hiç çimse bi 
şe bilmez ni ne oĺi ni bi şe hiç hiç hiç. satılır mi türklük, satnalınır mi 
türklük, türklük içın ne konuşuli ne mābet oĺi çimse hiç bi şe bilmez hiç, 
hiç hiç hiç. içi, üç çişi cidēr te en en üzüci bi iştır mesela arnÿtlugun 
coldi şte cumhuriyet başkani neydi o bamir topi, bittevi azınlıklari 
topladilar bi araya hemi azınlıklar cittilar delegatsiyalarle beraber cittiĺar 









bi şiyım yok. citti nice fakir fukara yalınız onon heyedıne karşi ne 
deyebiler bi insan ne cevap verebilır. yok mi türklerde akıĺĺi millet, 
türklerde var ne disentatsiyay ne bitırmiş, var çeşit magistar, var çeşit 
doktor, çeşit injinyer, çeşit var ekonomist, çeşit hukukçi var, advokat var 
çeşit bilmem ne var. bücün bi çimse çalışırse türklüg içın bi şe yapsın bi 
adım atsın birden der ā korki cirır niyçın degıştırmesın seni, 
degıştırmesın buni, degıştırmesın. ā çi beraber hiç bücün yoktır çok çok 
çok çok nadır vardır mesela kosovada üç ya dört çişi ne düşünür türklüg 
içın türk türk türklüg içın hem oni, hem oni bilmem prizrende ya vardır 
içi çişi, üç çişi bizde bi çişi burda, mitrovitsada yok hiç çimse, priştinede 
vardır bir, gilanda da bir bunlar başka alasın topi o şeyi alasın heppisidır 
bi hamur, bi çamur. onon içın bizım halımızdedır büle, ben çekmenur 
oĺim açın duyaym cençlerdeni coli mesela heyetler, bizım kosova 
türklerınden mesela coli araştırmalar yapay bilmem neler yapay. mesela 
colur nasıl, türkiyeden colur hocalar çendi iş içın colur univerzitede e bu 
ceçen sene içi bin seçizınde ege univerzitesınden cïldi bi kadın mi 
bilmem ne deyem hoca araştırma yapti. bizım çocuklara imkan 
vermeylar. bizım çocuklar cider buradani mesela prizrenli, vuçitırnli bi 
şe sülemez vuçitırn içın, vuçitırnli bi şe süleyemez prizren içın biz lazım 
aramızda kaynaşalım, biz çendi ādetlerımızi lazım bilelım, biz çendi 
kükenımızi lazım bilelım, biz çendi kültürümüzi, kulturamızi lazım 
ādetlerımızi koruyalım. biz olmasek bir bizi çimse birleştıremez, biz 
lazım çendi hamurumuzle, çendi çamurumuzda, çendi yagımızda, 
şeçerımızde kaynayalım. baĺĺilıgi, acilıgi beraber lazım. ben dilyım bak 
yanlış anlamani ben çi konuştum. türkiye cumhuriyeti olmasaydi biz 
belçim unudulurdık, tükiye cumhuriyeti Øazım halka destek olsun. yok 
insanlara kişisel insanlara, türkiye cumhuriyeti Øazım Øazım ensın  









düşüncelerıni. olsın bi bāmsız hiç büle, tarafsız olsın bi anket halkta 
cürürsün ne çikar, ne sonuci çikar… biz unudisık  bizım bilimisın ne var 
telaşelerımız, sayım olacak biz nasıl koroyacaksık yerındeçi harbedelım 
çalışalım türklügümüzi büyütürelım numremızi, biz alınisık 
dedikodilarle, bilmem nelerle neme lazım şeylerle. biz seçımler olacak 
mesela şte belediyelerde seçimler uyuysık uyukidasık, yok mi bizım 
kapatsitedımız mesela vıçitırnda çiksın bi adam ya, içi adam çiksın olsın 
nasıl deyem bū millet temsilcisi bilmeym vekil neyse vekildır bu başka o 
şeyde…ama belediye meclisilerınde. bize coli arnÿt partilarından teklif 
hade col, hem garanti çikarisık, satılmasık üle biz kolay e bu bizım 
eksiklıklerlerımız. biz Øazım harbedelım nasıl mesela açalım ilç okuli 
açalım vıçitırna içın, ilç okuli açalım mitrovitsada, gilanda bakālım 
durum nasıldır, priştinede nasıldır durum ştoni düşünelım nasıl ortaokuli 
açalım, gimnaziyeleri, liseleri bilmem neleri, biz yatmişıg yigırmi içide 
uyuysuk ïh ïh ben da belçim olsam belçim yanlış olur, ben da alsam 
dört bej bin yuro para ben da belçim başka türli düşünürdüm ama cene 
düşünmem üle. niçın hamurum, samurum dildır üle. unutmasın bizım 
liderler açarsek esçi tefterleri harptān peşin hem harptan sïna insanlar ne 
yüneti bu partiy crlarle açarsek pisØıgi o vakıt say çikar  pisØık  
miydana, o vakıt çok israf çikar ama biz Øazım, bize diØ Øazım şte biz 
istedık şte tad bi sene isteysık bi federasiyon kuralım, türk dernekleri 
federasiyonu. o kadar var zorlık, o kadar var engeller buni bir parti 
tarafından, içi hem eşgüdümden. neyçın olamasın sen, olamam ben, 
olamaz o birisi, seçeylar çendileri. olsın bre federasyon çim sterse olsın 
bana ilgilenmey, federasyon olurse o partinındır, partinın temeli bilmem 
nasıl deyem nasıl çimentoya atarsın demir kuvetlenır hem istemeysık 
parti kuvetlensın şte bunun içın korkaysık. büle işlerdeni, hem niçın 











işlerdır bizım, biz işāllÀ allā yardımcımız olur bir, içıncisi allā akıl verır 
bu türk milledıne birleşır, yaklaşır birbirisıne dā sık sık cürüşürlar 
aralarında. dertleşırlar, yardımlaşırlar se vallay beklersek biz yardım 
dişārdan bizım halımız bitmiştır. dil mi cüna prizrende bilçim var içi yüz 
tāne univerziteli ne bitırmişlar ne mezun, sokaklarda, kāvelerde içeylar 
makiyatolar, bilmem neler, bilmem neler.  
    29. Metin 
Adı Soyadı: Fitnet Kera 
Yaşı: 71 
Derleme Yeri: Vuçitırn - Vuştri 
Derlenen: Maniler, Örf, Adetler ve Yemek Çeşitleri 
düverim ufaklıktan. biz anamın, banım yetmiş bir fitnet baki ama 
priştinede ā şindi kera. beş tane evladım var, dert oglum bi kızım. dert 
bile oglum evli, torunlarım on dert tane var. dert kız on çocuk, kızım 
priştinede verık, celinlerım hepisi buradadır. bi celinım prizrendendır, bi 
celinımdır mitrovitsadān, içi celinım vıçitırındān. ne yapmak şindi hayāt 
büle lazım oĺi. banım kızkāşlarım heppisi kalmiştırlÀ priştinede. şindi 
bǖk kızkāşım rāmetli oldi, içınci kızkāşım isveçe citti. ştosık üç sene 
orda isveçte. en küçük kızkāşım türk okulunda okurdi, okutururdi, ama 
oni işten attilār, otuz üç sene işten sïna iç bi suçsuz atılmiştır. çok agrına 
citti. hemen güç etti citti bursaya. bursadadır te yedi sene. evlatlari episi 
okulda okudilar, eyyidırlār. çendisi islÀhtır e şindi de de dēr. ē ben burda 
kalmişım kardaşımle beraber, kārdaşım priştinede, ben vıçitırında, 
kārdaşım o da işsız kaldi. işlemiştır tānda priştinede tanda, o işsız şindi 
oturi. çocugi citmiştır amerikaya, çendi karısile, hanımile birlikte. ben 
burada çocuklugum, bilmeym nazı diverem çok islāymiştır. bütün 
aylemız türkiyaya güç etmişlar. babam dert kızle bi ogliyle priştinede 






türkiyaya biz citmedık. se hepımız kızlar idık, kārdaşım idi en küçügi. 
priştinede kaldık, priştinede dert lüle mālesınde oturmişık. ben dert 
lülede, dert lülede. ē ben orda meytebe cittım. dert sene cittım arnÿçe. ilk 
dert sene arnÿçe cittım, ordan sïnna açıldi zanāt meytebi. ē zanāt 
meytebıne yazıldım arnÿçe, türçe yok idi o zamanda. ben mecbur oldom 
sırpçe cidem. sırpçe cittım, diplomay aldım sırpçe. ondan sïnna on dert 
yaşım olmadan, o vakıtta on dert yaşım oldi. dayım var imiştır, dayım işe 
sokti. on dert yaşına işe sokmiştır. on dokuz yaşına kā işlemişım beş 
sene. beş seneden sïnna şte vardım vıçıtırna. vıçıtırndayım şte elli içi 
sene. vıçıtırnın ādetlerıne çevrıldım, süle. vıçıtırnaya cïldum kocāmle 
bir işleydık. bir işlēydık, o begēndi beni, ben oni begēndım, āldık 
biribirımızí. on dokuz yaşına ben, o daymiştır yigırmi beş yaş, yigırmi 
dert yaşiymiştır. evlendık colduk burya, burada şte kaynatam var idi. beş 
tane kāynım, bi cürümcem, alti çocugi kaynanamın var imiştır. hepımız 
bi yerde mişık. çok islā ceçırmişık, çok sevmişık biribirımızi. ben kayin 
onlari tutmamişım, veç kārdaş hem dā dādırlar ştüle veç şindi bikaç tane 
vefat etmiş, içi kaynıma kalmişık. bile banım da beyım vefat etti. ē üle 
şte yigırmi üç sene oldi. elli içi sene tabi vıçitırnın ādetleri çoktur. tabi, 
tabi vıçıtırında navakıt ciderlār, bakarlār hanci kız, şte şindi fazla şey 
begenilār birbirıni alilar. peşin elli sene eveli ciderdi karilar, 
toplanırdilār, mābet ederdilar filan kız nası, filan kız nası, biribirıne 
dertleşırdilar çi çocuklarıni evlendırsınlar. ema filan yerde bu cece kına 
cecesi var, o kına cecesıne cidelım çi cürelım orda kızlari, hem 
begenelım çocuklara. ē orda kına cecede begenidilar kızlari, cideydilar, 
araydilar. eger çi begendiselar aylesıni niça edeydilar. ecer çi begenmese 
aylesıni, allānın iznile, pigamberın kovlile cidey hanci dayi karısi, hanci 
tete üle. kadınlar bi çet açar, sïna erçeklere cirır sıra. bi çet kadınlar açar 









ayley se derdık eti koldan, kızi soydan alālım. ē arardilār soydan kız 
olsun, ē şte büle verılırdi kız vāki ederdi içi, üç ay içın alıni, vāki ederdi 
dā yok çeyfi, dā hazırlanmamiş ana baba kıyamay versın dā, dā ceç 
alınırdi. alınırdi o kız ciderdilār svaçalar alsınlar, en peşin ruba ciderdi. 
en peşin nişanlar ciderdi. nişan bi şe cütürürdilar anasına, babasına bi 
şecik, hem kıza. ē o kız da verır o misitlere, se başka çimseye yok. çim 
ne cïlmiş steyci, steyci derdık. o steycilere verırdi kız hanci mintān, 
hanci avli varlıgına cüre kızın. verılırdi hanci avli mi, hanci mintan mi e 
şte alālım gāri kızi yeter oldi. colurdilar haber edırdilar, bunlar 
anlaşırdilar ciderdiĺar, cütürürdilar bi efte peşin almadan rubay, kızın şte 
şeyi elbiselerıni. ama bi cütürürdilar orda, orda da cene bi hediye o 
insanlara ne cütüri. cütürürdi içi çişi, hem bi dā bi çocok ciderdi, çi 
çocuk dünyaya cetırsın, erçek. ē o erçegi cütürürdilar şte alırdilar rubay 
bıragırdilar hefte başına svaçalar ciderdi alınsın. haber edırdilar filan 
sātta colisık. svaçalar onlardır po tamam dügünciler, dügünciler. ē 
ciderdilar fazla svaça dersık. dügünciler ciderdilar üteye alsınlar heppisi 
hazırlanırdilar, kari adam bi yerde. çimisi şte paytonlarle peşin, peşin 
araba yok imiş. yā araba dert tekırlekli nası payton dā fazla. yok yok yok 
yok onlardır prizrenın ādetleri, priştinede, vıçıtırnda o ādetler yoktor, 
yoktur yok. veç ne cütürürdilar şte şeyi svaçalar ciderdilar alırdilar 
celini. cirmek içeri yok imiştır celini alsınla, paytonlar sıralanırdi, 
beklerdilar kapi ününe celini atsınlar arabaya. a babasile kardaşi atar 
arabaya yok ise babasi amica, dayi atsın arabaya, ē orda tasle atardilar 
şerbet, heppisi agızda alırdi biraz şerbet yutardilar ştorda, o tastan. ē 
binerdilar paytonlara çevrılırdilar evlerıne, cetırırdilar celini. na vakıt 
cetırırdilar celini içeri, brakmazdilar cirsın çimse içeri en peşin celin 
bassın içi ayakle sag ayakle eve. cirırdi celin içeri atardilar ününe 








baĺi yaglasın ellerıni beşigi atlarçe yokarda musafle degdırırdilar, 
musafle degdırırdilar. atlardi eve cirırdi ordan cirırdi kayanayle kaynata 
verırdilar içısıne birer sandaliye otururdilar. o sandalyede oturdilar mi 
celin yaklaşırdi, üperdi kaynatanın e ilç elıni, sïnna kaynananın, sïna 
yaklaşırdi cetıtırırdilar bi içi kız. birisi şerbet cetırırdi içsın celin 
ballansın, birisi kāve cetırırdi, kāvey celin alırdi, verırdi kaynanaya. 
kaynana içın o kāvey ā şerbeti celin içerdi. celini sïnna otutururdilar 
kaynananın kucagında. kaynanaya şey, oturdi mi kucagında bi erçek 
çocuk colurdi çorabıni soyardi. soyārdi çorabıni, çorapta para çikardi. 
ondan sïnna para alırdi sābi, ondan sïna cetırdila dā bi çocuk atardila 
kucagına celinın, çi çocugi olsun dünyaya cetırsın. o çocugi dā kucagına 
atardilar, biderdí ara dagılırdi ol cece akşāmlık, şte cerdege var sokalım. 
toplanırdi bittevi hısım akraba, çagırırdilÀ bi hocay, hoca şte okusun. 
cerdege cireceklar. o cerdege cirsınlar ne var idi ol cece ceceyle, 
bardakle su bardagile kapinın ününde su bardagıni koyardilar. cüvegi 
açsın cirır kaptırsın bardaga korkutsun celini içerde. yaklaşi bittevi 
arkadaşlari o çocugun ne ciri cüvegi. arkadaşlar, akrebalar hep erçekler 
kapi ününde beklerlar cirsın. heppisi ne edebilir kaptırırlar cüvegiye tā 
cirır cüvegi içeri. o kaptırır bārdaga cirır içeri, o bārdak kırıldìse korkutti 
celini. ē şte bülē. celin içerde bizden ne vardır yanında celinın ē şte 
ügredır ādetleri, cütürür akşāmlıgıni verır, yesınlÀ, içsınlÀ kari koca orda, 
kapar kapi. sabā kā olar orda cüvegile celin. sabāle kkar celin, 
düzerlar, yerleştırırlar bittevi akrebalar toplanır. ne var ne yok kaynana, 
cürümce, çim var ise kkar yapar sabālık hazır. o sabālık ol cün var 
verılsın, o misafirlar ne var orda heppisi bire bir var versın hediye o 
celine cumālık hediyesi. şte ilç cüni üper eØ heppısının sıra alır cumalık 
hediyesıni yatıtırırlar celini uyusun. insanlar burada ne var cene 









baba cüni cüma ilç cümasi celinın colilar cürsünlar. aykırırlar deflerle 
çalarlar aykırırlar dā fazla defle, darbukayle çalardilar se bu radiyolar bi 
şeler yok idi o vakıtlarda. ē cümasi bitti mi, akşāma karşi anasından 
colur bi, içi kız. cetırır anteriler kıza, celinlık anteriler hem baklava. ecer 
çi yolar baklava anasi aray üçünci cüni colson ana cene, anasi colsun 
burya. ecer çi yolla baklava. À yolamase baklava stemey üçünci cüni anā. 
À colurse baklava var yarındasi cüni ana cetırsın soyuni bittevi kızın. o 
soyunda colur üçünci cüni, bittevi akrebalari kızın. navakıt colur 
çikarırlar kızi düzük, yeleşık eØ üpsün. bittevi akrebalar cene hediye var 
kıza versın, çimisi yüzük, çimisi çüpe, çimisi hanci cerdānlık, çimisi 
hanci elbise, her çimın nası ne var ise, hem bittí. efte başına cüvegi cider, 
cider cüvegi ilç. cider sabāle, sïnna bi dā akşama karşi haber olurlar, 
çigırırlar şeye akşāmlıga. cüvegi cider, orda cüvegi ne cider yaparlar 
akşamlık bitevi soyi cüveginın cider akrebalar, çim isterse. onlar haber 
edır çi fazlanız, nası stersenız var sırasi yok, var sırasi. o cüvegi açan 
cider yerlar akşāmlık. o sofranın kıyında, var sofra, sofranın kıyında para 
koyar cüvegi. epeyci bi para koyar çi o masraf üdensın cüvegiden ne 
harcetmiş kaynana. şte anasi kızın babasi. o paralar koyulur, otururlar ne 
otururlar çevrılırlar evē. sïnna bunlar çigırır onlari efte başına cene 
bunlar çigırır. navakıt colurlar bunlar, kız kızi alırlar, ana baba alır kızıni 
evıne, üteye se çocuk evıne şindi cidılır. colur alır çendi evıne kızi, 
oturur kız bi efte, var üccün oturur, var bi efte ema fazla üccün. üccün 
oturuldi mi orda bittevi akrebalar cene nice dügün içın ciderlar alsınlar 
celini yatidān. hem bitti bu meselesi celinın şte bu kāydi. ilç navakıt 
cider cüvegi, ilç navakıt cider cüvegi bakarlar, yaparlar bi cülmek havasi 
olsun. çimisi koyar kuntra yumurtasına banım cüvegime koymiştır 
celinım o prizrenka igineler, igineler kuntralarına, cüveginın. çimisi 








için iginelerle cidi tā arabaya kā. À bizım enişteme, banım eniştemi 
dayanmiş büle diçmişlar. o dayanmiş dālmiş mābete kıskanmiş kocasıni 
diçmişlÀ yastıga navakıt kkay yastıkle beraber. À bi enişteme cene idi 
kış sk çizmelerle colmiş idi, varimiş peşin o şınlak çizmeler, 
çizmelerle doldurmişlar su içıni, aĺi cisın nice bunara ciri ayaklari 
cülmek olson. ē çeşit, çeşit. À ben şindi eØtimın kızıni ē aldilar ben diçtım 
şeyıni, bagladım valla diçmedım bagladım paltosuni, bagladım yenıni 
isØÀ aldi çocuk cisın, kaldi. şte büle. sünnet dügüni şindi bikaç cün eveli 
haber edersık birbirbirımıze çi var çocuk yetışmiş çagına cïlmiş. işte 
biraz büyüdi mi uymay dā ufak, dā ne kā ise dā ufak ama ādettır bizde yā 
bir olsun, yā üç olsun. içi dā şey, bi çimsenın sābisıni alırsık çi üç 
yapālım. hanci fakir çi yok sıvasi sünet etsın, alırsık dā bi fakirın 
sābısıni, cïlsun üç sābi sünnet içın. ecer çi bulamaysık bare bi tk 
çesersık çi üç çişi olsun. ē sünet edersık sābilari ştüle ama brakmasık 
büyüsün fazlalık, sābi tam yaşında olsun. alti, yedi dokuza kā, on ombir 
o vakıt ceçey, korkayS ā bi şey edey. ā büle dokuzuna kā tam sagına. 
altidan yedi ştüle. sünnet yaparsık navakıt hazır edırsık en pişin toplanır 
karilar. hazır edırsık çarşaflar, yastık bezleri, hep klobodanli işlenık 
yaparsık düşegıni o sābinın. o sābinın düşegi yaparsık bilmesık nası 
dilberletıreØım o düşegi. sonunda alırsık asarsık bi ip, ipın iççınde 
kiverırsık sarımsak, çi nazār degmesınlar. ï sarımsaga şaşırsınlar nazār 
degmesınlar. ē şi edırsık bitti mi düşekler, sābiy colur berber bakar. 
colurdi berber hususi baksın. alır sābiy cütürdi hamama peşin hamamla 
var imiştır. hamama cütürdi sābiy. sābiy orda hamamda ikārdi bakardi 
nası, nicedır var sābi dā rātsıS, çi dā zor olur, dā şey olur. hamamdan 
cïldi mi birden cetırırlar içeri, sünnet eder. sünnet eder, toplanır bittevi 
hısım akreba ē mevlüt yaparsık. sābi sünnet oldi mi mevlütle, e dur de 









pāç cütürdük o türbeye, türbeye sultan murat türbesıne. ē ştorya rāt, dā 
yenlik kurtulsun sābi, e üle te ādetımızdır. ster priştineliler, ster 
vıçıtırnlilar heppımız cütürürsük türbeye, türbede korsedır mecbur. 
cütürürsük türbeye valla bilmeym mitrovitsalilari. ā priştineyle vıçitırn 
hepımız sultan murat türbesıne orda cütürürsük bittevi saf süfiyan ne var 
ne yok arabalarle atarsık cütürürsük. coldi mi türbeden birden sünnet 
eder, colur. peşin imiştır berber sünnet ederdi. şindi olmiş doktorlar, 
berber sünnet ederdi, o berbere verılırdi hediye, hem verılırdi şte para, 
berber bikaç cün sïra colurdi o berber berber baksın sünnet oldi mi sābi. 
yapılırdi akşamlıklar, dügün sünet şte büleymiştır. evet yok ne başka 
sünette. o çocuk vardır cümasi pazaretesi bikaç cün da colurlar bi hısım 
akreba colur çocuga kutlasın biz dersık. kutlasın sābiy çimi para, çimi 
hanci hediye altın fazla altın verılır sābiya, ama para dā, para da verılır, 
epey. o sābi alır dayısi para içın bekleyemey sābi, bup olurlar arkadaşlari 
yanında heppisi otururlar çocuklar, toplanırlar arkadaşlari sābinın ē şte 
büle ceçırır. hususi āçi tutārdık peşin, hususi āçi tutārdık yemek yapsın 
se ev insani şaşırırmasın, şi olmasın müsafiri çok. açi cïlurdi yapardi, en 
peşin koyardi yāhnisıni, yāhni, paça, paça yapılırdi, dolma, çorbasi. hem 
baklavalar yazılırdi. ama şindi fazla yazılmay da, niçın cetırıĺi çok 
hediyeler, çok coli hediyeler baklava. vardır celinın anasi, babasi onlar 
cetırır, te teteyi hep akrebalar sïnna çocugun tarafının da vardır 
babasının tarafi onlar da cetırır. hele o kā baĺĺilar yapılmaz, fazla colur 
hediye. À yemekler yapılır, yemek ē şte en peşin yāhni koyulur, paça, 
paçadır baklava yufkalari yazılır paça içın, altına koyarsık tepside 
baklava yufkalarıni, yaparsık paçay atarsık o yufkalari üstüne, sïnna 
üsten eklerle tellersık o paçay o bi şe fazlalık isØÀ olur. prizrende o paça 
yoktur. ē sïna paçadan sïna dolma yapılır, paprika dolmasi, piteler, 









pite, şto baĺĺilar ştoka yemekler bitti. ē baklava, yok fazla baklava verılır. 
sünet dügünde baklavalar, dedım de akşamlıklar yapılır cümbür, ē dedım 
de cümbür. şindi hasta midır, çalışırsık hasta filan insan de işte mecbur 
oĺisık cidelım hanci kurban çeselım cani çikmaymiş çekey çok, acisın, 
hanci kurban çeseysık da rāt cani çiksın. ē kurban çesıldi mi o sïa birden 
vefat edır. vefat etti mi toplanır bittevi hısım akreba, uzadırsık o 
cenazey, haber edırsık nerde soyi var. vardır bi çimsesi gurbette, vardır 
şey toplanırsık ise cünlen birden cümersık ne kā dā tez cümersın çok dā 
sevap derdilār. biz cümerdık dā tez ama çi vardır ceç tutay akşam 
edemeysın cümesın, bütün cece ol cece beklerler. adam ne var adam ise 
adamlar oturur ol cece, bütün cece. À kari ise karilār oturur bütün cece. 
beklerlar tabi aglarlar, sayarlar, vardır bizde o kā pek saymasık ama 
sayarlar da, cenç. saymak aglamak uh vay bana anacigım braktın büle 
filanıni filanıni cürmedın, doymadın cençlıgıne doymadın. çimbili nāsı 
ülmiş. var ise hanci kazadan şte hepisıni sayarsın. biz dersık saymak. ē 
şte büle. À ol cece sabāle kkarsık hep hazırlanır, isıdırlar suyuni. 
colurlar yakarlar ateş, isıdırlar suyuni, colur ise zenne, zenne colur 
ikasın, dilise zenne erçek ise erçek colur ikasın. ikarlār çikar bikaç çişi 
yā kızi, yā celini, ya bikaç çişi yardım etsın o kadına ne ikay. ē atarlar 
suyuni ikarlar, alırlar, cütürürlar, cümerlar yedi cün, yedi cece, say 
camiya dogri cütürülür cenaze bizde. camida namazi kılınsın, ister içındi 
vakti içındi kılınır, ister üĺe üley kılınır, hele şto, vāki edır akşama karşi 
da cümüØür ceceyle, cece dil baş akşām namazında vāki edır o da. bi 
çümse sever dā tez cümsün se ādettır dā tez. ē camidan sïnna cümülür, 
colurlar toplanırlar, ol cece akşāmlık verılır. hem halvasıni yaparlar, 
bütün hısım akreba o halvasıni tatsın lazımdır çi okusun ona. üç kuĺivalla 
bi eĺĺamdüĺĺa ē sïnna akrebalara çim ne cïlmamiş, çinilere dagılır 








orda müsafir bütün akrebalardan colur sofralar biz dersık, o sofrada 
yānisi, çorbasi, pitesi ne cetırırla akrebalar. ev halki bi şe yapmaz. se hep 
akrebalardan colur yedi cün, yeddi cece. yedi cün başına ise zenne, 
zennelerde okutururlar mevlüt. ise erçek erçeklerde mevlüt erçeklere 
yeddi cün başına. sï kırkında da cene bi mevlüt allā rāmet eylesın cittí. 
bizım ramazanda ādetlerımız vardır hazır olursuk ramazan coli. 
hazırlanırsık oldi mi ilç iftar, iftar vakti, en peşin alırsık paşa çüfteleri 
yaparsık, paşa çüfteleri. o paşa çüftelerınden sïnna zeytin tanesız 
brakmasık masa, soframızi, hurmasız rātli lokumi hep içın düzersık 
masay iftar içın ilç cüni. sïnna bir ay otuz cün sïna ayni çeşit var olsun. 
o iftari yedık mi, iftardan sïnna içersık çay. çaydan sïnna henız kurulur 
ekmek, şte ne yapmişşek ne allā vermişise dolma mi, sarma mi, prasa mi 
ne yaptiysek kurulur akşāmlık, iftari da sïnna, akşāmlıgi yersık, yedık 
mi akşāmlık hazırlanırsık cidelım ulicelerın ellerıni üpmek ilç cüni, ilç 
ramazanın cüni ulicelere. üpersık ellerıni oturursuk ne oturursuk, 
dagılırsık evlerımıze hem dersık beklersık colasın hanci cece iftara 
ansızındān. se çok imiş sevap ansızındān cidesın ē şte büle colidilar 
iftara ansızındān çi çagırmak mecbur bi çimseleri. şindi banım kızım 
kocada ster kızım kaynanasıni, kaynatasıni, kayinlarıni çigıram iftara 
mecburum. ama açan colilar alsınlar o dā isØÀ cene. ē iftardan sïnna bitti 
mi iftarlar, çikarsık dolaşalım se iftarlara bi çet mecbursuk iftar yapālım. 
iftarlar bitti mi çikarsık dolaşmaga, akşāmdan sïnna birbirımıze. süfüre 
kā tutçi oturursuk, süfürde çaylar, kāveler, şeyler, baĺĺiĺar ataylar oturisık 
mābet cül süle. se yatisık dā ceçe kā sabāyle, oroçli. À şey sïnna colisık 
süfüri yapaysık hazır edisık, yeysık, yatisık bi vakıta kā. kkmaysık 
erçen niçın bütün cǖn var tutasın oroç. iftara yaklaşti mi kkuşisık 
yapaysık ne ne lazım ise iftar içın şte bu kā. ē ramazanda hazırlanisın 









kkarsık baklavalar yazarsık, yazdık mi akşāmdan bir cün eveli 
baklavay yazarsık, akşām üsti açan yaklaşi bayram haşĺani o baklavalar, 
yazaysık pite yufkalari yapalım çil büregi. çil büregi yaparsık, yaparsık 
manti, yaparsık but pitesi çim ni sterse yānisıni, çorbasıni, paçasıni 
hepisini yapırlar akşāmdan, çi sabāle erçen kokarĺar bayram sabā 
namazına citsınlar bayram içın cidılır. sïna var ise kurban çesılsın 
kurban çeser bi çimse, yok ise çesmez. ē ol cüncek bayram içın bittevi 
akrebalar colurlar kutlasınlar bayramlari. herçeS çimın ne akrebalari var. 
ē var ise celin o evde yeni ilç senesi celinın, o celinın soyi colur, celin 
hazır olur hediyesıni dlciya versın se dl çalardi kapida aykırırdi 
celine çi ilç bayrami o verırdi hediye. ē şte büle ceçırırdi bayrami, e orda 
yasli ise ülüm var imiş o evde bi şe dil dāne bayramdır bǖk şey dāne. 
okunur o üliye ciderlar mezarlıga, nası yok, nası yok çikar yok bizde 
çikarlar yo ülüm. ē sïnna okutururlar o üliye bayramda. ben hususi 
otururum kuran okurum, şte anama, babama, bayramda ramazanda, 
bütün iftar vakti oturulur okursuk ülilerımıze ē şte büle. ē sïnna ben 
yaptım bekle bekle aldık peşin. À nası yapılacak uzun be başladık mi 
ÿhÿ. burda var yemekler en peşin yāni, yāni yapılır. yāni etle sogan en 
peşin krursun sogani parçelersın etleri, atarsın kavruk sogana eti. 
verırsın bi vaĺa bi, içi, üç vaĺa isØÀ kaynasın, kaynadi mi atarsın sïnna 
şey biraz hanci harç, paprika, patĺicān, havuç ē onlari kaynatırsın sïnna 
hepisini bi arada odur çok isØÀ yanyana dersık. ē sïnna vardır dolma, 
sïnna vardır sarma, sarma. yï onlar başka çeşit, sarmanın krurum 
şeyini soganıni yagle krdum mi soganıni atarım etıni biraz, biraz 
ügünük et. o etten sïnna pirinci hazır ederım isØā onlari karabüber, büber 
tuzuni, pirincıni hepisini bi arada dā biraz et katarım kavrulmadan hiç 
hepisini bi arada koyarım onlari sararım üzüm yapragile, lāna yapragile 








dolma. var sïa paça, paça o en fazla yapılır dügünler içın paça bizde 
priştinede, vıçitırında paça sizın paçalārdır başka. bizım paçalari alırsın 
paçay krursun un, un yagle, krdun mi uni şeyde kıyda kaynatırırsın 
et ak etıni tgun. kaynar o ak eti o suyuni ak etının haşlarsın o miyaney 
ne yapaysın. haşlaysın sïa alırsın bi başka çinkoda koyarsın bi üç 
yumurta, bi üj derd diş sarımsak, yogurt onlari da katarsın o paçaya ē 
başka yerde koyarsın bi çini mi tepsi mi ne istersen, baklava yufkalarıni, 
baklava yufkalari ne yazılır baklava içın onun yufkalarıni altına 
koyarsın. sïa boşadırsın o hacri, boşattın mi o ak etile tgun süslersın 
üstüni o paçanın, süsledın mi üstüni bi kıyda alırsın yag atarsın kırımzi 
biber, az bi şe kara biber ne kā versın boya o paçanın şeyıne şüretletırsın 
paçay odur dügün paçasi baklava yufkalarile sïnna yaparsık bu şey dur 
çümlek çebabi. çümlek çebabi biz yaparsık sogan atarsık çümlege, sogān 
sarımsaklar nice nedır veç parçelersık sarımsaklari yok çi aytlayasın veç 
dogralarsın atarsın içıne sarımsak bu şey paprika, patĺican odur, odur şey 
çümlek çebabi, odur çümlek çebabi odur çok anılık çümlekte yapılır o. 
çok isØahtır. sarımsak fazla atılır. o sïnna vardır şey elbesan tavasi, 
elbesan tavasıni kuzi etile çok yapılır. ilç yazda kuziĺar çikar taze kuzi 
etile, kuzi etıni kaynatırırsın bi çe isØah. kaynadi mi alırsın yogurt, bikaç 
kaşik un alice uni hem yumurta sarımsak orya da çalkÀrsın isØa 
boşadırsın bi kaba te hanci tepsicege mi, hanci bi şeye şindi var çeşit 
siniler isØÀ. atarsın o kaba attın mi sïa süslersın etle, şto eti ne 
kaynatırmişın kuzi etile sokarsın furuna. furunda, furuna soktun mi o 
furunda alır şeyini kaynatırır hem olur nice süt kaymakçina cibi. çoktur 
isØÀ o da. sïnna vardır şey çeşit bürekler vardır, vardır prasa müsekasi 
yaparsık, prasa müsekasıni alırsık prasa dograrsık ügünük et kavururum 









fazla, yok ise o prasalar solar çoktur isØÀ prasa da. ē prasay kaynadi mi 
atarsın bi tepsiye koyarsın furuna biraz alsın suyuni çiksın boyasi 
miydana. vardır sïam boraniye büraniye dersık ayşe kadın. bu dā fazla 
büraniye deylar ayşe kadın işte odur, onlardadır çok isØÀ ayşe kadıni 
yapmak. sïnna yaparsık kompir yānisi kompir yanisıni, alırsık kompir 
yānisıni dograrsık kompiri kaynatırırsık bi yerde eti, olur ügünük etle da 
parçe etle da, parçe etle cene dā lezetli. atarsın kompiri kaynadi mi et 
atarsın kompiri kompir yānisi ona dersık. À fasulyem, fasulyayi. ben pite 
şte yemedın tatasın ha pitey alırım vardır bizde sogan pitesi yaparsık, 
bürek pitesi yaparsık, manti pitesi yaparsık, yogurtli kol yaparsık, 
piynirli kol yaparsık, prasnaç pitesi yaparsık, harçlarıni mi, manti pitesi 
yaparsık, manti da yapılır çok isØÀ. ē vardır but pitesi ē but pitesıni alırım 
tk kaynatırırım, tk butlarından kaynatırırım tk etıni. kaynatırdım 
mi alırım yufka yazarım hususi yufka, o tk etının suyi ne kaynamiş o 
yufkay sıra sıra haşlarım tepside, atarım yufkay aşlarım, atarım aşlarım 
sïnna ortasında o etleri, o butlari koyarım. cene atarım üstüne bikaş tane 
yufka o suyle cene pırsk ederım ē sokarım şporede pişırırım odur but 
pitesi. vardır sïnna şey pitesi mānti şte dedım da prasnaç dedım. prasnaç 
alırsın pitey şte hamuri tuttun mi, tutarsın hamuri yaparsın kolaçĺari, 
yaptın mi pitey alırsın bikaç yumurta birāz kaymak, birāz yogurt hepisıni 
karıştırırsın e yaparsın altıni pitenın boşadırsın üstüne tepsinın. sïnna 
atarsın indin dā bi kaç kravay üstüne odur prasnaç pitesi. kravay dersık 
kulaçĺar mi nası dersınız ha burada biz kravaylar dersık. çüyün derlar 
kulaç. manti yaparım, tatar büregi dā vardır, tatar büregi derlar odadır şto 
biçım nice bu but pitesi. ē niçın tatar büregıne ister yazmak yufka, hususi 
yufka a bu bi piteler şey kravaylarle e. À bu tatar büregi, o şey büregi o 
var yazılsın ster nice baklava yufkasi kuruturasın sïnna yapasın. o bi 








pitesi yapmişım se vardır taze lāna pitesi ekşi lāna pitesi. ē şte ben 
yaparım sıra sıra sıra yaparım devdege cïlmadın cüresın yenıldi pite 
cürmedın. eĺĺe veç buruştururum eĺĺe veç buruştururum eĺĺe çenarlarıni 
da ortasıni da ē yaparım en ilç altıni atarım harcıni ortada sïnna cene 
yaparım üstüni atarım kıvırırım kıyilarıni. kıvırdım mi kıyilarıni elde hep 
sıra sıra sıra sıra cezērım buruştururum. buruşturdum mi degerım yagle 
pişırırım. acim çi cürmedın şte bu kā tepside yaptım. çi çagırdi kaynım 
şey çagırdi toplandilar bunda yedık ama sen yok ayırmişım bi parçe 
dedım yok çaresi tatmadān se sanın içın yaptım. tatli var hususi, biz 
hususi yaparsık tatlilar tatli çül suyile yapılır. çülle, çülle çül suyile tatli 
yapılır. oni alırsın krursun biraz uni sïnna aşlardık çül suyile 
kaynatırırsık krdun birāz az bi şe atarsın çül suyi, çül suyidır çülli 
pişin ikardık çamaşir çül sularile çamaşir ikanırdi. ē sïnna ondan sïnna 
alırsın o hamuri çekersın kıyiya ne yapmişın te nice miyaneli çekersın 
kıyiya atarsın bi içi yumurta biraz ekmek sodasi bi avuç kuz sïn 
düzĺedırsın isØā çesersın seçiS iseye sïnna cene seçiS iseden sïnna 
yaparsın tatli dilimleri dilber odur sïa aşlarsın şerbetle odur tatli. 
yaparsık kadın cübegi o kadın cübegıni ben yaparım kadın cübegi has 
kadın cübegi, alırım ovarım manda yagıni biz manda yagi veç yemişık 
şindi başlamişım bu maslatslari. biz veç manda yagi yemişık, alırdım 
manda yagıni bi kilo hazır. isØā şey ederdım ovardım, ovardım sïa 
atardım un bikaç yumurta bi üj dert yumurta, birāz ekmek sodasi 
yapardım şeyleri, sïa haşĺardım şerbetle o has kadın cübegi. sïnna 
yapardım süt pitesi, süt pitesi veç sütle, seçiz yumurta alırım, çalkÀrım 
isØÀ yumurtalari, atarım bi kilo süt, bi içi üç kaşik kā un yok yogurt un ē 
sïnna onlari tepsiye boşadırım, boşattım mi sokām furuna pişırırım. o 
birden uyunur pembeleşır, şerbet kıyda kaynatırırım sïnna aşlarım 









baklavay on içi tane yumurta, bi kilo yogurt, bunlari hepisini çalkÀrım, 
birāz az bi şe bi veç ıl kaşik kā tuz atarım ona tutarım ştonile hamuri 
baklava hamuruni. ondan olur elli beş kravay, elli beş kravayi alırım 
birer bire yazarım. hep kurutururçe var bi bǖk balkonum kurutururum. 
sïnna yari atarım yigırmi beş kravayi, atarım sïnna koz. hazır bi kilo 
koz atarım o baklavaya, baş bi kilo yok tā veç kırık koz sïnna üsten cene 
dā yigırmi beş yufka çeserım haşĺarım üç kilo şeçerle, bi buçuk kilo su 
atarım, üç kilo şeçer kaynatırırım, birāz limon sıkarım o şerbete haşlarım 
o baklavay odur baklava has baklava, ē var bu bırza ne yapaylar bu şindi 
başkadır o. À biz o has baklava dersık. var, var peØte yapardık, peØte 
yapardık peşin şindi yapaylar bu şeyleri unudim adıni yok yok yok yok, 
pudink, pudink a yok biz peØte derdık nişesteyle o nişesteyle 
kaynatırırdık suyi ayri suyle, yapardık nişestey çalkÀrdık isØā şeçerle, 
kiverırdık yavāşle az bi şe limon tozi kiverırdık ne kā şi olsun, lezet 
versın çalkÀrdık isØā kaynatırırdık. kiverırdık yavāşle issi suya, issi suda 
orda o koyilanırdi. yarisini boşadırdım tepsiye, dā yari bragırdım dā 
biraz kaynasın atardım biraz kırımzi şeçeri, yakardım boya alsın se boya 
yok peşin yok imiş boyalar boyadasın. yakardım şeçeri şeçerın rencile 
vıy boya olsun, atardım cene üsten bi olmasın düpe düz beyāz, dā 
dilberleşsın. atardık oni da dā bi çet üsten çesērdık odur peØte. sütli 
pirinç, sütli pirinç oni da yaparsık sütli pirinç sütle kaynatırırsık süti isØā. 
en peşin alırım pirinci ikārım, bi kilo pirinç atarım bi bardak çay 
bardagile pirinç, he ben fazla yaparım, çi dā fazla olsun. pirinci 
kaynatırırım biraz dā fazla suyle, biraz suyle, sïnna alırım o süti atarım 
üsten ezerım bi çet ne kaynatırdım suyle ezerım biraz durmasın o 
pirinçler diri, ezērım biraz, sïa atarım süti kaynatırırım sïa atarım 








hep şey ederdık toplanırdık māni sülerdık cençlēr ē sï dā yaşlilar sülerdi 
bize, ben idım o vakıt dā cenç şindi yetmiş bir yaşımi doldurmişım. en 
peşin derdi, mani başi misın, cevair taşi misın, verdıgım emaneti cepınde 
taşi misın. karanfilsız süt beyāz, ayri düştük biz bu yāz, hediyeni 
istemem, mektübüni durma yaz. karanfilsın açacan, korkarım çi kaçacan, 
ben müftile danıştım sen  banım olacan. karanfil eçtım ocak ocak, 
topladım kucak kucak, herçezın cüli açmiş, banım kalmiş tomurcak. kına 
çiçegi, bāçe çiçegi, dokunmanın yarımi, sallarım biçagi. kaleden endım 
bücün, elımde altın cügüm, sordilar yārım içın, ne dün cürdüm ne bücün. 
kalenın ardındayım, sādın derdındeyım, herçeS tatli uykisinda, ben yār 
derdındeyım. kına çiçegi, bāçe çiçegi, dokunmani yarımi, sallarım 
biçagi. limonsın, portokalsın, süzümüz burda kalsın, padişādan emır 
coldi, hepsi sevgilisini alsın. yeşıl kaput belde kaldi, sevdıgım nerde 
kaldi, sevdıgımi eller aldi, ateşi bende kaldi. çok çektım cenç çagında, 
bülbül ütmeS bagında, yarım uzaga citmiştır, sesi var kulagımda. tablada 
reçeḽ, bu aylar calır ceçer, banım bi sevgilim ne var, kapidan calır ceçer. 
hamamcik tas tutar, ince yüzük pas tutar, banım yarım banım içın, cizli 
cizli yas tutar. unutmişım da ak cime toz olur, pembe cime süz olur, 
yeşilleri ciyelım, müradımız tez olur. ak anlımın aklıgi, cünlümün 
firaklıgi, ne trak etti canıma, bu yar uzaklıgi. ē te büle. biz turşilari peşin 
yapardık bayagi şindi bu retseptlerle yapıli. ben da çevrılmişım o 
retseplere se peşin biz sularle, kaynatırırdık suyi haşĺardık lāna turşisini, 
lāna turşisini koyardık kara patĺican, mavi patĺican ne dersık kara 
patĺican, o kara patĺicani alırdık, ayırırdık ortadan bi dilim sarımsak 
içıne, bi dilim kırımzi patĺican baglārdık hanci şey yaprak bu var otḽar ne 
şey olur ē baglardık oni sıralardık çüpçezde çüp haşlardık bragırdık. o 
oymiştır en isØÀ turşi mavi patĺicanle. sïnna patĺican turşisi hem yeşıl 














şindi retseplerle. bostan tā şey tā tā koyardık bostan turşisi, çelek, çelek 
bili misin nedır, çelektır kn çikar ufak, çelekli ē onlardan da turşi 
koyulurdi. ē şini armut turşisi koymişık çok koymişık babam evınde 
cenek fazlalık bi şe armut turşisi, armudi koyardık turşi. çirkin yok 
anladım, anladım, anladım. bilmeym ne düverem. burada vardır ne ol 
cüncek şey etti koca peşin cenç tāze kızĺari niça edimişlar koca 
adamlara. kızlar fakir evlerden o zencin koca adam cenç taze kızi niça 
edíy. cidey aĺilar kızi cetırilar. navakıt coli kız orya, o kız umay çi 
kaynatasi, divān duri bekley, o koca adam atmiş mangali ününe, almiş 
tsigaray, almiş kāve içey, atmiş celini karşida bakay o bekley façir 
bekley umay çi colacak kocasi birden. o koca adam oturi, bi vakıt aĺi 
uyikisi kızın cenç, dey uyki coldi dedeme, lumutli kkuk cidene, ayt cit 
dede işıne oglun colsun yerıne. o da dey, dede dey sïna ne dedenın 
cidecegi, ne oglunun celecegi, sen dedenın dede sana, soy bre kız 





a ye ti:                  (Arn)  sen misin (1 — 99) 
agrokosova:          (Arn) bir fabrika (28 — 16) 
aktsiya:                 (Sırp)  aksiyon (10 — 223) 
akumlatorska:       (Sırp)  akü fabrikasının ismi (15 — 243) 
albanyaylen:         (Ent) Arnavutlukla (5 — 35) 
aleksandar:            (Mak) İskender (21 — 33) 
altobus:                 (Ent) otobüs (25 — 194) 
amazoniyada:        yer adı (26 — 290) 
apoteka:                (Sırp) eczane(19 — 398) 
april :                    nisan (24 — 17) 
ari:                        (Arn) dönüm yer(26 — 277) 
arl:                        (Arn) gel-(18 — 63) 
armiya:                 (Sırp) ordu (2 — 34) 
artikla:                  (Ent)  malzeme (23 — 10) 
ata:                        (Arn) onlar (10 — 323) 
atü:                        (Arn) orada (7 — 4) 
atye:                      (Arn) orada (23 — 226) 
augusta:                 ağustosta (24 — 253) 
austrohungarska:  austro macaristan (5 — 29) 
autobuska:            (Sırp) otogar (24 — 129) 
autobuslar:            otobüsler (24 — 201) 




bab:                      (Arn) baba (10 — 323) 
babim:                  (Arn) babam (3 — 13) 
baçka topola:       (Sırp) bir yer adı (3 — 5) 
bajdanadan:          bir yer adı (25 — 397) 
banana:                muz (11 — 79) 
bananadır :           muzdur (24 — 377) 
bandera:               (Sırp)  direk (15 — 173) 
banketler:            (Sırp) düğün (27 — 128) 
bankosta:             (Arn) bir bankanın ismi (4 — 40) 
bankovicın:         (Sırp) bir soyadı (19 — 312) 
banyaluka:          (Sırp) bosnada bir şehir  (24 — 215) 
banyska:             (Sırp)bir mahalle ismi (14 — 7) 
bayiç:                  (Sırp) bir yer ismi (18 — 89) 
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bayruş:                (Tr)bayramın kısaltılmış hali (25 — 336) 
bela tsırkva:       (Sırp) sırbistanda bir yer ismi (10 — 298) 
beligrada:           (Sırp)sırbistanın başkenti (24 — 196) 
besa:                   (Arn) yemin (15 — 193) 
bio som:             (Sırp) idim (10 — 317) 
birode:                (Sırp) iş veren kurum (15 — 184) 
bitola:                 (Mak) makedonyada bir şehir, manastır (24 — 269) 
biyanovtsada:     (Sırp) sırbistanda bir şehir (5 — 193) 
blatsi:                  (Arn) bir yer ismi (13 — 112) 
bluzalar:             (Ent) kazaklar (27 — 90) 
bog:                    (Sırp) allah (5 — 68) 
bogosloviya:      (Sırp) ilahiyat (24 — 29) 
bojonon:             (Sırp) sırp ismi (19 — 206) 
bojur:                 (Arn) bir otelin ismi (19 — 135) 
bombardiva:      (Sırp) bombalıyor(25 — 65) 
bora:                  (Arn) kar (5 — 176) 
boraniye:           (Sırp) (29 — 299) 
bratsvo:             (Sırp) kardeşlik (15 — 83) 
brezoviça:         (Sırp) bir yer ismi (25 — 59) 
bruno:               (İtal) kişi adı (2 — 62) 
bubnyere:          (Sırp) küçük davul (2 — 38) 
bucet:                (Sırp) fon (15 — 130) 
budem:              (Sırp) olurum (2 — 91) 
bura:                  (Sırp) fıçı (25 - 437) 




cakova:              (Arn) bir yer ismi (24 — 90) 
candarmariyadan: (Fra) jandarma (8 — 71) 
cemper:             (Sırp) kazak (3 — 74) 
ceneratsiyasi:    (Sırp) nesil (16 — 82) 




ça du:                (Arn) ne isterim (7 — 43) 
çerşor:               (Arn) haziran (9 — 67) 
çentik:               (Sırp) sırp ırkçı güçleri (25 — 120) 
çika:                  (Sırp) amca (5 — 61) 
çin:                    (Arn) yüz (25 — 139) 
çlan:                  (Sırp) üye (2 — 33) 
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çumili:              (Arn) kamil (15 — 89) 
çurka:               (Sırp) dişi hindi (11 — 35) 




datay:               (Arn) tarihi (11 — 170) 
dayt:                 (Arn) dayılarım (7 — 3) 
degraduro:        (Sırp) görevden alma (1 — 9) 
dejurni:             (Sırp) nöbetçi (24 — 315) 
demostratsiya: (Ent) gösteri (2 — 105) 
devetnaest:       (Sırp) on dokuz (10 — 337) 
devizlen:          (Ent) döviz ile (11 — 96) 
dırjava:             (Sırp) devlet (23 — 230) 
dinamo zagreb: (Hırt) hırvatistanda bir takım (15 — 23) 
dinar :                (Sırp) para birimi (10 — 362) 
dit:                     (Arn) gün (10 — 349) 
do sada:             (Sırp) şimdiye dek (10 — 316) 
doboy:               (Sırp) bir şehir (24 — 241) 
dobro veçe:        (Sırp) iyi akşamlar (10 — 148) 
dobrotinda:        (Sırp) şehir adı(23 — 294) 
dom:                  (Sırp)  ev, yurt (19 — 267) 
donatorlara:       (Ent) destekleyen, yatırımcı (28 — 311) 
dragaş:               (Sırp) kosovada bir kasaba (24 — 90) 
drenitsa:            (Arn) kosovada bir bölgenin adı (28 — 115) 
drogiraş:            (Sırp) heroinman(25 — 272) 
druje:                 (Sırp) arkadaş (10 — 316) 
du:                     (Arn) severim, isterim (10 — 323) 
dubovtsi:           (Arn) soyadı (15 — 36) 
duçya:               (İtal) musolini (10 — 175) 
dugacin:            (Arn) kosovada bir bölge (26 — 247) 
duıt:                  (Arn) lazım(5 — 136) 
dula:                 (Arn) kosovada bir dağın ismi (24 — 387) 
duvansko preduzeçe: (Sırp) tütün fabrikası (19 — 395) 
dva:                  (Sırp) iki (10 — 337) 




eØe:                    (Arn) ve (7 — 4) 
elezan:              (Tr) elezhan, kosovada bir yerin ismi (12 — 184) 
emiratlar:          (Sırp) emirlikler (28 — 133) 
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emisiyasi:         (Sırp) emisyonu(25 — 218) 
entiviyi:            (Tr) NTV kanalı (25 — 350) 
euforiya:           (Ent) heyecan (16 — 96) 




falts:                 (Sırp) sahte (15 — 127) 
familyalar :      (Ent) aileler (27 — 50) 
farmakos:        (Lat) kosovada ilaç fabrikası (8 — 30) 
feya:                (Arn) din (5 — 137) 
filipoviç:         (Sırp) soyadı (4 — 3) 
finantsiya:       (Ent) finans (5 — 142) 
firzoviç:           (Arn) kosovada bir şehir (24 — 381) 
flamuri:           (Arn) bayrak (10 — 177) 
frenki:             (İng) Rus ırkçı silah grubu (25 — 118) 
frez:                 (Ent) kesme makinesi (22 — 17) 
fronta:              (Sırp) cephe (10 — 72) 
fuliya:              (Arn) bir çeşit börek (12 — 100) 




gazimestana:   (Sırp)  I. murat hanın şehit edildiği yerin adı (20 — 58) 
gde:                 (Sırp)  nerde (14 — 10) 
gilan:               (Arn) kosovada bir şehir (26 — 247) 
gilançe :          gilanlıların konuştuğu ağız (2 — 32) 
gimnaziye:      (Fra) lise (25 — 310) 
gitaraya:          (Ent) gitar (2 — 38) 
gilanka:           (Sırp) gilanlı kadın (2 — 21) 
godina:            (Sırp) yıl (5 — 164) 
gora:                (Sırp) kosovada bir yerin ismi (24 — 101) 
gorali:              goralı (yer adı)(25 — 336) 
gotovo:           (Sırp) hazır (23 — 206) 
govorio:          (Sırp) söyledi (10 — 316) 
granatalar:      (Sırp) bomba çeşitleri (25 — 333) 
granitsa:          (Sırp) sınır (10 — 164) 
guska:             (Sırp) dişi kaz (16 — 39) 








hacibegiç:       (Boşn) soyadı (4 — 4) 
haos:               (Ent) kaos (25 — 592) 
haru:               (Arn) unutmak (7 — 9) 
has:                 (Arn) kosovada bir yerin ismi (25 — 421) 
hektera:           (Sırp) hektar (10 — 323) 
hristo:              (Sırp) bir isim (19 — 9) 
humanitarna:  (Ent) yardım (25 — 457) 




igrankalar:       (Sırp) oyunlar (2 — 37) 
imaş:                (Sırp) sende var (10 — 346) 
imaş sina:        (Sırp) senin oğlun var (18 — 88) 
imitira:             (Sırp) taklit (15 — 89) 
individler:        (Ent) özeller (28 — 399) 
indiya:              (Sırp) hindistan (10 — 20) 
injinyer:           (Sırp) mühendis (28 — 446) 
interes:             (Ent) çıkar, menfaat (25 — 237) 
interesant:        (Ent) ilginç (25 — 214) 
islamska tsivilizatsiya: (Sırp) islam medeniyeti (4 — 31) 
islana:              (Tr) ıslahane  (25 — 310) 
ispide:              (Sırp) sınava (23 — 20) 
izbeglitsa:        (Sırp) mülteci (12 — 124) 




japin:                (Sırp) kertenkele (9 — 28) 
jdrüp:                (Arn) in (15 — 199) 
jivo:                  (Sırp) canlı (20 — 136) 
jivotu:               (Sırp) hayatında (2 — 93) 




kaçket:              (Arn) takke (1 — 95) 
kad:                  (Sırp) ne zaman (2 — 91) 
kadal:               (Arn) yavaş(23 — 238) 
kadetepe:          kosova türk demokratik partisi (25 — 560) 
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kako:                (Sırp)  nasıl (2 — 91) 
kalayadan:        kaleden (25 — 397) 
kangtari:           (Arn) şarkıcı (15 — 88) 
kapetan:            (Sırp) yüzbaşı  (25 — 141) 
kapışnitsadadır: (Sırp)  bir yer adı (8 — 128) 
karacorce:         (Sırp) sırp kahramanı (21 — 33) 
kardel:              (Slo) edvard kardel (10 — 203) 
karlovaçta:        (Hırv) bir şehir adı (5 — 306) 
kasarnay:          (Sırp) kışlayı (25 — 65) 
kçüre:               (Arn) bak (10 — 324) 
kçürim:            (Arn) bakarız (18 — 63) 
kekslerle:         (Sırp) bisküvilerle (1 — 23) 
kemi:               (Arn) bizde var (10 — 323) 
keta:                 (Arn) bunlar (10 — 324) 
kırveş:              (Arn) mahalle adı (15 — 60) 
kikinda:            (Sırp) sırbistanda bir şehir adı (11 — 151) 
kikirik:             (Ent) tuzlu fıstık (24 — 376) 
kimetovtsada: (Sırp) kosovada bir yer adı (5 — 596) 
kişnitsa:           (Sırp) kosovada bir yer adı (22 — 85) 
klavir:              (Sırp) piyano (18 — 117) 
klobodan:         kadınların giydiği bir çeşit giysi türü (20 — 118) 
knijitsam:         (Sırp) sağlık karnesi (23 — 234) 
kokarda:           (Sırp) askeri berelerin üzerinde bulunan rozet (25 — 121) 
kolaşinın:         (Sırp) bir yer adı (16 — 163) 
kolomoç:          (Arn) mısır (10 — 120) 
kolona:             (Ent) (25 — 388) 
kom:                 (Arn) bende var (7 — 2) 
komandant:      (Ent) komutan (1 — 14) 
komandir:         (Sırp) komutan (18 — 76) 
kombibus:         (Ent) dolmuş (8 — 58) 
komisiya:          (Ent) komisyon (24 — 332) 
kompiridır:        (Sırp) patatesidir (24 — 74) 
komşo:               (Sırp) komşu (1 — 81) 
komuna:             (Arn) ayakkabı fabrikasının ismi (24 — 192) 
koncoloza:         (Ent) konsolosa (10 — 253) 
kontrolisa:         (Sırp) kontrol ediyor (25 — 345) 
kopriva:             (Sırp) ısırgan otu (20 — 158) 
koruptiran:         (Sırp) etkisinde kalan (25 — 597) 
kosovıs:              (Arn) kosovanın (18 — 118) 
kosto:                 (Sırp) isim (5 — 34) 
kovaçlar:            (Sırp) demirciler (16 — 159) 
kraguyevats:       (Sırp) sırbistanda bir şehir (24 — 256) 
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kralyevina:         (Sırp) krallık (5 — 43) 
krasniç:              (Arn) soyadı (5 — 631) 
kreyt:                  (Arn) tümü (7 — 6) 
kroz:                   (Sırp) tire (10 — 337) 
kruşka:                (Sırp) armut (28 — 152) 
krüeplak:            (Arn) baş ihtiyar (10 — 166) 
krüetar:               (Arn) başkan (10 — 163) 
krüeziyu:            (Arn) soyadı, karabaş (16 — 79) 
ketu:                   (Arn) burada (1 — 99) 
ku:                      (Arn) nereye (25 — 275) 
kuçe:                  (Arn) kırmızı (5 — 176) 
kude si:              (Sırp) nerdesin (1 — 82) 
kuksta:               (Arn) arnavutlukta bir şehir (10 — 164) 
kulturni:             (Sırp) kültürlü (2 — 90) 
kulumli:             (Sırp) çatılı (24 — 62) 
kumanova:         (Tr) makedonyada bir şehir (25 — 285) 
kumanovska:      (Mak) kumanovalı (15 — 72) 
kupaça:               (Sırp) mayo (20 — 27) 
kupın:                 (Ent) kupanın (15 — 22) 
kurco:                 (Arn) hiçbir şey (10 — 349) 
kuş:                     (Arn) kim (9 — 119) 
kuşeri:                 (Arn) akraba (23 — 62) 
kuştoye:              (Arn) fiyat değeri (18 — 92) 




lapaşitsa:             (Arn) kosovada bir köy adı (28 — 146) 
latenlar:               (Ent) latinler (23 — 26) 
leskovtsaya:         (Sırp) kosovada bir köy adı (1 — 81) 
letsi:                     (Arn) takma ad (15 — 89) 
lıdıkıylen:            (Arn) bir partinin ismi (25 — 85) 
lika:                     (Arn) bir soyadı (11 — 146) 
liriyanın:              (Arn) bir futbol takımının ismi (24 — 134) 
lişu:                      (Arn) koyver (10 — 325) 
luan daka:             (Arn) kişinin adı ve soyadı (15 — 90) 
lublana:                 (Slo) slovenyanın başkenti (4 — 13) 
luka:                      (Sırp) sahil (11 — 146) 








maçka:                  (Arn) dişi kedi (18 — 65) 
malişevo:               (Sırp) kosovada bir kasabanın ismi (2 — 59) 
maramasıni:           (Sırp) havlusunu (11 — 20) 
margarin:               (Sırp) yağ (3 — 35) 
maslatslari:            (Sırp) tere yağlarını (29 — 344) 
matiçar:                 (Sırp) belediye görevlisi (10 — 328) 
maykuti:                (Sırp) ananı (10 — 149) 
mayor:                   (İng) yarbay (16 — 226) 
maystorluk:           (Sırp) ustalık (10 — 279) 
meditsina:              (Sırp) tıp (26 — 234) 
medvetsa:              (Arn) kosovada bir köy ismi (10 — 281) 
mene:                     (Sırp) beni (2 — 92) 
mesingten:             (Sırp) tunçtan (22 — 79) 
metalats:                (Sırp) metal fabrikasının ismi (22 — 23) 
mısu:                      (Arn) öğren (23 — 226) 
mica:                      (Arn) amca (10 — 332) 
ministar:                 (Sırp) bakan (28 — 351) 
mitrolyoz:              (Sırp) şarjör (10 — 234) 
mladost:                 (Sırp) gençlik (2 — 2) 
mlelya:                  (Arn) toplantı (5 — 312) 
mogu:                    (Sırp) yapabilirim (2 — 91) 
molim tito:            (Sırp) yalvarırım tito (20 — 133) 
motram:                 (Arn) kız kardeşim (25 — 81) 
munitsiya:              (Sırp) mühimmt (25 — 332) 
muşi:                      (Arn) doldur (23 — 129) 




naçalnik:                (Sırp) emniyet müdürü (5 — 15) 
nafronda:               (Arn) bir otelin ismi (13 — 175) 
nalogom:               (Sırp) belgeyle (18 — 90) 
nandori:                 (Arn) kasım (8 — 32) 
napredak:              (Sırp) bir fabrikanın ismi (1 — 74) 
napustili:               (Sırp) bıraktılar (23 — 110) 
ne:                         (Sırp) hayır (10 — 345) 
ne mojeş:               (Sırp) yapamazsın (2 — 92) 
negotina:               (Sırp) bir şehir (10 — 358) 
neman:                  (Sırp) bir sırp kahramanı (20 — 134) 
nepriyatelya :        (Sırp) düşman (18 — 88) 
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neprobişta:            (Sırp) kosovada bir köy adı(10 — 280) 
neser:                    (Arn) yarın (23 — 238) 
neve:                     (Arn) bizi (10 — 324) 
nikad:                    (Sırp) asla (2 — 93) 
nimi:                      (Arn) bin (9 — 1) 
non:                       (Arn) dokuz (10 — 323) 
nonçin:                   (Arn) dokuz yüz (9 — 1) 
novaka:                  (Arn) bir köy adı (10 — 280) 




obiliçte:                 (Sırp) bir kasaba adı (23 — 25) 
oblaçni odbor:       (Sırp) hava kurumu (19 —  212) 
oboşta:                   (Sırp) bir yer adı (6 — 73) 
oça:                        (Arn) bir mahalle adı (25 — 263) 
ofanziva:                (Sırp) taarruz (25 — 126) 
ofistir:                    (Sırp) subay (10 — 360) 
oktombar:              (Sırp) ekim ayı (5 — 300) 
omladinaylen:        (Sırp) gençlikle (2 — 29) 
opştinada:              (Sırp) belediyede (27 — 142) 
orolar :                   floklor oyunları (25 — 407) 
ortakol:                  (Tr) Prizren’de bir semtin adı (25 — 310) 
otats:                      (Sırp) baba (10 — 346) 
otkupoydi:             (Sırp) satılıktı (10 — 217) 




paliçkonon:           kısaltılmış isim (27 — 90) 
pametni:                (Sırp) akıllı (2 — 90) 
pametniyi:             (Sırp) daha akıllı (2 — 91) 
pao:                       (Sırp) düştü (5 — 176) 
paprika:                 (Sırp) biber (2 — 126) 
paramilitar:            (Ent) paralı asker (25 — 34) 
patrola:                  (Sırp) polis kontrolü (25 — 536) 
pedagoşka:            (Sırp) pedagoji (5 — 149) 
pedeset:                 (Sırp) elli (2 — 92) 
penziyaya:             (Sırp) emekliye (14 — 10) 
perzirenli:              prizrenli (8 — 28) 
pesçin:                   (Arn) beş yüz (5 — 164) 
pesto:                     (Sırp) beş yüz (2 — 92) 
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pirana:                   (Arn) bir köy adı (10 — 280) 
piskotlarle:             bisküvilerle (1 — 23) 
pleç:                       (Arn) ihtiyar (10 — 323) 
plevne:                   (Sırp) bir yer adı (28 — 19) 
plisçiler:                 (Arn) takkeciler (19 — 5) 
ploçalar:                 (Sırp) fayanslar (22 — 46) 
po:                          (Arn) evet (27 — 63) 
pogonda:                (Sırp) fabrikanın bir bölümü (23 — 92) 
polet:                      (Sırp) hız (28 — 184) 
politiçar:                 (Sırp) politikacı (25 — 559) 
pomoç:                   (Sırp) yardım (16 — 50) 
poplava:                 (Sırp) sel (14 — 10) 
porezi:                   (Sırp) vergiyi (10 — 121) 
poslovoca:             (Sırp) memur amiri (23 — 31) 
potansiyani:           (Ent) potansiyel (26 — 417) 
poziv:                    (Sırp) çağrı (10 — 300) 
pranverıs:              (Arn) baharda (15 — 88) 
prekomanda:         (Sırp) tayin (1 — 6) 
premiyasıni:          (Sırp) ödülünü (23 — 239) 
preporod:               (Sırp) doğmadan önce (28 —  214) 
presendik:             (Sırp) başkan (21 — 27) 
presedniştvo:         (Sırp) başkanlık (2 — 31) 
preşevka:               (Sırp) preşevalı kadın (2 — 23) 
printekste:              bir fabrikanın adı (2 — 11) 
priştineye:             (Arn) kosovanın başkenti (24 — 158) 
privat:                    (Sırp) özel (12 — 29) 
priyedor:                (Sırp) sırbistanda bir şehir (24 — 243) 
probalari:               (Sırp.) alıştırmaları (3 — 8) 
profesiyonalno:     (Sırp)  profesyonelce (15 — 114) 
proyektlerle:          (Ent)  projelerle (15 — 131) 
prugcilar:               (Sırp) raycılar (19 — 6) 
prve klase:             (Sırp) birinci kalite (3 — 5) 
pse:                        (Arn) niçin (23 — 225) 
punkt:                     (Sırp) karakol kontrolü (25 — 345) 
punu:                      (Arn) çalışmak (10 — 349) 
pusto:                     (Sırp) ıssız (5 — 92) 




ra:                           (Arn) düştü (5 — 176) 
raniluk:                   (Sırp) kosovada bir köy adı (5 — 59) 
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raotsaya:                 (Arn) kosovada bir kasaba adı (12 — 119) 
razlika:                    (Sırp) fark (23 — 279) 
reçana:                     (Sırp) kosovada bir köy adı (25 — 117) 
referent:                   (Sırp) görevli (22 — 118) 
regalın:                    (Sırp) mobilyanın (1 — 97) 
repart:                      (Sırp) klinik (23 — 124) 
rense:                       (Tr) makedonyada bir şehir (24 — 269) 
reşenyemi:               (Sırp) kararımı (23 — 134) 
retseplerle:               (Sırp) reçetelerle (29 — 400) 
revolutsiya:              (Sırp) devrim (5 — 300) 
rezervarda:               (Sırp) yedekte (24 — 378) 
ribar :                       (Sırp) balıkçı (15 — 122) 
rilindyada:                (Arn) kosovada bir gazete (16 — 57) 
rnoft:                        (Arn) yaşasın (10 — 172) 
rogoşta:                    (Arn) bir köy adı (3 — 64) 
rogova:                     (Arn) bir köy adı (26 — 255) 
rojayda:                    (Sırp) karadağda bir köy adı (8 — 51) 
rov:                           (Sırp) hendek (25 — 87) 
rudniklarda:              (Sırp) maden ocaklarında (24 — 238) 




sam:                          (Sırp) yalnız (2 — 92) 
samadraca:                (Arn) kosovada bir köy (12 — 138) 
samoupravlyanye :    (Sırp) özyönetim (5 — 386) 
sancaga:                     (Tr) sırbistan ve karadağda ikiye bölünmüş bir bölge (26 —   
                                   279) 
satelit:                        (Ent) uydu (25 — 350) 
saylasıni:                    (Sırp) kablosunu (24 — 411) 
sedamnestog:              (Sırp) on yedisinde (5 — 300) 
sedanaest:                   (Sırp) on yedi (8 — 32) 
sedi:                            (Sırp) otur (10 — 318) 
septembar:                  (Ent) eylül (24 — 254) 
sıpısı:                          (Sırp) sırbistanda bir siyasi parti (4 — 100) 
sırbiya:                        (Sırp) sırbistan (24 — 255) 
sırpli :                          Sırp (24 — 30) 
sigura:                        (Sırp) sigortalıyor (15 — 187) 
sinko:                         (Sırp) oğlum (23 — 230) 
sitnitsa:                      (Sırp) bir yer adı (15 — 77) 
situata:                       (Arn) durum (9 — 28) 
skenderaya:               (Arn) kosovada bir bölgenin adı (15 — 32) 
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smenada:                   (Sırp) devrede (23 — 97) 
smet:                          (Sırp) engel  (20 — 85) 
smuy:                         (Arn) yapamam (10 — 325) 
sneg:                          (Sırp) kar (5 — 176) 
snima:                        (Sırp) kaydediyor (10 — 384) 
soba:                          (Sırp) oda (24 — 30) 
soklar:                        (Sırp) meşrubat (6 — 77) 
somayç:                      (Arn) kosovada bir köy (10 — 280) 
sotsiyalno:                  (Sırp) sigorta (16 — 49) 
spomenikleri:             (Sırp) heykelleri (23 — 125) 
staneş:                        (Sırp) durursun (14 — 10) 
stanitsa:                      (Ent) istasyon (19 — 301) 
stari  vodnik:              (Sırp) eski üsteğmen (3 — 4) 
stari trg:                      (Sırp) eski  merkez (16 — 35) 
stav:                            (Sırp) kararlılık (10 — 239) 
stoklay:                       (Sırp) hayvanları (12 — 177) 
stokolar:                      (Sırp) hayvanlar (2 — 110) 
strajaya:                       (Sırp) nöbete (10 — 366) 
strugar:                         (Sırp) marangoz (16 — 114) 
strumitsada:                  (Mak) makedonyada bir şehir (8 — 5) 
struya:                          (Sırp) elektrik (25 — 23) 
stubuni:                        (Sırp) direğini (11 — 88) 
suareka:                        (Sırp) kosovada bir kasaba (24 — 244) 
sucenye:                       (Sırp) dava (10 — 340) 
sud:                              (Sırp) mahkeme  (10 — 266) 
sudiya:                          (Sırp) yargıç, hakim (15 — 35) 
sueşki:                          (Sırp) sueş (10 — 311) 
sup:                               (Sırp) iç işleri (25 — 313) 
svetla:                           (Sırp) ışıklar (1 — 57) 




şalgarep:                       (Sırp) havuç (20 — 253) 
şaranlar:                        (Sırp) bir çeşit balık (2 — 126) 
şaşavodor:                     (Sırp) şaşı bakan (11 — 3) 
şezdeset:                       (Sırp) altmış (10 — 337) 
şina:                              (Sırp)  ray (19 — 75) 
şipniya:                         (Arn) arnavutluk (10 — 146) 
şiptari:                           (Arn) arnavutçuluk (2 — 90) 
şiptarit:                          (Arn) arnavudun (5 — 137) 
şka:                                (Arn) ne (10 — 321) 
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şkolay:                           (İng) okulu (7 — 48) 
şlep:                               (Sırp) araba taşıyan araç (24 — 407) 
şokta:                             (Sırp) dişi ördek (16 — 38) 
şotoymiş:                       (Arn) arnavutların bir derneğinin adı (2 — 25) 
şpi:                                 (Arn) ev (10 — 321) 
şporet:                           (Sırp) soba (22 — 34) 
şta:                                 (Sırp) ne (24 — 288) 
ştaba:                             (Sırp) askeri soruşturma merkezi (10 — 330) 
ştad:                               (Arn) yedi (10 — 349) 
ştafetalarına:                  (Sırp) titoya her yıl verilen hediye (2 — 43) 
ştatın:                             (Arn) yedinin (9 — 1) 
ştimya:                           (Arn) kosovada bir kasaba (24 — 381) 
ştip:                                (Mak) makdeonyada bir şehir (24 — 269)  
ştosa :                             (Sırp) oyuna (15 — 188) 
ştrafların:                        (Sırp) vidaların (24 — 368) 
ştrumflar:                        (Sırp) prizrende bir yer adı (24 — 133)  
şum:                                (Arn) çok (7 — 3) 




takve:                             (Sırp) öyle (18 — 91) 
taniraça:                          (Sırp) bir yer adı (11 — 54) 
tasdiçın:                          (Sırp) bir kişi adı (15 — 105) 
taşti:                                (Arn) şimdi (7 — 2) 
tebe:                               (Sırp) seni (20 — 133) 
tedebe:                           (Tr)  türk demokratik birliği (26 — 21) 
tellet:                             (Arn) seksen (7 — 2) 
temperatura:                  (Ent) sıcaklık derece (24 — 49) 
tetova:                            (Arn) kalkandelen  (25 — 454) 
tıdıbı:                             (Tr) türk demokratik birliği (12 — 61) 
tımıkıya:                        (Arn) kosova savunma gücü (1 — 91) 
ti:                                   (Arn) sen (2 — 92) 
tiganitsa:                        (Sırp) bir çeşit hamur yemeği (27 — 125) 
titoveles:                        (Mak) makedonyada bir şehir (24 - 268) 
tombola:                         (Ent) tombala (19 — 130) 
torbeş:                             (Boşn) bir toplumun ismi (25 — 411) 
trepçeye:                         (Arn) kosovada bir maden ocağı (28 — 189) 
tri:                                  (Arn) üç (10 — 323) 
trillet:                              (Arn) otuz (9 — 1) 
tsar lazar:                        (Sırp) kral lazar (5 — 656) 
tsent:                              (İng) para birimi (11 — 62) 
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tserada:                          (Sırp) araba örtüsü (25 — 278) 
tsırna gorli:                     (Sırp) karadağlı (10 — 320) 
tsırnalevaya:                   (Sırp) kosovada bir köy adı (24 — 381) 
tsırni bik :                       (Sırp) siyah öküz (18 — 81) 
tsipelitsa:                        (Sırp) kundura (20 — 134) 
tsrveni:                           (Sırp) kırmızı (5 — 176) 
tsulak:                            (Arn) çıplak (9 — 50) 
tsurili:                            (Sırp) fışkırdı (10 — 343) 
turçin:                             (Sırp) türk (23 — 111) 




uçeka:                             (Arn) kosova kurtuluş ordusu (25 — 63) 
uçıkı:                              (Arn) kosova kurtuluş ordusu (1 — 91) 
udba:                               (Sırp) iç işleri (15 — 251) 
ukşin otiy:                       (Arn) arnavutların öldürülen kahramanı (25 — 326) 
ulçine:                             karadağda bir şehir (8 — 52) 
umreo:                            (Sırp) ölmüş (10 — 345) 
une:                                (Arn) ben (7 — 3) 
unmig:                             (İng) birleşmiş milletler (25 — 583) 
unuka:                            (Sırp) torun (27 — 14) 




vagaya:                           (Sırp) terazi (24 — 227) 
vas:                                 (Sırp) siz (2 — 92) 
veç:                                 (Arn) sadece (25 — 33) 
velike:                             (Sırp) büyük (18 — 91) 
veluşa:                             (Arn) kosovada bir köy adı (19 — 307) 
vendimımi:                      (Arn) kararnamemi (23 — 134) 
verayle:                            (Arn) isim (18 — 115) 
vezist:                              (Sırp) bağlayan kişi (25 — 440) 
vi:                                    (Sırp) siz (2 — 90) 
vinkovats:                        (Sırp) hırvatistanda bir şehir (24 — 196) 
visoka:                             (Sırp) bosnada bir yer adı (24 — 240) 
vişa şkola:                        (Sırp) yüksek okul (5 — 150) 
vişe:                                 (Sırp) daha çok (2 — 93) 
vişegrad:                          (Sırp) bosnada bir şehir (24 — 240) 
vitaklara:                         (Sırp) soyadı (18 — 38) 
vitkacini:                         (Sırp) soyadı (14 — 10) 
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vladao:                             (Sırp) hüküm sürmüş (2 — 92) 
vlasi:                                (Arn) soyadı (2 — 55) 
vlaşna:                              (Arn) kosovada bir köy adı (24 — 354) 
vlaznimidan:                     (Arn)  kosovada bir futbol takımı (15 — 23) 
voçaraya:                          (Sırp) sebze ve meyve fabrikası (11 — 45) 
vodnig:                              (Sırp) üsteğmen (24 — 333) 
voliş:                                 (Sırp) seversin (2 — 93) 
votsa:                                (Arn) soyadı (16 — 51) 
votsolar:                           (Arn) soyadı (14 — 10) 
voyni odsek:                      (Sırp) askeri kurum (25 — 442) 
voyvodinada:                    (Sırp) sırbistanda bir bölge (11 — 152) 
voza:                                 (Sırp) trene (24 — 173) 
vranyeli:                           (Sırp) sırbistanda bir şehir (1 — 13) 
vratim:                              (Sırp) çeviriyorum (23 — 110) 
vrava:                               (Arn) vurdum (15 — 199) 
vuçitırn:                            (Sırp) kosovada bir şehir (26 — 311) 
vulnetar:                            (Arn) gönüllü (10 — 227) 




ya:                                     (Sırp) ben (2 — 91) 
yavi:                                  (Sırp) haber ver (11 — 139) 
yaytsaya:                           (Sırp) bosnada bir şehir (24 — 245) 
yedinitsanın:                     (Sırp) birliğin (10 — 338) 
yedva:                                (Sırp) sabırsızlıkla (23 — 162) 
yepim:                               (Arn) veririz (23 — 226) 
yet:                                    (Arn) hayat (10 — 325) 
yugonon:                           (Sırp) yugoslavyada bir araba (22 — 37) 




zakonlen:                            (Sırp) kanunla (10 — 132) 
zapoşlen:                            (Sırp) iş sahibi  (18 — 91) 
zarzavatlari:                        malzemeleri (20 — 247) 
zastavom:                           (Sırp) sırbistanda bir fabrika (5 — 334) 
zayedno:                             (Sırp) birlikte (2 — 92) 
zdravo:                               (Sırp) merhaba (1 — 81) 
zelengora:                           (Sırp) bir dağ adı (15 — 72) 
zeneler:                              (Sırp) kadınlar (20 — 181) 
zenitsa:                               (Sırp) bosnada bir şehir (24 — 240) 
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zenne:                                 (Sırp) kadın (29 — 203) 
zi:                                        (Arn) siyah (10 — 177) 
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